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I . Vorbemerkungen 
1 . D i e Verheißung des neuen Bundes und d i e M i t t e 
des A l t e n Testaments 
Wer e i n m a l mehr s i c h vornimmt, d i e Verheißung des neuen 
Bundes J e r 31,31-34 a u s z u l e g e n , b e d a r f so w e n i g d e r R e c h t -
f e r t i g u n g wie s e i n e z a h l r e i c h e n Vorgänger aus a l t e r und 
n e u e r e r Z e i t . D i e Verheißung des neuen Bundes i s t für d i e 
c h r i s t l i c h e B i b e l a u s l e g u n g - und s e i es auch n u r um des 
S t i c h w o r t s w i l l e n - e i n e r d e r w i c h t i g s t e n Schlüssel für d i e 
Bestimmung des Verhältnisses von Neuem und A l t e m Testament 
und damit für das Verständnis des A l t e n T e s t a m e n t s i n d e r 
K i r c h e . A l l e i n darum f o r d e r t d e r T e x t immer neu den Fleiß 
des E x e g e t e n h e r a u s . D i e v o r l i e g e n d e U n t e r s u c h u n g w i r d 
darüber h i n a u s z e i g e n , daß J e r 31,31-34 auch innerhalb 
des A l t e n Testaments e i n e z e n t r a l e S t e l l u n g e i n n i m m t . Zwar 
i s t d i e Verheißung des neuen Bundes n i c h t g e r a d e z u m i t d e r 
" M i t t e des A l t e n T e s t a m e n t s " i d e n t i s c h , w i e d i e s k e i n e i n -
z e l n e r T e x t und auch d i e Summe a l l e r e i n z e l n e n T e x t e n i c h t 
i s t . Aber d e r " p e r s p e k t i v i s c h e F l u c h t p u n k t " h i n t e r den 
T e x t e n , a l s den w.zimmerli d i e M i t t e des A l t e n T e staments 
b e s c h r i e b e n h a t 1 , i s t h i n t e r diesem T e x t i n b e s o n d e r e r 
Nähe und D e u t l i c h k e i t zu e r k e n n e n . 
R.Smend h a t i n Aufnahme e i n e r von B.Duhm, J . W e l l h a u s e n und 
M.Noth verwendeten Prägung den S a t z "Jahwe d e r G o t t I s r a e l s , 
I s r a e l das V o l k Jahwes", das heißt d i e von den b e i d e n Hälf-
t e n d i e s e s S a t z e s u m g r i f f e n e g e s c h i c h t l i c h e B e z i e h u n g , a l s 
d i e M i t t e des A l t e n T e s t a m e n t s b e s t i m m t 2 . D i e a l t t e s t a m e n t -
l i c h e Wendung, d i e diesem S a t z e n t s p r i c h t , i s t d i e b e k a n n t e 
B u n d e s f o r m e l : " I c h w i l l e u e r G o t t s e i n , und i h r s o l l t mein 
V o l k s e i n " . Und "das i s t ' s , was auch Zentrum des Neuen 
Bundes s e i n s o l l ! " {s.Herrmann3) . Und zwar . n i c h t n u r u n t e r 
anderem. Es i s t d i e " e i g e n t l i c h e Bestimmung" d e r Bundes-
f o r m e l , "den neuen Bund zu u m s c h r e i b e n " {R . Smend1*) . D i e 
Verheißung des neuen Bundes g e b r a u c h t d i e B u n d e s f o r m e l a l s 
d i e Umschreibung d e r M i t t e des A l t e n T e s t a m e n t s i n i h r e r 
1 Zum Problem der "Mitte des A l t e n Testaments" 103. 
2 D i e M i t t e des A l t e n Testaments 48f. 
3 Die pro p h e t i s c h e n Heilserwartungen 182. 
u AaO. 54. Ich werde unten zeigen können, daß d i e Bundesformel i n n e r -
h a l b der Verheißung des neuen Bundes zwar n i c h t i h r e n a l l e r e r s t e n 
B e l e g h a t ( d i e s e r f i n d e t s i c h i n J e r 7,23), daß aber J e r 31,33b zu den 
frühen Belegen gehört und d i e Formel im ursprünglichen Sinne verwendet. 
12 Die M i t t e des A l t e n Testaments i s t Verheißung 
e i g e n t l i c h e n Bestimmung. Das a b e r b e d e u t e t : D i e M i t t e des 
A l t e n T e s t a m e n t s , wenn s i e m i t d e r B u n d e s f o r m e l z u t r e f f e n d 
u m s c h r i e b e n i s t , i s t nach d e r Aussage des A l t e n T e s t a m e n t s 
i h r e m Wesen nach Verheißung, i s t d i e Verheißung des neuen 
Bundes. I n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s Verheißung b e s t a n d und be-
s t e h t i h r e g e s c h i c h t s b e w e g e n d e K r a f t . j ~ D e r " p e r s p e k t i v i s c h e 
F l u c h t p u n k t " des A l t e n T e s t a m e n t s l i e g t i n d e r Z u k u n f t , d i e 
m i t d i e s e r Verheißung eröffnet i s t . Man kann dasselbe^^auch 
so sagen: D i e Verheißung des neuen Bundes fällt zusammen 
m i t d e r "Grundverheißung an I s r a e l : ' I c h b i n d e r H e r r d e i n 
G o t t ' " ( F . B a u m g ä r t e l 5 ) , d i e a l s d i e M i t t e a l l e Verheißungen 
des A l t e n T e staments u m g r e i f t und aus s i c h entläßt. 
D i e n a c h s t e h e n d e U n t e r s u c h u n g h a t s i c h den N a c h w e i s z u r Auf 
gäbe g e s t e l l t , daß d i e s n i c h t l e d i g l i c h e i n t h e o r e t i s c h e s 
Kalkül i s t , s o n d e r n an d e r S t e l l u n g von J e r 31,31-34 i n n e r -
h a l b d e r G e s c h i c h t e d e r T h e o l o g i e des A l t e n T e s t a m e n t s ab-
g e l e s e n werden kann. D i e Verheißung des neuen Bundes b i l d e t 
a u f i h r e V o r g e s c h i c h t e g e s e h e n , das Z i e l , a u f das d i e E n t -
w i c k l u n g d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n B u n d e s t h e o l o g i e z u s t r e b t . 
M i t i h r h a t d i e w i c h t i g s t e t h e o l o g i s c h e S y s t e m b i l d u n g , i n 
d e r I s r a e l s e i n Verhältnis zu Jahwe zu v e r s t e h e n unternom-
men h a t , d i e v o l l e Ausprägung g e f u n d e n . Und a u f i h r e Nach-
g e s c h i c h t e gesehen i s t d i e Verheißung des neuen Bundes 
e i n e r d e r Haupt-Ursprünge d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n H e i l s p r o -
p h e t i e . D i e s g i l t n a m e n t l i c h i n n e r h a l b des J e r e m i a b u c h e s , 
wo i n 31,31-34 z w e i d e r v i e r Ursprünge d e r p r o p h e t i s c h e n 
H e i l s e r w a r t u n g d i e s e s Buches zu e r k e n n e n s i n d . D i e Nach-
g e s c h i c h t e schließt a b e r ebenso d i e e z e c h i e l i s c h e und d i e 
h o s e a n i s c h e H e i l s p r o p h e t i e s o w i e d i e Bundesverheißungen d e r 
P r i e s t e r s c h r i f t e i n . A l l e i n d i e j e s a j a n i s c h e H e i l s p r o p h e t i e 
s t e h t außerhalb i h r e s u n m i t t e l b a r e n W i r k u n g s b e r e i c h s , e n t -
hält i n d e s e i n e A n z a h l i n h a l t l i c h e r P a r a l l e l e n . 
Es i s t f o l g e r i c h t i g , daß d i e Verheißung des neuen Bundes 
a l s d i e M i t t e des A l t e n T e s t a m e n t s von d e r c h r i s t l i c h e n 
Gemeinde z u r M i t t e des Neuen T e s t a m e n t s i n Bezug g e s e t z t 
worden i s t . J e r 31,31-34 i s t e i n e r d e r frühesten und b i s 
heu t e w i c h t i g s t e n D e u t e - T e x t e für das H e i l s e r e i g n i s , das 
i n K r e u z und A u f e r s t e h u n g J e s u C h r i s t i a n g e b r o c h e n i s t . 
D i e Verheißung des neuen Bundes w i r d i n den E i n s e t z u n g s -
w o r t e n d e r E u c h a r i s t i e a u f g e g r i f f e n (Lk 22,20; 1 K o r 11, 
25; v g l . Mt 26,28; Mk 14,24) und h a t s e i t h e r im i n n e r s t e n 
L e b e n s b e r e i c h d e r K i r c h e i h r e n regelmäßigen O r t . H i e r geht 
es um w e i t mehr a l s n u r um das S t i c h w o r t , das d e r neu-
t e s t a m e n t l i c h e n S c h r i f t e n s a m m l u n g den Namen g e l i e h e n h a t . 
Das Verhältnis des n e u t e s t a m e n t l i c h e n H e i l s g e s c h e h e n s z u r 
a l t t e s t a m e n t l i c h e n H e i l s p r o p h e t i e , a u f d i e M i t t e gesehen: 
das Verhältnis d e r b e i d e n Testamente i n s g e s a m t , d i e s e s 
F u n d a m e n t a l p r o b l e m d e r T h e o l o g i e s e i t j e , w i r d s i c h anhand 
5 Verheißung 19. 
Die Gegenwartsbedeutung der Verheißung des neuen Bundes 13 
d e r Verheißung des neuen Bundes am g e n a u e s t e n bestimmen und 
womöglich e i n e r Lösung näherführen l a s s e n . 
Schließlich auch d i e s : Zur Verblüffung des S c h r e i b t i s c h -
E x e g e t e n und H i s t o r i k e r s , d e r s i c h gewöhnt h a t , m i t s e i n e n 
T e x t e n umzugehen w i e d e r s e z i e r e n d e Anatom o d e r d e r S c h i c h -
t e n s o r t i e r e n d e und t o t e S c h e r b e n wendende Archäologe, z e i g t 
d i e s e r T e x t w i e zu a n d e r e n Z e i t e n so auch i n d e r Gegenwart 
e i n e e r s t a u n l i c h e L e b e n s k r a f t . J e r 31,31-34 gehört b e i s e h r 
v e r s c h i e d e n e n Anlässen zu dem im A l t e n Testament n i c h t eben 
w e i t gezogenen K r e i s d e r T e x t e , i n denen d i e K i r c h e r e g e l -
mäßig i h r e Wegweisung s u c h t . D a b e i z e i g t s i c h , daß d i e W i r k -
s a m k e i t des Verheißungswortes auf d i e Krücken d e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Exegese i n k e i n e r Weise an g e w i e s e n i s t . Der 
E x e g e t s o l l t e das n i c h t r e s i g n i e r e n d , s o n d e r n m i t E r l e i c h t e -
r u n g z u r K e n n t n i s nehmen. Es kann a b e r für i h n d e r Anlaß 
s e i n , s i c h auch s e i n e r s e i t s zu Wort zu melden, i n a l l e r 
B e s c h e i d e n h e i t , n i c h t a l s hätte e r d i e Möglichkeit, über 
d i e " r i c h t i g e " A u s l e g u n g zu b e f i n d e n , s o n d e r n um das E i g e n -
g e w i c h t des T e x t e s auch i n H i n s i c h t a u f s e i n h i s t o r i s c h e s 
G e w o r d e n s e i n z u r G e l t u n g zu b r i n g e n . 
2. D i e F r a g e nach d e r sogena n n t e n " E c h t h e i t " 
D i e A u s l e g u n g von J e r 31,31-34 i s t s e i t dem Aufkommen d e r 
modernen K r i t i k i n zunehmendem Maße von e i n e r F r a g e s t e l l u n g 
b e h e r r s c h t und, man d a r f wohl s a g e n , mehr b e h i n d e r t a l s 
gefördert worden, d i e m i t d e r E i g e n a u s s a g e des T e x t e s n i c h t 
das g e r i n g s t e zu t u n h a t : d e r F r a g e nach d e r sogenannten 
" E c h t h e i t " . 
S o w e i t i c h s e h e , i s t d i e V e r f a s s e r s c h a f t des P r o p h e t e n 
J e r e m i a e r s t m a l s d u r c h F.C.Movers (1837) i n F r a g e g e s t e l l t 
w o r d e n 6 . Movers s t a n d u n t e r dem E i n d r u c k d e r s e i n e r z e i t 
w e i t f o r t g e s c h r i t t e n e n E r f o r s c h u n g des J e s a j a b u c h e s . Nach 
dem B e i s p i e l des D e u t e r o j e s a j a nahm e r auch für das J e r e m i a -
buch e i n e h e i l s p r o p h e t i s c h e E r w e i t e r u n g an, d i e e r natür-
l i c h e r w e i s e i n J e r 30-31 und 33 f a n d . E r zögerte n i c h t , 
d i e s e K a p i t e l dem V e r f a s s e r von J e s 40-66 z u z u s c h r e i b e n : 
"Hunc vatem ignotum eundem esse, q u i a l t e r a m partem v a t i c i n i o r u m 
I e s a i a e c o n s c r i p s e r i t , docebimus" 7. 
Dafür l a s s e n s i c h , w i e man weiß, s p r a c h l i c h e I n d i z i e n nen-
n e n 8 . Zwar b e s t r i t t Movers n i c h t e i n e n j e r e m i a n i s c h e n K e r n , 
doch D e u t e r o j e s a j a habe den B e s t a n d d u r c h E r w e i t e r u n g und 
Veränderung zu dem s e i n e n gemacht: 
6 De u t r i u s q u e r e c e n s i o n i s v a t i c i n i o r u m Ieremiae. 
7 AaO. 38. 
8 V g l . nur J e r 30,lOf. 
14 Die frühe Echtheitsdebatte (1837-1862) 
"antiquum Ieremiae vaticinium a l i a addendo a l i a mutando suum 
f e c i s s e " 9 . 
Movers' Hypothese wurde von W.M.L. de Wette i n d i e 6. A u f -
l a g e s e i n e r E i n l e i t u n g (1845) übernommen, u n t e r stärkerer 
Betonung des t e i l w e i s e j e r e m i a n i s c h e n U r s p r u n g s d e r V e r -
heißungen 1 0. E i n e n S c h r i t t w e i t e r g i n g F . H i t z i g ( 1 8 4 1 ) . E r 
b e s t r i t t e i n e r s e i t s d i e u n m i t t e l b a r e V e r f a s s e r s c h a f t des 
D e u t e r o j e s a j a und s p r a c h n ur noch von "der Epoche von J e s . 
Cap. X L - L X V I " . A n d e r s e i t s g i n g e r d a r a n , d i e "unächten 
B e s t a n d t h e i l e " im e i n z e l n e n a u s z u s o n d e r n : 
"Die Zusätze sind in die al t e S c h r i f t aufgenommen, sich an sie an-
lehnend und anschmiegend; nicht aber sind die ursprünglichen Stücke 
in eine spätere S c h r i f t , die ihnen Ort und Richtung bestimmte, ver-
woben worden" 1 1 . 
D a b e i r e c h n e t e Hitzig d i e Verheißung des neuen Bundes neben 
z a h l r e i c h e n a n d e r e n Stücken zum j e r e m i a n i s c h e n G r u n d b e s t a n d 
S o m i t s c h i e n Movers ' Hypothese d i e notwendige Einschränkung 
e r f a h r e n zu haben. S i e wurde endgültig i n den H i n t e r g r u n d 
gedrängt, a l s K.H.Graf (1862) s i c h e n t s c h i e d e n für d i e j e r e 
m i a n i s c h e H e r k u n f t von J e r 30-31 erklärte, wofür e r i n d e r 
Übereinstimmung m i t J e r 3 e i n Argument gefunden zu haben 
g l a u b t e 1 2 . D i e D e b a t t e , e i n V o r s p i e l n u r , war b e e n d e t . I n 
d e r f o l g e n d e n Z e i t g a l t d i e j e r e m i a n i s c h e V e r f a s s e r s c h a f t 
von J e r 31,31-34 n i c h t a l s P r o b l e m . 
Das änderte s i c h nach d e r großen Wende, d i e d u r c h j. Well-
hausens "Prolegomena d e r G e s c h i c h t e I s r a e l s " (1878) h e r b e i -
geführt worden i s t 1 3 . Das B i l d d e r R e l i g i o n s g e s c h i c h t e 
I s r a e l s , w i e es s i c h d e r W i s s e n s c h a f t nunmehr d a r b o t , v e r -
anlaßte B.Stade ( 1 8 8 7 ) , J e r 30-31 i n d i e e x i l i s c h e Z e i t 
zu d a t i e r e n ; v o r e r s t f r e i l i c h n u r anmerkungsweise und ohne 
nähere Begründung 1 4. R.Smend (1893) l i e f e r t e d i e Begründung 
nach. Für 31,31-34 l a u t e t e s i e : 
"Wenn .. Jahve einen neuen Bund mit Israel und Juda schliessen w i l l , 
(31,31), so besteht der alte überhaupt nicht mehr. Thatsächlich 
f i e l dieser aber erst mit der Zerstörung Jerusalems d a h i n " 1 5 . 
D a r a u f h i n sah F. Giesebrecht s i c h veranlaßt, seinem im E r -
9 AaO. 43. 
1 0 Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung 325. 
1 1 Der Prophet Jeremia 239. 
1 2 Der Prophet Jeremia 367: "Nicht nur in den Gedanken im allgemeinen, 
sondern auch in den einzelnen Wendungen und Ausdrücken findet die 
grösste Uebereinstimmung mit Cap. 3 und mit andern der ersten Nieder-
s c h r i f t aus der Zeit Jojakim's angehörenden Abschnitten Statt, und 
nichts i n dem Inhalte steht der Annahme entgegen, dass der Abschnitt 
in derselben Zeit abgefasst wurde." 
1 3 Erste Auflage unter dem T i t e l : Geschichte Israels. Erster Band. 
1 4 Geschichte des Volkes Israel I 646f. Anm.2. 
Rudolf Smend und Bernhard Duhm 
s c h e i n e n b e g r i f f e n e n Jeremiakommentar ( 1894) e i n e n Anhang 
beizufügen, i n dem e r s i c h m i t Smend a u s e i n a n d e r s e t z t e 1 6 . 
I n bezug a u f d i e " U n e c h t h e i t " von J e r 30 stimmte e r Smend 
z u , für 31,2-6.15-20.27-34 w i d e r s p r a c h e r . D i e moderne E c h t -
h e i t s d e b a t t e war eröffnet. 
S i e gewann i h r e besondere Schärfe d u r c h das E i n g r e i f e n B. 
Duhms. Im V o r w o r t s e i n e s Jeremiakommentars (1901) b e k a n n t e 
e r : 
" E i n E r e i g n i s war für mich das kühne U r t e i l SMENDS über Cap. 31; 
i c h habe mich lange dagegen gewehrt, aber s c h l i e s s l i c h eingesehen, 
dass SMEND i n der Hauptsache Recht h a t . Die F o l g e war, dass i c h 
auch andere Stücke, deren hohe Bedeutung mir i h r e n j e r e m i a n i s c h e n 
Ursprung b i s dahin ohne Weiteres verbürgt h a t t e , k r i t i s c h zu u n t e r -
- suchen w a g t e " 1 7 . 
Für Duhm i s t das U r t e i l über 31,31-34 zum Schlüssel für d i e 
B e u r t e i l u n g des J e r e m i a b u c h e s i n s g e s a m t geworden. Der m i t 
A b s t a n d b e d e u t e n d s t e a l l e r A u s l e g e r des Buches h a t auch i n 
de r A u s l e g u n g der Verheißung des neuen Bundes Epoche ge-
macht. S e i n e Thesen s t e h e n nach w i e v o r im M i t t e l p u n k t d e r 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g . M i t se i n e m s c h a r f e n , e x e g e t i s c h w o h l 
begründeten, wenn auch h i s t o r i s c h n i c h t immer g e r e c h t e n 
U r t e i l erklärte e r : 
"Es i s t mir unmöglich, an der j e r e m i a n i s c h e n Abkunft d i e s e r S t e l l e 
länger f e s t z u h a l t e n ; i c h f i n d e d a r i n nur den Erguss e i n e s S c h r i f t -
g e l e h r t e n , der es für das höchste I d e a l hält, dass jedermann im 
jüdischen Volke das Gesetz auswendig kennt und v e r s t e h t , dass a l l e 
Juden S c h r i f t g e l e h r t e s i n d " 1 8 . 
Das mußte (und s o l l t e ! ) d i e A p o l o g e t e n a l l e r C o u l e u r p r o -
v o z i e r e n . E i n e r d e r e r s t e n , d e r das Wort e r g r i f f , war C.H. 
Comill. I n seinem wenige J a h r e später e r s c h i e n e n e n Kommen-
t a r (1905) s t e l l t e e r k a t e g o r i s c h f e s t : 
" E i n neuer Bund! Mag man d i e s e n B e g r i f f auch noch so sehr abschwä-
chen: schon das b l o s s e Wort s t e h t so völlig i s o l i e r t i n der a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n L i t e r a t u r und enthält eine so ungeheure Kühnheit, 
dass es nur von einem ganz Grossen gewagt werden d u r f t e " 1 9 . 
Wiederum s t a n d Meinung gegen Meinung, w e n n g l e i c h t r o t z d e r 
u m f a n g r e i c h e n Begründung, d i e Cornill hinzufügte, von s e h r 
u n g l e i c h e m G e w i c h t . 
I n d e r F o l g e z e i t n e i g t e d i e Waage d e r e x e g e t i s c h e n I u s t i t i a 
s i c h f a s t ausnahmslos z u g u n s t e n d e r " E c h t h e i t " 2 0 - i n Über-
1 5 Lehrbuch der a l t t e s t a m e n t l i c h e n R e l i g i o n s g e s c h i c h t e 240 Anm. 
1 6 Das Buch J e r e m i a 1 265-268. 
1 7 Das Buch Jeremia V I I . 
1 8 AaO. 255. 
1 9 Das Buch Jeremia 350. 
2 0 Unter den Ausnahmen f i n d e n s i c h Hölscher, Die P r o f e t e n 386; Mowin-
16 Paul V o l z und Wilhelm Rudolph 
e i n s t i m m u n g m i t d e r k o n s e r v a t i v e n Grundströmung, d i e s i c h 
i n d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n W i s s e n s c h a f t vom Vorabend des 
e r s t e n W e l t k r i e g s b i s i n den Ausgang d e r 50er J a h r e beob-
a c h t e n läßt. B e i a l l e n U n t e r s c h i e d e n war d i e P r o p h e t e n -
a u s l e g u n g j e n e r J a h r z e h n t e einmütig i n d e r A b l e h n u n g d e r 
s c h a r f e n L i t e r a r k r i t i k , w i e s i e am Ende des 19. J h . s geübt 
worden w a r 2 1 . Der Übergang von Duhms Kommentar zu den Kom-
mentaren von H.Schmidt (1915) und P.Volz (1918, e r s c h i e n e n 
1922) z e i g t den Umschwung, d e r s i c h damals i n d e r Exegese 
e r e i g n e t h a t 2 2 . Angelsächsische F o r s c h e r w i e J . s k i n n e r 
(1922) s e k u n d i e r t e n 2 3 . 
Der P r e i s d e r neuen " E c h t h e i t " war n i c h t g e r i n g . Da d e r 
P r o p h e t a u f den gebrochenen Bund zurückblickt, mußten 31, 
31-34 und mußten m i t d i e s e m T e x t auch v i e l e andere V e r h e i -
ßungen i n d i e wenigen Monate z w i s c h e n d e r E r o b e r u n g J e r u -
salems und d e r Ermordung G e d a l j a s d a t i e r t werden - ange-
s i c h t s des i n J e r 39-45 erzählten Geschehens e i n g e r a d e z u 
unmögliches Unternehmen. E i n e n s c h e i n b a r e n Ausweg f a n d 
volz, indem e r d i e Verheißung a u f das im 8. J h . u n t e r -
gegangene N o r d r e i c h b e z o g . Dazu mußte e r a l l e r d i n g s den 
Bezug a u f Ju d a i n 31,31 für e i n e n sekundären Z u s a t z erklä-
r e n 2 4 - e i n E i n g r i f f , d e r d u r c h d i e Überlieferung i n k e i n e r 
Weise g e d e c k t i s t . Der Kommentar von Volz führt n i c h t n u r 
an d i e s e r S t e l l e das Dilemma a l l e r k o n s e r v a t i v e n Exegese 
v o r Augen: Da d e r T e x t n i c h t so u n p r o b l e m a t i s c h i s t , w i e 
e r s e i n muß, wenn s e i n e E n t s t e h u n g s i c h a uf e i n f a c h e m Wege 
von dem P r o p h e t e n s e l b s t h e r l e i t e n s o l l , i s t s i e immer 
w i e d e r zu E i n g r i f f e n gezwungen, d i e an G e w a l t s a m k e i t und 
U n s i c h e r h e i t d i e k r i t i s c h e Exegese w e i t übertreffen. 
w.Rudolph schloß s i c h i n d e r B e u r t e i l u n g von J e r 31 an Volz 
a n 2 5 . S e i n Jeremiakommentar (1947, 1968) e n t h i e l t j e d o c h 
b e r e i t s d i e G r u n d l a g e n , d i e i n d e r f o l g e n d e n Z e i t dazu 
ekel, Zur Komposition des Buches Jeremia 47 ("gehören .. wohl zu den 
spätesten Zusätzen zum Buche J e r . " ) ; Eißfeldt, E i n l e i t u n g i n das A l t e 
Testament 487f. ( v o r s i c h t i g : ".. i s t auch für das schöne, se i n e n Wert 
j e d e n f a l l s i n s i c h s e l b s t tragende Wort vom neuen Bunde i n 31,31-34 
d i e A u t o r s c h a f t Jeremias n i c h t über jeden Z w e i f e l erhaben."). 
2 1 Hölschers l i t e r a r k r i t i s c h e Untersuchung " H e s e k i e l . Der D i c h t e r und 
das Buch" (1924) war e i n Anachronismus und e r f u h r entsprechende K r i t i k . 
2 2 Schmidt, Die großen Propheten 362f.; ^oJz, Der Prophet Jeremia 274-
298. 
2 3 Prophecy and R e l i g i o n 320-334. Carroll, From Chaos to Covenant 5, 
hat für d i e k o n s e r v a t i v e , b i o g r a p h i s c h o r i e n t i e r t e Exegese v e r e i n -
fachend, aber t r e f f e n d d i e Bezeichnung "the S k i n n e r i a n approach" e i n -
geführt. 
2 4 Der Prophet Jeremia 283; v g l . zuvor Cornill, Das Buch Jeremia 353; 
Giesehrecht, Jeremias M e t r i k 48; d e r s . , Das Buch J e r e m i a 2 172; Schmidt, 
Die großen Propheten 362. 
2 5 J e r e m i a 3 188f.201-204. 
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führten, daß i n n e r h a l b des d e u t s c h e n Sprachraums d i e " E c h t -
h e i t " d e r Bundesverheißung w e i t g e h e n d wiederum aufgegeben 
wurde. Rudolph übernahm nämlich d i e These S.Mowinckels 
( 1 9 1 4 ) , daß d i e s o g e n a n n t e n P r o s a r e d e n des J e r e m i a b u c h e s 
( J e r 7; 11; 16; 18; 25 u . a . ) , d i e s i c h übrigens w e i t g e h e n d 
m i t den Ergänzerarbeiten b e i Duhm d e c k e n , e i n e r b e s o n d e r e n 
Q u e l l e entstammen, d i e e i n e r " d e u t e r o n o m i s t i s c h e n B e a r b e i -
t u n g " u n t e r z o g e n worden s e i 2 6 . Damit war das Za u b e r w o r t ge-
t r o f f e n , das s e i t h e r d i e D e b a t t e b e s t i m m t . Denn wenn zwar 
Rudolph d i e Verheißung des neuen Bundes d i e s e n d e u t e r o -
n o m i s t i s c h b e a r b e i t e t e n T e x t e n n i c h t z u r e c h n e t e , so war 
doch d i e enge V e r w a n d t s c h a f t o f f e n s i c h t l i c h , und es war 
nur e i n k l e i n e r S c h r i t t , a l s E.Rohland (1956) auch für 31, 
31-34 f e s t s t e l l t e : 
" S t i l i s t i s c h s t e h t d i e s e r Spruch m i t s e i n e r umständlichen Prosa ... 
den Stücken nahe, d i e W.Rudolph der de u t e r o n o m i s t i s c h e n B e a r b e i t u n g 
zuweist." 
Zwar fügte Rohland e i l i g h i n z u : 
"Damit i s t jedoch noch n i c h t s gegen i h r e Herkunft aus der Hand 
Jeremias g e s a g t " 2 7 , 
doch d i e Frage ließ s i c h n i c h t mehr a u f h a l t e n : 
"Kann man w i r k l i c h noch von 'Bearbeitung' sprechen, wenn das Ge-
dankengut des ' B e a r b e i t e r s ' so uneingeschränkt das F e l d b e h e r r s c h t , 
wie es J e r . 31,31ff. der F a l l i s t ? L i e g t h i e r n i c h t vielmehr eigene 
d e u t e r o n o m i s t i s c h e Konzeption v o r ? " 
s.Herrmann, d e r s i e g e s t e l l t und d a m i t z u g l e i c h auch be-
a n t w o r t e t h a t (1959, e r s c h i e n e n 1 9 6 5 2 8 ) , i s t i n z w i s c h e n 
d u r c h d i e umfassende r e d a k t i o n s g e s c h i c h t l i c h e U n t e r s u c h u n g 
w.Thiels (1970, e r s c h i e n e n 1973 und 1 9 8 1 2 9 ) und d u r c h d i e 
S t u d i e n s.Böhmers ( 1 9 7 6 3 0 ) bestätigt worden. N e u e r d i n g s 
g i l t es im d e u t s c h e n Sprachraum nahezu a l l g e m e i n für a u s -
gemacht, daß J e r 31,31-34 " d e u t e r o n o m i s t i s c h " i s t . Auch 
für d i e Verheißung des neuen Bundes i s t " z u r Z e i t w e i t h i n 
d i e 'Stunde des (od e r der) D e u t e r o n o m i s t e n ' angebrochen" 
(W.Z immer 1i31) . 
2 6 Mowinckels "Quelle C" (Die Komposition des Buches Jeremia 31-45). 
Diese Q u e l l e "hat von der v i e l s e i t i g e n Wirksamkeit des Propheten 
e i g e n t l i c h nur seine Tätigkeit a l s Moral- und S t r a f p r e d i g e r heraus-
g e g r i f f e n , h a t i h n im L i c h t e der u n h i s t o r i s c h e n 'deuteronomistischen 1 
Auffassung gesehen und dementsprechend s e i n e Orakel wiedergegeben. 
Von dem Menschen Jirmejähü ... i s t i n C s c h l e c h t e r d i n g s n i c h t s g e b l i e -
ben" (39) . 
2 7 D i e Bedeutung der Erwählungstraditionen I s r a e l s 66f. 
2 8 Die prophetischen H e i l s e r w a r t u n g e n 201. 
2 9 Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 26-45, 23-28. 
3 0 Heimkehr und neuer Bund 74-79. 
3 1 E z e c h i e l 2 IX. 
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I n d e s s e n s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob das E t i k e t t " d e u t e r o -
n o m i s t i s c h " , das man m i t t l e r w e i l e a u f a l l z u v i e l e und a l l z u 
u n t e r s c h i e d l i c h e T e x t e angewendet f i n d e t , d i f f e r e n z i e r t 
genug i s t , um über d i e H e r k u n f t d e r T e x t e d e u t l i c h e A u s k u n f t 
zu geben, geschweige d i e F r a g e n , v o r d i e s i e den A u s l e g e r 
s t e l l e n , b e a n t w o r t e n zu h e l f e n 3 2 . D i e N o t w e n d i g k e i t z e i c h -
n e t s i c h ab, d i e T e x t e w e n i g e r s c h e m a t i s c h zu b e u r t e i l e n , 
a l s es i n d e r n e u e r e n R e d a k t i o n s k r i t i k üblich geworden i s t . 
S i e w o l l e n b e i s p i e l s w e i s e n i c h t so s e h r nach i h r e r Sprache 
a l s nach i h r e r Sachaussage b e f r a g t s e i n , und d a b e i i s t es 
m i t E t i k e t t i e r u n g n i c h t g e t a n . D i e d e u t e r o n o m i s t i s c h e 
" P h r a s e o l o g i e " i s t nur s c h e i n b a r e i n e i n h e i t l i c h e r S p r a c h -
b r e i m i t immer d e n s e l b e n Schemata. Für den, d e r zu l e s e n 
v e r s t e h t , s t e c k t s i e v o l l e r Nuancen und Überraschungen. 
Der sogenannte "Deuteronomismus" h a t e i n e a u s g e d e h n t e und 
vielfältige G e s c h i c h t e g e h a b t , d e r e n E r f o r s c h u n g n o ch i n 
den Anfängen s t e c k t . B e i a l l e d e m i s t n i c h t zu v e r w u n d e r n , 
daß d i e R e d a k t i o n s k r i t i k d i e E c h t h e i t s f r a g e n i c h t e r l e d i g t , 
s o n d e r n im G e g e n t e i l i n neuer H e f t i g k e i t p r o v o z i e r t h a t 3 3 . 
3. Zur V o r g e h e n s w e i s e 
Der Aufwand an A p o l o g e t i k , m i t dem d i e E c h t h e i t s d e b a t t e 
geführt wurde und w i r d , i s t kaum h i n r e i c h e n d d a m i t begrün-
d e t , daß d i e e x e g e t i s c h e W i s s e n s c h a f t um d i e l i t e r a r h i s t o -
r i s c h e E i n o r d n u n g e i n e s T e x t e s s t r e i t e t , h i e r a l s o um d i e 
3 2 Man s o l l t e zum B e i s p i e l erwarten, daß d i e Bestimmung von J e r 31,31-
34 a l s " d e u t e r o n o m i s t i s c h " es ermöglicht, den Bund, der "am Tage des 
Auszugs aus Ägyptenland" geschlossen worden und j e t z t gebrochen i s t , 
i n n e r h a l b der D a r s t e l l u n g der H e i l s g e s c h i c h t e e i n d e u t i g zu i d e n t i f i z i e -
r e n . Das i s t aber n i c h t der F a l l . 
3 3 An neueren Beiträgen s i n d u.a. zu nennen: Martin-Achard, La n o u v e l l e 
a l l i a n c e , s e l o n Jeremie; Coppens, La n o u v e l l e a l l i a n c e en J e r 31,31-34; 
Bright, Jeremiah (287: "As regards i t s a u t h e n t i c i t y , one can o n l y say 
t h a t i t ought never to have been q u e s t i o n e d . " ) ; d e r s . , An E x e r c i s e i n 
Hermeneutics. Jeremiah 31:31-34; Buis, La N o u v e l l e A l l i a n c e ; Chiesa, 
La "Nuova A l l e a n z a " (Ger. 31,31-34); Martin-Achard, Quelques remarques 
sur l a n o u v e l l e a l l i a n c e chez Jeremie; Weinfeld, Jeremiah and the S p i -
r i t u a l Metamorphosis o f I s r a e l ; Weippert, Das Wort vom Neuen Bund i n 
Jeremia x x x i 31-34; Schenker, U n w i d e r r u f l i c h e Umkehr und neuer Bund; 
Mejia, La problematique de l'Ancienne e t de l a N o u v e l l e A l l i a n c e dans 
Jeremie x x x i 31-34 e t quelques a u t r e s t e x t e s ; Potter, The new covenant 
i n Jeremiah x x x i 31-34. Die meisten der genannten V e r f a s s e r z e i g e n s i c h 
durch d i e K r i t i k i n s o w e i t b e e i n d r u c k t , a l s s i e d i e Möglichkeit sekun-
därer, etwa d e u t e r o n o m i s t i s c h e r G e s t a l t u n g zugestehen und d i e s e von 
der e i g e n t l i c h e n Aussage des Verheißungswortes, an deren " E c h t h e i t " 
n i c h t zu z w e i f e l n s e i , u n t e r s c h e i d e n . Wie man d i e s e U n t e r s c h e i d u n g am 
Wor t l a u t a l l e r d i n g s f a s s e n s o l l , b l e i b t notwendigerweise o f f e n . 
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F r a g e , ob J e r 31,31-34 d e r Verkündigung j e n e s spätvorexi-
l i s c h e n P r o p h e t e n angehört, a u f den das k a n o n i s c h e Buch 
"Worte J e r e m i a s " l e t z t e n Endes womöglich zurückgeht, o d e r 
ob d i e Bundesverheißung d e r n a c h w e i s l i c h s e h r u m f a n g r e i c h e n 
Ergänzungsgeschichte d i e s e s u m f a n g r e i c h s t e n Buches d e r 
hebräischen B i b e l z u z u w e i s e n i s t . Um d i e s e F r a g e geht es 
vordergründig. Tatsächlich a b e r i s t es d i e Gültigkeit, d i e 
man d u r c h d i e B e s t r e i t u n g d e r u n m i t t e l b a r e n p r o p h e t i s c h e n 
U r h e b e r s c h a f t b e d r o h t s i e h t . Dazu i s t ohne Einschränkung 
f e s t z u s t e l l e n : 
"Die Frage nach dem a b s o l u t e n Wert, nach der 'Wahrheit' des Gegen-
standes beantwortet der H i s t o r i k e r n i c h t . E r muß s i c h an der F e s t -
s t e l l u n g genügen l a s s e n , daß er es mit e i n e r Größe zu tun hat, d i e 
beansprucht, Offenbarung und Gottes Wort zu s e i n ; ob d i e s e r An-
spruch b e r e c h t i g t i s t , e n t s c h e i d e t er n i c h t " (O.Eißfeldt31*) . 
D i e Aufgabe d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n E xegese i s t e s , d i e Aus-
sage des T e x t e s zu erschließen. S i e t u t d i e s , indem s i e den 
T e x t u n t e r s e i n e n ^ursprünglichen Bedingungen^, das heißt 
«historisch-kritisch1 zu v e r s t e h e n s u c h t . W i l l a b e r d i e L i t e -
r a t u r w i s s e n s c h a f t m i t d e r F r a g e nach d e r p r o p h e t i s c h e n 
U r h e b e r s c h a f t d i e Gültigkeit des T e x t e s a l s G o t t e s Wort 
u n t e r Beweis o d e r auch i n F r a g e s t e l l e n , so überschreitet 
s i e i h r e Möglichkeiten und muß von d e r t h e o l o g i s c h e n Herme-
n e u t i k i n d i e S c h r a n k e n g e w i e s e n werden. Daß d e r T e x t Got-
t e s Wort i s t , i s t k e i n e F r a g e l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
D i f f e r e n z i e r u n g e n . Es i s t G o t t e s Verheißung, d i e d e r E x e g e t 
n i c h t begründen, s o n d e r n a u f d i e e r w i e j e d e r andere n ur 
dankbar v e r t r a u e n kann. D i e s e r E i n l a d u n g zum V e r t r a u e n läßt 
s i c h - G o t t s e i Dank! - n i c h t s a b h a n d e l n , weder m i t dem 
k r i t i s c h e n V e r s u c h , d u r c h d i e Fülle d e r Ergänzungen zum 
" e c h t e n " K e r n v o r z u d r i n g e n , noch m i t dem a p o l o g e t i s c h e n 
V e r s u c h , d e r K n e c h t s g e s t a l t des Wortes G o t t e s d i e G l o r i o l e 
d e r " E c h t h e i t " umzuhängen. 
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upo(pnxaLS (Hebr 1,1). 
Das schließt noch d i e l e t z t e M a r g i n a l g l o s s e e i n . Darum kann 
e i n e e n t s p r e c h e n d e l i t e r a r h i s t o r i s c h e Zuordnung an d e r 
" E c h t h e i t " des T e x t e s g a r n i c h t s ändern. D i e Exegese kann 
h i e r weder etwas v e r d e r b e n , noch vermag s i e etwas zu r e t t e n . 
Der E n t h u s i a s m u s d e r K r i t i k e r w ie d i e B e f l i s s e n h e i t d e r 
A p o l o g e t e n s i n d gleichermaßen umsonst. 
M i t d e r Verheißung s e i n e s Wortes h a t G o t t s e l b s t d e r Exegese 
d i e Grenze g e s e t z t . Indem s i e d i e s e Grenze a n e r k e n n t , ge-
w i n n t d i e Exegese i h r e Würde und Sachautorität, nämlich d i e 
F r e i h e i t , s i c h a u f den L i t e r a l s i n n a l s i h r e n Gegenstand zu 
3 4 Israelitisch-jüdische R e l i g i o n s g e s c h i c h t e und a l t t e s t a m e n t l i c h e 
T h e o l o g i e 112. 
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beschränken und jedes s i c h e i n s t e l l e n d e E r g e b n i s ohne Rück-
s i c h t a u f d i e G r e n z e n , d i e i h r von den " D o g m a t i k e r n a l l e r 
F a r b e n " w i e vom e i g e n e n frommen V o r u r t e i l z u s e t z e n v e r s u c h t 
werden, v o r b e h a l t l i c h w e i t e r e r Prüfung zu a k z e p t i e r e n . 
"Man d a r f n i c h t f r a g e n , was w e r t v o l l und e c h t s e i , oder w e r t l o s und 
unecht. Man d a r f überhaupt n i c h t von v o r n h e r e i n große G e s i c h t s p u n k t e 
a u f s t e l l e n ; damit muß man aufhören, n i c h t anfangen. Ausgehen muß man 
vielmehr von e i n z e l n e n Anstößen, d i e s i c h b e i der Exegese ergeben" 
(Wellhausen35). 
U n t e r d i e s e r Maxime wurde im F o l g e n d e n d e r V e r s u c h u n t e r -
nommen, den T e x t s e l b s t - s o w e i t das b e i d e r Z i r k e l s t r u k t u r 
u n s e r e s V e r s t e h e n s möglich i s t - zum Maßstab d e r Exegese 
zu nehmen, i h n n i c h t von vorgegebenen F r a g e s t e l l u n g e n h e r 
zu b e f r a g e n und n i c h t an fremden K r i t e r i e n zu messen. 
Daß d i e s e r V e r s u c h g e l u n g e n s e i n könnte, dafür s p r i c h t d e r 
Umstand, daß i c h den A u s g a n g s p u n k t n i c h t b e i den F r a g e s t e l -
l u n g e n und E r g e b n i s s e n d e r L i t e r a t u r , s o n d e r n b e i d e r i n 
K a p i t e l I I v o r g e s t e l l t e n e x e g e t i s c h e n ( Z u f a l l s - ) B e o b a c h t u n g 
genommen habe, d i e s i c h b e i G e l e g e n h e i t e i n e r a n d e r e n U n t e r -
suchung e r g e b e n h a t . Ohne zu ahnen, was m i c h e r w a r t e n s o l l -
t e , b i n i c h g l e i c h s a m i n e i n e n S e i t e n e i n g a n g g e t a p p t und 
f a n d mich zu meiner Verwunderung u n v e r s e h e n s im Zentrum 
e i n e s mich b i s d a h i n kaum i n t e r e s s i e r e n d e n B a u s , den i c h , 
n e u g i e r i g geworden, zu d u r c h s t e i g e n begann. Hätte i c h s t a t t - -
d e s s e n den üblichen E i n g a n g genommen, so wäre i c h , w i e so 
v i e l e s c h o n , i n immer d i e s e l b e n d u n k l e n , gewundenen und n i e 
endenden Gänge g e r a t e n : Auf w e l c h e s h e i l s g e s c h i c h t l i c h e 
E r e i g n i s b e z i e h t s i c h d i e Erwähnung des g e b r o c h e n e n Bundes? 
I n w e l c h e r H i n s i c h t i s t d e r neue Bund neu? Stammt das Wort 
vom P r o p h e t e n o d e r i s t es " u n e c h t " ? D i e Menge b e d r u c k t e n 
P a p i e r s , das s o l c h e n F r a g e n gewidmet wurde, w i r d und gewiß 
auch w e i t e r werden w i r d , s t e h t i n k e i n e m Verhältnis zu den 
möglichen A n t w o r t e n , mag man s i e noch so g e l e h r t und g e i s t -
r e i c h v a r i i e r e n . D i e L i t e r a t u r zu J e r 31,31-34 h a t a u f 
d i e s e Weise e i n e n Umfang e r r e i c h t , daß i h r R e f e r a t den 
h i e s i g e n Rahmen s p r e n g e n und e i n e e i g e n e S t u d i e e r f o r d e r n 
würde. D e u t l i c h e r noch a l s b e i a n d e r e n T e x t e n s t e l l t s i c h 
nach z w e i J a h r h u n d e r t e n moderner F o r s c h u n g d i e A l t e r n a t i v e , 
ob man Exegese o d e r S c h o l a s t i k t r e i b e n w i l l . D i e b e i d e n 
l e t z t e n m o n o g r a p h i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n von H.Ortmann (1940) 
und w.Lempp (1955) h a t s.Herrmann zusammenfassend r e f e r i e r t 
und gewürdigt 3 6. I c h b r a u c h e d i e s n i c h t zu w i e d e r h o l e n . 
Hinzuzufügen g i b t es n i c h t s . 
Das S t u d i u m d e r T e x t e h a t m i c h , von den E i n z e l h e i t e n ab-
gesehen, z w e i E i n s i c h t e n g e l e h r t . D i e e r s t e b e t r i f f t d i e 
G a t t u n g s g e s c h i c h t e des A l t e n T e s t a m e n t s , d i e z w e i t e d i e 
3 5 Das Evangelium Johannis 4. 
3 6 Die p r o p h e t i s c h e n Heilserwartungen 195-201. 
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T h e o l o g i e g e s c h i c h t e . I c h habe g e l e r n t , das A l t e Testament 
zum w e i t überwiegenden T e i l a l s das E r g e b n i s e i n e s l a n g 
a ndauernden P r o z e s s e s s c h r i f t l i c h e r T r a d i t i o n s b i l d u n g zu 
l e s e n , zu d e s s e n Verständnis r e d a k t i o n s g e s c h i c h t l i c h e so 
w e n i g w i e b i o g r a p h i s c h e o d e r überlieferungsgeschichtliche 
Lösungen t a u g e n ; und i c h habe g e l e r n t , daß d i e G e s c h i c h t e 
d e r T h e o l o g i e des A l t e n T e s t a m e n t s nach d e r V o r g e s c h i c h t e 
i n v o r e x i l i s c h e r Z e i t und dem Z w i s c h e n s p i e l d e r E x i l s z e i t 
(587-539) e r s t m i t dem p e r s i s c h e n Z e i t a l t e r b e g i n n t . B e i d e 
E i n s i c h t e n zusammengenommen b e d e u t e n , daß das A l t e T e s t a -
ment z u r H e i l i g e n S c h r i f t d e r n a c h e x i l i s c h e n J u d e n h e i t 
n i c h t e r s t nachträglich geworden, s o n d e r n daß es a l s s o l c h e 
e n t s t a n d e n i s t . Der D a r s t e l l u n g und Begründung d i e s e r These 
i s t d i e s e s Buch über d i e u n m i t t e l b a r e Aufgabe h i n a u s , d i e 
Verheißung des neuen Bundes a u s z u l e g e n , gewidmet. D a b e i 
l i e g t a u f d e r A u s l e g u n g d e r Schlüsseltexte das G e w i c h t . 
Es w i r d s i c h e r w e i s e n , daß d i e Verheißung des neuen Bundes 
a l s e i n B r e n n p u n k t d e r t h e o l o g i e g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k l u n g 
z u r G r u n d l a g e e i n e r s o l c h e n D a r s t e l l u n g b e s o n d e r s g e e i g n e t 
i s t . 
Abschließend s e i angemerkt, daß d i e Verheißung des neuen 
Bundes J e r 31,31-34 zusammen m i t d e r Verheißung d e r N e u s a a t 
I s r a e l s und J u d a s J e r 31,27-30, d i e i h r v o r a n s t e h t , a u s -
g e l e g t w i r d . Der b e s t e h e n d e Zusammenhang w i r d auch s o n s t 
g e l e g e n t l i c h gesehen und für d i e Exegese berücksichtigt 3 7. 
E r w i r d a l s b a l d d i e s c h l a g e n d e Begründung f i n d e n . D i e 
Tre n n u n g , d i e i n n e u e r e n Kommentaren d a d u r c h e n t s t e h t , daß 
man 31,27-30 den Ergänzern od e r D e u t e r o n o m i s t e n z u g e s t e h t , 
während man an d e r " E c h t h e i t " von 31,31-34 f e s t h a l t e n zu 
können m e i n t , h a t k e i n e n A n h a l t im T e x t . 
Ausdrücklich i n den Kommentaren von Hitzig, 263, und Graf, 394. 
I I . E i n e h e i l s p r o p h e t i s c h e G a t t u n g 
1 . L i t e r a r k r i t i s c h e R e k o n s t r u k t i o n 
W i r b e g i n n e n d i e A u s l e g u n g d e r b e i d e n A b s c h n i t t e J e r 31,27-
30 und 31-34 m i t d e r i h n e n gemeinsamen Einleitungsformel: 
M i l * O r O D">Nn ö ^ K P m n " S i e h e , Tage kommen, S p r u c h Jahwes". 
I n d i e s e r Ansage v e r b i n d e n s i c h Gewißheit und Unbestimmt-
h e i t zu e i n e r s p a n n u n g s v o l l e n E i n h e i t . Der A u f m e r k s a m k e i t s -
r u f m n " s i e h e " rückt zum G r e i f e n v o r Augen, was doch i n 
kommenden Tagen, i n u n g r e i f b a r e r Z u k u n f t zu e r w a r t e n i s t . 
"Es kommt noch einmal so, wann, das weiss man n i c h t " (Duhm 1). 
Gewöhnlich l a u t e t d e r S i g n a l w e r t des p r o p h e t i s c h e n nJM/"'JJn 
a n d e r s , d r o h e n d präziser\( A l s A u f t a k t d e r Gerichtsankündi-
gung trägt d i e s e r Trompetenstoß m i t untrüglicher Gewißheit 
d i e u n h e i l s s c h w a n g e r e Z u k u n f t i n d i e Gegenwart h i n e i n 2 ; so 
gewiß, daß darüber d i e z e i t l i c h e Spannung z w i s c h e n dem 
Heute und dem D e r m a l e i n s t a u f g e h o b e n w i r d . Darum auch e n t -
h a l t e n d i e Drohworte im R e g e l f a l l k e i n e Z e i t b e s t i m m u n g . 
Das " s i e h e " d e r Gerichtsankündigung s a g t e i n e Z u k u n f t a n , 
d i e d i e Gegenwart und d a m i t den U n t e r s c h i e d von Z u k u n f t 
und Gegenwart v e r n i c h t e t . Oder s o : Es verheißt n i c h t , es 
v e r s a g t d e r Gegenwart d i e Z u k u n f t . Das kommende G e r i c h t 
i s t drohende Gegenwart, d i e D i m e n s i o n d e r Z e i t fällt ihm 
a l s e r s t e s zum O p f e r 3 . Der Z e i t v e r l u s t w i r f t d i e Gegenwart 
ausweglos a u f s i c h s e l b s t . Daraus kommt d i e A n g s t . 
I n J e r 31,27a.31a verhält es s i c h a n d e r s . H i e r führt das 
e i n l e i t e n d e m n d i e Gegenwart ausdrücklich i n den H o r i z o n t 
"kommender Tage" h i n e i n . Es w i l l a l s o Z u k u n f t gewähren. Was 
a b e r a l s Zukunft s i c h e i n s t e l l e n w i r d , i s t für d i e Gegen-
w a r t a l l e m a l b e f r e i e n d und kann n i c h t a nders a l s h e i l v o l l 
s e i n . D i e Spannung z w i s c h e n d e r Gewißheit d e r Ansage und 
d e r U n b e s t i m m t h e i t des Wann w i r k t darum n i c h t d r o h e n d , 
s o n d e r n i s t Anlaß z u r H o f f n u n g , d i e d u r c h den "Spruch J a h -
wes" verbürgt w i r d . W i r können, ohne noch auf d i e B e l e g e 
e i n z u g e h e n , d i e Wendung m r p O r O 0 " > r O 0">n> m n a l s heils-
p r o p h e t i s c h e E i n l e i t u n g s f o r m e l bestimmen. 
1 Das Buch Jeremia 255. 
2 M e i s t i n der Wendung "> HT\ + P a r t i z i p . So a l l e i n im Jeremiabuch 
44mal. Wo d i e s e Wendung i n H e i l s w o r t e n begegnet, beruht s i e auf E n t -
lehnung: J e r 30,10-46,27; 30,18; 31,8; 32,37; 33,6. 
3 Unter diesem G e s i c h t s p u n k t i s t n i c h t zufällig, daß eine große Zahl 
von G e r i c h t s w o r t e n (s. v o r i g e Anm.) mit P a r t i z i p i a l s a t z b e g i n n t (so-
genanntes "Futurum i n s t a n s " , GesK § 116 p ) . 
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D i e Fülle d i e s e r Ansage w i r d i n d e r p r o p h e t i s c h e n L i t e r a t u r 
von k e i n e r v e r g l e i c h b a r e n F o r m e l e r r e i c h t . D i e häufigen ad-
v e r b i a l e n Wendungen K">nn nyn " i n j e n e r Z e i t " , K i n n D l ^ n 
"an jenem Tage" und onn D">KP:I " i n j e n e n Tagen" s i n d z u r 
E i n l e i t u n g e i n e r selbständigen Z e i t a n s a g e von Hause aus 
u n g e e i g n e t . S i e können l e d i g l i c h v e r w e i s e n , hängen darum 
von a n d e r w e i t i g f e s t g e l e g t e n Z e i t b e s t i m m u n g e n ab. Wie s o l -
che Zuordnungen s i c h i n d e r P r o p h e t i e a u f Zukünftiges be-
z i e h e n , so i n d e r erzählenden L i t e r a t u r a u f d i e Ve r g a n g e n -
h e i t 4 . Besonders häufig werden s i e z u r r e d a k t i o n e l l e n An-
knüpfung g e b r a u c h t , indem s i e a l s b e i o r d n e n d e E i n l e i t u n g 
d i e n e n . D a b e i w i r d d i e E i n l e i t u n g s f u n k t i o n n i c h t s e l t e n 
d u r c h v o r a n g e s t e l l t e s ^ n n / n ^ n i "und es g e s c h a h / w i r d ge-
schehen" u n t e r s t r i c h e n 5 . Doch v e r l i e r t auch d i e geläufigste 
F o r m e l d i e s e r A r t , das p r o p h e t i s c h e K i n n D1*>D n*>ni "und es 
w i r d geschehen an jenem Tage", n i e i h r e n b e i o r d n e n d e n , un-
selbständigen C h a r a k t e r . E i n d e u t i g i s t dagegen d i e Z e i t -
bestimmung 0">fl">n rpnnrO " i n künftigen T a g e n " 6 , d i e f r e i -
l i c h nur i n J e s 2,2//Mich 4,1 und J e r 49,39 a l s E i n l e i -
t u n g s f o r m e l 0*>n">n n>nnK^ n*>ni b e g e g n e t . B e z e i c h n e n d e r w e i s e 
eröffnet auch d i e s e D a t i e r u n g an b e i d e n S t e l l e n e i n H e i l s -
w o r t . Gerade aber im V e r g l e i c h m i t d i e s e r l e t z t e n F o r m e l 
w i r d d i e E i g e n a r t d e r E i n l e i t u n g nin"> O r O tPKn D^n"* n^n 
v o l l e n d s e r k e n n b a r . Während b e i den m i t n*>ni e i n g e l e i t e t e n 
F o r m e l n d i e "künftigen Tage" (oder " j e n e r Tag") l e d i g l i c h 
d i e Z e i t b e s t i m m u n g für das Kommende b i l d e n , führt n^n d i e 
"kommenden Tage" s e l b s t a l s das Z i e l d e r E r w a r t u n g e i n . 
D i e F o r m e l "Und es w i r d geschehen i n künftigen Tagen" e r -
öffnet d i e Vor a u s s a g e kommender E r e i g n i s s e , d i e F o r m e l 
" S i e h e , Tage kommen" dagegen d i e B e s c h r e i b u n g kommender 
Zeitverhältnisse. S i e i s t , so läßt d i e gewonnene D e f i n i t i o n 
s i c h präzisieren, Einleitungsformel zur Schilderung kommen-
der Heilszeit. 
4 K^nn nyn bezieht sich 52mal auf die Vergangenheit, einmal auf die 
Gegenwart (Am 5,13) und nur 15mal auf die Zukunft. Kinn D1">3 bezieht 
sich 92mal auf die Vergangenheit, einmal auf die Gegenwart (Sach 6,10) 
und 115mal auf die Zukunft. Onn D>n>^ bezieht s i c h 25mal auf die Ver-
gangenheit, einmal auf die Gegenwart (Sach 8,6), sowie viermal a l s 
Gebot und e l f mal a l s Verheißung auf d i e Zukunft. 
5 Folgende Formeln sind belegt: K>nn nyn >n'>1 Gen 21,22; 38,1; 1 Kön 
11,29 II K->nn nyn .vm zef 1,12 II Kinn Di">n ">n"n Gen 26,32 II n>m 
Kinn D1">n Jes 7,18.21 .23; 10,20.27; 11,10.11; 17,4; 22,20; 23,15; 
24,21; 27,12.13; Jer 4,9; 30,8; Ez 38,10.18; 39,11; Hos 1,5; 2,18.23; 
Joel 4,18; Am 8,9; Mich 5,9; Zef 1,10; Sach 12,3.9; 13,2.4; 14,6.8.13 
II onn D">n->n >nn EX 2 , n ; R i 19,l; l sam 28,1. 
6 D">KPn nntllü Gen 49,1; Num 24,14; Dtn 4,30; 31,29; Jes 2,2//Mich 4,1; 
Jer 23,20// 30,24; 48,47; 49,39; Ez 38,16; Hos 3,5; Dan 10,14 f . Gegen 
ein im engeren Sinne eschatologisches Verständnis dieser Wendung s. 
zusammenfassend Jenni i n THAT I 116-118. 
24 Wo i s t d i e Formel im Wortsinne gebraucht? 
Der a l t t e s t a m e n t l i c h e B e fund z e i g t nun a l l e r d i n g s e i n d i f -
f e r e n z i e r t e r e s B i l d , a l s es d i e s e r Deutung, d i e a u f d e r 
bloßen Anschauung des W o r t l a u t s b e r u h t , gemäß i s t : D i e F o r -
mel D^NH Wlß"* m n l e i t e t n i c h t a l l e i n H e i l s w o r t e , s o n d e r n 
auch G e r i c h t s - und Völkersprüche e i n . Und das künftige H e i l 
kann auch ereignishaft a l s T a t Jahwes verheißen s e i n , so 
daß d i e "kommenden Tage" z u r bloßen Z e i t b e s t i m m u n g v e r b l a s -
s e n . Doch d a r i n t e i l t , w i e nun g e z e i g t werden s o l l , d i e 
Wendung das G e s c h i c k f o r m e l h a f t e r S p r a c h e , d i e häufig dem 
ursprünglichen Gebrauch entwächst, um i n e r s t a r r t e r Form 
e i n e sekundäre Verwendung zu f i n d e n . Daß d i e U n t e r s c h e i d u n g 
von ursprünglichem und e n t l e h n t e m Gebrauch b e r e c h t i g t i s t , 
kann v o r a b e i n e Gegenüberstellung d e r Gerichtsankündigung 
gegen E l i und d e r S c h i l d e r u n g d e r künftigen H e i l s z e i t im 
Amosschluß v e r d e u t l i c h e n : 
"Siehe, Tage kommen, da werde i c h d e i n e n Arm und den Arm d e i n e s 
Vaterhauses abhauen, daß es keinen i n deinem Hause geben w i r d , der 
a l t geworden wäre" (1 Sam 2,31). 
"Siehe, Tage kommen, Spruch Jahwes, da rückt der Pflüger d i c h t an 
den S c h n i t t e r und der K e l t e r e r an den Sämann, da t r i e f e n d i e Berge 
von Most, und a l l e Hügel fließen" (Am 9,13) . 
Während i n d e r Gerichtsankündigung a l l e n f a l l s d e r N a c h s a t z 
e i n e n A u s b l i c k a u f kommende Zustände einschließt, s t a t t -
d e s s e n d i e Z e i t a n g a b e m i t unangemessenem R i t a r d a n d o Jahwes 
S t r a f e i n d i e Z u k u n f t entrückt, stimmen i n dem Zeitgemälde 
des A m o s s c h l u s s e s Formel und I n h a l t wohl zusammen. 
F r a g e n w i r dementsprechend, wo d i e e r s c h l o s s e n e Bedeutung 
d e r F o r m e l D f O D">n> mn s i c h an den B e l e g e n bewährt, s t o -
ßen w i r im J e r e m i a b u c h auf e i n e Gruppe von H e i l s w o r t e n , d i e 
a l s B e s c h r e i b u n g e n d e r künftigen H e i l s z e i t den Bed i n g u n g e n 
für e i n e n ursprünglichen Gebrauch d e r F o r m e l a u f s b e s t e 
e n t s p r e c h e n . Denn wie ließen d i e Verhältnisse d e r kommenden 
H e i l s z e i t im Gegenüber z u r Gegenwart s i c h u m f a s s e n d e r und 
t r e f f e n d e r b e s c h r e i b e n a l s d u r c h den G e i s t , d e r d i e Z e i t e n 
prägt und u n t e r s c h e i d e t ? Der G e i s t d e r Z e i t e n a b e r w i r d 
g r e i f b a r i n d e r Sprache d e r Z e i t e n , i n den Redewendungen 
und S c h l a g w o r t e n d e r j e w e i l i g e n Epoche. Es gehört zu den 
k u n s t v o l l s t e n und w i r k u n g s v o l l s t e n Möglichkeiten d e r p r o -
p h e t i s c h e n Rede, den G e i s t d e r Z e i t e n i n d e r S p r a c h e d e r 
Z e i t e n beim Namen zu nennen: das Z i t a t im P r o p h e t e n s p r u c h 7 . 
I n unserem F a l l e l i e s t s i c h das so: 
"Siehe, Tage kommen, Spruch Jahwes, da wird man n i c h t mehr sagen: 
'So wahr Jahwe l e b t , der d i e I s r a e l i t e n heraufgeführt h a t aus dem 
Lande Ägypten!', sondern: 'So wahr Jahwe l e b t , der d i e I s r a e l i t e n 
heraufgeführt h a t aus dem Lande des Nordens!'" (Jer 16,14-15aa// 
23,7-8aa 8) . 
S. d i e gleichnamige Untersuchung von Wolff. 
Zur L i t e r a r k r i t i k und zum Verhältnis der P a r a l l e l e n s.u. S.189. 
Die Formel i s t T e i l e i n e s Formulars 25 
A u f d i e s e Gegenüberstellung d e r Z e i t e n paßt d i e E i n l e i t u n g 
D">Kn O^n1» r o n , a l s s e i s i e e i g e n s dafür g e s c h a f f e n worden. 
T r e f f e n d e r kann d i e F o r m e l n i c h t g e b r a u c h t s e i n . 
Zu d i e s e r A n t i t h e s e von gegenwärtiger und zukünftiger Rede-
w e i s e f i n d e t s i c h i n d e r P o l e m i k gegen das T o f e t e i n Gegen-
stück: 
"Siehe, Tage kommen, Spruch Jahwes, da wird man n i c h t mehr sagen: 
'Das T o f e t 1 und 'Hinnomtal', sondern: 'Mordtal'" (Jer 7,32a// 19,6) . 
D i e für e i n e Gerichtsankündigung merkwürdige Form d i e s e s 
Wortes b e r u h t a uf demselben Gerüst wie J e r 16,14-15aa: 
.. OK *0 .. *ny *WK> K ^ l mrp DKi D^Ka WTßf rün "Darum s i e h e , 
Tage kommen, Spruch Jahwes, da w i r d man n i c h t mehr sagen: '...', 
sondern: '...'." 
D i e E i n l e i t u n g s f o r m e l 0*>KD 0">n"> m n gehört d e m z u f o l g e e i n e r 
A r t F o r m u l a r an. 
Für d i e s e s F o r m u l a r l a s s e n s i c h m i t H i l f e d e r L i t e r a r k r i t i k 
z w e i w e i t e r e B e l e g e erschließen. I n J e r 31,29a3yb-30a f i n -
d e t s i c h f o l g e n d e Gegenüberstellung: 
".. da w i r d man n i c h t mehr sagen: 'Die Väter haben saure Trauben 
gegessen, und d i e Zähne der Söhne werden stumpf!', sondern e i n 
jeder wird für d i e eigene S c h u l d s t e r b e n . " 
D i e s e s Wort w i r d im v o r l i e g e n d e n Zusammenhang d u r c h e i n -
f a c h e s onn D^n^n a n g e s c h l o s s e n . D i e zu e r w a r t e n d e E i n l e i -
t u n g s f o r m e l m r p DKJ 0">Kn D^KP m n s t e h t j e d o c h z w e i V e r s e 
z u v o r a l s E i n l e i t u n g d e r Verheißung der Neus a a t I s r a e l s 
und Judas V. 2 7 f . Es b e s t e h t d i e Möglichkeit, daß h i e r das 
F o r m u l a r zugrunde l i e g t und d u r c h e i n e n nachträglichen E i n -
schub z e r r i s s e n i s t . Der Anschluß onn 0">n">n wäre i n di e s e m 
F a l l e n i c h t a l s ergänzender N e u e i n s a t z , s o n d e r n a l s W i e d e r -
aufnahme zu d e u t e n 9 . Ebenso läßt d i e E i n l e i t u n g von J e r 
31,31: 
"Siehe, Tage kommen, Spruch Jahwes," 
s i c h f o r t s e t z e n m i t d e r A n t i t h e s e i n V. 34abcJ : 
".. da wi r d man n i c h t mehr l e h r e n , e i n jeder s e i n e n Nächsten und 
e i n jeder s e i n e n Bruder, und sagen: 'Erkennt Jahwe!', sondern man 
wird mich a l l z u m a l erkennen." 
D i e Möglichkeit d i e s e r R e k o n s t r u k t i o n i s t augenfällig und, 
e i n m a l e r k a n n t , verblüffend n a h e l i e g e n d . W a h r s c h e i n l i c h 
w i r d s i e , wenn es g e l i n g t , den j e w e i l i g e n Z w i s c h e n t e x t 
31,27b-29aa und 31b-33 a l s sekundäre Einfügung zu e r w e i s e n . 
Im j e t z i g e n Zusammenhang l e i t e t d i e Formel " S i e h e , Tage 
kommen, S p r u c h Jahwes" sowohl i n 31,27 a l s auch i n 31,31 
9 V g l . Kühl, Die "Wiederaufnahme" - e i n l i t e r a r k r i t i s c h e s P r i n z i p ? 
26 J e r 31,27-30 und 31-34 s i n d nachträglich e r w e i t e r t 
d i e Verheißung n i c h t e i n e r H e i l s z e i t , s o n d e r n e i n e s H e i l s -
e r e i g n i s s e s e i n . Schon d a r i n l i e g t e i n H i n w e i s . I n p a r a l -
l e l e m A u f b a u f o l g t a u f d i e Ankündigung d e r H e i l s t a t Jahwes 
"da werde i c h säen"/"da werde i c h schließen", d i e b e i d e n 
T e x t e n gemeinsame Bezugsgröße: "das Haus I s r a e l und das 
Haus J u d a " 1 0 , und i n b e t o n t e r S a t z e n d s t e l l u n g das O b j e k t : 
"Samen von Menschen und Samen von V i e h " / " e i n e n neuen Bund" 
B e i d e Verheißungen werden anschließend d u r c h e i n e n Rück-
b l i c k a u f d i e vergangene U n h e i l s g e s c h i c h t e i n i h r e m b e s o n -
d e r e n h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Rang erläutert: "Und es w i r d 
g e schehen, w i e i c h über s i e gewacht habe, auszureißen .."/ 
" N i c h t w i e d e r Bund, den i c h m i t i h r e n Vätern schloß ..". 
Für d i e s e n Rückblick g r e i f t d e r V e r f a s s e r a u f v o r f o r m u -
l i e r t e S p r a c he zurück: E r z i t i e r t aus älteren T e x t e n des 
J e r e m i a b u c h e s . 
Für 31,28 wurde längst e r k a n n t , daß d i e V e r b e n r e i h e , d i e 
dem V e r s zugrunde l i e g t , aus 1,10 entnommen i s t . Schon das 
umständliche r p m "und es w i r d g e s c h e h e n " , " d i e b e l i e b t e 
Überleitung d e r E p i g o n e n " (Duhm), verrät d i e nachträgliche 
Verknüpfung. A l s V o r b i l d für das Wachen zum Bösen w i e zum 
Guten i s t unschwer d i e M a n d e l s t a b v i s i o n aus 1,11-12 zu 
e r k e n n e n : 
"Ohne 1,12 wäre das 'Wachen' j a gar n i c h t zu v e r s t e h e n " (Duhm 1 1). 
D i e I n f i n i t i v e "Zerstören und Bauen" stimmen b i s a u f e i n e 
k l e i n e U m s t e l l u n g und d i e Ergänzung y i n ^ l "und U n h e i l zu 
t u n " m i t J e r e m i a s B e s t a l l u n g zum P r o p h e t e n "gegen d i e Völ-
k e r und gegen d i e Königreiche" genau überein 1 2. Während 
ab e r i n 1,10 d i e n e g a t i v e n und p o s i t i v e n V e r b e n merkwürdig 
schwebend i n einem Atemzug genannt s i n d , s t e h e n s i e j e t z t 
im B l i c k a u f d i e Häuser I s r a e l und J u d a i n e i n e r k l a r e n , 
H e i l verheißenden A l t e r n a t i v e . D e u t l i c h e r kann e i n i n t e r -
p r e t i e r e n d e r Q u e r v e r w e i s i n n e r h a l b e i n e s p r o p h e t i s c h e n 
Buches s i c h n i c h t a u s w e i s e n . 
N i c h t m i n d e r d e u t l i c h i s t d e r Rückbezug i n 31,32. D i e Ge-
s c h i c h t e des Ungehorsams, an d i e im L i c h t e d e r Verheißung 
h i e r e r i n n e r t w i r d , f i n d e t s i c h i n 11,10 m i t d e n s e l b e n 
Worten a l s Anlaß des G e r i c h t s b e s c h r i e b e n : 
"Das Haus I s r a e l und das Haus Juda haben meinen Bund gebrochen 
Cn-'in ntf .VTIM* m m !?NVe>"> rpn n a n ) , den i c h m i t i h r e n Vätern 
ge s c h l o s s e n h a t t e (DDIHK riN ^nvj V0N) ." 
1 0 Die Parallelität b e i d e r Sätze w i r d n i c h t beeinträchtigt, wenn ritt 
i n V. 27 Nota a c c u s a t i v i , i n V. 31 aber Präposition i s t . S e p t u a g i n t a 
hat das zweimalige i n V. 27 g e s t r i c h e n . 
1 1 Das Buch Jeremia 253. 
1 2 Der K u r z t e x t der S e p t u a g i n t a i n 31,28 beruht auf I n t e r p r e t a t i o n : 
S t a t t "auszureißen und einzureißen und zu zerstören und zu verderben" 
l i e s t s i e "zu r e i n i g e n " . 
Auch i n J e r 31,27-30 und 31-34 l i e g t das Formular zugrunde 27 
D i e s e s g e s c h i c h t s t h e o l o g i s c h e F a z i t s t i m m t m i t 31,32 i n so 
we i t e m Maße überein, daß n u r an e i n e u n m i t t e l b a r e l i t e r a r i -
s c he B e z i e h u n g zu denken i s t : 
" N i c h t wie der Bund, den i c h m i t i h r e n Vätern schloß (ÜN TlID *1ÜN 
Dm^K) von dem g i l t : S i e haben meinen Bund gebrochen (11Dn 
>n**n na)"13. 
Ergänzend w i r d l e d i g l i c h , da a n d e r s a l s i n J e r 11 d u r c h den 
Zusammenhang n i c h t v o r g e g e b e n , d e r O r t d i e s e s Bundes i n d e r 
H e i l s g e s c h i c h t e hinzugefügt: 
"Am Tage, da i c h i h r e Hand e r g r i f f , s i e aus Ägyptenland zu führen." 
D i e s e Z e i t b e s t i m m u n g i s t aus 11,4 e n t l e h n t . I n das Z i t a t 
v o n 11,10 e i n g e s c h o b e n , s p r e n g t s i e den Rahmen d e r V o r l a g e , 
den d e r V e r f a s s e r d u r c h 1üK notdürftig zusammenzuhalten 
v e r s u c h t . Das F l i c k w e r k macht den Sekundärcharakter von 
31,32 o f f e n b a r . Denn nun 
"weiss man n i c h t einmal, wie man das a u f f a s s e n s o l l , ob es s i c h 
auf Ol'"* b e z i e h t (der Tag wo s i e u.s.w.) oder auf n*>"III (den s i e 
brachen), wobei aber das folge n d e ^rPT^-nx e i n e Glosse und der 
S c h l u s s s a t z kaum i n der K o n s t r u k t i o n u n t e r z u b r i n g e n wäre, oder ob es, 
wie d i e LXX annimmt, so v i e l wie "lüK IV"», w e i l , s e i n s o l l " (Duhm 1 4). 
Der Bezug a u f rT'in s t e h t anhand von 11,10 außer Z w e i f e i : 
Der V e r f a s s e r r e c h n e t e n i c h t m i t s c h a r f s i n n i g e n E x e g e t e n , 
s o n d e r n m i t b i b e l f e s t e n L e s e r n , d i e wußten, a u f w e l c h e n 
Zusammenhang h i e r a n g e s p i e l t i s t . 
D i e Z i t a t e i n 31,28 und 32 r e i c h e n noch n i c h t h i n , j e w e i l s 
den gesamten Z w i s c h e n t e x t V. 27b-29act und 31b-33 a l s n a c h -
trägliche I n t e r p o l a t i o n zu e r w e i s e n . Denn d i e Verheißungen 
d e r N e u s a a t und des neuen Bundes s i n d für s i c h genommen 
d e u t l i c h genug, um auch ohne den Rückverweis a u f J e r 1 und 
11 b e s t a n d e n haben zu können. E n t s c h e i d e n d i s t j e d o c h d i e 
w e i t e r e B e o b a c h t u n g , daß b e i d e Verheißungen a u f "das Haus 
I s r a e l und das Haus J u d a " bezogen s i n d und i n d i e s e m ge-
meinsamen Bezug wiederum m i t 11,10 übereinstimmen 1 5. Der 
D o p p e l b e g r i f f i s t so s e l t e n , daß d a r i n e b e n f a l l s e i n e be-
wußte E n t l e h n u n g v o r l i e g e n m u ß 1 6 : N e u s a a t und neuer Bund 
1 3 Vom Bundesschluß mit den Vätern sprechen ausdrücklich so n s t nur 
1 Kön 8,21; 2 Kön 17,15; J e r 34,13; v g l . Dtn 5,3. rTnü 1*10 h i . "einen 
V e r t r a g brechen" i s t folgendermaßen b e l e g t : im profanen Sinne: 1 Kön 
15,19 - 2 Chr 16,3; J e s 33,8; Ez 17,15.16.17.19; im b u n d e s t h e o l o g i -
schen Sinne vom Menschen ausgesagt: Gen 17,14; Lev 26,15; Dtn 31,16. 
20; Jes 24,5; J e r 11,10; 31,32; Ez 16,59; 44,7; von G o t t ausgesagt: 
Lev 26,44; R i 2,1; J e r 14,21; Sach 11,10; v g l . J e r 33,20f. 
1 4 Das Buch Jeremia 255. 
1 5 Die S t r e i c h u n g von m i n * IPn nNI i n 31,31 durch Rudolph i n BHK/BHS 
i s t ohne A n h a l t i n der Textüberlieferung. S. auch S.16. 
1 6 .m.V m m bKW rpn nur Jer 5,11; 11,10.17; 13,11; 31,27.31; 33,14; 
28 E i n e Gattung der p r o p h e t i s c h e n Heilsankündigung 
werden gerade denen z u g e s p r o c h e n , d i e s i c h den Br u c h des 
a l t e n Bundes haben z u s c h u l d e n kommen l a s s e n . D i e gemeinsame 
Bezugsgröße s t e l l t außer F r a g e , was d i e Übereinstimmung des 
Auf b a u s n a h e l e g t : Den b e i d e n H e i l s w o r t e n 31,27-30 und 31-34 
l i e g t i n i h r e r gegenwärtigen F a s s u n g d i e t h e o l o g i s c h - l i t e -
r a r i s c h e A r b e i t e i n und d e s s e l b e n V e r f a s s e r s zugrunde. D i e 
Verheißungen d e r N e u s a a t und des neuen Bundes s i n d a l s E i n -
h e i t a n z u s e h e n . S i e s e t z e n d i e T e x t e 1,10-12 und 11,4.10 
v o r a u s und w o l l e n s i e h e i l s g e s c h i c h t l i c h neu i n t e r p r e t i e r e n 
D i e s e r l i t e r a r k r i t i s c h e B e f und g i l t wohlgemerkt n i c h t für 
d i e Rahmenverse 31,27a.29aßyb-30a und 31a.34aba 1, d e r e n u r -
sprüngliche Eigenständigkeit d i e m i t 16,14-15aa und 7,32a 
übereinstimmende Form h a t e r k e n n e n l a s s e n . Im F o l g e n d e n 
w i r d s i c h auch anhand des I n h a l t s e r w e i s e n , daß d i e b e i d e n 
a u s g e g r e n z t e n F o r m u l a r e e i n e Größe s u i g e n e r i s s i n d und a l s 
s o l c h e u n t e r s c h i e d e n werden müssen von i h r e r späteren Aus-
führung, d e r e n G r u n d t e x t und Anlaß s i e b i l d e n . Zusammen m i t 
16,14-15aa l i e g t h i e r i n d r e i B e i s p i e l e n e i n e e i g e n e Gattun 
der prophetischen Heilsankündigung v o r : e i n e Verheißung 
kommender H e i l s z e i t , d i e i h r e K o n k r e t i o n e n aus dem W i d e r -
s p r u c h gegen d i e i n d e r Gegenwart h e r r s c h e n d e n Verhältnisse 
g e w i n n t , für d e r e n K e n n z e i c h n u n g s i e z e i t t y p i s c h e Rede-
w e i s e n a u f g r e i f t . 
2. T r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e Überprüfung 
I n d i e s e Deutung läßt s i c h d e r v i e r t e B e l e g des F o r m u l a r s , 
das Drohwort gegen das T o f e t 7,32a, n i c h t e i n o r d n e n , da es 
s i c h um e i n e Gerichtsankündigung h a n d e l t . I n diesem F a l l 
b e s t e h t j e d o c h m i t gutem Grund d e r V e r d a c h t auf e n t l e h n t e 
Verwendung. D i e Ankündigung e i n e r Z e i t , da man das Hinnom-
t a l " M o r d t a l " nennen werde, b e g r e i f t das kommende G e r i c h t 
b e i e i n e r nebensächlichen N a c h w i r k u n g und w i r k t nur m i t t e l -
b a r a l s Drohung. E r s t d e r N a c h s a t z V. 23b: "Man w i r d im 
T o f e t begraben müssen, w e i l s o n s t k e i n P l a t z (zum Begraben) 
mehr s e i n w i r d " , schlägt e i n e n d e u t l i c h e r e n Ton an und be-
stätigt s o , daß das F o r m u l a r z u r Ankündigung des G e r i c h t s 
n i c h t wohl g e e i g n e t i s t . Im V e r g l e i c h m i t den d r e i anderen 
B e l e g e n fällt a u f , daß 7,32a m i t 16,14-15aa i n j e d e r E i n -
z e l h e i t des F o r m u l a r s übereinstimmt, während s o n s t , etwa 
i n d e r Wahl des V e r b s , e i n e g e w i s s e F r e i h e i t e r k e n n b a r i s t : 
v g l . 2 Sam 12.8; J e r 3,18; Ez 9,9? Sach 8,13. Darunter i s t J e r 11,10 
d i e M u t t e r s t e l l e für 11,17; 13,11; 31,27.31. Durch 31,27.31 dürfte 33, 
14 (>LXX, - 23,5-6, s.u. S.173 Anm.80) veranlaßt s e i n , ebenso 3,18 im 
Anschluß an 3,14 (-31,32, s.u. S.190). Sach 8,13 stammt aus J e r 31,27 
(so schon Movers, De u t r i u s q u e r e c e n s i o n i s v a t i c i n i o r u m Ieremiae 38). 
Zu 2 Sam 12,8 s. Würthwein, Die Erzählung von der Thronfolge Davids 38 
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1 0 K n i . ( 1 6 , 1 4 1 7 ) , IttN q a l (31,29) und Tß^ p i . ( 3 1 , 3 4 ) . D i e 
Übereinstimmung g e h t s o g a r gegen den S p r a c h g e b r a u c h , wes-
h a l b d i e Sekundärparallele 1 9 , 6 1 8 ION n i . " g e s a g t werden" 
gegen K l p n i . "genannt werden" a u s t a u s c h t . Der Schluß l i e g t 
nahe, daß i n 7,32a k e i n eigenständiger B e l e g des F o r m u l a r s 
v o r l i e g t , s o n d e r n d i e s e s G e r i c h t s w o r t von 16,14-15aa ab-
hängig i s t . D i e s e s U r t e i l bestätigt s i c h i n den F o l g e v e r s e n 
Auch 7,33a und schließlich V. 34a stimmen m i t 16,4b und 
16,9 i n ebenso w e i t r e i c h e n d e m Maße überein, so daß d i e Ge-
richtsankündigung 7,32-34 s i c h i n s g e s a m t a l s am V o r b i l d von 
J e r 16 g e s t a l t e t e r w e i s t . D a b e i wurde d i e h e i l s p r o p h e t i s c h e 
G a t t u n g z u r E i n l e i t u n g des D r o h w o r t e s z w e c k e n t f r e m d e t . 
Auf d e r Gru n d l a g e d i e s e s E r g e b n i s s e s können w i r noch e i n e n 
S c h r i t t w e i t e r g e h e n . Es z e i g t s i c h nämlich, daß d e r Ge-
b r a u c h der E i n l e i t u n g s f o r m e l 0 KD 0">"> m n i n i h r e r Funk-
t i o n a l s E i n l e i t u n g z u r S c h i l d e r u n g kommender H e i l s z e i t 
neben dem B e i s p i e l Am 9,13 a u f d i e d r e i eigenständigen 
Vorkommen d e r r e k o n s t r u i e r t e n G a t t u n g beschränkt i s t . 
D a b e i i s t d e r Amosschluß gewiß spät zu d a t i e r e n , worüber 
s e i t wellhausen k e i n S t r e i t h e r r s c h e n s o l l t e 1 9 . Es könnte 
daher s e i n , daß w i r m i t d e r h e i l s p r o p h e t i s c h e n G a t t u n g 
z u g l e i c h den ursprünglichen O r t d e r F o r m e l D KD 0">n'> H3ti 
gefunden haben. Wenn s i c h d i e s bestätigen ließe, e r h i e l t e 
d i e g a t t u n g s g e s c h i c h t l i c h e Hypothese e i n e e n t s c h e i d e n d e 
t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e Stütze. 
D i e E i n l e i t u n g s f o r m e l 0 "> KD 0">n"> m n i s t im A l t e n T e stament, 
v i e r Doppelbezeugungen n i c h t g e r e c h n e t , 17mal zu f i n d e n : 
s i e b e n m a l a l s E i n l e i t u n g s f o r m e l e i n e s H e i l s w o r t e s : J e r 16, 
14 (- 23,7); 23,5 (- 33,1 4 ) ; 30,3; 31,27.31.38; Am 9,13; 
fünfmal z u r E i n l e i t u n g von Völkersprüchen: J e r 9,24; 48,12; 
49,2; 51,47.52; fünfmal b e i e i n e r Gerichtsankündigung: 
1 Sam 2,31; 2 Kön 20,17 (- J e s 3 9 , 6 ) ; J e r 7,32 (- 19,6); 
Am 4,2; 8,11. A l s e r s t e s fällt a u f , daß d i e w e i t überwie-
gende Z a h l d e r B e l e g e dem J e r e m i a b u c h angehört, demselben 
1 7 So d e r h e b r ä i s c h e T e x t , d e r v o n d e r P a r a l l e l e 7 , 3 2 g e s t ü t z t w i r d . 
S e p t u a g i n t a l i e s t e p o u c L V = 1 0 K q a l . D a s e n t s p r i c h t d e r P a r a l l e l e 2 3 , 7 
1 8 D e n S e k u n d ä r c h a r a k t e r v o n 1 9 , 5 - 6 h a t Kuenen, H i s t o r i s c h - k r i t i s c h e 
E i n l e i t u n g I I 1 7 9 , a l s e r s t e r e r k a n n t . E r h i e l t f ü r " s o g u t w i e s i c h e r 
d a s s d i e T o p h e t h r e d e i n X I X , 1 - 1 3 a u f V I I , 2 9 - V I I I , 3 b e r u h t u n d n i c h t 
u m g e k e h r t d i e s e r A b s c h n i t t a u f j e n e m . " S e i t Giesebrecht, D a s B u c h J e r e 
m i a 1 0 9 , J e r 19 l i t e r a r k r i t i s c h i n Z e i c h e n h a n d l u n g u n d s p ä t e r e n R e d e -
e i n s c h u b a u f g e g l i e d e r t h a t , i s t d i e s e s U r t e i l i m w e s e n t l i c h e n a n e r -
k a n n t . D i e s c h l a g e n d e B e g r ü n d u n g g e l a n g Duhm, D a s B u c h J e r e m i a 1 6 1 , 
a n h a n d d e s D e t a i l V e r g l e i c h s : " D i e B a a l s h ö h e n u n d B a a l s b r a n d o p f e r ( . . . ) 
v . 5 p a s s e n g a r n i c h t g u t z u dem R e l a t i v s a t z : w a s i c h n i c h t g e b o t e n 
h a b e , e i n B e w e i s , d a s s u n s e r e S t e l l e s e k u n d ä r i s t u n d d e r S c h r e i b e r 
v o n v . 5 f f . s e i n V o r b i l d 7 , 3 1 f . n i c h t v e r s t a n d e n h a t . " 
1 9 D i e k l e i n e n P r o p h e t e n 9 5 f . 
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T r a d i t i o n s b e r e i c h a l s o , i n dem d i e h e i l s p r o p h e t i s c h e G a t -
t u n g ausschließlich b e h e i m a t e t i s t : 
"The formula D^K3 D'Q' MJn .. o c c u r s with s u r p r i s i n g regulärity i n 
Jeremiah (15 times) as compared to the r a r e occurrence o f t h i s 
i n t r o d u c t o r y phrase i n o t h e r b i b l i c a l books ... The f a c t t h a t these 
i n t r o d u c t o r y phrases have been p r e s e r v e d i n so l a r g e a number s p e c i -
f i c a l l y i n the Book o f Jeremiah speaks f o r i t s e l f " (M.Weinfeld20). 
U n t e r den d r e i v e r b l e i b e n d e n H e i l s w o r t e n , d i e m i t d e r F o r -
mel b e g i n n e n - w o h l g e m e r k t : s i e verheißen a l l e e i n H e i l s -
e r e i g n i s -, i s t 3 1 , 3 8 - 4 0 2 1 i n d e r F o r t s e t z u n g von 31,27-34 
e i n e n a c h g e t r a g e n e Anwendung d e r Verheißung d e r N e u s a a t 
I s r a e l s und J u d a s a u f den W i e d e r a u f b a u J e r u s a l e m s : " D i e 
S t a d t s o l l n i c h t mehr a u s g e r i s s e n noch zerstört werden für 
immer" (V. 40b - V. 2 8 ) 2 2 . Das H e i l s w o r t 30,3, e i n spätes, 
summarisches " V o r w o r t " des Trostbüchleins J e r 30-31, be-
rührt s i c h i n d e r Zusage: "Und i c h w i l l s i e i n das Land 
zurückbringen, das i c h i h r e n Vätern gegeben habe", m i t dem 
N a c h s a t z d e r g a t t u n g s g e r e c h t e n Verheißung 16,14-15. Auch 
d i e E i n l e i t u n g s f o r m e l dürfte von d o r t e n t l e h n t s e i n 2 3 . Das 
z u r F o r m e l gehörende m?T> OrO i s t m i t d e r g l e i c h d a r a u f 
f o l g e n d e n G o t t e s s p r u c h f o r m e l m r p 1 ö K auf engem Raum schwer 
zu v e r e i n e n . B e i d e r Davidverheißung 23 ,5-6 - 33, 14-1 6 2 t* 
l i e g t e b e n f a l l s k e i n selbständiger Gebrauch d e r F o r m e l v o r . 
D i e Ankündigung: " I c h werde D a v i d e i n e n g e r e c h t e n Sproß 
e r s t e h e n l a s s e n " , i s t e i n e n a c h g e t r a g e n e K o n k r e t i s i e r u n g 
des V o r v e r s e s 23,4: " I c h werde über s i e H i r t e n e r s t e h e n 
l a s s e n , d i e s i e w e i d e n " . I n d e r Form schließt s i c h d i e s e 
Verheißung an 23,7-8 - 16,14-15 a n 2 5 . A l l e d r e i H e i l s w o r t e 
s t e h e n a l s o i n d e r u n m i t t e l b a r e n Nachwirkung d e r r e k o n -
s t r u i e r t e n G a t t u n g und i h r e r d r e i ursprünglichen B e l e g e . 
I n den j e r e m i a n i s c h e n Völkersprüchen und b e i e i n e r A n z a h l 
von Gerichtsankündigungen t r i t t d i e E i n l e i t u n g ö'JKP n j n 
D K D dagegen selbständig a u f . I n f o l g e d e s s e n i s t d e r Weg 
d e r V e r b r e i t u n g n i c h t m i t d e r s e l b e n E i n d e u t i g k e i t zu v e r -
f o l g e n . Doch s i n d d i e s e T e x t e f a s t ausnahmslos s e h r spät. 
D i e s g i l t ohne F r a g e für d i e B e l e g e i n n e r h a l b d e r Völker-
sprüche des J e r e m i a b u c h e s (48,12; 49,2; 51,47.52) u n t e r 
Einschluß des zugehörenden V o r s i g n a l s 9,24. Außerhalb des 
2 0 Jeremiah and the S p i r i t u a l Metamorphosis o f I s r a e l 18. 
2 1 In 31,38 i s t 0 *>KD wegen der Ähnlichkeit mit OKI a u s g e f a l l e n . L i e s 
m i t Septuaginta und Qere. 
2 2 S.u. S.198f. 
2 3 S.u. S.167. 
2 4 Die D u b l e t t e 33,14-16 g i b t s i c h durch d i e Erweiterung: "Da werde 
i c h das gute Wort e r s t e h e n l a s s e n , das i c h über das Haus I s r a e l und 
das Haus Juda gesagt habe", a l s Z i t a t zu verstehen. Die Verse f e h l e n 
mit dem ganzen A b s c h n i t t 33,14-26 i n der Septuaginta. 
2 5 S.u. S.189f. 
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J e r e m i a b u c h e s begegnet d i e F o r m e l i n d e r b e r e i t s erwähnten 
Gerichtsankündigung gegen E l i 1 Sam 2,31. Es i s t längst ge-
s e h e n , daß d i e "Drohung des p r o p h e t i s c h e n Anonymus" 1 Sam 
2,27-36 e i n nachträglicher E i n s c h u b i s t , d e r den H a n d l u n g s -
a b l a u f u n t e r b r i c h t und den I n h a l t d e r G o t t e s o f f e n b a r u n g an 
Samuel 1 Sam 3,2-18 a u f u n g e s c h i c k t e Weise v o r w e g n i m m t 2 6 . 
Der A b s c h n i t t geht frühestens a u f den d e u t e r o n o m i s t i s c h e n 
G e s c h i c h t s s c h r e i b e r zurück. I n T e i l e n i s t e r w e s e n t l i c h 
jünger 2 7. S i c h e r aus n a c h e x i l i s c h e r Z e i t stammt d i e Verwen-
dung d e r E i n l e i t u n g s f o r m e l i n 2 Kön 20,17 - J e s 39,6. J e s a -
j a s Ansage des b a b y l o n i s c h e n E x i l s im Anhang d e r J e s a j a -
l e g e n d e n i s t e i n V a t i c i n i u m ex e v e n t u , "wie es d i e Späteren 
l i e b e n " . "Der w i r k l i c h e J e s . würde f r e i l i c h n i c h t m i t dem 
b a b y l o n i s c h e n E x i l , s o n d e r n m i t den A s s y r e r n g e d r o h t haben" 
( D u h m 2 8 ) . Jung i s t d i e F o r m e l schließlich auch i n Am 8,11 f . , 
e i n e m Z u s a t z zum Amosbuch, d e r e i n e Z e i t v o r a u s s i e h t , da 
man hungern werde nach Jahwes Wort. D i e s e t h e o l o g i s c h e 
K a t e g o r i e i s t d e r Verkündigung des Arnos ebenso fremd w i e 
im J e r e m i a b u c h geläufig 2 9. Am Ende b l e i b t dem Gesamtbefund 
nu r Am 4,2 n i c h t e i n z u o r d n e n , wo d i e F o r m e l D * KD D">tt"> m n 
DD"»t?v d i e S c h e l t e gegen d i e Basankühe S a m a r i a s m i t d e r z u -
gehörenden Gerichtsankündigung v e r b i n d e t . 
W i r sehen: D i e V e r b r e i t u n g d e r F o r m e l 0 "> KD 0">tt'> m n , s o -
w e i t s i e s i c h l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h v e r f o l g e n läßt, b e l e g t 
m i t h i n r e i c h e n d e r S i c h e r h e i t d i e T h e s e , daß d i e h e i l s p r o -
p h e t i s c h e G a t t u n g , d i e w i r herausgeschält haben, n i c h t 
a l l e i n d e r dem W o r t s i n n angemessene O r t d i e s e r E i n l e i t u n g , 
s o n d e r n auch i h r t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e r U r s p r u n g i s t . 
S o w e i t d i e T r a d i t i o n s g e s c h i c h t e d e r Beobachtung o f f e n s t e h t , 
können w i r f e s t s t e l l e n , daß d i e G a t t u n g n i c h t a l s E r w e i t e -
r u n g d e r e i n l e i t e n d e n F o r m e l e n t s t a n d e n i s t , s o n d e r n um-
g e k e h r t d i e V e r b r e i t u n g d e r E i n l e i t u n g s f o r m e l a u f d e r Nach-
g e s c h i c h t e d e r G a t t u n g b e r u h t . B e s s e r ließe s i c h d i e t r a -
d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e Originalität n i c h t bestätigen. Nach 
Häufigkeit und V e r t e i l u n g d e r sekundären B e l e g e zu s c h l i e -
ßen, kommt d i e s e r b e s o n d e r e n Form d e r j e r e m i a n i s c h e n H e i l s -
p r o p h e t i e für d i e E n t w i c k l u n g d e r p r o p h e t i s c h e n F o r m e l -
s p r a c h e w i e für d i e G e s c h i c h t e d e r späten p r o p h e t i s c h e n 
L i t e r a t u r e i n e n i c h t unbedeutende R o l l e z u . 
2 6 So Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs 237f., und v i e l e 
andere. 
2 7 V g l . Veijola, Die ewige D y n a s t i e 35-37 m i t Anm.114. 
2 8 Das Buch J e s a j a 260; v g l . Wellhausen, aaO. 291. 
2 9 S. Wolff, Dodekapropheton II 379f., der Am 8 , l l f . d e u t l i c h jünger 
a l s d i e Amosschule d a t i e r t und auf d i e Nähe zu den d e u t e r o n o m i s t i s c h e n 
P a r t i e n des Jeremiabuches h i n w e i s t . 
I I I . D i e Verheißung d e r kommenden H e i l s z e i t 
D i e A u s l e g u n g von J e r 31,27-30.31-34 h a t es nun i n e i n e m 
e r s t e n S c h r i t t u n t e r Hinzunahme des H e i l s w o r t e s aus J e r 
16,14-15 m i t f o l g e n d e r T e x t g r u n d l a g e zu t u n 1 : 
"Siehe, Tage kommen, Spruch Jahwes, 
da wird man n i c h t mehr sagen: 
'So wahr Jahwe l e b t , der d i e I s r a e l i t e n heraufgeführt h a t aus dem 
Lande Ägypten! 1, 
sondern: 
'So wahr Jahwe l e b t , der d i e I s r a e l i t e n heraufgeführt hat aus dem 
Lande des Nordens!'" 
(Jer 16,14-15aa). 
"Siehe, Tage kommen, Spruch Jahwes, 
da wird man n i c h t mehr sagen: 
'Die Väter haben saure Trauben gegessen, 
und d i e Zähne der Söhne werden stumpf!', 
sondern e i n jeder w i r d für d i e eigene Schuld s t e r b e n " 
(Jer 31,27a .29aßyb-30a) . 
"Siehe, Tage kommen, Spruch Jahwes, 
da wird man n i c h t mehr l e h r e n , 
e i n jeder s e i n e n Nächsten und e i n jeder seinen Bruder, 
und sagen: 
'Erkennt Jahwe!', 
sondern man wi r d mich a l l z u m a l erkennen" 
(Jer 31,31a.34aba 1). 
A l l e d r e i H e i l s w o r t e s t a n d e n w a h r s c h e i n l i c h e i n m a l i n un-
m i t t e l b a r e m l i t e r a r i s c h e n Zusammenhang, so wi e d i e s h e u t e 
noch b e i 31,27-30* und 31,31-34* d e r F a l l i s t . D i e g e t r e n n -
t e S t e l l u n g von 16,14-15* dürfte d u r c h j e n e n r e d a k t i o n e l l e n 
E i n g r i f f b e d i n g t s e i n , d e r d i e H e i l s p r o p h e t i e des J e r e m i a -
buches i n den K a p i t e l n 29-33 gebündelt h a t 2 . D a b e i s i n d 
31,27-34 i n den Anhang des Trostbüchleins J e r 30-31 g e r a -
t e n 3 . 
1 Die d r e i Prophetenworte werden auch von Weinfeld, Jeremiah and the 
S p i r i t u a l Metamorphosis o f I s r a e l , a l s zusammengehörig erkannt. A l l e r -
d i n g s l e g t Weinfeld s e i n e r Auslegung den heutigen, aufgefüllten Text 
zugrunde und nimmt a l s v i e r t e n Text das späte Wort 3,16-17 (- 23,7 — 
16,14) h i n z u . Zu 3,16-17 s.u. S.190. 
2 S.u. S.161f. 
3 Zu 31,26 a l s rückwärtigem Rahmen des Trostbüchleins s.u. S.178f. 
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1. D i e F r a g e nach dem " S i t z im Leben" 
Man d a r f e r w a r t e n , daß d i e gemeinsame Form d e r d r e i H e i l s -
w o r t e einem gemeinsamen " S i t z im Leben" im e n g e r e n S i n n e 
des B e g r i f f s i h r e E n t s t e h u n g v e r d a n k t . Wer j e d o c h d e r Ga t -
t u n g e i n e n H i n w e i s a u f i h r e n O r t und Anlaß entnehmen w i l l , 
s i e h t s i c h v o r großen S c h w i e r i g k e i t e n . D i e d r e i H e i l s w o r t e 
s i n d g e s c h l o s s e n e E i n h e i t e n und l a s s e n n i c h t e r k e n n e n , daß 
s i e i r g e n d e i n e m w e i t e r e n Rahmen entstammen. D i e s e s P r o p h e -
t e n w o r t s u c h t s e i n e n Anknüpfungspunkt v i e l m e h r s e l b s t , i n -
dem es s e i n e A d r e s s a t e n z i t i e r t . So i s t e s , t r o t z d e r im 
A n s a t z d i a l o g i s c h e n Form von Z i t a t und W i d e r s p r u c h , a u f 
e i n e n i n s t i t u t i o n e l l e n Anlaß n i c h t a n g e w i e s e n . D e u t l i c h e r 
w i r d d i e s , wenn man e i n e G a t t u n g von e b e n f a l l s d i a l o g i -
s c h e r , a b er o f f e n e r Form danebenhält: das priesterliche 
H e i l s o r a k e l . D i e d o r t i g e W e c h s e l r e d e von K l a g e und H e i l s -
zusage e r g i b t s i c h aus dem A b l a u f d e r L i t u r g i e , an d i e 
das R e s p o n s o r i u m "Fürchte d i c h n i c h t ! " ursprünglich gebun-
den i s t 4 . Aus einem s o l c h e n " S i t z im G o t t e s d i e n s t " w i r d 
man das prophetische H e i l s w o r t n i c h t a b l e i t e n dürfen; 
denn es h e b t z i t i e r e n d den D i a l o g m i t dem Hörer i n den 
Monolog des P r o p h e t e n a u f . Das Z i t a t im P r o p h e t e n s p r u c h 
macht unabhängig von j e d e r i n s t i t u t i o n e l l e n , g a r k u l t i -
s chen B i n d u n g . Das P r o p h e t e n w o r t r e a g i e r t n i c h t a u f s e i n e 
Hörer, sondern es z i t i e r t s i e und trägt so s e i n e n Anlaß 
i n s i c h s e l b s t . Es kann zu j e d e r Z e i t an j e d e r Ecke a u f 
d i e Gasse g e r u f e n worden s e i n . Wenn es im G o t t e s d i e n s t 
l a u t geworden i s t , dann a l s Z w i s c h e n r u f . Es h a t n i c h t , es 
nimmt S i t z im Leben, wo es e r g e h t . 
D i e s e besondere B e d i n g u n g d e r p r o p h e t i s c h e n Verkündigung 
hat z u r F o l g e , daß d i e g a t t u n g s g e s c h i c h t l i c h e A n a l y s e 
h i n t e r den v o r l i e g e n d e n W o r t l a u t n i c h t zurückkommt. Das 
i n l i t e r a t u r s o z i o l o g i s c h e r H i n s i c h t u n b e f r i e d i g e n d e E r g e b -
n i s i s t aber durchaus sachgemäß: Es wäre m i t d e r b e f r e i e n -
den B o t s c h a f t u n v e r e i n b a r , könnte man s i e a b l e i t e n aus d e r 
S i t u a t i o n , i n d i e h i n e i n s i e e r g e h t . A uf d e r an d e r e n S e i t e 
i n d e s widerspräche es d e r Verheißung e b e n s o s e h r , käme d i e 
S i t u a t i o n d e r Empfänger i n i h r g a r n i c h t z u r S p r a c h e . 
V i e l m e h r v o l l z i e h t d i e u r e i g e n e p r o p h e t i s c h e F r e i h e i t d e r 
Verkündigung s i c h g e r a d e i n e i n e r erklärten S i t u a t i o n s -
b e z o g e n h e i t . Von Anlaß und Bedürfnis unabhängig, e r g e h t 
das Wort i n e i n e u n v e r w e c h s e l b a r e s o z i a l e , religiöse und 
p o l i t i s c h e Z e i t l a g e . I n d i e s e r B i n d u n g l i e g t a u c h , neben 
den n a h e l i e g e n d e n Gründen d e r größeren W i r k u n g und Merk-
b a r k e i t , d e r S i n n d e r gebundenen Redeform: I n Zusammen-
s p i e l von Anknüpfung und W i d e r s p r u c h e i n e r b e s t i m m t e n 
Gegenwart G o t t e s Z u k u n f t a n z u s a g e n . 
V g l . Begrich, Das p r i e s t e r l i c h e H e i l s o r a k e l . 
34 Die d r e i Prophetenworte stammen aus der frühen E x i l s z e i t 
2. Der z e i t g e s c h i c h t l i c h e Bezug 
D i e d r e i z i t i e r t e n R e d e n s a r t e n , d i e d i e s e n S i t u a t i o n s b e z u g 
h e r s t e l l e n , stammen d e u t l i c h e r k e n n b a r aus den e r s t e n J a h -
r e n nach d e r K a t a s t r o p h e von 587, aus d e r K r i s e n z e i t des 
frühen E x i l s . D i e b a b y l o n i s c h e D e p o r t a t i o n i s t g e s c h e h e n ; 
denn a n d e r s könnte 16,15 den neuen Exodus aus dem N o r d l a n d 
n i c h t e r w a r t e n . S i e l i e g t a b e r n ur k u r z e Z e i t zurück; denn 
das hadernde S p r i c h w o r t von den s t u m p f e n Zähnen 31,29 
s p i e g e l t den u n m i t t e l b a r e n E i n d r u c k des G e r i c h t s . E i n 
Gegenstück zu d i e s e r K l a g e f i n d e t s i c h i n "Kirepl_..5., e i n e m 
frühexilischen V o l k s k l a g e l i e d , das spürbar noch den B r a n d -
g e r u c h d e r K a t a s t r o p h e a t m e t , und i n dem j e d e Z e i l e nach 
dem tröstenden " E i n s t w i r d man n i c h t mehr sa g e n " v e r l a n g t : 
"Unsere Väter haben gesündigt - s i e s i n d n i c h t mehr. 
Wir müssen i h r e Sünden t r a g e n " ( K l g l 5,7). 
So s p r i c h t d i e U n s c h u l d d e r e r , d i e i h r e S t r a f e kürzlich 
empfangen h a b e n 5 , und d i e d e r K l a g e ohne Wenn und A b e r 
a n t w o r t e n d e Verheißung i s t ^ w e i t e n t f e r n t von den Schemata 
von(Ungehorsam und G e r i c h t , d i e i n d e r spät- und n a c h e x i l i -
s c hen T h e o l o g i e geläufig werden. Da d i e palästinische Her-
k u n f t d e r K l a g e l i e d e r w a h r s c h e i n l i c h i s t , werden d i e d e r 
K l a g e a n t w o r t e n d e n H e i l s w o r t e e b e n f a l l s i n Judäa, n i c h t 
i n d e r G o l a zu suchen s e i n . D a r a u f d e u t e t a u c h , daß d e r 
neue Exodus w i e z u v o r d e r a l t e aus d e r P e r s p e k t i v e des 
Landes gesehen i s t . D i e H e i l s p r o p h e t i e , d i e i n den d r e i 
B e i s p i e l e n e r h a l t e n g e b l i e b e n i s t , gehört zu den frühesten 
Z e u g n i s s e n für d i e Lage Judas i n d e r E x i l s z e i t . 
Der F a l l J e r u s a l e m s im J a h r e 587 b e d e u t e t für d i e G e s c h i c h -
t e I s r a e l s und J u d a s e i n e Epochenwende, w i e es s i e i n d i e -
sem Ausmaß z u v o r und h e r n a c h n i c h t gegeben h a t . An d e r 
frühexilischen H e i l s p r o p h e t i e s i n d d i e veränderten Z e i t -
verhältnisse d e u t l i c h a b z u l e s e n . P a r a d o x e r w e i s e z e i g t d e r 
r a d i k a l e Wandel s i c h g erade d o r t , wo s i c h n i c h t s g e w a n d e l t 
h a t : V o r und nach d e r K a t a s t r o p h e f e h l t e d i e E r k e n n t n i s 
Jahwes. Man h a t d i e S c h e l t r e d e n noch im Ohr: 
" E i n j e d e r belügt s e i n e n Nächsten, und Wahrheit reden s i e n i c h t . 
S i e l e h r e n i h r e Zungen l a u t e r Lüge, s i e f r e v e l n , w o l l e n n i c h t um-
kehren. Bedrückung über Bedrückung, Betrug über B e t r u g : S i e wei-
gern s i c h , mich zu erkennen, Spruch Jahwes" (Jer 9,4-5 6). 
Aber was d i e Judäer v o r z e i t e n hochmütig p r e i s g e g e b e n haben, 
5 ".. läßt das G e d i c h t i n t r e f f e n d e n Einzelzügen d i e Nähe der E r e i g -
n i s s e des J a h r e s 587 v.Chr. erkennen, wie s i e s i c h den i n Palästina 
V e r b l i e b e n e n eingeprägt haben" (Plöger, Die K l a g e l i e d e r 161, zu 
K l g l 5) . 
6 Es muß f r e i l i c h eingeräumt werden, daß d i e Verhältnisse, d i e der 
Prophet b e k l a g t , e r s t nachträglich auf den B e g r i f f der f e h l e n d e n Got-
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w i r d j e t z t , i n d e r Z e i t d er stumpfen Zähne, s c h m e r z l i c h 
vermißt. Aus d e r v e r g e s s e n e n P f l i c h t i s t a u f den r a u c h e n -
den Trümmern e i n d r i n g e n d e s Bedürfnis geworden. Der Um-
schwung könnte n i c h t schärfer s e i n : Jetzt l e h r e n s i e , so 
em s i g w i e h o f f n u n g s l o s , " e i n j e d e r s e i n e n Nächsten und e i n 
j e d e r s e i n e n B r u d e r : ' E r k e n n t J a h w e ! ' " 7 , doch a l l e Mühe 
z e i g t , daß es zu spät i s t . M i t dem U n t e r g a n g i s t a u f d i e 
selbstgewählte G o t t e s f e r n e d i e G o t t e s f i n s t e r n i s g e f o l g t . 
3. D i e E r k e n n t n i s Jahwes 
Für gewöhnlich war d i e E r k e n n t n i s Jahwes ( m r p t\yi o d e r 
m e i s t DTi^N ny*r) nach A u s w e i s von J e r 31,34 e i n e l e h r b a r e 
K u n s t . Man d a r f s i e m i t R e c h t im modernen S i n n e a l s Theo-
l o g i e o d e r d e r e n U r f o r m b e z e i c h n e n 8 , wenn d a b e i b e d a c h t 
i s t , daß s a c h g e r e c h t e T h e o l o g i e e i n e e b e n s o s e h r p r a k t i s c h e 
t e s e r k e n n t n i s g e b r a c h t worden s i n d . D ie v i e r einschlägigen Belege J e r 
4,22; 9,2.5; 22,16 gehören a l l e n i c h t zum ältesten erkennbaren l i t e r a -
r i s c h e n Bestand ( s . u . S.153f. Anm.22). In j e w e i l s ähnlicher Weise s i n d 
s i e einem vorgegebenen Prophetenwort a l s Gottesrede hinzugefügt wor-
den. Am e i n d e u t i g s t e n i s t d i e s der F a l l i n J e r 4, wo Jeremias klagende 
Vorherschau des Untergangs V. 19-21 durch Jahwes Anklage V. 22 f o r t -
g e s e t z t w i r d . Auch das "Wehe" des Propheten über Jojakim 22,13-15 i s t 
mit e i n e r Gottesrede nachträglich ergänzt worden: " I s t n i c h t d i e s das 
Mich-Erkennen, Spruch Jahwes?!" (V. 16). Ebenso verhält es s i c h i n 
9,1-8, e i n e r Klage Jeremias über den V e r f a l l des s o z i a l e n V e r t r a u e n s . 
Zum s i c h e r e n Minimalbestand d i e s e s G e d i c h t s gehören V. l-2a.3.7, spä-
te r eingeschoben i s t d i e Jahwerede i n V. 2b und V. 5b. Das Wachstum 
des Textes w i r d a n g e z e i g t durch das zweimalige n*lfP 0K3, das von der 
Septuaginta a l s o b s o l e t g e t i l g t i s t . Zur s e l b e n Ergänzungsschicht 
gehört V. 8 (//5,9.29): " S o l l t e i c h s i e deswegen n i c h t heimsuchen, 
Spruch Jahwes?!" H i e r l i e g t e i n A n h a l t s p u n k t für d i e D a t i e r u n g . Denn 
mit diesem Plädoyer wendet Jahwe s i c h n i c h t an s e i n Volk, sondern 
s p r i c h t von ihm r e f l e k t i e r e n d i n der 3. Person. Er kündigt a l s o das 
G e r i c h t n i c h t an, sondern sucht es b e i s i c h s e l b s t zu r e c h t f e r t i g e n 
- s e l b s t r e d e n d : nachdem es e i n g e t r e t e n i s t . Das F e h l e n der E r k e n n t n i s 
Jahwes gehört demzufolge n i c h t zu den Themen der v o r e x i l i s c h e n 
Gerichtsankündigung, sondern entstammt dem Bemühen der späteren Z e i t , 
d i e geschehene Katastrophe e i n s i c h t i g zu machen. Die r e s t l i c h e n Be-
l e g e für " E r k e n n t n i s Jahwes" im Jeremiabuch s i n d a l l e jünger a l s d i e 
genannten v i e r : 2,8; 9,23; 10,25; 16,21; 24,7. Doch v e r g l e i c h e 8,7, 
wo d i e Klage über d i e fehlende E r k e n n t n i s des Rechtes Jahwes s i c h 
i n der ältesten Sammlung der Prophetenworte f i n d e t . E i n e ähnliche 
Aussage auch 5,4f. 
7 Die Septuaginta l i e s t den S i n g u l a r yvw^u "erkenne!". W a h r s c h e i n l i c h 
i s t d i e s e i n e K o r r e k t u r mit Rücksicht auf d i e im S i n g u l a r benannten 
Adressaten ("ein jeder s e i n e n Nächsten und e i n jeder s e i n e n B r u d e r " ) . 
8 So Wolff, "Wissen um Gott" b e i Hosea a l s Urform von T h e o l o g i e . 
36 Das lebenswirksame Wissen um Gottes Dasein für I s r a e l 
w i e t h e o r e t i s c h e W i s s e n s c h a f t i s t . Zumal für das e l e m e n t a r e 
W a h r h e i t s e m p f i n d e n des Hebräers, d e r zw i s c h e n dem r e c h t e n 
W i s s e n und dem r e c h t e n Tun m i t gutem Grund k e i n e n wesent-
l i c h e n U n t e r s c h i e d macht, heißt " E r k e n n t n i s Jahwes" i n un-
auflöslicher E i n h e i t das W i s s e n um Jahwes Wesen, wie e r es 
i n s e i n e n H e i l s t a t e n von Ägypten h e r kundgemacht h a t , und 
das Tun s e i n e s W i l l e n s . ! Dem s t e h t n i c h t e n t g e gen, daß für 
d i e Z e i t vor dem e i n g e t r e t e n e n G e r i c h t v o r n e h m l i c h das 
u n r e c h t e Tun, d i e f e h l e n d e s o z i a l e G e r e c h t i g k e i t und Wahr-
h a f t i g k e i t a l s das F e h l e n d e r E r k e n n t n i s Jahwes b e k l a g t 
w i r d , während hernach d i e Se h n s u c h t nach der religiösen 
S i n n d e u t u n g d e r K a t a s t r o p h e a l s das F e h l e n d e r E r k e n n t n i s 
Jahwes i n s Bewußtsein t r i t t . Das V o r h e r r s c h e n des p r a k t i -
s c hen oder des t h e o r e t i s c h e n A s p e k t s v e r s t e h t s i c h aus d e r 
S i t u a t i o n . Der a l t t e s t a m e n t l i c h e Hauptzeuge für d i e n y i 
D">n^N, das Hoseabuch, b e g r e i f t s i e ebenso umfassend w ie 
e i n d e u t i g a l s das p r a k t i s c h e , l e b e n s w i r k s a m e Wissen um 
G o t t e s D a s e i n für I s r a e l von Ägypten h e r 9 . 
E i n e " T h e o l o g i e " , d i e i n den g e s c h i c h t l i c h e n E r f a h r u n g e n 
des ganzen V o l k e s gründet und im alltäglichen V e r h a l t e n 
w i r k s a m w i r d , i s t naturgemäß n i c h t oder n i c h t ursprüng-
l i c h e i n e A n g e l e g e n h e i t t h e o l o g i s c h e r S p e z i a l i s t e n , s o n -
d e r n jedermanns Sache. D i e s e Selbstverständlichkeit h a t 
i n d e r f o r m g e s c h i c h t l i c h e n F o r s c h u n g d er l e t z t e n J a h r -
z e h n t e n i c h t immer a l s s o l c h e i n G e l t u n g g e s t a n d e n . D i e 
b e f l i s s e n e Suche nach a l l e r l e i S i t z e n im Leben i s t im 
F a l l e d e r D">n!?N fiyT, o f f e n b a r ohne d i e Konsequenz zu sehen, 
e i n e r i n s t i t u t i o n e n g e s c h i c h t l i c h e n Engführung e r l e g e n . 
Man s u c h t e i h r e W u r z e l n im s p e z i e l l e n B e r e i c h des p r i e s t e r -
l i c h e n D i e n s t e s , i n der k u l t i s c h e n U n t e r s c h e i d u n g s l e h r e 
von " h e i l i g " und " p r o f a n " , " u n r e i n " und " r e i n " 1 0 . An d i e -
9 Ausgeführt von Wolff, aaO. 193-199. Das bundestheologische K o l o r i t 
i s t d a b e i ganz e n t b e h r l i c h . 
1 0 So Begrich, der g e l e g e n t l i c h d i e Vermutung geäußert hat, DTi^K nyl 
s e i " d i e vollständige Bezeichnung des p r i e s t e r l i c h e n Wissens", das 
der p r i e s t e r l i e h e n Weisung zugrunde l i e g t , und Hosea habe den B e g r i f f 
"vom P r i e s t e r t u m e n t l e h n t " (Die p r i e s t e r l i c h e Tora 258 Anm.171). 
Begrich hat d i e s e Vermutung n i c h t w e i t e r v e r f o l g t . S i e e r h i e l t i h r e 
B r e i t e n w i r k u n g durch Wolff, aaO. Wolff sucht den S i t z der D">n!?N r\yi 
e b e n f a l l s im B e r e i c h des p r i e s t e r l i c h e n D i e n s t e s (187f.), geht aber 
b e i der i n h a l t l i c h e n Bestimmung über Begrich hinaus. Die OTl^N nyi 
habe b e i weitem n i c h t nur d i e " S p e z i a l k e n n t n i s der landläufigen Opfer-
und Orakelkunde" umfaßt (193f.), sondern "summa summarum das bundes-
gemäße V e r h a l t e n " (197) . "Wissen um Gott" bedeutet demnach das Wissen 
um Gottes Taten i n der Geschichte und das Wissen (und Tun) des d i e s e n 
Taten antwortenden menschlichen V e r h a l t e n s . In d i e s e r B e g r i f f s b e s t i m -
mung l i e g t a n g e s i c h t s der Belege gegenüber Begrich eine notwendige 
K o r r e k t u r . Doch i s t unversehens d i e Grundlage v e r l a s s e n , auf der d i e 
OTl!?N ny*T s i c h im B e r e i c h des P r i e s t e r t u m s v e r o r t e n ließ; es s e i denn, 
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s e r S t e l l e b e l e h r t J e r 31,34 e i n e s B e s s e r e n : Der U n t e r -
r i c h t i n d e r G o t t e s e r k e n n t n i s g e s c h i e h t a u f G e g e n s e i t i g -
k e i t , e i n j e d e r l e h r t d i e ny*7 s e i n e n Nächsten, e i n j e d e r 
s e i n e n B r u d e r 1 1 . Das kann n i c h t anders s e i n . Denn n i c h t 
im . K u l t , sondern i n d e r E r z i e h u n g v e r m i t t e l t s i c h d i e 
G e s c h i c h t s r e l i g i o n , i h r e Trägerschaft i s t n i c h t das p r o -
f e s s i o n e l l e P r i e s t e r t u m , s o n d e r n das " a l l g e m e i n e P r i e s t e r -
tum d e r Gläubigen". "Wenn d i c h d e i n Sohn f r a g t " (Dtn 6, 
20-25; Ex 13,14; Ps 78; u . a . ) , u n t e r r i c h t e t d e r V a t e r i n 
d e r G o t t e s k u n d e . E r t u t d i e s m i t jenen e i n f a c h e n , k a t e -
c h i s m u s a r t i g e n G l a u b e n s b e k e n n t n i s s e n und G e b o t s r e i h e n , 
d e r e n b e d e u t e n d s t e B e i s p i e l e w i e das Sch ma und d e r Deka-
l o g b i s auf den h e u t i g e n Tag a l s Lehrstücke i n Gebrauch 
s i n d . D i e D^n!?N T\y>l i s t d i e e i n f a c h s t e i n t e l l e k t u e l l e 
Bemühung, d i e zu jedem G l a u b e n hinzugehört, 
"das i n t e l l i g i b l e Element im religiösen Vorgang" {O.Procksch^2), 
e l e m e n t a r e T h e o l o g i e : daß I s r a e l weiß, wem es s i c h v e r -
d a n k t von Ägypten h e r und j e d e n Tag, und v o r wem es v e r -
a n t w o r t l i c h zu l e b e n h a t . Und w e i l d er Glaube ohne d i e s e s 
W i s s e n t o t i s t , i s t 0>n^N ny*r das bewußte und v e r a n t w o r -
t e t e Gottesverhältnis s e l b s t . 
4. D i e Sünde d e r Väter 
S o l c h e r w i s s e n d e Glaube b e r u h t n i c h t a l l e i n a u f dem Be-
k e n n t n i s , das von den Vätern überkommen i s t . E r l e b t davon, 
daß d i e e r l e r n t e n F o r m e l n und G e s c h i c h t e n s i c h immer neu 
m i t d e r E r f a h r u n g d e r Gegenwart v e r b i n d e n , daß d i e Gegen-
w a r t anhand des B e k e n n t n i s s e s a l s G o t t e s H a n d e l n und so 
G o t t e s Handeln a l s Gegenwart e r f a h r e n w i r d : " E r k e n n t 
Jahwe!" D i e s e r Lernprozeß schließt d i e Möglichkeit des 
S c h e i t e r n s e i n , d i e i n J e r 31,34 e i n g e t r e t e n i s t . Für das 
S c h e i t e r n d er V e r m i t t l u n g von B e k e n n t n i s und Gegenwarts-
man nimmt an, daß der a l t i s r a e l i t i s c h e K u l t s i c h nach A r t des evange-
l i s c h e n P r e d i g t g o t t e s d i e n s t e s v o l l z o g e n hat. 
1 1 Die pronominalen Wendungen B'N + 1 •>IHK (ca. 44 x) und ü>K + i n y i 
(ca. 72 x) s i n d i n a l l e r Regel gleichbedeutend, wie besonders d e u t l i c h 
an den Belegen Gen 26,31; Ex 10,23; Dtn 25,11; 2 Kön 7,6; J e r 25,26; 
Ez 38,21; J o e l 2,8 zu sehen i s t . V g l . auch d i e L e s a r t e n zu Gen 26,31 
und 2 Kön 7,6, d i e nachträglich e i n e n U n t e r s c h i e d machen w o l l e n und 
damit zeigen, daß er n i c h t b e s t e h t . Die Doppelung i n J e r 31,34, d i e 
s i c h ebenso i n Ex 32,27; Jes 3,5-6; 19,2; Jer 23,35; 34,17 ( v g l . auch 
J e r 9,3) f i n d e t , i s t darum e i n f a c h a l s Pleonasmus a u f z u f a s s e n . Diese 
Formulierung hat (mit Ausnahme von J e r 34,17) n i c h t s zu s c h a f f e n m i t 
ähnlichen Wendungen i n der "Bruder"-Sprache der deuteronomischen Par-
änese (dazu Perlitt, " E i n e i n z i g Volk von Brüdern", bes. 33) . 
1 2 J e s a j a I 153. 
38 Das S p r i c h w o r t von den sauren Trauben 
e r f a h r u n g g i b t es z w e i denkbare U r s a c h e n . E i n m a l kann das 
S e l b s t - und Weltbewußtsein d e r nachkommenden G e n e r a t i o n e n 
d e r L e b e nsordnung entwachsen s e i n , i n d e r d e r G l a u b e d e r 
Väter s e i n e Ausprägung e r f a h r e n h a t t e . Während frühere 
G e g e n w a r t s e r f a h r u n g a u f das B e k e n n t n i s a n s p r a c h , b l e i b t 
d i e j e t z i g e Gegenwart stumm. Sodann kann G o t t e s H a n d e l n 
e i n s t und j e t z t ^ ' i n G egensatz g e r a t e n , so daß d i e Gegenwart 
dem B e k e n n t n i s s c h r e i e n d w i d e r s p r i c h t . B e i d e U r s a c h e n 
p f l e g e n Hand i n Hand zu gehen: D i e E r e i g n i s s e , d i e man v e r -
gebens a l s G o t t e s H a n d e l n zu b e g r e i f e n s u c h t , s i n d d i e s e l -
ben, d i e den We c h s e l des Bewußtseins z u r F o l g e h a t t e n . I n 
b e i d e n Fällen w i r d das Credo z u r l e e r e n F o r m e l . D i e A u f -
f o r d e r u n g : " E r k e n n t Jahwe!", mag noch so e i n d r i n g l i c h und 
v e r z w e i f e l t e r g e h e n : S i e h a t k e i n e n I n h a l t mehr. 
D i e I r r i t a t i o n , d i e nach 587 an d i e S t e l l e d e r E r k e n n t n i s 
Jahwes g e t r e t e n i s t , kommt d r a s t i s c h zum A u s d r u c k i n dem 
S p r i c h w o r t : 
"Die Väter haben saure Trauben gegessen, 
und d i e Zähne der Söhne werden stumpf!" (31,29 1 3) . 
Der e i n f a c h e M a s c h a l , e i n D o p p e l d r e i e r im s y n t h e t i s c h e n 
P a r a l l e l i s m u s 1 4 , h a t über das Ausmaß d e r K a t a s t r o p h e mehr 
zu sagen a l s e i n d e t a i l l i e r t e r E r o b e r u n g s b e r i c h t . Man 
w i r d zunächst unwillkürlich an d i e d e u t s c h e V o l k s w e i s h e i t 
e r i n n e r t : 
"Was d i e Väter e i n g e b r o c k t haben, 
müssen d i e Kinder auslöffeln!" 
Der S a c h v e r h a l t , um den es g e h t , i s t d e r s e l b e : d e r d i e 
1 3 Das S p r i c h w o r t i s t i n Ez 18,2 e i n zweitesmal überliefert, wobei 
auch der Kontext Ez 18,2-4 s i c h i n weitergehendem Maße mit J e r 31,29-
30 berührt: "So wahr i c h l e b e , Spruch des Herrn Jahwe, k e i n e r unter 
euch s o l l mehr d i e s e s Sprichwort sagen i n I s r a e l ! ... Die Person, d i e 
s i c h vergangen hat, s i e ( a l l e i n ) s o l l s t e r b e n . " Da das S p r i c h w o r t i n 
Je r 31,27a.29a$yb-30a, eingebunden i n d i e h e i l s p r o p h e t i s c h e Gattung, 
i n überlieferungsgeschichtlich härterem Zusammenhang s t e h t , i s t des-
h a l b d i e Möglichkeit w a h r s c h e i n l i c h e r , daß der E z e c h i e l f a s s u n g der 
W o r t l a u t von J e r 31,29-30 i n s c h r i f t l i c h e r Form v o r g e l e g e n hat, a l s 
daß, wie meist angenommen, Ez 18,2 und J e r 31,29 unabhängig v o n e i n -
ander aus der Vox p o p u l i geschöpft haben. Dies w i r d auch durch d i e 
Weise der Argumentation nahegelegt: Während das H e i l s w o r t J e r 31,29-
30 s e i n e E videnz aus der P a r a l l e l s t e l l u n g von S p r i c h w o r t und V e r h e i -
ßung gewinnt, hat i n Ez 18 das Gewicht s i c h zugunsten der Verheißung 
verschoben. Anders a l s i n J e r 31 i s t das S p r i c h w o r t h i e r n i c h t der 
Aufhänger, sondern gänzlich Nebensache. Ez 18 i s t e i n e e z e c h i e l i s c h -
s a k r a l r e c h t l i c h e Auslegung des jer e m i a n i s c h e n S a t z e s : " E i n j e d e r wird 
für d i e eigene Schuld s t e r b e n " . 
1 4 Zum B i l d g e h a l t v g l . Spr 10,26. Die Bedeutung von "lOU "noch n i c h t 
r e i f e Weinbeeren" i s t durch Jes 18,5 und I j o b 15,33 g e s i c h e r t . 
Der Widerspruch gegen das Gesetz der G e s c h i c h t e 39 
G e n e r a t i o n e n übergreifende Haftungszusammenhang d e r Söhne 
m i t den Vätern. S i e h t man j e d o c h näher z u , z e i g t s i c h 
z w i s c h e n dem hebräischen und dem d e u t s c h e n S p r i c h w o r t e i n 
b e z e i c h n e n d e r U n t e r s c h i e d . Das d e u t s c h e S p r i c h w o r t h a t d i e 
Form d e r R e g e l . Es l e h r t , mehr o d e r m i n d e r e i n s i c h t i g und 
r e s i g n i e r e n d , e i n e a l l e M e n s c h e n g e s c h i c h t e bestimmende 
E r f a h r u n g , nämlich daß d i e Söhne aufzukommen haben für d i e 
S c h u l d e n d e r Väter. Dementsprechend i s t d i e Metapher e i n 
e r f a h r b a r e r V o r g a n g : D i e e i n g e b r o c k t e Suppe b l e i b t für d i e 
K i n d e r s t e h e n . Im Hebräischen dagegen g r e i f t d i e Metapher 
g e z i e l t i n s A b s u r d e , w i l l e i n e mögliche Kausalität a u s -
schließen. Z u g l e i c h h a t das S p r i c h w o r t d i e Form d e r F e s t -
s t e l l u n g , b e z i e h t s i c h n i c h t a u f d i e mögliche und t a t -
sächliche E r f a h r u n g a l l e r Z e i t , s o n d e r n i s t a u f d i e s o -
eben e r f a h r e n e Gegenwart g e r i c h t e t . Damit w i r b t es n i c h t 
um E i n s i c h t , s o n d e r n w e h r t s i c h im G e g e n t e i l , 
" s o f e r n es i r o n i s c h e i n e Ursache und e i n e Wirkung m i t einander 
verknüpft, d i e n i c h t s m i t einander zu thun haben" (Duhm 1 5), 
vehement gegen j e d e n V e r s u c h , d i e Gegenwart e i n s i c h t i g 
z u machen. D i e s e U n e i n s i c h t i g k e i t i s t mehr a l s e i n v e r -
schärfter G e n e r a t i o n e n k o n f l i k t . S i e i s t i n v e r z w e i f e l t e r 
A u f l e h n u n g d e r W i d e r s p r u c h gegen das G e s e t z d e r G e s c h i c h t e 
s e l b s t : gegen den u n e n t r i n n b a r e n A b l a u f von U r s a c h e und 
F o l g e , d e r a u f S c h u l d o d e r U n s c h u l d n i c h t s i e h t . S i e i s t 
das krampfhafte Streben, " d i e s i c h e r s t e a l l e r g e s c h i c h t l i c h e n 
Erfahrungen zu leugnen, nämlich daß d i e Söhne büßen müssen für 
d i e Sünden der Väter" (WelIhausen^6). 
S i e i s t , m i t einem Wort, d e r A u f s t a n d gegen G o t t a l s den 
H e r r n e i n e r G e s c h i c h t e , i n d e r G e r e c h t i g k e i t und S i n n -
zusammenhang o f f e n s i c h t l i c h n i c h t g e l t e n . S t a t t d e s s e n e r -
klärt das S p r i c h w o r t - r i c h t i g e r : das A n t i - S p r i c h w o r t , 
n i c h t d i e R e g e l , d e r Hohn a u f a l l e R e g e l - den W i d e r s i n n 
z u r L o g i k d e r G e s c h i c h t e . Der V e r s u c h , d i e K r i s e zu be-
wältigen, indem man das Unerklärliche, Dunkle doch i r g e n d -
w i e , und s e i es noch so f a d e n s c h e i n i g , i n t e g r i e r t , d i e 
Unordnung zum B e s t a n d t e i l d e r W e l t o r d n u n g erklärt, um so 
t r o t z a l l e m d i e Ordnung zu wahren, i s t a u f g e g e b e n i n mut-
w i l l i g e m P r o t e s t , i s t a n g e s i c h t s d e s s e n , was m i t dem 
U n t e r g a n g J u d a s geschehen i s t , s c h l e c h t e r d i n g s n i c h t mehr 
möglich. 
1 5 Das Buch Jeremia 253. 
1 6 Prolegomena zur G e s c h i c h t e I s r a e l s 306. 
40 Die r e c h t s g e s c h i c h t l i c h e Deutung des Sprichworts 
Exkurs: Kollektive und individuelle Vergeltung 
In der Auslegung von J e r 31,29 hat man d i e Meinung v e r t r e t e n , das 
Sprich w o r t b r i n g e n i c h t nur, veranlaßt durch d i e Katastrophe von 587, 
den Z w e i f e l an j e g l i c h e r gerechten Weltordnung zum Ausdruck, sondern 
mehr noch d i e Auflehnung e i n e r neuen Lebensordnung gegen d i e b i s h e r i g e . 
Die I r r i t a t i o n beruhe auf dem Versagen der herkömmlichen Deutungs-
muster, deren Evidenz i n der Folge g e s e l l s c h a f t l i c h e r Umwälzungen, 
d i e s i c h von l a n g e r Hand angebahnt hätten, v e r l o r e n gegangen s e i : Man 
l i e s t das S p r i c h w o r t a l s Zeichen des Übergangs vom k o l l e k t i v i s t i s c h e n 
Rechtsempfinden der älteren Z e i t h i n zum e t h i s c h e n und religiösen 
I n d i v i d u a l i s m u s des n a c h e x i l i s c h e n Judentums: 
"Ohne Z w e i f e l s t e h t im Hintergrund d i e Auflösung der Sippe, wie 
s i e s i c h i n der späteren Königszeit angebahnt und i n der Kata-
strophe des Zusammenbruchs v o l l e n d e t h a t t e " (L.Rost^7). 
Denn: "Im a l t e n I s r a e l wurde im Zusammenhang mit der Anschauung, 
daß der E i n z e l n e nur e i n G l i e d des s o z i a l e n Organismus i s t , dem 
er angehört, d i e S t r a f e i n der Regel n i c h t nur am Schuldigen, son-
dern an s e i n e r ganzen F a m i l i e v o l l s t r e c k t " (C.Steuerdatei 1 8 ) . 
"Aber s e i t dem Aufkommen des Königtums, das neue, vom B l u t unab-
hängige O r g a n i s a t i o n e n h e r v o r b r i n g t , s e i t dem Entstehen grösserer 
Städte, i n deren buntgemischter Bevölkerung das T a l e n t des E i n z e l -
nen s i c h Geltung v e r s c h a f f e n kann, s e i t der B i l d u n g e i n e r C a p i t a l -
macht, d i e manchen Bauern und Bürger aus seinem B e s i t z und s e i n e r 
F a m i l i e r e i s s t , war schon d i e a l t e Ordnung untergraben, und v o l l -
ends zerrüttet wurde s i e , a l s d i e a s s y r i s c h e n Deportationen und 
Verwüstungen d i e a l t e n Geschlechter z e r r i s s e n und durch einander 
warfen" (Duhm 1 9). 
Die Belege für d i e s e s B i l d der i s r a e l i t i s c h e n Rechtsgeschichte l a s s e n 
s i c h b e l i e b i g vermehren, auch aus neuerer L i t e r a t u r . Doch das h i s t o r i -
sche Schema i s t f a l s c h ! Weder i s t für das ältere I s r a e l eine k o l l e k t i -
v i s t i s c h e R e c h t s p r a x i s zu belegen - vom k o d i f i z i e r t e n Recht des A l t e n 
Testaments zu schweigen -, noch f e h l t gerade der späten Z e i t d i e E r -
fahrung des Zusammenhangs von Sünde und Schuld, der Väter und Söhne 
übergreift. Die v e r b r e i t e t e Deutung beruht, kurz gesagt, auf der V e r -
wechselung von S t r a f r e c h t und Theodizee. Deren Nebeneinander und 
Ineinander i s t a l s e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e s Nacheinander mißver-
standen . 
Die Verwechselung wäre wohl n i e u n t e r l a u f e n , wenn s i e n i c h t im A l t e n 
Testament s e l b s t a n g e l e g t wäre. S i e i s t e i n T e i l der Wirkungsgeschich-
te von J e r 31,29-30 und darum an d i e s e r S t e l l e zu behandeln. Es be-
g i n n t damit, daß d i e Verheißung: " E i n jeder wird für d i e eigene Schuld 
s t e r b e n " , d i e i n V. 30 dem Sprichwort von den stumpfen Zähnen ent-
g e g e n g e s t e l l t i s t , i n Dtn 24,16 i n das Gesetz übernommen wurde: 
"Nicht s o l l e n getötet werden Väter für Söhne, 
1 7 Die Schuld der Väter 71 (zur P a r a l l e l e Ez 18,2) . 
1 8 Das Deuteronomium 140f. (zu Dtn 24,16). 
1 9 Das Buch Jeremia 253. 
Dtn 24,16 i s t Z i t a t von Jer 31,29-30 41 
und Söhne s o l l e n n i c h t getötet werden für Väter. 
E i n jeder s o l l e n s i e für d i e eigene V e r f e h l u n g getötet werden." 
D i e s e r a p o d i k t i s c h e R e c h t s s a t z , an s i c h s e l b s t e i n e Merkwürdigkeit, 
i s t i n der Reihe s o z i a l e r Gebote Dtn 24,10-22 e i n o f f e n s i c h t l i c h e r 
F r emdkörper 2 0. Die Abhängigkeit von J e r 31,29-30 i s t n i c h t zwingend 
zu erweisen, doch w a h r s c h e i n l i c h 2 1 . Für s i e s p r i c h t , daß der Grund-
s a t z der i n d i v i d u e l l e n S t r a f v e r f o l g u n g i n A n t i t h e s e und i n d i e s e r 
A n t i t h e s e ausgesagt i s t : entgegengesetzt n i c h t der K o l l e k t i v h a f t u n g 
a l l g e m e i n , sondern wie i n J e r 31 der gemeinsamen Haftung von Vätern 
und Söhnen. Das läßt s i c h am b e s t e n erklären a l s W e i t e r b i l d u n g der 
jeremianischen Verheißung i n s Grundsätzliche. Der Austausch von "py 
gegen Nun dürfte i n der Anpassung an den deuteronomischen Sprach-
gebrauch begründet s e i n 2 2 . In Anlehnung an d i e Formel des Todesrechts 
i s t f e r n e r HIß q a l i n niß ho. geändert worden. Dennoch i s t der Satz 
v i e l besser a l s Verheißung zu l e s e n , hat n i c h t im S t r a f g e s e t z , son-
d e r n im Entwurf der kommenden Tage seinen O r t 2 3 . Die Aufnahme i n das 
Gesetz dürfte er dem Umstand verdanken, daß d i e deuteronomische 
Sozialgesetzgebung a l s der im W i l l e n Gottes begründete Entwurf der 
kommenden Tage gelesen wurde. Daß das menschliche Handeln s i c h an 
Gottes G e r e c h t i g k e i t a u s r i c h t e n s o l l , i s t f o l g e r i c h t i g . Indessen hat 
d i e aus J e r 31,29-30 stammende A n t i t h e s e im Gesetz keinen Gegenstand: 
"Ei n eingehendes Studium der älteren, auch außerisraelitischen 
Rechtsgeschichte hat g e z e i g t , daß d i e V o r s t e l l u n g von e i n e r a l l -
gemeinen Entwicklung von der K o l l e k t i v h a f t u n g h i n zur I n d i v i d u a l -
haftung u n z u t r e f f e n d i s t . Das P r i n z i p der persönlichen Ver a n t -
w o r t l i c h k e i t war den älteren Z e i t e n keineswegs unbekannt. Das 
ganze Bundesbuch weiß n i c h t s von e i n e r s o l c h e n S o l i d a r h a f t u n g 
der F a m i l i e " (G.v.Rad2t*) . 
Die k o l l e k t i v e S t r a f v e r f o l g u n g , d i e i n Dtn 24,16 scheinbar zurück-
gewiesen wird, hat i n der R e c h t s g e s c h i c h t e I s r a e l s niemals bestanden. 
Der Rückschluß, daß d i e gemeinsame Be s t r a f u n g von Vätern und Söhnen 
b i s dahin Regel war, g e s c h i e h t ohne A b s i c h t des Ergänzers, dessen 
2 0 "V.16 i s t a p o d i k t i s c h e s Recht, aber welche Auflösung der Formen!" 
(Rabast, Das a p o d i k t i s c h e Recht im Deuteronomium und im H e i l i g k e i t s -
g e s e t z 15) . Merendino, Das deuteronomische Gesetz 304, s t e l l t f e s t , 
daß d i e Aussage " i n h a l t l i c h gar n i c h t v o r b e r e i t e t i s t , sondern sogar 
überraschend vorkommt", läßt s i e f r e i l i c h im Zusammenhang stehen. 
2 1 Bertholet, Deuteronomium 76, rechnet mit Abhängigkeit von Ez 18, 
g i b t a l l e r d i n g s l e d i g l i c h e i n e z w e i f e l h a f t e r e c h t s g e s c h i c h t l i c h e 
Begründung. 
2 2 V g l . den un m i t t e l b a r e n V o r v e r s Dtn 24,15 sowie 15,9; 19,15; 21,22; 
22,26; 23,22.23. 
2 3 Gerstenberger nennt Dtn 24,16 geradezu "eine eingeschobene Ver-
heißung" (Wesen und Herkunft des " a p o d i k t i s c h e n Rechts" 86) . Ähnlich 
Merendino, aaO. 304 Anm.36: "Bedenkt man, daß a p o d i k t i s c h e Gesetze 
immer konkrete Taten i n s Auge f a s s e n so i s t Dt 24,16 aus seinem 
I n h a l t heraus n i c h t a l s e i n Gebot zu v e r s t e h e n . " 
2 4 Das fünfte Buch Mose 109. 
42 Das Z i t a t von Dtn 24,16 i n 2 Kön 14,6 
Aufmerksamkeit ganz auf d i e neue G e r e c h t i g k e i t von J e r 31,30 g e r i c h -
t e t i s t . 
Zur w e i t e r e n Verwirrung hat n i c h t wenig b e i g e t r a g e n , daß das Gesetz 
Dtn 24,16 i n 2 Kön 14,6 i n einem bestimmten h i s t o r i s c h e n Zusammen-
hang a l s B e l e g s t e l l e angeführt w i r d . König Amazja von Juda war i n der 
Folge e i n e s Putsches an d i e Regierung g e l a n g t , den d i e o b e r s t e Beam-
t e n s c h a f t gegen s e i n e n V a t e r Joasch i n Szene g e s e t z t h a t t e (2 Kön 12, 
21-22). Um jeden Gedanken auszuschließen, Amazja könne i n den Putsch 
v e r w i c k e l t gewesen s e i n , h a t e i n Ergänzer an das e i n l e i t e n d e Rahmen-
schema für Amazja (2 Kön 14,1-4) d i e Bemerkung angefügt, Amazja habe 
nach dem E r s t a r k e n s e i n e r H e r r s c h a f t d i e s c h u l d i g e n Knechte e r s c h l a -
gen (V. 5 ) 2 5 . A l s V o r b i l d für d i e s e Bemerkung haben 1 Kön 2,46b (mit 
einem S e i t e n b l i c k auf den d o r t i g e n V o r t e x t ) sowie d i e A u s r o t t u n g s -
n o t i z e n 1 Kön 15,29 und 16,11 g e d i e n t 2 6 . Im U n t e r s c h i e d zu 1 Kön 15, 
29 und 16,11 geht es i n 2 Kön 14,5 jedoch n i c h t um d i e V e r n i c h t u n g 
ganzer Dyna s t i e n , sondern um d i e B e s t r a f u n g der Täter. Dadurch sah 
e i n w e i t e r e r Ergänzer s i c h veranlaßt, i n V. 6 dem Amazja den wort-
wörtlichen Gehorsam gegen das Gesetz Dtn 24,16 zu a t t e s t i e r e n : 
Amazja h a t n i c h t wie Bascha und S i m r i Väter und Söhne, sondern a l l e i n 
d i e S c h u l d i g e n getötet. Unbefangen g e l e s e n s c h e i n t d i e s e r Verweis zu 
besagen, daß d i e ausschließliche B e s t r a f u n g der Täter s e i n e r z e i t 
etwas eigens Bemerkenswertes, d i e K o l l e k t i v s t r a f e f o l g l i c h b i s an 
den Beginn des 8. Jh.s das Übliche gewesen i s t : 
"Dieser Akt der Schonung wäre gewiß n i c h t ausdrücklich erwähnt 
worden, wenn man d a r i n n i c h t e i n e 'bemerkenswerte Ausnahme' von 
der noch immer a l s Regel angesehenen s o l i d a r i s c h e n Haftung a l l e r 
männlichen Sippenangehörigen e r b l i c k t hätte" (W.Preiser27) . 
Doch d i e s e r Rückschluß l i e g t wiederum außer der A b s i c h t des Ergän-
z e r s , der a l l e i n den paradigmatischen Tora-Gehorsam des Amazja vor 
Augen h a t t e und s e i n D e s i n t e r e s s e an der R e c h t s g e s c h i c h t e auch d a r i n 
bekundet, daß er Jahrhunderte vor J o s c h i j a aus dem Deuteronomium 
z i t i e r t . Der Rückschluß i s t schließlich vor a l l e m darum u n e r l a u b t , 
w e i l der Kontrastbezug 1 Kön 15,29; 16,11 n i c h t d i e ältere S t r a f -
r e c h t s p r a x i s bekundet, sondern den Vernichtungskampf k o n k u r r i e r e n d e r 
2 5 Der Zusatz geht e i n e r s e i t s aus der b r e i t e n Anknüpfung V. 5a, ander-
s e i t s daraus hervor, daß V. 7, nach der ähnlichen S t e l l e 18,4.8 zu 
u r t e i l e n , ursprünglich an V. 4 angeschlossen h a t . 
2 6 Die b e i d e n l e t z t g e n a n n t e n Texte gehören n i c h t mehr zur Grundfassung 
des d e u t e r o n o m i s t i s c h e n Geschichtswerks (Dietrich, P r o p h e t i e und Ge-
s c h i c h t e 23f .59f.) . S i e gehören w a h r s c h e i n l i c h i n das ausgehende 6. J h . 
2 7 V e r g e l t u n g und Sühne im a l t i s r a e l i t i s c h e n S t r a f r e c h t 268, unter Auf-
nahme von Merz, Die B l u t r a c h e b e i den I s r a e l i t e n 81f.: "Ausschlaggebend 
i s t aber II Reg. 14,5: Amazia v o l l z o g an den Mördern s e i n e s V a t e r s d i e 
B l u t r a c h e , ließ aber i h r e Kinder n i c h t m i t ihnen umbringen. Daß d i e s 
ausdrücklich erwähnt wird, i s t e i n Zeichen dafür, daß es a l s bemerkens-
werte Ausnahme e r s c h i e n , während b i s h e r das G e g e n t e i l üblich gewesen 
war, wenigstens i n den k o n s e r v a t i v e n K r e i s e n des A d e l s . " Auch d i e s e 
A r t Z i t a t e läßt s i c h b e l i e b i g vermehren. 
Der Beginn des i s r a e l i t i s c h e n S t r a f r e c h t s 43 
D y n a s t i e n , e i n e n Kampf n i c h t um Schuld und S t r a f e , sondern j e n s e i t s 
des Rechts um d i e M a c h t 2 8 . Die A r t , wie das Gesetz Dtn 24,16 i n 2 Kön 
14,6 a l s S c h r i f t z i t a t aus dem "Buch der Tora des Mose" angeführt w i r d , 
d e u t e t auf späteste E n t s t e h u n g 2 9 . 
Damit s i n d d i e v e r m e i n t l i c h e n Belege für e i n e Entwicklung der i s r a e l i -
t i s c h e n Rechtsordnung von der k o l l e k t i v e n h i n zur i n d i v i d u e l l e n 
S t r a f v e r f o l g u n g erschöpft. Deshalb .mag eine grundsätzliche Erwägung 
zur R e c h t s g e s c h i c h t e am P l a t z s e i n ^ K o l l e k t i v e S t r a f v e r f o l g u n g i s t 
un m o r a l i s c h und i r r a t i o n a l i n dem Sinne, daß s i e das Z i e l e i n e r 
jeden Rechtsordnung, den i n n e r e n F r i e d e n e i n e r G e s e l l s c h a f t zu wah-
ren, p o t e n t i e l l v e r e i t e l t . Gemessen an der Aufgabe des Rechts i s t 
s i e Unrecht und für jede denkbare G e s e l l s c h a f t eine zerstörerische 
Gefahr, heute so gut wie i n U r z e i t e n , i n denen keineswegs a l l e s so 
ganz anders und a r c h a i s c h gewesen s e i n kann, wie d i e Ph a n t a s i e man-
ches H i s t o r i k e r s es haben w i l l . E i n e Rechtsordnung b e g i n n t a l l e r e r s t 
mit d er Eindämmung der S t r a f e auf den s c h u l d i g e n Täter, wobei es 
u n e r h e b l i c h i s t , ob d i e S t r a f e öffentlich oder i n einem "Gemeinwesen 
ohne O b r i g k e i t " (Wellhausen30) i n Form der Rache des B e t r o f f e n e n 
oder s e i n e r Angehörigen a l s " g e s e l l s c h a f t l i c h n o r m i e r t e P r i v a t s t r a f e " 
(W.Dietrich3'*) v o l l z o g e n w i r d . Die i n d i v i d u e l l e V e r a n t w o r t l i c h k e i t 
des Täters i s t das Fundament des S t r a f r e c h t s überhaupt. Im A l t e n 
Testament b e z e i c h n e t n i c h t Dtn 24,16, sondern d i e - tatsächlich u r -
a l t e - ' T a l i o Ex 21 ,23-25 den Beginn der I n d i v i d u a l h a f t u n g , und zu-
g l e i c h b e z e i c h n e t s i e den Beginn des i s r a e l i t i s c h e n S t r a f r e c h t s über-
h a u p t 3 2 . Dagegen i s t d i e k o l l e k t i v e S t r a f v e r f o l g u n g - f a l l s von 
" S t r a f v e r f o l g u n g " d i e Rede s e i n kann - r a t i o n a l e i n z i g im Zwischen-
f e l d k o n k u r r i e r e n d e r G e s e l l s c h a f t e n und d o r t , wo e i n e übergreifende 
G e s e l l s c h a f t n i c h t b e s t e h t , sondern das Land von e i n e r Anzahl mehr 
oder minder k o n k u r r i e r e n d e r Sippenverbände b e s i e d e l t i s t ( i n n e r h a l b 
d e r e r wiederum i n d i v i d u e l l e S t r a f v e r f o l g u n g h e r r s c h e n m u ß ) . Sobald 
aber d i e Sippenverbände s i c h , und s e i es nur l o s e , zusammenschließen 
zu einem größeren Ganzen, etwa zu " I s r a e l " , s e t z t d i e s voraus, daß 
2 8 Die be i d e n N o t i z e n 1 Kön 15,29 und 16,11 s i n d keine h i s t o r i s c h e n 
N a c h r i c h t e n , sondern T e i l e i n e s g e s c h i c h t s t h e o l o g i s c h e n Systems, s. 
Dietrich, aaO. Ihr l i t e r a r i s c h e s V o r b i l d i s t d i e R e v o l u t i o n des 
Jehu 2 Kön 9-10 gewesen. 
2 9 2 Kön 14,6 z e i g t auch d e u t l i c h e n Einfluß von J e r 31,30: DK "O und 
das K e t i b Ü 1 Q \ Demnach hat der h i e s i g e Ergänzer den Zusammenhang 
zwischen Dtn 24,16 und J e r 31,29-30 gesehen. 
3 0 S. s e i n e gleichnamige Rede. 
3 1 Rache 461. 
3 2 "So w e i t wir . . g e s c h i c h t l i c h v o r d r i n g e n können, i s t d i e B l u t r a c h e 
schon d o m e s t i z i e r t durch das Recht" (Wellhausen i n Mommsens Fragen 
Zum ältesten S t r a f r e c h t der Kulturvölker 93). " B l u t f e h d e zwischen den 
Sippen f i n d e t .. n i c h t s t a t t ; der Verbrecher wird durch s e i n e F a m i l i e 
n i c h t geschützt. Die B l u t r a c h e i s t schon gezähmt und i n das Recht 
eingefangen durch d i e . . . T a l i o " (Wellhausen, E i n Gemeinwesen ohne 
O b r i g k e i t 13). S. auch Merz, Die B l u t r a c h e b e i den I s r a e l i t e n 4-18: 
Die B l u t r a c h e im a l l g e m e i n e n . 
44 Die I n d i v i d u a l h a f t u n g i s t i n I s r a e l s t e t s v o r a u s g e s e t z t 
d i e K o n f l i k t e zwischen ihnen der Norm des Rechts unterworfen werden 
und d i e Sippenhaftung auf den A u s g l e i c h des entstandenen Schadens be-
g r e n z t w i r d . Die Sippenhaftung, d i e durch d i e T a l i o begrenzt i s t , muß 
n i c h t s o g l e i c h auf d i e I n d i v i d u a l h a f t u n g hinauskommen, da der e i n z e l n e 
gegenüber der fremden Sippe zumal b e i T o t s c h l a g und Körperverletzung 
auch für einen s c h u l d i g gewordenen Sippengenossen h a f t e n k a n n 3 3 . S i e 
w i r d aber i n dem Maße, wie d i e I n t e g r a t i o n der Sippenverbände f o r t -
s c h r e i t e t , dazu führen, daß der U n t e r s c h i e d zwischen der I n d i v i d u a l -
h aftung i n n e r h a l b der Sippen und der Sippenhaftung zwischen den S i p -
pen dahinfällt. 
Tatsächlich s e t z e n das k o d i f i z i e r t e Recht des A l t e n Testaments wie 
d i e überlieferten B e i s p i e l e der R e c h t s p r a x i s sowohl für den B e r e i c h 
der p r i v a t e n Rache a l s auch für den der öffentlichen S t r a f v e r f o l g u n g 
d i e ausschließliche s t r a f r e c h t l i c h e V e r a n t w o r t l i c h k e i t des Täters im 
a l l g e m e i n e n Rechtsempfinden v o r a u s . Das a l t t e s t a m e n t l i c h e T o d e s r e c h t 
beruht auf d i e s e r Voraussetzung. Der bekannte Re c h t s s a t z : 
"Wer einen Menschen erschlägt, daß er s t i r b t , s o l l des Todes 
s t e r b e n " (Ex 21,12), 
hat n i c h t d i e Einschränkung der S t r a f e auf den Täter, sondern nurmehr 
das Strafmaß zum Gegenstand. Auch erhält das ausführliche a l t t e s t a -
m e n t l i c h e A s y l r e c h t nur auf diesem Hi n t e r g r u n d seinen S i n n . Die 
hebräische Rechtsgemeinde hat, soweit d i e Überlieferung r e i c h t , i n 
keinem e i n z i g e n F a l l e ine k o l l e k t i v e V e r u r t e i l u n g a u s g e s p r o c h e n 3 4 . 
3 3 E i n s o l c h e r F a l l von Sippenhaftung l i e g t i n 2 Sam 21,1-9 v o r : Die 
S a u l i d e n h a f t e n gegenüber den G i b e o n i t e n für d i e B l u t s c h u l d i h r e s 
V a t e r s . Auch h i e r g i l t , nota bene, d i e T a l i o : "Man gebe uns sieben 
Männer von s e i n e n Söhnen" (V. 6 ) . Die Episode gehört zu den späten 
Anhängen, d i e b e r e i t s d i e Büchertrennung Sam/Kön voraussetzen (Noth, 
Überlieferungsgeschichtliche S t u d i e n 62 Anm.3). S i e s o l l das gänz-
l i c h e Verschwinden der S a u l - D y n a s t i e aus der H e i l s g e s c h i c h t e erklären. 
Die Erzählung, d i e i h r e Voraussetzungen a l l e r e r s t s c h a f f e n muß (V. 
l b ) , i s t eine o f f e n k u n d i g e und mühsame K o n s t r u k t i o n . Unversehens i s t 
d a b e i e i n eher düsteres D a v i d - B i l d entstanden, das durch d i e Zusätze 
V. 2b-3aa.4.7 nachträglich a u f g e h e l l t werden mußte. Der ursächliche 
Zusammenhang von ungesühnter B l u t s c h u l d und einer von Jahwe gesandten 
Hungersnot, wie er i n V. 1 d a r g e s t e l l t wird, i s t k e i n Zeichen hohen 
A l t e r s . 
3 4 Die scheinbare Ausnahme i s t d i e H i n r i c h t u n g Achans i n Jos 7. Doch 
i s t i n diesem F a l l d i e S t e i n i g u n g e r s t nachträglich auf d i e Söhne und 
Töchter ausgedehnt worden. In V. 25 s t e i n i g e n d i e I s r a e l i t e n zunächst 
" i h n " (inN), nämlich Achan (V. 25ba). Anschließend verbrennen und 
s t e i n i g e n s i e " s i e " (Dritt), nämlich Achan m i t Söhnen, Töchtern und 
V i e h b e s i t z (V. 25bßy) . Die D u b l e t t e sowie d i e unmögliche Verbindung 
von Verbrennung und S t e i n i g u n g s i n d e i n d e u t i g e Hinweise. "Danach i s t 
im ursprünglichen Text Akhan a l l e i n b e s t r a f t , und zwar g e s t e i n i g t , 
was auch durch v. 26 v o r a u s g e s e t z t i s t " (Steuernagel, Deuteronomium 
und Josua 179). Von h i e r aus werden auch d i e Anweisung zur Verbrennung 
(V. 15) und d i e lange L i s t e von Söhnen, Töchtern und Vieh i n n e r h a l b 
Theodizee und S t r a f r e c h t 45 
Der Versuch, d i e auf d i e Theodizee bezogene Wendung: 
"Jahwe, der heimsucht d i e Schuld der Väter an den Söhnen und an 
den Enkeln, am d r i t t e n und v i e r t e n G l i e d " (Ex 3 4 , 7 3 5 ) , 
mit der Rechtsprechung der i s r a e l i t i s c h e n Rechtsgemeinde i n V e r b i n -
dung zu b r i n g e n (so etwa L.Rost36), i s t e i n Mißgriff. 
Damit s o l l n i c h t b e s t r i t t e n s e i n , daß Schuld, insbesondere B l u t s c h u l d , 
i n I s r a e l a l s eine Macht g a l t , deren Wirkungen w e i t über den e i n z e l n e n 
Täter h i n a u s g r e i f e n und g l e i c h z e i t i g das ganze Gemeinwesen, l a n g f r i -
s t i g d i e F a m i l i e des Schuldigen i n M i t l e i d e n s c h a f t z i e h e n . Die über-
i n d i v i d u e l l e Dimension der Schuld i s t - gleichermaßen r e a l wie meta-
p h y s i s c h - gemeinmenschliche E r f a h r u n g . Das Bewußtsein der metaphysi-
schen Wirksamkeit der Schuld, d i e l e t z t e n Endes durch Gottes T a t i n 
K r a f t g e s e t z t wird und der im Guten e i n e ebensolche Wirksamkeit des 
Segens gegenübersteht, i s t gerade im A l t e n Testament durchgehend v o r -
handen und im B e r e i c h der i s r a e l i t i s c h e n S t r a f J u s t i z geradezu b e h e r r -
schend. Der Zusammenhang von S t r a f r e c h t und Metaphysik i s t überaus 
eng.j Die apotropäische Funktion der B e s t r a f u n g des S c h u l d i g e n i s t e i n 
w i c h t i g e r Beweggrund der S t r a f J u s t i z überhaupt und w i r d mehrfach im 
Paradigma vorgeführt (Jos 7; 2 Sam 21; u.a.) . Das bedeutet jedoch i n 
k e i n e r Weise, daß der U n t e r s c h i e d zwischen göttlicher V e r g e l t u n g und 
menschlicher S t r a f v e r f o l g u n g v e r w i s c h t wäre. Es b e s t e h t e i n unüberseh-
barer U n t e r s c h i e d der Reichweite: Die begrenzte menschliche S t r a f -
v e r f o l g u n g hat d i e Funktion, der umfassenden göttlichen V e r g e l t u n g 
vorzubeugen. Wenn es nämlich dem Gemeinwesen n i c h t g e l i n g t , den 
F l u c h der bösen Tat auf den Kopf des Täters zurückzulenken, werden 
a l l e von den Folgen der ungesühnten Schuld b e t r o f f e n . Lev 20,5 z e i g t , 
wie das abläuft: E r s t wenn d i e Rechtsgemeinde i h r e r V e r p f l i c h t u n g , 
den Schuldigen zu r i c h t e n , n i c h t nachkommt, wi r d G o t t e i n g r e i f e n , 
und e r s t r a f t k o l l e k t i v 3 7 . 
Man wird danach ohne Überspitzung f e s t s t e l l e n können, daß, wo immer 
das A l t e Testament von k o l l e k t i v e r V e r g e l t u n g b e r i c h t e t 3 0 , G o t t a l s 
der Richtende unm i t t e l b a r im S p i e l e i s t . Das d r a s t i s c h s t e B e i s p i e l 
einer K o l l e k t i v s t r a f e , der Untergang der K o r a c h i t e r Num 16, i s t s e i n e 
Tat a l l e i n , und d i e Gemeinde der I s r a e l i t e n b l e i b t Zuschauer, a l s 
von V. 24 a l s Ergänzungen erkennbar. Ältester Text i n V. 24 i s t wahr-
s c h e i n l i c h nur der Anfang, und zwar nach der S e p t u a g i n t a : ytyirp np">1 
"VOy pny i n * mt p p y ritt. Daran wurde später d i e L i s t e nxi 
1A1 "P^D angefügt und durch Wiederaufnahme eingebunden: OfiN 1^y>1 
11 Dy ptty (V. 24b). Die so entstandene D u b l e t t e i s t im Masoretentext 
g e t i l g t worden. An i h r e r S t e l l e s t e h t d i e L i s t e des gestohlenen 
Banngutes 1>1 cp^n HN1 . S i e s t e h t i n Widerspruch zu V. 23. 
. •• , , -^A -n r E * 20,5 - Dtn 5,9 J 5 Die weiteren Belege sin d e n t l e h n t : Ex 34,7 -*{ „ , . . 0 ^ Num 14,18 
3 6 Die Schuld der Väter 66-69. 
3 7 V g l . auch Dtn 19,13 und vor a l l e m Dtn 2 1 , l a a ( b i s ^n) . ßb. 3-4 .6-7 .8b, 
d i e Ersatzhandlung für den F a l l , daß man des Täters n i c h t h a bhaft w i r d . 
3 8 Eine Übersicht über d i e einschlägigen Belege erhält man b e i Lohr, 
Soz i a l i s m u s und I n d i v i d u a l i s m u s im A l t e n Testament. 
46 Wandlungen des Rechtsbewußtseins 
Kind und K i n d e s k i n d i n der Scheol v e r s i n k e n . Es i s t Gottes Sache, 
n i c h t d i e Aufgabe der menschlichen G e r i c h t s b a r k e i t , solche übergrei-
fenden Schuldzusammenhänge i n K r a f t zu se t z e n und i h r e F o l g en zu v o l l -
s t r e c k e n . E r , nur er i s t es, der heimsucht d i e Schuld der Väter an den 
Söhnen. Wenn Menschen s i c h d i e s anmaßen, wie Saul b e i der Rache an den 
P r i e s t e r n von Nob (1 Sam 22,6-19), w i r d es n i c h t a l s reguläre Rechts-
p r a x i s , sondern a l s e k l a t a n t e r U n r e c h t s a k t d a r g e s t e l l t . Die b l u t i g e n 
Machtkämpfe, von denen d i e Samuel- und Königsbücher b e r i c h t e n , haben 
m i t dem i s r a e l i t i s c h e n Rechtsverständnis n i c h t s zu t u n 3 9 . 
K o l l e k t i v e und i n d i v i d u e l l e V e r g e l t u n g im A l t e n Testament v e r h a l t e n 
s i c h zueinander wie d i e b e z i e h u n g s v o l l e U n t e r s c h i e d e n h e i t von G o t t e s -
g e r e c h t i g k e i t und S t r a f r e c h t . E i n e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e s Nach-
einander von K o l l e k t i v s t r a f e und i n d i v i d u e l l e r S t r a f v e r f o l g u n g be-
s t e h t n i c h t . Damit i s t n i c h t behauptet, daß das i s r a e l i t i s c h e Rechts-
bewußtsein im V e r l a u f der Ge s c h i c h t e k e i n e Wandlungen e r f a h r e n hätte. 
Die Entwicklung, d i e wir beobachten, verläuft jedoch genau umgekehrt: 
S e i t der e x i l i s c h e n Z e i t nimmt das Bewußtsein der überindividuellen 
und metaphysischen Dimension der Schuld a u f f a l l e n d zu. Die Ursache 
für d i e s e n o f f e n k u n d i g e n Lernprozeß l i e g t auf der Hand: d i e K a t a s t r o -
phe Judas. Damals h a t man i n dr a m a t i s c h e r Weise d i e Erfahrung des 
k o l l e k t i v e n und g e s c h i c h t l i c h e n SchuldZusammenhangs gemacht, d i e es 
von nun an auch t h e o l o g i s c h zu bewältigen g a l t . Das Sprichwort von 
den stumpfen Zähnen i s t dafür e i n e r der e r s t e n Belege und z u g l e i c h 
e i n e r der e r s t e n Belege für das Bewußtsein des überindividuellen 
Schuldzusammenhangs überhaupt. Es i s t n i c h t gegen eine a l t e P r a x i s , 
sondern gegen e i n e neue E r f a h r u n g g e r i c h t e t . Das Problem der G o t t e s -
g e r e c h t i g k e i t i n der Ge s c h i c h t e , das damit g e s t e l l t i s t , gehört s e i t -
her zu den Hauptthemen der a l t t e s t a m e n t l i c h e n T h e o l o g i e 4 0 . 
3 9 Dtn 13,13-19, d i e (nachträglich eingefügte) V o r s c h r i f t , eine von 
Jahwe a b g e f a l l e n e S t a d t m i t Mann und Maus a u s z u r o t t e n , s t e h t außerhalb 
des normalen S t r a f r e c h t s . Die b e t r o f f e n e S t a d t w i r d a l s n i c h t i s r a e l i -
t i s c h e r F e i n d b e h a n d e l t . Der S t r a f a k t i o n gegen Benjamin i n dem sehr 
späten Anhang R i 19-21 geht d i e v e r g e b l i c h e A u f f o r d e r u n g voraus, d i e 
Sch u l d i g e n a u s z u l i e f e r n (Ri 20,13). 
4 0 Das Sp r i c h w o r t von den stumpfen Zähnen h a t später i n Ez 18 e i n e 
k a p i t e l l a n g e Erörterung h e r v o r g e r u f e n , d i e d i e Lösung von J e r 31,30a 
übernimmt und näher zu begründen v e r s u c h t , s.o. S.38 Anm.13. Für d i e 
Gesc h i c h t e des Rechtsbewußtseins i s t l e h r r e i c h , den Einwand der Hörer 
Ez 18,19 ( v g l . V. 25.29) i n näheren Augenschein zu nehmen, gegen den 
d i e Erörterung s i c h r i c h t e t : "Die I s r a e l i t e n haben den Propheten 
g e f r a g t , warum der gerechte Sohn d i e Schuld des V a t e r s nicht t r a g e n 
müsse. 'Warum' f r a g t man, wenn man etwas n i c h t b e g r e i f t . U n b e g r e i f -
l i c h für d i e I s r a e l i t e n i s t es a l s o , dass der Sohn d i e Schuld des 
Va t e r s nicht tragen muss. ... D i e S c h w i e r i g k e i t der I s r a e l i t e n , d i e 
m i t E z e c h i e l d i s p u t i e r e n , i s t somit das G e g e n t e i l der S c h w i e r i g k e i t , 
an d i e d i e meisten modernen Exegeten denken! S c h w i e r i g und erklärungs-
bedürftig i s t n i c h t d i e Behaftung der Nachfahren m i t der Schuld i h r e r 
Vorväter, sondern umgekehrt: s c h w i e r i g und der Erklärung bedürftig 
i s t d i e S t r a f l o s i g k e i t der Söhne s c h u l d i g e r Väter!" (Schenker, Saure 
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5. Der a l t e und d e r neue Exodus 
Das Maß an Verstörung, das i n dem S p r i c h w o r t von den stump-
f e n Zähnen zum A u s b r u c h kommt, läßt d i e e i g e n t l i c h e , d i e 
g e i s t e s - und r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e K a t a s t r o p h e des v o r -
e x i l i s c h e n J u d a e r a h n e n . U n t e r a l l e n F o l g e n des U n t e r g a n g s 
war d i e t i e f empfundene G o t t e s f i n s t e r n i s d i e b e d r o h l i c h s t e : 
d i e D u n k e l h e i t , d i e über dem Weg l a g , den Jahwe s e i n V o l k 
geführt h a t t e . 
"Die Einbuße, die der Jahweglaube e r l i t t , machte das Wesen der 
Katastrophe aus" (E. Janssen1*"*) . 
G o t t h a t t e s i c h i n seinem Z o r n v e r b o r g e n - od e r a l s d e r 
H e l f e r I s r a e l s v e r s a g t : 
" I s t Jahwe mit uns, warum hat uns a l l das e r e i l t ? Und wo sind a l l e 
seine Wunder, die unsere Väter uns erzählten und sagten: 'Hat Jahwe 
uns nicht aus Ägypten geführt?'. Aber j e t z t hat Jahwe uns ver-
stoßen ..." (Ri 6,13) . 
Gideons K l a g e über d i e M i d i a n i t e r n o t g i b t genau d i e S t i m -
mung w i e d e r , d i e im A n g e s i c h t d e r Trümmer J e r u s a l e m s h e r r -
schen mußte 1* 2. Aus d e r d u n k l e n Gegenwart flüchteten d i e 
Gedanken i n d i e H e i l s z e i t d e r Anfänge, a l s Jahwe s i c h un-
eingeschränkt a l s d e r m a c h t v o l l e G o t t I s r a e l s e r w i e s e n 
h a t t e . Gerade für d i e b e g i n n e n d e E x i l s z e i t h a t t e d e r S p i t -
z e n s a t z des C r e d o s e i n e Bedeutung gewonnen w i e n i e z u v o r : 
"So wahr Jahwe l e b t , der die I s r a e l i t e n heraufgeführt hat aus dem 
Lande Ägypten" (Jer 16,14). 
Trauben ohne stumpfe Zähne 4 56f.) . Damit i s t nach unserer Auffassung 
das Rechtsempfinden der nachexilischen Z e i t beschrieben. Zur theologie-
geschichtlichen Einordnung von Ez 18 s. Schulz, Das Todesrecht im 
Alten Testament 163-187. 
U 1 Juda i n der E x i l s z e i t 58. 
4 2 Zu Ri 6,13 a l s e x i l i s c h e r Klage s. j e t z t Veijola, Das Klagegebet 
i n L i t e r a t u r und Leben der Exilsgeneration. Der Vers gehört zu den 
Ergänzungen der Erzählung von der Begegnung Gideons mit dem Engel 
Jahwes i n Ofra (Ri 6,11-24) . Der v o r e x i l i s c h e Grundtext dieser A l t a r -
ätiologie umfaßt V. 11(bis 1JH) .19act (ohne 1 1) .b . 21aba . 24aa .bß . 
Eine erste Bearbeitung i s t i n V. 1lb(ohne I^D 1IjmT) . 12 .17a . 18.19 
(nur "Hyn 1) . 21aß-23 .24aßba zu erkennen. Sie stammt aus der Z e i t nach 
der Erstredaktion des deuteronomistischen Geschichtswerks (vgl. V. 
llbß — V. 6 DtrH) und erinnert i n starkem Maße an den Jahwisten a l s 
Redaktor. Das Thema der Berufung V. 13-16 i s t später eingeschoben 
worden, wie die Wiederaufnahme von V. 12 i n V. 16 z e i g t . Zur f o r t -
geschritten deuteronomistischen Herkunft von V. 13 und zu den auf-
fallenden Anklängen an die Sprache der Psalmen s. Veijola, aaO. 
48 Das "Exodusschweigen" der v o r e x i l i s c h e n Propheten 
Exkurs: Zur Überlieferung des Exoduscredos 
Das Exoduscredo begegnet i n J e r 16,14 a l s a t t r i b u t i v e Bestimmung des 
Gottesnamens i n n e r h a l b der Schwurformel. Das i s t e i n m a l i g , aber n i c h t 
ungewöhnlich. Der Schwur n i t i ' *>n "So wahr Jahwe l e b t " , i n der erzäh-
lenden L i t e r a t u r a l s Bekräftigung e i n e r gewichtigen Entscheidung, Be-
hauptung oder S e l b s t v e r p f l i c h t u n g n i c h t s e l t e n b e l e g t , besaß von jeher 
d i e E i g e n s c h a f t des Bek e n n t n i s s e s , da er wissen ließ, auf wen a l s 
s e i n e n G o t t der Schwörende s i c h b e r i e f 4 3 . Bedeutung gewann d i e s e s E r -
kennungszeichen i n e i n e r gemischtreligiösen Umwelt, s e i t jener Z e i t 
a l s o , a l s I s r a e l / J u d a s e i n e p o l i t i s c h e Selbständigkeit zu v e r l i e r e n 
begann und zunehmend dem p o l i t i s c h e n und religiösen Einfluß fremder 
Mächte a u s g e s e t z t war. So konnte es geschehen, daß der Schwur "So wahr 
Jahwe l e b t " nur noch um des Bekenntnisses w i l l e n ausgesprochen wurde. 
Siehe neben J e r 16,14-15 - 23,7-8 vor a l l e m 12,16; 44,26; sonst 4,2; 
5,2; Hos 4,15b 4 4. Keiner d i e s e r Belege dürfte aus v o r e x i l i s c h e r Z e i t 
stammen. 
E r w e i t e r t e Schwurformein, i n denen der Jahwename durch e i n f a c h e s A t -
t r i b u t , R e l a t i v - oder P a r t i z i p i a l s a t z näher bestimmt i s t , f i n d e n s i c h 
beim r e i n e n Bekenntnisschwur n i c h t wieder. In den Erzählungen s i n d 
s i e geläufig. Die Erweiterungen b e t r e f f e n das Verhältnis Jahwes zu 
I s r a e l ("Jahwe, der G o t t I s r a e l s " : 1 Sam 20,12; 25,34; 1 Kön 17,1), zu 
dem Angesprochenen ("Jahwe, d e i n G o t t " : 1 Kön 17,12; 18,10; L a c h i s c h 
VI 12) oder zu dem Schwörenden s e l b s t ("Jahwe, vor dem i c h stehe": 
1 Kön 17,1; 18,15; 2 Kön 3,14; 5,16). E i n i g e Male wird d i e besondere 
Zuwendung Jahwes zu dem Schwörenden durch d i e Erinnerung s e i n e r Taten 
u n t e r s t r i c h e n ( v g l . aber I j o b 27,2) . Dabei i s t der B l i c k auf u n m i t t e l -
bar zurückliegende, s e l b s t e r f a h r e n e E r e i g n i s s e g e r i c h t e t (1 Sam 14, 
39; 25,34; 2 Sam 4,9// 1 Kön 1,29; 2,24). E r s t J e r 16,14 erwähnt das 
Exoduscredo, J e r 38,16 das Schöpfungscredo. 
J e r 16,14 i s t außerhalb des Pentateuchs w a h r s c h e i n l i c h der älteste 
B e l e g für das Exoduscredo überhaupt. In der v o r e x i l i s c h e n Prophetie 
f e h l t das Exoduscredo ( f a s t ? ) vollständig. Das "Exodusschweigen" g i l t 
m i t S i c h e r h e i t für d i e judäischen Propheten: Jes 10,24.26; 11,11.16; 
Mi 6,4; 7,15 s i n d späte Zufügung. Die v e r b l e i b e n d e n Jeremia-Belege 
aber s i n d a l l e s a m t jünger a l s 16,14 und demzufolge i n d i e e x i l i s c h -
7 25 1 1 7 
n a c h e x i l i s c h e Z e i t zu d a t i e r e n : 2,6 4 5; 7,22 — { ^ ^ _^ 2\'32; 
34,13 
4 3 Zur Schwurformel s. j e t z t Kreuzer, Der lebendige Gott. Der Ver-
such, den Bekenntnisschwur m i t dem Hymnus i n Verbindung zu bringen, 
um auf d i e s e Weise e i n e n g o t t e s d i e n s t l i c h e n S i t z im Leben zu e r h a l t e n , 
t r i f f t s c h w e r l i c h das R i c h t i g e . Der Schwur hat seinen S i t z im Rechts-
le b e n , n i c h t im G o t t e s d i e n s t ; und das Credo gehört ursprünglich n i c h t 
i n d i e K i r c h e , sondern auf den Markt. 
4 4 Hos 4,15b stammt aus Am 5,5, s. Wellhausen, Die k l e i n e n Propheten 
13.112; Duhm, Anmerkungen zu den Zwölf Propheten 21; Robinson, Die 
Zwölf K l e i n e n Propheten 21; Rudolph, Hosea 112-114. 
4 5 S.u. S.157f. 
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23,7 (- 16,14); 32,21 (*- Dtn 26,8). B e i den Nordreich-Propheten h a t 
j e t z t H.Gese den Arnos-Belegen 2,10; 3,1; 9,7 d i e Axt an d i e Wurzel ge-
l e g t 4 6 . Hos 2,17 4 7 und 12,14 4 8 s i n d e b e n f a l l s spät. B l e i b t abzuwarten, 
wie lange d i e r e s t l i c h e n d r e i Nägel Hos 11,1; 12,10// 13,4 noch h a l t e n 
werden. Der Befund i n n e r h a l b des Prophetenkanons f i n d e t i n den Ge-
schichtsbüchern Ergänzung. Auch d i e 35 Belege für das Exoduscredo 
i n n e r h a l b von Jos - 2 Kön stammen e r s t aus e x i l i s c h - n a c h e x i l i s c h e r 
Z e i t , da s i e ohne Ausnahme jünger s i n d a l s d i e E r s t r e d a k t i o n des 
deu t e r o n o m i s t i s c h e n Geschichtswerks (DtrH) i n der M i t t e des 6. Jh.s: 
Jos 2,10; 5,4.5.6; 9,9; 24,5.6.17; R i 2,1.12; 6,8.13; 11,13.16; 19,30; 
1 Sam 4,8; 8,8; 10,18; 12,6.8; 15,2.6; 2 Sam 7,6.23; 1 Kön 6,1; 8,9. 
16.21.51.53; 9,9; 12,28; 2 Kön 17,7.36; 21,15. 
Das hohe A l t e r von J e r 16,14 im V e r g l e i c h m i t den übrigen Belegen 
f i n d e t am Wortlaut Bestätigung. Das Exoduscredo m i t ftby h i . , aus dem 
B l i c k w i n k e l des Landes gesprochen, i s t d i e Überlieferung der I s r a e l i -
t e n über i h r e geographische H e r k u n f t : "Jahwe h a t I s r a e l aus Ägypten 
heraufgeführt". Zwar i s t d i e s e n a t i o n a l e Ätiologie mit Jahwe, dem 
G o t t I s r a e l s , ursächlich verbunden - was im A l t e n O r i e n t niemanden 
verwundert -, doch muß s i e n i c h t notwendig auf e i n bestimmtes h e i l s -
g e s c h i c h t l i c h e s E r e i g n i s Bezug nehmen. Zunächst könnte s i e n i c h t v i e l 
mehr besagt haben a l s : "Wir I s r a e l i t e n stammen ursprünglich aus Ägyp-
t e n " . Demgegenüber s t e l l t d i e v i e l häufigere Wendung m i t NJP h i . d i e 
B e f r e i u n g s t a t Jahwes i n den M i t t e l p u n k t 4 9 . Der h e i l s g e s c h i c h t l i c h e 
G e h a l t i s t i n d i e s e r Fassung w e i t g e w i c h t i g e r , so daß s i e im A l t e n 
Testament d i e übliche geworden i s t . D i e t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e E n t -
wicklung von dem f l a c h e r e n T\by h i . h i n zu dem prägnanten N¥"> h i . i s t 
nur i n d i e s e r Folge v o r s t e l l b a r 5 0 . 
Aus dem Fehlen i n weiten T e i l e n der v o r e x i l i s c h e n Überlieferung f o l g t 
keineswegs, daß das Exoduscredo e r s t i n e x i l i s c h e r Z e i t aufgekommen 
wäre. Nachdem es zuvor i n e i n e r Weise bestanden h a t t e , d i e i n der Über-
l i e f e r u n g keinen N i e d e r s c h l a g gefunden hat, wurde es i n der E x i s t e n z -
k r i s e Judas l e d i g l i c h v i r u l e n t . Der stärkste Beweis i s t d i e vollkomme-
ne U n e r f i n d l i c h k e i t : 
"Es i s t n i c h t wohl zu b e z w e i f e l n , daß diesem Bekenntnis, das einen 
so konkreten I n h a l t hat, i r g e n d e i n g e s c h i c h t l i c h e r Vorgang zu 
Grunde l i e g t " {M.Noth5^) . 
4 6 Das Problem von Arnos 9,7. 
4 7 S.u. S.241-243. 
4 8 T r o t z Perlitt, Mose a l s Prophet 603-605, und m i t Duhm, Anmerkungen 
zu den Zwölf Propheten 39; v g l . auch Noth, Überlieferungsgeschichte 
des Pentateuch 50 Anm.161. 
4 9 V g l . Wijngaards, N*>inn and i\byr\, a two f o l d approach to the Exodus, 
der a l l e r d i n g s d i e t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e A b f o l g e umgekehrt bestimmt. 
5 0 E i n früher Beleg für das Exoduscredo m i t NiP h i . l i e g t i n J e r 7,22 
vor, s.u. S.79-82.88. 
5 1 Geschichte I s r a e l s 98. Die Übertragung des g e s c h i c h t l i c h e n Vorgangs 
auf ganz I s r a e l i s t überlieferungsgeschichtlich sekundär, s. Noth, 
Überlieferungsgeschichte des Pentateuch 53. 
50 Das Credo a l s Anfechtung 
Daneben l a s s e n s i c h der Aufriß des d e u t e r o n o m i s t i s c h e n Geschichtswerks, 
d i e Q u e l l e n des Jahwisten und Ex 1-14 und n i c h t z u l e t z t d i e o f f e n k u n -
d i g e Vorprägung von J e r 16,14 a l s Zeugnisse nennen. Das Exoduscredo 
gehört zum h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Grundbestand der v o r e x i l i s c h e n Jahwe-
R e l i g i o n I s r a e l / J u d a s . 
I n den Verhältnissen d e r b e g i n n e n d e n E x i l s z e i t war d i e E r -
i n n e r u n g an G o t t e s Macht und T r e u e , w i e s i e im E x o d u s c r e d o 
bewahrt i s t , n i c h t mehr e i n e Q u e l l e des T r o s t e s , s o n d e r n 
g e r i e t zu einem e x i s t e n z b e d r o h e n d e n S t r u d e l v o l l von b o h r e n -
d e r V e r z w e i f l u n g . Darum b r i c h t e s , s t e l l v e r t r e t e n d für d i e 
E x i l s g e n e r a t i o n , aus G i d e o n h e r v o r : Wie s t i m m t e , was damals 
war, zu dem, was man v o r Augen S c h r e c k l i c h e s e r f u h r ? War 
Jahwe ohnmächtig geworden o d e r wankelmütig? H a t t e e r s i c h 
s e l b s t v e r l e u g n e t und I s r a e l den Rücken g e k e h r t ? 5 2 
Man v e r s t e h t v o r d i e s e m H i n t e r g r u n d , w i e d i e E r k e n n t n i s 
Jahwes zum a l l e s b e h e r r s c h e n d e n Thema e i n e s d e r b e i d e n 
großen E x i l s p r o p h e t e n werden k o n n t e : des E z e c h i e l . Es g i n g 
d a b e i um n i c h t s G e r i n g e r e s a l s um d i e Möglichkeit, u n t e r 
d e r B e d i n g u n g d e r V e r b o r g e n h e i t G o t t e s im G e r i c h t s e i n e s 
G l a u bens zu l e b e n . E z e c h i e l s A n t w o r t a u f d i e e x i l i s c h e 
G o t t e s f r a g e war völlig überraschend: Jahwe h a t t e das Ge-
r i c h t gerade nur zu dem e i n z i g e n Zweck verhängt, 
"damit i h r erkennt, daß i c h Jahwe b i n ! " 5 3 . 
S o l c h e r t h e o l o g i s c h e r S c h a r f s i n n , d e r d i e Lösung des P r o -
blems gewann, indem e r d i e E r f a h r u n g a u f den Kopf s t e l l t e , 
k o n n t e f r e i l i c h nur i n d e r erzwungenen Muße d e r Verbannung 
g e d e i h e n . I n J e r u s a l e m war man n i c h t n u r g e o g r a p h i s c h w e i t 
e n t f e r n t davon. Trümmer s i n d k e i n Nährboden d e r Dogmatik. 
H i e r h e r r s c h t e , wenn n i c h t d i e S p r a c h l o s i g k e i t , dann d i e 
K l a g e . Das F e h l e n d e r E r k e n n t n i s Jahwes b e t r a f auch und 
gerade d i e P r o p h e t i e ( v g l . Ps 74,9; K l g l 2,9). 
6. D i e P r o p h e t i e d e r " b l e i e r n e n Z e i t " 
D i e d r e i H e i l s w o r t e des J e r e m i a b u c h e s s i n d Z e u g n i s des 
Äußersten, das u n t e r den Umständen des soeben ergangenen 
G e r i c h t s zu sagen möglich war. Es war s e h r w e n i g . Kaum 
mehr a l s d e r unumgängliche V e r s u c h d e r p r o p h e t i s c h e n " E r -
s t e n H i l f e " i n e i n e r Lage, d i e s i c h s c h l e c h t e r d i n g s n i c h t 
5 2 V g l . auch Perlitt, Anklage und F r e i s p r u c h Gottes, der i n e r h e l l e n -
der Weise d i e G r u n d l i n i e n der S i t u a t i o n z e i c h n e t , i n d i e d i e Judäer 
mit dem Jahre 587 i n religiöser H i n s i c h t g e r a t e n waren. 
5 3 Ausgeführt von 2 immer Ii, E r k e n n t n i s Gottes nach dem Buche E z e c h i e l , 
bes. 112-119: Der I n h a l t der E r k e n n t n i s Jahwes nach dem Buche E z e c h i e l . 
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e r t r a g e n ließ. Und w e l c h e Mühe machte e s , i n d e r Z e i t d e r 
G o t t e s f i n s t e r n i s d i e Sp r a c h e des T r o s t e s zu f i n d e n ! Der 
P r o p h e t s t a n d doch d e r Trübsal s e i n e r Z e i t g e n o s s e n n i c h t 
gegenüber. E r war w i e s i e m i t t e n d a r i n b e f a n g e n . So d e n k t 
e r n i c h t von G o t t e s Zusage h e r , s o n d e r n von s e i n e r mensch-
l i c h e n N o t. N i c h t von einem b e f r e i e n d Neuen, s o n d e r n vom 
" n i c h t mehr" d e r drückenden Gegenwart nimmt e r s e i n e n Aus-
gang. F a s t e r s e h n t e r d i e kommenden Tage mehr, a l s daß e r 
s i e verheißt. Und d e r E n t w u r f d e r Z u k u n f t i s t n ur d i e 
N e g a t i o n des N e g a t i v e n , das v o r Augen l i e g t : E i n e Z e i t , 
d e r das überkommene E x o d u s c r e d o s c h a l geworden i s t , s e h n t 
s i c h nach e i n e m neuen A n f a n g von Jahwe h e r , und d e r P r o -
p h e t verkündet den neuen Exodus "aus dem Lande des No r d e n s " . 
E i n e G e n e r a t i o n , d i e an einem S c h i c k s a l s s c h l a g v e r z w e i f e l t , 
d e r d i e F e h l e r und Versäumnisse e t l i c h e r J a h r z e h n t e , j a 
schließlich d i e Summe e i n e r ganzen i n d i e I r r e g e l a u f e n e n 
N a t i o n a l g e s c h i c h t e i h r a l l e i n zu t r a g e n g i b t , v e r l a n g t 
nach G e r e c h t i g k e i t , und d e r P r o p h e t verheißt e i n e Z e i t , 
"da e i n j e d e r für d i e e i g e n e S c h u l d s t e r b e n w i r d " . E i n 
V o l k , d e s s e n Gottesverhältnis h e i l l o s zerrüttet i s t , war-
t e t a uf e i n e Z u k u n f t , da d i e S e l b i g k e i t G o t t e s , d e r S i n n -
zusammenhang s e i n e s H a n d e l n s und d i e G e m e i n s c h a f t z w i s c h e n 
Jahwe und I s r a e l w i e d e r o f f e n b a r s e i n werden, und d e r P r o -
p h e t verheißt e i n e Z e i t , "da w i r d man Jahwe a l l z u m a l e r -
kennen" . 
Im Chor d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n P r o p h e t e n e r k l i n g t h i e r 
e i n e f r e m d a r t i g e Stimme. S i e i s t von e i n e r ungewohnten 
M e n s c h l i c h k e i t , von e i n e r g e r a d e z u u n p r o p h e t i s c h e n K u r z -
a t m i g k e i t und Schwäche. Wie w e i t p f l e g t s o n s t d i e B o t s c h a f t , 
s e i s i e zum U n h e i l o d e r s e i s i e zum H e i l , den Ängsten o d e r 
den H o f f n u n g e n i h r e r Hörer v o r a u s z u g r e i f e n ! Wo s i n d d i e 
t h e o l o g i s c h e S t r e n g e des E z e c h i e l , d i e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e 
K o n s e q u e n t h e i t d e r D e u t e r o n o m i s t e n , d i e Kühnheit des deu-
t e r o j e s a j a n i s c h e n E v a n g e l i u m s ? D i e s e r P r o p h e t h i n g e g e n 
b r i n g t kaum mehr z u r S p r a c h e , a l s jedermann o h n e h i n im 
Her z e n trägt: S e i n e Worte s i n d Verheißung gewordene H o f f -
nung, s e i n e H o f f n u n g a b e r nährt s i c h von K l a g e . 
"Er b i e t e t uns durchaus n i c h t s mehr, a l s d i e s e n i n e i n e Verheissung 
g e k l e i d e t e n Wunsch, ohne uns sagen zu können, woher er das Recht 
nimmt, das zu v e r h e i s s e n ... Die b l o s s e Behauptung, Jahwe wi r d es 
machen - der immer d i e Frage gegenüber s t e h t , warum er es n i c h t 
längst gemacht hat - genügt ihm" (Duhm51*) . 
Es s c h e i n t n u r angemessen, daß s e i n e Rede n i c h t m i t d e r 
B o t e n f o r m e l "So s p r i c h t Jahwe" b e g i n n t und freimütig von 
kommenden G o t t e s t a t e n s p r i c h t , s o n d e r n s i c h d a m i t begnügt, 
e i n e andere Z e i t heraufzubeschwören. Man muß s i c h f r a g e n : 
S p r i c h t h i e r Jahwe, o d e r r e d e t d e r P r o p h e t n u r gegen s e i n 
5 4 Das Buch Jeremia 256 (über den V e r f a s s e r von J e r 31,33a) . 
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Schweigen an? G e h o r c h t e r G o t t und n i c h t v i e l m e h r d e r N o t , 
wenn e r s i c h und s e i n e n Z e i t g e n o s s e n e i n e n A u s b l i c k aus 
dem E l e n d gewährt? I s t e i n e s o l c h e " P r o p h e t i e nach B e d a r f " 
t h e o l o g i s c h zu v e r a n t w o r t e n ? Woran bemißt s i c h i h r e Gültig-
k e i t ? 
Man w i r d d i e s e Bedenken n i c h t m i t l e i c h t e r Hand b e i s e i t e 
s c h i e b e n dürfen. Und dennoch i s t n i c h t zu übersehen, daß 
auch d i e mühsame P r o p h e t i e d e r " b l e i e r n e n Z e i t " (well-
hausen55) a l s G o t t e s Wort gehört s e i n w i l l . M i t i h r i s t 
d i e Zusage verbunden: mrp DrO "Jahwe h a t ' s g e s a g t ! " . Und 
das i s t n i c h t l e d i g l i c h d i e D e k l a m a t i o n d e r üblichen F o r -
m e l s p r a c h e ! Wie an d e r s wäre d i e g e n u i n p r o p h e t i s c h e F r e i -
h e i t d e r Verkündigung zu d e u t e n , d i e , w i e w i r zu A n f a n g 
gesehen haben, d i e Form d i e s e r H e i l s w o r t e b e s t i m m t . H i e r 
gerät, a l l e r S i t u a t i o n s g e b u n d e n h e i t zum T r o t z , e i n Un-
a b l e i t b a r e s i n s S p i e l , das aus d e r H o f f n u n g a u f b e s s e r e 
Z e i t e n d i e B o t s c h a f t von G o t t e s neuer Z e i t werden läßt. 
Zwar i s t es noch n i c h t i n h a l t l i c h a l s A n t e z i p a t i o n e i n e r 
neuen Z e i t zu g r e i f e n ; wohl a b e r i n d e r e n t s c h i e d e n e n 
S i c h e r h e i t und F r e i h e i t , m i t d e r e i n a n d e r e s a l s d i e v o r -
l i e g e n d e n Verhältnisse i n A u s s i c h t g e s t e l l t w i r d . Man w i r d 
s i c h darum d e r Verdächtigung, das Mirp DN3 s e i u n a u t o r i -
s i e r t e s Gerede ( v g l . J e r 23 , 3 1 ) , e n t h a l t e n müssen und 
n i c h t e i n s t i m m e n dürfen i n den Chor d e r a l l z u rechtgläubi-
gen T h e o l o g e n , d i e an z a h l r e i c h e n S t e l l e n des J e r e m i a -
buches i h r Bedenken zu P r o t o k o l l gegeben haben, d i e P r o -
p h e t i e des b e d i n g u n g s l o s e n Dl^e/, i n d i e gewiß immer auch 
d i e P r o j e k t i o n e i g e n e r Sehnsüchte einfließt, s e i samt und 
so n d e r s Lüge ( I p ü ) 5 6 . Wer s i c h v o r s c h n e l l a u f d i e S e i t e 
d e r Gegner des Hananja schlägt, h a t d i e Schärfe des P r o -
blems n i c h t b e g r i f f e n . Es i s t das Wunder des Wortes Got-
t e s : D i e K r a f t d e r Verheißung i s t i n d e r S c h w a c h h e i t 
d i e s e r Ankündigungen mächtig. 
Der E x e g e t h a t d i e s e n Befund z u r K e n n t n i s zu nehmen. A l l e s 
W e i t e r e i s t s e i n e r N a c h f o r s c h u n g e n t z o g e n . E r kann l e d i g -
l i c h d i e Spuren l e s e n , kann f e s t s t e l l e n , daß d i e d r e i 
P r o p h e t e n w o r t e d i e K r a f t h a t t e n , b e i i h r e n Hörern Glauben 
zu wecken. Denn warum, wenn n i c h t d e s h a l b , s i n d s i e h a f -
t e n g e b l i e b e n i n den w e i t e n Maschen d e r E r i n n e r u n g , n i e d e r -
g e s c h r i e b e n und i n das J e r e m i a b u c h aufgenommen und so 
überliefert worden b i s auf d i e s e n Tag. Auch wenn i h n e n d i e 
t h e o l o g i s c h e A b s i c h e r u n g und w e i t g e h e n d d i e p o s i t i v e i n -
h a l t l i c h e Ausfüllung f e h l e n , s i n d s i e n i c h t S p r e u , s o n d e r n 
w irksames Wort. 
5 5 I s r a e l i t i s c h e und jüdische Geschichte 142. 
5 6 J e r 5,12f.; 6,13f.; 14,13f.; 23,16f.; 27,9f.14-16; 28 passim. 
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7. A u s b l i c k 
Schließlich i s t a u f f a l l e n d , w i e i n d i e s e n wenigen V e r s e n 
d i e großen Themen d e r spät- und n a c h e x i l i s c h e n T h e o l o g i e 
b e r e i t s v e r s a m m e l t s i n d . Das g i l t zumal für d i e Verheißung 
des neuen Exodus ( J e r 16,14-15). D r e i b i s v i e r J a h r z e h n t e 
später f i n d e t s i e s i c h b e i D e u t e r o j e s a j a w i e d e r , d e r s i e 
den E x u l a n t e n i n B a b y l o n i n d e r z e i t l i c h e n und räumlichen 
E n t f e r n u n g vom U n t e r g a n g und m i t p e r s i s c h e m Rückenwind i n 
s t r a h l e n d e n F a r b e n a u s m a l t ( v g l . nur J e s 43,16-21; 49,9-
1 2 ) 5 7 . Auch b e i D e u t e r o j e s a j a w i r d d i e Verheißung e i n -
g e l e i t e t : 
"Gedenkt n i c h t an das Frühere, und auf das V o r i g e a c h t e t n i c h t ! 
Siehe, i c h mache e i n Neues ..." (Jes 43,18) . 
So s p r i c h t Jahwe, den d e r P r o p h e t z u v o r gerade a l s den 
G o t t des a l t e n Exodus i n E r i n n e r u n g g e b r a c h t h a t . Auch 
h i e r a l s o drängt d e r Rückbezug auf d i e H e i l s g e s c h i c h t e 
zum b e t o n t ausschließlichen B l i c k i n d i e Z u k u n f t 5 8 . 
I n ähnlicher Weise d e u t e t i n dem S p r i c h w o r t aus J e r 31,29 
b e r e i t s j e n e g e s c h i c h t s t h e o l o g i s c h e Bewältigung d e r K r i s e 
s i c h an, d i e s e i t d e r e x i l i s c h e n Z e i t von d e r d e u t e r o -
n o m i s t i s c h e n T h e o l o g i e unternommen wurde. Der V e r w e i s a u f 
d i e s a u r e n T r a u b e n , d i e d i e Väter gegessen haben, enthält 
i n nuce das Theologumenon von d e r Sünde d e r Väter, das 
den f o l g e n d e n G e n e r a t i o n e n zum Schlüssel i h r e s Verständ-
n i s s e s d e r G e s c h i c h t e I s r a e l s geworden i s t , vom S i n a i 
angefangen b i s h i n z u r K a t a s t r o p h e J u d a s . H i e r i s t k e i n 
großer S c h r i t t mehr h i n zu d e r umfassenden G e s c h i c h t s -
t h e o l o g i e d e r k l a s s i s c h e n D e u t e r o n o m i s t e n zu A n f a n g d e r 
p e r s i s c h e n Z e i t . A u f d e r frühen, " v o r d e u t e r o n o m i s t i s c h e n " 
S t u f e von J e r 31,29 f e h l t noch d i e Bestimmung d e r Sünde 
a l s Übertretung des E r s t e n G e b o t s , d i e später d i e s t e h e n -
de Begründung des G e r i c h t s werden w i r d : 
"Weil eure Väter mich v e r l a s s e n haben, Spruch Jahwes, und anderen 
Göttern nachgelaufen s i n d , s i e v e r e h r t und angebetet haben" (Jer 
16,11) . 
Doch i s t i n d e r Verheißung: " E i n j e d e r w i r d für d i e e i g e n e 
5 7 Zimmerli, Der "neue Exodus" i n der Verkündigung der beiden großen 
E x i l s p r o p h e t e n 203, beobachtet b e i D e u t e r o j e s a j a "eine n i c h t nur nach 
der formalen G e s t a l t u n g , sondern auch nach der i n h a l t l i c h e n E r f a s s u n g 
(...) schon r e c h t z e r s e t z t e G e s t a l t d i e s e r Verkündigung. Diese wird 
danach von D e u t e r o j e s a j a n i c h t e r s t m a l s f o r m u l i e r t , sondern i s t i n 
i h r e r l e h r h a f t e n Formulierung von ihm schon v o r a u s g e s e t z t . " 
5 8 S. dazu Smend, Elemente a l t t e s t a m e n t l i c h e n Geschichtsdenkens 23. 
Die mit v i e l S c h a r f s i n n b e s t r i t t e n e Debatte um Jes 43,18 e r w e i s t s i c h 
im V e r g l e i c h m i t J e r 16,14-15 w e i t h i n a l s müßig. V g l . z u l e t z t Elliger, 
D e u t e r o j e s a j a I 350-353. 
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S c h u l d s t e r b e n " ( 3 1 , 3 0 ) , d i e Wendung d i e s e r Gerichtsbegrün-
dung z u r A n k l a g e und Mahnung d e r gegenwärtigen G e n e r a t i o n 
b e r e i t s a n g e l e g t , d i e i n den späteren P r o s a r e d e n des J e r e -
miabuches immer w i e d e r zu l e s e n i s t : D i e Z e i t g e n o s s e n , d i e 
u n t e r den F o l g e n des G e r i c h t s und i n d e r m i t i h n e n v e r b u n -
denen A n f e c h t u n g s t a n d e n , s e i e n zurückgekehrt zu den Sünden 
d e r Väter ( 1 1 , 1 0 ) , sündigten, wie i h r e Väter s i e g e l e h r t 
hätten ( 9 , 1 3 ) , j a , s c h l i m m e r a l s d i e s e (7,26; 16,12). D i e 
A r t und W e i s e , w i e d i e s u b j e k t i v e U n s c h u l d d e r j e w e i l i g e n 
G e g e n w a r t s g e n e r a t i o n S c h r i t t für S c h r i t t z u n i c h t e gemacht 
w i r d , l i e g t s i c h e r noch außer d e r R e i c h w e i t e d e r Aussage 
von 31,30. A b e r indem d e r P r o p h e t dem Hader d e r frühexili-
sche n Z e i t G o t t e s Verheißung e n t g e g e n s t e l l t , erhält d i e 
S e l b s t g e r e c h t i g k e i t d e r vom U n h e i l B e t r o f f e n e n e i n e n kräf-
t i g e n Stoß. Es i s t für den F o r t g a n g d e r G e s c h i c h t e des 
G o t t e s v o l k e s I s r a e l e n t s c h e i d e n d gewesen, daß später d i e 
Sünde d e r Väter n i c h t mehr b e i s e i t e g eschoben, s o n d e r n a l s 
d i e e i g e n e S c h u l d angenommen und b e k a n n t worden i s t (3,25; 
14,20). Damit i s t d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r G e s c h i c h t e 
f r u c h t b a r geworden für d i e Z u k u n f t . 
An d i e s e r S t e l l e s e t z t d i e spätere H e i l s p r o p h e t i e e i n , d i e 
d i e z a g h a f t e n Verheißungen d e r frühexilischen Z e i t an V o r -
s t e l l u n g s k r a f t w ie an t h e o l o g i s c h v e r a n t w o r t e t e r Gewißheit 
w e i t h i n t e r s i c h läßt. I h r e Themen h a t s i e m i t den früheren 
Verheißungen gemeinsam. V o r a l l e m g e h t es um e i n e s : um d i e 
W i e d e r h e r s t e l l u n g des gestörten Verhältnisses z w i s c h e n 
Jahwe und se i n e m V o l k . H i e r haben a l l e späteren Verheißun-
gen b i s h i n zu den V i s i o n e n vom ewigen F r i e d e n und von 
einem neuen Himmel und e i n e r neuen E r d e i h r e n e i g e n t l i c h e n 
K e r n . N i c h t s a n d e r e s w i l l a u f i h r e Weise d i e frühexilische 
Verheißung e i n e r Z e i t a l l g e m e i n e r E r k e n n t n i s Jahwes zum 
A u s d r u c k b r i n g e n (31,31a.34aba ) . A b e r e r s t d e r d e u t e r o -
n o m i s t i s c h e n T h e o l o g i e d e r n a c h e x i l i s c h e n Z e i t b l i e b es 
v o r b e h a l t e n , dafür e i n e Metapher zu f i n d e n , d i e z u r w i c h -
t i g s t e n t h e o l o g i s c h e n B e g r i f f s b i l d u n g des A l t e n Testaments 
geworden i s t : den Bund Jahwes m i t I s r a e l . Es i s t f o l g e -
r i c h t i g , daß 31,27-34 m i t H i l f e d i e s e r später gewonnenen 
B e g r i f f l i c h k e i t noch e i n m a l b e a r b e i t e t worden i s t . Und so 
ko n n t e d i e s e r T e x t zu einem d e r wirkungskräftigsten d e r 
p r o p h e t i s c h e n L i t e r a t u r werden. 
IV. D i e A u s g r e n z u n g d e r Bundesverheißung 
Wenn w i r uns nun d e r Ergänzungsschicht von J e r 31,27-34 
zuwenden, den b e i d e n großen Verheißungen von N e u s a a t und 
neuem Bund, d i e für den h e u t i g e n L e s e r d i e Aussage des 
T e x t e s bestimmen, muß am B e g i n n wiederum d i e B e t r a c h t u n g 
d e r l i t e r a r i s c h e n Verhältnisse s t e h e n . 
Es i s t b e r e i t s g e z e i g t und d u r c h d i e gemeinsame B e z i e h u n g 
a u f J e r 11,10 e r w i e s e n , daß d i e E r w e i t e r u n g d e r b e i d e n 
A b s c h n i t t e 31,27-30 und 31,31-34 a u f e i n und d i e s e l b e Hand 
zurückgeht. D i e s e r V e r f a s s e r a r b e i t e t b e i d e s m a l im Rück-
g r i f f auf ältere T e x t e des J e r e m i a b u c h e s , m i t d e r e n H i l f e 
e r d i e frühexilischen H e i l s w o r t e , d i e ihm v o r l a g e n , für 
s e i n e Gegenwart a u s l e g t . An d i e s e r S t e l l e d e r U n t e r s u c h u n g 
haben w i r d i e A u f g a b e , den Umfang d e r E r w e i t e r u n g p o s i t i v 
f e s t z u s t e l l e n . 
I n 31,27 s e t z t nach d e r vorgegebenen E i n l e i t u n g s f o r m e l : 
" S i e h e , Tage kommen, Sp r u c h Jahwes", d i e Ergänzung e i n m i t 
d e r Verheißung: "da werde i c h säen das Haus I s r a e l und das 
Haus J u d a , Samen von Menschen und Samen von V i e h ! " Es f o l g t , 
d u r c h n>m "und es w i r d geschehen" h a r t a n g e s c h l o s s e n , das 
Z i t a t von J e r 1,10.12. A b g e r u n d e t und a l s E i n h e i t gekenn-
z e i c h n e t i s t d e r E i n s c h u b d u r c h d i e G o t t e s s p r u c h f o r m e l DfO 
r n r p . M i t dem f o l g e n d e n onn D^n^D " i n j e n e n Tagen" nimmt 
d e r Ergänzer i n V. 29 den u n t e r b r o c h e n e n T e x t s e i n e r V o r -
l a g e w i e d e r a u f . 
N i c h t von s e i n e r Hand stammt d i e E r w e i t e r u n g des P r o p h e t e n -
w o r t e s d u r c h den N a c h s a t z V. 30b: 
"Wer1 d i e sauren Trauben ißt, 
dessen Zähne werden stumpf werden." 
D i e e i g e n a r t i g e Ankündigung w i l l m i t den Worten des S p r i c h -
w o r t s aus V. 29 d a s s e l b e besagen w i e d e r prägnante S a t z : 
" E i n j e d e r w i r d für d i e e i g e n e S c h u l d s t e r b e n ! " (V. 3 0 a ) . 
O f f e n b a r s c h i e n d i e s e Verheißung zu e i n e r Z e i t dem d u r c h 
das S p r i c h w o r t b e s c h r i e b e n e n " n i c h t mehr" n i c h t wörtlich 
genug zu e n t s p r e c h e n . Der P e d a n t , dem w i r den Z u s a t z v e r -
danken, h a t n i c h t b e m e r k t , daß e r im B e g r i f f s t a n d , s e i n e 
V o r l a g e zu v e r b a l l h o r n e n . E r w o l l t e d i e V e r g e l t u n g im 
1 In der Septuaginta f e h l t e i n Äquivalent zu DIKM bD. D i e L e c t i o b r e -
v i o r dürfte ursprünglich s e i n ( s . auch Tov, Some As p e c t s o f the Tex-
t u a l and L i t e r a r y H i s t o r y o f the Book o f Jeremiah 157). Der späte 
Zusatz betont d i e Allgemeingültigkeit der v e r g e l t e n d e n G e r e c h t i g k e i t . 
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S i n n e d e r verheißenen G e r e c h t i g k e i t a u s t a r i e r e n - und h a t 
doch nur das B i l d für d i e Sache genommen. Der S a t z s t e h t 
unverbunden und i s t s c h w e r l i c h etwas a n d e r e s a l s e i n e 
G l o s s e 2 . I n d e r w e i t e r e n A u s l e g u n g kann e r außer B e t r a c h t 
b l e i b e n . 
D i e Haupt-Ergänzungsschicht s e t z t s i c h f o r t i n d e r V e r h e i -
ßung des neuen Bundes V. 31b, d i e w i e i n V. 27 an d i e äl-
t e r e E i n l e i t u n g anschließt. Wiederum f o l g t a n t i t h e t i s c h 
e i n e n t l e h n t e r T e x t , d i e s m a l e i n e Z u s a m m e n s t e l l u n g aus 
J e r 11,4 und 10. Auf d i e Härten d i e s e s M i s c h z i t a t s wurde 
b e r e i t s h i n g e w i e s e n . S i e b i e t e n j e d o c h k e i n e n Anlaß, d i e 
l i t e r a r i s c h e E i n h e i t l i c h k e i t i n F r a g e zu s t e l l e n . 
D i e e i g e n e Aussage des Ergänzers s e t z t , anschließend an 
das Z i t a t , m i t dem S a t z e i n : mrp DrO DD >nt>yD " O J r O . E r 
i s t e i n e a l t e C r u x d e r E x e g e t e n . Der W o r t s i n n : "Und i c h 
b i n H e r r über s i e , S p r u c h Jahwes", u n t e r l i e g t keinem 
Z w e i f e l 3 . " A l l e r d i n g s e n t s t e h t so e i n müssiger Gedanke" 
(Giesebrech t1*) . A l s F o r t s e t z u n g des Rückblicks a u f d i e 
G e s c h i c h t e des Ungehorsams und a l s Abschluß v o r dem Neu-
e i n s a t z V. 33 i s t d e r S a t z " ganz u n k l a r " (Duhm5). Schon 
d i e S e p t u a g i n t a h a t d i e s empfunden. D o r t l i e s t man d i e 
Übersetzung HCU £yu> T*|u£Anaa auT&v "und i c h a c h t e t e n i c h t 
a u f s i e " . S e i t L.Cappellus h a t man d a r a u s f o l g e r n w o l l e n , 
daß d e r Übersetzer n i c h t ">n!?yD, s o n d e r n T i !?y> " i c h v e r -
w a r f s i e " i n s e i n e r V o r l a g e g e l e s e n h a b e 6 . Der K o n j e k t u r 
s t e h t z w e i e r l e i e n t g e g e n . E i n m a l h a t d i e S e p t u a g i n t a auch 
im vorangehenden S a t z , d e s s e n W o r t l a u t aus J e r 11,10 e n t -
l e h n t und d e s h a l b g e s i c h e r t i s t , e i n e e i g e n e L e s a r t : 
a u x o l OUK £v£ueivav tv Tfi ÖLaö^xn uou. D i e Übersetzung 
2 Die Sekundärparallele Ez 18,2-4 (s.o. S.38 Anm.13) nimmt von V. 30b 
keine N o t i z . Zwar läßt s i c h e s i l e n t i o n i c h t s i c h e r n , daß Ez 18 den 
J e r e m i a t e x t ohne d i e G l o s s e g e l e s e n h a t . Doch b e s i t z t der ergänzte 
Text s c h w e r l i c h noch d i e Prägnanz, d i e d i e e z e c h i e l i s c h e Auslegung 
v e r a n l a s s e n konnte. 
3 So d i e a l l g e m e i n e Bedeutung der Wurzel byi. A q u i l a übersetzt exupu-
Euact, Septuaginta b i e t e t i n der P a r a l l e l e J e r 3,14 xaTCtxupi-euau). 
4 Das Buch Jeremia 172. 
5 Das Buch Jeremia 255. 
6 C r i t i c a s a c r a 61.266. Unter den modernen A u s l e g e r n wird d i e Kon-
j e k t u r von Giesebrecht, aaO.; Duhm, aaO.; Cornill, Das Buch Jeremia 
353f . ; und Ehrlich, Randglossen IV 322, übernommen. Nöldeke, ZAW 17 
(1897)188, u n t e r s t e l l t eine ähnliche Bedeutung dem unveränderten 
hebräischen Text: "Im A.T. h e i s s t eben D !?yD 'Ekel empfinden'." 
Dieses Verständnis i s t b e r e i t s von Joseph Kimchi vorgeschlagen wor-
den, v g l . Michaelis, Observationes i n Jeremiae V a t i c i n i a 31. In Buhls 
Bearbeitung von Gesenius' Wörterbuch f i n d e t s i c h d a r a u f h i n eigens 
für J e r 3,14; 31,32 e i n e Wurzel " I I . byi. wahrsch. verabscheuen". 
Ei n e n Überblick über d i e älteren Lösungsversuche zu J e r 31,32 g i b t 
Bleek, Der B r i e f an d i e Hebräer 4 52f. (Kommentar zu Hebr 8,9) . 
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e r w e i s t s i c h a l s I n t e r p r e t a t i o n : " S i e b l i e b e n n i c h t i n m e i -
nem Bund, und i c h a c h t e t e n i c h t a uf s i e . " Sodann w i r d d i e 
Wendung ön Ti^yn 'OlNI i n d e r Rückkehrverheißung J e r 3,14 
wortwörtlich z i t i e r t , b e s i t z t a l s o e b e n f a l l s e i n e i n n e r -
hebräische P a r a l l e l e , d i e w e i t älter i s t a l s j e d e Überset-
zung und d i e d i e m a s o r e t i s c h e T e x t f o r m a l s U r t e x t bestä-
t i g t 7 . W i r s i n d g e h a l t e n , das Verständnis des d u n k l e n S a t z e s 
a u f d e r G r u n d l a g e des v o r l i e g e n d e n T e x t e s zu gewinnen. 
D i e S c h w i e r i g k e i t e n s i n d d o r t zu lösen, wo s i e e n t s t e h e n : 
im K o n t e x t . Der k u r z e S a t z nimmt z w i s c h e n d e r n e g a t i v e n 
Rückblende V. 32: " N i c h t w i e d e r Bund ...", und d e r p o s i -
t i v e n Verheißung V. 33: "Denn d i e s i s t d e r Bund ...", e i n e 
s e l t s a m e Z w i t t e r s t e l l u n g e i n . Von A n f a n g h e r g e l e s e n , s e t z t 
nach d e r ausführlichen Rückblende aus J e r 11 m i t ihm d i e 
e i g e n e Aussage des Ergänzers e i n . J e t z t e r w a r t e t man p o s i -
t i v A u s k u n f t , was es m i t dem neuen Bund, d e r i n V. 31b 
angekündigt i s t , a u f s i c h h a t . Das m r p paßt zu die s e m 
E i n s a t z a l s i n v e r s s t e h e n d e Eröffnungsformel. I n d e r T a t 
kann es s i c h nur a u f den ihm u n m i t t e l b a r vorangehenden 
S a t z b e z i e h e n ; denn d i e z u v o r e r i n n e r t e U n h e i l s g e s c h i c h t e 
d u r c h den "Spruch Jahwes" zu bestätigen, i s t unnötig und 
unsachgemäß. S i e i s t s a t t s a m b e k a n n t und v e r g a n g e n . Wenn 
man überdies d i e F u n k t i o n d e r G o t t e s s p r u c h f o r m e l genau 
nimmt, i s t das d u r c h s i e bekräftigte Wort r i c h t i g a l s 
p r o p h e t i s c h e Ankündigung, n i c h t a l s F e s t s t e l l u n g zu l e s e n . 
Das P e r f e k t T i ^ y n muß i n d i e s e m F a l l , w i e i n d e r P a r a l l e l e 
J e r 3,14 geschehen, a l s P e r f e c t u m p r o p h e t i c u m 8 , d e r ganze 
S a t z a l s E x p l i k a t i o n d e r Bundesverheißung g e l e s e n werden: 
"Dann w i l l i c h m i c h a l s H e r r e r w e i s e n über s i e , S p r u c h 
Jahwes!" 
D i e s e s Verständnis w i r d im v o r l i e g e n d e n T e x t d u r c h den f o l -
genden V. 33 v e r s t e l l t , d e r m i t überaus d e u t l i c h e r Zäsur 
wiederum e i n e n N e u e i n s a t z b i e t e t und ausdrücklich d i e Be-
s c h a f f e n h e i t des verheißenen Bundes erläutert: "Denn d i e s 
i s t d e r Bund, den i c h m i t dem Hause I s r a e l schließen werde 
nach d i e s e n Tagen, S p r u c h Jahwes, ...". Dadurch gerät u n s e r 
S a t z nun doch, von h i n t e n h e r , m i t E n t s c h i e d e n h e i t i n den 
B e r e i c h d e r vergangenen B u n d e s g e s c h i c h t e , i s t n i c h t V e r -
heißung, sondern a u f i r g e n d e i n e schwer bestimmbare Weise 
B e s t a n d t e i l des A l t e n . D i e zugehörende G o t t e s s p r u c h f o r m e l 
aber bekräftigt nun n i c h t den N e u b e g i n n , s o n d e r n b e s i e g e l t 
d i e V e r g a n g e n h e i t . I n d i e s e r Weise h a t schon d i e S e p t u a -
g i n t a d i e Aussage v e r s t a n d e n , j a v e r s t e h e n müssen, und d i e 
moderne Exegese i s t i h r s c h l e c h t und r e c h t g e f o l g t . Nur: 
D i e s e A u s l e g u n g t u t s i c h s e h r s c h w e r , d i e nötige E i n d e u t i g -
k e i t zu gewinnen. S i e geht eben, genau das i s t d i e C r u x , 
gegen den W o r t l a u t des T e x t e s . 
7 S.u. S.190. 
8 GesK § 106 n. 
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Des Rätsels Lösung l i e g t e i n m a l mehr i n der L i t e r a r g e s c h i c h 
t e . D i e B r e i t e und Bet o n u n g , m i t d e r über nur e i n e n Z w i -
s c h e n v e r s hinweg d i e E i n l e i t u n g V. 33 auf d i e B u n d e s v e r h e i -
ßung V. 31 zurückgreift, trägt das Gepräge des Sekundären. 
D i e Zäsur i s t zu s t a r k , um im Gefälle des T e x t e s o r g a n i s c h 
zu s e i n . Der neue E i n s a t z l i e s t s i c h v i e l m e h r w i e e i n 
" a p r o p o s " , w i e e i n e im z w e i t e n A n l a u f zugefügte Erläuterung 
Auch i n h a l t l i c h e A n z e i c h e n s p r e c h e n dafür, daß i n V. 33 
e i n w e i t e r e r Ergänzer am Werk war; denn d i e Verheißung aus 
V. 31 w i r d n i c h t e i n f a c h w i e d e r h o l t , sondern auch verändert 
So g i l t s i e j e t z t n i c h t mehr für "das Haus I s r a e l und das 
Haus J u d a " , s o n d e r n a l l e i n noch für "das Haus I s r a e l " : D i e 
b e i d e n p o l i t i s c h e n Größen d e r s t a a t l i c h e n Z e i t s i n d a u f -
gegangen i n dem' e i n e n G o t t e s v o l k " I s r a e l " . D a r i n z e i g t s i c h 
e i n e b e g r i f f l i c h e K o n z e n t r a t i o n , d i e i n d e r späten Z e i t 
a l l g e m e i n zu b e o b a c h t e n i s t . Noch w i c h t i g e r i s t , daß d e r 
Z e i t b e z u g s i c h v e r l a g e r t h a t . Der B l i c k r i c h t e t s i c h n i c h t 
mehr a u f d i e "kommenden Tage", s o n d e r n auf e i n e Z e i t "nach 
d i e s e n Tagen", nach dem Ende d e r J e t z t - Z e i t : An d i e S t e l l e 
d e r H e i l s g e s c h i c h t e i s t d i e E s c h a t o l o g i e g e t r e t e n 9 . Schließ 
l i e h w i r d d e r N e u e i n s a t z d u r c h e i n e w e i t e r e G o t t e s s p r u c h -
f o r m e l bekräftigt. 
Weniger d e u t l i c h i s t das Ende d i e s e r w e i t e r e n Ergänzung. 
I h r e Aussage l i e g t m i t S i c h e r h e i t i n d e r Verheißung d e r 
i n s Herz g e s c h r i e b e n e n T o r a V. 33aßy. S i c h e r n i c h t mehr zu 
i h r gehört V. 34, d e r m i t d e r F o r t s e t z u n g d e r h e i l s p r o p h e -
t i s c h e n G a t t u n g d i e älteste S c h i c h t des T e x t e s v e r t r i t t . 
Wie verhält es s i c h m i t d e r d a z w i s c h e n stehenden Bundes-
f o r m e l V. 33b? Gehört s i e zu d e r eingesc h o b e n e n T o r a v e r h e i -
ßung, od e r i s t s i e d i e F o r t s e t z u n g d e r i n V. 32 u n t e r b r o -
chenen Bundesverheißung? D i e F r a g e so s t e l l e n , heißt s i e 
b e a n t w o r t e n : D i e u n m i t t e l b a r e V e r b i n d u n g d e r B u n d e s f o r m e l 
m i t d e r Bundesverheißung e r g i b t i n h a l t l i c h w ie f o r m a l 
e i n e n so vorzüglichen Zusammenhang, daß j e d e s w e i t e r e 
Wahrscheinlichkeitskalkül s i c h erübrigt: 
"Siehe, Tage kommen, Spruch Jahwes, 
da werde i c h mit dem Haus I s r a e l und mit dem Haus Juda einen neuen 
Bund schließen. 
N i c h t wie der Bund, den i c h mit i h r e n Vätern schloß am Tage, 
da i c h s i e b e i der Hand e r g r i f f , s i e aus Ägyptenland zu führen, 
meinen Bund, den s i e gebrochen haben. 
Dann w i l l i c h mich a l s Herr erweisen über s i e , Spruch Jahwes, 
und w i l l i h r G o t t s e i n , und s i e s o l l e n mein Volk s e i n ! " 
(31,31-32.33b). 
9 Auf den e s c h a t o l o g i s c h e n Charakter d i e s e r Zeitangabe wird auch sonst 
g e l e g e n t l i c h verwiesen, z.B. von Sekine, Davidsbund und Sinaibund b e i 
Jeremia 55. A l l e r d i n g s f e h l t gewöhnlich d i e Unterscheidung von V. 31a, 
da auch d i e E i n l e i t u n g "Siehe, Tage kommen" ungeprüft a l s eschato-
l o g i s c h g i l t . 
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I n d i e s e r V e r b i n d u n g bewährt d i e f u t u r i s c h e Deutung des 
OD ">n^ yD "OJINI s i c h a l s r i c h t i g und angemessen. S i e i s t , 
w i e man s i e h t , auch im Zusammenhang m i t dem F o l g e t e x t 
g e e i g n e t , dem S a t z den z w e i d e u t i g e n C h a r a k t e r zu nehmen. 
Das P e r f . p r o p h . Ti^yn i s t m i t dem n a c h f o l g e n d e n P e r f . 
c o n s . >n**m uneingeschränkt zu v e r e i n b a r e n 1 0 . Der E i n -
s a t z DD ">nt>yD "OJUO , d e r d u r c h d i e G o t t e s s p r u c h f o r m e l 
b e z e i c h n e t i s t , b i l d e t zusammen m i t d e r B u n d e s f o r m e l d i e 
i n h a l t l i c h e Bestimmung des neuen Bundes. B e i d e r Bundes-
f o r m e l dürfte wiederum, w i e b e r e i t s für d i e h e i l s g e s c h i c h t -
l i c h e E i n o r d n u n g des a l t e n Bundes i n V. 32a(3y, E n t l e h n u n g 
aus 11,4 v o r l i e g e n : D>h!?N^ ODt? rp O J K I oyt? "> t? D n ^ m , -
nur daß b e i G e l e g e n h e i t des neuen Bundes d i e Jahwehälfte 
d e r B u n d e s f o r m e l v o r a n g e s t e l l t und d u r c h DD T i ^ y D 'OJN ' i 
g l e i c h s a m v e r d o p p e l t worden i s t . 
Das ausgewogene Gefüge i s t d u r c h den E i n s c h u b d e r T o r a -
Verheißung V. 33a gründlich gestört worden. Der g e s e t z e s -
fromme Ergänzer h a t für P r o p o r t i o n e n k e i n e n S i n n g e h a b t . 
Dennoch s t e h t s e i n e Deutung des neuen Bundes genau d o r t , 
wo s i e hingehört: S i e i s t i n d i e i n h a l t l i c h e Bestimmung 
m i t t e n h i n e i n g e s c h r i e b e n w o r d e n 1 1 . W i r werden uns m i t 
d i e s e r z w e i t e n Ergänzungsschicht i n einem e i g e n e n K a p i t e l 
zu b e f a s s e n h a b e n 1 2 . 
D i e Bundesverheißung f i n d e t i h r e n Abschluß i n d e r z w e i t e n 
Hälfte von V. 34. H i e r e r g r e i f t d e r Ergänzer noch e i n m a l 
das Wort und fügt an das v o r g e g e b e n e , frühexilische H e i l s -
w o r t e i n e Begründung an. D i e Zäsur i s t w i e d e r d u r c h n a c h -
g e s t e l l t e i n l e i t e n d e s mn* ÜHÜ b e z e i c h n e t 1 3 , so daß 
Dtn "U iy\ OJUpnt? "von i h r e m K l e i n s t e n b i s zu i h r e m Größ-
t e n " a l s d e r B e g i n n des N a c h t r a g s zu er k e n n e n i s t . Es i s t 
w a h r s c h e i n l i c h , daß d e r Ergänzer d a m i t w i e b e r e i t s i n V. 
28 und 31b-32.33b noch e i n m a l a u f e i n e n älteren T e x t des 
Je r e m i a b u c h e s zurückgreift. I n d e r auffälligen Form m i t 
P r o n o m i n a l s u f f i x 3.pl.m. f i n d e t d i e Wendung bM> l y i " lüpn 
1 0 GesK § 106 n: "Nicht s e l t e n w echselt mit s o l c h e n P e r f e c t i s ( s c . 
P e r f e c t i s p r o p h e t i c i s ) im p a r a l l e l e n G l i e d e oder im w e i t e r e n V e r l a u f 
der Rede das Imperfectum ab." Das P e r f . cons. i n V. 33b s t e h t dafür 
äquivalent. 
1 1 Die l i t e r a r k r i t i s c h e Aussonderung von 31,33a wird durch 24,6-7a 
bestätigt, wo i n e i n e r Ergänzung des H e i l s w o r t e s der F e i g e n k o r b v i s i o n 
d i e Verheißungen 31,27-34 zusammenfassend z i t i e r t s i n d , ohne daß 
dabei d i e g e s e t z e s t h e o l o g i s c h e Aussage von V. 33a e i n Echo f i n d e t . 
S i e war zu d i e s e r Z e i t noch n i c h t vorhanden. S.u. S.200-202. 
1 2 S.u. S.257-264. 
1 3 Die Septuaginta hat m fl> DN3 a u s g e l a s s e n . Ihr l a g der Text a l s 
f e r t i g e E i n h e i t vor, so daß d i e F u n k t i o n der zusätzlichen E i n l e i t u n g 
n i c h t mehr e r s i c h t l i c h war. Dagegen h a t d i e mas o r e t i s c h e Textform, 
ohne zu glätten, d i e Spuren bewahrt, d i e das l i t e r a r i s c h e Wachstum 
im Text h i n t e r l a s s e n h a t. S.u. S.71f. und 162f. Anm.49. 
60 Das E r g e b n i s der l i t e r a r k r i t i s c h e n Analyse 
s i c h nämlich nur noch e i n e i n z i g e s Mal i n J e r 6,13 1 4. D o r t 
s t e h t s i e i n einem b e z e i c h n e n d e n Zusammenhang: 
"Denn Mann und Frau werden gefangen werden, 
der A l t e wie der Hochbetagte, 
und i h r e Häuser werden an andere übergehen, 
F e l d e r und Frauen zumal. 
Denn von ihrem K l e i n s t e n b i s zu ihrem Größten (Dt?ITA Tjn D3üpn) , 
a l l e machen s i e unrechten Gewinn" ( 6 , 1 l b - 1 2 a . 1 3 a 1 5 ) . 
M i t d i e s e m Rückbezug i s t w i e i n V. 28 und 32 e i n l e t z t e s 
M a l d i e G e s c h i c h t e von S c h u l d und G e r i c h t i n E r i n n e r u n g ge-
b r a c h t . Doch wiederum n i c h t , um quälend und unbewältigt v o r 
Augen zu s t e h e n , s o n d e r n um i n d i e Verheißung zu münden: 
"Denn i c h w i l l i h r e Schuld vergeben, 
und i h r e r Sünde w i l l i c h n i c h t mehr gedenken" (V. 34bßy). 
Es i s t d e r s e l b e Ergänzer, d e r m i t die s e m "denn" d i e V e r h e i -
ßungen von N e u s a a t und neuem Bund beschließt. D i e Begründung 
b e z i e h t s i c h nämlich n i c h t n u r 
"auf das u n m i t t e l b a r Vorhergehende, ... sondern auf d i e ganze V e r -
heissung: i c h w i l l den vollkommenen Zustand herbeiführen und das 
Bündnis neu a b s c h l i e s s e n , w e i l i c h d i e frühere Schuld, deretwegen 
i c h das Vol k verworfen habe und d i e d i e 'Scheidewand' zwischen G o t t 
und seinem Volk g e b i l d e t hat, s t r e i c h e n w i l l " (Duhm 1 6). 
W i r können d a m i t a l s Ergebnis der 1iterarkritischen Analyse 
von Jer 31,27-34 zusammenfassen: 
(1) Den Verheißungen von N e u s a a t und neuem Bund l i e g e n i n 
V. 27a.29a3yb-30a.31a.34aba 1 z w e i frühexilische H e i l s w o r t e 
z u g r u n de, d i e nach e i n e r vorgegebenen G a t t u n g g e s t a l t e t s i n d . 
(2) D i e s e H e i l s w o r t e s i n d i n V. 27b-29aa.31b-32.33b.34ba 2ßY 
um d i e Verheißungen von N e u s a a t und neuem Bund ergänzt wor-
den. B e i d e Verheißungen stammen von e i n und demselben V e r -
f a s s e r . D i e s e r h a t z u g l e i c h a u f d i e Te x t e 1,10.12; 6,13 und 
11,4.10 zurückgegriffen. 
(3) I n spätalttestamentlicher Z e i t i s t d i e Bundesverheißung 
d u r c h d i e Verheißung d e r i n s Herz g e s c h r i e b e n e n T o r a V. 33a 
erläutert worden. 
(4) V. 30b i s t G l o s s e . 
1 4 Die Wendung m i t d i e s e n S u f f i x f o r m e n v i c e versa noch Jon 3,5. Sonst 
f i n d e t s i c h ^ITA iy\ lüpn i n Gen 19,11; 1 Sam 5,9; 30,2.19; 2 Kön 23,2; 
25,26; J e r 8,10; 42,1.8; 44,12; Ps 104,25; 115,13; 2 Chr 15,13; v g l . 
J e r 16,6. V i c e v e r s a : E s t 1,5.20; 2 Chr 34,30. Die V o k a l i s a t i o n lbp 
oder lüt? i s t b e i d i e s e r A u f s t e l l u n g n i c h t u n t e r s c h i e d e n . 
1 5 6,12b i s t späterer Einschub, erkennbar an der Gottesspruchformel 
und dem a l l z u häufigen "O. M i t V. 13b b e g i n n t eine neue Textebene, 
auf der d i e Aussage von V. 13a auf d i e Propheten und P r i e s t e r über-
tragen w i r d . Der A b s c h n i t t 6,12-15 hat i n 8,10-12 eine sekundäre Par-
a l l e l e . Dazu a l l e s Nötige b e i Rudolph, Jeremia 63. 
1 6 Das Buch Jeremia 257. 
V. D i e V o r g e s c h i c h t e d e r Bundesverheißung. Ursprünge 
und E n t w i c k l u n g d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n B u n d e s t h e o l o g i e 
1. D i e V o r l a g e n d e r Bundesverheißung J e r 31,27-34 
und i h r e H e r k u n f t 
Das E r g e b n i s d e r l i t e r a r k r i t i s c h e n A n a l y s e b e s a g t , daß d i e 
Verheißung des neuen Bundes m i t i h r e r B o t s c h a f t i n einem 
d o p p e l t e n Bezug s t e h t . S i e a k t u a l i s i e r t d i e b e i d e n v o r -
gegebenen frühexilischen Verheißungen. Z u g l e i c h g r e i f t s i e 
auf a n d e r e , e b e n f a l l s b e r e i t s v o r l i e g e n d e T e x t e aus dem 
w e i t e r e n Zusammenhang des J e r e m i a b u c h e s zurück. B e i d i e s e n 
T e x t e n h a n d e l t es s i c h b e z e i c h n e n d e r w e i s e i n keinem F a l l 
um H e i l s p r o p h e t i e , s o n d e r n um Mahnung ( 1 1 , 4 ) , A n k l a g e 
(6,13; 11,10) und Gerichtsankündigung ( 1 , 1 0 . 1 2 ) . B e i d e , 
d i e ältere Verheißung und d i e U n h e i l s p r o p h e t i e , werden i n 
e i n e n b i s h e r n i c h t dagewesenen, f r u c h t b a r e n Bezug g e s e t z t . 
D i e Verheißung v e r l i e r t darüber i h r e K u r z a t m i g k e i t und 
ge w i n n t an K o n k r e t i o n . D i e U n h e i l s p r o p h e t i e a b e r v e r l i e r t 
i h r e A u s w e g l o s i g k e i t , mündet nach geschehenem G e r i c h t i n 
d i e Verheißung. 
Schon d e r oberflächliche B l i c k a u f 31,27 -34 z e i g t , daß b e i 
d i e s e r Synthese n i c h t d i e frühexilischen Verheißungen, 
s o n d e r n d i e von a n d e r e r S t e l l e b e i g e z o g e n e n T e x t e d i e Ober-
hand gewonnen haben. Der I n h a l t d e r e r w e i t e r t e n Verheißun-
gen bestimmt s i c h - v i a p o s i t i o n i s - aus dem A r s e n a l d e r 
U n h e i l s p r o p h e t i e . So w i r d d i e Verheißung e i n e r Z e i t neuer 
G e r e c h t i g k e i t 31 ,27a. 29a(3yb-30a z u r Verheißung d e r N e u s a a t , 
e n t s p r e c h e n d dem Zerstören und Ausreißen, das z u v o r an-
g e d r o h t und v o l l z o g e n worden war ( 1 , 1 0 . 1 2 ) . Und d i e V e r -
heißung e i n e r Z e i t a l l g e m e i n e r J a h w e e r k e n n t n i s 31,31a. 
34abcJ w i r d z u r Verheißung des neuen Bundes, e n t s p r e c h e n d 
d e r früheren A n k l a g e , daß I s r a e l und J u d a den Bund g e b r o -
chen haben (1 1 , 1 0 ) . Der Grund für d i e s e U n g l e i c h g e w i c h t u n g 
l i e g t d a r i n , daß d i e frühexilischen Verheißungen wegen 
i h r e r k u r z a t m i g e n S i t u a t i o n s b e z o g e n h e i t e i n e r t h e o l o g i s c h e n 
W e i t e r a r b e i t W i d e r s t a n d b o t e n , wohingegen d i e U n h e i l s -
p r o p h e t i e - i n einem g e w i s s e n z e i t l i c h e n A b s t a n d b e t r a c h -
t e t - s i c h dazu g e r a d e z u aufdrängte. Denn i n d e r U n h e i l s -
p r o p h e t i e , und v i e l m e h r noch i n d e r R e a k t i o n a u f d i e Un-
h e i l s p r o p h e t i e , h a t t e s i c h m i t t l e r w e i l e e i n e h e i l s g e -
s c h i c h t l i c h e B e g r i f f l i c h k e i t e n t w i c k e l t , an d i e d i e späte-
r e H e i l s p r o p h e t i e anknüpfen k o n n t e . Für 31,27 -34 i s t d i e s 
i n e r s t e r L i n i e d i e V o r s t e l l u n g von Jahwebund und Bundes-
b r u c h gewesen. Der Ergänzer h a t s i e aus 11,4.10 entnommen. 
6 2 Die Prosareden a l s E r g e b n i s l i t e r a r i s c h e r T r a d i t i o n s b i l d u n g 
Das s t e l l t uns v o r d i e A u f g a b e , J e r 11,1-14 und d i e übri-
gen b e i g e z o g e n e n T e x t e ebenso w i e b e r e i t s d i e frühexilischen 
Verheißungen e i n e r e i g e n e n B e t r a c h t u n g zu u n t e r z i e h e n . 
2. Zur E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e d e r P r o s a r e d e n 
des J e r e m i a b u c h e s 
J e r 11,1-14 i s t nach 7,1-8,3 d e r z w e i t e d e r großen P r o s a -
t e x t e des J e r e m i a b u c h e s . B e i d e A b s c h n i t t e s i n d w i e d i e 
m e i s t e n d e r sog e n a n n t e n P r o s a r e d e n unübersichtlich b i s z u r 
völligen V e r w o r r e n h e i t . S i e s t e l l e n d e r A u s l e g u n g e r h e b -
l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n e n t g e g e n . 
D i e T e x t f o r m , d i e w i r i n d i e s e n A b s c h n i t t e n v o r f i n d e n , i s t 
nur a u f e i n e Weise i n i h r e r E n t s t e h u n g zu erklären: a l s 
das v i e l s t u f i g gewachsene E r g e b n i s e i n e r schriftlichen 
T r a d i t i o n s g e s c h i c h t e , d i e s i c h i n immer neuen B e a r b e i t u n g e n , 
A k t u a l i s i e r u n g e n , Deutungen, G l o s s i e r u n g e n und V e r s c h l i m m -
b e s s e r u n g e n des j e w e i l s v orhandenen T e x t e s n i e d e r g e s c h l a g e n 
h a t . 
"We a r e d e a l i n g w i t h a lon g , c o m p l i c a t e d , u n t i d y accumulation o f 
m a t e r i a l extending over a v e r y l o n g p e r i o d , to which many people 
have c o n t r i b u t e d " (W.McKane'*) . 
D i e s e r l i t e r a r i s c h e Traditionsbildungsprozeß, d e r s i c h 
auch s o n s t im J e r e m i a b u c h überall beobachten läßt, h a t 
e i n g e s e t z t , s o b a l d d i e älteste Sammlung d e r Worte des P r o -
p h e t e n v o r l a g . D i e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n M a s o r e t e n t e x t und 
S e p t u a g i n t a z e i g e n , daß e r noch im z w e i t e n J a h r h u n d e r t , 
a l s das J e r e m i a b u c h i n s G r i e c h i s c h e übersetzt wurde, n i c h t 
a b g e s c h l o s s e n war. Während d e r d a m i t umgrenzten v i e r J a h r -
h u n d e r t e j e r e m i a n i s c h e r L i t e r a r g e s c h i c h t e l a s s e n s i c h i n 
G e s t a l t s p r a c h l i c h und v o r a l l e m t h e m a t i s c h zusammenhän-
gender T e x t e b e n e n e i n i g e P e r i o d e n b e s o n d e r s ausgeprägter 
Ergänzungstätigkeit ausmachen, i n denen zum B e i s p i e l d e r 
G r u n d s t o c k d e r " d e u t e r o n o m i s t i s c h e n " Reden und d e r p r o -
p h e t i e t h e o r e t i s c h e n E x k u r s e s o w i e d i e A u s r i c h t u n g des 
J e r e m i a b u c h e s a u f den h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n V o r r a n g d e r 
b a b y l o n i s c h e n E x u l a n t e n s c h a f t e n t s t a n d e n s i n d . Ausgenommen 
den V e r s u c h e i n e s Überschriftensystems und e i n i g e Umgrup-
p i e r u n g e n kann j e d o c h von planmäßiger B e a r b e i t u n g , g ar 
" R e d a k t i o n " n i c h t d i e Rede s e i n . 
"Wenn, wie es häufig g e s c h i e h t , e i n Ergänzer den anderen ergänzt, 
v i e l l e i c h t auch noch d i e A b s c h r e i b e r das I h r i g e dazu thun, so kön-
nen d i e u n g l a u b l i c h s t e n Konfusionen entstehen. ... Überhaupt erkennt 
man überall, dass immer e i n Zusatz den anderen nach s i c h zog; der 
ganze Prozess, durch den das Jeremiabuch zu seinem j e t z i g e n Umfang 
R e l a t i o n s between p o e t r y and prose i n the book o f Jeremiah 228. 
Die " u n g l a u b l i c h s t e n Konfusionen" (Duhm) 63 
anschwoll, muss Jahrhunderte gedauert haben. ... Das Buch i s t a l s o 
langsam gewachsen, f a s t wie e i n u n b e a u f s i c h t i g t e r Wald wächst und 
s i c h a u s b r e i t e t , i s t geworden, wie e i n e L i t e r a t u r w i rd, n i c h t ge-
macht, wie e i n Buch gemacht wird; von e i n e r methodischen Komposi-
t i o n , e i n e r e i n h e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n kann ke i n e Rede s e i n " (Duhm 2). 
D i e " u n g l a u b l i c h s t e n K o n f u s i o n e n " b e t r e f f e n z a h l l o s e f o r -
male, s t i l i s t i s c h e , s p r a c h l i c h e und i n h a l t l i c h e U n v e r e i n b a r -
k e i t e n a u f engstem Raum. Wer den T e x t , w i e e r i s t , w i r k l i c h 
z u r K e n n t n i s nimmt, das i s t : d i e n i e endenden Wechselbäder 
von P o e s i e und P r o s a , P r o p h e t e n r e d e und B o t e n r e d e , E i g e n -
b e r i c h t und F r e m d b e r i c h t , d i e ständigen u n v e r m i t t e l t e n 
E i n - und A u s l e i t u n g e n , den immer neuen W e c h s e l des B e z u g s , 
das D u r c h e i n a n d e r d e r G a t t u n g e n , dazu d i e v i e l e n M e h r f a c h -
überlieferungen, i s t außerstande anzunehmen, daß d a r i n d i e 
Verkündigung des P r o p h e t e n J e r e m i a einigermaßen ursprüng-
l i c h i h r e n N i e d e r s c h l a g gefunden h a t o d e r daß d e r T e x t , 
ausgehend von J e r e m i a s Verkündigung, auf mündlicher T r a d i -
t i o n s b i l d u n g b e r u h t o d e r , w i e es n e u e r d i n g s üblich geworden 
i s t , daß e i n e oder wenige R e d a k t i o n e n das Buch planmäßig 
g e s t a l t e t haben. D i e u n g l a u b l i c h s t e n K o n f u s i o n e n b e l e g e n 
v i e l m e h r den d u r c h und d u r c h l i t e r a r i s c h e n und d u r c h und 
d u r c h zusammengesetzten C h a r a k t e r des T e x t e s . 
"We may f i n d t h a t t h e r e i s no comprehensive framework o f l i t e r a r y 
arrangement or t h e o l o g i c a l System w i t h i n which the p a r t s o f the 
book o f Jeremiah are f i t t e d t o gether; t h a t there i s more o f a c c i -
dent, a r b i t r a r i n e s s and f o r t u i t o u s t w i s t s and t u r n s i n the growth 
of the book than has been g e n e r a l l y a l lowed; t h a t the p r o c e s s e s 
are dark and i n a measure i r r e c o v e r a b l e , and t h a t we should not 
r e a d i l y assume them to possess such r a t i o n a l i t y t h a t they w i l l 
y i e l d to a systematic e l u c i d a t i o n " (W.McKane3) . 
Exkurs: Kritik der Redaktionskritik 
Die neuere R e d a k t i o n s k r i t i k hat s i c h der E i n s i c h t i n das allmähliche 
und unsystematische Wachstum des Textes v e r s c h l o s s e n . In dem B e s t r e -
ben, für d i e Entstehung des Jeremiabuches möglichst e i n f a c h e und mög-
l i c h s t umfassende Lösungen zu f i n d e n , h a t s i e s i c h aufgemacht, den 
" u n b e a u f s i c h t i g t e n Wald" nachträglich unter A u f s i c h t zu s t e l l e n 4 . 
Die umfangreichste r e d a k t i o n s g e s c h i c h t l i c h e These d i e s e r A r t wurde 
von VI.Thiel, Die d e u t e r o n o m i s t i s c h e Redaktion des Buches Jeremia, v o r -
g e l e g t . Thiel zufolge stammt das h e u t i g e Jeremiabuch, von e i n e r Anzahl 
2 Das Buch Jeremia XIXf. V g l . Wei .Ihausen, I s r a e l i t i s c h e und jüdische 
Geschichte 186f. 
3 AaO. 226. 
4 S. die Stellungnahmen gegen Duhm von Meyer, Jeremia und die falschen 
Propheten 141, und Pohlmann, Studien zum Jeremiabuch 12. 
64 Die " d e u t e r o n o m i s t i s c h e Redaktion" nach W.Thiel 
nachdeuteronomistischer Ergänzungen abgesehen, von e i n e r durchgehenden 
Redaktion ("Redaktion D"), deren Tätigkeit am d e u t l i c h s t e n i n den um-
f a n g r e i c h e n " d e u t e r o n o m i s t i s c h e n " Reden zu g r e i f e n i s t 5 , auf d i e aber 
ebenso d i e D i s p o s i t i o n und g e l e g e n t l i c h e Bearbeitung des vorgegebenen 
a u t h e n t i s c h e n M a t e r i a l s der p o e t i s c h e n Prophetenworte und der Erzählun-
gen zurückgeht. Ebenso wie d i e Redaktion des deuteronomistischen Ge-
schichtswerks vom Deuteronomium und s e i n e r T heologie n a c h h a l t i g b e e i n -
flußt, s e i s i e um das Jahr 550 i n Juda zu d a t i e r e n . 
Die F r o n t s t e l l u n g d i e s e r Hypothese i s t gegen d i e q u e l l e n g e s c h i c h t l i c h e 
Deutung der Prosareden g e r i c h t e t , wie s i e von S.Mowinckel, Zur Komposi-
t i o n des Buches Jeremia, i n a u g u r i e r t und von Rudolph der Auslegung 
zugrunde g e l e g t worden i s t . In der T a t g i b t d i e Zuweisung der P r o s a -
reden zu e i n e r eigenen Q u e l l e ("C") zwar eine mögliche Deutung i h r e r 
besonderen S p r a c h g e s t a l t , doch kann s i e weder das Zusammenwachsen des 
h e u t i g e n Textes erklären noch den Umstand, daß Zusätze nach A r t der 
Prosareden über das ganze Buch v e r s t r e u t s i n d . Thiels V e r f a h r e n , d i e 
p o s t u l i e r t e Q u e l l e "C" durch e i n e R e daktion "D" zu e r s e t z e n , i s t i n -
dessen s c h w e r l i c h g e e i g n e t e r , da d i e s e Redaktion an Umfang und E i n h e i t -
l i c h k e i t a l l e s b i s h e r Dagewesene w e i t übertrifft. Es dürfte z i e m l i c h 
gleichgültig s e i n , ob das V o r z e i c h e n auf Urkundenhypothese oder Ergän-
zung shypo the se l a u t e t , wenn das e x e g e t i s c h e Ergebnis nahezu d a s s e l b e i s t 
Aufgrund der Vorentscheidung über d i e E i g e n a r t der Redaktion D fällt 
für Thiel der Nachweis der r e d a k t i o n e l l e n Herkunft eines Textes im 
w e s e n t l i c h e n m i t dem Nachweis s e i n e r d euteronomistischen Herkunft 
zusammen. Bevorzugtes B e w e i s m i t t e l i s t der Sprachgebrauch. Nun i s t s e i t 
langem anerkannt, daß d i e b e t r e f f e n d e n Texte eine Fülle s p r a c h l i c h e r 
Übereinstimmungen m i t dem Deuteronomium aufweisen, namentlich m i t s e i -
nem späten Rahmen. Doch kommt es e i n e r P e t i t i o p r i n c i p i i g l e i c h , d i e 
Abhängigkeit im R e g e l f a l l auf S e i t e n des Jeremiabuches anzunehmen und 
das Gesetz für älter zu h a l t e n a l s d i e Propheten. Die ausgedehnte 
En t s t e h u n g s g e s c h i c h t e des Deuteronomiums e i n e r s e i t s und d i e E i g e n -
prägung der j e r e m i a n i s c h e n T r a d i t i o n a n d e r s e i t s rücken auch den um-
gekehrten Einfluß von v o r n h e r e i n i n den B e r e i c h des Möglichen 6. Damit 
aber i s t dem v e r e i n f a c h t e n Beweisverfahren, das Übereinstimmung m i t 
dem Deuteronomium für d e u t e r o n o m i s t i s c h und deuteronomistische Texte 
für r e d a k t i o n e l l erklärt, d i e s i c h e r e Grundlage entzogen, auch wenn es 
im E i n z e l f a l l das R i c h t i g e t r i f f t . Etwa g l e i c h z e i t i g mit Thiel hat 
5 E i n e Übersicht b e i Smend, Die Entstehung des A l t e n Testaments 158f. 
6 Die bekannte These Colensos: "The tru e e x p l a n a t i o n o f the matter i s 
simply t h i s , t h a t Jeremiah h i m s e l f wrote . . . the book o f Deuteronomy" 
(Lectures on the Pentateuch 148), i s t , wenn man s i e auf das gegen-
s e i t i g e Verhältnis von deuteronomischer und j e r e m i a n i s c h e r T r a d i t i o n 
b e z i e h t , n i c h t so abwegig, wie s i e auf den e r s t e n B l i c k e r s c h e i n t . 
"Almost every l i n e o f Deuteronomy b r e a t h e s the true p r o p h e t i e s p i r i t " 
(aaO. 157) - das i s t übertrieben, aber es g i l t , von v i e l e n anderen 
A b s c h n i t t e n abgesehen, s i c h e r für das Verhältnis der F l u c h r e i h e Dtn 28 
zur G e r i c h t s p r o p h e t i e . H i e r i s t das Deuteronomium der nehmende T e i l 
gewesen. Gerade Dtn 28 aber s p i e l t i n Thiels Beweisführung eine bevor-
zugte R o l l e . 
Zur Entstehung der "deu t e r o n o m i s t i s c h e n P h r a s e o l o g i e " 6 5 
H.Weippert, Die Prosareden des Jeremiabuches, den Versuch unternommen, 
noch ausschließlicher mit dem B e w e i s m i t t e l des Sprachgebrauchs das 
genaue G e g e n t e i l , nämlich d i e weitgehende Eigenständigkeit der je r e m i a -
n i s c h e n T r a d i t i o n zu erweisen. S o f e r n Weippert d a r i n n i c h t geradezu 
e i n e n Beweis für d i e pr o p h e t i s c h e Authentizität der Prosareden e r b l i c k t , 
i s t auch d i e s e r Nachweis im E i n z e l f a l l gelungen. Aufs Ganze gesehen 
b e d e u t e t d i e s , daß Thiel und Weippert von entgegengesetzten Standpunk-
t e n ausgehend mit v e r e i n t e n Kräften den Sprachbeweis a l s M i t t e l zur 
l i t e r a r h i s t o r i s c h e n Einordnung ad absurdum geführt haben 7. 
Die B e s o n d e r h e i t der jerem i a n i s c h e n Prosareden wie auch der übrigen, 
üblicherweise "deuteronomistisch" genannten L i t e r a t u r i s t d i e Fülle 
von S t e r e o t y p i e n und vorgegebenen s p r a c h l i c h e n Mustern. S i e v e r l e i h t 
d i e s e n Texten, wiewohl s i e i n den E i n z e l h e i t e n äußerst d i f f e r e n z i e r t 
s e i n können, im Großen e i n e i n h e i t l i c h e s Gepräge. Wer inde s s e n aus 
diesem deuteronomistischen K o l o r i t auf e i n h e i t l i c h e V e r f a s s e r s c h a f t 
schließt, muß dem Redaktor u n t e r s t e l l e n , daß er s e i n e Texte aus immer 
denselben s p r a c h l i c h e n Versatzstücken komponiert h a t und, nimmt man 
den W o r t l a u t genau, i n sehr v i e l e n Fällen n i c h t gewußt hat, was er 
s c h r i e b . Diese angebliche " P h r a s e o l o g i e " a l s P r e d i g t s p r a c h e zu deu-
t e n 8 , t u t der P r e d i g t Unrecht: Gerade mündliche Überlieferung i s t auf 
i n h a l t l i c h e und formale S t r i n g e n z angewiesen; überdies l i e g t zwischen 
mündlicher und s c h r i f t l i c h e r Überlieferung der entscheidende S c h r i t t 
der V e r s c h r i f t u n g . V o l l e n d s d i e umfangreichen Mehrfachüberlieferungen, 
d i e das Jeremiabuch i n großer Zahl enthält, s i n d m i t e i n h e i t l i c h e r 
V e r f a s s e r s c h a f t n i c h t zu erklären 9. E i n und d e r s e l b e V e r f a s s e r wird 
s i c h immer eine gewisse F r e i h e i t der Ausdrucksweise bewahren; nur 
wer a b s c h r e i b t , p r o d u z i e r t mechanische Kongruenzen. Wer darum neben 
der Sprache auch auf Formen und Kompositionsverhältnisse sowie auf 
d i e i n h a l t l i c h e n Nuancen s i e h t , w i r d entdecken, daß i n den j e r e m i a n i -
schen Prosareden n i c h t eine Hand (oder e i n e Schule) i n e i n i g e n Jahren, 
sondern hundert Hände i n hundert Jahren g e s c h r i e b e n haben müssen. D ie 
M u l t i p l i k a t i o n s p r a c h l i c h e r Muster b e r u h t zum großen T e i l auf dem 
7 V g l . d i e Warnungen von Jepsen, Ahabs Buße 153: "Es kann s i c h b e i der 
Beobachtung des Sprachgebrauchs i n keinem F a l l um einen Sprachbeweis 
i n dem Sinne handeln, daß aus dem Gebrauch e i n e s bestimmten Wortes auf 
eine bestimmte S c h i c h t oder auf e i n e bestimmte Redaktion g e s c h l o s s e n 
w i r d . Der Sprachgebrauch i s t o f t so v i e l d e u t i g , daß a l l e Schlüsse, d i e 
a l l e i n darauf aufbauen, u n s i c h e r werden. Es i s t weder e i n s i c h t i g zu 
machen, daß bestimmte Worte und Redensarten nur von einem S c h r i f t -
s t e l l e r benutzt werden können, noch, daß s i e nur i n e i n e r bestimmten 
P e r i o d e auftauchen können." 
8 Thiel, Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 26-4 5, 98. 
9 E i n e nützliche Zusammenstellung s o l c h e r Mehrfachüberlieferungen g i b t 
Hubmann, Untersuchungen zu den Kon f e s s i o n e n 333-395. Thiel, Die deute-
r o n o m i s t i s c h e Redaktion von Jeremia 1-25, 286, d e u t e t s i e a l s "Wieder-
holung größerer s e l b s t f o r m u l i e r t e r Zusammenhänge an späteren S t e l l e n " . 
Dagegen i s t mit Kaiser, E i n l e i t u n g i n das A l t e Testament 221, zu f r a -
gen, "ob d i e Wiederholungen i n der T a t auf S e l b s t z i t a t oder auf mehr-
fache deuteronomistische Bearbeitungen zurückweisen." 
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Z i t a t bestimmter und bestimmbarer Texte und i s t i n s o f e r n a l l e s andere 
a l s g e i s t l o s e s W i e d e r h o l e n 1 0 . Die " P h r a s e o l o g i e " erklärt s i c h mit der 
immer neuen F o r t s c h r e i b u n g und A k t u a l i s i e r u n g des bestehenden T e x t e s . 
Der a n g e b l i c h e n Redaktion D f e h l t der l i t e r a r i s c h e Zusammenhalt 1 1. An 
i h r e r S t e l l e beobachten wir i n den v i e l s c h i c h t i g e n Texten e i n e über 
lange Z e i t f o r t w i r k e n d e Bearbeitungstendenz, d i e d i e Bewältigung d e r 
Katastrophe Judas m i t H i l f e der V o r s t e l l u n g e n von Bund und Erstem Gebot 
zum Z i e l h a t . 
Ebenso wie über d i e d e u t e r o n o m i s t i s c h e R e d a k t i o n i s t über d i e " g o l a -
o r i e n t i e r t e Redaktion" nach K.-F.Pohlmann, S t u d i e n zum Jeremiabuch, zu 
u r t e i l e n . Auch s i e i s t keine l i t e r a r i s c h e E i n h e i t , sondern b e s t e h t aus 
e i n e r ganzen Anzahl l i t e r a r i s c h e r S c h i c h t e n , d i e durch i h r e gemeinsame 
Z i e l s e t z u n g zusammengehalten werden, n i c h t aber durch gemeinsame V e r -
f a s s e r s c h a f t . Für d i e l i t e r a r i s c h e B e s c h a f f e n h e i t nur e i n B e i s p i e l . 
J e r 21,1-10 wird von Pohlmann a l s "aus einem Guß k o n z i p i e r t e E i n h e i t " 
gedeutet, a l s d i e e i n h e i t l i c h e Komposition des g o l a o r i e n t i e r t e n Redak-
t o r s 1 2 . Daß d i e s e Deutung dem Textbefund w i d e r s p r i c h t , hat Pohlmann 
s e l b s t gesehen: "Während man V. 6 noch a l s e i n e an Zedekia g e r i c h t e t e 
S e l b s t a u s s a g e Jahwes v e r s t e h e n kann i s t plötzlich i n V. 7 von 
Zedekia und 'seinen Knechten' i n der d r i t t e n Person d i e Rede. V. 7 
Ende t r i t t außerdem e i n Subjektswechsel e i n " 1 3 . Das bedeutet: Zwischen 
V. 6 und V. 7 l i e g t eine l i t e r a r i s c h e Zäsur. Beide Verse gehören v e r -
schiedenen S c h i c h t e n a n 1 4 . "Die F o r t s e t z u n g von J e r 21,1-7 mit 21,8-10 
i s t .. i n s o f e r n auffällig, a l s s i c h h i e r (21,8ff) Jahwe d i r e k t an den 
Propheten wendet und i h n m i t einem Jahwewort 'an d i e s e s Volk' beauf-
t r a g t , während doch J e r 21,3-7 der Prophet s e l b s t s p r i c h t " 1 5 . Auch 
h i e r b e s t e h t eine S c h i c h t g r e n z e 1 6 . Hinzu kommt, daß auch V. 10 durch 
e i n e eigene E i n l e i t u n g angeschlossen, das heißt nachträglich ange-
s c h l o s s e n i s t . Pohlmann s i e h t es und s i e h t es n i c h t , w e i l d i e redak-
t i o n s g e s c h i c h t l i c h e Hypothese es n i c h t e r l a u b t . Die "aus einem Guß 
k o n z i p i e r t e E i n h e i t " 21,1-10 i s t , von w e i t e r e n Zusätzen abgesehen, 
durch d i e l a n g f r i s t i g gewachsene E i n h e i t 21,1-6.7.8-9.10 zu e r s e t z e n . 
10 These von Holladay, P r o t o t y p e and C o p i e s , t r i f f t i n s o w e i t das 
R i c h t i g e . A l l e r d i n g s i s t s i e n i c h t auf das "Poetry-Prose-Problem" zu 
beschränken, sondern g i l t umfassend: Jede "Copy" konnte i h r e r s e i t s 
zum " P r o t o t y p e " werden. 
1 1 S. auch d i e K r i t i k von McKane, R e l a t i o n s between poe t r y and prose 
i n the book o f Jeremiah. 
1 2 AaO. 40. Ebenso u r t e i l t Thiel, Die d e u t e r o n o m i s t i s c h e Redaktion 
von Jeremia 1-25, 230-237, nur daß er den A b s c h n i t t für d i e d e u t e r o -
n o m i s t i s c h e Redaktion r e k l a m i e r t : "von D g e s t a l t e t e r und i n der Haupt-
sache auch f o r m u l i e r t e r Zusammenhang" (S.237) unter Verwendung des 
B e r i c h t s 37,3-10 und zweier Prophetenworte i n V. 4* und V.9*. Zuvor 
Rudolph, Jeremia 134-136: Q u e l l e C. Dagegen j e t z t McKane, The Con-
s t r u c t i o n o f Jeremia Chapter XXI. 
1 3 AaO. 35. 
1 4 Ebenso McKane, aaO. 67. 
1 5 Pohlmann, aaO. 37f. 
1 6 Ebenso McKane, aaO. 66. 
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Das B e i s p i e l i s t k e i n E i n z e l f a l l . Jeder andere der " r e d a k t i o n e l l e n " 
Texte könnte an s e i n e r S t e l l e stehen. 
Die r e d a k t i o n s g e s c h i c h t l i c h e Deutung der Entstehung der Prophetenbücher 
beruht auf einem g a t t u n g s g e s c h i c h t l i c h e n Mißverständnis: Die p r o p h e t i -
sche L i t e r a t u r des A l t e n Testaments, wie s i e uns v o r l i e g t , i s t n i c h t 
A u t o r e n l i t e r a t u r , sondern Überlieferungsliteratur. Unter d i e s e r Voraus-
setzung genügt es n i c h t , den p r o p h e t i s c h e n Autor durch " d i e Q u e l l e " 
oder " d i e Redaktion" zu e r s e t z e n - und s e i e n es auch zehn Q u e l l e n oder 
zehn Redaktionen. Jeder e i n z e l n e A b s c h n i t t der Prophetenbücher zerfällt 
b e i k r i t i s c h e m Z u g r i f f i n z a h l r e i c h e l i t e r a r i s c h e S c h i c h t e n , und es 
i s t v e r g e b l i c h e Mühe, jede d i e s e r S c h i c h t e n e i n e r R e daktion zuzuordnen, 
d i e d i e systematische B e a r b e i t u n g e i n e s ganzen Buches umfaßt. Es muß 
d e u t l i c h s e i n : Sobald e i n e E r s t r e d a k t i o n i h r Werk getan hat oder eine 
Sammlung von Prophetenworten v o r l i e g t , i s t d i e M a t r i z e für b e l i e b i g e 
l i t e r a r i s c h e Zusätze vorhanden. Von der l i t e r a r i s c h - t e c h n i s c h e n S e i t e 
her b e s t e h t zu d u r c h g r e i f e n d e n Bearbeitungen ke i n e Notwendigkeit. 
Wenn s i e im V e r l a u f der L i t e r a r g e s c h i c h t e auch n i c h t a u s g e s c h l o s s e n 
s i n d , so dürfte doch das kanonische Ansehen der überkommenen Texte 
einschneidenden R e v i s i o n e n weitgehend entgegengestanden haben. S t a t t -
dessen h a t d i e A u s r i c h t u n g der Überlieferung auf neue Kerygmata s i c h 
i n v i e l e n E i n z e l s c h r i t t e n v o l l z o g e n , wobei d i e Ergänzer j e w e i l s der 
Überzeugung waren, s i c h i n Kontinuität m i t der T r a d i t i o n zu b e f i n d e n . 
Wir haben i n d i e s e r Weise n i c h t Redaktionen, sondern v e r s c h i e d e n e 
Bearbeitungstendenzen zu u n t e r s c h e i d e n . Im Ganzen i s t für d i e prophe-
t i s c h e T r a d i t i o n e i n fließendes Wachstum anzunehmen, wie etwa S.Mo-
winckel, Prophecy and T r a d i t i o n , es b e s c h r i e b e n hat, nur mit dem 
Un t e r s c h i e d , daß d i e s e T r a d i t i o n s g e s c h i c h t e s i c h n i c h t i n mündlicher 
Überlieferung, sondern auf der s c h r i f t l i c h e n Ebene des kanonischen 
Textes, a l s o a l s L i t e r a r g e s c h i c h t e v o l l z o g e n hat, so daß wir für d i e 
Analyse n i c h t auf Mußmaßungen angewiesen s i n d , sondern das exakte 
Instrument der L i t e r a r k r i t i k zur Verfügung h a b e n 1 7 . P o i n t i e r t kann 
man sagen: Die p r o p h e t i s c h e L i t e r a t u r , j a mit Einschränkung das ganze 
A l t e Testament, i s t i n e r s t e r L i n i e weder Autoren- noch Redaktoren-
l i t e r a t u r , sondern A u s l e g u n g s l i t e r a t u r , e i n großer, i n Jahrhunderten 
gewachsener, s c h r i f t l i c h e r M idrasch: "Sacra s c r i p t u r a s u i i p s i u s 
i n t e r p r e s " . 
1 7 Mowinckel nimmt an, daß d i e Veränderung und Vermehrung der Prophe-
tenworte s i c h im V e r l a u f der mündlichen Überlieferung zugetragen habe: 
"Oral t r a n s m i s s i o n ... i s s u b j e c t e d to many a l t e r a t i o n s i n many d e t a i l s " 
(aaO. 29). Diese Annahme i s t f a l s c h . Mündliche Überlieferung i s t ent-
weder an f e s t Formen gebunden, oder s i e w i r d " z e r s a g t " und geht v e r -
l o r e n . E i n e formale V e r w ilderung, wie wir s i e im Jeremiabuch v o r f i n d e n , 
konnte nur auf dem P a p i e r e n t s t e h e n und überdauern. "Die A r t der ... 
Texterweiterungen, -beschädigungen und - k o r r e k t u r e n s c h e i n t dafür zu 
sprechen, daß der überwiegende T e i l der Überlieferung n i c h t i n münd-
l i c h e r T r a d i t i o n , sondern am b e r e i t s geschriebenen Wort vor s i c h g i n g " 
(Willi-Plein, Vorformen der S c h r i f t e x e g e s e i n n e r h a l b des A l t e n T e s t a -
ments 2 Anm.7). 
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3. D i e l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n 
d e r l i t e r a r k r i t i s c h e n A n a l y s e 
D i e " u n g l a u b l i c h s t e n K o n f u s i o n e n " , w i e Duhm s i e b e o b a c h t e t 
h a t , s i n d i n demselben Maße, w i e s i e e i n e i n f a c h e s , flächi-
ges Verständnis v e r s t e l l e n , h a n d f e s t e A n h a l t s p u n k t e , m i t 
d e r e n H i l f e d i e l i t e r a r i s c h e T i e f e n d i m e n s i o n des gewachse-
nen T e x t e s s i c h f r e i l e g e n läßt. So s e h r d i e H a k i g k e i t a u f 
den e r s t e n B l i c k a l s Unglück e r s c h e i n t , e r w e i s t s i e s i c h 
für d i e L i t e r a r k r i t i k a l s Glücksfall; denn an den Verw e r -
f u n g s l i n i e n läßt e i n e e x a k t e A n a l y s e s i c h f e s t m a c h e n . Ab-
s c h n i t t für A b s c h n i t t läßt d e r T e x t s e i n e l i t e r a r g e s c h i c h t -
l i c h e S t u f u n g e r k e n n e n . D i e L i t e r a r g e s c h i c h t e wiederum 
erschließt d i e T h e o l o g i e g e s c h i c h t e , d e r e n s c h r i f t l i c h e r 
N i e d e r s c h l a g s i e i s t . So e n t s t e h t aus den z a h l l o s e n S c h i c h -
t e n und Nuancen dennoch am Ende w i e aus den S t e i n c h e n e i n e s 
M o s a i k s e i n G e s a m t b i l d , und zwar e i n v i e l s c h i c h t i g e s und 
b u n t e s , das d e r w i r k l i c h e n G e s c h i c h t e d e s t o näher s t e h e n 
w i r d , j e w e i t e r es von einem s y s t e m a t i s c h e V o r e n t w u r f e n t -
f e r n t i s t . 
Für d i e A n a l y s e des T e x t e s i s t unerläßlich, n i c h t a l l e i n 
d i e T a t s a c h e des v i e l s c h i c h t i g e n l i t e r a r i s c h e n Wachstums-
p r o z e s s e s z u r K e n n t n i s zu nehmen, s o n d e r n s i c h auch d e r ihm 
innewohnenden D i a l e k t i k bewußt zu s e i n . S i e i s t d i e Grund-
v o r a u s s e t z u n g , d i e s i c h e r e A ussagen ermöglicht: 
"Bei der Textüberlieferung werden s i c h ... s t e t s zwei verschiedene 
I n t e r e s s e n begegnen. ... Das e i n e i s t e i n Gegenwartsinteresse, näm-
l i c h das A n l i e g e n , auf d i e j e w e i l i g brennenden Glaubensfragen eine 
Antwort i n der h e i l i g e n S c h r i f t zu f i n d e n und d i e j e w e i l i g w i c h t i -
gen G l a u b e n s i n h a i t e durch d i e Bezugnahme auf s i e zu l e g i t i m i e r e n 
und zu bestätigen; das andere i s t das für a l l e auf e i n e h e i l i g e 
S c h r i f t s i c h gründenden Glaubensgemeinschaften z e n t r a l e A n l i e g e n , 
den r i c h t i g e n , und d.h. den ursprünglichen, I n h a l t und S i n n der 
S c h r i f t f e s t z u h a l t e n und i h n immer erneut i n s e i n e r Ursprünglich-
k e i t zu v e r s t e h e n und so den G l a u b e n s i n h a l t der Gegenwart durch d i e 
i n der S c h r i f t f e s t g e l e g t e Glaubensgrundlage entscheidend bestimmt 
s e i n zu l a s s e n . Das e r s t e r e I n t e r e s s e führt dazu, B e g r i f f e vergan-
gener Z e i t e n im L i c h t e der Gegenwart neu und u.U. auch verändert 
zu v e r s t e h e n und g e g e b e n e n f a l l s auch den W o r t l a u t des überlieferten 
Textes für d i e Gegenwart neu zu f o r m u l i e r e n ; das l e t z t e r e b r i n g t 
mit s i c h d i e Sorge um e i n t r e u e s Bewahren und Verstehen des über-
kommenen W o r t l a u t s " (M.Noth18). 
A u f d i e L i t e r a r g e s c h i c h t e angewandt: Das A k t u a l i s i e r u n g s -
i n t e r e s s e , das den l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h e n Prozeß S c h r i t t 
für S c h r i t t veranlaßt h a t , war immer schon und a u f j e d e r 
F o r t s c h r e i b u n g s s t u f e neu a u f e i n e n a l s a u t o r i t a t i v ange-
sehenen und s o m i t f e s t s t e h e n d e n T e x t g e r i c h t e t . E i n e n über-
1 8 Die Welt des A l t e n Testaments 267. 
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kommenen T e x t zu a k t u a l i s i e r e n , i s t s i n n v o l l n u r , wenn d i e -
s e r T e x t a l s k a n o n i s c h g i l t . G i l t e r aber a l s k a n o n i s c h , so 
i s t e r u n a n t a s t b a r . 
"Die Kanonizität schließt notwendig d i e Unveränderlichkeit des 
Te x t e s i n s i c h " (R.Smend'*9) . 
Daraus f o l g t : Der Vorgang d e r A k t u a l i s i e r u n g d u r f t e , von 
e i n i g e n begründeten Ausnahmen abgesehen, n i e m a l s zu u n m i t -
t e l b a r e r Änderung o d e r g a r S t r e i c h u n g des j e w e i l i g älteren 
T e x t e s führen, s o n d e r n h a t s i c h a l l e i n i n immer neuen 
Zufügungen n i e d e r g e s c h l a g e n . 
"Das A l t e gehört zur Aussage des Neuen. Es wird durch d i e spätere 
S t u f e n i c h t überholt, vielmehr e n t s t e h t auf d i e s e Weise e r s t e i n 
mehr oder weniger k o n t i n u i e r l i c h e r Kanonisierungsprozeß" ( H . G e s e 2 0 ) . 
Das a b e r b e d e u t e t , daß d i e gesamte L i t e r a r g e s c h i c h t e , so 
v i e l s c h i c h t i g und v e r w o r r e n immer s i e v e r l a u f e n s e i n mag, 
im h e u t i g e n T e x t b e s t a n d e r h a l t e n g e b l i e b e n i s t . U nsere 
A n a l y s e kann ausgehen von d e r Möglichkeit e i n e r lückenlosen 
S t r a t i g r a p h i e , und das Bemühen muß n u r s e i n , d i e e i n z e l n e n 
F o r t s c h r e i b u n g s s t u f e n r i c h t i g zu u n t e r s c h e i d e n und i n d i e 
r i c h t i g e h i s t o r i s c h e F o l g e zu b r i n g e n . Aus demselben Grunde 
haben d i e z a h l l o s e n K o n f u s i o n e n überlebt, d i e s i c h i n v i e -
l e n Fällen im Handumdrehen hätten a u s g l e i c h e n l a s s e n , w i e 
an d e r g r i e c h i s c h e n Übersetzung a b z u l e s e n i s t . Es v e r s t e h t 
s i c h übrigens, daß d i e s e r G r u n d s a t z n i c h t a u f das J e r e m i a -
buch beschränkt i s t , s o n d e r n für d i e a l t t e s t a m e n t l i c h e 
Überlieferung i n s g e s a m t g i l t . 
Exkurs: Zum Jeremiatext der Septuaginta 
Wir s i n d an d i e s e r S t e l l e zu e i n e r n i c h t unbedeutenden Einschränkung 
gezwungen. S i e b e t r i f f t das Jeremiabuch der S e p t u a g i n t a . Es i s t be-
k a n n t l i c h um e i n S i e b t e l kürzer a l s das masoretische Jeremiabuch. Der 
Grundsatz, daß der kanonische T e x t ohne jede Auslassung überliefert 
werden muß, g a l t h i e r n i c h t i n d e r s e l b e n Strenge, d i e wir an der maso-
r e t i s c h e n Textform beobachten. 
Der g e r i n g e r e Umfang des g r i e c h i s c h e n Jeremiabuches beruht zu einem 
T e i l d a rauf, daß der Fortschreibungsprozeß m i t dem Z e i t p u n k t der Über-
setzung n i c h t plötzlich abbrach. 
"Since the w r i t t e n t r a n s m i s s i o n o f the b i b l i c a l books s t a r t e d be-
f o r e the pro c e s s o f l i t e r a r y growth was f i n i s h e d , i t i s not s u r -
p r i s i n g t h a t some t e x t u a l sources c o n t a i n data which d e r i v e from 
the p e r i o d o f the f o r m u l a t i o n o f the books, t h a t i s , b e f o r e t h e i r 
f i n a l f o r m u l a t i o n " ( £ . T o v 2 1 ) . 
1 9 Die Entstehung des A l t e n Testaments 20. 
2 0 Erwägungen zur E i n h e i t der b i b l i s c h e n T h e o l o g i e 20. 
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Der Masoretentext enthält zahlreiche Ergänzungen, die nicht mehr in 
die Septuaginta aufgenommen worden sind, da sie erst dem zweiten Jahr-
hundert oder noch jüngerer Zeit entstammen. Das umfangreichste Bei-
spiel i s t 33,14-26. Das sicherste B e i s p i e l i s t 10,6-8.10, da diese Ver-
se auch in dem Fragment 4QJer^ f e h l e n 2 2 . 
Bei solchen nach-griechischen Ergänzungen des Masoretentextes wird der 
Grundsatz der lückenlosen Überlieferung nicht berührt, da der längere 
Text auch der jüngere i s t . Man kann sich den geschichtlichen Vorgang 
näherhin so erklären, daß die Septuaginta-Vorlage eine ägyptische 
Textform d a r s t e l l t , die sich als "Diasporatext" zu einem Zeitpunkt 
von dem Jerusalemer Text, aus dem der Masoretentext hervorgegangen 
i s t , getrennt hat. Während in Jerusalem der sei t Jahrhunderten in Gang 
befindliche Schulbetrieb weiterlief und das Buch nach wie vor jene 
innerbiblische Auslegung erfuhr, die nach und nach den größten T e i l 
des Textes hervorgebracht hat - man überzeugt sich l e i c h t , daß die 
M-Überschüsse v i e l f a c h typische "C-" bzw. "D-Texte" sind -, mußte 
dieser Prozeß i n der Diaspora stagnieren, da man sich dort zu weiteren 
Fortschreibungen nicht a u t o r i s i e r t sah. Infolgedessen gibt die Septua-
ginta bzw. ihre Vorlage eine ältere Textform wieder. Deren Existenz 
i s t inzwischen durch die drei hebräischen Fragmente 4QJer^ (Jer 9,22-
10,18; 43,3-9; 50,4-6 2 3), die in sieben Fällen mit der Septuaginta 
gegen den jedesmal sekundären M-Überschuß zusammengehen, endgültig 
gesichert. 
Dieser Befund i s t nun allerdings nicht dahingehend zu deuten, daß die 
Septuaginta-Unterschüsse im Regelfall auf sekundäre Erweiterungen des 
Masoretentextes zurückzuführen wären, wie dies von J.G.Janzen21*, E. 
Tov25 und P.-M.Bogaert26 neuerdings vertreten wird. Gar die Vorstel-
lung, daß die Septuaginta auf eine von 4QJer^ bezeugte "edition I" 
oder "redaction A" zurückgehe, während der Masoretentext eine spätere 
"edition II" oder "redaction B" darstelle, in der die "edition I"/ 
"redaction A" einer Bearbeitung unterzogen worden sei, i s t eine Ver-
einfachung, die den vielschichtigen Überlieferungsverhältnissen nicht 
gerecht wird. Das notwendige Eingeständnis: "Editor II was not con-
sistent" (Tov27), zeigt, daß einer solchen Hypothese die Voraussetzun-
gen fehlen. Die Ausläufer der jahrhundertelangen Fortschreibungs-
geschichte sind nicht als Editionen oder Redaktionen zu verstehen. 
Die Übergänge zwischen Literargeschichte und Textgeschichte sind f l i e -
2 1 Some Aspects o f the T e x t u a l and L i t e r a r y H i s t o r y o f the Book o f 
Jeremiah 149. 
2 2 E i n e Zusammenstellung w e i t e r e r , wenn auch n i c h t durchweg z u t r e f f e n -
der B e i s p i e l e b e i Tov, aaO.,- der s . , L ' i n c i d e n c e de l a c r i t i q u e t e x t u -
e l l e sur l a c r i t i q u e l i t t e r a i r e ; d e r s . , E x e g e t i c a l notes on the Hebrew 
Vo r l a g e o f the LXX. 
2 3 Vorläufig veröffentlicht von Janzen, S t u d i e s i n the Text o f J e r e -
miah 181-184. 
2 4 AaO. 
2 5 AaO. 
2 6 De Baruch ä Jeremie; Les mecanismes r e d a c t i o n n e l s en Jer 10,1-16. 
2 7 Some Aspects o f the T e x t u a l and L i t e r a r y H i s t o r y 151. 
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ßend, so daß Tov mit Recht von der " i n c i d e n c e de l a c r i t i q u e t e x t u e l l e 
sur l a c r i t i q u e l i t t e r a i r e " sprechen k a n n 2 8 . 
Aber es g i b t auch das Umgekehrte, 1 ' i n c i d e n c e de l a c r i t i q u e l i t t e r a i r e 
sur l a c r i t i q u e t e x t u e l l e . Die 1 i t e r a r k r i t i s c h e D e t a i l a n a l y s e und 
namentlich der V e r g l e i c h der Mehrfachüberlieferungen, d i e das Jer e m i a -
buch i n n i c h t g e r i n g e r Zahl enthält, haben nämlich zum E r g e b n i s , daß 
v i e l e Septuaginta-Unterschüsse i n der gemeinsamen Vorform von Septua-
g i n t a und Masoretentext vorhanden gewesen s i n d . S i e werden von ihrem 
Kontext v o r a u s g e s e t z t oder an anderer, i n der S e p t u a g i n t a vorhandener 
S t e l l e a u f g e g r i f f e n und z i t i e r t . Der Schluß i s t u n a u s w e i c h l i c h , daß 
der kürzere S e p t u a g i n t a t e x t i n beträchtlichem Maße auch auf Glättung 
und Kürzung des älteren Textes beruht, wie man i n der b i s h e r i g e n Ex-
egese s t e t s angenommen hat. Die 4QJer^-Textform aber dürfte, abgesehen 
von i h r e n Sonder-Lesarten, n i c h t d i e Septuaginta-Textform, sondern d i e 
Vorform v e r t r e t e n 2 9 , zu der der Masoretentext s i c h t e n d e n z i e l l f o r t -
s c h r e i b e n d , d i e Septuaginta aber t e n d e n z i e l l glättend und kürzend v e r -
h a l t e n h a b e n 3 0 . "II f a u d r a i t se garder de s i m p l i f i e r l e probleme" "" 
( T o v 3 1 ) - i n der Tat! 
Aufs Ganze gesehen s t e h t der g e l e g e n t l i c h s c h e i n b a r s i n n l o s über-
füllte, k o m p l i z i e r t e Masoretentext dem gewachsenen U r t e x t w e i t näher 
a l s der kürzere und g l a t t e r e g r i e c h i s c h e T e x t . Das e r w e i s t s i c h vor 
a l l e m daran, daß der hebräische Text an v i e l e n S t e l l e n e i n fügsamer 
Gegenstand der l i t e r a r k r i t i s c h e n A n a l y s e i s t , an denen anhand der 
Septuaginta d i e Unterscheidung der Wachstumsstufen unmöglich wäre, 
w e i l i n d i e s e r Textform d i e l i t e r a r i s c h e n V e r w e r f u n g s l i n i e n r e z e n s i o -
n e l l v e r k l e i s t e r t worden s i n d . E i n d e u t l i c h e r B e l e g dafür i s t d i e 
G o t t e s s p r u c h f ormel HIPP DKJ . Von 175 Vorkommen im Jeremiabuch hat d i e 
Sept u a g i n t a (Göttinger Text ed. J.Ziegler) 74 Belege weniger. Von ihnen 
e n t f a l l e n nur 22 Belege im Zusammenhang des um e i n S i e b t e l kürzeren 
g r i e c h i s c h e n Gesamttextes. An 52 S t e l l e n f e h l t d i e Formel u n m i t t e l b a r . 
Im Verhältnis zu dem entsprechenden hebräischen T e x t f e h l t im g r i e c h i -
schen Jeremiabuch jedes d r i t t e m r p DNJ . Es i s t undenkbar, daß a l l 
d i e s e E i n - und A u s l e i t u n g e n im hebräischen T e x t nachgetragen s i n d . D ie 
Zäsuren, d i e s i c h meist i n n e r h a l b s c h e i n b a r e i n h e i t l i c h e r Textzusam-
menhänge f i n d e n , wurden a l s o im g r i e c h i s c h e n T e x t g e t i l g t 3 2 . Schlagen-
2 8 S. deg gleichnamigen A u f s a t z . 
2 9 4QJer i s t selbstverständlich m i t d i e s e r Vorform n i c h t e i n f a c h 
i d e n t i s c h , da auch d i e s e r Text s e i n e eigene G e s c h i c h t e gehabt h a t . 
D i e Fragmente s i n d keine F o s s i l i e n ! 
3 0 Man kann Janzen, aaO., den Vorwurf n i c h t e rsparen, daß s e i n e Deu-
tung der 4QJer^-Fragmente v e r e i n f a c h e n d und tendenziös i s t . S i e über-
bewertet d i e Gemeinsamkeiten zwischen 4 Q J e r b und S e p t u a g i n t a und über-
s p i e l t d i e vorhandenen D i f f e r e n z e n . Wie wenig s i c h für d i e Auf f a s s u n g 
der T e x t g e s c h i c h t e mit den Fragmenten geändert hat, l e h r t der B l i c k 
i n d i e älteren Kommentare: Um zu wissen, daß 10,6-8.10, der größte 
gemeinsame Unterschuß von Sep t u a g i n t a und 4QJer , zumindest t e i l w e i s e 
i n der Septuaginta-Vorlage f e h l t e n , h a t es unter k r i t i s c h e n Exegeten 
n i c h t e r s t der Qumran-Funde b e d u r f t . 
3 1 L ' i n c i d e n c e de l a c r i t i q u e t e x t u e l l e 191. 
72 Warum hat d i e Sep t u a g i n t a gekürzt? 
der Beweis i s t das Vorhandensein e i n e s i n der Septuaginta f e h l e n d e n 
flirp i n dem Fragment 4 Q J e r b zu 5 0 , 4 3 3 . 
Für d i e T e x t k r i t i k des Jeremiabuches g i l t nach wie vor den Qumran-
funden: 
"Die Frage, ob G gekürzt oder ob der hebräische Text nach d e r 
F e r t i g s t e l l u n g von G Erweiterungen e r f a h r e n hat, läßt s i c h n i c h t 
e i n h e i t l i c h beantworten. Daß G nach Kürzung s t r e b t , i s t unverkenn-
bar ...; auf der anderen S e i t e jedoch f e h l e n i n G Stücke oder Verse 
oder V e r s t e i l e , d i e aus i n n e r e n Gründen a l s Zusätze i n M b e t r a c h -
t e t werden müssen" (Rudolph31*) . 
Wir müssen i n jedem e i n z e l n e n F a l l prüfen, ob der kürzere T e x t der 
Septuaginta auf Ergänzung des Masoretentextes oder auf Kürzung der 
Septuaginta b e r u h t . Dazu i s t aus den neueren Untersuchungen zu l e r n e n , 
daß d i e Möglichkeit späterer Ergänzungen des Masoretentextes erheb-
l i c h größer i s t , a l s man b i s h e r annahm. 
Mi t diesem Ergebnis stehen wir vor der S c h w i e r i g k e i t , daß d i e Septua-
g i n t a i n z a h l r e i c h e n Fällen gegen den Grundsatz der lückenlosen Über-
l i e f e r u n g des kanonischen Textes verstoßen h a t . Wie i s t d i e s e r Sach-
v e r h a l t zu erklären? Man wird v o r a u s s e t z e n können, daß der Verstoß 
den Übersetzern a l s s o l c h e r n i c h t bewußt gewesen i s t . S i e sahen s i c h , 
n i c h t anders a l s d i e Träger der hebräischen Textüberlieferung, an d i e 
kanonische V o r l a g e gebunden. Aber i h r Umgang mit d i e s e r V o r l a g e war, 
wenn auch n i c h t f r e i , so doch v e r g l e i c h s w e i s e f r e i e r . D i e s e größere 
F r e i h e i t dürfte am w a h r s c h e i n l i c h s t e n a l s B e g l e i t e r s c h e i n u n g des 
ÜberSetzungsvorgangs zu deuten s e i n , der e i n e D i s t a n z i e r u n g vom Wort-
l a u t des U r t e x t e s ohnehin erzwang. Zwar s e t z t d i e Verknüpfung von 
Übersetzung und B e a r b e i t u n g e i n e n n i c h t u n k o m p l i z i e r t e n Vorgang v o r -
aus; aber d i e A l t e r n a t i v e , daß der von den Übersetzern b e n u t z t e he-
bräische D i a s p o r a t e x t aus e i n e r w e i t r e i c h e n d e n Bearbeitung h e r v o r -
gegangen i s t , i s t w e i t weniger w a h r s c h e i n l i c h . S i e h t man auf d i e 
E i n z e l h e i t e n , so z e i c h n e t s i c h ab, daß es den Übersetzern n i c h t um 
d i e V e r l e t z u n g , sondern um d i e Verbesserung der V o r l a g e zu tun war. 
Ihre E i n g r i f f e s i n d auf d i e B e s e i t i g u n g von Spannungen und Zäsuren 
beschränkt, d i e das l i t e r a r i s c h e Wachstum h i n t e r l a s s e n hat, sowie im 
w e i t e s t e n Sinne auf d i e Verminderung der Redundanz. Dazu zählt der 
a l t b e k a n n t e Vorgang der Dublettenvermeidung s e l b s t über große Zusam-
menhänge hinweg. Daß zu s o l c h e n E i n g r i f f e n a l l e r Anlaß b e s t e h t , dürf-
te jedem L e s e r zumal der Prosareden und der Erzählungen e i n s i c h t i g 
s e i n . Daß d i e Übersetzer n i c h t konsequent v e r f a h r e n s i n d , v e r s t e h t 
s i c h von s e l b s t . E i n s i c h e r e s U r t e i l über den Bearbeitungsvorgang 
wird s i c h e r s t fällen l a s s e n , wenn für das ganze Jeremiabuch d i e 
sekundären Septuaginta-Unterschüsse von den sekundären M-Überschüssen 
g e t r e n n t worden s i n d , so daß s i e i n s i c h v e r g l i c h e n werden können. 
3 2 Die Tendenz zur Glättung des Textes s e t z t s i c h i n der modernen 
Exegese f o r t , s.u. S.162f. Anm.49. 
3 3 B e i Janzen, aaO. 184. 
3 t* Jeremia XXIII. 
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4. Der A u f b a u von J e r 11,1-14 
Nach d i e s e n Vorbemerkungen können w i r uns d e r A n a l y s e von 
11,1-14 zuwenden. D i e " u n g l a u b l i c h s t e n K o n f u s i o n e n " s i n d 
g e r a d e i n d i e s e m A b s c h n i t t b e s o n d e r s groß, w i e j e d e r , d e r 
s i c h an ihm v e r s u c h t h a t , bestätigen kann. I n den e r s t e n 
b e i d e n V e r s e n s c h e i n e n s i e unlösbar. D e u t l i c h i s t j e d o c h 
vom F o l g e n d e n h e r , daß h i e r d i e E i n l e i t u n g zu einem E i g e n -
b e r i c h t g e s t a n d e n haben muß, ähnlich w i e w i r s i e i n V. 6 
und V. 9 l e s e n . S i e dürfte w i e i n 18,1 und möglicherweise 
i n 35,1 von d e r nachträglichen, i n das Überschriftensystem 
e i n g e b u n d e n e n Überschrift verdrängt worden s e i n 3 5 , d i e das 
d u r c h s i e e i n g e l e i t e t e Wort " a l s etwas v o r w i e g e n d S t a t i -
s c h e s , V o r h a n d e n e s " v e r s t e h t . "Der d a d u r c h überschriebene 
T e x t w i r d a l s e i n e v o r l i e g e n d e Größe c h a r a k t e r i s i e r t " {w. 
Thiel36). D e u t l i c h i s t f e r n e r , daß Höraufruf, R e d e b e f e h l 
und B o t e n f o r m e l V. 2-3a f e h l am P l a t z s i n d 3 7 ; denn d e r 
E v e n t u a l f l u c h V. 3b, d e r zunächst n u r z w i s c h e n Jahwe und 
dem P r o p h e t e n a u s g e s p r o c h e n w i r d , muß d u r c h das "Amen" des 
P r o p h e t e n bekräftigt s e i n , b e v o r e r a u f ausdrücklichen 
B e f e h l i n d i e Städte und Gassen g e t r a g e n werden kann. E r s t 
i n V. 6 haben R e d e b e f e h l und Höraufruf darum i h r e n u r -
sprünglichen O r t . Man s i e h t b e i d e r s e l b e n G e l e g e n h e i t , daß 
3 5 So Wildberger, Jahwewort und p r o p h e t i s c h e Rede b e i Jeremia 24-26. 
Wildberger vermutet, daß d i e verdrängte E i n l e i t u n g d i e W o r t e r e i g n i s -
formel gewesen i s t . Das i s t wegen V. 6 und V. 9 n i c h t w a h r s c h e i n l i c h . 
Zu dem V e r g l e i c h s t e x t 18,1 hat Thiel, Die d e u t e r o n o m i s t i s c h e Redaktion 
von Jeremia 1-25, 211, erkannt: "Die Überschrift dürfte e i n e ursprüng-
l i c h e E i n l e i t u n g s f o r m e l e r s e t z t haben, d i e man s i c h nach der A n a l o g i e 
von 13,1; 19,1 (LXX) v o r s t e l l e n mag. Die S t e l l u n g der D-Überschrift 
i s t an d i e s e r S t e l l e besonders e i n s i c h t i g und d i e vermutete E r s e t z u n g 
e i n e r älteren E i n l e i t u n g daher gut denkbar." D i e s e System-Überschrif-
te n f i n d e n s i c h i n 7,1; 11,1; 18,1; 21,1; 25,1; 30,1; 32.1; 34,1.8; 
35,1; 40,1; 44,1. S i e bezeugen den Versuch e i n e r r e d a k t i o n e l l e n G l i e -
derung des Buches. Ob s i e a l l e gleichursprünglich s i n d , i s t mir zwei-
f e l h a f t . 
Der Z u f a l l w i l l es, daß unsere A n a l y s e s o g l e i c h m i t e i n e r der sehr 
s e l t e n e n Ausnahmen von der soeben d a r g e s t e l l t e n l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h e n 
Regel b e g i n n t , daß d i e F o r t s c h r e i b u n g s i c h nur a l s A d d i t i o n v o l l z o g e n 
hat und sämtliche älteren S t u f e n neben den jüngeren e r h a l t e n g e b l i e -
ben s i n d . A l l e r d i n g s i s t d i e E r s e t z u n g e i n e r Überschrift durch eine 
sinnentsprechende andere im Rahmen e i n e r r e d a k t i o n e l l e n S y s t e m a t i s i e -
rung k e i n E i n g r i f f i n d i e i n h a l t l i c h e Substanz. Doch nehmen wi r das 
B e i s p i e l a l s Warnung v o r einem Schematischen Vorgehen. 
3 6 AaO. 106f. V g l . Wildberger, aaO. 21: "Das Gewicht l i e g t auf dem 
E r g e b n i s des Vorgangs, dem v o r l i e g e n d e n Wort". 
3 7 D i e s h a t namentlich Rudolph, Jeremia 76, i n a l l e r K l a r h e i t gesehen. 
Perlitt, B u n d e s t h e o l o g i e im A l t e n Testament 16 Anm.2, w i d e r s p r i c h t zu 
Unrecht. S e i n Gegenargument mag aber den Beweggrund t r e f f e n , der zur 
Einfügung von V. 2-3a geführt hat: "Thema-Angabe des Stücks". 
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auch das "und t u t s i e " (OnlN omu/yl) aus V. 6 nach V. 4 
g e r a t e n i s t , wo es j e t z t e m p f i n d l i c h stört. 
M i t d e r knappen Paränese i n V. 6: "Hört d i e Worte d i e s e s 
Bundes und t u t s i e ! " , d i e d i e Drohung des F l u c h s i n den 
A p p e l l v e r w a n d e l t , war e i n m a l das Punktum des K a p i t e l s e r -
r e i c h t . Was f o l g t , s i n d jüngere Nachträge. Zunächst l e s e n 
w i r e i n e a l l g e m e i n e G e s c h i c h t s b e t r a c h t u n g , d i e a u f Jahwes 
unermüdliches Mahnen, I s r a e l s Ungehorsam und auf das v o l l -
zogene G e r i c h t zurückblickt (V. 7-8). S i e i s t auch m i t 
Rücksicht a u f den F o l g e t e x t am a l l e r w e n i g s t e n zu e r w a r t e n , 
und d i e Septuaginta-Übersetzer haben g u t e s Formgespür be-
w i e s e n , a l s s i e s i e b i s a u f d i e l e t z t e n b e i d e n Worte über-
g i n g e n 3 8 . Das M a t e r i a l d e r B e t r a c h t u n g stammt aus V. 3-4. 
11 sowie aus 7,24-26. Älter a l s d i e s e r E i n s c h u b i s t d i e 
F e s t s t e l l u n g des Ungehorsams m i t f o l g e n d e r Gerichtsankün-
d i g u n g i n V. 9-11. S i e s t e h t w i e V. 3-6 im Rahmen e i n e s 
E i g e n b e r i c h t s , i s t a b e r d u r c h d i e e r n e u t e E i n l e i t u n g V. 
9a, d i e ursprünglich an V. 6 a n g e s c h l o s s e n h a t , a l s Nach-
t r a g a b g e s e t z t . D i e A n k l a g e zerfällt i n zwei T e i l e : V. 
9b-10a b e t r e f f e n den A u f r u h r J u d a s und J e r u s a l e m s , d i e d e r 
Sünde d e r Väter a n h e i m g e f a l l e n s i n d , den Gehorsam v e r w e i -
g e r n und das E r s t e Gebot übertreten; V. 10b dagegen s t e l l t 
f e s t , daß das Haus I s r a e l und das Haus J u d a den Bund J a h -
wes g e b r o c h e n haben. B e i d e s s t e h t unverbunden n e b e n e i n a n -
d e r , V. 10b (113n) i s t e i n e b e n s o l c h e r E i n s a t z w ie V. 9b 
Da b e i d e T e i l e u n t e r s c h i e d l i c h bezogen s i n d , a u f 
Jud a und J e r u s a l e m d e r e r s t e , a u f d i e Häuser I s r a e l und 
Ju d a d e r z w e i t e , i s t o f f e n b a r , daß wiederum e i n e l i t e r a r i -
s che S c h i c h t u n g v o r l i e g t . E i n e d e r b e i d e n A n k l a g e n e r -
läutert d i e a n d e r e . Damit i s t d e r Befund g e d e u t e t . Denn 
V. 10b kann b e i wechselndem Bezug und fehlendem Anschluß 
n i c h t g u t e i n N a c h t r a g s e i n , w o h l aber V. 9b-10a e i n 
sekundärer V o r s p a n n . Und n u r d i e s e r e r s t e T e i l i s t E r -
läuterung: Der Bund e s b r u c h w i r d a l s d i e Sünde d e r Väter, 
a l s Übertretung des E r s t e n Gebots bestimmt. Umgekehrt 
wäre V. 10b e i n e b e g r i f f l i c h e Zusammenfassung: D i e Über-
t r e t u n g des E r s t e n Gebots i s t B u n d e s b r u c h . Doch das müßte 
n i c h t e i g e n s b e t o n t werden. V i e l m e h r b r i n g t umgekehrt V. 
9b den Bund e s b r u c h von V. 10b a u f den B e g r i f f : E r i s t A u f -
s t a n d gegen G o t t (lüp, v g l . 2 Kön 17,4). Das M a t e r i a l für 
V. 9b-10a stammt b e i näherer H i n s i c h t aus 35,13.15, d i e 
3 8 Die beiden Verse s i n d d i e jüngsten des A b s c h n i t t s 11,1-14. G l e i c h -
wohl s i n d s i e keine Ergänzung a l l e i n i n n e r h a l b der masoretischen Text-
form, d i e d i e S e p t u a g i n t a i n i h r e r V o r l a g e n i c h t g e l e s e n hätte (anders 
Duhm und Tov, L ' i n c i d e n c e de l a c r i t i q u e t e x t u e l l e sur l a c r i t i q u e 
l i t t e r a i r e 196) . Denn der l e t z t e Satz HOIL oux CTiOLnaav = "vuy nb~) a l s 
d i e Summe der Aussage i s t s t e h e n g e b l i e b e n : Die Auslassung s o l l t e den 
Text s t r a f f e n und d i e Doppelungen (// 7,24-26) vermeiden, ohne d i e 
Logik des K a p i t e l s zu zerstören. 
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A u s r i c h t u n g a u f J u d a und J e r u s a l e m und das Thema des E r s t e n 
Gebots h a t d e r Z u s a t z m i t den Anhängen V. 12.13 gemeinsam. 
Wi r s t e l l e n d a m i t i n J e r 11,1-14 f o l g e n d e S c h i c h t u n g f e s t : 
V. 1-3a nachträgliche Überschrift, an S t e l l e v e r m u t l i c h von 
ursprünglichem i^H mn> IQN'n II V. 3b-6 (ohne den späten 
E i n s c h u b o n i N on'tyyl) G r u n d s c h i c h t II V. 9a.10b-11 e r s t e 
Ergänzung II V. 9b-10a, möglicherweise zusammen m i t V.12 
z w e i t e Ergänzung (- 35,13.15) II V. 14 (- 7,16).13 Nach-
träge zu V. 12 II V. 7-8 (- 7 ,24-26) N a c h t r a g zu V. 3b-6. 
5. J e r 11,3b-6.9a.10b-11 a l s V o r l a g e d e r Bundesverheißung 
Der G r u n d t e x t V. 3b-6 und s e i n e e r s t e Ergänzung V. 9a.10b-
11 s i n d das S t a d i u m , i n dem 11,1-14 dem V e r f a s s e r d e r Bun-
desverheißung 31,27-34 v o r g e l e g e n h a t . Man e r s i e h t d i e s 
d a r a u s , daß d i e im h e u t i g e n T e x t w e i t a u s e i n a n d e r g e r i s s e n e n 
Aussagen von V. 4 und V. 10b i n 31 ,32 gemeinsam z i t i e r t 
s i n d und daß d i e jüngeren Ergänzungen des K a p i t e l s k e i n 
Echo f i n d e n . Wenn w i r a l s o f r a g e n , was u n t e r dem g e b r o c h e -
nen Bund i n 31,32 des näheren zu v e r s t e h e n i s t , haben w i r 
uns i n J e r 11 an d i e s e n T e x t b e s t a n d zu h a l t e n : 
"Und Jahwe sagte zu mir: ' V e r f l u c h t der Mann, der n i c h t hört d i e 
Worte d i e s e s Bundes, d i e i c h euren Vätern geboten habe am Tage, 
da i c h s i e aus Ägyptenland führte, aus dem Eisenschmelzofen, f o l -
gendermaßen: Hört auf meine Stimme gemäß a l l e m , das i c h euch ge-
b i e t e n werde, und s e i d mein Volk, so w i l l i c h euer G o t t s e i n , auf 
daß i c h a u f r i c h t e den Schwur, den i c h euren Vätern geschworen habe, 
ihnen e i n Land zu geben, da M i l c h und Honig fließt, so wie es heute 
i s t . ' Da antwortete i c h und sagte: 'Amen, Jahwe!' Und Jahwe sagte 
zu mir: 'Verkünde d i e s e Worte i n den Städten Judas und auf den Gas-
sen Jerusalems und sage: Hört d i e Worte d i e s e s Bundes und t u t s i e ! ' 
Und Jahwe sagte zu mir: 'Das Haus I s r a e l und das Haus Juda haben 
meinen Bund gebrochen, den i c h m i t i h r e n Vätern g e s c h l o s s e n 
h a t t e . Darum so s p r i c h t Jahwe: Siehe, i c h b r i n g e Übles über s i e , 
dem s i e n i c h t e n t r i n n e n können. Dann werden s i e zu mir s c h r e i e n , 
und i c h werde n i c h t auf s i e hören.'" 
D i e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n G r u n d s c h i c h t und Ergänzung t r e t e n 
s o f o r t h e r a u s . S i n d V. 3b-6 noch Paränese, wenn auch u n t e r 
der s c h a r f e n Drohung des F l u c h s , so s t e l l t V. 10b b e r e i t s 
den Ungehorsam f e s t , und V. 11 verkündet d a r a u f h i n das Ge-
r i c h t 3 9 . D i e Paränese r i c h t e t s i c h an J u d a und J e r u s a l e m , 
3 9 Perlitt, aaO. 18, hat d i e s e n Gegensatz t r e f f e n d b e s c h r i e b e n : "In 
Jer 11 e r s c h e i n t d i e n">13 a l s gebrochen und das G e r i c h t i n K r a f t ; und 
doch werden d i e rPin.1 '131 mit prophetischem Anspruch eingeschärft." 
A l l e r d i n g s : "Das erklärt s i c h aus dem t h e o l o g i s c h e n P r i n z i p d i e s e r 
d i e Geschichte deutenden und d i e Gegenwart rufenden P r e d i g t " . 
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s p i e l t a l s o , wenn man so w i l l , i n d e r h i s t o r i s c h e n S i t u a -
t i o n des J e r e m i a ; d i e F e s t s t e l l u n g des Ungehorsams dagegen 
b e z i e h t s i c h a u f das Haus I s r a e l und das Haus J u d a , das 
m e i n t : a u f N o r d - und Südreich 4 0. S i e h a t d i e gesamte v o r -
e x i l i s c h e G e s c h i c h t e v o r Augen, d i e s i c h m i t den Namen d e r 
b e i d e n S t a a t s g e b i l d e v e r b i n d e t . D i e Paränese w i l l d i e V e r -
g a n g e n h e i t vergegenwärtigen. S i e b r i n g t den Bund, d e r beim 
Auszug aus Ägyptenland z w i s c h e n Jahwe und den Vätern ge-
s c h l o s s e n wurde, für d i e Gegenwart z u r G e l t u n g , indem s i e 
d i e dem Bund innewohnende G e h o r s a m s v e r p f l i c h t u n g , " d i e 
Worte d i e s e s Bundes", w i e d e r h o l t : "Hört auf meine Stimme!" 
D i e F e s t s t e l l u n g des Ungehorsams dagegen w i l l d i e V e r g a n -
g e n h e i t bewältigen. S i e b l i c k t a u f den Bundesschluß zurück 
a l s a u f das Ausgangsdatum d e r v e r f e h l t e n G e s c h i c h t e I s r a e l s 
und J u d a s , d i e s i e m i t e i n e r e i n z i g e n F o r m e l b e s c h r e i b t : 
s i e i s t B u n d e s b r u c h . D i e B u n d e s v o r s t e l l u n g v e r b i n d e t s i c h 
h i e r m i t j e n e r A r t d e r Vergangenheitsbewältigung, d i e man, 
g l e i c h m i t welchem R e c h t , " d e u t e r o n o m i s t i s c h " zu nennen 
p f l e g t . 
Der Bundesschluß, a u f den V. 10b zurückblickt, w i r d i n V. 
3b-5 v o l l z o g e n , b e s s e r : n a c h v o l l z o g e n . Denn nur a l s Nach-
V o l l z u g i s t d i e künstliche Szene b e g r e i f l i c h . Z w i s c h e n 
Jahwe und seinem P r o p h e t e n w i e d e r h o l t s i c h das Z e r e m o n i e l l 
von E v e n t u a l f l u c h und Bekräftigung, das "am Tage, da i c h 
s i e aus Ägyptenland führte", z w i s c h e n Jahwe und den Vätern 
v o l l z o g e n worden i s t . Das V o r b i l d Dtn 27,15-26 i s t m i t 
Händen zu g r e i f e n . D i e d o r t i g e F l u c h r e i h e i s t demnach a l s 
k o n s t i t u t i v e r T e i l e i n e s Bundesschlußaktes v e r s t a n d e n . 
A u f f a l l e n d j e d o c h , daß d i e s e r Bundesschluß i n J e r 11 n i c h t 
m i t dem h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n O r t des Deuteronomiums, näm-
l i c h m i t dem Lande Moab a l s dem Ausgangspunkt d e r Landnahme 
verbunden w i r d , s o n d e r n m i t dem Exodus. Bemerkenswert f e r -
n e r , daß " d i e Worte dieses Bundes" t r o t z des Rückgriffs 
auf Dtn 27 s i c h n i c h t a uf das d e u t e r o n o m i s c h e G e s e t z be-
z i e h e n 4 1 , s o n d e r n a u f d i e Paränese v e r w e i s e n , d i e z w i s c h e n 
4 0 Die Deutung der B e g r i f f e bKW> und mirp stützt s i c h auf 
2 Sam 12,8. Wenn zwar d i e s e r B e l e g n i c h t a l t i s t [Würthwein, Die E r -
zählung von der T h r o n f o l g e Davids 38), dürfte er gleichwohl d i e ur-
sprüngliche Bedeutung N^*1BP = N o r d r e i c h ; m iiV rP3 = Südreich i n 
der v o r a u s g e s e t z t e n S i t u a t i o n z u t r e f f e n d wiedergeben. rPü i s t dabei 
im Sinne von "Hausgemeinschaft, Großfamilie" zum B e g r i f f für das 
Gemeinwesen a l s ganzes geworden. Dabei s t e h t den damaligen Verhältnis-
sen gemäß unter den Begriffsmerkmalen des S t a a t e s das S t a a t s v o l k im 
Vordergrund. S i c h e r v o r e x i l i s c h e Belege g i b t es nur sehr wenige, doch 
stützen s i e unsere Deutung. V g l . für bK^W rP3 2 Sam 16,3; 1 Kön 20, 
31 (>LXX) ; Am 7,10; Jes 5,7; für rmrp rP3 2 Sam 2,4.11. Zur V e r b r e i -
tung des D o p p e l b e g r i f f s im Buche Jeremia s.o. S.27f. Anm.16. 
4 1 D i e j e n i g e n , d i e Jeremia h i e r auf das Deuteronomium Bezug nehmen 
l a s s e n , "mögen .. sagen, ob der Ausdruck 'dieser Bund' (...) für s i c h 
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F l u c h und Bekräftigung e i n g e s c h o b e n i s t ( l O K ^ ! ) : 
"Hört auf meine Stimme gemäß a l l e m , das i c h euch g e b i e t e n werde, 
und s e i d mein Volk, so w i l l i c h euer Gott s e i n , auf daß i c h auf -
r i c h t e den Schwur, den i c h euren Vätern geschworen habe, ihnen e i n 
Land zu geben, da M i l c h und Honig fließt, so wie es heute i s t . " 
D i e s e i n h a l t l i c h e Eigenständigkeit b e i g l e i c h z e i t i g e r o f f e 
k u n d i g e r Abhängigkeit vom Deuteronomium f o r d e r t d r i n g e n d 
e i n e Erklärung. Auch s o n s t i s t 11,3b-6 e i n e r s t a u n l i c h e r 
T e x t . M i t t e n im F l u c h z e r e m o n i e l l w i r d e i n e b e d i n g t e V e r h e i 
ßung a u s g e s p r o c h e n : "auf daß i c h a u f r i c h t e den Schwur", d i 
a b e r n i c h t s verheißt, s o n d e r n b e s c h r e i b t , "wie es h e u t e 
i s t " . Da i s t n i c h t s mehr a u f z u r i c h t e n . Der Schwur s t e h t . 
D i e Z e i t g e n o s s e n b e s i t z e n das L a n d , da M i l c h und H o n i g 
fließt. Demnach aber g e s c h i e h t h i e r das G e g e n t e i l : d e r I s t 
Z u s t a n d w i r d u n t e r d i e Gehorsamsbedingung rückversetzt: 
"Hört auf meine Stimme, s o n s t v e r l i e r t i h r euren L a n d b e s i t z ! " 
D i e b e d i n g t e Verheißung des Vorhandenen i s t i n W a h r h e i t 
e i n e b e d i n g t e Drohung. Nur, warum i s t das n i c h t so ausge-
drückt? D i e Erklärung l a u t e t w i e so o f t : H i e r l i e g t n i c h t 
f r e i e F o r m u l i e r u n g , s o n d e r n Z i t a t v o r . 
6. J e r 7,21-23 a l s V o r l a g e von J e r 11,3b-6 
D i e weitgehende Übereinstimmung z w i s c h e n 11,4 und 7,22-23 
i s t e i n e d e r a u f f a l l e n d s t e n Mehrfachüberlieferungen, d i e 
das J e r e m i a b u c h enthält 4 2: 
"Hört auf meine Stimme, so w i l l i c h euer G o t t s e i n , und i h r s o l l t 
mein Volk s e i n , und geht auf dem Wege, den i c h euch immer g e b i e t e n 
werde, auf daß es euch w o h l e r g e h e " 4 3 . 
F a s t j e d e s Wort stimmt h i e r überein; l e d i g l i c h daß i n J e r 
11 d i e a l l g e m e i n e Verheißung "auf daß es euch w o h l e r g e h e " 
d u r c h d i e Landverheißung, d i e v e r m u t l i c h aus Dtn 26,15 
übernommen wurde, e r s e t z t i s t . Der h e i l s g e s c h i c h t l i c h e 
Bezug auf d i e Väter "am Tage, da i c h s i e aus Ägyptenland 
führte," i s t i n b e i d e n T e x t e n d e r s e l b e . U n t e r s t r e i c h e n d 
s e t z t J e r 11 h i n z u : "aus dem E i s e n s c h m e l z o f e n " - e i n kräf-
a l l e i n auf das gefundene Deuteronomium hinweisen könne. Das i s t natür 
l i e h unmöglich, und 'dieser Bund' bekommt s e i n e Bestimmung i n den 
darauf folgenden Worten" {König, G e s c h i c h t e der A l t t e s t a m e n t l i c h e n 
R e l i g i o n 377). M i t König auch Rudolph, Jeremia 11t., unter Verweis 
auf weitere Exegeten. 
4 2 S. d i e synoptische T a b e l l e b e i Thiel, Die d e u t e r o n o m i s t i s c h e 
Redaktion von Jeremia 1-25, 149. 
4 3 Übersetzung der Wendung ODIIN hl^N 1üN 111,1 tOD OnD^H im Anschluß 
an S e l l h a u s e n , Prolegomena zur G e s c h i c h t e I s r a e l s 58. 
78 Die p r o p h e t i s c h e Kultpolemik J e r 7,21 
t i g e s G e g e n b i l d zu dem "Land, da M i l c h und H o n i g fließt'" 4 4. 
E i n e geringfügige U m s t e l l u n g m i n d e r t den Verheißungs- und 
u n t e r s t r e i c h t den F o r d e r u n g s c h a r a k t e r , so w i e es d e r Z i e l -
r i c h t u n g von J e r 11 gemäß i s t : "Hört au f meine Stimme und 
s e i d mein V o l k , so w i l l i c h e u e r G o t t s e i n " , s t a t t : "Hört 
a u f meine Stimme, so w i l l i c h euer G o t t s e i n , und i h r 
s o l l t mein V o l k s e i n " . Man s i e h t h i e r - und i n 31,33b e r -
n e u t -, w i e genau s e l b s t d i e R e i h e n f o l g e i n n e r h a l b d e r 
B u n d e s f o r m e l genommen werden w i l l . 
J e r 7,22-23 gehören zum z w e i t e n A b s c h n i t t d e r e r s t e n g r o -
ßen P r o s a r e d e 7,1-8,3. D i e s e r s e t z t e i n m i t d e r B o t e n f o r m e l 
V. 21a und w i r d d u r c h den N e u e i n s a t z V. 29 nach h i n t e n be-
g r e n z t . I n n e r h a l b des A b s c h n i t t s l a s s e n fünf l i t e r a r i s c h e 
S t u f e n s i c h u n t e r s c h e i d e n : V. 21 . 22-23 .24-25a.25b-26.27-
2 8 4 5 . S c h i c h t um S c h i c h t b a u t d e r T e x t s i c h a u f dem be-
r e i t s Vorhandenen a u f . Den A n f a n g macht e i n k u r z e s L o g i o n 
im Metrum d e r Q i n a (3+2), das a l l e n E rwartungen genügt, 
d i e an e i n v o r e x i l i s c h e s P r o p h e t e n w o r t zu r i c h t e n s i n d : 
"Fügt eure Brandopfer zu euren S c h l a c h t o p f e r n 
und eßt F l e i s c h ! " (V. 21b). 
Der knappe S a t z i s t e i n B e i s p i e l d e r P o l e m i k gegen den 
O p f e r k u l t , d i e i n d e r älteren P r o p h e t i e w i e d e r h o l t zu f i n -
den i s t 4 6 . Man kann s t r e i t e n , ob das Wort von v o r n h e r e i n 
h i n t e r d i e B o t e n f o r m e l gehört h a t , ob es a l s o ursprünglich 
G o t t e s r e d e o d e r n i c h t v i e l m e h r P r o p h e t e n r e d e gewesen i s t . 
W i c h t i g e r , daß im U n t e r s c h i e d z u r üblichen K u l t p o l e m i k 
n i c h t abgewogen w i r d : O p f e r gegen Recht und G e r e c h t i g k e i t , 
4 4 "Das schöne B i l d i s t i n Deut 4,20; 1 Kön 8,51 nachgeahmt" (Volz, 
Der Prophet Jeremia 131) ; und zwar i n der Folge J e r 11,4 - Dtn 4,20 
- 1 Kön 8,51. 
4 5 Zur L i t e r a r k r i t i k von V. 21-25a s. im Folgenden. V. 25b-26 s i n d 
durch d i e Klimax i n V. 25a und durch den Wechsel des Bezugs a l s eigene 
S t u f e erkennbar. Zuvor g i n g es um "eure Väter", j e t z t um d i e Angerede-
ten s e l b s t . Thema i s t d i e v e r g e b l i c h e Sendung der Propheten. Dazu wird 
d i e F e s t s t e l l u n g des Ungehorsams aus V. 24a w i e d e r h o l t ; und zwar ge-
t r e u l i c h : i n der 3 . P e r s . p l . Das Ergebnis i s t e i n gehöriges Durchein-
ander, das jedoch von der S e p t u a g i n t a bestätigt w i r d . Die S c h i c h t 
V. 27-28 i s t vom V o r t e x t a b g e s e t z t durch einen Redebefehl mit Rück-
v e r w e i s . In V. 27 w i r d V. 26 w i e d e r h o l t , doch geht der Bezug d i e s -
mal auf den Propheten s t a t t auf Jahwe. Die Autorität des Propheten 
hat beträchtlich zugenommen, v e r m u t l i c h i n dem Maße, wie der g e s c h i c h t -
l i c h e Abstand gewachsen i s t . Z u g l e i c h hat seine R o l l e s i c h gewandelt: 
Er t r i t t n i c h t mehr e i g e n t l i c h a l s Umkehrprediger auf. S e i n Amt i s t , 
das Volk des Ungehorsams zu überführen. In V. 28b i s t möglicherweise 
e i n a l t e s , v e r s p r e n g t e s Prophetenwort aufgenommen worden (so Duhm, 
Das Buch Jeremia 83f., genauer Rudolph, Jeremia 59). Es e r i n n e r t an 
p r o p h e t i s c h e Klagen wie 5,1a.3b oder 9,l-2a.3.7. 
4 6 V g l . Jes 1,11; J e r 6,20; Hos 6,6; 8,13; Am 4,4f. ; 5,21-24. 
Die nachgetragene Begründung J e r 7,22-23 79 
gegen G o t t e s e r k e n n t n i s und a n d e r e s . Damit s t i m m t zusammen, 
daß d e r Spruc h e x p r e s s i s v e r b i s k e i n e A n k l a g e enthält ( d i e 
man f r e i l i c h ohne w e i t e r e s h i n e i n l e s e n k a n n ) . E r i s t e i n 
K e u l e n s c h l a g ohne Begründung. S e i e s , daß Jahwe d a r a u f r e -
a g i e r t , daß d i e Judäer ihm b e i i h r e n G o t t e s d i e n s t e n d i e 
R o l l e des E c k e n s t e h e r s zugewiesen haben, und e r n u r end-
gültig p r o f a n i e r t , was längst i n bloße F r e s s e r e i e n t g l e i s t 
i s t , oder s e i e s , daß s e i n V e r h a l t e n a l l e i n s e i n em u n e r -
gründlichen Ratschluß e n t s p r i n g t : Es h a t k e i n e n S i n n mehr, 
ihm d i e M^ly, s e i n e n A n t e i l am G e m e i n s c h a f t s o p f e r , a b z u -
z w e i g e n , da e r d i e Annahme v e r w e i g e r t . 
"Jahwe v e r z i c h t e t , sagt J e r m i t schneidendem Sarkasmus, auf den 
ihm gewidmeten A n t e i l , d i e n i ^ i y , damit i h r euch d o p p e l t v o l l 
essen könnt" (Duhm1*'7) . 
Der G o t t e s d i e n s t d e r Judäer i s t z u r g o t t v e r l a s s e n e n V e r -
a n s t a l t u n g geworden. Jahwe nimmt an d e r K u l t g e m e i n s c h a f t 
n i c h t mehr t e i l . Das aber b e d e u t e t u n t e r den d a m a l i g e n Be-
dingungen das S c h l i m m s t e : D i e G o t t e s g e m e i n s c h a f t überhaupt 
i s t aufgekündigt 4 8. Das Wort des J e r e m i a i s t u n g e h e u e r l i c h 
gewesen - und darum unvergeßlich. S e i n " N e i n " i s t umfassend 
7. J e r 7,22-23 und d i e E n t s t e h u n g d e r B u n d e s t h e o l o g i e 
Das Eigentümliche i s t , daß d i e s e r K e u l e n s c h l a g im F o l g e n -
den dennoch e i n e Begründung erhält; und zwar n i c h t , w i e 
man a l l e n f a l l s e r w a r t e t , d u r c h e i n e n a c h g e s t e l l t e A n k l a g e , 
s o n d e r n i n e i n e r h e i l s g e s c h i c h t l i c h begründeten Paränese, 
d i e - n o t a bene! - m i t e i n e r b e d i n g t e n Verheißung schließt: 
"Denn i c h habe euren Vätern am Tage, da i c h s i e aus Ägyptenland 
führte, n i c h t s gesagt noch geboten b e t r e f f s Brand- und S c h l a c h t -
o p f e r . Sondern d i e s habe i c h ihnen geboten: 'Hört auf meine Stimme, 
so w i l l i c h euer Gott s e i n , und i h r s o l l t mein Vol k s e i n , und geht 
auf dem Wege, den i c h euch immer g e b i e t e n werde, auf daß es euch 
wohlergehe!'" (V. 22-23). 
Der Umbruch i s t s c h a r f : Der P r o p h e t s c h l e u d e r t s e i n e B o t -
s c h a f t ohne Wenn und A b e r , nun a b e r w i r d a r g u m e n t i e r t , e r -
i n n e r t , gemahnt, gar verheißen. Der We c h s e l i n d i e P r o s a 
und d i e umständliche Anknüpfung z e i g e n v o l l e n d s , daß h i e r 
e i n Späterer s i c h e i n e n t h e o l o g i s c h e n Reim a u f das u n e r -
f i n d l i c h e G e r i c h t s w o r t gemacht h a t . D i e Färbung s e i n e r 
Sprache verrät i h n : D i e s e r T h e o l o g e , den w i r füglich nach 
J e r e m i a , und das heißt nach d e r Wende des J a h r e s 587 da-
4 7 Das Buch Jeremia 80. 
4 8 "Daß . . d i e o f f i z i e l l e R e l i g i o n I s r a e l s mindestens b i s zum E x i l 
e i ne n a t i o n a l e K u l t r e l i g i o n gewesen, i s t t r o t z den S c h r i f t p r o p h e t e n 
s i c h e r " (Mowinckel, Psalmenstudien I I 1 6 f . ) . 
80 Der deuteronomischste a l l e r j e r e m i a n i s c h e n Texte 
t i e r e n müssen, s t e h t u n t e r dem Einfluß des Deuteronomiums. 
Der s i c h e r s t e B e l e g dafür i s t d i e b e d i n g t e Verheißung " a u f 
daß es euch w o h l e r g e h e " , d i e s i c h so oder ähnlich m e h r f a c h 
im Korpus des d e u t e r o n o m i s c h e n G e s e t z e s Dtn 12-26 f i n d e t 
und d i e zu den t y p i s c h e n B e s t a n d t e i l e n d e r d e u t e r o n o m i s c h e n 
G e b o t s e i n k l e i d u n g gehört 4 9. S i e i s t " u r d e u t e r o n o m i s c h " . 
D e u t e r o n o m i s c h i s t auch d i e G a t t u n g : h e i l s g e s c h i c h t l i c h 
v e r a n k e r t e Paränese, d i e i n b e d i n g t e Verheißung mündet, 
- d e u t e r o n o m i s c h und n i c h t etwa d e u t e r o n o m i s t i s c h I S o f e r n 
man nämlich a l s " d e u t e r o n o m i s t i s c h " d i e deutende K o n f r o n -
t a t i o n d i e s e r Paränese m i t d e r Geschichte I s r a e l s und 
J u d a s , das heißt m i t dem Ungehorsam d i e s e r G e s c h i c h t e v e r -
s t e h t . S o l c h e d e u t e r o n o m i s t i s c h e , am d e u t e r o n o m i s c h e n Ge-
b o t gemessene G e s c h i c h t s d e u t u n g f i n d e t s i c h b e k a n n t l i c h 
im d e u t e r o n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w e r k , i n d e r e x e m p l a r i -
s c h e n Erzählung vom Sündenfall am S i n a i Ex 32-34 und, s o -
w e i t d o r t d i e spätere G e s c h i c h t e mahnend und drohend v o r -
h e r g e s e h e n w i r d , im Rahmenwerk des Deuteronomiums. Man 
l i e s t s i e a u c h , "vom Tage, da eu r e Väter aus Ägyptenland 
zogen, b i s h e u t e " , i n den u n m i t t e l b a r f o l g e n d e n , d u r c h d i e 
K l i m a x a b g e s e t z t e n V e r s e n 24-25a und so i n den a l l e r m e i -
s t e n vom Deuteronomium beeinflußten T e x t e n des Buches 
J e r e m i a . I n J e r 7,22-23 j e d o c h n i c h t ! H i e r f e h l t j e d e 
F e s t s t e l l u n g e i n e s Ungehorsams, j e d e G e s c h i c h t s d e u t u n g , 
j e d e u n b e d i n g t e o d e r b e d i n g t e Drohung. D i e Paränese läuft 
auch n i c h t a u f d i e übliche A l t e r n a t i v e von H e i l oder Ge-
r i c h t h i n a u s 5 0 . S i e i s t ohne K o n t r a p u n k t uneingeschränkt 
p o s i t i v . S i e i s t , k u r z g e s a g t , so d e u t e r o n o m i s c h , w i e man 
es außerhalb des Korpus des d e u t e r o n o m i s c h e n G e s e t z e s und 
des ältesten T e i l s s e i n e s Rahmens n i r g e n d s w i e d e r f i n d e t . 
D i e s e r d e u t e r o n o m i s c h s t e a l l e r j e r e m i a n i s c h e n T e x t e h a t , 
e r s t a u n l i c h e r w e i s e e i n e a n t i d e u t e r o n o m i s c h e P o i n t e 5 1 . 
E i n m a l s i e h t man s o f o r t , daß d e r h e i l s g e s c h i c h t l i c h e O r t 
n i c h t übereinstimmt. Das Deuteronomium gehört an den B e g i n n 
d e r Landnahme. J e r 7,22-23 dagegen b e z i e h e n s i c h a uf e i n e n 
v i e l früheren und, man kann s a g e n , i n der H e i l s g e s c h i c h t e 
b e d e u t e n d e r e n T e r m i n : Das angeführte Gehorsamsgebot w i r d 
m i t dem Auszu g aus Ägyptenland i n V e r b i n d u n g g e s e t z t . 
Damals habe Jahwe n i c h t s g e s a g t noch geboten " b e t r e f f s 
B r a n d - o d e r S c h l a c h t o p f e r " . S i e h t man auf das D e u t e r o -
nomium, so g i l t das genaue G e g e n t e i l ; denn n i c h t n u r , daß 
4 9 Dtn 12,25.28; 14,29; 15,10.18; 16,15; 17,20; 19,13; 22,7. 
5 0 Zur " A l t e r n a t i v - P r e d i g t " a l s Form der Paränese i n den Prosareden s. 
Thiel, Die d e u t e r o n o m i s t i s c h e Redaktion von Jeremia 1-25, 290-295. 
5 1 Das hat Duhm im Rahmen s e i n e s J e r e m i a - B i l d e s besonders k l a r gesehen: 
"Was a l l e s i n dem Deuteronomium, das er gekannt haben mag, oder i n den 
Kommentaren der S c h r i f t g e l e h r t e n über Jahwes Opferforderungen zu l e s e n 
war, das wurde von ihm n i c h t anerkannt" (Das Buch Jeremia 82). Anders' 
v.Rad, Das G o t t e s v o l k im Deuteronomium 95. 
hat e i n e antideuteronomische P o i n t e 81 
es Bestimmungen " b e t r e f f s B r a n d - und S c h l a c h t o p f e r " e n t - * 
hält, nämlich das G e s e t z über d i e Z e n t r a l i s a t i o n des K u l t e s 
D t n 12, - s i e s i n d h i s t o r i s c h w i e l i t e r a r i s c h d e r Ausgangs-
p u n k t des Ganzen, d e s s e n F o l g e r u n g e n das Korpus d e r E i n z e l -
bestimmungen wie e i n r o t e r Faden d u r c h z i e h e n . Der V e r f a s s e r 
von J e r 7,22-23 b e s t r e i t e t d i e s e s G e s e t z ; und zwar s e i n e 
E x i s t e n z - ab e r das kann nur b e d e u t e n : s e i n e Legitimität. 
Denn e r s t e h t , nach S p r a c h e und Denkweise zu u r t e i l e n , a u f 
dem Boden d e u t e r o n o m i s c h e r T h e o l o g i e . A u f dem Boden d e u t e - j 
r o n o m i s c h e r T h e o l o g i e s u c h t e r das d e u t e r o n o m i s c h e G e s e t z 
zu überwinden. Das m e i n t : E r s u c h t d i e A d d i t i o n g e s e t z -
l i c h e r E i n z e l v o r s c h r i f t e n zu überwinden z u g u n s t e n d e r 
G e n e r a l f o r d e r u n g Jahwes: 
"Hört auf meine Stimme und geht auf dem Wege, den i c h euch immer 
g e b i e t e n werde!" 
D a b e i i s t e i n e neue A r t des Gehorsams g e b o t e n : An d i e 
S t e l l e d e r Beobachtung e i n e r A n z a h l von V o r s c h r i f t e n , d i e 
für den bestimmten E i n z e l f a l l g e l t e n , t r i t t e i n e umfassen-
de G r u n d h a l t u n g v o r G o t t . 
Was nötigt d i e s e n D e u t e r o n o m i k e r , s e i n Deuteronomium p r e i s -
zugeben für e i n e s o l c h e G e n e r a l k l a u s e l ? D i e neue Gehorsams-
h a l t u n g h a t e i n neues Z i e l : 
"Hört auf meine Stimme, so w i l l i c h euer G o t t s e i n , und i h r s o l l t 
mein Volk s e i n ! " 
S i e e r s c h e i n t a l s d i e B e d i n g u n g des Verhältnisses z w i s c h e n 
Jahwe und seinem V o l k . Um, was an d i e s e r S t e l l e s i c h an-
ba h n t , i n s e i n e r T r a g w e i t e für d i e G e s c h i c h t e d e r a l t t e s t a -
m e n t l i c h e n T h e o l o g i e zu e r f a s s e n , muß man bedenken, daß 
J e r 7,22-23 i n R e a k t i o n a u f das v o r e x i l i s c h e P r o p h e t e n w o r t 
V. 21b g e s c h r i e b e n worden i s t . D o r t war, w i r sahen e s , d i e 
B e z i e h u n g z w i s c h e n Jahwe und den Judäern, d i e d i e s e n a l s 
Selbstverständlichkeit g a l t , für gekündigt erklärt worden. 
Im Anschluß dar a n mußte es darum gehen, das v e r s p i e l t e 
Gottesverhältnis w i e d e r h e r z u s t e l l e n . D a b e i l i e g t i n d e r 
N a t u r d e r Sache, daß d i e ehedem natürliche Selbstverständ-
l i c h k e i t , e i n m a l gekündigt, für immer v e r l o r e n i s t . S t a t t -
d e s s e n i s t nunmehr e i n e bewußte H a l t u n g v o r G o t t , s i n d 
Glaube und T h e o l o g i e e r f o r d e r t . W i r können im Ubergang 
von J e r 7,21 nach V. 22-23 i n s t a t u n a s c e n d i b e o b a c h t e n , 
was L . P e r l i t t wie f o l g t b e s c h r i e b e n h a t : 
" I s r a e l war anfangs m i t Jahwe n i c h t anders verbunden a l s Moab m i t 
Kamosch (Ri l l , 2 3 f . ) . Die p r o p h e t i s c h e B e s t r e i t u n g d i e s e r natür-
l i c h e n Synthese von R e l i g i o n und P a t r i o t i s m u s führte zur r e f l e k -
t i e r t e n Synthese der deuteronomischen T h e o l o g i e , i n der I s r a e l 
durch ... den t h e o l o g i s c h e n Bundesgedanken .. seinem G o t t 'verbun-
den' i s t " 5 2 . 
5 2 Bundestheologie im A l t e n Testament 114. V g l . Wellhausen, P r o l e g o -
82 Die Entstehung der Bundestheologie 
A u f u n s e r e n T e x t angewandt: I n J e r 7,22-23 e n t s t e h t im An-
schluß an d i e spätvorexilische U n h e i l s p r o p h e t i e des 6. J h . s 
e i n e , j a , w i e w i r s o g l e i c h sehen werden, d i e a l t t e s t a m e n t -
l i c h e B u n d e s t h e o l o g i e 5 3 . Auch wenn das S t i c h w o r t "Bund" 
(n^1D) noch f e h l t , i s t das Theologumenon i n d e r G e s t a l t d e r 
zu R e c h t so b e z e i c h n e t e n B u n d e s f o r m e l , d i e an d i e s e r S t e l l e 
i h r e n ältesten B e l e g h a t , von nun an vorhanden. 
mena zur G e s c h i c h t e I s r a e l s 415-417. 
5 3 Perlitt d a t i e r t e i n Jahrhundert früher und läßt d i e Bundestheologie 
auf d i e P r o p h e t i e des achten Jahrhunderts r e a g i e r e n . Das i s t i n s o f e r n 
b e r e c h t i g t , a l s man für d i e Z e i t der a s s y r i s c h e n Vasallität des 7. 
Jh.s r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h ähnliche Verhältnisse u n t e r s t e l l e n kann 
wie für d i e b a b y l o n i s c h e Unterjochung des 6. Jh.s. E i n entscheidender 
U n t e r s c h i e d b e s t e h t a l l e r d i n g s d a r i n , daß d i e A s s y r e r d i e Monarchie 
und den Tempel, a l s o d i e s t a a t s t r a g e n d e n I n s t i t u t i o n e n beließen. Dem 
t h e o k r a t i s c h e n Element, das der Bundestheologie von Anfang an wesens-
mäßig ei g e n i s t , f e h l t e im 7. J h . d i e Veranlassung. Auch muß man f r a -
gen, ob d i e B o t s c h a f t der Propheten oder n i c h t vielmehr deren nach-
trägliche Bestätigung i n der Katastrophe es war, d i e d i e Grundfesten 
der v o r e x i l i s c h e n R e l i g i o n zu erschüttern vermochte. "Die Väter der 
E x i l s g e n e r a t i o n h a t t e n d i e p r o p h e t i s c h e Auflösung der Synthese von 
R e l i g i o n und P a t r i o t i s m u s überhört oder abgeschüttelt" (Perlitt, An-
klage und F r e i s p r u c h Gottes 293) . A l s s o l c h e auslösende Katastrophe 
kommt a l l e i n der Untergang Judas i n B e t r a c h t . Der Untergang des Nord-
r e i c h s , das kurz vor seinem Ende dem Südreich a l s Feind entgegengetre-
ten war, dürfte i n Juda s c h w e r l i c h a l s religiöse Verunsicherung e r l e b t 
worden s e i n , d i e e i n e eingehende t h e o l o g i s c h e Bewältigung f r e i g e s e t z t 
hätte. 
E n t s c h e i d e n muß d i e D a t i e r u n g i n s 7. oder i n s ausgehende 6. J h . s i c h 
anhand der l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h e n Einordnung der Belege. Dazu hat 
Thiel, Die Rede vom "Bund" i n den Prophetenbüchern, aufgewiesen, daß 
das von Perlitt f e s t g e s t e l l t e "Bundesschweigen" n i c h t auf d i e Prophe-
ten des 8 . Jh.s beschränkt i s t , sondern d i e gesamte v o r e x i l i s c h e Pro-
p h e t i e b e t r i f f t . Thiels Beweis i s t e v i d e n t und hat we i t r e i c h e n d e Kon-
sequenzen. Denn man wird nun kaum mehr sagen können, daß spätvorexili-
sche Propheten wie Jeremia und E z e c h i e l deshalb von der Bundestheologie 
schwiegen, w e i l " s i e noch r e l a t i v jung war und anderen, n i c h t p r o p h e t i -
schen Wurzeln entstammte" (Thiel 26) , wo doch Perlitt das G e g e n t e i l , 
nämlich den t e i l w e i s e p r o p h e t i s c h e n Ursprung der Bundestheologie e r -
wiesen h a t . Die e i n z i g mögliche Folgerung i s t vielmehr d i e , daß d i e 
Bundestheologie i n v o r e x i l i s c h e r Z e i t noch n i c h t vorhanden gewesen 
i s t . Dazu paßt, daß auch d i e Belege für d i e Bundestheologie im deu t e r o -
n o m i s t i s c h e n Geschichtswerk a l l e s a m t e i n gutes Stück h i n t e r d i e E r s t -
r e d a k t i o n i n der M i t t e des 6. Jh.s gehören: Jos 7 ,11.15; 23,16; 24,15; 
R i 2 ,1 .20; 1 Sam 12,22; 2 Sam 7 ,23 .24; 23,5; 1 Kön 8 ,21 .23; 11,11; 
19 ,10.14; 2 Kön 11,17; 13,23; 17 ,15 .35 .38; 18,12; 23 ,3 . B l e i b t a l s 
Problem, wie unter d i e s e n Voraussetzungen d i e Bundestheologie im Rah-
menwerk des Deuteronomiums t h e o l o g i e g e s c h i c h t l i c h eingeordnet werden 
kann. Dazu s.o. im Folgenden. 
Das v o r - t h e o l o g i s c h e Gesetz 83 
8. Das Hauptgebot 
V o r a u s s e t z u n g d e r " r e f l e k t i e r t e n S y n t h e s e " i n J e r 7,22-23 
i s t das d e u t e r o n o m i s c h e G e s e t z , n a m e n t l i c h d e s s e n h e i l s -
g e s c h i c h t l i c h a u s g e r i c h t e t e Paränese. Dennoch i s t d i e 
B u n d e s t h e o l o g i e i n i h r e n Anfängen k e i n e d e u t e r o n o m i s c h e , 
s o n d e r n im G e g e n t e i l e i n e a n t i - d e u t e r o n o m i s c h e T h e o l o g i e 
gewesen. Was waren d i e Gründe? 
Das G e s e t z b u c h , wie es s e i n e r z e i t v o r l a g , h a t t e m i t dem 
h e u t i g e n Buch Deuteronomium n u r e n t f e r n t e Ähnlichkeit. Man 
h a t s e i t langem gesehen, daß d i e paränetischen und h i s t o r i -
s c h e n Rahmenstücke Dtn 1-11 und Dtn 2 7 f f . dem Korpus d e r 
G e s e t z e nachträglich zugewachsen s i n d 5 4 . Damit n i c h t genug. 
"Die s p e c i f i s c h 'deuteronomischen' Phrasen f i n d e n s i c h im e i g e n t -
l i c h e n Deuteronomium (Kap. 12-26) verhältnismässig am wenigsten, 
und wo s i e s i c h f i n d e n , s c h e i n e n s i e t e i l w e i s e von der überarbei-
tenden Hand des V e r f . von Kap. 5-11 herzurühren" (Wellhausen55). 
Auch d o r t a l s o , wo der Rahmen i n das Korpus h i n e i n r a g t , 
s i n d d i e b e t r e f f e n d e n T e x t e sekundär. Man kann m i t B e s t i m m t -
h e i t sagen: D i e " d e u t e r o n o m i s c h e n P h r a s e n " , das s i n d d i e 
Wendungen d e r b u n d e s t h e o l o g i s c h e n Paränese, fa n d e n s i c h im 
e i g e n t l i c h e n Deuteronomium überhaupt n i c h t . Damit f e h l t e n 
dem Urdeuteronomium f a s t a l l e w e s e n t l i c h e n E l e m e n t e d e r 
späteren d e u t e r o n o m i s c h e n T h e o l o g i e . Das ursprüngliche 
G e s e t z e n t h i e l t weder e i n P r i v i l e g r e c h t Jahwes noch e i n e 
B u n d e s t h e o l o g i e . S e i n e Erwählungstheologie war n i c h t a u f 
das G o t t e s v o l k , sondern a u f den K u l t o r t g e r i c h t e t 5 6 . S e i n 
" H a u p t g e s e t z " (Wellhausen) a b e r war n i c h t das E r s t e Gebot 
o d e r Hauptgebot, s o n d e r n das G e s e t z über d i e Z e n t r a l i s i e -
r u n g des K u l t e s Dtn 12. 
D i e Bedeutung des Z e n t r a l i s a t i o n s g e s e t z e s für das U r d e u t e -
ronomium geht aus d e r Schlüsselstellung am A n f a n g des 
G e s e t z e s k o r p u s h e r v o r . Wie es d i e Sammlung eröffnet, so 
z i e h e n s e i n e W e i t e r u n g e n s i c h a l s r o t e r Faden d u r c h d i e 
e i n z e l n e n Bestimmungen. Wo d e r r o t e Faden f e h l t , i s t d i e s 
entweder m i t dem Gegenstand begründet oder d a m i t , daß d i e 
5 4 S. Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs 190f. 
5 5 AaO. 192. 
5 6 Die Erwählung I s r a e l s (Dtn 4,37; 7,6.7; 10,15; 14,2) i s t im Deutero-
nomium eine sekundäre B e g r i f f s e n t w i c k l u n g . Auch wo das Motiv s o n s t im 
A l t e n Testament a u f t r i t t , i s t es, v i e l l e i c h t m i t Ausnahme D e u t e r o j e s a -
j a s , r e c h t spät. "Es e r g i b t s i c h aus der Sache schon a l s wahrschein-
l i c h e Annahme, daß d i e s e Formulierung i n I s r a e l s Glauben n i c h t am 
Anfang s t e h t , sondern da aufkommen wi r d , wo man d i e Weite der Möglich-
k e i t e n Jahwes a l s des Schöpfers der Welt vor Augen h a t und dann dem 
Geheimnis nachsinnt, warum Jahwe es nun i n so besonderer Weise gerade 
mit I s r a e l zu tun haben w i l l " (Zimmer Ii, Grundriß der a l t t e s t a m e n t -
l i c h e n Theologie 35) . 
84 Das Urdeuteronomium stammt aus der Z e i t vor 609 
b e t r e f f e n d e n A b s c h n i t t e n a c h g e t r a g e n s i n d . Im V e r g l e i c h 
m i t d e r älteren Gesetzessammlung des Bundesbuches Ex 20,22-
23,33 l i e s t das Urdeuteronomium s i c h a l s e i n e N o v e l l i e r u n g , 
d i e aus Anlaß d e r Z e n t r a l i s a t i o n des K u l t e s unternommen 
worden i s t und b e i d e r z u g l e i c h d i e s o z i a l e t h i s c h e Paränese, 
w i e s i e im Anhang des Bundesbuches Ex 22,20-23,19 e r s t m a l s 
b e o b a c h t e t werden kann, nachdrücklich verstärkt worden i s t . 
M i t d i e s e r F e s t s t e l l u n g i s t z u g l e i c h d er A n h a l t s p u n k t für 
d i e D a t i e r u n g gegeben. Denn es i s t d i e w a h r s c h e i n l i c h s t e 
Annahme, daß d i e A b f a s s u n g des d e u t e r o n o m i s c h e n G e s e t z e s 
m i t d e r Durchführung des i n ihm Gebotenen i n Zusammenhang 
s t e h t . Nach dem d e u t e r o n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w e r k , das 
s i c h , w ie an f a s t j e d e r s e i n e r Frömmigkeitszensuren a b z u -
l e s e n , m i t E n t s c h i e d e n h e i t für den e i n e n K u l t o r t e i n s e t z t , 
i s t es J o s c h i j a ben Amon (639-609) gewesen, d e r den Jahwe-
k u l t endgültig nach J e r u s a l e m zusammengezogen h a t (2 Kön 
22,2; 2 3 , 8 a . 2 5 a ( b i s *i!?n) . b 5 7 ) . D i e D a r s t e l l u n g i s t i n 
hohem Maße g l a u b h a f t . Denn ebenso, w i e d i e V i e l h e i t d e r 
Kultstätten für d i e längste Z e i t d e r v o r e x i l i s c h e n Ge-
s c h i c h t e s i c h e r b e z e u g t i s t , i s t d e r e i n e K u l t o r t d i e V o r -
a u s s e t z u n g , ohne d i e d i e n a c h e x i l i s c h e E n t w i c k l u n g von 
A n f a n g an n i c h t zu denken i s t . Da d e r Z e n t r a l k u l t weder 
i n den W i r r e n z w i s c h e n 609 und 587 noch auf den Trümmern 
d e r E x i l s z e i t eingeführt worden s e i n kann, werden w i r a u f 
d i e F r i e d e n s z e i t v o r 609 g e w i e s e n . Das i s t um so wahr-
s c h e i n l i c h e r , a l s J o s c h i j a s Maßnahme, s o w e i t s i e s i c h aus 
den Q u e l l e n entnehmen läßt, n i c h t d i e Bekämpfung d e r Ab-
götterei und des S y n k r e t i s m u s zum Z i e l h a t t e , d i e e r s t i n 
d e r e x i l i s c h e n und n a c h e x i l i s c h e n Z e i t zum P r o b l e m ge-
worden s i n d 5 8 , s o n d e r n a u f d i e E r w e i t e r u n g d e r e i g e n e n 
Macht g e r i c h t e t war: D i e K o n z e n t r a t i o n des J a h w e k u l t e s i n 
J e r u s a l e m e r l a u b t e dem König d i e u n m i t t e l b a r e K o n t r o l l e 
d e r o f f i z i e l l e n Kultausübung des ganzen Landes. D i e Maß-
nahme gehört ganz und g a r i n den Rahmen d e r v o r - b u n d e s -
t h e o l o g i s c h e n J a h w e r e l i g i o n d e r v o r e x i l i s c h e n Z e i t . Und 
ebenso i s t das j o s c h i j a n i s c h e Deuteronomium e i n v o r - b u n d e s -
t h e o l o g i s c h e s G e s e t z gewesen. 
5 7 Zur L i t e r a r k r i t i k von 2 Kön 22-23 s. Levin, J o s c h i j a im deutero-
n o m i s t i s c h e n Geschichtswerk. 
5 8 Die h e u t i g e G e s t a l t der J o s c h i j a p e r i k o p e 2 Kön 22-23 i s t n a c h e x i l i -
sche Legende. Auch sonst läßt s i c h z e i g e n , daß der Ausschließlich-
k e i t s a n s p r u c h Jahwes für d i e e x i l i s c h e E r s t g e s t a l t des d e u t e r o n o m i s t i -
schen Geschichtswerks k e i n Thema war. In i h r ging es um d i e E i n h e i t 
des K u l t e s , d i e R e i n h e i t war noch k e i n Problem. 
D i e G e s t a l t des Urdeuteronomiums am B e i s p i e l von Dtn 16,18-21,9 85 
Exkurs: Zum vor-bundestheologi sehen Deuteronomium 
Die G e s t a l t des v o r - b u n d e s t h e o l o g i s c h e n Urdeuteronomiums i s t i n dem 
zweiten H a u p t t e i l Dtn 16,18-21,9, der d i e Auswirkungen der K u l t z e n t r a -
l i s a t i o n auf d i e R e c h t s p f l e g e b e t r i f f t , am l e i c h t e s t e n zu erkennen. 
Der s a c h l i c h e Zusammenhang d i e s e s A b s c h n i t t s e r l a u b t d i e Ausgrenzung 
des nachgetragenen M a t e r i a l s mit e i n i g e r S i c h e r h e i t . Danach dürfte das 
j o s c h i j a n i s c h e Gesetzbuch n i c h t v i e l mehr a l s Dtn 16,18act .b-19; 17,8. 
9b; 19,2a.3b-5.11-12 .15a ( b i s ePN3) .b-17a . 18b-19a . 21b; 2 1 , l a a ( b i s bbr\) . 
ßb-4.6-7.8b e n t h a l t e n haben: Die Aufhebung der r e g i o n a l e n Kultstätten 
e r f o r d e r t d i e E i n r i c h t u n g e i n e r besonderen örtlichen G e r i c h t s b a r k e i t . 
Der z e n t r a l e K u l t o r t w i r d für s c h w i e r i g e Entscheidungen a l s O b e r g e r i c h t 
e i n g e s e t z t . Da der A l t a r i n der Region a l s A s y l o r t entfällt, s o l l e n 
d r e i besondere Asylstädte bestimmt werden, i n d i e der s c h u l d l o s e T o t -
schläger sei n e Z u f l u c h t nehmen kann; hingegen der Mörder i s t der B l u t -
rache a u s z u l i e f e r n . Der A b s c h n i t t w i r d m i t V e r f a h r e n s v o r s c h r i f t e n für 
d i e örtliche G e r i c h t s b a r k e i t b e s c h l o s s e n : Zu e i n e r V e r u r t e i l u n g s i n d 
mindestens zwei Zeugen notwendig; wie m i t einem f a l s c h e n Zeugen v e r -
f a h r e n werden s o l l ; wie b e i f e h l e n d e n Zeugen v e r f a h r e n werden s o l l . 
Die Redaktion hat für d i e G e s e t z e s n o v e l l e das einschlägige M a t e r i a l 
aus dem Bundesbuch zusammengestellt und i n eine schlüssige Anordnung 
gebracht: Ex 23,6.8; 21,12-14; 23,1; 21,23-24. O f f e n s i c h t l i c h l e g t s i e 
Wert auf d i e Anlehnung an den W o r t l a u t des älteren Gesetzes ( v g l . Dtn 
16,19 — Ex 23,6.8), obwohl s i e i h n von F a l l zu F a l l weitgehend umdeutet 
( v g l . Dtn 19,16-17a.18b-19a.21b - Ex 21,23.-24) . Für Dtn 19,4-5; 21,1-9* 
dürften weitere Vorlagen verwendet s e i n . Von d i e s e n Q u e l l e n abgesehen 
i s t b e i dem d e u t l i c h e n r e d a k t i o n e l l e n P r o f i l e ine Suche nach e i n e r v o r -
j o s c h i j a n i s c h e n Urfassung des Deuteronomiums weder möglich noch s i n n -
v o l l . Kennzeichen des Urdeuteronomiums i s t neben der K u l t z e n t r a l i s a t i o n 
und i h r e n Weiterungen der Nachdruck der Paränese, wie er i n der E r s e t -
zung des "anderen" ( y i , so noch Dtn 19,4-5.11 (— Ex 21,14)) durch 
"deinen Bruder" (ritt, Dtn 19,18b-19a) zum Ausdruck kommt 5 9. E i n im enge-
r e n Sinne t h e o l o g i s c h e s Gesetz i s t das j o s c h i j a n i s c h e Deuteronomium 
n i c h t gewesen. 
Die Folge der Ergänzungen, d i e nach und nach zur v o r l i e g e n d e n G e s t a l t 
des Textes geführt haben, s e t z t damit e i n , daß das Gesetz a l s Programm 
für das Leben I s r a e l s nach der Landnahme gedeutet w i r d . Die E i n k l e i d u n g 
a l s G e s e t z e s v o r t r a g des Mose im Lande Moab, d i e das h e u t i g e Deutero-
nomium prägt, i s t n i c h t ursprünglich; denn d i e K u l t z e n t r a l i s a t i o n a l s 
Hauptgesetz hätte d i e s e Rückprojektion zu i h r e r Durchsetzung n i c h t ge-
braucht, und umgekehrt hätte e i n Programm für das Leben im K u l t u r l a n d 
n i c h t d i e K u l t z e n t r a l i s a t i o n zum w i c h t i g s t e n Gegenstand gehabt. V i e l -
mehr i s t d i e H i s t o r i s i e r u n g e i n nachgetragenes H i l f s m i t t e l , das dazu 
5 9 Dazu Perlitt, " E i n e i n z i g V o l k von Brüdern". Die deuteronomische 
Bruder-Paränese s e t z t n i c h t notwendig d i e Entgegensetzung gegen den 
Fremden PID}) und damit d i e V o r s t e l l u n g vom ausgesonderten G o t t e s v o l k 
voraus (anders v.Rad, Das G o t t e s v o l k im Deuteronomium 11-19). Die be-
t r e f f e n d e n Belege Dtn 14,21*; 15,3; 17,15b; 23,21 dürften nachgetragen 
s e i n . 
86 Die nachträgliche H i s t o r i s i e r u n g des Urdeuteronomiums 
d i e n t , d a s G e s e t z i n d i e D a r s t e l l u n g d e r G e s c h i c h t e e i n z u b i n d e n . Im 
F a l l d e s D e u t e r o n o m i u m s b e d e u t e t d a s : S i e s t e h t m i t d e r R e d a k t i o n d e s 
d e u t e r o n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w e r k s ( z w i s c h e n 560 u n d 539) i n Z u s a m m e n -
h a n g 6 0 . I n d e m A b s c h n i t t D t n 1 6 , 1 8 - 2 1 , 9 i s t l e i c h t z u e r k e n n e n , d a ß 
d i e h i s t o r i s i e r e n d e R a h m u n g d e r G e b o t e n a c h g e t r a g e n i s t : 1 6 , 1 8 a ß . 2 0 ; 
1 9 , 1 . 2 b - 3 a ; 2 1 , l a a ( a b n m f O ) . D i e Z u s ä t z e s t e h e n n i c h t a l l e a u f e i n 
u n d d e r s e l b e n l i t e r a r i s c h e n S t u f e ; d i e j ü n g e r e n m a c h e n d e n E r f o l g d e r 
L a n d n a h m e v o n d e r B e f o l g u n g d e s G e s e t z e s a b h ä n g i g . Wo d i e H i s t o r i s i e -
r u n g s i c h n i c h t h e r a u s l ö s e n l ä ß t , w i e i n 1 7 , 1 4 - 2 0 ; 1 8 , 9 - 2 2 ; 1 9 , 8 - 1 0 . 1 4 , 
i s t d e r g a n z e A b s c h n i t t n a c h g e t r a g e n . A u c h d i e K r i e g s g e s e t z e D t n 20 
d ü r f t e n i m B l i q k a u f d i e b e v o r s t e h e n d e L a n d n a h m e n a c h t r ä g l i c h e i n g e f ü g t 
w o r d e n s e i n 6 1 . B e s o n d e r e s A u g e n m e r k v e r d i e n t d a s K ö n i g s g e s e t z 1 7 , 1 4 - 2 0 , 
d a s w e g e n d e r i n n e n p o l i t i s c h e n H a u p t a u f g a b e d e s K ö n i g s a n d i e B e s t i m -
m u n g e n ü b e r d a s O b e r g e r i c h t a n g e s c h l o s s e n w o r d e n i s t 6 2 . I n s e i n e r v e r -
m u t l i c h e n G r u n d g e s t a l t V . 1 4 - 1 5 a . 1 6 ( b i s 0 > O l 0 ) . 1 7 a a . b . 2 0 a a . b s t e h t e s 
dem U r d e u t e r o n o m i u m n o c h g a n z n a h e . E s d ü r f t e z u d e n ä l t e s t e n T e x t e n 
d e r h i s t o r i s i e r e n d e n B e a r b e i t u n g z ä h l e n 6 3 . Z u g l e i c h g e h ö r t e s f ü r d e n 
E r s t r e d a k t o r d e s d e u t e r o n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w e r k s n e b e n d e n Z e n t r a -
l i s a t i o n s g e s e t z e n z u d e n S c h l ü s s e l b e s t i m m u n g e n ( v g l . 1 Sam 8 , 5 ; 1 0 , 
2 4 6 4 ) . D e r Z u s a m m e n h a n g v o n D e u t e r o n o m i u m u n d d e u t e r o n o m i s t i s c h e m 
G e s c h i c h t s w e r k i s t h i e r b e s o n d e r s e n g . U n d e i n w e i t e r e s i s t b e m e r k e n s -
w e r t : D u r c h d i e f a s t g l e i c h l a u t e n d e h i s t o r i s i e r e n d e G e b o t s e i n l e i t u n g 
s t e h t d a s K ö n i g s g e s e t z m i t d e m G e s e t z ü b e r d i e D a r b r i n g u n g d e r E r s t -
l i n g s f r ü c h t e D t n 2 6 , 1 - 1 5 i n e n g s t e r V e r b i n d u n g 6 5 . D e s s e n G r u n d g e s t a l t 
6 0 Wie dieser Zusammenhang genau zu bestimmen i s t , bedarf einer eigenen 
Untersuchung. Daß der Einbau des Gesetzes i n die Geschichtsdarstellung 
im F a l l e des Deuteronomiums mit den Geschichtsbüchern Jos - 2 Kön, 
nicht aber mit dem Tetrateuch i n Zusammenhang steht, hat Noth, Überlie-
ferungsgeschichtliche Studien 12-18, nachgewiesen. Der Terminus a quo 
des deuteronomistischen Geschichtswerks i s t mit der Begnadigung Jo j a -
chins 2 Kön 25,27-30 gegeben, die i n das Jahr 562 zu datieren i s t . Da 
i n diesem Text offenbar der Tod Jojachins vorausgesetzt i s t , kommen auch 
die folgenden Jahrzehnte, wegen der restaurativen Grundhaltung des Wer-
kes vorzugsweise die Jahre des Machtverfalls der Babylonier i n Betracht. 
6 1 Wellhausen, aaO. 192, "möchte ... die Ursprünglichkeit von Kap. 20 
bezweifeln". Er i s t nicht der einzige. "Das 20. Kapitel trennt Zusam-
mengehöriges. ... Einzelne Bestimmungen mögen a l t sein; ... Das Ganze 
kann aber kaum vor dem E x i l geschrieben sein" (359). 
6 2 Es wird von Wellhausen, aaO. 192, und anderen ebenfalls a l s Zusatz 
angesehen. 
6 3 Merendino, Das deuteronomische Gesetz 179-180, hält die h i s t o r i s i e -
rende E i n l e i t u n g V. 14 für Zutat. Dafür gi b t es keine Handhabe. R i c h t i g 
dagegen Seitz, Redaktionsgeschichtliche Studien zum Deuteronomium 232: 
"Wie i n 12,19ff. ... i s t der Nachsatz v.15 nicht von dem Vordersatz 
abzulösen." Meine Analyse des Königsgesetzes stimmt mit derjenigen von 
Seitz, aaO. 233, annähernd überein. 
6 < + V g l . Veijola, Das Königtum i n der Beurteilung der deuteronomisti-
schen Historiographie 48-51.68-70. 
6 5 S. die Übersicht über die historisierenden Gebotseinleitungen bei 
Seitz, aaO. 95-97. 
Die nachträgliche E i n t r a g u n g des E r s t e n Gebots 87 
dürfte i n 26,1-4.11 v o r l i e g e n . Wieder i s t der A b s c h n i t t e i n N a c h t r a g 6 6 . 
W a h r s c h e i n l i c h stammt er aus demselben Bearbeitungsvorgang wie 17,14-
20*. Und wieder läßt d i e H i s t o r i s i e r u n g s i c h n i c h t a l s l i t e r a r i s c h e 
Z u t a t e n t f e r n e n 6 7 . Tatsächlich w i l l d i e V o r s c h r i f t h i s t o r i s c h , n i c h t 
k u l t i s c h aufgefaßt s e i n 6 8 . Dtn 26,1-4.11 g e b i e t e n n i c h t e i n e regelmäßi-
ge jährliche, sondern eine e i n m a l i g e h i s t o r i s c h e Begehung: d i e Dar-
bringung der e r s t e n Früchte des neu eingenommenen Landes. S i e s i n d eine 
Brücke zwischen Gesetz und G e s c h i c h t e . In ihnen r a g t d i e (kommende) 
Geschichte i n das Korpus der Gesetze h i n e i n . Damit dürften Dtn 26,1-4. 
11 das Schlußstück der e r s t e n h i s t o r i s i e r e n d e n B e a r b e i t u n g des Ur-
deuteronomiums s e i n . Für d i e bun d e s t h e o l o g i s c h e B e a r b e i t u n g des Deute-
ronomiums, d i e s i c h an Jer 7,22-23 anschließt, i s t d i e H i s t o r i s i e r u n g 
des Gesetzes, das heißt das Gesetz a l s B e s t a n d t e i l des G e s c h i c h t s -
werks v o r a u s g e s e t z t . 
Auf d i e H i s t o r i s i e r u n g f o l g t e , nun i n Zusammenhang m i t der " r e f l e k -
t i e r t e n Synthese" der Bundestheologie, d i e E i n t r a g u n g des Ausschließ-
l i c h k e i t s a n s p r u c h s J a h w e s 6 9 . Zu diesem Themenbereich gehört das Verbot 
mantischer P r a k t i k e n 18,9-12, das im (geborgten) h i s t o r i s i e r e n d e n Ge-
wand des Königsgesetzes an d i e s e s angeschlossen i s t - immer noch unter 
dem l e i t e n d e n Thema: "Wenn eine S t r e i t s a c h e s i c h n i c h t e n t s c h e i d e n 
läßt" (17,8) . Es i s t durch eine Reihe w e i t e r e r Zusätze zu dem sogenann-
t e n Prophetengesetz 18,9-22 geworden. Zu diesem Themenbereich gehört 
e b e n f a l l s der störende Einschub 16,21-17,7, der von f a s t a l l e n Aus-
l e g e r n a l s s o l c h e r f e s t g e s t e l l t w i r d . Der Versuch, den A b s c h n i t t durch 
Umstellung für das ursprüngliche Deuteronomium zu r e t t e n , indem man 
i h n mit den verwandten Bestimmungen i n Dtn 13 v e r b i n d e t , kann n i c h t 
g e l i n g e n : Auch s i e s i n d nachgetragen; denn d i e S p e i s e v o r s c h r i f t e n 14, 
3 f f . müssen einmal auf d i e F r e i g a b e der Schlachtung 12,13-28* g e f o l g t 
s e i n . Das Urdeuteronomium h a t Strafbestimmungen für den F a l l der Über-
6 6 Wellhausen, aaO. 361: "Das 26. K a p i t e l i s t e i n Nachtrag ... zu dem 
A b s c h n i t t über Zehnten und F e s t e . " Man s p r i c h t o f t von dem " l i t u r g i -
schen Anhang". 
6 7 Der Zerfaserung des A b s c h n i t t s durch Merendino, aaO. 346-371, f e h l t 
es an Anhaltspunkten. Der e i n z i g e s i c h e r e Hinweis auf l i t e r a r i s c h e 
S chichtung i s t d i e Wiederaufnahme V. 10 — V. 4. Dadurch f a l l e n V. 5-10 
a l s Zusatz heraus. Zuvor könnten a l l e n f a l l s V. 3-4 nachgetragen s e i n . 
6 8 Das hat der Ergänzer des " K l e i n e n g e s c h i c h t l i c h e n Credo" V. 5-10 
r i c h t i g empfunden. 
6 9 S. dazu d i e gleichnamige Monographie von Rose. Rose u n t e r s t e l l t im 
Anschluß an Merendino für Dtn 13,2-19; 16,21-17,7 e i n e n vordeuteronomi-
schen Grundbestand, der " d i e S t u f e a r c h a i s c h - p r i m i t i v e r Naivität, d i e 
von der Gemeinschaft der Stammeseinheit her denkt" (S.46), v e r t r i t t . 
Indes, d i e a r c h a i s c h - p r i m i t i v e Naivität, wenn s i e d i e religiöse Gemein-
s c h a f t durch das Verbot anderer Götter schützen muß, i s t längst gebro-
chen. Dtn 13,2-4a.6, d i e älteste V o r s c h r i f t d i e s e r A r t , e n t s p r i n g t 
erklärtermaßen aus der Anfechtung. D i e s e r T e x t i s t n i c h t v o r d e u t e r o -
nomisch, sondern nachprophetisch. D i e L i t e r a r k r i t i k , d i e zu dem v o r -
deuteronomischen Grundbestand führen s o l l , e n t z i e h t s i c h überdies jeder 
Nachprüfung. 
88 Das Hauptgebot t r i t t an d i e S t e l l e des Gesetzes 
t r e t u n g des E r s t e n Gebots n i c h t e n t h a l t e n . Und m i t ihnen dürften auch 
d i e meisten (wenn n i c h t a l l e ) rQjntl- und rnyH-Bestimmungen ergänzt 
s e i n , s e i es, daß d i e Phrasen zu älteren Gesetzen (z.B. i n 17,12; 19, 
13; 21,9) hinzugefügt, oder s e i es, daß d i e Bestimmungen a l s ganze 
nachgetragen s i n d . Das I s r a e l , auf das s i e s i c h beziehen, i s t das aus-
gesonderte G o t t e s v o l k , d.h. n i c h t d i e v o r e x i l i s c h e Nation, sondern d i e 
n a c h e x i l i s c h e Bundesgemeinde. Schließlich dürften d i e Regelungen für 
d i e Versorgung der P r i e s t e r s c h a f t 18,1-8 nachgetragen s e i n , wenn-
g l e i c h s i e i n V. 3* ein e n a l t e n Kern e n t h a l t e n . Der e r s t e S c h r i t t des 
(noch langen) Weges i n Richtung auf d i e P r i e s t e r s c h r i f t i s t h i e r getan. 
Das ursprüngliche Deuteronomium hat d i e Versorgung der L e v i t e n i n 12, 
19; 14,27-29 g e r e g e l t . 
Das Deuteronomium, w i e es h e u t e v o r l i e g t , i s t zu wesent-
l i c h e n T e i l e n e r s t das E r z e u g n i s j e n e r B u n d e s t h e o l o g i e , de-
r e n Anfänge f r e i z u l e g e n w i r soeben im B e g r i f f s i n d . Das u r -
sprüngliche Deuteronomium war t r o t z s e i n e r nachdrücklichen 
Paränese und auch i n d e r h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Rahmung, d i e 
es während d e r E x i l s z e i t im d e u t e r o n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s -
werk e r h a l t e n h a t t e , a l s g r u n d l e g e n d e Norm für e i n e bewußte 
H a l t u n g v o r G o t t , für e i n e P r a x i s p i e t a t i s , d i e nach dem 
geschehenen G e r i c h t das Gottesverhältnis w i e d e r aufnehmen 
w o l l t e , n i c h t g e e i g n e t . D i e Nötigung d e r " r e f l e k t i e r t e n 
S y n t h e s e " führt darum den V e r f a s s e r von J e r 7,22-23 z u r 
ausdrücklichen A b l e h n u n g des G e s e t z e s b e i g l e i c h z e i t i g e r 
B e i b e h a l t u n g , j a Betonung d e r Paränese. 
"Die d t Bundestheologie wurde anfangs durch k e i n Gesetzbuch, sondern 
durch das 'Hauptgebot' s t i m u l i e r t " ( L . P e r l i t t ' 7 0 ) . 
Dem G e s e t z t r i t t 
"das Hauptgebot, d i e grundlegende und a l l e s E i n z e l n e umfassende 
Haltung I s r a e l s vor seinem G o t t " (N.Lohfink7^) 
gegenüber: "Hört auf meine stimme!" D i e s e g r u n d l e g e n d e H a l -
t u n g , d i e von j e t z t an s t a t t des G e s e t z e s g e l t e n s o l l , i s t 
d e r B u n d e s g l a u b e . E r a n t w o r t e t d e r grundlegenden H e i l s t a t , 
d i e von S e i t e n Jahwes das Verhältnis zu I s r a e l begründet 
h a t : d e r Herausführung aus Ägyptenland. Der Exodus war k e i -
ne N e u i g k e i t , s o n d e r n überkommenes Credo, das " U r b e k e n n t n i s 
I s r a e l s " (M.Noth72), a u f das d e r V e r f a s s e r von J e r 7,22-23 
w i e selbstverständlich zurückgreift. E r w o l l t e k e i n neues 
Gottesverhältnis begründen, son d e r n das s e i t j e , und das 
heißt s e i t Ägyptenland b e s t e h e n d e Gottesverhältnis i n neuer 
Bewußtheit w i e d e r h e r s t e l l e n . Darum v e r s e t z t e r guten G l a u -
bens d i e n i e dagewesene Bed i n g u n g des Hauptgebots an den 
A n f a n g d e r H e i l s g e s c h i c h t e . Und so kommt e s , daß d i e t h e o -
7 0 Bundestheologie im A l t e n Testament 284. 
7 1 Das Hauptgebot 112. 
7 2 Überlieferungsgeschichte des Pentateuch 52. S.o. S.48-50. 
Das Hauptgebot muß durch bestimmte Normen gefüllt werden 89 
l o g i s c h e K a t e g o r i e des Bundes, d i e , wo s i e im A l t e n T e s t a -
ment aufkommt, von v o r n h e r e i n d i e bewußte W i e d e r h e r s t e l l u n g 
des z e r b r o c h e n e n Gottesverhältnisses, a l s o neuer Bund i s t , 
i n d e r D a r s t e l l u n g d e r H e i l s g e s c h i c h t e an den S i n a i / H o r e b , 
nach Moab und Sichern g e r ä t 7 3 . 
9 . D i e N o t w e n d i g k e i t des G e s e t z e s 
D i e S c h w i e r i g k e i t , d i e s i c h aus dem neuen Hauptgebot e r g e b e n 
mußte, l i e g t a uf d e r Hand. Es bestim m t d i e grundsätzliche 
H a l t u n g v o r G o t t , e n t b e h r t a b e r j e d e r näheren Bestimmung: 
"Hört auf meine Stimme und geht auf dem Wege, den i c h euch immer 
ge b i e t e n werde!" 
E i n e s o l c h e A u f f o r d e r u n g mag i n d e r P r e d i g t e i n l e u c h t e n d 
k l i n g e n ; doch t a u g t s i e n i c h t für das L e b e n . S i e s e t z t e i n e 
G o t t e s u n m i t t e l b a r k e i t v o r a u s , d i e e s , zumal i n den e t h i s c h e n 
D i n g e n , i n d e r E r f a h r u n g n i c h t g i b t . A n g e s i c h t s d e s s e n e r -
w e i s t d i e Überwindung des G e s e t z e s z u g u n s t e n des H a u p t g e b o t s 
s i c h a l s a b s t r a k t e s t h e o l o g i s c h e s P o s t u l a t . S o l l das Haupt-
gebot für das Leben w i r k s a m werden, b e d a r f es d e r Füllung 
d u r c h bestimmte Normen. Da d i e E i n r i c h t u n g e i n e s L e h r a m t e s , 
das im e i n z e l n e n F a l l über den Weg, den Jahwe g e b i e t e t , e n t -
s c h e i d e n könnte, t r o t z d e r t h e o l o g i s c h e n K o p f l a s t i g k e i t , 
d i e i n den b e t r e f f e n d e n T e x t e n h e r r s c h t , dem a l t t e s t a m e n t -
l i c h e n Denken fremd i s t , b l e i b t n u r d i e e r n e u t e K o d i f i k a -
t i o n . D i e Überwindung des G e s e t z e s drängt a l s b a l d zum G e s e t z 
zurück. Aus dem Weg, "den i c h euch immer g e b i e t e n v e r d e " 
( J e r 7,23), w i r d d e r Weg, "den Jahwe, e u e r G o t t , euch ge-
b o t e n hat" (Dtn 5,33). Aus d i e s e m Grunde b l e i b t d i e Bundes-
t h e o l o g i e i n d e r G e s t a l t von J e r 7,22-23 e i n früher E i n z e l -
f a l l , d e r , da e r vom jüngeren K o n t e x t d e r j e r e m i a n i s c h e n 
P r o s a r e d e n überwuchert i s t , h e u t e i n s e i n e r Schlüsselstel-
l u n g für d i e G e s c h i c h t e d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n T h e o l o g i e 
n i c h t mehr e r k e n n b a r i s t . 
D i e Rückwendung vom Hauptgebot zum G e s e t z i s t a u f z w e i 
Wegen möglich: e i n e r s e i t s a l s K o d i f i k a t i o n e i n e s neuen, am 
Hauptgebot a u s g e r i c h t e t e n G e s e t z e s , a n d e r s e i t s a l s Deutung 
und Ergänzung des vorhandenen G e s e t z e s m i t Rücksicht a u f 
das Hauptgebot. B e i d e s i n d im Anschluß an J e r 7,22-23 be-
s c h r i t t e n worden, und zwar ungefähr z u r s e l b e n Z e i t . Das 
E r g e b n i s des e r s t e n i s t d e r D e k a l o g , das E r g e b n i s des z w e i -
t e n d er b u n d e s t h e o l o g i s c h e Rahmen des Deuteronomiums. 
7 3 Damit g r e i f e n wir e i n e r späteren Entwicklung v o r . Zum Sinaibund s. 
Levin, Der Dekalog am S i n a i . Zum Moab- und Sichembund s.u. S.101-105 
und S.114-119. 
90 Der Dekalog i s t das Gesetz, auf das Jer 7,23 sich anwenden läßt 
10. Der D e k a l o g 
Im D e k a l o g i s t das Hauptg e b o t zu e i n e r R e i he von zehn Haupt-
g e b o t e n geworden, d i e das a l l g e m e i n e Gebot des Gehorsams i n 
u n m i t t e l b a r e n e g a t i v e und p o s i t i v e Handlungsanweisungen um-
s e t z e n . D i e b u n d e s t h e o l o g i s c h e A u s r i c h t u n g i s t o f f e n k u n d i g . 
Der Paränese von J e r 7,23: 
"Hört auf meine Stimme, so w i l l i c h euer Gott sein, und i h r s o l l t 
mein Volk se i n ! " , 
e n t s p r i c h t d e r e i n l e i t e n d e P r o h i b i t i v : 
"Ich b i n Jahwe, dein Gott. Du s o l l s t keine anderen Götter haben 
neben mir!" 
D i e s e Ausschließlichkeitsforderung s t e h t a l s das E r s t e Ge-
b o t a l l e n a n d e r e n v o r a n . S i e macht den Bund z w i s c h e n Jahwe 
und seinem V o l k zum e i g e n t l i c h e n Thema d e r R e i h e . Der Deka-
l o g d i e n t d e r G e s t a l t u n g d e r B e z i e h u n g I s r a e l s zu Jahwe. 
E r i s t das B u n d e s g e s e t z . 
Es s p r i c h t a l l e s dafür, daß d e r D e k a l o g d i e B u n d e s t h e o l o g i e 
v o r a u s s e t z t , d i e i n J e r 7,22-23 i n i h r e r E n t s t e h u n g zu be-
o b a c h t e n i s t , und von A n f a n g an dazu d i e n e n s o l l , das Haupt-
g e b o t i n e i n z e l n e n Bestimmungen auszuführen. Darauf d e u t e t 
b e r e i t s , daß e r das e i n z i g e G e s e t z i s t , das ausdrücklich 
m i t dem - b i s d a h i n kaum b e l e g t e n ! - Exoduscredo verknüpft 
i s t , eben d e r Weg a l s o , den Jahwe geboten hat, a l s e r d i e 
Väter aus Ägyptenland führte. Der D e k a l o g i s t auch das e i n -
z i g e G e s e t z , i n dem Bestimmungen " b e t r e f f s B r a n d - und 
S c h l a c h t o p f e r " f e h l e n , a n d e r s a l s das Bundesbuch, d i e R e i h e 
i n Ex 34, das H e i l i g k e i t s g e s e t z sowie d i e übrige p r i e s t e r -
s c h r i f t l i c h e G e s e t z g e b u n g und das Deuteronomium. E r i s t , 
w i e immer w i e d e r f e s t g e s t e l l t worden i s t 7 4 , das e i n z i g e 
G e s e t z , a u f das J e r 7,22 s i c h tatsächlich anwenden läßt: 
"Ich habe euren Vätern am Tage, da ich sie aus Ägyptenland führte, 
nichts gesagt noch geboten b e t r e f f s Brand- oder Schlachtopfer. Son-
dern dies habe i c h ihnen geboten: 'Du s o l l s t keine anderen Götter 
haben neben mir! ...'". 
D i e F u g e n l o s i g k e i t , m i t d e r d i e s e Zusammenstellung g e l i n g t , 
z e i g t , daß d i e n e g a t i v k o n k r e t e G e s t a l t des Hauptgebots 
im D e k a l o g s i c h zu d e r p o s i t i v a l l g e m e i n e n : "Hört a u f meine 
Stimme!", i n nächster Nähe b e f i n d e t . 
" I s t nach 7,23 der Inhalt der Sinaioffenbarung der, dass Gott Gehor-
sam für einen gebotenen Weg fordert, also keine cultisch-religiösen, 
sondern praktisch-ethische Vorschriften giebt, so kann damit e i n z i g 
und a l l e i n auf den Dekalog g e z i e l t sein. Ich mache darauf aufmerk-
sam, dass die Sünden, welche 7,9 dem Volke vorgeworfen werden: 
Stehlen, Tödten, Ehebrechen, Falschschwören, Abgötterei offenbar 
Zu l e t z t von Weinfeld, Jeremiah and the S p i r i t u a l Metamorphosis 53f. 
Die zum P r o h i b i t i v geronnene p r o p h e t i s c h e S c h e l t r e d e 91 
dem Dekalog entsprechen, wenn s i e auch n i c h t d i e R e i h e n f o l g e der 
zehn Worte e i n h a l t e n , und wenn Jahve a l s Lohn für den Gehorsam 
gegen s e i n Wort v e r h e i s s t DTl^N^ Ü i \ b 'IT'm, so i s t das e i n e hand-
g r e i f l i c h e A n spielung auf V ^ N n i r p "0.3N" (C.H.Cornill75) . 
Das Abhängigkeitsverhältnis, das a u f s o l c h e Weise z u t r e f -
f e n d b e s c h r i e b e n i s t , e r w e i s t s i c h , wenn man es i n e n t g e g e n -
g e s e t z t e r R i c h t u n g d e u t e t , a l s d e r Schlüssel, m i t dem d i e 
E n t s t e h u n g e i n e s d e r w i c h t i g s t e n Traditionsstücke des A l t e n 
Testaments s i c h a u f d e c k e n läßt. 
Anders nämlich a l s es den A n s c h e i n h a t , i s t d e r D e k a l o g i n 
s e i n e r ältesten Fassung n i c h t d i e u n m i t t e l b a r e Rückwendung 
von d e r b u n d e s t h e o l o g i s c h e n Paränese zum G e s e t z , s o n d e r n e r 
e n t s p r i c h t d e r Überwindung des G e s e t z e s z u g u n s t e n des Haupt-
g e b o t s , d i e i n J e r 7,22-23 b e a b s i c h t i g t i s t . Warum auch 
hätte man a n d e r n f a l l s e i n e ganz und g a r neue G e b o t s r e i h e 
z u s a m m e n s t e l l e n s o l l e n . Der D e k a l o g i s t n i c h t anhand d e r zu 
s e i n e r Z e i t v o r l i e g e n d e n G e s e t z e e n t s t a n d e n , etwa a l s e i n 
Auszug b e s o n d e r s w i c h t i g e r G e bote, d i e zusammengenommen 
e i n e A r t Hauptgebot e r g e b e n hätten. Ganz a n d e r s : Der Deka-
l o g i s t d i e zum P r o h i b i t i v geronnene p r o p h e t i s c h e S c h e l t -
r e d e . S e i n e V o r l a g e i s t i n nächster Nähe zu J e r 7,22-23 i n 
de r Tempelrede J e r e m i a s zu f i n d e n : 
"Wie?! Steh l e n , morden und ehebrechen und Lüge schwören und dem B a a l 
räuchern und anderen Göttern nachlaufen, d i e i h r n i c h t kennt, ..." 
(Jer 7,9). 
Man s i e h t a u f e i n e n B l i c k , daß i n d i e s e m L a s t e r k a t a l o g d e r 
D e k a l o g i n nuce e n t h a l t e n i s t . D i e u n m i t t e l b a r e B e z i e h u n g 
s t e h t n a m e n t l i c h b e i d e r T r i a s " s t e h l e n , morden, e h e b r e c h e n " 
(^N^l n^l ü^>) außer F r a g e . D i e A u s l e g u n g d e u t e t d i e s e n 
S a c h v e r h a l t b i s h e r ausnahmslos d a h i n g e h e n d , daß h i e r d e r 
D e k a l o g z i t i e r t werde. I n d e s s e n , b e i genauer H i n s i c h t z i -
t i e r t d e r V e r f a s s e r d e r Tempelrede n i c h t den D e k a l o g , s o n -
d e r n das P r o p h e t e n w o r t Hos 4,2: 
"Schwören und Lügen und Morden und Stehlen und Ehebrechen b r e i t e n 
s i c h aus im L a n d e 7 6 , und B l u t t a t r e i h t s i c h an B l u t t a t ! " 
D i e eigentümliche Reihung d e r a b s o l u t e n I n f i n i t i v e an b e i -
den S t e l l e n läßt s i c h m i t j e w e i l s unabhängiger B e z i e h u n g 
auf den D e k a l o g n i c h t erklären. Dagegen i s t e i n e Abhängig-
k e i t des Je r e m i a b u c h e s vom Hoseabuche an mehr a l s e i n e r 
S t e l l e zu e r w e i s e n 7 7 . Der L a s t e r k a t a l o g des Hosea i s t p r o -
7 5 Das Buch Jeremia 349. 
7 6 Ergänze mit Septuaginta V1K3 (ebenso Wolff, Dodekapropheton I 81; 
Rudolph, Hosea 96). Der Masoretentext be r u h t auf Homoioteleuton. 
"3 macht Erwähnung des 'Landes' i n 2 w a h r s c h e i n l i c h " (Wolff) . 
7 7 Eine Zusammenstellung f i n d e t man b e i Groß, D i e l i t e r a r i s c h e Ver-
wandtschaft Jeremias m i t Hosea. N i c h t a l l e angeführten S t e l l e n s i n d 
a l l e r d i n g s auf Abhängigkeit s e i t e n s des Jeremiabuches zurückzuführen. 
92 J e r 7,9 (•- Hos 4,2) i s t d i e Vo r l a g e des Dekalogs 
p h e t i s c h e s U r g e s t e i n im Metrum 3+2. E r s o l l im Zusammen-
hang von Hos 4,1-3 das F e h l e n d e r G o t t e s e r k e n n t n i s v o r Au-
gen führen. 
"Offenbar f o l g t daraus n i c h t , dass Hosea den Dekalog gekannt h a t " 
(Wellhausen73) . 
Da a b e r e i n e B e z i e h u n g z w i s c h e n Hos 4,2 und dem D e k a l o g 
o f f e n k u n d i g b e s t e h t , muß s i e umgekehrt v e r l a u f e n : Hos 4,2 
i s t über das Z w i s c h e n g l i e d J e r 7,9 d i e K e i m z e l l e des Deka-
l o g s 7 9 . Auch und gerade an d i e s e r für den t h e o l o g i s c h e n 
Gebrauch des G e s e t z e s g r u n d l e g e n d e n Wende i s t das G e s e t z 
jünger a l s d i e P r o p h e t e n . 
11. D i e Gebote des D e k a l o g s 
Wenn w i r uns dem W o r t l a u t des D e k a l o g s i n Ex 20,2-17, d e r 
älteren d e r b e i d e n p a r a l l e l e n F a s s u n g e n 8 0 , zuwenden, be-
stätigt s i c h d i e s e A b l e i t u n g . D er D e k a l o g i s t e i n inhomo-
genes G e b i l d e aus kürzeren und längeren, begründeten und 
unbegründeten P r o h i b i t i v e n s o w i e zwei p o s i t i v e n Geboten. 
Neben d e r f o r m a l e n U n a u s g e g l i c h e n h e i t b e l e g t d e r Wechsel 
von G o t t e s r e d e und Moserede, daß d i e Reihe n i c h t i n einem 
Zuge e n t s t a n d e n i s t . S u c h t man d a r a u f h i n nach einem K r i -
s t a l l i s a t i o n s k e r n , von dem d i e R e i h e n b i l d u n g i h r e n Ausgang 
genommen haben kann, so kommt dafür d i e e i n z i g e f o r m a l 
e i n d e u t i g e R e i h u n g i n B e t r a c h t : 
"Du s o l l s t n i c h t morden! Du s o l l s t n i c h t ehebrechen! Du s o l l s t 
n i c h t s t e h l e n ! " (Ex 20,13-15). 
M i t d i e s e r R e i h e s e t z e n J e s u s und P a u l u s e i n , wenn s i e den 
D e k a l o g z i t i e r e n (Mk 10,19 p a r r . ; Rom 13,9). Das dürfte 
k e i n Z u f a l l s e i n , s o n d e r n v e r b r e i t e t e r P r a x i s e n t s p r o c h e n 
haben, d i e i n d e r G e s t a l t des D e k a l o g s i h r e n A n h a l t h a t . 
D i e s e R e i h e i s t n i c h t s a n d e r e s a l s d i e T r i a s von J e r 7,9 
Es g i b t auch das Umgekehrte. Die Deutung, d i e Groß seinen Beobachtun-
gen g i b t , läßt s i c h heute n i c h t mehr m i t v o l l z i e h e n : "Jeremia h a t d i e 
S c h r i f t Hoseas m i t E i f e r und Andacht g e l e s e n " (33) . 
7 8 Die k l e i n e n Propheten 109. 
7 9 Diese A b l e i t u n g wird inzwischen auch von Hossfeld, Der Dekalog, v e r -
t r e t e n : "Die Reihe der K u r z p r o h i b i ^ t i v e b i l d e t das Kompositionszentrum. 
S i e entstammt der I n f i n i t i v r e i h e von Hos 4,2, d i e entweder b e r e i t s 
durch den s e l e k t i e r e n d e n F i l t e r von J e r 7,9 gegangen i s t oder nach A r t 
von J e r 7,9 a l s Dreie r g r u p p e übernommen und sekundär i n P r o h i b i t i v e 
umgesetzt w i r d " (381f.) . Zu den Ko r r e k t u r e n , d i e i c h im e i n z e l n e n an 
Hossfelds These anzubringen habe, s. Levin, Der Dekalog am S i n a i . 
8 0 Die Sekundarität wird i n der Regel auf S e i t e n des Deuteronomium-
dekalogs angenommen. Das i s t nach wie vor r i c h t i g , s. Levin, aaO., 
gegen Hossfeld. 
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- Hos 4,2. Nimmt man das f o l g e n d e Gebot h i n z u : 
"Du s o l l s t n i c h t a l s Lügenzeuge aussagen gegen d e i n e n Nächsten! 1', 
und s t e l l t das E r s t e Gebot v o r a n : 
"Du s o l l s t k eine anderen Götter haben neben mir!", 
so i s t d e r L a s t e r k a t a l o g aus J e r 7,9 vollständig und z u -
g l e i c h i n e i n e r R e i h e von fünf e i n a n d e r ähnlichen P r o h i b i -
t i v e n d e r G r u n d s t o c k des D e k a l o g s v o r h a n d e n . Der B a a l s -
d i e n s t , d e r i n J e r 7,9 e i g e n s h e r v o r g e h o b e n w i r d , i s t d a b e i 
dem E r s t e n Gebot i n b e g r i f f e n . D i e s e s i s t b e t o n t an den An-
fa n g gerückt - Ausgangspunkt für den späteren E i n s c h u b des 
z w e i t e n b i s fünften Geb o t s . D i e R e i h e n f o l g e d e r T r i a s 
" s t e h l e n , morden, ehebrechen" i s t gegenüber J e r 7,9 v e r -
ändert, w e c h s e l t a b er o h n e h i n ständig 8 1. Neu t r i t t im Deka-
l o g d e r Bezug auf "d e i n e n Nächsten" (1)n) h i n z u , das be-
d e u t e t auf den Genossen i n n e r h a l b des B u n d e s v o l k e s , d e r 
Gemeinde, d i e im gemeinsamen Gehorsam gegen das Hauptgebot 
s t e h t 8 2 . M i t Rücksicht a u f den Nächsten w i r d b e i d e r Um-
formung d e r p r o p h e t i s c h e n S c h e l t r e d e i n d i e P r o h i b i t i v -
r e i h e aus den Lügenschwüren das A u s s a g e v e r h a l t e n v o r Ge-
r i c h t 8 3 . I n demselben Zuge dürfte das z e h n t e Gebot, das 
8 1 Von den sechs Umkehrungen des D r e i k l a n g s f e h l t i n der Überlieferung, 
soweit i c h sehe, nur eine: " s t e h l e n , ehebrechen, morden". Die übrigen 
s i n d folgendermaßen b e l e g t : " s t e h l e n , morden, ehebrechen": J e r 7,9; 
"morden, s t e h l e n , ehebrechen": Hos 4,2; "morden, ehebrechen, s t e h l e n " : 
Dekalog; J e r 7,9 LXX; Mt 19,18//Mk 10,19; "ehebrechen, s t e h l e n , mor-
den": Exodusdekalog LXX; "ehebrechen, morden, s t e h l e n " : Deuteronomium-
dekalog LXX; Papyrus Nash; Lk 18,20; Rom 13,9. 
8 2 Ursprünglich wird y*l i n den k a s u i s t i s c h e n Rechtssätzen ohne jede 
Betonung a l s Pronomen gebraucht. Es b e z e i c h n e t den b e t e i l i g t e n "ande-
r e n " (inyi), zu dem der B e t r o f f e n e , e i n ebenso b e l i e b i g e r Mann (B'K), 
s i c h im j e w e i l i g e n F a l l im Rechtsverhältnis b e f i n d e t ( l n y T l UPN = 
alter alter). Das ändert s i c h unversehens, so b a l d im Anhang des Bundes-
buches (Ex 22,20-23,19) d i e K a s u i s t i k i n den A p p e l l der Du-Paränese 
übergeht. Durch den Wechsel i n d i e Anrede w i r d der b e l i e b i g e andere 
(in)n) zu "deinem Nächsten" ("IVO, zu dem der Angesprochene i n einem 
dauernden und v e r p f l i c h t e n d e n Verhältnis s t e h t . "Dein Nächster" i s t 
der andere coram Deo i n der Gemeinschaft des Bundesvolkes. Im Deutero-
nomium i s t d i e s , auf späterer S t u f e , noch stärker b e t o n t , indem d o r t 
"der andere/dein Nächster" durch " s e i n / d e i n Bruder" i n t e r p r e t i e r t und 
e r s e t z t wird (dazu Perlitt, " E i n e i n z i g V o l k von Brüdern"). B e i der 
Entstehung des Dekalogs war d i e s e deuteronomische Bruder-Sprache schon 
vorhanden; doch g r e i f t der Dekalog n i c h t darauf zurück. E r s t i n der 
Auslegung des Dekalogs im H e i l i g k e i t s g e s e t z Lev 19,1-18 fließen der 
Deuteronomiumstrom und der Dekalogstrom zusammen. 
8 3 Die Auslegung des Dekalogs i n Lev 19,1-18 b i e t e t b e i d e s nebeneinan-
der, indem s i e neben Ex 20,2-17 (und übrigens auch Hos 4,2, v g l . V. 11) 
auch J e r 7,9 wieder h e r a n z i e h t , s. V. 12. Man s i e h t b e i s o l c h e r Gele-
genheit, daß d i e Bezüge, aus denen w i r unsere t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e n 
94 Der Ausdruck "andere Götter" (D'IhN CPnbtt) 
e b e n f a l l s m i t dem Nächsten befaßt i s t , angefügt worden s e i n 
"Du s o l l s t n i c h t begehren das Haus d e i n e s N ä c h s t e n ! " 8 4 . 
So können w i r m i t einem H e x a l o g a l s ältester F a s s u n g r e c h -
nen. I n d e r Anfügung des z e h n t e n Gebots z e i g t s i c h z u g l e i c h 
d e r A n s a t z zu e i n e r Vervollständigung d e r R e i h e . Dennoch 
b l e i b t d i e Auswahl d e r Gebote zufällig und ohne d i e V o r l a g e 
J e r 7,9 rätselhaft, s o v i e l S c h a r f s i n n immer d a r a u f verwandt 
worden i s t , das O r d n u n g s p r i n z i p zu entschlüsseln. Was be-
s a g t neben dem z e h n t e n Gebot das a c h t e : "Du s o l l s t n i c h t 
s t e h l e n ? " 8 5 . Warum i s t für das s e c h s t e das V e r b n i n ge-
b r a u c h t , das auch den unvorsätzlichen T o t s c h l a g b e z e i c h -
n e t ? 8 6 Auch d i e s e l t s a m a l l g e m e i n e , nachmals so v e r b r e i t e t e 
Rede von den "anderen Göttern" im E r s t e n Gebot erklärt s i c h 
m i t d e r H e r k u n f t aus d e r p r o p h e t i s c h e n P o l e m i k . 
Der a b s t r a k t - a l l g e m e i n e Ausdruck "andere Götter" (O'InK DTibtt) i s t v e r -
wunderlich, t r o t z s e i n e r Häufigkeit im A l t e n Testament. Aus dem unmit-
t e l b a r e n Kampf gegen Abgötterei und Synkretismus kann er n i c h t her-
rühren, so gut er s i c h , einmal geprägt, gerade wegen s e i n e r A l l g e m e i n -
h e i t = Allgemeingültigkeit dazu e i g n e t . Denn Abgötterei v o l l z i e h t s i c h 
immer mit bestimmten Göttern und hätte von s i c h aus l e d i g l i c h dazu ge-
führt, den j e w e i l i g e n Konkurrenten Jahwes - oder a l l e miteinander i n 
e i n e r langen L i s t e - namentlich zu bekämpfen. Dafür i s t der B a a l s k u l t 
e i n B e i s p i e l . Der s i n n v o l l s t e und darum w a h r s c h e i n l i c h ursprüngliche 
Bele g f i n d e t s i c h v i e l m e h r i n einem anderen Schlüsseltext der Bundes-
t h e o l o g i e , der Gotteswahl Jos 2 4 8 7 . H i e r d i e n t der G a t t u n g s b e g r i f f a l s 
Kontrastbezug, um d i e Entscheidung I s r a e l s für Jahwe d a r s t e l l e n zu kön-
nen: "Es l i e g t uns f e r n , Jahwe zu v e r l a s s e n und anderen Göttern zu d i e -
nen" (V. 16). An d i e s e s Versprechen ließ s i c h f o r t a n anknüpfen, wenn 
es g a l t , I s r a e l des Treubruchs gegen Jahwe zu v e r k l a g e n . E i n frühes 
B e i s p i e l dafür, w a h r s c h e i n l i c h der nächstälteste Beleg nach Jos 24,16, 
i s t d i e V o r l a g e des Dekalogs J e r 7,9: " S t e h l e n , morden und ehebrechen 
und Lüge schwören und dem Baal räuchern und anderen Göttern nachlaufen, 
d i e i h r n i c h t kennt." Auch i n diesem polemischen Rundumschlag l e u c h t e t 
d i e Verwendung des A l l g e m e i n b e g r i f f s e i n . Wie ungewöhnlich er zunächst 
war, z e i g t d i e Notwendigkeit e i n e s v e r d e u t l i c h e n d e n Zusatzes: "andere 
Götter, die ihr nicht kennt". J e r 7,9 i s t der älteste Beleg des Aus-
drucks im Jeremiabuch. Die V e r t e i l u n g verläuft: 
Verbindungen spinnen, den a l t t e s t a m e n t l i c h e n V e r f a s s e r n vollkommen 
geläufig waren. 
8 4 Ex 20,17b i s t , wie auf e i n e n B l i c k zu sehen, eine nachgetragene Aus-
führung dazu. S. im e i n z e l n e n Levin, Der Dekalog am S i n a i . 
8 5 D i e s e s (Schein-)Problem hat Alt, Das Verbot des D i e b s t a h l s im Deka-
l o g , besonders h e r a u s g e s t r i c h e n und auf s e i n e Weise zu lösen v e r s u c h t . 
8 6 V g l . das A s y l r e c h t Dtn 19,4.6 m i t den Ablegern Num 35,11; Dtn 4,42; 
Jos 20,3.5. E r s t im späteren Sprachgebrauch, w a h r s c h e i n l i c h unter dem 
Einfluß des Dekalogs, b e z e i c h n e t n^l den vorsätzlichen Mord. Der Über-
gang läßt s i c h i n Num 35 beobachten. 
8 7 S.u. S.114-119. 
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5,19 
7 , f 11,10 - 13,10 -* 16,11 -{ 16,13 7,6 - 35,15 -{ 
•7 Q f 2 5 , 6 2 2 , 9 jer /,y ^ 7 / 1 8 ^ 1 9 / 1 3 _ 3 2 / 2 9 
19,4 - 44,3.5.8.15 
Auch Dtn 13,3 dürfte aus J e r 7,9 g e f l o s s e n s e i n . 
D i e v i e r Gebote, d i e d e r ältesten F a s s u n g noch f e h l e n , s i n d 
hinzugekommen, a l s d e r D e k a l o g s e i n e n O r t im Buche Exodus 
gefunden h a t t e . S i e nun entstammen n i c h t mehr d e r P r o p h e t i e , 
s o n d e r n dem G e s e t z , genauer den v o r p r i e s t e r s c h r i f t l i c h e n 
G e s e t z e n im Umkreis des D e k a l o g s : dem Bundesbuch und d e r 
R e i h e i n Ex 34. D i e V o r l a g e für das d r i t t e und das fünfte 
Gebot f i n d e t s i c h im Bundesbuch: Das V e r b o t , den Namen J a h -
wes zu mißbrauchen, i s t Ex 23,1 n a c h g e b i l d e t ; zum E l t e r n -
g e b o t v e r g l e i c h e Ex 21,15.17. Das z w e i t e und das v i e r t e Ge-
b o t s i n d aus Ex 34 n a c h g e t r a g e n : Das S a b b a t g e b o t i s t aus 
34,21 r e g e l r e c h t z i t i e r t 8 8 ; das B i l d v e r b o t , das den Zusam-
menhang des E r s t e n Gebots Ex 20,3 m i t s e i n e r Ausführung V. 
5a zerreißt 8 9 - d i e Begründung V. 5b-6 i s t l e i c h t a l s E r -
w e i t e r u n g aus Ex 34,7 zu e r k e n n e n -, h a t i n 34,17 e i n e n 
Vorgänger 9 0. Sabbatgebot und E l t e r n g e b o t a l s d i e b e i d e n 
p o s i t i v e n Gebote e n t h a l t e n z u g l e i c h A n l e i h e n aus d e r früh-
d e u t e r o n o m i s c h e n Paränese. A l l e v i e r später hinzugefügten 
Gebote schließen an das E r s t e Gebot an und b i l d e n m i t ihm 
e i n e n gemeinsamen B l o c k , d e r f r e i l i c h d u r c h den S p r e c h e r -
w e c h s e l z w i s c h e n d r i t t e m und v i e r t e m Gebot gestört i s t . 
Entgegen i h r e r H e r k u n f t aus dem G e s e t z s i n d g e r a d e s i e d i e 
e i g e n t l i c h paränetischen Gebote des D e k a l o g s m i t ausführ-
l i c h e n Ausführungsbestimmungen und Begründungen. D i e 
e x e g e t i s c h e n E i n z e l h e i t e n s i n d i n d e s n i c h t u n s e r T h e m a 9 1 . 
12. Das Deuteronomium a l s B u n d e s g e s e t z 
M i t d e r A u s g e s t a l t u n g des H a u p t g e b o t s im D e k a l o g i s t d i e 
Wende zum Gese t z e i n g e l e i t e t , d i e im w e i t e r e n für d i e Bun-
d e s t h e o l o g i e , j a für d i e ganze a l t t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e 
bestimmend geworden i s t . I h r E n d e r g e b n i s , das nunmehr t h e o -
l o g i s c h begründete G e s e t z , l i e g t uns i n z w e i großen Blöcken 
v o r : d e r S i n a i - G e s e t z g e b u n g Ex 20 - Num 10 ( m i t Nachträgen 
b i s Num 35) und der Moab-Gesetzgebung des Deuteronomiums. 
8 8 Dazu Levin, Der St u r z der Königin A t a l j a 41f. 
8 9 Das hat Zimmerli, Das zweite Gebot 236-240, i n a l l e r D e u t l i c h k e i t 
gesehen. Er scheut s i c h a l l e r d i n g s , d i e l i t e r a r k r i t i s c h e n Konsequenzen 
zu z i e h e n . 
9 0 Ex 34,17 i s t natürlich durch d i e Erzählung Ex 32 veranlaßt, s. 32,4.8. 
9 1 S. dazu j e t z t d i e Monographie von Hossfeld, Der Dekalog, bes. 240-
284, sowie Levin, Der Dekalog am S i n a i . 
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B e i d e Blöcke werden j e w e i l s e i n g e l e i t e t m i t dem D e k a l o g , 
so daß b e i d e a u f i h r e Weise a l s u m f a n g r e i c h e Ausführungen 
des H a u p t g e b o t s e r s c h e i n e n 9 2 . D a b e i g i b t es z w i s c h e n i h n e n 
e i n e n w e s e n t l i c h e n U n t e r s c h i e d . 
Am S i n a i i s t d e r D e k a l o g , l e t z t e n Endes v e r u r s a c h t d u r c h 
d i e i n J e r 7,22-23 a n g e l e g t e Verknüpfung des H a u p t g e b o t s 
m i t dem E x o d u s c r e d o , d e r U r s p r u n g , an den im L a u f e d e r w e i -
t e r e n Überlieferungsgeschichte d i e übrigen G e s e t z e s i c h an-
g e s c h l o s s e n h a b e n 9 3 . M i t Ausnahme des Bundesbuches, das am 
S i n a i s e i n e n P l a t z g e funden h a t , w e i l es m i t dem D e u t e r o -
nomium i n K o n k u r r e n z s t e h t und von s i c h aus k e i n e n O r t i n 
d e r H e i l s g e s c h i c h t e b e s i t z t 9 4 , i s t d e r D e k a l o g i n s e i n e r 
ursprünglichen G e s t a l t s o g a r das älteste S i n a i - G e s e t z . D i e 
S i n a i - G e s e t z e s i n d e n t w e d e r , w i e d i e R e i h e i n Ex 34 (— Ex 
2 3 9 5 ) und d i e p r i e s t e r s c h r i f t l i c h e G e s e t z g e b u n g , von v o r n -
9 2 Die Behauptung von Noth: "'das Gesetz' t r i t t im Alten Testament i n 
keiner Hinsicht a l s eine Einheit auf" (Die Gesetze im Pentateuch 15), 
i s t i n dieser Hinsicht g l a t t zu bestreiten. Die Hinsicht des Haupt-
gebots aber i s t für das alttestamentliche Gesetz die wichtigste über-
haupt; und zwar nicht nur für die Theologie des Gesetzes, sondern auch, 
wie hier gezeigt wird, für seine Entstehung und Überlieferung. 
9 3 Dazu Levin, Der Dekalog am Si n a i . 
9 4 Das Bundesbuch a l s eine der Vorlagen des Deuteronomiums s o l l t e zwar 
durch dieses nicht verdrängt werden (gegen Eißfeldt, Einleitung i n das 
Alte Testament 292-297), aber es wurde, wie das Fehlen einer Wirkungs-
geschichte i n der deuteronomistischen Tradition zeigt, an den Rand des 
Interesses gerückt. Anders als das Deuteronomium stand es bei der Ent-
stehung der Heilsgeschichtsschreibung abseits und fand erst nachträg-
l i c h i n die jehowistische Sinai-Perikope Aufnahme. In diesem Abseits 
nun ergab sich die Möglichkeit, daß das Bundesbuch, da nicht program-
matisch auf den einzigen Kultort ausgerichtet, zum Gesetz der außer-
palästinischen Exulantenschaft wurde. Diesem Trägerkreis entstammt der 
Zusatz zum Altargesetz Ex 20,24b, der das Bundesbuch ausdrücklich d i a -
sporatauglich macht, und der Grundstock des zweiten Anhangs 23,20-33 
(etwa V. 20.25aßb-26). Das deuteronomische Zentralisationsgesetz i s t 
nicht gegen das Altargesetz des Bundesbuches gerichtet, sondern umge-
kehrt. V i e l l e i c h t hängt mit dem Zusatz 20,24b auch die Stellung des 
Altargesetzes zusammen. Es könnte wie die übrige Du-Paränese ursprüng-
l i c h im Anhang des kasuistischen Bestands, etwa im Zusammenhang der 
kultischen Vorschriften 23,14-19 gestanden haben und in Entsprechung 
zu Dtn 12 an den Anfang - vor die Überschrift 21,1 - gerückt worden 
sein. 
9 5 "Das brüchige Gebilde des sog. jahwistischen Dekalogs von Ex. 34" 
(ZimmerIi, Sinaibund und Abrahambund 207) wird "sowohl durch sein l i t e -
rarisches Verhältnis zum Bundesbuch wie durch seine gattungsmäßige 
Beschaffenheit als ein sekundäres Mischgebilde erwiesen" (Alt, Die Ur-
sprünge des i s r a e l i t i s c h e n Rechts 317 Anm.l) . Zum größeren T e i l beruht 
es auf Ex 23,12.15-19. Der umfangreiche Versuch von Halbe, Das P r i v i -
legrecht Jahwes Ex 34,10-26, hat daran nichts ändern können. 
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h e r e i n a l s w e i t e r e Ausführung des im D e k a l o g v o r l i e g e n d e n 
Hauptgebots e n t s t a n d e n , o d e r s i e w o l l e n , w i e das Bundesbuch, 
d u r c h i h r e nachträgliche E i n o r d n u n g i n d i e S i n a i - P e r i k o p e 
a l s s o l c h e Ausführung v e r s t a n d e n s e i n . 
Im Deuteronomium s i n d d i e Bedingungen a n d e r e . N i c h t n u r , 
daß das Urdeuteronomium zu d e r Z e i t , a l s B u n d e s t h e o l o g i e 
und Hauptgebot aufkamen, längst b e s t a n d , j a daß das Haupt-
gebot g e r a d e z u i n E n t g e g e n s e t z u n g zum Deuteronomium e n t -
s t a n d e n i s t ; das Deuteronomium h a t t e auch b e r e i t s , wahr-
s c h e i n l i c h i n Zusammenhang m i t d e r E n t s t e h u n g des d e u t e r o -
n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w e r k s ( z w i s c h e n 560 und 5 3 9 ) , s e i n e n 
O r t i n der H e i l s g e s c h i c h t e e r h a l t e n . Es ko n n t e darum n i c h t 
w i e a l l e übrigen G e s e t z e an den natürlichen O r t des Haupt-
g e b o t s , das i s t (nach A u s w e i s von J e r 7,22-23 und d e r heu-
t i g e n S i n a i - P e r i k o p e ) an den Exodus und den ihm f o l g e n d e n 
S i n a i / H o r e b v e r s e t z t werden; v i e l m e h r mußte i n se i n e m F a l l 
das Hauptgebot nach Moab kommen. D i e F o l g e i s t das s e l t -
same Nebeneinander von H o r e b g e s e t z und Mo a b g e s e t z , Horeb-
bund und Moabbund, s i n d j e n e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n T u r b u l e n -
z e n , d i e Dtn 5,3 und 28,69 a u s z u g l e i c h e n bemüht s i n d . 
D i e V e r b i n d u n g von Hauptgebot und G e s e t z i n n e r h a l b des 
Deuteronomiums i s t am e i n f a c h s t e n zu g r e i f e n i n d e r V o r a n -
s t e l l u n g des D e k a l o g s Dtn 5,1-6,3. S i e i s t a b e r n i c h t d u r c h 
d i e s e n Vorspann e r s t e n t s t a n d e n , d e r d i e j e h o w i s t i s c h e 
S i n a i - P e r i k o p e Ex 19-24; 32-34 i n e i n e r f o r t g e s c h r i t t e n e n 
G e s t a l t längst v o r a u s s e t z t 9 6 . B e r e i t s v i e l früher, etwa 
g l e i c h z e i t i g m i t d e r Zu s a m m e n s t e l l u n g e i n e r R e i h e bestimm-
t e r Hauptgebote i n d e r Grundform des D e k a l o g s , führte d i e 
Rückwendung d e r B u n d e s t h e o l o g i e vom a l l g e m e i n e n Hauptgebot 
zum Ge s e t z zu e i n s c h n e i d e n d e n Rückwirkungen a u f das v o r -
handene Korpus d e r G e s e t z e , das heißt - da das Bundesbuch 
du r c h das Deuteronomium an den Rand des I n t e r e s s e s gerückt 
und das übrige a l t t e s t a m e n t l i c h e G e s e t z noch n i c h t v o r h a n -
den war - auf das Deuteronomium. Darüber wurde d i e s e s Ge-
s e t z zu einem a n d e r e n , a l s d e r V e r f a s s e r von J e r 7,22-23 
es v o r Augen und gegen das e r s i c h gewandt h a t t e . Es v e r -
l o r d i e u n t h e o l o g i s c h e Sprödigkeit und wurde d u r c h p a r -
änetische E i n k l e i d u n g , d i e m i t d e r Z e i t immer ausführ-
l i c h e r e G e s t a l t annahm, s e l b s t zu e i n e r großen b u n d e s t h e o -
l o g i s c h e n Paränese, zu e i n e r das Hauptgebot a u s l e g e n d e n 
L e b e n s r e g e l , d i e das Gottesverhältnis im großen w i e im 
e i n z e l n e n umfassend g e s t a l t e t e . 
9 6 Das hat namentlich Mittmann, Deuteronomium 1,1-6,3, nachgewiesen, 
v g l . S.159: "In seinem Handlungsablauf s p i e g e l t Dtn 5 z i e m l i c h getreu 
den heutigen Aufriß der größeren P a r a l l e l e wider. Was d o r t s i c h f r e i -
l i c h e r s t unter einschneidenden Veränderungen e i n e s älteren Bestandes 
. . . h e r a u s b i l d e t e , ... das präsentiert s i c h h i e r a l s eine l i t e r a r i s c h 
g l a t t e und i n s i c h l o g i s c h e K onzeption". 
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13 . Das Sch ema 
Neben z a h l r e i c h e n Einschüben und dem rückwärtigen Rahmen 
d i e n t z u r paränetischen E i n k l e i d u n g des Deuteronomiums v o r 
a l l e m d e r V o r s p a n n D t n 6-11. E r s e t z t e i n m i t d e r wohl 
schönsten F a s s u n g von Bund und Hauptgebot, d i e im A l t e n 
T estament zu f i n d e n i s t : m i t dem Sch ma. 
"Höre, Israel, Jahwe i s t unser Gott, Jahwe als ein einziger! Und 
du s o l l s t Jahwe, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von gan-
zer Seele und mit a l l deiner Kraft!" (Dtn 6,4-5). 
Zur Übersetzung von 1DK Min1' UTl^N MirP: Der Eigenname "Jahwe" kann 
nicht wohl als Prädikat stehen. Das bedeutet: "Man wird das zweite n i r p 
als eine nachdrückliche Wiederholung des Subjektes ... betrachten müs-
sen" (C.Steuernagel 9' 7) . Eine solche Wiederholung wäre wenig sinnvoll, 
wenn das vorhergehende 13'D^K Apposition wäre. Es muß f o l g l i c h als 
Prädikat gelesen werden. Daß Jahwe Israels Gott i s t , wird nicht l e d i g -
l i c h als Voraussetzung erwähnt, sondern i s t im Sch^a nicht anders als 
in der Bundesformel die Satzaussage: "Jahwe i s t unser Gott!" 9 8. Wahr-
scheinlich hat diese kurze Credoformel, die sich von der Du-Paränese 
des Kontextes abhebt, einmal für sich bestanden. Dafür zeugt einerseits 
eine Überlieferung wie 1 Kön 18,39, die in das 9. Jh. hinaufreichen 
dürfte, anderseits die Wirkungsgeschichte des Sch^a, wie sie i n Jos 
24,18b 9 9 = Ps 95,7 und i n Jer 3,22b 1°° zu greifen i s t . Ob iriN als durch 
die Endstellung besonders betonte Apposition oder als Prädikat eines 
zweiten Satzes aufgefaßt wird, i s t für das Verständnis nicht in dersel-
ben Weise entscheidend. Beides kommt im Grunde auf eines hinaus. 
A l s das L i e b e s g e b o t des Sch ema vermag das Hauptgebot d i e 
U n b e s t i m m t h e i t zu überwinden, d i e dem bloßen: "Hört a u f 
meine Stimme!" von J e r 7,23 a n h a f t e t , ohne doch i n d i e neue 
G e s e t z l i c h k e i t des D e k a l o g s zu v e r f a l l e n . Das Deuteronomium 
a b e r , u n t e r d i e s e m L e i t s a t z g e l e s e n , s t e h t n i c h t mehr i n 
Gegensa t z zum H a u p t g e b o t , s o n d e r n e r s c h e i n t a l s s e i n e Aus-
führung . 
"Daß das Deuteronomium in seiner ursprünglichen Fassung mit diesen 
Sätzen begann, i s t heute wohl allgemein anerkannt" (Ä.Ait 1 0 1) . 
A l s d e r e r s t e S a t z des Rahmens i s t das Sch ema z u g l e i c h d e s -
sen t h e o l o g i s c h g e w i c h t i g s t e r und l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h 
ältester. Man kann unschwer sehen, daß a l l e s , was i n Dtn 
9 7 Das Deuteronomium 75. 
98 e i n e n s o l c h e n bundestheologischen Haupt-Satz kann der übliche 
deuteronomische Sprachgebrauch n i c h t maßgebend s e i n . Anders Lohfink, 
ThWAT I 213f.: "Im Raum d t n / d t r Sprache i s t "iJ'il^N a l s A p p o s i t i o n zu 
Hin ' zu b e t r a c h t e n , da prädikatives DTi^N h i n t e r mrp s t e t s eigens 
k e n n t l i c h gemacht w i r d " . 
9 9 S.u. S.114. 
1 0 0 S.u. S.185. 
1 0 1 Die Heimat des Deuteronomiums 253 Anm.3. 
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6-11 an Paränese oder h e i l s g e s c h i c h t l i c h e m Rück- oder V o r -
a u s b l i c k f o l g t , s i c h zum Sch ema verhält w i e V a r i a t i o n e n zum 
Thema 1 0 2. H i e r w i r d d e r O r g e l p u n k t a n g e s c h l a g e n , über dem 
d i e f o l g e n d e M e l o d i e s i c h e r h e b t . Ohne das Sch ema h i n g e 
a l l e s w e i t e r e i n d e r L u f t . Das macht d i e Annahme w a h r s c h e i n -
l i c h , daß das Sch ema auch d e r l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h e K e r n 
von Dtn 6-11 i s t , d e r älteste paränetische V o r s p a n n des 
Urdeuteronomiums. Es l e i t e t denn auch u n m i t t e l b a r zu den 
e i n z e l n e n Geboten über: 
"Und d i e s e Worte, d i e i c h d i r heute g e b i e t e , s o l l e n d i r im Herzen 
s e i n : ..." (Dtn 6 , 6 1 0 3 ) . 
An d i e s e Überleitung läßt d e r B e g i n n des Urdeuteronomiums, 
nämlich das älteste Z e n t r a l i s a t i o n s g e s e t z Dtn 1 2 , 1 3 f f . 1 ° 4 , 
s i c h mühelos anschließen. D a b e i w i r d z u g l e i c h e r k e n n b a r , 
daß das Sch ma a l s d i e ursprüngliche d e u t e r o n o m i s c h e F a s -
sung von Bund und Hauptgebot u n t e r dem Einfluß des Z e n t r a -
l i s a t i o n s g e s e t z e s g e s t a l t e t i s t : Dem e i n e n K u l t o r t e n t -
s p r i c h t der e i n e Jahwe, TnK n i n > 1 0 5 . U n t e r d e r Überschrift 
des Sch ema w i r d das d e u t e r o n o m i s c h e G e s e t z Dtn 12-26 zum 
Kompendium d e s s e n , was es im E i n z e l f a l l b e d e u t e t , Jahwe 
von ganzem H e r z e n , von g a n z e r S e e l e und m i t a l l e r K r a f t 
zu l i e b e n . 
Ebenso wie das Sch ema der e r s t e und älteste S a t z des v o r -
d e r e n Rahmens, i s t Dtn 26,16 d e r e r s t e und älteste des 
rückwärtigen. E r b e z i e h t s i c h , was i n d e r Wendung "von gan-
102 "Dtn 6,4 hat .. a l s Anfang ... einen e i n z i g a r t i g e n P l a t z inne, der 
den Charakter a l s eröffnendes kurzes M a n i f e s t u n t e r s t r e i c h t . ... Dtn 
6,4f. i s t i n d i e s e r A n f a n g s s t e l l u n g n i c h t nur Resümee für das Gesetzes-
korpus, sondern auch für den Rahmen" (Rose, Der Ausschließlichkeits-
anspruch Jahwes 140) . 
1 0 3 Im heutigen Zusammenhang von Dtn 6,6-9 (und von daher b e k a n n t l i c h 
i n der jüdischen T r a d i t i o n ) werden " d i e s e Worte, d i e i c h d i r heute ge-
b i e t e " auf das S c h ^ a s e l b s t bezogen. Dazu muß i n n e r h a l b der Moserede 
zwischen V. 4-5 und V. 6 e i n Wechsel der Sprechebene angenommen werden. 
V. 4-5 geraten gleichsam i n Anführungszeichen. Von e i n e r s o l c h e n Zäsur 
i s t aber i n Wahrheit n i c h t s zu spüren. Auch b e z i e h t der R e l a t i v s a t z 
i n V. 6 s i c h n i c h t zurück, sondern auf das Gesetz voraus. "Der R e l a t i v -
s a t z Dl'n "lisn •OJN 1KJN v 6 s c h e i n t d i e Beziehung von n^Nn D'inn auf 
das dtn Gesetz zu f o r d e r n " (Steuernagel, Das Deuteronomium 76, der den 
R e l a t i v s a t z s t r e i c h t - ohne e i n e n anderen a l s d i e s e n i n h a l t l i c h e n 
Grund). Man wird darum d i e überfüllten und übertreibenden Verse 7-9, 
d i e , wie s i e stehen, s i c h nur noch auf das Sch ema bezieh e n l a s s e n -
i n V. 7 war anfänglich wohl noch an das Gesetz gedacht -, a l s spätere 
Zusätze b e t r a c h t e n müssen. 
1 0 4 Zur L i t e r a r k r i t i k von Dtn 12 s. Smend, D i e Entstehung des A l t e n 
Testaments 72f. 
1 0 5 Diesen Zusammenhang hat Rose, aaO. 136-140, h e r a u s g e s t r i c h e n und 
mit Recht a l s Abhängigkeit des Sch ema vom Urdeuteronomium gedeutet. 
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zem H e r z e n und von g a n z e r S e e l e " zum A u s d r u c k kommt 1 0 6, w i e 
e i n e Klammer a u f Dtn 6,4-6 zurück. 
"Heute g e b i e t e t d i r Jahwe, d e i n Gott, zu tun d i e s e Ordnungen und 
Rechtssätze, daß du s i e hältst und anwendest von ganzem Herzen und 
von ganzer Seelei" 
Das v e r g l e i c h s w e i s e hohe A l t e r d i e s e s V e r s e s g e h t neben 
de r S t e l l u n g im u n m i t t e l b a r e n Anschluß an das K o r p u s d e r 
G e s e t z e aus d e r S p r a c h e h e r v o r . S i e h e b t s i c h von d e r e i n -
g e f a h r e n e n späteren Paränese d e u t l i c h ab und i s t ursprüng-
l i c h e r a l s a l l e s , was das Deuteronomium an v e r g l e i c h b a r e n 
Wendungen enthält 1 0 7: D i e R e c h t s t e r m i n i O^ph und D^üDü» s t e -
hen (noch) n i c h t f u g e n l o s i n R e i h e . S i e s i n d n i c h t a d d i t i v 
g e b r a u c h t b e i verschwimmenden B e d e u t u n g s u n t e r s c h i e d e n , s o n -
d e r n b e z e i c h n e n das d e u t e r o n o m i s c h e G e s e t z d i s t i n k t i v a l s 
d i e Z w e i e i n h e i t von k u l t i s c h e n (Neu-) Ordnungen (0*>ph) und 
für d i e R e c h t s p r e c h u n g g e l t e n d e n Normen (D'üDüD) . Ihrem 
G e w i c h t und i h r e r Anordnung im Deuteronomium gemäß s t e h e n 
d i e Ordnungen v o r a n . S i e g i l t es e i n z u h a l t e n ClttU/) , d i e 
Rechtssätze g i l t es anzuwenden (nwv). D i e V e r b i n d u n g des 
P a r t i z i p s I I SD m i t Jahwe s t a t t w i e m e i s t m i t Mose g i b t Dtn 
26,16 den C h a r a k t e r e i n e s F a z i t s : M i t d i e s e m S a t z h a t d i e 
Sammlung d e r G e s e t z e e i n m a l g e s c h l o s s e n 1 0 8 . 
106 D e r Rückbezug i s t n i c h t mehr so d e u t l i c h , wie er ursprünglich ge-
wesen i s t : Die Wendung "von ganzem Herzen und von ganzer S e e l e " h a t t e 
einmal neben Dtn 6,5 i n Dtn 26,16 i h r e n e i n z i g e n B e l e g . Im h e u t i g e n 
A l t e n Testament i s t s i e zwanzigmal zu f i n d e n : Dtn 4,29; 6,5; 10,12; 
11,13.18; 13,4; 26,16; 30,2.6.10; Jos 22,5; 23,14; 1 Kön 2,4; 8,48; 
2 Kön 23,3.25; J e r 32,41; 2 Chr 6,38; 15,12; 34,31. Man s i e h t a u f e i -
nen B l i c k , daß außerhalb des Deuteronomiums nur d i e spätesten S c h i c h -
t e n der d e u t e r o n o m i s t i s c h e n L i t e r a t u r und i h r e Ableger v e r t r e t e n s i n d . 
Im Deuteronomium aber f e h l t das Korpus (13,4 i s t a l l g e m e i n a l s Zusatz 
anerkannt). Was den Rahmen des Deuteronomiums angeht, läßt s i c h un-
schwer v e r f o l g e n , daß d i e Wendung aus dem Sch ema hervorgegangen i s t : 
Dtn 4,29 gehört zum späten Vorspann; 10,12 i s t ausdrückliches Z i t a t 
von 6,5; 11,13 z i t i e r t 10,12 im Zusammenhang der Gehorsamsbedingung, 
v e r s e t z t d a b e i i n den P l u r a l ; 11,18-20 s i n d aus 6,5-9 a b g e s c h r i e b e n ; 
30,2.6.10 gehören zur h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Vorausschau, d i e s i c h an 
Segen und F l u c h anschließt, und s i n d entsprechend spät. Der i n h a l t -
l i c h e Zusammenhang mit dem S c h ^ i a i s t b e i der Mehrzahl der Belege da-
r i n zu g r e i f e n , daß d i e Wendung auf das Gottesverhältnis bezogen i s t : 
"Von ganzem Herzen und von ganzer S e e l e " i s t Jahwe zu l i e b e n (Dtn 6,5; 
10,12; 11,13; 13,4; 30,6; Jos 22,5), i s t er zu suchen (Dtn 4,29; 2 Chr 
15,12) oder s o l l man zu ihm zurückkehren (Dtn 30,2.10; 1 Kön 8,48 — 
2 Chr 6,38; 2 Kön 23,25). Auf den Gesetzesgehorsam w i r d d i e Wendung 
nur i n Dtn 26,16 - 2 Kön 23,3 - 2 Chr 34,31; v g l . 1 Kön 2,4 angewandt. 
1 0 7 Dtn 26,16 s t e h t von s i c h aus n i c h t i n Beziehung zu der Überschrift 
12,1 und dem Rahmen des Vorspanns 5,1; 11,32. D i e o f f e n k u n d i g p l a n -
v o l l e n Entsprechungen s i n d durch sekundäre Entlehnungen entstanden. 
1 0 8 Die Wendung i s t i n Dtn 26,16 noch n i c h t e r s t a r r t . W a h r s c h e i n l i c h 
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D i e s e r e r s t e b u n d e s t h e o l o g i s c h e Rahmen Dtn 6,4-6 und 26,16 
i s t d e r U r s p r u n g j e n e r e i n d r i n g e n d e n , zu H e r z e n s p r e c h e n -
den, ganzen Gehorsam h e i s c h e n d e n , v o r das "h e u t e " d e r E n t -
s c h e i d u n g s t e l l e n d e n paränetischen F o r m e l s p r a c h e , d i e dem 
L e s e r des v o r l i e g e n d e n Buches a l s das e i g e n t l i c h D e u t e r o -
nomische e r s c h e i n t , S i e i s t j e d o c h von d e r Paränese des 
ursprünglichen Korpus k l a r u n t e r s c h i e d e n . I n Dtn 12-26 
f i n d e t s i e s i c h n u r i n jüngeren Zusätzen. Das v o r - b u n d e s -
t h e o l o g i s c h e , j o s c h i j a n i s c h e Deuteronomium e n t h i e l t s i e 
noch n i c h t . 
14. Dtn 26,16-19 und d e r Moabbund 
Abgesehen von d e r Rahmung 6,4-6 und 26,16 i s t das D e u t e r o -
nomium sodann i n g e r a d e z u wörtlichem S i n n e i n den Rahmen 
d e r B u n d e s t h e o l o g i e e i n b e z o g e n worden, indem es v o r n und 
h i n t e n d u r c h Bundesschlußszenen gerahmt worden i s t . Das 
G e s e t z wurde zum I n h a l t des Bundes, d e r Jahwebund zu e i n e r 
V e r p f l i c h t u n g a u f das G e s e t z . D i e v o r d e r e Rahmung geschah 
s e h r spät d u r c h d i e R e k a p i t u l a t i o n des S i n a i / H o r e b - B u n d e s 
i n D tn 5. S i e b r a u c h t uns h i e r n i c h t zu beschäftigen. 
W i c h t i g e r i s t d e r Bundesschluß am Ende des d e u t e r o n o m i s c h e n 
K o r p u s i n Dtn 26,17-18. E r g e h t , w i e j e t z t zu z e i g e n i s t , 
e b e n f a l l s u n m i t t e l b a r a u f J e r 7,22-23 zurück und i s t d e r 
V e r s u c h , d i e d o r t i g e Bundeszusage und Paränese i n den A k t 
e i n e r V e r p f l i c h t u n g a u f das d e u t e r o n o m i s c h e G e s e t z umzu-
s e t z e n . 
Zunächst d i e L i t e r a r k r i t i k . Der A b s c h n i t t Dtn 26,16-19 zerfällt l i t e -
r a r i s c h i n d r e i S c h i c h t e n . Ältester Text i s t der b e r e i t s erwähnte 
Rahmenvers 26 ,16 . Er i s t e i n e Klimax, d i e keine F o r t s e t z u n g erwarten 
läßt. V. 17 s e t z t a s y n d e t i s c h und m i t Wiederholung des Zei t b e z u g s 
D I T i "heute" auf neuer Ebene e i n . M i t ihm b e g i n n t e i n e l i t e r a r i s c h e 
Ergänzung. Zur s e l b e n S c h i c h t gehört V. 18, da beid e Hälften des 
Bund e s z e r e m o n i e l l s u n z e r t r e n n l i c h s i n d . In V. 19 i s t d e u t l i c h e i n 
w e i t e r e r Nachtrag zu erkennen, zu Beginn an dem Wechsel des l o g i s c h e n 
S u b j e k t s der I n f i n i t i v e (inütn/Israel - "|Dnt? 1 /Jahwe) , der w e i t härter 
i s t a l s der v e r g l e i c h b a r e Wechsel i n V. 17 (n 1 f Wb/Jahwe - Ü D ^ l / l s r a -
e l ) 1 0 9 , am Ende an der Wiederaufnahme der Israelhälfte der Bundes-
formel aus V. 18, sogar einschließlich der Z i t a t i o n s f o r m e l *1Ü"T "lüND 
"wie er gesagt h a t t e " 1 1 0 . 
l i e g t h i e r neben 6,6 der Zweitälteste Bel e g v o r . Innerhalb des Korpus 
gehört k e i n e r der Belege der Wendung (DDriN m*ß) Tl^n "OJN (1D b y ) 
zum urdeuteronomischen Bestand: 12,11 .14b.28; 13 ,1 .19; 15 ,5 .11 .15 ; 
19 , 7 . 9 ; 24 ,18 .22 . 
1 0 9 Die Sept u a g i n t a vermeidet d i e Härte, indem s i e "inn^l m i t xat c Z v a C 
oe w i e d e r g i b t , a l s o b e r e i t s am Anfang wie dann i n V. b "lfiTl^l l i e s t . 
Steuernagel, Das Deuteronomium 146, und andere b e s e i t i g e n s i e gewalt-
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A l s d i e e i g e n t l i c h e Bundesschlußszene schälen s i c h V. 17-18 
h e r a u s : 
"Den Jahwe h a s t du heute sagen l a s s e n , daß er d e i n G o t t s e i n w o l l e , 
und zu wandeln i n s e i n e n Wegen und zu h a l t e n s e i n e Ordnungen und 
Gebote und Rechtssätze und auf s e i n e Stimme zu hören. Jahwe aber 
hat d i c h heute sagen l a s s e n , daß du s e i n Eigentumsvolk s e i n w o l l e s t , 
wie er d i r zugesagt hat, und a l l e s e i n e Gebote zu h a l t e n . " 
Auch d i e s e r T e x t i s t o f f e n b a r n i c h t aus einem Guß, w i e aus 
de r S y n t a x d e r I n f i n i t i v e h e r v o r g e h t , d i e d e r Sache nach 
zwar e i n d e u t i g , d e r Sp r a c h e nach a b e r eigentümlich i s t . 
R.Smend sah s i c h d e s h a l b m i t R e c h t veranlaßt, nach einem 
u n e n t b e h r l i c h e n K e r n zu su c h e n . E r f a n d i h n i n den b e i d e n 
Hälften d e r B u n d e s f o r m e l m i t den zugehörenden R e d e e i n l e i -
t u n g e n 1 1 1 . I n d e s s e n h a t N.Lohfink m i t g l e i c h e m R e c h t g e l -
t e n d gemacht, daß d e r v o r l i e g e n d e T e x t für e i n e l i t e r a r -
k r i t i s c h e Z e r l e g u n g k e i n e Handhabe b i e t e t und daß das K r i -
t e r i u m d e r U n e n t b e h r l i c h k e i t u n t e r s o l c h e n Umständen n i c h t 
h i n r e i c h t 1 1 2 . W i r müssen Dtn 26,17-18, inhomogen w i e d i e 
Szene o f f e n s i c h t l i c h i s t , a l s l i t e r a r i s c h e E i n h e i t nehmen. 
I s t d i e s a b e r s o , b e d e u t e t e s , daß d i e Inhomogenität a u f 
de r Übernahme und N e u k o m b i n a t i o n v o r g e g e b e n e r , n i c h t f r e i 
g e s t a l t e t e r S p r a c h m u s t e r , das heißt a u f Z i t a t b e r u h t . 
D a r a u f w e i s t d e r T e x t s e l b s t h i n , wenn e r d e r Israelhälfte 
d e r B u n d e s f o r m e l d i e Z i t a t i o n s f o r m e l "wie e r (Jahwe) d i r 
g e s a g t h a t " hinzufügt. D i e B u n d e s f o r m e l i n Dtn 26,17-18 
i s t demnach von a n d e r e r S t e l l e übernommen. 
Tatsächlich macht d i e Bundesschlußszene, w i e w i r s i e l e s e n , 
k e i n e n i n i r g e n d e i n e r Weise ursprünglichen E i n d r u c k , s o n -
d e r n i s t von a u s g e s p r o c h e n e r Künstlichkeit. Mag man d i e 
E i n k l e i d u n g d e r z w e i s e i t i g e n Handlung i n den e i n s e i t i g e n 
M o s e b e r i c h t m i t dem S p r a c h g e s t u s des Deuteronomiums erklä-
r e n können, so muß doch d i e b e i s p i e l l o s e Redeform des "lütt 
h i . s t u t z e n l a s s e n , m i t d e r d i e b e i d e n Hälften d e r Bundes-
f o r m e l j e w e i l s eingeführt s i n d . A l s Deutung d i e s e s unge-
wöhnlichen S p r a c h g e s t u s s t e h e n d e r übliche K a u s a t i v "sagen 
l a s s e n " o d e r d e r I n t e n s i v " p r o k l a m i e r e n " z u r A u s w a h l . Von 
a l l e r Grammatik abgesehen ( d i e i n s o l c h e m F a l l e o h n e h i n 
das U n s i c h e r s t e i s t ) , b e d e u t e t d i e s d i e E n t s c h e i d u n g , wem 
b e i d i e s e m Bundesschluß w e l c h e Hälfte d e r B u n d e s f o r m e l i n 
den Mund zu l e g e n i s t : 
sam durch Umstellungen. 
1 1 0 Die Übereinstimmung von 26,19 m i t 28,1 beru h t auf einem a n g l e i c h e n -
den Zusatz d o r t : 28,lb.2b f a l l e n aus dem Gefüge heraus. Das bestätigt 
der V e r g l e i c h m i t der negat i v e n A l t e r n a t i v e i n 28,15. 
1 1 1 D i e Bundesformel 7. Im Anschluß an Smend ebenso Perlitt, Bundes-
t h e o l o g i e im A l t e n Testament 102-115, und Rose, Der Ausschließlich-
k e i t s a n s p r u c h Jahwes 101-110. 
1 1 2 Dt 26,17-19 und d i e "Bundesformel" 529-531. 
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"Bei kausativem Verständnis h a n d e l t Vers 17 von der Erklärung Jah-
wes und Vers 18f von der Erklärung I s r a e l s . Umgekehrt h a n d e l t b e i 
in t e n s i v e m Verständnis Vers 17 von der Erklärung I s r a e l s und Vers 
18f von der Erklärung Jahwes" (N.Lohfink^'13). 
R.Smend h a t s i c h m i t Ben Yahuda für den I n t e n s i v e n t s c h i e -
den, läßt a l s o zunächst I s r a e l erklären: "Jahwe s o l l mein 
G o t t s e i n " , und anschließend Jahwe: " I s r a e l s o l l mein V o l k 
s e i n " . D i e s e s Verständnis i s t s p r a c h l i c h gewiß e i n e Mög-
l i c h k e i t . Es veranlaßt j e d o c h t h e o l o g i s c h e Bedenken. Wenn 
es um d i e Begründung des Verhältnisses z w i s c h e n Jahwe und 
I s r a e l g e h t , muß Jahwe das e r s t e Wort haben und I s r a e l das 
z w e i t e . Jahwes Sache i s t d i e f r e i e Erwählungsentscheidung, 
I s r a e l s Sache i s t d i e Annahme des Erwähltseins im b e j a h e n -
den Gehorsam. Das Verständnis des IttN h i . a l s I n t e n s i v läßt 
s i c h denn auch am T e x t k l a r w i d e r l e g e n ; denn d i e Z i t a t i o n s -
f o r m e l 1^ "im lüKD V. 18bß gerät d a b e i i n d i e Jahwerede. 
"Nun ließe s i c h n i c h t v i e l S i n n d a r i n f i n d e n , daß Jahwe i n s e i n e r 
Erklärung auf e i n e eigene, früher ergangene Verheißung zurückver-
wiese. Wohl aber i s t es höchst angebracht, daß I s r a e l dann, wenn es 
n i c h t nur d i e s e l b s t zu übernehmenden L e i s t u n g e n aufzählt, sondern 
daneben es sogar wagt, das zu benennen, was Jahwe ihm gegenüber 
l e i s t e n s o l l , ausdrücklich betont, daß es j a j e t z t n i c h t aus eigenem 
neue Forderungen an Jahwe s t e l l t , sondern daß es nur das erwähnt, 
was Jahwe ihm vorher schon längst zugesagt h a t " (N.LohfinkA 1t*) . 
So gesehen löst s i c h das Rätsel des h i . , und zwar i n 
V. 18. Wenn I s r a e l h i e r erklärt: " I c h w i l l Jahwes V o l k 
s e i n " , so kann es d i e s n i c h t aus Eigenem, s o n d e r n n ur im 
K a u s a t i v , d e s s e n S u b j e k t Jahwe i s t . Jahwe i s t d e r Grund, 
daß I s r a e l s i c h für Jahwe erklären k a n n , nämlich Jahwes v o r -
ausgegangene und b e i d i e s e r G e l e g e n h e i t z i t i e r t e Verheißung: 
" I h r s o l l t mein V o l k s e i n " . Im Grunde s i n d b e i d e Hälften 
der B u n d e s f o r m e l n ur a l s Zusage von Jahwes S e i t e möglich: 
" I c h w i l l e u e r G o t t s e i n , und i h r s o l l t mein V o l k s e i n " . 
D i e g e g e n s e i t i g e F o r m u l i e r u n g von Dtn 26,17-18 s t e h t dem 
ursprünglichen S i t z im Leben d e r B u n d e s f o r m e l , j a dem u r -
sprünglichen S i n n des Jahwebundes n i c h t am nächsten, s o n -
d e r n am f e r n s t e n 1 1 5 . D i e Umsetzung d e r Bundeszusage i n den 
Rückblick a u f e i n e i n d e r h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Gründerzeit 
s t a t t g e h a b t e Bundesschlußszene z w i s c h e n Jahwe und I s r a e l 
i s t so künstlich, w i e das 1QN h i . künstlich i s t , das d i e 
Szene a l l e r e r s t möglich macht. 
Das grammatische Problem des h i . i s t vollkommen nebensächlich, 
denn d i e Aussage i s t vollkommen k l a r - solange man n i c h t s u n t e r s c h i e b t , 
1 1 3 AaO. 531. 
1 1 4 AaO. 532. 
1 1 5 Gegen Smend, aaO. 8. V g l . S.26: "Diese G e g e n s e i t i g k e i t war, wie 
man nachträglich s i e h t , etwas E r s t a u n l i c h e s gewesen." In der T a t : S i e 
hat n i e bestanden! 
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was der Text n i c h t sagen w i l l . Es i s t entscheidend, daß i n Dtn 26,17-18 
n i c h t i r g e n d e i n h i s t o r i s c h e s E r e i g n i s s e i n e n N i e d e r s c h l a g gefunden hat, 
sondern grundsätzliche t h e o l o g i s c h e R e f l e x i o n , d i e nach e i n e r h e i l s -
g e s c h i c h t l i c h e n Begründung für das Verhältnis zwischen Jahwe und I s r a e l 
auf der Suche i s t . So wenig man b e s t r e i t e n kann, daß d i e Szene e i n e n 
Vertragsabschluß d a r s t e l l e n w i l l und dazu das Muster der s e i n e r z e i t 
üblichen, etwa p o l i t i s c h e n Vertragsschlüsse verwendet, so wenig i s t es 
l e g i t i m , Dtn 26,17-18 an diesem Muster zu messen. Denn d i e Anwendung 
auf t h e o l o g i s c h e S a c h v e r h a l t e t r a n s z e n d i e r t d i e vorgegebenen Gattungen, 
und d i e s e Entschränkung läßt s i c h n i c h t w i d e r r u f e n , w i l l man den theo-
l o g i s c h e n S a c h v e r h a l t n i c h t unter der Hand v e r l i e r e n . Darum i s t es 
f a l s c h , d i e Bundesschlußszene aus dem Kontext der deuteronomischen Mose-
rede herauszunehmen und nach einem "ursprünglichen S i t z im Leben" zu 
fahnden, gleichgültig ob man i h n (mit Smend) i n dem j o s c h i j a n i s c h e n 
Bundesschluß 2 Kön 23,1-3 oder (mit Lohfink) i n e i n e r mehr oder minder 
regelmäßigen, etwa b e i der I n v e s t i t u r des d a v i d i s c h e n Königs begangenen 
Bundeserneuerung s u c h t 1 1 6 . D i e Annahme h i s t o r i s c h e r Bundesschlußakte 
zwischen Jahwe und I s r a e l - gar regelmäßiger Bundeserneuerungsfeste -
kommt i n jedem F a l l auf d i e V o r s t e l l u n g hinaus, daß das Gottesverhält-
n i s I s r a e l s sozusagen auf V e r t r a g s b a s i s bestanden hat. Das i s t , r e l i -
g i o n s g e s c h i c h t l i c h b e t r a c h t e t , absurd, so v i e l e Bundesschlüsse d i e a l t -
t e s t a m e n t l i c h e D a r s t e l l u n g der H e i l s g e s c h i c h t e immer e n t h a l t e n mag. 
Die V o r s t e l l u n g vom Gottesbund kann, h i s t o r i s c h gesehen, nur e i n Ergeb-
n i s des t h e o l o g i s c h e n Nach-Vollzugs, d.h. h e i l s g e s c h i c h t l i c h e T h e o r i e 
s e i n 1 1 7 . Unter d i e s e r Voraussetzung i s t i n Dtn 26,17-18 der vorgegebene 
Text und nur der vorgegebene Text der Gegenstand der I n t e r p r e t a t i o n . 
Dabei s i n d d i e sekundäre Künstlichkeit und d i e betonte Unausgewogenheit 
der Szene n i c h t zu übersehen. S i e machen den "normalen" K a u s a t i v mög-
l i c h und erträglich. Es kann n i c h t anders gewesen s e i n , a l s daß s e i -
n e r z e i t der gewöhnliche B i b e l l e s e r das e i n m a l i g e h i . auf den e r s t e n 
B l i c k verstanden und i n der r i c h t i g e n Weise gewertet h a t 1 1 8 . 
1 1 6 Smend, aaO. 8-10; Lohfink, aaO. 550-552. 
1 1 7 Auf Smends und Lohfinks R e f e r e n z t e x t e bezogen: 2 Kön 23,1-3 i s t 
e i n Einschub zwischen 2 Kön 22,20 und 23,4, der auf Ex 24,7; Dtn 26, 
16-19 und 2 Kön 11,14.17 b e r u h t {Levin, J o s c h i j a im d e u t e r o n o m i s t i -
schen Geschichtswerk 371; d e r s . , Der S t u r z der Königin A t a l j a 71 Anm. 
30). H i s t o r i s c h i s t h i e r n i c h t s . Der Jahwebund i n 2 Kön 11,17 beruht 
auf e i n e r nachträglichen Ergänzung ( s . u . S.122 Anm.179). H i s t o r i s c h 
i s t h i e r e i n V e r t r a g zwischen König und V o l k . 2 Sam 7,24 i s t f o r t -
g e s c h r i t t e n e Ergänzung i n n e r h a l b e i n e s K a p i t e l s , dessen Grundbestand 
i n d i e Z e i t der P r i e s t e r s c h r i t t gehört, s.u. S.251-254. 
1 1 8 Auch der V o r s c h l a g von Vriezen, Das H i p h i l von 'amar i n Deut. 26, 
17.18, i s t zum Verständnis unnötig und eher irreführend: "Im h^^emir 
w i r d d i e Bestätigung, d i e Zustimmung, das Eingehen auf das Wort, das 
e i n anderer gesprochen hat, ausgedrückt" (209). Für einen s o l c h e n 
rückbezüglichen K a u s a t i v i s t wiederum d i e G e g e n s e i t i g k e i t des Ver-
t r a g s s c h l u s s e s Voraussetzung und d i e a l t o r i e n t a l i s c h e Vertragsschluß-
t e r m i n o l o g i e der Maßstab. Diese Deutung w i r d der notwendigen Besonder-
h e i t von Dtn 26,17-18 n i c h t g e r e c h t . 
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D i e Künstlichkeit d e r Szene i s t an w e i t e r e n E i n z e l h e i t e n 
a b z u l e s e n . Der Bundesschluß i s t nämlich a l l e s a ndere a l s 
ausgewogen. 
"Man erwartet .. e i n Verhältnis, i n dem s i c h b e i d e P a r t n e r durch 
g e g e n s e i t i g e Proklamationen anerkennen und binden wie b e i einem 
paritätischen Vertragsverhältnis. Aber b e i der I n t e r p r e t a t i o n der 
Erklärungen überwiegen d i e Aussagen, d i e I s r a e l i n P f l i c h t nehmen; 
dagegen t r e t e n d i e Zusagen Jahwes zurück" ( G . S e i t z 1 1 9 ) . 
Wenn im B e r i c h t des Mose zunächst I s r a e l Jahwe d i e gegebene 
Verheißung a u s s p r e c h e n läßt, " d e i n G o t t zu s e i n " , f o l g t 
s o g l e i c h m i t einem s y n t a k t i s c h e n S a l t o m o r t a l e e i n e l a n g e 
K e t t e von G e h o r s a m s v e r p f l i c h t u n g e n I s r a e l s : 11. . und zu wan-
d e l n i n s e i n e n Wegen und zu h a l t e n s e i n e Ordnungen und 
Gebote und Rechtssätze und a u f s e i n e Stimme zu hören", so 
a l s müßte d i e U n g e h e u e r l i c h k e i t e i n e r V e r p f l i c h t u n g Jahwes 
d u r c h I s r a e l , o b g l e i c h s i e n i c h t s a n d e r e s i s t , a l s i h n beim 
gegebenen Wort zu nehmen (131 l ü K D ), g l e i c h s a m ungeschehen 
gemacht werden. Ebenso i s t d e r z w e i t e A k t g e w i c h t e t . Wenn 
Jahwe I s r a e l d i e d u r c h i h n s e l b s t gegebene Zusage a u s s p r e -
chen läßt, " s e i n E i g e n t u m s v o l k zu s e i n " , h a t d i e s , nun 
ohne s y n t a k t i s c h e G e w a l t s a m k e i t , wiederum I s r a e l s Gehor-
s a m s v e r p f l i c h t u n g z u r F o l g e : ".. und a l l e s e i n e Gebote zu 
h a l t e n " . E r s t d er Z u s a t z V. 19 h a t nachträglich v e r s u c h t , 
d u r c h Hinzufügen w e i t e r e r Verheißungen Jahwes e i n e Aus-
gewogenheit h e r z u s t e l l e n 1 2 0 . 
"Der Bund i s t a l s o h i e r ... mit a l l e n s e i n e n I n h a l t e n e i n s e i t i g auf 
d i e Gehorsamsleistung I s r a e l s h i n i n t e r p r e t i e r t " ( G . v . i ? a d 1 2 1 ) . 
D i e ganze Szene kommt, wenn s i e den Bund z w i s c h e n Jahwe und 
I s r a e l im V o l l z u g b e s c h r e i b e n w i l l , a u f e i n e Bekräftigung 
von Jahwes Bundesverheißung und I s r a e l s B u n d e s v e r p f l i c h t u n g 
h i n a u s . 
15. D i e b u n d e s t h e o l o g i s c h e Paränese des Deuteronomiums 
D i e G e h o r s a m s v e r p f l i c h t u n g i s t im d e u t e r o n o m i s c h e n G e s e t z 
das Gewöhnliche. S i e i s t für Dtn 26,17-18 i n dem Rahmenvers 
26,16 vorgegeben, an den d i e Bundesschlußszene s i c h a l s d i e 
natürliche F o r t s e t z u n g anschließt, b i s i n den e i n z e l n e n 
W o r t l a u t h i n e i n . A n d e r s verhält es s i c h m i t d e r B u n d e s v e r -
heißung, d i e i n Dtn 26,17-18 i n G e s t a l t d e r B u n d e s f o r m e l 
z i t i e r t i s t . S i e w i r d h i e r e r s t m a l s i n den Zusammenhang des 
1 1 9 R e d a k t i o n s g e s c h i c h t l i c h e S t u d i e n zum Deuteronomium 43. 
1 2 0 Für Lohfink, aaO. 532-535, i s t V. 19 k o n s t i t u t i v e s Element der 
Bundesschlußszene. Das i s t s e i n e Weise, zu e i n e r ausgewogenen Gegen-
s e i t i g k e i t des Bundesschlusses zu f i n d e n . 
1 2 1 Das fünfte Buch Mose 116. 
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Deuteronomiums eingeführt; und zwar i s t s i e übernommen aus 
dem b u n d e s t h e o l o g i s c h e n Schlüsseltext J e r 7,22-23. D i e s e 
F e s t s t e l l u n g muß zunächst überraschend s e i n . Es läßt s i c h 
j e d o c h b e o b a c h t e n , daß d i e B u n d e s f o r m e l w i e d i e gesamte so 
b e s c h o l t e n e " d e u t e r o n o m i s t i s c h e P h r a s e o l o g i e " z u r Z e i t d e r 
E n t s t e h u n g d e r B u n d e s t h e o l o g i e k e i n e s w e g s b e l i e b i g zuhan-
den war, etwa a l s v o r g e g e b e n e s Traditionsstück oder a l s 
S p r a c h m u s t e r mündlicher P r e d i g t , s o n d e r n daß i h r e V e r b r e i -
t u n g und immer neue W i e d e r h o l u n g s i c h im Rückgriff a u f d i e 
vorhandenen T e x t e v o l l z o g e n h a t 1 2 2 . 
Der Weg der Verbreitung läßt sich im F a l l e der Bundesformel genau ver-
folgen. Die klassische zweiseitige Formel hat ihren ältesten Beleg i n 
Jer 7,23. Sie wird aufgenommen i n der Parallele Jer 11,4 1 2 3. An beiden 
Stellen hat die Bundesformel paränetischen Charakter. Aus Jer 11,4 
wird sie z i t i e r t i n Jer 31,33, dort zum erstenmal als Verheißung 1 2 4. 
Von dort gelangt sie nach Jer 24,7 1 2 5 und wird aus dieser S t e l l e wie-
derum i n Jer 32,38 z i t i e r t 1 2 6 . Die beiden verbleibenden Belege im 
Jeremiabuch sind nicht älter: Jer 30,22 f e h l t i n der Septuaginta und 
steht i s o l i e r t . Der Text stimmt i n a l l e n Einzelheiten mit Jer 11,4 
überein. Jer 31,1 i s t an Reihenfolge und Numerus als Ableger von Jer 
31,33 zu erkennen 1 2 7. Die bloße Israelhälfte in Jer 13,11 stammt aus 
Jer 11,4. In das Ezechielbuch .ist die Bundesformel aus Jeremia über-
nommen worden. Der älteste und wichtigste Beleg Ez 11,20 stammt aus 
Jer 32,38 1 2 8. Er hat i n Ez 34,24; 36,28 und 37,23 - 14,11 vier weitere 
Ableger hervorgebracht. Darunter g r e i f t Ez 36,28 auch auf Jer 11,4 
zurück. Die BundesVerheißung Jer 31,33 hat sich in Ez 37,27 nieder-
geschlagen, von wo wiederum Ez 34,30.31 geprägt worden s i n d 1 2 9 . Von 
besonderer Bedeutung i s t die Übernahme von Ez 37,27 in den Segen des 
Heiligkeitsgesetzes Lev 26,12 gewesen; denn dieser Text i s t zum Muster 
für die p r i e s t e r s c h r i f t l i c h e n Bundesverheißungen Gen 17,7.8; Ex 6,7 
und Ex 29,4 5 geworden 1 3 0. Für Sach 8,8 hat schon F.C.Movers auf die 
enge Beziehung zu Jer 31,33 hingewiesen 1 3 1. Sach 2,15 dürfte auf Ex 
29,45 zurückgehen 1 3 2. Die verbleibenden Belege des p r i e s t e r s c h r i f t -
lichen Traditionsbereichs (Lev 11,45; 22,33; 25,38; 26,45; Num 15,41; 
auch 1 Sam 12,22; 2 Sam 7, 14.23.24) werden dementsprechend auf Lev 
26,12 oder/und den Ez-Belegen beruhen, die des deuteronomistischen 
Bereichs (Gen 28,21; Ex 4,16; 2 Kön 11,17) auf Dtn oder Jer. Soweit 
die l i t e r a r i s c h e Überlieferung der Bundesformel sich verfolgen läßt, 
ergibt sich folgender Stammbaum (ohne Dtn) : 
Jer 7,23 - 11,4 { 
Dtn 4,20 
13,11 
30,22 
31,33 -{ 
34,24 - 2 Sam 
24,7 - 32,38 - Ez 11,20 -{ 36,28 
31,1 37,23 - 14,11 
7,14 
Ex 29,4 5 - Sach 2,15 
1 2 2 S.o. S.65f. 
1 2 5 S.u. S.200-202. 
1 2 8 S.u. S.205-209. 
1 2 3 S.o. S.77f. 
1 2 6 S.u. S.202-205 
1 2 9 S.u. S.218-222 
1 2 4 S.o. S.59 
1 2 7 S.u. S.180. 
1 3 0 S.u. S.222-234 
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Im Deuteronomium hat d i e V e r b r e i t u n g der Bundesformel von der Szene 
Dtn 26,17-18 i h r e n Ausgang genommen. Die V e r t e i l u n g verläuft f o l g e n d e r -
Die Sekundärität von 26,19; 27,9 und 28,9 i s t im Gefälle e i n d e u t i g und 
wird i n 27,9 und 28,9 durch Rückverweise hervorgehoben. Ebenso s t e h t 
d i e R e k a p i t u l a t i o n des Bundesschlusses i n 29,12 i n erklärtem Rückbezug 
auf 26,16-19. Die Belege 7,6 und 14,2 stimmen wortwörtlich überein, so 
daß einer von beiden vom anderen abhängen w i r d . Da 14,2 am Numerus-
wechsel a l s zusätzlich eingeschobene Begründung zu erkennen, hingegen 
7,6 im Kontext 7,1-3.6.8b f e s t v e r a n k e r t i s t , w i r d d i e Priorität b e i 
7,6 l i e g e n 1 3 3 . 7,6 wiederum z e i g t mit der Wendung i \ b \ 0 U y b "\b mT»!? 
einen u n m i t t e l b a r e n Bezug a u f 26,17-18. D i e Wendung kommt, von den 
Ablegern Ex 19,5; Dtn 14,2; Ps 135,4; v g l . Mal 3,17 abgesehen, nur an 
d i e s e n beiden S t e l l e n v o r . D i e Bundesaussage i s t i n d i e Form der rück-
b l i c k e n d e n F e s t s t e l l u n g gefaßt - e i n Hinweis, daß der V o l l z u g des Bun-
des i n 26,17-18 v o r a u s g e s e t z t i s t . B e i diesem V o l l z u g i s t , t h e o l o g i s c h 
k o r r e k t , Jahwe a l l e i n a l s d e r Handelnde v e r s t a n d e n . Zusätzlich i s t d i e s 
i n 7,6 dadurch u n t e r s t r i c h e n , daß der Bund e r s t m a l s m i t der deu t e r o -
nomischen Erwählungsaussage verbunden wird, d i e nunmehr auf das Vol k 
s t a t t auf den K u l t o r t g e r i c h t e t i s t 1 3 4 . D i e Wendung mn>!? KHIp Oy i s t 
von h i e r nach 26,19 und w e i t e r nach 28,9 g e l a n g t . 
Wenn i n Dtn 26,17-18 d i e B u n d e s f o r m e l a l s Z i t a t a u s g e w i e s e n 
i s t : 1^ 131 1ÜN3, s i n d w i r i n Übereinstimmung m i t d e r übri-
gen V e r b r e i t u n g s g e s c h i c h t e g e h a l t e n , auch h i e r nach e i n e r 
u n m i t t e l b a r e n und im Kanon des A l t e n T e s t a m e n t s e r h a l t e n e n , 
s c h r i f t l i c h e n V o r l a g e a u f d i e Suche zu gehen. D i e Übersicht 
z e i g t , daß d i e B u n d e s f o r m e l i h r e n Weg von d e r ältesten 
S t e l l e J e r 7,23 i n d i e p r o p h e t i s c h e und p r i e s t e r s c h r i f t -
l i c h e L i t e r a t u r über J e r 11 genommen h a t . J e r 11 s e t z t , w i e 
w i r b e r e i t s gesehen h a b e n , d i e F l u c h r e i h e Dtn 27,15-26 v o r -
aus. Da Dtn 27, wie s o g l e i c h g e z e i g t werden w i r d , e r s t im 
Zuge d e r nachträglichen A u s g e s t a l t u n g d e r Bundesschlußszene 
Dtn 26,17-18 e n t s t a n d e n i s t , f o l g t d a r a u s , daß a l s V o r l a g e 
für Dtn 26 a l l e i n J e r 7,23 i n B e t r a c h t kommt. 
D i e s v o r a u s g e s e t z t , w i r d e r k e n n b a r , daß J e r 7,23 i n Dtn 26, 
17-18 neben der B u n d e s f o r m e l w e i t e r e Spuren h i n t e r l a s s e n 
h a t : D i e b e i d e n Wendungen, d i e i n J e r 7,23 das Haupt g e b o t 
1 3 1 De u t r i u s q u e r e c e n s i o n i s v a t i c i n i o r u m Ieremiae 37. 
1 3 2 Der Vers i s t Ergänzung zu V. 14, wie aus der Anbindung Kinn 0*P3 
und aus der Wiederholung 13in3 TiJDül h e r v o r g e h t . Der Bezug auf Ex 29, 
45 beruht auf S t i c h w o r t - A s s o z i a t i o n . 
1 3 3 Zur Abhängigkeit von Ex 19,5-6 gegenüber Dtn 7,6 s. Perlitt, Bun-
d e s t h e o l o g i e im A l t e n Testament 1 7 l f . 
1 3 4 S.o. S.83 Anm.56. In der Wendung nniKn "OD b y 1K>K D'ny.1 b m (Inn) 
k l i n g t d i e Sprache des J a h w i s t e n an. 
maßen: 
Dtn 26,17-18 -{ 
108 Dtn 26,17-18 a l s E i n g a n g s t o r für den " c o l o r Hieremianus" 
u m s c h r e i b e n : "auf Jahwes Stimme hören" und "auf dem Weg 
gehen, den Jahwe g e b i e t e n w i r d " , haben an d i e s e r S t e l l e 
E i n g a n g i n d i e d e u t e r o n o m i s c h e Gesetzesparänese g e f u n d e n . 
Waren s i e i n J e r 7 noch g e r a d e z u gegen das G e s e t z g e r i c h t e t 
und a uf d i e K o n k r e t i s i e r u n g ad h o c , etwa d u r c h p r o p h e t i s c h e 
Paränese, a n g e l e g t , so s i n d s i e j e t z t a u f das k o d i f i z i e r t e 
G e s e t z bezogen und d u r c h d i e s e s gefüllt. D a b e i geht es 
n i c h t ohne Merkwürdigkeiten ab, über d i e zu wundern man 
s i c h d u r c h d i e nachmals w e i t e V e r b r e i t u n g d e r Wendungen 
n i c h t h i n d e r n l a s s e n s o l l t e , und d i e d i e Sekundarität des 
de u t e r o n o m i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h s b e l e g e n : I n J e r 7,2 3 war 
es Israels d u r c h Jahwe g e b o t e n e r Weg, nun a b e r s i n d e s , i n 
eigentümlicher V e r k e h r u n g , Jahwes Wege, das w i l l sagen: d i e 
Gebote des Deuteronomiums, a u f denen I s r a e l w a n d eln s o l l . 
Noch w u n d e r l i c h e r : Das E i n h a l t e n des n i e d e r g e s c h r i e b e n e n 
G e s e t z e s w i r d a l s "Hören a u f Jahwes Stimme", das heißt a l s 
Gehorsam gegen d i e göttliche Anrede h i e r und j e t z t ( v g l . 
nur 1 Sam 3!) b e s c h r i e b e n . Das paßt n i c h t ursprünglich z u -
sammen. D i e für das Deuteronomium i n s e i n e r b u n d e s t h e o l o g i -
s chen G e s t a l t z e n t r a l e Szene 26,17-18 i s t g l e i c h s a m d i e 
B r u n n e n s t u b e , wo d i e g e s e t z l i c h e T e r m i n o l o g i e , übernommen 
aus dem V o r v e r s 26,16, und d i e p r o p h e t i s c h e Paränese, über-
nommen aus J e r 7, zusammenfließen und s i c h zu e i n i g e n d e r 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n Wendungen d e r d e u t e r o n o m i s c h e n G e s e t z e s -
paränese v e r b i n d e n : Min"' '»IDin nt> n 1 3 5 ; m rp tnpn yne> 1 3 6 ; 
m r p m v n 137. H i e r h a t das Deuteronomium den " c o l o r 
30 16 19 9 
1 3 5 Die w e i t e r e V e r t e i l u n g im Deuteronomium: 26,17 -»{ ' ' 
Zo , 9 
und 8,6 - 10,12 - 11,22. Die Abhängigkeit 26,17 - 8,6 läßt s i c h n i c h t 
s i c h e r erweisen. Doch i s t der umgekehrte F a l l , daß der Bundesschluß 
Dtn 26 d i e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e Paränese Dtn 8 v o r a u s s e t z t , mehr a l s 
unw a h r s e h e i n l i c h . 
1 3 6 Die w e i t e r e V e r t e i l u n g im Deuteronomium: 28,2 
28 1 2 ? ' 1 0 ,1 -{ 1 3 ^ g 
26,17 -{ 15,5 
28, 15 -45 - 6 2 . 
B e i den übrigen Belegen 4,30; 8,20; 9,23; 13,5; 26,14; 30,2.8.10.20 
i s t d i e j e w e i l i g e H e rkunft n i c h t mit d e r s e l b e n S i c h e r h e i t f e s t z u s t e l -
l e n . S i e kommen jedoch für einen unabhängigen oder gar älteren Sprach-
gebrauch n i c h t i n B e t r a c h t . Der Einfluß von 28,1, des e r s t e n und wich-
t i g s t e n A blegers von 26,17, i s t überall zu spüren: n i r P b"\\)l ynü im 
Deuteronomium b e z e i c h n e t den Gesetzesgehorsam unter der Bedingung von 
Segen und F l u c h . 
1 3 7 niifQ i s t vordeuteronomisch n i c h t b e l e g t (auch Jes 29,13 s t e h t i n 
der Wirkung des Deuteronomiums). Ebensowenig f i n d e t es s i c h im u r -
deuteronomischen Korpus: Dtn 13,5.19 (- 28,1); 15,5 (- 28,1); 17,20; 
19,9 (- 30,16); 26,13(bis) s i n d a l l e s a m t jüngere Zusätze. Innerhalb der 
Rahmenstücke aber s i n d 26,17-18 -* 28,1.15 — 30,16 d i e ältesten Belege. 
Ich h a l t e deshalb geradezu für möglich, daß das D e r i v a t m ^ ß im Über-
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H i e r e r a i a n u s " (we1 Ihausen 1 3 8 ) e r h a l t e n . Es i s t i n d e r T a t 
zu b e h a u p t e n , daß d i e E n t w i c k l u n g d i e s e r S p r a c h l i c h k e i t 
von Dtn 26,17-18 ausgegangen i s t und daß dazu n i c h t s w e i t e r 
v o r a u s g e s e t z t i s t a l s Dtn 6,4-6; 26,16 und J e r 7,23. Wo 
immer im Deuteronomium d i e s e Wendungen g e b r a u c h t s i n d -
später t r e t e n v o r a l l e m i n Dtn 6; 8 und 10 w e i t e r e ähnliche 
h i n z u -, k l i n g t d e r b u n d e s t h e o l o g i s c h e G r u n d t o n des G e s e t -
zes an. 
16. Das Deuteronomium a l s B u n d e s f o r m u l a r 
Der Einfluß d e r B u n d e s t h e o l o g i e a u f das Deuteronomium i s t 
n i c h t a u f d i e paränetische Sprache und a u f d i e Bundesschluß-
szene 26,17-18 beschränkt, s o n d e r n b e t r i f f t den G e s e t z e s -
v o r t r a g a l s ganzen. I n n e r h a l b s e i n e s b u n d e s t h e o l o g i s c h e n 
Rahmens f o l g t das Deuteronomium d e r s e l b e n L o g i k , d i e s i c h 
i n d e r b u n d e s t h e o l o g i s c h e n K e r n s t e l l e J e r 7,23 i n nuce be-
o b a c h t e n läßt: H a u p t g e b o t - im Deuteronomium anschließend 
ausgeführt d u r c h das Korpus d e r G e s e t z e -, Bundesverheißung 
und - V e r p f l i c h t u n g , b e d i n g t e Segensverheißung - im D e u t e r o -
nomium ergänzt um den b e d i n g t e n F l u c h . Der A b l a u f , d e r so 
e n t s t a n d e n i s t , i s t n i c h t s a n d e r e s a l s das " B u n d e s f o r m u l a r 1 1 , 
wie etwa G.v.Rad es b e s c h r i e b e n h a t 1 3 9 , n u r daß es n i c h t , 
w ie man s e i n e r z e i t d a c h t e , d u r c h den Formzwang e i n e s g o t t e s -
d i e n s t l i c h e n S i t z e s im Leben b e s t i m m t i s t , s o n d e r n d u r c h 
d i e L o g i k d e r t h e o l o g i s c h e n Sache. I n d e r i n mehreren 
S c h r i t t e n gewachsenen U r f o r m dürfte das b u n d e s t h e o l o g i s c h e 
Deuteronomium f o l g e n d e G e s t a l t gehabt haben: 
Q 
1. Hauptgebot oder grundlegende Paränese: das Sch ma Dtn 6,4-5. 
2. Gesetzesvortrag des Urdeuteronomiums Dtn 12-26*, angebunden 
durch die Rahmung 6,6 und 26,16. 
3. Bundesverheißung und -Verpflichtung Dtn 26,17-18. 
4. Segen und Fluch Dtn 28,la.2a.3-6.15-19. 
Daran h a t a l s fünfter S c h r i t t d i e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e Aus-
l e i t u n g 30,15-16 a n g e s c h l o s s e n , d i e H a u p t g e b o t , B u n d e s v e r -
p f l i c h t u n g und Segensverheißung zusammenfaßt, um zu d e r 
G e s c h i c h t s d a r s t e l l u n g des d e u t e r o n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s -
werks überzuleiten. 
Daß das S e g e n - u n d - F l u c h - K a p i t e l Dtn 28 ursprünglich an den 
Bundesschluß 26,17-18 angebunden war, i s t d a r a n s i c h e r zu 
g a n g v o n 2 6 , 1 6 n a c h 2 6 , 1 7 - 1 8 a u s dem ( i n 2 6 , 1 6 n a c h 6 , 6 zum z w e i t e n m a l 
g e b r a u c h t e n ) p a r t i z i p i a l e n 1*1 e n t s t a n d e n i s t a l s e i n e A r t z u s a m m e n -
f a s s e n d e r O b e r b e g r i f f ( v g l . b e s . V . 1 8 b ) . F ü r d i e w e i t e r e V e r b r e i t u n g 
h a t w i e d e r u m 2 8 , 1 am s t ä r k s t e n g e w i r k t . 
1 3 8 D i e C o m p o s i t i o n d e s H e x a t e u c h s 192 A n m . l . 
1 3 9 D a s f o r m g e s c h i c h t l i c h e P r o b l e m d e s H e x a t e u c h 3 4 . 
Segen und F l u c h (Dtn 28) 
e r k e n n e n , daß h i e r d i e Moserede s i c h f o r t s e t z t , a l s wäre 
s i e n i c h t d u r c h 27,1.9.11 u n t e r b r o c h e n worden. D i e E i n l e i -
t u n g 28,1a g r e i f t d i e i n 26,17-18 e n t s t a n d e n e n Wendungen 
a u f , zum e r s t e n m a l , w i e aus d e r w e i t e r e n V e r b r e i t u n g h e r v o r -
g e h t 1 4 0 . Der Gehorsam gegen das G e s e t z w i r d p r o g r a m m a t i s c h 
a l s das "Hören a u f Jahwes Stimme", das heißt nach dem Wort-
l a u t von J e r 7,23 a l s Gehorsam gegen das H a u p t g e b o t b e z e i c h -
n e t . Ob d i e b e i d e n R e i h e n d e r Segens- und Fluchsprüche 28, 
3-6.16-19 e i n v o r g e g e b e n e s Traditionsstück gewesen o d e r 
e i g e n s für den h i e s i g e n Zusammenhang g e s t a l t e t s i n d , i s t 
n i c h t g u t zu e n t s c h e i d e n und auch n i c h t w i c h t i g . S i e s t e h e n 
i n e i n e r d e u t l i c h e n B e z i e h u n g zu dem G e s e t z über d i e Dar-
b r i n g u n g d e r Erstlingsfrüchte 1 4 1, d i e noch d e u t l i c h e r w i r d , 
wenn man a l l e i n den w a h r s c h e i n l i c h e n G r u n d b e s t a n d 26,1-4.11 
berücksichtigt 1 4 2. Man w i r d davon ausgehen können, daß das 
v o r b u n d e s t h e o l o g i s c h e Deuteronomium ebenso w i e das ältere 
Bundesbuch k e i n S e g e n - u n d - F l u c h - F i n a l e e n t h a l t e n h a t : Der 
Segen des Gehorsams w i e d e r F l u c h des Ungehorsams haben i h r e 
B edeutung e r s t e r l a n g t , s e i t das G e s e t z zu e i n e r A n g e l e g e n -
h e i t des Gottesverhältnisses geworden i s t , s e i t nämlich das 
Gottesverhältnis s i c h im G e s e t z e s g e h o r s a m v o l l z i e h t . 
17. Dtn 27 und d e r B u n d e s f l u c h 
B e v o r w i r uns von dem b u n d e s t h e o l o g i s c h e n F u n d a m e n t a l t e x t 
J e r 7,22-23 und s e i n e n A u s w i r k u n g e n im D e k a l o g und im älte-
s t e n Rahmen des Deuteronomiums w i e d e r zu unserem Ausgangs-
t e x t J e r 11,3b-6.9a.10b-11 zurückwenden, i s t noch e i n B l i c k 
a uf d i e w e i t e r e A u s g e s t a l t u n g d e r d e u t e r o n o m i s c h e n Bundes-
schlußszene i n dem z w i s c h e n e i n g e s c h o b e n e n K a p i t e l Dtn 27 zu 
w e r f e n . Wie w i r oben gesehen haben, l e h n t das Schema von 
J e r 11,3b-6 s i c h an das F l u c h f o r m u l a r von Dtn 27,15 an. 
A l l e r d i n g s s i n d i n J e r 11 nur V. 9-10*.15-26* v o r a u s g e s e t z t . Dtn 27 i s t 
" e i n buntscheckiges und im Ganzen junges Stück" (WelIhausen 1 4 3) . Es i s t 
1 4 0 S.o. Anm.136 und 137. 
1 4 1 Darauf h a t Seitz, R e d a k t i o n s g e s c h i c h t l i c h e S t u d i e n zum Deutero-
nomium 273, besonders hingewiesen. Daß "das Wort überhaupt nur 
v i e r m a l im A l t e n Testament vorkommt, und zwar i n der bärük- und ^ärür-
Reihe j e einmal und 26,2.4", muß f r e i l i c h n i c h t bedeuten, "daß d i e 
i n 28,3-6 v o r l i e g e n d e bärük-Reihe v i e l l e i c h t einmal e i n Abschiedssegen 
nach der A b l i e f e r u n g der Erstlingsfrüchte gewesen i s t . " Ebensogut i s t 
möglich, daß der V e r f a s s e r der Segens- und Fluchsprüche s i c h an den ihm 
v o r l i e g e n d e n Text angelehnt h a t . Zu Dtn 26,1-4.11 s.o. S.86f. 
1 4 2 An d i e s e r S t e l l e z e i g t s i c h erneut, daß d i e b u n d e s t h e o l o g i s c h e 
B e a r b e i t u n g des Deuteronomiums d i e Einbindung des Gesetzes i n d i e 
G e s c h i c h t s d a r s t e l l u n g v o r a u s s e t z t , s.o. S.85-88. 
1 4 3 AaO. 363. 
L i t e r a r k r i t i k von Dtn 27 
durch die Einleitungen V. 1.9.11 i n die d r e i Abschnitte V. 1-8.9-10 
11-14 gegliedert, zu denen a l s v i e r t e r der Fluchdodekalog V. 15-26 
h i n z u t r i t t . Die Abschnitte V. 1-8 und V. 11-14 stehen i n einem engen 
Zusammenhang. In ihnen wird der Bundesschluß 26,17-19 ergänzt um die 
Aufzeichnung des Bundesgesetzes, Opfer und Bundesmahl sowie um die 
Ausrufung von Segen und Fluch. Zu dieser Ausgestaltung haben weitere 
Bundesschlußszenen wie Ex 24,4-8 1 4 4 und besonders Jos 24,25-26 1 4 5 
beigetragen. Aus Jos 24 stammen die B e t e i l i g t e n , nämlich die Ältesten 
und die Stämme I s r a e l s , ebenso die großen Steine - i n Jos 24,26 wird 
ein einziger S t e i n nach der Aufzeichnung des Gesetzes e r r i c h t e t , i n 
Dtn 27,2-3 eine Mehrzahl zur Aufzeichnung des Gesetzes - sowie der 
Schauplatz i n Sichern. Wegen dieser Lokalisierung mußte die Ergänzung 
des Moab-Bundes i n die Form eines vorwegbeschreibenden Mosebefehls 
für die Z e i t nach der Überschreitung des Jordan gefaßt werden 1 4 6. 
Die Abschnitte V. 1-8.11-14 sind nicht e i n h e i t l i c h . V. 4-8 sind 
eine erweiterte Wiederholung von V. 2-3, erkennbar an Anknüpfung und 
Wiederaufnahme. "In v. 1-3 i s t von Steinen die Rede, auf die das 
deuteron. Gesetz geschrieben werden s o l l , i n v. 5-7 aber von Steinen, 
aus denen, ganz undeuteronomisch, auf dem Ebal ein A l t a r gebaut wer-
den s o l l " ( S e l l h a u s e n 1 4 7 ) . Für den Ebal a l s Schauplatz i s t die Szene 
V. 11-14 vorausgesetzt, die i h r e r s e i t s an der Wiederholung der E i n l e i -
tung V. 11 v. 1 und an dem Rückverweis V. 12aß V. 2 a l s Ergänzung 
zu V. 1-3 kenntlich i s t . Ferner i s t V. 6a eine nachträgliche Präzi-
sierung des Befehls zum Altarbau (vgl. Ex 20,25). V. 3 (ab " n w ) i s t 
einer jener Zusätze, die die Bedingtheit der Landnahme betonen. Es 
ergibt s i c h die Schichtenfolge: V. l-3a(bis nNTn) II V. 11-14 II 
V. 4-5.6b-8 II V. 3 (ab TiSyn) II V. 6a. 
Älter a l s d i e Abschnitte V. 1-8.11-14 i s t die Szene V. 9-10 (ohne 
D'M^ n D^rom) , eine rekapitulierende Wiederholung des Bundesschlusses 
26,17-18, an den s i e ursprünglich unmittelbar angeschlossen hat. Wei-
terhin i s t i n 27,9-10 an das Sch^a 6,4 angeknüpft und, wie der Ver-
g l e i c h z e i g t , die Einfügung des Segen-und-Fluch-Kapitels 28,1a vorweg-
genommen. In dieser Weise fügt die Szene s i c h bewußt i n den Rahmen des 
frühen bundestheologischen Deuteronomiums e i n . Indessen wird man nicht 
sagen können, daß 27,9-10 eine "Wiederaufnahme von 26,16-19 zum Zweck 
der Anknüpfung von K. 28" i s t ( C . S t e u e r n a g e l 1 4 8 ) ; denn Kap. 28 hat i n 
V. la seine eigene Einführung, die an 26,18 ebensogut anschließt wie 
27,10 an 27,9 und die durch 27,10 nur verdoppelt wird. Die Wieder-
holung des Bundesschlusses dürfte vielmehr einer anderen Anknüpfung 
dienen: dem Einbau der Fluchreihe V. 15-26. Da die Fluchreihe im heu-
tigen Text durch V. 14 e i n g e l e i t e t wird und somit a l s T e i l der Szene 
von V. 11-13 erscheint, i s t dies nicht sofort e r s i c h t l i c h . Doch können 
die Leviten, die auch i n V. 9 nachgetragen sind, a l s Sprecher nicht 
1 4 4 S. dazu Levin, Der Dekalog am S i n a i . 
1 4 5 S.u. S.114-119.127. 
1 4 6 Der Erfüllungsbericht Jos 8,30-3 5 i s t vollständig sekundär und a l s 
K r i t e r i u m für Dtn 27 ungeeignet. 
1 4 7 AaO. 362f. 
1 4 8 Das Deuteronomium 148. 
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ursprünglich s e i n : S i e deklamieren d i e Flüche i n d e r s e l b e n Weise, wie 
i n V. 1 5 f f . das V o l k auf d i e Flüche antwortet: l i n K l .. n y i . Das i s t 
n i c h t s anderes a l s e i n e u n g e s c h i c k t e Nachahmung. Ursprünglich wurden 
d i e Flüche durch Mose a u s g e s p r o c h e n 1 4 9 . Wenn d i e Antwort des V o l k e s 
im J u s s i v e r s c h e i n t , l i e g t d i e s an dem Formzwang der Moserede. Die 
ganze Szene i s t im I n d i k a t i v a l s B e r i c h t a u f z u f a s s e n . 
Dtn 27,9-10*.15-26* e r w e i s e n s i c h a l s zusammenhängende, z w i 
sehen 26,18 und 28,1 e i n g e s c h o b e n e S c h i c h t : 
"Und Mose r e d e t e zu ganz I s r a e l und sagte: 'Schweig s t i l l und höre, 
I s r a e l ! Heute b i s t du zum Volk Jahwes, d e i n e s G o t t e s , geworden. 
So höre auf d i e Stimme Jahwes, d e i n e s G o t t e s , und tue s e i n e Gebote 
und Ordnungen, d i e i c h d i r heute g e b i e t e : V e r f l u c h t i s t der Mann, 
der Und das ganze Volk s o l l antworten und sagen: 'Amen!'". 
Welches i s t d e r S i n n d i e s e r Szene? Man w i r d , da V. 9-10 
l e d i g l i c h W i e d e r h o l u n g s i n d , i h n i n d e r F l u c h r e i h e zu s u -
chen haben. Durch s i e w i r d d e r Bundesschluß 26,17-18 g e w i s -
sermaßen um e i n e Bundesurkunde ergänzt, um e i n b e i d i e s e r 
G e l e g e n h e i t a u s g e s p r o c h e n e s B u n d e s g e s e t z , so w i e Mose i n 
Ex 24,3a den D e k a l o g vorträgt 1 5 0 und J o s u a i n J o s 24,25b 
dem V o l k aus Anlaß des B u n d e s s c h l u s s e s ü ö m m pn a u f e r l e g t . 
Der vorangegangene G e s e t z e s v o r t r a g Dtn 12-26* w i r d i n d e r 
zusammengefaßten Form e i n e r G e b o t s r e i h e i n d i e Bundes-
schlußszene e i n g e b r a c h t , um d i e s e erklärtermaßen zu e i n e r 
V e r p f l i c h t u n g a u f das G e s e t z a u s z u g e s t a l t e n . Dazu s p r i c h t 
das V o l k s e i n "Amen", es s e t z t d i e Eventualflüche i n K r a f t 
und s t e l l t s i c h u n w i d e r r u f l i c h u n t e r den G e s e t z e s g e h o r s a m , 
so w i e es i n Ex 24,3 "ne/yi" und i n J o s 24,22 " t P T y " s a g t : 
"Wir w o l l e n es t u n ! - W i r s i n d Zeugen gegen uns s e l b s t ! " . 
E r s t d u r c h d i e s e S e l b s t v e r p f l i c h t u n g , so faßt d e r Ergänzer 
es a u f , w i r d d e r Bundesschluß r e c h t s w i r k s a m , so daß I s r a e l 
von nun an b e i s e i n e m G e s e t z e s g e h o r s a m zu b e h a f t e n i s t -
wi e d i e s i n J e r 11 g e s c h i e h t . 
D i e R e i h e d e r Flüche i s t , w i e sch o n d e r D e k a l o g , e i n K a t a -
l o g b e s t i m m t e r H a u p t g e b o t e , a p o d i k t i s c h e r G e s e t z e , d i e für 
d i e Szene zu Eventualflüchen a u s g e s t a l t e t s i n d . I n Gegen-
s a t z zum D e k a l o g a b e r i s t Dtn 27,15-26 das aus dem G e s e t z 
e x z e r p i e r t e H a u p t g e b o t . D i e R e i h e faßt e i n e A n z a h l p r i v i -
l e g r e c h t l i c h e r und s o z i a l e r Bestimmungen aus dem Bundes-
buc h , aus Ex 3 4 und aus dem Deuteronomium zusammen: V. 15 
stammt aus Ex 34,17; V. 16 aus Ex 21,17; V. 17 aus Dtn 19, 
14; V. 19 aus Dtn 24,17 - Ex 23,6; V. 20 aus Dtn 23,1; V. 
21 aus Ex 22,18; V. 24 aus Dtn 19,11 - Ex 21,12.14; V. 25 
aus Dtn 16,19 - Ex 23,8. A l l e i n das B l i n d e n g e b o t V. 18 und 
1 4 9 Die L e v i t e n stehen h i e r g l e i c h s a m s t e l l v e r t r e t e n d für das Volk 
(deshalb V. 15 — V. 14) und t r e t e n ihm doch, wie Mose, gegenüber. Da-
b e i i s t z u g l e i c h d i e eigentümliche Zwölf-Stämme-Regie aus V. 11-13 
v o r a u s g e s e t z t . 
1 5 0 S. Levin, Der Dekalog am S i n a i . 
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d e r summarische Abschluß V. 26 haben k e i n e e r k e n n b a r e n V o r -
b i l d e r . Man kann auch b e i d i e s e r R e i h e m i t V o r s t u f e n und 
allmählichem Wachstum r e c h n e n . So dürften V. 22-23, d i e 
e r s t i n L e v 18 und 20 P a r a l l e l e n b e s i t z e n , Nachträge zu V. 
20-21 s e i n . I n s g e s a m t s i e h t man, daß d e r " s i c h e m i t i s c h e 
F l u c h d o d e k a l o g " e i n a l t e s Überlieferungsstück n i c h t s e i n 
kann. 
18. B u n d e s t h e o l o g i e und n">13 
D i e d e u t e r o n o m i s c h e Bundesschlußszene Dtn 26,17-18; 27,9-
10*.15-26*; 28,1 f f . i s t e s , d i e i n J e r 11,3b-6 v o r Augen 
s t e h t . Doch kommt nun d o r t e i n W e i t e r e s h i n z u , das uns b i s -
h e r n i c h t b e g e g n e t i s t : d e r B e g r i f f n>13. 
Es i s t e i n e bemerkenswerte F e s t s t e l l u n g , daß i n a l l e n g r u n d -
l e g e n d e n T e x t e n d e r B u n d e s t h e o l o g i e , d i e w i r b i s h e r b e t r a c h -
t e t haben, d e r B e g r i f f rP13 n i c h t vorkommt. A n d e r s a l s das 
n a c h h a l t i g e e x e g e t i s c h e I n t e r e s s e e r w a r t e n läßt, das dem 
B e g r i f f n">13 zugewendet zu werden p f l e g t , i s t e r für d i e 
a l t t e s t a m e n t l i c h e B u n d e s t h e o l o g i e n i c h t k o n s t i t u t i v ! J e r 
7,22-23, d e r D e k a l o g und d i e b u n d e s t h e o l o g i s c h e Rahmung des 
Deuteronomiums kommen ohne i h n a u s . I n d e r S i n a i p e r i k o p e 
f i n d e t e r s i c h e r s t i n d e r nachträglichen E r w e i t e r u n g d e r 
V e r p f l i c h t u n g s s z e n e Ex 2 4 , 4 - 8 1 5 1 . E r i s t s c h w e r l i c h d o r t 
e n t s t a n d e n . Auch i n J e r 11 i s t d e r t h e o l o g i s c h e Gebrauch 
von rplü v o r a u s g e s e t z t . Woher stammt e r ? 
Di e möglichen A n t w o r t e n l a s s e n s i c h a l s b a l d s o w e i t e i n g r e n -
z e n , daß e i n e a u s r e i c h e n d s i c h e r e E n t s c h e i d u n g möglich i s t . 
Man w i r d den U r s p r u n g e i n e s B e g r i f f e s m i t d e r a r t w e i t g e -
s p a n n t e r W i r k u n g s g e s c h i c h t e n i c h t i n den z a h l r e i c h e n h e i l s -
g e s c h i c h t l i c h e n Rückverweisen o d e r g a r i n den Verheißungen 
zu suchen haben, s o n d e r n i n e i n e r d e r p a r a d i g m a t i s c h e n 
Bundesschlußszenen i n n e r h a l b d e r D a r s t e l l u n g d e r H e i l s -
g e s c h i c h t e , a u f d i e d i e Rückverweise s i c h b e z i e h e n . D a b e i 
muß das Augenmerk s i c h v o r n e h m l i c h a u f d i e v o r s t a a t l i c h e 
Epoche r i c h t e n ; e i n m a l w e i l d i e G r u n d l e g u n g des Jahwever-
hältnisses, um d i e es s i c h b e i d e r K a t e g o r i e "Bund" i n j e -
dem F a l l e h a n d e l t , an den A n f a n g d e r G e s c h i c h t e des G o t t e s -
v o l k e s gehört; sodann, w e i l d i e b e i d e n aus d e r s t a a t l i c h e n 
Z e i t überlieferten Bundesschlüsse, d e r J o j a d a - B u n d 2 Kön 
11,17 und d e r J o s c h i j a - B u n d 2 Kön 23,1-3, späte Einschübe 
s i n d , d i e n i c h t das n o t w e n d i g e t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e 
E i g e n g e w i c h t b e s i t z e n 1 5 2 . I n d e r v o r s t a a t l i c h e n Z e i t a b e r 
g i b t es l e d i g l i c h v i e r Möglichkeiten, u n t e r denen d e r 
Abrahambund Gen 15,18 t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e i n Spätling 
1 5 1 S. Levin, aaO. 
1 5 2 S.o. S.104 Anm.117. 
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i s t 1 5 3 , d e r S i n a i b u n d Ex 2 4 1 5 4 und d e r Moabbund Dtn 26-27 
a b e r den B e g r i f f rPlü ursprünglich n i c h t verwenden. Es 
b l e i b t d e r Sichembund J o s 24. 
19. J o s 24: D i e Königswahl Jahwes 
D i e Bedeutung von J o s 24 für d i e E n t s t e h u n g d e r a l t t e s t a -
m e n t l i c h e n B u n d e s t h e o l o g i e i s t von L.Ferlitt ausführlich 
d a r g e s t e l l t worden, ebenso " d i e l i t e r a r i s c h e F i k t i o n des 
B e r i c h t s " 1 5 5 . Wie s o n s t h a n d e l t es s i c h auch b e i d i e s e m 
Schlüsseltext n i c h t um den N i e d e r s c h l a g e i n e s h i s t o r i s c h e n 
E r e i g n i s s e s , s o n d e r n um d i e grundsätzliche B e s i n n u n g I s r a -
e l s a u f das Verhältnis zu se i n e m G o t t , d i e an den h e i l s -
g e s c h i c h t l i c h e n K a i r o s v e r l e g t i s t , a b e r d i e G e s t a l t u n g 
d i e s e s Verhältnisses i n d e r Gegenwart zum Z i e l h a t . Wie i n 
J e r 7,22-23, im U r d e k a l o g und im Sch ema i s t auch i n J o s 24 
das Gottesverhältnis a l s s o l c h e s , n i c h t a b e r d e r G e s e t z e s -
gehorsam d e r ursprüngliche G e g e n s t a n d . Bundesschluß und 
G e s e t z e s p r o k l a m a t i o n V. 25 s i n d n a c h g e t r a g e n , w i e aus d e r 
z e i t l i c h e n Verknüpfung K i n n ü 1 3 und d e r örtlichen V e r -
knüpfung DDün h e r v o r g e h t 1 5 6 . S t a t t d e s s e n r e z i t i e r t das 
V o l k i n V. 18b g e r a d e z u das Sch ema, w i e auch i n V. 13-14a 
d e u t l i c h e E n t l e h n u n g e n aus Dtn 6 zu e r k e n n e n s i n d . 
Der Grundtext umfaßt i n der zweiten Hälfte des K a p i t e l s , d i e für 
unsere F r a g e s t e l l u n g d i e entscheidende i s t , l e d i g l i c h V. 14a.15a(bis 
I T n y i l ) .b-16.18b.22. Die Einschübe V. 14b und V. 23-24, d i e d i e Umkehr 
von den anderen Göttern p r o p a g i e r e n und damit den geschehenen A b f a l l 
v o r a u s s e t z e n , gehören der Sache nach zusammen. V. 14b i s t an der 
Wiederaufnahme von V. 14a, V. 23 an dem u n v e r m i t t e l t e n W i e d e r e i n t r i t t 
i n d i e Josuarede a l s Zusatz zu erkennen. Auch der eingeschobene Rede-
gang V. 19-21 endet i n Wiederaufnahme, nämlich von V. 18b. D i e s e r 
V o r a u s b l i c k auf d i e G e s c h i c h t e des Ungehorsams, so b e r e c h t i g t er i s t , 
stört d i e Szene e r h e b l i c h . V. 17 nimmt d i e Begründung der E n t s c h e i -
dung aus V. 18b vorweg, um s i e mit einem Abriß der H e i l s g e s c h i c h t e 
zu u n t e r s t r e i c h e n - e i n Echo auf d i e Jahwerede i n der e r s t e n Hälfte 
des K a p i t e l s . Auch V. 15a(ab DN) g r e i f t auf d i e e i n l e i t e n d e Jahwerede 
zurück. Der Zusatz, der unter den anderen Göttern d i e A l t e r n a t i v e 
" d i e Götter der Vorväter j e n s e i t s des E u f r a t oder d i e Götter der 
Landesbewohner" a u f t u t , b r i n g t d i e ursprüngliche und e i g e n t l i c h e 
A l t e r n a t i v e "Jahwe oder d i e anderen Götter" aus dem L o t . An den nach-
getragenen Bundesschluß V. 25 s i n d später d i e Aufzeichnung des Geset-
zes V. 26a ( v g l . Ex 24,4) und d i e A u f r i c h t u n g e i n e s s t e i n e r n e n s t a t t 
1 5 3 S.u. S.247-250. Der Noach- und der Abrahambund der P r i e s t e r s c h r i f t 
scheiden von v o r n h e r e i n aus, s.u. S.228-234. 
1 5 4 Dazu Levin, aaO. 
1 5 5 Bundestheologie im A l t e n Testament 239-284. 
1 5 6 Die P a r a l l e l e Ex 15,25 hängt von Jos 24,25 ab. 
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der menschlichen Zeugen V. 26b-27a.27b angeschlossen worden. Ursprüng-
l i c h f o l g t e auf d i e V e r p f l i c h t u n g des V o l k e s V. 22 s o g l e i c h d i e Ent-
las s u n g V. 28 . 
"Der K l a r t e x t d e r Szene" ( L . P e r l i t t 1 5 7 ) h a t e i n m a l f o l g e n d e r -
maßen g e l a u t e t : 
(Josua:) '"Und nun, fürchtet Jahwe und d i e n t ihm i n A u f r i c h t i g k e i t 
und Treue! Wenn es euch aber mißfällt, Jahwe zu dienen, wählt euch 
heute, wem i h r d i e n e n w o l l t . Was mich und mein Haus angeht, wir 
wollen Jahwe dienen.' Da antwortete das V o l k und sagte: 'Es l i e g t 
uns f e r n , Jahwe zu v e r l a s s e n und anderen Göttern zu d i e n e n . Auch 
wir w o l l e n Jahwe dienen; denn er ist unser Gottl* Da sagte Josua 
zu dem V o l k : 'Ihr s e i d Zeugen gegen euch s e l b s t , daß i h r euch Jahwe 
erwählt habt, ihm zu dienen.' S i e sagten: 'Wir s i n d Zeugen!' 
Und Josua schloß e i n e n Bund mit dem V o l k an jenem Tage und 
e r l e g t e ihm Ordnung und Recht auf i n Sichern." 
D i e B e s o n d e r h e i t , d i e J o s 24 von den übrigen Schlüsseltex-
t e n d e r B u n d e s t h e o l o g i e u n t e r s c h e i d e t , i s t n i c h t d i e V e r -
p f l i c h t u n g a u f das H a u p t g e b o t , das i n G e s t a l t des Sch ma 
r e z i t i e r t i s t , s o n d e r n d e r Umstand, daß d i e V e r p f l i c h t u n g 
a l s G o t t e s w a h l d a r g e s t e l l t i s t : I s r a e l wählt h i e r i n f r e i e r 
E n t s c h e i d u n g Jahwe zu se i n e m G o t t . E i n e s o l c h e D a r s t e l l u n g 
i s t r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h ohne F r a g e u n s i n n i g . D i e an-
g e d e u t e t e F r e i h e i t kann I s r a e l h i s t o r i s c h n i e gehabt haben, 
und t h e o l o g i s c h s o l l t e es s i e n i c h t haben. Wie e i n e s o l c h e 
G o t t e s e n t s c h e i d u n g , wenn s i e s t a t t g e f u n d e n h a t , tatsächlich 
v e r l a u f e n i s t , l e h r t d i e O p f e r p r o b e des E l i j a , e i n für d i e 
R e l i g i o n s g e s c h i c h t e I s r a e l s u n g l e i c h b e d e u t e n d e r e r T e x t : 
Vom Wunder überwältigt, fällt das V o l k zu Boden und b e k e n n t : 
"Jahwe i s t d e r G o t t ! Jahwe i s t d e r G o t t ! " (1 Kön 18,39) 1 5 8 . 
D i e W a h l f r e i h e i t z w i s c h e n Jahwe und an d e r e n Göttern w i r d 
b e i s o l c h e r G e l e g e n h e i t n i c h t eingeräumt, s o n d e r n , w i e denn 
auch a n d e r s , v e r n i c h t e t . I n J o s 24 w i r d d e s h a l b d i e Wahl, 
ebenso merkwürdig w i e u n v e r m e i d l i c h , a l s N i c h t - N i c h t - W a h l 
v o l l z o g e n : I s r a e l v e r p f l i c h t e t s i c h , Jahwe n i c h t zu ver-
lassen, um a n d e r e n Göttern zu d i e n e n . E i n e s o l c h e V e r p f l i c h -
t u n g kann r e c h t e n s n i c h t a l s "Wahl" (Inn) b e z e i c h n e t werden 
- und dennoch w i r d s i e es (V. 15.22 ) . Was i s t d e r Grund? 
Wieder dürfte d i e U n s t i m m i g k e i t a u f d e r Verwendung e i n e s 
für e i n e andere G e l e g e n h e i t g e s c h a f f e n e n M u s t e r s b e r u h e n . 
Die T r e u e v e r p f l i c h t u n g a u f Jahwe dürfte a l s G o t t e s w a h l d a r -
g e s t e l l t s e i n , w e i l d a b e i e i n a n d e r e r W a h l a k t v o r Augen 
ges t a n d e n h a t . Im K o n t e x t des A l t e n T e s t a m e n t s g i b t es d a -
1 5 7 AaO. 256. 
1 5 8 Auf die Vergleichbarkeit hat Smend, Die Bundesformel 17, unter 
Verweis auf v.Rad, Theologie des Alten Testaments I I 31, hingewiesen. 
Die ursprüngliche Szene hat wahrscheinlich nur 1 Kön 18,21-22aa.23 
(ohne t P W by >mui) .24 .26a (ohne Dn!? in j IKJK) . 30.33-35a .36 (nur eun 
ION'! .. IIV ^ N) .37aa.38aa.39 umfaßt. 
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für nur e i n e e i n z i g e Möglichkeit: D i e G o t t e s w a h l w i r d nach 
dem V o r b i l d d e r Königswahl v o l l z o g e n . J o s 24 b e r i c h t e t den 
U r s p r u n g d e r T h e o k r a t i e . 
Gegen d i e s e Deutung kann man einw e n d e n , daß d i e Bestimmung 
zum König i n d e r G e s c h i c h t e des Südreichs ausschließlich, 
im N o r d r e i c h d i e längste Z e i t n i c h t d u r c h Wahl, s o n d e r n 
d u r c h d i e E r b f o l g e g e r e g e l t wurde; wo hi n g e g e n im N o r d r e i c h 
d i e E r b f o l g e u n t e r b r o c h e n i s t , g e s c h a h d i e s d u r c h g e w a l t -
same U s u r p a t i o n , d i e ebensowenig d i e f r e i e W a h l e n t s c h e i d u n g 
des V o l k e s oder d e r Ältesten z u r V o r a u s s e t z u n g h a t t e . I n 
den wenigen Fällen a b e r , wo man m i t e i n e r halbwegs f r e i e n 
Bestimmung des Königs r e c h n e n kann ( R i 9,6; 1 Sam 11,15; 
2 Sam 2,4; 5,3; 15,1-12; 1 Kön 12,20; 16,16.21), f e h l t d e r 
B e g r i f f Inn "wählen". Es g i b t j e d o c h e i n e Ausnahme: den 
B e r i c h t von S a u l s Königswahl 1 Sam 10,17-27*. M i t ihm l i e g t 
e i n S o n d e r f a l l v o r : S a u l w i r d n i c h t d u r c h das V o l k gewählt, 
so n d e r n aus dem V o l k d u r c h Jahwe erwählt, T . v e i j o l a h a t 
den A b s c h n i t t gründlich u n t e r s u c h t und s e i n e d u r c h und 
d u r c h r e d a k t i o n e l l e H e r k u n f t a u f g e d e c k t 1 5 9 . V e r f a s s e r i s t 
d e r prokönigliche E r s t r e d a k t o r des d e u t e r o n o m i s t i s c h e n 
G e s c h i c h t s w e r k s ( D t r H , z w i s c h e n 560 und 539 ) , d e r an d i e s e r 
S t e l l e , am e r s t e n B e g i n n des k o n t i n u i e r l i c h e n Königtums 
i n I s r a e l / J u d a , d i e Einlösung des d e u t e r o n o m i s c h e n Königs-
g e s e t z e s Dtn 17,14-20* b e r i c h t e n und damit d i e E i n r i c h t u n g 
d e r M o n a r c h i e a l s g o t t g e w o l l t h e r a u s s t e l l e n w i l l ( v g l . be-
s o n d e r s Dtn 17,15 m i t 1 Sam 10,24) 1 6 0 . D i e Verwendung des 
B e g r i f f s Inn g e s c h i e h t i n A n l e h n u n g an d i e d e u t e r o n o m i s c h e 
Erwählungstheologie. Zur G e s t a l t u n g d e r Szene h a t d e r Re-
d a k t o r neben Dtn 17 a u f d i e E n t l a r v u n g Achans J o s 7,16-
1 8 1 6 1 , a u f d i e P e r s o n e n b e s c h r e i b u n g S a u l s 1 Sam 9,2 und a u f 
d i e Königsproklamation Salomos 1 Kön 1,39 zurückgegriffen. 
I n J o s 24 i s t d i e Königswahl S a u l s d u r c h Jahwe, s e l b s t be-
r e i t s h e i l s g e s c h i c h t l i c h e K o n s t r u k t i o n , e i n i g e Z e i t nach 
d e r E r s t r e d a k t i o n D t r H , etwa gegen Ende des 6. J h . s , zum 
V o r b i l d d e r G o t t e s w a h l Jahwes d u r c h I s r a e l geworden. D i e 
Begründung d e r T h e o k r a t i e w i r d a u f d i e s e Weise d e r Begrün-
dung d e r M o n a r c h i e a n t i t h e t i s c h v o r a n g e s t e l l t . Neben dem 
Ve r b I h ü i s t d i e Abhängigkeit aus d e r S z e n e n b e s c h r e i b u n g 
1 5 9 Das Königtum i n de r B e u r t e i l u n g der deu t e r onom i s t i s chen H i s t o r i o -
g r aph i e 39-52. "Der ganze A b s c h n i t t ha t o f f e n b a r das Z i e l , Sau l a l s 
Jahwes E rwäh l t en d a r z u s t e l l e n " (S.49) . Grund legend i s t d i e E i n s i c h t , 
daß der k ö n i g s k r i t i s c h e Kommentar V . 18(ab MD)-19a.b(nur n n y i ) , dessen 
deu t e r onom i s t i s c he He rkun f t außer F rage s t e h t , e ine spä tdeu te ronomi -
s t i s c h e Ergänzung i s t (S.41-48) . Durch de ren Ausg l i ede rung w i rd daher 
n i c h t d i e v o r r e d a k t i o n e l l e He rkun f t des Üb r i g en erwiesen, sondern d i e 
M ö g l i c h k e i t f r ü h d e u t e r o n o m i s t i s c h e r En t s tehung des p r o k ö n i g l i c h e n 
Tex tes t u t s i c h a u f . 
1 6 0 S . o . S . 86 . 
1 6 1 So b e r e i t s Noth, Ü b e r l i e f e r u n g s g e s c h i c h t l i c h e S tud i en 58. 
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V. 1a.bß zu e r s e h e n 1 6 2 , d i e m i t d e r Szene von 1 Sam 10,19b-
20 und nur m i t d i e s e r Szene w e i t g e h e n d übereinstimmt. B e i -
desmal s i n d es " a l l e Stämme I s r a e l s " (^NieP "»omy ^D) , d i e 
nach M i z p a / S i c h e m v e r s a m m e l t werden und v o r Jahwe/Gott h i n -
t r e t e n (D>n^K/mn* ">:i£i^  h i t p . ) . D i e A u f s t e l l u n g a l l e r 
Stämme v o r Jahwe h a t i n 1 Sam 10 i h r e n genauen S i n n d u r c h 
das L o s v e r f a h r e n , das aus J o s 7 übernommen i s t - i n J o s 24 
i s t s i e eher w u n d e r l i c h 1 6 3 . Aufschlußreich i s t f e r n e r d i e 
o f f e n b a r bewußt vorgenommene L o k a l i s i e r u n g des "Landtags 
von Sichern": 
"Weder das Josuabuch im ganzen noch d i e d a r i n e n t h a l t e n e ältere 
Landnahmeüberlieferung b e r e i t e n d i e große Abschlußszene ausgerech-
net i n Sichern v o r " . "Die Nennung Sichems i n einem .. Tex t von so 
grundsätzlichem Gewicht muß i h r e Ursache haben" (L.Perlitt'* 6'*) . 
I n d i e s e r E i n z e l h e i t w e i c h t J o s 24 von 1 Sam 10 ab, um doch 
um so mehr beim Thema zu b l e i b e n . Im Zusammenhang des deu-
t e r o n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w e r k s g i b t es nämlich l e d i g l i c h 
z wei nennenswerte Überlieferungen, d i e i n Sichern i h r e n O r t 
h a b e n 1 6 5 . B e i d e s i n d so eindrücklich, daß d e r L e s e r von J o s 
24 s i e s o g l e i c h a s s o z i i e r t haben muß: I n Sichern g e s c h i e h t 
d i e Erhebung A b i m e l e c h s zum König ( R i 9 ) , und i n Sichern 
kommt ganz I s r a e l zusammen, um Rehabeam zum König zu ma-
chen - w e n n g l e i c h es s i c h an O r t und S t e l l e e i n e s a n d e r e n 
b e s i n n t (1 Kön 1 2 ) . Das T e r t i u m : Sichern i s t d e r O r t , wo 
Könige gemacht werden. I n d i e s e r Bedeutung h a t Sichern im 
A l t e n Testament n i c h t s e i n e s g l e i c h e n . I n s b e s o n d e r e 1 Kön 12 
1 6 2 Jos 24,Iba i s t von Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs 133, 
a l s Zusatz aus 23,2 erkannt worden. _ 
1 6 3 mn"> tmb W> h i t p . s o n s t 1 Sam 10,19 -*{ ^ ? ' . I j o b 41,2 i n n e r -
h a l b der Gottesrede i s t im Sinne von " s t a n d h a l t e n " anders gebraucht. 
1 6 4 Bundestheologie im A l t e n Testament 247.273. V g l . auch S.266: "Daß 
Sichern i n den D i e n s t der T h e o l o g i e von Jos 24 genommen wird, i s t m i t 
dem Verweis auf d i e H e i l i g k e i t des Or t e s .. n i c h t von f e r n e erklärt, 
denn h e i l i g e Orte gab es r e i c h l i c h . " D i e s e e x e g e t i s c h zwingenden F e s t -
s t e l l u n g e n geben Perlitts schließlicher Auskunft etwas V e r z w e i f e l t e s : 
"Welchen A s s o z i a t i o n s w e r t Sichern für d i e Z e i t g e n o s s e n h a t t e , läßt s i c h 
natürlich n i c h t mehr genau e r m i t t e l n " (S.275). Wenn Jos 24 eine l i t e -
r a r i s c h e F i k t i o n i s t , e r g i b t der A s s o z i a t i o n s w e r t s i c h n i c h t aus den 
h i s t o r i s c h e n Umständen, sondern aus dem l i t e r a r i s c h e n Kontext. Und der 
i s t für d i e damaligen Z e i t g e n o s s e n und uns d e r s e l b e : das A l t e T e s t a -
ment . 
1 6 5 Außerhalb von Jos-Kön i s t a l s w e i t e r e Sichem-Überlieferung nur 
noch der Umkreis von Gen 34 zu nennen. In Gen 35,2-4 l i e g t , ermöglicht 
durch d i e E i n h e i t des O r t e s , eine sekundäre l i t e r a r i s c h e Übertragung 
der Szene von Jos 24 auf den Ahnvater des Zwölf-Stämme-Gottesvolkes 
v o r . Außer an Jos 24,23 hängt d i e Szene an Gen 28,20-21 und Ex 32,2-3. 
"Die W a l l f a h r t von Sichern nach B e t h e l " (A.Alt) gehört zu den Akten 
der Forschungsgeschichte. 
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dürfte u n t e r d i e s e m G e s i c h t s p u n k t für d i e L o k a l i s i e r u n g 
von J o s 24 maßgebend gewesen s e i n . Denn z w i s c h e n b e i d e n 
T e x t e n b e s t e h t e i n e n e g a t i v e W e c h s e l b e z i e h u n g : Das König-
tum Jahwes über I s r a e l , das i n Sichern begründet w i r d , w i r d 
i n Sichern d u r c h d i e E n t s c h e i d u n g für das m e n s c h l i c h e König-
tum, noch dazu das Königtum Jerobeams, v e r w o r f e n 1 6 6 . A u f 
J o s 24 b e z i e h t s i c h auch d e r G i d e o n s p r u c h R i 8,22-23, m i t 
dem das Königtum A b i m e l e c h s i n Sichern a l s A b f a l l v o n d e r 
T h e o k r a t i e g e d e u t e t w i r d 1 6 7 . J o s 24 gehört d a m i t i n den 
Zusammenhang e i n e r B e a r b e i t u n g s t e n d e n z , d i e s i c h neben 
R i 8,22-23 m i t dem E i n b a u d e r königskritischen J o t a m - F a b e l 
R i 9,8-15a einschließlich i h r e s r e d a k t i o n e l l e n U m f e l d s R i 
9,7.15b-16a.19ba.20a.23.25.42-43 1 6 8 und m i t d e r a b w e i s e n -
den Kommentierung des Königsbegehrens 1 Sam 8 (V. 6a.7b. 
9b-22aa u n t e r Verwendung des s o g e n a n n t e n "Königsrechts" 
V. 11b.13-14.16(ohne DD^IIQn U N I ) 1 6 9 ) zu Wort m e l d e t . 
H i s t o r i s c h e r H i n t e r g r u n d d i e s e r t h e o l o g i s c h - l i t e r a r i s c h e n 
Königskritik i s t das Ende d e r H o f f n u n g a u f d i e W i e d e r h e r -
s t e l l u n g des judäischen Königtums u n t e r dem E i n d r u c k d e r 
K o n s o l i d i e r u n g d e r p e r s i s c h e n Macht i n Palästina. Wie w i r 
h e u t e w i s s e n , war noch d i e e x i l i s c h e E r s t f a s s u n g des deu -
t e r o n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w e r k s von d i e s e r H o f f n u n g n a c h -
drücklich b e s t i m m t 1 7 0 . D i e Bundesgemeinde des z w e i t e n 
1 6 6 Das Königtum der Davididen wurde bekanntlich nicht a l s anti-theo-
k r a t i s c h aufgefaßt, was i n der Schlüsselstellung Davids für die Ge-
schichtsdarstellung des deuteronomistischen Geschichtswerks und i n der 
seither i n verschiedenen Ausprägungen bestehenden Davidhoffnung seinen 
Grund hat. Die Chronik zeichnet geradezu das B i l d einer theokratischen 
Monarchie der Davididen. Darum wurde die Unvereinbarkeit von Theokra-
t i e und Monarchie an Abimelech, Saul und dem Königtum des Nordreichs 
d a r g e s t e l l t . In diesen Fällen i s t die ursprünglich prokönigliche Hal-
tung des deuteronomistischen Geschichtswerks zu Beginn der persischen 
Z e i t ins Gegenteil verkehrt worden. 
1 6 7 Zur Auslegung s. Veijola, aaO. 100-103. 
1 6 8 Die Quelle i n R i 9 i s t auf V. 1 .2 (ohne "Oü b3) .3.6.26.28aa 
(ohne DDü >m) . 29-39aa . 39b-41 .50.51 (ohne *pyn .52-54 beschränkt, 
Der Erstredaktor des deuteronomistischen Geschichtswerks (DtrH) hat V. 
22 und 55 hinzugefügt. Nächstjüngere Schicht i s t die königskritische 
Bearbeitung vom Ende des 6. Jh.s, die si c h um die Jotam-Fabel rankt 
(s.o.). Die weiteren, umfangreichen Ergänzungen des Ka p i t e l s sind größ-
t e n t e i l s mit der Vergeltungsthematik befaßt, wie s i e für die p r i e s t e r -
l i c h e und chronistische Theologie kennzeichnend i s t . 
1 6 9 Zur Deutung des Königsrechts s. Smend, Der Ort des Staates im Alten 
Testament 252f. mit Anm.36. Der Grundbestand von 1 Sam 8 stammt vom 
deuteronomistischen Erstredaktor DtrH: V. 1.3-5.6b-7a.22aßb . Dieser 
Text i s t proköniglich, unter Rückbezug auf Dtn 16,19; 17,14.15. Die 
königskritische Bearbeitung einschließlich des Königsrechts (s.o.) 
schließt a l s nächstjüngere Schicht daran an. V. 8-9a sind spätdeutero-
nomistischer Zusatz, betreffend die Übertretung des Ersten Gebots. 
Die Einzelheiten zu den Söhnen Samuels V. 2 sind ganz spät. 
Das Königtum Jahwes 119 
Tempels überwand den V e r l u s t d e r H o f f n u n g a u f das Königtum 
m i t d e r V o r s t e l l u n g , daß Jahwe s e l b s t d e r König über I s r a e l 
s e i . Dafür k o n n t e s i e an d i e g e m e i n s e m i t i s c h e und auch im 
v o r e x i l i s c h e n J u d a vorhandene V o r s t e l l u n g vom Königtum 
G o t t e s anknüpfen, d i e f r e i l i c h so v e r s t a n d e n i h r Wesen 
gründlich w a n d e l t e und etwas u n m i t t e l b a r V e r p f l i c h t e n d e s 
e r h i e l t 1 7 1 . F o r t a n mußte d i e E i n r i c h t u n g des m e n s c h l i c h e n 
Königtums a l s Sünde gegen das Hauptge b o t e r s c h e i n e n . 
20. Der B e g r i f f IP in 
D i e E i n s e t z u n g Jahwes a l s König, m i t d e r I s r a e l s i c h a u f 
das H a u p t g e b o t v e r p f l i c h t e t , i s t i n dem h e i l s g e s c h i c h t -
l i c h e n P a r a d i g m a J o s 24 abschließend zusammengefaßt i n den 
Bundesschluß V. 25. D i e Wendung m i n ni!D " e i n e n Bund/Ver-
t r a g schließen" i s t i n d i e s e m k u r z e n N a c h t r a g z u r Szene 
der G o t t e s w a h l zum e r s t e n m a l i n t h e o l o g i s c h e m S i n n e a u f 
Jahwe übertragen, d.h. m e t a p h o r i s c h g e b r a u c h t . P r o f a n e s 
V o r b i l d i s t , d e r i n s z e n i e r t e n Königswahl gemäß, d e r judäi-
sche Königsvertrag gewesen. 
n>13, a u f Jahwe übertragen g e b r a u c h t , i s t e i n e d e r w i c h t i g -
s t e n M e t a p h e r n d e r religiösen S p r a c h e des A l t e n T e s t a m e n t s . 
Daß d i e s e r religiöse B e g r i f f m e t a p h o r i s c h e n C h a r a k t e r h a t , 
i s t aus dem N e b e n e i n a n d e r des p r o f a n e n und des religiösen 
S p r a c h g e b r a u c h s zu e r s e h e n . D i e s e F e s t s t e l l u n g schließt 
e i n , daß p r o f a n e r und religiöser S p r a c h g e b r a u c h b e g r i f f s -
g e s c h i c h t l i c h n i c h t gleichursprünglich s i n d , v i e l m e h r d e r 
p r o f a n e ursprünglich i s t , d e r religiöse sekundär. Dem-
e n t s p r e c h e n d muß d i e b e g r i f f s g e s c h i c h t l i c h e U n t e r s u c h u n g 
p r o f a n e n und religiösen S p r a c h g e b r a u c h u n t e r s c h e i d e n und 
beim p r o f a n e n i h r e n Ausgang nehmen. 
1 7 0 D i e s e für d i e R e k o n s t r u k t i o n der a l t t e s t a m e n t l i c h e n L i t e r a t u r - und 
R e l i g i o n s g e s c h i c h t e grundlegende E i n s i c h t i s t Veijola, Die ewige Dyna-
s t i e , und d e r s . , Das Königtum i n der B e u r t e i l u n g der d e u t e r o n o m i s t i s c h e n 
H i s t o r i o g r a p h i e , , zu verdanken. Wie d a r a u f h i n d i e Haltung des A l t e n 
Testaments gegenüber dem Königtum heute zu sehen i s t , h a t Smend, aaO., 
zusammenfassend d a r g e s t e l l t . 
1 7 1 Zum Königtum Jahwes im v o r e x i l i s c h e n I s r a e l / J u d a s. Eißfeldt, Jahwe 
a l s König, der auch auf den Wandel zwischen der vormosaischen und der 
mosaischen V o r s t e l l u n g h i n w e i s t (wobei wir d i e C h i f f r e "Mose" a l s den 
Wechsel von der v o r e x i l i s c h e n N a t i o n a l r e l i g i o n zum t h e o l o g i s c h v e r a n t -
worteten Bundesglauben v e r s t e h e n , der s i c h am Ende des 6. Jh.s v o l l -
zogen h a t ) . Zur Da t i e r u n g des a n g e b l i c h ältesten Belegs für das König-
tum Jahwes i n Jes 6,5b s. Levin, Der S t u r z der Königin A t a l j a 7 5f. Anm. 
39. Der Zusammenhang zwischen dem Königtum Jahwes und dem E r s t e n Gebot 
i s t besonders d e u t l i c h i n den späteren Zusätzen Jos 24,14b.15a(ab OK). 
23-24 zu f a s s e n , f e r n e r i n R i 6,7-10; 10,11-16; 1 Sam 7,3-4; 8,8-9a; 
120 P r o f a n e r und religiöser Gebrauch von rP13 
"Nach bewährter Regel geht man b e i der A u f h e l l u n g e i n e s t h e o l o g i -
schen B e g r i f f e s von dem S i n n aus, den der B e g r i f f i n seinem untheo-
l o g i s c h e n und noch n i c h t t h e o l o g i s c h e n Gebrauch hat; und d i e s e Regel 
g i l t um so v e r b i n d l i c h e r , j e w i c h t i g e r der B e g r i f f i s t . ... Der 
B e g r i f f , u n t h e o l o g i s c h genommen, erschließt d i e Meinung des theo-
l o g i s c h e n B e g r i f f e s ; er t u t es auch dann, wenn d i e t h e o l o g i s c h e 
Meinung s i c h m i t der u n t h e o l o g i s c h e n des B e g r i f f e s n i c h t oder doch 
n i c h t völlig d e c k t " (L.Köhler"* 7 2) . 
D i e b e g r i f f s g e s c h i c h t l i c h e U n t e r s u c h u n g d a r f a l s o weder den 
religiösen S p r a c h g e b r a u c h a u f d i e G r e n z e n des p r o f a n e n be-
schränkt s e i n l a s s e n , noch umgekehrt den p r o f a n e n S p r a c h -
g e b r a u c h an dem sekundären Maßstab des religiösen messen. 
"In dem Maße, i n welchem der I P I 3 - B e g r i f f zum Ausdruck des Verhält-
n i s s e s von G o t t und Mensch gebraucht wird, rückt er i n e i n e n Zusam-
menhang, der i h n s e i n e n ursprünglichen B e r e i c h e n entfremdet. Der i n 
i h n gefaßte t h e o l o g i s c h e S t o f f e r g r e i f t von ihm B e s i t z . Dabei k e h r t 
s i c h das ursprüngliche Verhältnis um: e r s t i s t JP13 d i e Form, i n 
welcher man s i c h das Verhältnis Jahwe-Israel k l a r zu machen s u c h t . 
Nunmehr bemächtigt s i c h der I n h a l t der Form und baut s i e nach s e i -
nen Bedürfnissen aus. Damit e n t s t e h t e i n e Prägung des B e g r i f f e s , d i e 
s c h l e c h t e r d i n g s k e i n p r o f a n e s Seitenstück mehr kennt" (J.Begrich"* 7 3) . 
A n d e r s g e s a g t : D i e n">13 z w i s c h e n Menschen und d i e n"03 z w i -
s c h e n G o t t und Menschen i s t n i c h t e i n f a c h d a s s e l b e . Denn d i e 
n^lü z w i s c h e n Menschen v o l l z i e h t s i c h a u f e i n und d e r s e l b e n 
Ebene - w e n n g l e i c h d i e s e s e l t e n ausgewogen, s o n d e r n m e i s t 
i n d e r e i n e n o d e r d e r an d e r e n R i c h t u n g mehr o d e r minder ge-
n e i g t i s t -, d i e t P i n z w i s c h e n G o t t und Menschen dagegen 
übergreift v e r s c h i e d e n e Ebenen, z w i s c h e n denen e i n n o t w e n d i -
ges und unumkehrbares Gefälle b e s t e h t . 
D i e b e g r i f f s g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g w i r d häufig i n i h r e r 
Bedeutung n i c h t e r k a n n t und d e r n o t w e n d i g e U n t e r s c h i e d z w i -
s c h e n M e n s c h e n - m i n und Gottes-n"> 13 v e r w i s c h t . So kommt es 
au f d e r e i n e n o d e r a u f d e r an d e r e n S e i t e zu V e r z e r r u n g e n . 
Entweder mißt man den religiösen S p r a c h g e b r a u c h am Maßstab 
des p r o f a n e n : 
"Genau der profanen V o r s t e l l u n g vom Bunde entsprechend dachte man 
s i c h , daß Gott zu dem Volke i n e i n Bundesverhältnis g e t r e t e n s e i , 
i n dem beide P a r t e i e n gewisse V e r p f l i c h t u n g e n e i d l i c h übernehmen, 
das Volk, dem W i l l e n s e i n e s Gottes zu gehorchen, G o t t , jenem das 
Land Kanaan zu v e r l e i h e n und es s e i n e s Segens m i t a l l e n guten Gaben 
t e i l h a f t werden zu l a s s e n . ... Werden d i e V e r p f l i c h t u n g e n von e i n e r 
I0,18-19a. A l l d i e s e Texte s e t z e n Jos 24 b e r e i t s v o r a u s . 
1 7 2 T h e o l o g i e des A l t e n Testaments 44. V g l . d i e §§ 20 und 21 (S.43-
48) insgesamt, d i e , wenn auch i n E i n z e l h e i t e n korrekturbedürftig, e i n 
M u s t e r b e i s p i e l b e g r i f f s g e s c h i c h t l i c h e r D a r s t e l l u n g geben. 
1 7 3 B e r i t 64. 
Fehldeutungen von I P H 121 
der b e i d e n P a r t e i e n n i c h t g e h a l t e n , so g i l t der Bund a l s gebrochen" 
(E.Sellin^71*) . 
Oder man v e r s e t z t den p r o f a n e n S p r a c h g e b r a u c h u n t e r d i e Be-
dingunge n des religiösen: 
"rpm b e z e i c h n e t e i n Verhältnis, i n welches e i n Mächtiger e i n e n 
minder Mächtigen zu s i c h s e t z t ... Irgend e i n e a k t i v e Bedeutung des 
Empfängers w i r d von dem B e g r i f f n i c h t e i n g e s c h l o s s e n . Daß n">*l3 dem-
nach n i c h t einem z w e i s e i t i g e n V e r t r a g g l e i c h z u s e t z e n i s t , i n welchem 
zwei P a r t n e r s i c h g e g e n s e i t i g Rechte und P f l i c h t e n einräumen, dürfte 
d e u t l i c h s e i n " (J.Begrich'*' 7 5) . 
B e i d e s i s t i n g l e i c h e m Maße u n r i c h t i g . I n jüngerer Z e i t end-
l i c h h a t E.Kutsch über Begrich h i n a u s g e h e n d und noch o f f e n -
s i c h t l i c h e r a u f g r u n d t h e o l o g i s c h e r V o r e n t s c h e i d u n g e n d i e 
E i n s e i t i g k e i t zum ursprünglichen Wesenszug d e r n">13 e r -
klärt 1 7 6. Für Kutsch i s t IT'in 
" d i e V e r p f l i c h t u n g , d i e i c h s e l b s t übernehme, d i e i c h einem anderen 
a u f e r l e g e oder d i e g e g e n s e i t i g e V e r p f l i c h t u n g " 1 7 7 , 
so daß d e r Verhältnis-Aspekt a l s b e g r i f f s g e s c h i c h t l i c h e s 
S u p e r a d d i t u m e r s c h e i n t . Damit i s t , v e r e i n f a c h t g e s a g t , d i e 
B e g r i f f s e n t w i c k l u n g a u f den Kopf g e s t e l l t worden. Ob d e r 
e t y m o l o g i s c h e B e w e i s , m i t dem Kutsch s e i n e B e g r i f f s b e s t i m -
mung stützt, l e i s t e t , was ihm zugemutet w i r d , i s t f r a g -
l i c h 1 7 8 . D i e w e n i g e n B e l e g e , b e i denen für r p m k e i n 
1 7 4 T h e o l o g i e des A l t e n Testaments 94. 
1 7 5 B e r i t 58. Die A r t und Weise, wie Begrich S.56-61 unter den - s e i n e r 
A n s i c h t nach durchweg a l t e n - Belegen zwischen ursprünglichem e i n s e i t i -
gen und sekundärem g e g e n s e i t i g e n Verständnis der rPIÜ u n t e r s c h e i d e t , 
e n t z i e h t s i c h j e d e r Überprüfung. 
1 7 6 S. den Sammelband "Verheißung und Gesetz" sowie den zusammenfassen-
den A r t i k e l "rrnn berlt V e r p f l i c h t u n g " i n THAT I 339-352. 
1 7 7 Verheißung und Gesetz 39. Der t h e o l o g i s c h e Beweggrund, der Kutsch 
zu s einen t e i l w e i s e mühsamen Beweisführungen veranlaßt, l i e g t , wenn i c h 
r e c h t v e r s t e h e , d a r i n , d i e Jahwes m i t I s r a e l a l s e i n e n Akt gött-
l i c h e r F r e i h e i t zu denken. Das i s t ohne Frage r i c h t i g . B e i dem Verständ-
n i s a l s " V e r p f l i c h t u n g " w i r d rP"l3 jedoch zu e i n e r Sache des S e l b s t -
bezugs. Ob d i e s , auf d i e Jahwes m i t I s r a e l übertragen, ebenso 
r i c h t i g i s t ? 
178 »The t o t a l e f f e c t o f h i s ( s c . Kutschs) r e a s o n i n g depends v e r y con-
s i d e r a b l y on the p r o p o s a l to d e r i v e £>erlt from the (extremely r a r e , i f 
a t a l l e x i s t i n g ) r o o t brh 'see'". " A l l evidence suggests t h a t the 
e f f e c t i v e semantic f u n c t i o n o f berit was f a r removed from any sense 
t h a t can be d e t e c t e d by etymolgy; indeed, i t i s l i k e l y t h a t the seman-
t i c a n a l y s i s o f berit i t s e l f w i l l be more d e c i s i v e f o r the e t y m o l o g i c a l 
q u e s t i o n than the etymology can be f o r the understanding o f t h i s word" 
(Barr, Some Semantic Notes on the Covenant 24). V g l . schon Perlitt, 
Bundestheologie im A l t e n Testament 3 Anm.l: "Die Etymologie von IPIS 
e r g i b t für d i e F r a g e s t e l l u n g n i c h t s . " 
122 IPIS bezeichnet ursprünglich das Vertragsverhältnis 
Gegenüber angegeben und d i e n">*"in e i n e bloße S e l b s t v e r p f l i c h -
t u n g i s t , s i n d a l s sekundäres und zufälliges N e b e n g l e i s d e r 
B e g r i f f s g e s c h i c h t e zu e r w e i s e n 1 7 9 . I n s g e s a m t i s t es v e r -
f e h l t , i n d i e s e r Weise den t h e o l o g i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h zum 
Maßstab des Ganzen zu machen. 
Hält man s i c h an den p r o f a n e n S p r a c h g e b r a u c h , i s t zunächst 
f e s t z u s t e l l e n , daß n">13 i n s i c h e r v o r e x i l i s c h e m Zusammen-
hang nur etwa v i e r z e h n m a l vorkommt: 1 Sam 11,1-2; 2 Sam 3, 
21; 1 Kön 5,26b; 15,19; 20,34; 2 Kön 11,4.17*; J e s 28,15.18; 
Hos 10,4; 1 2 , 2 1 8 0 . Sämtliche B e l e g e gehören i n den p o l i t i -
1 7 9 Es handelt s i c h im wesentlichen um die Belege 2 Kön 11,17 — 23,3 — 
Jer 34,8-22. Ich habe an anderer S t e l l e nachgewiesen, daß i n 2 Kön 11, 
17 der Vertrag zwischen König und Volk nachträglich auf den Jahwebund 
Isr a e l s umgedeutet worden i s t (Levin, Der Sturz der Königin A t a l j a 59-
61; v g l . zuvor Noth, Das alttestamentliche Bundschließen im L i c h t e 
eines Mari-Textes 151f.) . Um den neuen Bezug des Bundes, der durch die 
Deutung entstanden i s t , unmißverständlich zu machen, führt der Bearbei-
ter ihn eigens aus: Inhalt des Bundes i s t nunmehr, "Jahwes Volk zu 
sein" . Mit dieser Ausführung wird das durch die Verpflichtung i n einer 
IPIü in jedem Fall begründete Verhältnis, hi e r also das Verhältnis zu 
Jahwe, a l s der besondere Inhalt dieser IPIU h e r a u s g e s t e l l t . Das bri n g t 
mit s i c h , daß der Verhältnis-Aspekt aus dem Bedeutungsfeld n">*i:i her-
a u s g e s t e l l t wird: Er geht ihm verloren. rP*l3 n*13 i n 2 Kön 11,17 heißt 
nicht mehr: "sich durch eigene oder fremde oder gegenseitige V e r p f l i c h -
tung i n ein Verhältnis setzen oder setzen lassen", sondern a l l e i n : 
"sich einer Verpflichtung unterziehen", nämlich eben jener, s i c h ins 
Verhältnis zu setzen, h i e r : "Jahwes Volk zu se i n " . Die Folge dieser 
unwillkürlichen Begriffsverschiebung z e i g t s i c h i n 2 Kön 23,3. Der von 
Joschija nach der Auffindung des Gesetzbuches geschlossene Bund i s t , 
wie aaO. 71 Anm.30 nachgewiesen, eine Kopie des Jojadabundes aus 2 Kön 
11,17. Hier i s t von Bundespartnern keine Rede mehr. Obwohl das Verhält-
nis zu Jahwe den Hintergrund b i l d e t , bedeutet Joschijas Bundesschluß 
nichts a l s die Selbstverpflichtung, dem aufgefundenen Gesetz zu gehor-
chen. 
1 8 0 Zu einigen der üblicherweise für a l t gehaltenen Belege ( v g l . die 
Aufstellung von Kutsch i n THAT I 341): Gen 26,28b i s t Zusatz i n J . Die 
P a r a l l e l e 21,27 - 32 i s t von 26,28 abhängig. Gen 31,44 i s t mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ebenfalls nachjahwistisch. Der Bund zwischen David 
und Jonatan i s t i n 1 Sam 18,3 an der Wiederholung V. 3b *- V. lb a l s 
Zusatz zu erkennen, ebenso i n 22,8a(ab niDÜ) an der Wiederaufnähme 
"OTN UN r\b>> ... •pNl. Daraufhin kann auch der Rückverweis 20,8 nic h t 
a l t sein, verbinde 20,7 mit 10. 1 Sam 23,18 wurde von Veijola, Die 
ewige Dynastie 88-90, dem deuteronomistischen Grundredaktor zugewiesen, 
stammt also aus e x i l i s c h e r Z e i t . Der Bund zwischen David und Abner 
2 Sam 3,12b-13 i s t an der Wiederholung des ^ TßKb a l s Einschub zu er-
kennen; der ursprüngliche Faden verläuft von V. 12a nach V. 20. Die 
Erweiterungen stammen an dieser S t e l l e t e i l w e i s e wohl noch aus vor-
deuteronomistischer Z e i t . Dagegen setzt 2 Sam 5,3a3, wo im Zusammen-
hang der Salbung Davids zum König des Nordreiches der Königsbund nach-
Die "mannigfachen Nuancen" von rP13 123 
sehen B e r e i c h , w o b e i d i e Außenpolitik v o r h e r r s c h t . D a b e i 
b e z e i c h n e t r P13 ausnahmslos e i n Verhältnis z w i s c h e n z w e i 
P a r t e i e n , das a n g e s t r e b t , begründet, k o n s t a t i e r t o d e r ge-
b r o c h e n w i r d o d e r werden s o l l . Man w i r d d a h e r d i e ursprüng-
l i c h e Bedeutung von rplü am e h e s t e n a l s "Vertragsverhält-
n i s " zu bestimmen haben. 
Das Verhältnis z w i s c h e n den P a r t e i e n , d i e i n e i n e r v e r -
bunden s i n d , kann s e h r u n t e r s c h i e d l i c h s e i n . Es r e i c h t von 
völliger A u s g e w o g e n h e i t b i s zu äußerster Unausgewogenheit. 
Das Hebräische b r i n g t das zum A u s d r u c k . E i n e ausgewogene 
n">*i3, w i e s i e z w i s c h e n Salomo und H i r a m von T y r u s b e s t a n d 
(1 Kön 5,26b), w i r d von b e i d e n P a r t e i e n gemeinsam g e s c h l o s -
sen (Dn>^"J m i n i n i D ^ I ) . S i e b e s t e h t z w i s c h e n i h n e n C p n 
• p m ) , w i e z w i s c h e n A s a von J u d a und Ben-Hadad von Aram 
(1 Kön 1 5 , 1 9 ) . E i n e unausgewogene IT ' i n , w i e d i e h o f f n u n g s -
l o s u n t e r l e g e n e n Bewohner von J a b e s c h s i e von dem Ammoniter-
könig Nahasch e r b i t t e n (1 Sam 11,1-2) o d e r w i e Ahab s i e dem 
b e s i e g t e n Ben-Hadad von Aram gewährt (1 Kön 20,34) , w i r d 
von dem überlegenen P a r t n e r dem Gegenüber o k t r o y i e r t 
-1? r p m ) . Der von Abner angebotene V e r t r a g I s r a e l s m i t 
D a v i d (2 Sam 3,21 ) , d i e V e r t r a g s i n i t i a t i v e n E f r a i m s (Hos 
12,2) und d i e a n t i a s s y r i s c h e n K o a l i t i o n s b e s t r e b u n g e n J u d a s 
( J e s 28,15.18) b i l d e n d i e Z w i s c h e n s t u f e (Dy/nN n*nü m s ) . 
Man s i e h t , 
"der B e g r i f f von n>13 s c h l i e s s t an s i c h keineswegs d i e G l e i c h -
b e r e c h t i g u n g der b e i d e n P a r t e i e n i n s i c h " {R .Smend'* 8 1) , 
- und ebenso w e n i g schließt e r s i e a u s . I n f o l g e d e s s e n i s t 
" f P l l e i n i n mannigfachen Nuancen gebrauchtes Wort: zwei P a r t e i e n , 
g e t r a g e n w i r d , das d e u t e r o n o m i s t i s c h e D a v i d b i l d v o r a u s . Der Zusatz i s t 
an der verknüpfenden Wiederholung des O r t e s , am Wechsel des Subjekts 
und an dem f u g e n l o s e n Anschluß von V. b an V. aa zu erkennen. Hos 2,20 
i s t Z i t a t von Ez 34,25, s.u. S.244. Hos 8,1 w e i s t s i c h a l s d e u t e r o -
n o m i s t i s c h beeinflußt aus, s. Perlitt, Bundestheologie im A l t e n T e s t a -
ment 146-149. Die dunkle S t e l l e Hos 6,7 macht s i c h durch ähnlichen 
Sprachgebrauch verdächtig. Am 1,9 w i r d s e i t Wellhausen, Die k l e i n e n 
Propheten 69f., v e r b r e i t e t a l s Zusatz angesehen. Hos 10,4; 12,2 mögen 
b i s zum Erweis des G e g e n t e i l s a l s v o r e x i l i s c h g e l t e n . 
1 8 1 Lehrbuch der a l t t e s t a m e n t l i c h e n R e l i g i o n s g e s c h i c h t e 294. Dies g i l t 
für das deutsche "Bund" oder " V e r t r a g " n i c h t anders: Verträge s i n d nach 
I n i t i a t i v e i h r e s Zustandekommens und Bedeutung der vertragschließenden 
P a r t e i e n s e l t e n ausgewogen und müssen es n i c h t s e i n . Der w e c h s e l s e i t i g e 
Vertragsabschluß besagt n i c h t , daß d i e B e t e i l i g t e n für den V e r t r a g 
gleichursächlich s e i n oder g l e i c h e n Nutzen oder g l e i c h e P f l i c h t e n aus 
ihm haben müßten. Um e i n extremes B e i s p i e l zu nennen: Der V e r t r a g von 
V e r s a i l l e s war sehr wohl e i n V e r t r a g , wenngleich man i h n im Deutschen 
R e i c h m i t Recht a l s " D i k t a t " empfand. Man kann deshalb g e l e g e n t l i c h 
den E i n d r u c k haben, daß jene, d i e d i e G l e i c h s e t z u n g von f P i : i m i t "Ver-
t r a g " ablehnen, i h r eigenes Mißverständnis bekämpfen. 
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d i e s i c h vorher gleichgültig oder gar f e i n d s e l i g gewesen s i n d , gehen 
f e i e r l i c h e i n e Vereinbarung e i n : s i e versprechen, s i c h g e g e n s e i t i g 
Freund zu s e i n und im Wibti zu l e b e n ; s i e le g e n s i c h g e g e n s e i t i g 
P f l i c h t e n auf, oder der Schwächere übernimmt eine V e r p f l i c h t u n g , oder 
der Stärkere l e g t s i e s i c h f r e i w i l l i g auf u.s.w. Danach kann rp"l3 
heißen d i e f e i e r l i c h e Bundesschließung und das d a r i n Beschworene, das 
f e s t g e s t e l l t e Freundschaftsverhältnis, das dabei a u f e r l e g t e Gesetz, 
d i e d a r i n übernommene V e r p f l i c h t u n g " (H.Gunkel182). 
Man t u t n i c h t g u t d a r a n , d i e s e m annigfachen Nuancen zugun-
s t e n e i n e r h y p o t h e t i s c h e n U r s p r u n g s b e d e u t u n g einzuschränken. 
D i e V o r h e r r s c h a f t des e i n s e i t i g e n B u n d e s s c h l u s s e s , b e i dem 
d i e V e r t r a g s p a r t n e r i n e i n Subjekt-Objekt-Verhältnis t r e t e n , 
i s t a l l e i n i n d e r p o l i t i s c h e n P r a x i s begründet und b e s a g t 
n i c h t s über das Wesen d e r n">13 an s i c h 1 8 3 . 
Das S u b s t a n t i v rp-in i s t , nach d e r b i s h e r i g e n K e n n t n i s d e r 
s e m i t i s c h e n S p r a c h e n zu schließen, e i n e E i g e n h e i t des He-
bräischen 1 8 4. Außerhalb h a t man d i e Sache, n i c h t a b e r d i e s e n 
B e g r i f f . J . B a r r h a t jüngst a u f e i n i g e B e s o n d e r h e i t e n d e r 
Semantik h i n g e w i e s e n : 
"kärat berlt i s p r o b a b l y by f a r the most important and s t r i k i n g case 
o f idiom i n a l l b i b l i c a l H e b r e w " 1 8 5 . 
Für den i d i o m a t i s c h e n C h a r a k t e r d e r Wendung zeugt i h r e 
s p r a c h l i c h e U n d u r c h s i c h t i g k e i t ( " o p a c i t y " ) 1 8 6 sowie d e r Um-
s t a n d , daß m i n n i e m a l s e i n e n P l u r a l b i l d e t . Daraus f o l g t , 
daß es a u s s i c h t s l o s i s t , das s e m a n t i s c h e F e l d ausgehend von 
i r g e n d e i n e m "wörtlichen" S i n n von r p m zu umreißen. 
"From the p o i n t o f view o f semantic a n a l y s i s , we might do b e t t e r 
i f we supposed t h a t berit i s a p r i m i t i v e Hebrew noun, no more 
'derived' from a n y t h i n g e i s e than i s Jäb 'father'"187. 
182 Genesis 142f. 
1 8 3 Dies geht auch daraus hervor, daß d i e Terminologie im engeren Sinne, 
nämlich d i e Wendung n m niD, i n a l l e n möglichen Fällen von Bundes-
schlüssen u n t e r s c h i e d s l o s gebraucht wird: "Though one can seek to d i -
s t i n g u i s h covenants between God and man, between man and man, between 
equals, between g r e a t e r and l e s s e r , the verbs used with berit do not 
s p e c i f y these d i f f e r e n c e s , o r o n l y i n l i m i t e d cases: the common kärat 
berit f o r i n s t a n c e i s used i n d i f f e r e n t l y o f them a l l " {Barr, aaO. 33) . 
1 8 4 Die A b l e i t u n g von a k k a d i s c h b i r i t "zwischen", d i e Noth, Das a l t -
t e s t a m e n t l i c h e Bundschließen im L i c h t e eines Mari-Textes 147f., v o r -
geschlagen hat, s c h e i n t mir nach wie vor d i e größte W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
zu haben. Das Gegenargument, daß 1 ^ n>in i n diesem F a l l eine Tauto-
l o g i e wäre, i s t von Barr, aaO. 34, entkräftet worden: "By the time when 
the phrases with ben were formed, berit no l o n g e r meant 'between' and 
no one knew t h a t i t had had t h i s meaning." 
1 8 5 AaO. 27. 
186 "Those s c h o l a r s who o f f e r r e n d e r i n g s t h a t c a p i t a l i z e on the l i t e r a l 
v a l u e , such as 'cut a covenant', m i s r e p r e s e n t the normal semantic v a l u e 
IP in i s t p o l i t i s c h e r Terminus t e c h n i c u s 125 
S t a t t d e s s e n muß es umgekehrt d a r a u f ankommen, 
"den Sinn des B e g r i f f e s aus dem Zusammenhang des j e w e i l i g e n Kontextes 
zu erheben" (E.KutschA8B) . 
Beschränken w i r uns a u f d i e genannten v o r e x i l i s c h e n B e l e g e , 
e r g i b t s i c h e i n überraschend e i n d e u t i g e s B i l d . D i e V e r t e i -
l u n g e r w e i s t t P i n a l s e i n e n p o l i t i s c h e n B e g r i f f , und zwar 
so ausschließlich, daß man von einem p o l i t i s c h e n Terminus 
t e c h n i c u s s p r e c h e n kann. Im persönlichen w i e im religiösen 
B e r e i c h f e h l t m i n i n der a l t e n Z e i t vollständig. V o r h e r r -
schend i s t d e r Gebrauch i n d e r Außenpolitik. D o r t b e z e i c h -
n e t r P i n den Vasallitätsvertrag (1 Sam 11,1-2; 1 Kön 20,34; 
Hos 10,4; 12,2) o d e r , im F a l l e g l e i c h b e r e c h t i g t e r B e t e i l i -
gung, das Bündnis (2 Sam 3,21; 1 Kön 5,26b; 15,19; J e s 28, 
1 5 . 1 8 ( ? ) ) . Im B e r e i c h d e r I n n e n p o l i t i k i s t n">m an e r s t e r 
S t e l l e d e r Königsvertrag gewesen (2 Kön 11 , 1 7 * ) . 
21 . Der Königsvertrag a l s V o r b i l d des G o t t e s b u n d e s 
Der t h e o l o g i s c h - m e t a p h o r i s c h e Gebrauch von n">in, den w i r 
i n J o s 24,25 e r s t m a l s b e o b a c h t e n , h a t a l s s e i n V o r b i l d den 
Königsvertrag. D i e außenpolitischen Verträge, obwohl w e i t 
i n d e r M e h r z a h l und den Judäern spätestens s e i t d e r A s s y r e r -
z e i t geläufig, mögen zwar das Denken i n Vertragsschlüssen 
im a l l g e m e i n e n befördert haben; doch s c h e i d e n s i e a l s un-
m i t t e l b a r e V o r l a g e n a u s . Das Verhältnis zu Jahwe i s t für 
I s r a e l k e i n e äußere A n g e l e g e n h e i t gewesen. Auch i s t d e r 
L a n d t a g zu Sichern, a u f dem d i e e r s t e J a h w e - r P i n g e s c h l o s s e n 
w i r d , e i n d e u t i g genug a l s Königswahl d a r g e s t e l l t 1 8 9 . 
H i e r mag d e r Einwand aufkommen, daß d e r Königsvertrag, ge-
messen an d e r ausgedehnten V e r b r e i t u n g des t h e o l o g i s c h -
m e t a p h o r i s c h e n Gebrauchs von m i n , b e i w e i t e m zu s e l t e n 
b e l e g t i s t , a l s daß d i e s e A b l e i t u n g w a h r s c h e i n l i c h wäre. 
Er läßt s i c h entkräften. Das Königszeremoniell i n I s r a e l / 
J uda b e s t a n d aus e i n e r R e i h e von E i n z e l a k t e n , u n t e r denen 
d e r V e r t r a g z w i s c h e n König und V o l k n i c h t e i g e n s h e r v o r -
r a g t : S a l b u n g , P r o k l a m a t i o n , Königsvertrag, I n t h r o n i s a -
t i o n 1 9 0 . N i c h t j e d e r von i h n e n i s t a u f das Königtum G o t t e s 
i n Hebrew" (aaO. 28) . 
1 8 7 AaO. 35. 
188 Verheißung und Gesetz 5. 
189 "Der Gedanke der T h e o k r a t i e : Jahwe ist König (...) i s t dem des 
Gottesbundes nahe verwandt, so daß man den m i t G o t t geschlossenen Bund 
a l s einen Königsbund deuten d a r f " (Quell, ThWNT II 123) . 
1 9 0 A l s weitere Elemente s i n d zu nennen: Huldigung, Akklamation, Königs-
freude, Opfer und Gemeinschaftsmahl, s. Levin, Der S t u r z der Königin 
A t a l j a 91-94 . 
126 Die Königs-rPin im Rahmen des judäischen Königszeremoniells 
übertragbar. Während für das m e n s c h l i c h e Königtum d i e S a l -
bung n i c h t nur d e r A b f o l g e nach d i e e r s t e S t e l l e e innimmt, 
so daß s i e häufig summarisch für das ganze Königszeremoni-
e l l s t e h t 1 9 1 , kommen für das Königtum G o t t e s v o r n e h m l i c h 
d i e Königsproklamation, w i e s i e aus den Jahwe-König-Psalmen 
geläufig i s t , und eben d i e m i n i n B e t r a c h t . D i e S a l b u n g , 
d i e d i e E i n r i c h t u n g des Königtums a l s Übertragung d e r V o l k s -
souveränität a u f den Repräsentanten e r s c h e i n e n läßt, und 
d i e I n t h r o n i s a t i o n , d i e e i n e R e g i e r u n g i n d y n a s t i s c h e r E r b -
f o l g e v o r a u s s e t z t , s c h e i d e n a u s . I n f o l g e d e s s e n kommt der 
m i n , im Rahmen des judäischen Königszeremoniells e i n e 
Formalität u n t e r a n d e r e n , für das Königtum G o t t e s a n d e r e , 
g r u n d l e g e n d e B e d e u t u n g z u . 
D i e U r s a c h e , w e s h a l b d i e Königs-min im A l t e n Testament so 
s e l t e n b e l e g t i s t , l i e g t d a r i n , daß d i e Erhebung zum König 
i n nahezu a l l e n Fällen n u r summarisch b e r i c h t e t w i r d 1 9 2 . 
D i e S e l t e n h e i t d e r Erwähnung läßt a l s o e i n e n u n m i t t e l b a r e n 
Rückschluß a u f den h i s t o r i s c h e n S a c h v e r h a l t n i c h t z u . Nur 
im A u s n a h m e f a l l w i r d das Königszeremoniell i n den E i n z e l -
h e i t e n d a r g e s t e l l t . D a b e i z e i g t s i c h , daß d e r Königsvertrag 
zu s e i n e n regulären B e s t a n d t e i l e n gehört. E i n e s o l c h e Aus-
nahme i s t d i e Königserhebung des J o a s c h im Anschluß an den 
S t u r z d e r A t a l j a gewesen (2 Kön 11 1 9 3 ) . Es h a t den A n s c h e i n , 
daß b e i d i e s e r G e l e g e n h e i t n i c h t a l l e s m i t r e c h t e n Dingen 
zugegangen i s t , w e s h a l b d e r B e r i c h t um so mehr bemüht i s t , 
d i e Legitimität des Vorg a n g s a u f z u w e i s e n , indem e r - aus-
nahmsweise - das Königszeremoniell i n a l l e n E i n z e l h e i t e n 
aufführt, "wie es d e r B r a u c h " (V. 14) und dem L e s e r bekannt 
i s t . D a b e i nimmt " d e r Bund" z w i s c h e n König und V o l k (V. 17*) 
e i n e n e n t s c h e i d e n d e n P l a t z e i n . E r i s t im A b l a u f des Z e r e -
m o n i e l l s d i e V o r a u s s e t z u n g d e r I n t h r o n i s a t i o n . 
"Es s p r i c h t .. e i n i g e s dagegen, daß es s i c h damals um einen e i n m a l i -
gen Akt h a n d e l t e . Es h e r r s c h t e E i l e , dazu kam es gerade darauf an, 
b e i dem jungen König das Normale zu v o l l z i e h e n , damit s e i n e r Herr-
s c h a f t s e r g r e i f u n g später n i c h t s nachgesagt wurde. Deshalb wurden d i e 
Dinge j a v e r m u t l i c h auch a u f g e z e i c h n e t und s i n d uns e r h a l t e n " (N. 
Lohfink^91*) . 
Der Umstand, daß dem Bundesschluß d e r V o l l z u g d e r Salbung 
v o r a u s g e h t und e i n e B u n d e s v e r h a n d l u n g f e h l t , d e u t e t d a r a u f , 
daß d i e m i n im Rahmen des Königszeremoniells e i n e F o r m a l i -
tät gewesen i s t . Um so s i c h e r e r w i r d man den regelmäßigen 
Abschluß des Königsvertrags im v o r e x i l i s c h e n J u d a v o r a u s -
s e t z e n dürfen. 
1 9 1 R i 9,8; 1 Sam 15,17; 2 Sam 2,4; 5,3; 12,7; 19,11; 1 Kön 5,15; 19,15f. 
1 9 2 D i e Belege b e i Levin, aaO. 91. 
1 9 3 A n a l y s e des mehrfach g e s c h i c h t e t e n Textes b e i Levin, aaO. Zur 
L i t e r a r k r i t i k von V. 17 s. auch oben S.122 Anm.179. 
1 9 4 Dt 26,17-19 und d i e "Bundesformel" 551. 
D i e T P i n , übertragen auf das Gottesverhältnis 
Der Bundesschluß J o s 24,25, von J o s u a i n S t e l l v e r t r e t u n g 
Jahwes dem V o l k a u f e r l e g t (-*? m i n n i n ) , b e h a f t e t das V o l k 
b e i d e r V e r p f l i c h t u n g a u f das Hauptg e b o t (Dtn 6,4), um so 
das Verhältnis z w i s c h e n I s r a e l und Jahwe r e c h t s v e r b i n d l i c h 
f e s t z u s t e l l e n . I n dem vorg e g e b e n e n Zusammenhang gerät d e r 
Königsvertrag m i t Jahwe von A n f a n g an u n t e r b e s o n d e r e Be-
d i n g u n g , d i e für den w e i t e r e n Gebrauch d e r Metapher w e i c h e n -
s t e l l e n d gewesen i s t : Der Bund b e r u h t a u f d e r e i n s e i t i g e n 
G e h o r s a m s v e r p f l i c h t u n g I s r a e l s . D a b e i s p i e l t o f f e n b a r das 
V o r b i l d von D tn 26,17-18 m i t h i n e i n : G egenstand d e r n n D 
i s t n i c h t a l l e i n d i e vorangegangene E n t s c h e i d u n g für Jahwe 
a l s den G o t t I s r a e l s , s o n d e r n w i e i n Dtn 26 das G e s e t z 
(D^üD^ni D*pn). D i e A n g l e i c h u n g d e r Szenen e r w e i s t d i e 
E i n z e l h e i t e n a l s b e l i e b i g übertragbar. Demnach g e h t es 
weder am S i n a i noch i n Moab, weder i n Sichern noch u n t e r 
J o s c h i j a um d i e A b f o l g e u n v e r w e c h s e l b a r e r h e i l s g e s c h i c h t -
l i c h e r Schlüsselereignisse, s o n d e r n um d i e immer neue Grund-
l e g u n g immer d e s s e l b e n , d u r c h Jahwes Zusage und I s r a e l s 
G e h o r s a m s v e r p f l i c h t u n g k o n s t i t u i e r t e n Verhältnisses, s e i es 
m i t d e r B u n d e s f o r m e l o d e r m i t dem B e g r i f f m i n o d e r m i t 
beidem z u g l e i c h b e n a n n t . 
22. J e r 11,3b-6.9a.10b-11: D i e G e s c h i c h t e a l s Bu n d e s b r u c h 
Auch d e r Bundesschluß i n J e r 11,3b-6 b e s t e h t , w i e w i r ge-
sehen haben, aus d e r Verknüpfung v o r g e g e b e n e r M u s t e r und 
r e i h t s i c h so i n d i e genannten Szenen e i n . Doch i s t d i e 
h e i l s g e s c h i c h t l i c h e F i k t i o n an d i e s e r S t e l l e a ufgegeben z u -
gu n s t e n des u n m i t t e l b a r e n A p p e l l s . Äußerlich e i n N a c h v o l l -
zug des F l u c h z e r e m o n i e l l s aus Dtn 27 und d a m i t des Moabbun-
des, w i r d z u g l e i c h aus J o s 24 das S t i c h w o r t m i n a u f g e g r i f -
f e n , um j e t z t den Kasus zu b e z e i c h n e n . D i e fiNTn m i n n ">ini, 
b e i denen man w i e i n J o s 24,25 an üDüDI pn und w i e i n Dtn 
26,17-18 an das d e u t e r o n o m i s c h e G e s e t z denken k a n n , be-
z e i c h n e n h i e r das H a u p t g e b o t , das im W o r t l a u t aus J e r 7, 
22-2 3 übernommen i s t . D i e Nähe d e r b u n d e s t h e o l o g i s c h e n 
K e r n s t e l l e J e r 7,22-23 z u r d e u t e r o n o m i s c h e n B u n d e s t h e o l o g i e 
f i n d e t so wiederum Bestätigung. Träger d e r F l u c h s z e n e i s t 
d e r P r o p h e t J e r e m i a . M i t H i l f e s e i n e r Autorität, d i e e r 
d u r c h das E i n t r e f f e n s e i n e r G e r i c h t s w o r t e gewonnen h a t , 
w i r d den Männern J u d a s und den Bewohnern J e r u s a l e m s am Ende 
des 6. o d e r A n f a n g des 5. J h . s d i e F o r d e r u n g des H a u p t g e b o t s 
um so d r i n g e n d e r v o r Augen geführt; i s t doch nach dem un-
w i d e r r u f l i c h e n Z e r f a l l d e r D r e i e i n h e i t von G o t t , König und 
V a t e r l a n d zu B e g i n n d e r p e r s i s c h e n Epoche d e r S y n k r e t i s m u s 
zu e i n e r immer zunehmenden G e f a h r geworden. D i e b e d i n g t e 
Verheißung aus 7,23 w i r d zu d i e s e m Zweck u n t e r V e r w e i s a u f 
d i e Landverheißung an d i e Väter i n e i n e b e d i n g t e Drohung 
umgemünzt. H i e r läßt s i c h an d i e gemachten E r f a h r u n g e n an-
128 P>in wird zur D e u t u n g s c h i f f r e der G e s c h i c h t e 
knüpfen: "Hört a u f Jahwes Stimme, s o n s t w i e d e r h o l t s i c h d i e 
K a t a s t r o p h e ! " 
E i n e S t u f e später, i n dem Z u s a t z 11,9a.10b-11, i s t aus d i e -
s e r rückblickenden G e r i c h t s d r o h u n g d i e G e r i c h t s d e u t u n g ge-
worden. S i e b e r u h t a u f e i n f a c h e m Umkehrschluß: I s t d i e Wie-
d e r h o l u n g d e r K a t a s t r o p h e d i e F o l g e des Ungehorsams, so i s t 
d e r Ungehorsam d i e V o r a u s s e t z u n g d e r geschehenen K a t a s t r o p h e : 
"Das Haus I s r a e l und das Haus Juda haben meinen Bund gebrochen, den 
i c h m i t i h r e n Vätern g e s c h l o s s e n h a t t e " (V. 10b). 
Das F a z i t , das s i c h aus dem V e r g l e i c h d e r Paränese V. 3b-6 
m i t d e r G e s c h i c h t e I s r a e l s und Ju d a s und m i t dem j e w e i l i g e n 
Ende d i e s e r G e s c h i c h t e e r g i b t , läßt d i e p o l i t i s c h e H e r k u n f t 
d e r Metapher n">in noch d e u t l i c h e r k e n n e n . D i e Wendung 1DM 
rp*i:i " w u r z e l t i n d e r a l t o r i e n t a l i s c h e n R e c h t s p r a x i s d e r 
Vertragsabschlüsse. S i e b e d e u t e t d i e e i n s e i t i g e A ufhebung 
e i n e s Vertragsverhältnisses" (w. ThieV95) . S i e w i r d an d i e -
s e r S t e l l e e r s t m a l s a u f das Verhältnis I s r a e l s und Ju d a s zu 
Jahwe a n g e w e n d e t 1 9 6 . 
D i e t h e o l o g i e g e s c h i c h t l i c h e Bedeutung d i e s e s U m k e h r s c h l u s -
ses i s t e r h e b l i c h . A u f dem Umweg über d i e B u n d e s v o r s t e l l u n g 
h a t nach J a h r z e h n t e n d i e T h e o l o g i e s i c h d e r K a t a s t r o p h e 
J u d a s angenommen und vermag s i e zu d e u t e n . Was vordem d a h i n 
l a u t e t e , daß Jahwe s e i n Verhältnis zu den Judäern gekündigt 
habe ( J e r 7,21), und d a m i t b e d r o h l i c h und rätselhaft war, 
f i n d e t j e t z t d i e Erklärung, daß umgekehrt I s r a e l und J u d a 
den Bund m i t Jahwe g e b r o c h e n haben, ihm abtrünnig geworden 
s i n d . D i e Überwindung des u n b e d i n g t e n und unverständlichen 
" N e i n " d e r v o r e x i l i s c h e n P r o p h e t i e d u r c h das bewußt v o l l -
zogene, b e d i n g t e " J a " des Bundes führt i n d e r Konsequenz 
d a z u , auch das " N e i n " nachträglich a l s b e d i n g t e s , nämlich 
d u r c h d i e T r e u l o s i g k e i t und den Ungehorsam I s r a e l s und 
Judas b e d i n g t e s zu v e r s t e h e n . 
"Mit H i l f e der D e u t u n g s c h i f f r e rp*l3 wird das Versagen der V o r f a h r e n 
auf einen B e g r i f f gebracht, der j e t z t a l s Generalschlüssel a l l o 
Türen der so W e c h s e l v o l l e n G e s c h i c h t e öffnet" ( L . P e r u t t 1 9 7 ) . 
1 9 5 Hefer b e r l t 215, im Anschluß an den ältesten B e l e g 1 Kön 15,19. 
" V e r g l e i c h t man d i e anderen v e r b a l e n Wendungen mit berit, d i e das 
Phänomen 'Bundesbruch' umschreiben, so e r g i b t s i c h , daß m i t großer 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t d i e Wendung hefer herit d i e älteste und ursprüng-
l i c h s t e d i e s e r ( w e i t h i n synonymen) Aussagen i s t " (ebd.). Die Belege 
s.o. S.27 Anm.13. 
1 9 6 Auch der Zusatz l l , 9 b - l 0 a weiß o f f e n b a r noch um d i e p o l i t i s c h e 
Grundbedeutung von r P i n IDn, wenn er s t a t t d e s s e n d i e Wendung "lüp K^Q 
-n "einen Aufruhr entdecken b e i " gebraucht, d i e i n 2 Kön 17,4 den 
Bruch des Vasallenverhältnisses gegenüber Assur b e z e i c h n e t . S i e dürfte 
von d o r t e n t l e h n t s e i n . 
1 9 7 Anklage und F r e i s p r u c h G o t t e s 298. 
Die Anwendung auf d i e Überlieferung 
Es i s t b e k a n n t , w i e d i e s e V o r s t e l l u n g d a r a u f h i n von d e r 
G e s c h i c h t e i n G e s t a l t des d e u t e r o n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s -
werks i n Überarbeitungen B e s i t z e r g r i f f e n h a t . I n den 
großen E x k u r s e n J o s 1; 12; 23; R i 2; 1 Sam 12; 1 Kön 8; 
2 Kön 17 i s t s i e mehr a l s d e u t l i c h b e t o n t und w i r d am 
m i t t l e r w e i l e b u n d e s t h e o l o g i s c h v e r s t a n d e n e n G e s e t z v e r d e u t -
l i c h t , so daß s i e d e r Exegese l a n g e Z e i t a l s das e i g e n t -
l i c h " D e u t e r o n o m i s t i s c h e " g e g o l t e n h a t 1 9 8 . Auch dem J e r e -
miabuch h a t s i e nachgerade den St e m p e l aufgedrückt, wobei 
im Munde des P r o p h e t e n d i e G e s c h i c h t s d e u t u n g zu A n k l a g e 
und Drohung w i r d - was n e b e n b e i den V o r t e i l h a t , daß d i e 
Z e i t g e n o s s e n s i c h u n m i t t e l b a r a n g e s p r o c h e n f i n d e n . D i e 
Wendung " S i e h e , i c h b r i n g e Übles über s i e , dem s i e n i c h t 
e n t r i n n e n können" ( J e r 11,11a) i s t i n 18,11 und 19,5 a u f -
g e g r i f f e n worden und h a t von d o r t aus w e i t e V e r b r e i t u n g 
g e f u n d e n 1 9 9 . I h r e Bedeutung a l s warnender A p p e l l i s t v o r 
a l l e m i n 18,11 unüberhörbar. I n d e s s e n i s t d i e tatsächliche 
B l i c k r i c h t u n g zurück doch immer w i e d e r zu spüren. 
M i t d e r Anwendung a u f d i e G e s c h i c h t e h a t d i e B u n d e s t h e o -
l o g i e i h r e k l a s s i s c h e , d i e a l t t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e f o r t -
an b e h e r r s c h e n d e Ausprägung v o l l e n d e t . Was i h r z u r Abrundung 
f e h l t , i s t d i e E r n e u e r u n g des " J a " d u r c h d i e Verheißung 
e i n e s neuen Bundes. 
23. D i e V o r g e s c h i c h t e d e r Bundesverheißung 
Überblicken w i r noch e i n m a l d i e E n t w i c k l u n g , w i e s i e s i c h 
anhand d e r Schlüsseltexte b i s h i e r h e r d a r g e s t e l l t h a t . D i e 
B u n d e s t h e o l o g i e i s t zu B e g i n n d e r n a c h e x i l i s c h e n Z e i t e n t -
s t a n d e n a l s d e r V e r s u c h e i n e r bewußten W i e d e r h e r s t e l l u n g 
des Verhältnisses z w i s c h e n Jahwe und seinem V o l k . Anlaß war 
das Z e r b r e c h e n d e r ursprünglichen G o t t e s b e z i e h u n g , nämlich 
de r "natürlichen S y n t h e s e von R e l i g i o n und P a t r i o t i s m u s " 
(L.Perlitt), d i e w i r für d i e v o r e x i l i s c h e Epoche, i n d e r 
I s r a e l war "wie a l l e Völker r i n g s um s i e h e r " , a l s das Nor-
male u n t e r s t e l l e n . D i e P r o p h e t e n h a t t e n i n i h r e r G e r i c h t s -
1 9 8 Daß d i e s e Exkurse, d i e Noth, Überlieferungsgeschichtliche S t u d i e n 
5f., a l s Eigentümlichkeit des d e u t e r o n o m i s t i s c h e n Redaktors aufgefaßt 
ha t - Wolff hat d a r a u f h i n aus ihnen "Das Kerygma des Deuteronomistischen 
Geschichtswerks" entnehmen zu können gemeint -, dem Geschichtswerk nach-
träglich zugewachsen s i n d , e r g i b t s i c h aus den l i t e r a r k r i t i s c h e n Unter-
suchungen von Smend, Dietrich und Veijola, s. d i e Übersicht b e i Smend, 
Die Entstehung des A l t e n Testaments 111-125, bes. 114f. und 123-125. 
Smend, Dietrich und Veijola gebrauchen für d i e s e Textgruppe das Siglum 
"DtrN". 
1 9 9 S.u. S.176f. E i n e Übersicht über d i e Belege g i b t Dietrich, Pro-
p h e t i e und G e s c h i c h t e 7 2f. 
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Verkündigung d i e S y n t h e s e z u g u n s t e n d e r F r e i h e i t G o t t e s be-
s t r i t t e n . D i e K a t a s t r o p h e des J a h r e s 587 h a t t e i h n e n R e c h t 
gegeben. D i e F o l g e d e r N i e d e r l a g e war d e r V e r l u s t d e r Mon-
a r c h i e a l s des G a r a n t e n d e r n a t i o n a l e n , aber auch d e r r e l i -
giösen Eigenständigkeit. E r e r w i e s s i c h a l s endgültig, s o -
b a l d nach dem e i n s e t z e n d e n N i e d e r g a n g des n e u b a b y l o n i s c h e n 
R e i c h e s , d e r vorübergehend d i e H o f f n u n g auf e i n e R e s t a u r a -
t i o n des d a v i d i s c h e n Königtums geweckt h a t t e 2 0 0 , d i e P e r s e r 
a l s neue Großmacht a u f den P l a n t r a t e n . I n d i e s e r Lage 
mußte das Verhältnis zu Jahwe, s o l l t e es f o r t b e s t e h e n , von 
e i n e r natürlichen Selbstverständlichkeit z u r A n g e l e g e n h e i t j 
bewußter E n t s c h e i d u n g werden. D i e s e Nötigung z u r E n t s c h e i -
dung f i n d e t i h r e n A u s d r u c k i n dem Hauptgebot: "Hört a u f 
meine Stimme, so w i l l i c h e u e r G o t t s e i n , und i h r s o l l t 
mein V o l k s e i n " ( J e r 7,23). D i e s e s Hauptgebot w i r d f o l g e -
r i c h t i g m i t d e r h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n G r u n d l e g u n g des V e r -
hältnisses z w i s c h e n Jahwe und I s r a e l / J u d a i n Zusammenhang 
g e b r a c h t , w i e s i e im E x o d u s c r e d o s e i t j e überliefert i s t , 
und s t e h t zunächst, a u f d i e P r a x i s p i e t a t i s g e r i c h t e t , i n 
erklärtem Ge g e n s a t z zum h e r g e b r a c h t e n K u l t und dem d e u t e r o -
nomischen G e s e t z , das d i e s e n K u l t g e b i e t e t . Aus der Not-
w e n d i g k e i t , das Ha u p t g e b o t i n u n m i t t e l b a r e H a n d l u n g s a n w e i -
sungen u m z u s e t z e n , e n t s t e h t a l s e i n e A r t Summe d e r p r o p h e -
t i s c h e n E t h i k (*- J e r 7,9 - Hos 4,2) und z u g l e i c h a l s das 
älteste t h e o l o g i s c h e G e s e t z des A l t e n Testaments d i e Grund-
l a g e des D e k a l o g s (Ex 20,2-3a.5a.13-17a), d e r das a l l g e m e i n e 
Hauptgebot d u r c h e i n e R e i h e e i n z e l n e r Hauptgebote ausführt, j 
I n s e i n em E r s t e n Gebot: "Du s o l l s t k e i n e anderen Götter 
haben neben m i r " , h a t das Hauptgebot d i e m e i s t v e r b r e i t e t e j 
G e s t a l t g e f u n d e n . Das L i e b e s g e b o t des Sch ema (Dtn 6,4) a l s 
e i n l e i t e n d e r Rahmen ermöglicht, das d e u t e r o n o m i s c h e G e s e t z 
(Dtn 12-26*) a l s A u s l e g u n g des Ha u p t g e b o t s zu v e r s t e h e n . 
Der D e k a l o g w i r d m i t e i n e r V e r p f l i c h t u n g s s z e n e (Ex 24,3aa.b) 
i n nächster Nähe zu dem E x o d u s e r e i g n i s (Ex 12-15) i n d i e 
D a r s t e l l u n g d e r H e i l s g e s c h i c h t e eingefügt, wo e r d i e Keim-
z e l l e d e r S i n a i p e r i k o p e Ex 19 - Num 10 und i h r e s später 
s t a r k angewachsenen G e s e t z e s b i l d e t 2 0 1 . P a r a l l e l dazu e r -
hält das Deuteronomium, das d u r c h den E i n b a u i n das d e u t e r o -
n o m i s t i s c h e G e s c h i c h t s w e r k an a n d e r e r S t e l l e i n d e r H e i l s -
g e s c h i c h t e schon v e r o r t e t war, m i t d e r Bundes- und V e r -
p f l i c h t u n g s s z e n e Dtn 26,17-18 (*- J e r 7,23) e i n e n e n t s p r e -
chenden Abschluß, d e r den G e s e t z e s g e h o r s a m i n a l l e r Deut-
l i c h k e i t z u r G r u n d l a g e des Gottesverhältnisses erklärt 
(Zufügung des S e g e n - u n d - F l u c h - K a p i t e l s Dtn 2 8 ) . Im Anschluß 
an d i e d r i t t e d e r a r t i g e V e r p f l i c h t u n g s s z e n e J o s 24,14-22*, 
d i e i n G e s t a l t e i n e r f i k t i v e n Königswahl d i e Begründung 
2 0 0 S i e hat vor a l l e m i n der frühdeuteronomistischen E r s t r e d a k t i o n 
des d e u t e r o n o m i s t i s c h e n Geschichtswerks (DtrH, zwischen 560 und 539) 
i h r e n N i e d e r s c h l a g gefunden. 
2 0 1 S. Levin, Der Dekalog am S i n a i . 
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de r T h e o k r a t i e b e r i c h t e t (- 1 Sam 10,17-27*), w i r d das V e r -
hältnis Jahwes und s e i n e s V o l k e s a u f den aus dem P o l i t i s c h e n 
e n t l e h n t e n B e g r i f f des "Bundes" (rT'in) g e b r a c h t ( v g l . 2 Kön 
11,17*). D i e s c h r i t t w e i s e i n einem k o m p l i z i e r t e n t h e o l o g i s c h -
l i t e r a r i s c h e n Prozeß e n t s t a n d e n e n E i n z e l h e i t e n v e r e i n e n 
s i c h zu einem B i l d von großer G e s c h l o s s e n h e i t . Es i s t zum 
A p p e l l an d i e Gegenwart ( J e r 11,3b-6) ebenso g e e i g n e t w i e 
zur Deutung d e r i n d e r K a t a s t r o p h e g e e n d e t e n G e s c h i c h t e 
( J e r 11,9a.10b-11) und h a t dem J e r e m i a b u c h , dem d e u t e r o -
n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w e r k Dtn-Kön und auch dem T e t r a t e u c h 
(z.B. Ex 32-34) das h e u t i g e Gepräge gegeben. D i e Wirkungen 
d i e s e r T h e o l o g i e s i n d überall im A l t e n Testament zu spüren. 
Man p f l e g t s i e i n d e r Mein u n g , daß s i e im Deuteronomium 
i h r e W u r z e l n habe, a l s " d e u t e r o n o m i s t i s c h " zu b e z e i c h n e n . 
Das i s t n i c h t ganz f a l s c h , a b e r es i s t auch n i c h t r i c h t i g . 
Tatsächlich i s t d i e A b l e i t u n g w e i t k o m p l i z i e r t e r . I n ge-
wissem S i n n e h a n d e l t es s i c h um d i e G r u n d l e g u n g d e r a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n T h e o l o g i e überhaupt. 
V I . D i e Verheißung des neuen Bundes 
M i t d e r Verheißung e i n e s neuen Bundes k e h r t d i e Bundestheo-
l o g i e , nachdem s i e im G e s e t z i h r e K o n k r e t i s i e r u n g und i n 
d e r F e s t s t e l l u n g des Bu n d e s b r u c h s i h r e Anwendung a u f d i e 
G e s c h i c h t e e r f a h r e n h a t , zu i h r e r ursprünglichen Z i e l s e t z u n g 
zurück: das zerstörte Verhältnis I s r a e l / J u d a s zu Jahwe zu 
er n e u e n . Im U n t e r s c h i e d j e d o c h zu den Anfängen d e r t h e o l o g i -
s c hen B u n d e s v o r s t e l l u n g , w i e w i r s i e i n J e r 7,23 gefunden 
haben, e r g e h t d i e Verheißung des neuen Bundes nunmehr ohne 
Be d i n g u n g . Dazu g r e i f t d e r V e r f a s s e r a u f d i e frühexilischen 
Verheißungen d e r kommenden H e i l s z e i t zurück, d i e s e i n e r z e i t 
im J e r e m i a b u c h - neben 29,5-7* und 32,15b - d i e e i n z i g e n 
b e d i n g u n g s l o s e n Verheißungsworte w a r e n 1 , und o r d n e t s e i n e 
B o t s c h a f t i n i h r e n Rahmen e i n : 
"Siehe, Tage kommen, Spruch Jahwes, 
da werde ich säen das Haus I s r a e l und das Haus Juda, 
Samen von Menschen und Samen von Vieh. 
Und es wird geschehen, wie i c h über sie gewacht habe, 
auszureißen und einzureißen und zu zerstören und zu verderben 
und übel zu tun, 
so werde i c h über sie wachen, 
zu bauen und zu p f l a n z e n , Spruch Jahwes. 
In jenen Tagen, 
da wird man n i c h t mehr sagen: 
'Die Väter haben saure Trauben gegessen, 
und d i e Zähne der Söhne werden stumpf!', 
sondern e i n jeder wird für d i e eigene Schuld s t e r b e n " (31,27-30a). 
"Siehe, Tage kommen, Spruch Jahwes, 
da werde ich mit dem Haus I s r a e l und mit dem Haus Juda 
einen neuen Bund schließen. 
Nicht wie der Bund, den i c h mit i h r e n Vätern schloß am Tage, 
da ich sie bei der Hand ergriff, s i e aus Ägyptenland zu führen, 
meinen Bund, den s i e gebrochen haben. 
Dann will ich mich als Herr erweisen über sie, Spruch Jahwes, 
und w i l l i h r G o t t s e i n , und s i e s o l l e n mein V o l k s e i n ! 
Da wird man n i c h t mehr l e h r e n , 
e i n j e d e r s e i n e n Nächsten und e i n j e d e r s e i n e n Bruder, 
und sagen: 
'Erkennt Jahwe!', 
sondern man wird mich a l l z u m a l erkennen 
von ihrem K l e i n s t e n b i s zu ihrem Größten, Spruch Jahwes, 
denn ich will ihre Schuld vergeben, 
und ihrer Sünde will ich nicht mehr gedenken" (31,31-32.33b-34). 
I n d e r Übersetzung s i n d d i e e i g e n e n F o r m u l i e r u n g e n des V e r -
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f a s s e r s h e r v o r g e h o b e n . I h r e Deutung i s t d i e Aufgabe des 
f o l g e n d e n K a p i t e l s . D a b e i w i r d auch a u f j e n e Aussagen zu 
a c h t e n s e i n , d i e d u r c h d i e Verknüpfung d e r vorgegebenen 
T e x t e neu e n t s t a n d e n s i n d . 
1. S c h u l d und Vergebung 
Der d e u t l i c h s t e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n den frühexilischen 
Verheißungen und i h r e r b u n d e s t h e o l o g i s c h e n Ergänzung b e s t e h t 
d a r i n , daß d i e Bundesverheißung e i n e Begründung enthält: 
"Denn i c h w i l l i h r e Schuld vergeben, 
und i h r e r Sünde w i l l i c h n i c h t mehr gedenken" (V. 34bßy) . 
D i e " n i c h t mehr"-Aussage stimmt a u f den e r s t e n B l i c k m i t 
der S t r u k t u r d e r älteren Verheißungen überein. Ab e r s i e i s t 
doch i n j e d e r H i n s i c h t v e r s c h i e d e n . B e r e i t s d i e Anordnung 
i s t v i e l s a g e n d : I n den älteren Verheißungen s t e h t das 
" n i c h t mehr" zu B e g i n n , j e t z t am l e t z t e n Schluß; denn d o r t 
b i l d e t es den e i g e n t l i c h e n I n h a l t d e r Verheißung, j e t z t 
d i e Begründung. D o r t s i n d d i e Judäer d e r E x i l s z e i t das 
S u b j e k t : "Man w i r d n i c h t mehr s a g e n " , j e t z t i s t es Jahwe: 
"ich w i l l n i c h t mehr gedenken". D o r t b e t r i f f t d i e N e g a t i o n 
d i e Gegenwart, j a s i e e n t s p r i n g t dem L e i d e n an d e r Gegen-
w a r t . J e t z t b e t r i f f t s i e d i e S c h u l d d e r V e r g a n g e n h e i t , und 
s i e kommt aus d e r Z u k u n f t . 
Auf den B e g r i f f g e b r a c h t : Was h i e r im U n t e r s c h i e d z u r früh-
e x i l i s c h e n Z e i t h i n z u g e t r e t e n i s t , i s t das Bewußtsein d e r 
G e s c h i c h t e . D i e F i x i e r u n g a u f d i e n o t v o l l e Gegenwart, i n 
der w i r d i e vom Zusammenbruch b e t r o f f e n e G e n e r a t i o n b e f a n -
gen sahen, i s t g e w i c h e n . D i e Verstörung, a b e r auch d i e sub-
j e k t i v e U n s c h u l d d e r e r s t e n Z e i t s i n d d a h i n . Das Nachdenken 
h a t e i n g e s e t z t , das nach den U r s a c h e n f r a g t . Und d i e s e r 
Verarbeitungsprozeß, dem w i r im vorangegangenen K a p i t e l 
nachgespürt haben, h a t S i n n i n das e r f a h r e n e Unglück ge-
b r a c h t . E r h a t G o t t e s H a n d e l n v e r s t e h e n g e l e h r t . J e t z t weiß 
man, wie aus J e r 11,9a.10b-11 zu entnehmen i s t : D i e K a t a -
s t r o p h e Judas war Jahwes S t r a f g e r i c h t . S i e h a t i h r e U r s a c h e 
i n d er Untreue des G o t t e s v o l k e s gegen Jahwe, im B u n d e s b r u c h . 
So kommt d i e V e r g a n g e n h e i t i n den B l i c k , und zwar a l s Ge-
s c h i c h t e d er schuld. D i e S c h u l d w i r d n i c h t mehr, w i e man es 
zuv o r t a t , auf d i e Väter abgewälzt ( 3 1 , 2 9 ) , s o n d e r n von den 
Söhnen a l s d i e eigene V e r g a n g e n h e i t angenommen, a l s ge-
s c h i c h t l i c h e r Schuldzusammenhang, d e r nach w i e v o r d i e Ge-
genwart bes t i m m t . I n di e s e m Annehmen d e r V e r g a n g e n h e i t a l s 
de r Bedingung d e r Gegenwart l i e g t a b e r n i c h t s Bedrückendes, 
sondern im G e g e n t e i l e i n e große B e f r e i u n g : D i e W a h r h e i t d e r 
1 S.u. S.169-171. 
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G e s c h i c h t e t r i t t i n s Bewußtsein und macht den H a l b w a h r h e i -
t e n und dem S e l b s t b e t r u g e i n Ende. Und überdies gehört z u r 
G e s c h i c h t e neben d e r S c h u l d auch das geschehene G e r i c h t . 
Indem d i e G e g e n w a r t s g e n e r a t i o n d a r i n das H a n d e l n G o t t e s an 
i h r s e l b s t e r k e n n t , w i r d d e r Weg f r e i zu einem N e u a n f a n g . 
J e t z t kann d i e Verheißung l a u t werden, daß G o t t d i e S c h u l d 
d e r V e r g a n g e n h e i t v e r g a n g e n s e i n l a s s e n w i l l , s i e vergißt. 
Für den B i b e l l e s e r , d e r i n d e r n e u t e s t a m e n t l i c h e n T r a d i t i o n 
s t e h t , i s t kaum mehr zu e r k e n n e n , i n welchem Maße d i e B o t -
s c h a f t d e r V e r g e b u n g damals a l s unerhört neu e s , b e f r e i e n d e s 
E v a n g e l i u m gehört worden i s t . D i e B e g r i f f s g e s c h i c h t e z e i g t , 
daß i n den s e i n e r z e i t v o r l i e g e n d e n T e x t e n des A l t e n T e s t a -
ments von Vergebung so gut wie n i e d i e Rede w a r 2 . S e l b s t 
i n d e r e x i l i s c h e n und späteren L i t e r a t u r b e g e g n e t das Thema 
f a s t ausschließlich i n d e r B i t t e 3 o d e r u n t e r B e d i n g u n g 4 
o d e r i n k u l t i s c h e r V e r k l a u s u l i e r u n g 5 , am d e u t l i c h s t e n i n 
B e k e n n t n i s , Dank und L o b 6 . So i s t d i e u n b e d i n g t e V e r g e b u n g s -
verheißung a l s f r e i e Zusage G o t t e s w e i t h i n ohne P a r a l l e l e 7 . 
Nur D e u t e r o j e s a j a macht an zwe i S t e l l e n e i n e Ausnahme 8. B e i 
ihm l i e s t man e i n e Verheißung, d i e m i t J e r 31,34 f a s t wört-
l i c h übereinstimmt: 
"Ich, i c h b i n s , der d e i n e Vergehen t i l g t um m e i n e t w i l l e n , 
2 "Das e i g e n t l i c h e Wort für Vergeben i s t tl^D" [Köhler, T h e o l o g i e des 
A l t e n Testaments 208). S e i n ältester Bele g i s t möglicherweise d i e Ver-
gebungs b i t t e Am 7,2. G l e i c h z e i t i g mit J e r 31,34 s i n d a l l e n f a l l s d i e 
Belege Jes 55,7; J e r 5 , l b ( d o r t Zusatz).7; K l g l 3,42. N a c h w e i s l i c h von 
Je r 31,34 abhängig s i n d J e r 33,8; 36,3; 50,20. Auch d i e V e r g e b u n g s b i t t e 
i n Ex 34,9b, d i e den neuen Bund am S i n a i e i n l e i t e t (V. 10), i s t vermut-
l i c h aus J e r 31,34 genommen; der ältere j a h w i s t i s c h e Text läuft von 
V. 9a nach V. 28a. 2 Kön 5,18, wo um A b s o l u t i o n für den Synkretismus 
ei n e s h o c h g e s t e l l t e n P r o s e l y t e n e r s u c h t wird, kann n i c h t v o r e x i l i s c h 
s e i n . Auch a l l e s andere stammt aus späterer Z e i t , wie auf e i n e n B l i c k 
zu sehen: Lev 4,20.26.31.35; 5,10.13.16.18.26; 19,22; Num 14,19.20; 
15,25.26.28; 30,6.9.13; Dtn 29,19; 1 Kön 8,30.34.36.39.50 - 2 Chr 6, 
21.25.27.30.39; 2 Kön 24,4; Ps 25,11; 86,5; 103,3; 130,4; Dan 9,9.19; 
Neh 9,17; 2 Chr 7,14. 
3 So i n Ex 34,9; Num 14,19f.; 1 Kön 8,30.34.36.39.50 p a r r . ; J e s 64,8; 
Ps 25,7.11; 51,3.11; Dan 9,19; u.a. 
4 So i n Jes 55,7; J e r 5,1; 36,3; Ez 18,22; 33,16; 2 Chr 7,14; u.a. 
5 So i n Lev 4,20.26.31.35; 5,10.13.16.18.26; 19,22; Num 15,25.26.28; 
30,6.9.13; u.a. 
6 So i n Jes 38,17; Mich 7,18f. ; Ps 78,38; 86,5; 103,3.12; 130,4; Dan 
9,9; Neh 9,17; u.a. 
7 " A l s 'e r n s t e , völlige Verzeihung, d i e a l l e Schuld hinwegnimmt 1, be-
gegnet h^O nur J e r 50,20; 31,34; 33,8" (Schottroff, 'Gedenken' im 
A l t e n O r i e n t und im A l t e n Testament 235 Anm.l). 
8 J e s 40,2 meint Abtragen, n i c h t Vergeben der S c h u l d . Ähnlich i s t i n 
Jes 4,4 Läuterung gemeint. Zu der bekannten S t e l l e Jes 1,18 s. d i e 
Kommentare. 
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und d e i n e r Sünden w i l l i c h n i c h t gedenken" (Jes 43,25). 
Das B i l d , das h i n t e r dem e r s t e n P a r a l l e l s a t z s t e h t , f i n d e t 
s i c h an d e r and e r e n S t e l l e ausgeführt. Es stammt aus d e r 
W e t t e r b e o b a c h t u n g : 
"Ich t i l g e wie e i n e Wolke deine Vergehen, 
und wie Gewölk d e i n e Sünden" (Jes 44,22a) . 
S p u r l o s und r a s c h , w i e d e r Frühdunst b e i aufkommender Tages-
h i t z e v e r s c h w i n d e t ( v g l . Hos 6,4// 13,3) o d e r w i e e i n e Wolke 
s i c h auflöst ( v g l . I j o b 7,9) oder vom Wind v e r t r i e b e n w i r d 
( v g l . I j o b 3 0 , 1 5 ) , w i r d Jahwe d i e Sünden I s r a e l s v e r n i c h t e n . 
Das B i l d i s t g e e i g n e t , auch das " n i c h t mehr gedenken" aus 
J e r 31,34 a n s c h a u l i c h zu machen. Jahwe w i r d d i e Sünden 
I s r a e l s und Judas aus seinem Gedächtnis t i l g e n , w i r d , was 
gewesen i s t , vollständig v e r g e s s e n und v o n neuem m i t se i n e m 
V o l k b e g i n n e n . D i e Wendung i s t neu und u n v e r b r a u c h t 9 . E i n e 
Prägung, g a r e i n k u l t i s c h - r i t u e l l e r S i t z i m Leben s i n d n i c h t 
a u s z u m a c h e n 1 0 . Das G e w i c h t d i e s e r Vergebungsverheißung i s t 
s c h w e r l i c h zu überschätzen. 
"Dieses Wort s t e h t am Schluß n i c h t a l s e i n e zufällige Hinzufügung, 
sondern a l s der tragende Grund der ganzen Verheißung {fundamentum 
huius beneficii C a l v i n ) " (Rudolph"11) . 
Es g i l t für das Haus I s r a e l und das Haus J u d a "von i h r e m 
K l e i n s t e n b i s zu i h r e m Größten" und schließt i h r e r a l l e r 
V e r f e h l u n g (6,13a) e i n . 
2. Jahwes Zuwendung von Ägypten h e r 
Was Jahwe v e r g e s s e n w i l l , w i r d den Judäern i n E r i n n e r u n g 
g e r u f e n : d i e G e s c h i c h t e des Ungehorsams, d e r B r u c h des Bun-
des d u r c h I s r a e l und J u d a . D i e Z u k u n f t , d i e d u r c h d i e V e r -
9 E i n z i g e r B e l e g , d e r J e r 3 1 , 3 4 m ö g l i c h e r w e i s e v o r a n g e h t , i s t d a s n e g a -
t i v e " d e r S ü n d e g e d e n k e n " i n J e r 1 4 , 1 0 / / H o s 8 , 1 3 / / 9 , 9 . 
1 0 E s v e r s t e h t s i c h v o n s e l b s t , d a ß i n d e r Z e i t d e r k u l t i s c h e n P r ä g u n g 
d e r n a c h e x i l i s c h e n R e l i g i o n a u c h d i e V o r s t e l l u n g e n v o n d e r V e r g e b u n g 
k u l t i s c h b e s t i m m t w a r e n u n d V e r g e b u n g k u l t i s c h v o l l z o g e n w u r d e . I n d e n 
D o k u m e n t e n d e r e x i l i s c h e n u n d v o r e x i l i s c h e n Z e i t i s t d a v o n a b e r n o c h 
n i c h t s a u s z u m a c h e n . S o d a r f d a s " n i c h t m e h r g e d e n k e n " v o n J e r 3 1 , 3 4 
s i c h e r n i c h t ü b e r d e n L e i s t e n d e r s a k r a l r e c h t l i c h e n T e r m i n o l o g i e d e s 
E z e c h i e l b u c h e s g e s c h l a g e n w e r d e n , v g l . E z 3 , 2 0 ; 1 8 , 2 2 . 2 4 ; 3 3 , 1 3 . 1 6 ; 
ä h n l i c h E z 2 1 , 2 8 . 2 9 ; 2 9 , 1 6 ; d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n d a u c h 1 K ö n 1 7 , 1 8 a l s 
T e i l d e r " e z e c h i e l i s c h e n " B e a r b e i t u n g 1 K ö n 1 7 , 1 8 . 2 0 . 2 4 a . E b e n s o w e n i g 
i s t d i e p r i e s t e r s c h r i f t l i c h e T e r m i n o l o g i e ( s . d i e L e v - B e l e g e v o n n!?0, 
o b e n A n m . 2 ) V o r a u s s e t z u n g f ü r J e r 3 1 , 3 4 . D i e B e g r i f f s g e s c h i c h t e v e r -
l ä u f t a l l e n f a l l s u m g e k e h r t . 
1 1 J e r e m i a 2 0 2 . S . Calvin, P r a e l e c t i o n e s i n I e r e m i a m P r o p h e t a m I I 695. 
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heißung eröffnet w i r d , läßt d i e V e r g a n g e n h e i t n i c h t e i n f a c h 
h i n t e r s i c h . S i e v e r a r b e i t e t s i e , nimmt s i e a l s E r f a h r u n g 
i n s i c h a u f . A l l e r d i n g s v e r s c h i e b e n s i c h im Rückblick, 
u n t e r d e r B e d i n g u n g d e r Verheißung ge s e h e n , d i e G e w i c h t e . 
Während d i e F e s t s t e l l u n g des Bu n d e s b r u c h s aus 11,10b un-
verändert z i t i e r t w i r d , i s t d i e Zuwendung Jahwes zu s e i n e m 
V o l k b e i Anlaß des e r s t e n B u n d e s s c h l u s s e s u n t e r s t r i c h e n : 
Der Bund wurde n i c h t l e d i g l i c h "am Tage, da i c h s i e aus 
Ägyptenland führte," g e s c h l o s s e n , w i e das z i t i e r t e C redo 
l a u t e t ( 1 1 , 4 ) , s o n d e r n 
"am Tage, da ich sie bei der Hand ergriff (DT*>1 *>p">Tnn), s i e aus 
Ägyptenland zu f ü h r e n " 1 2 . 
D i e Wendung "Pü p t n h i . berührt s i c h m i t d e r geläufigen 
E r w e i t e r u n g des E x o d u s c r e d o s : 
"Jahwe h a t I s r a e l aus Ägypten geführt mit starker Hand (HpTh T > 3 ) " 1 3 . 
Doch stimmt s i e m i t i h r n i c h t überein. J e r 31,32 stammt 
o f f e n b a r aus e i n e r Z e i t , a l s d i e Wendung noch n i c h t ab-
schließend geprägt war. I h r e H e r k u n f t i s t n i c h t e i n f a c h z u 
bestimmen. Vordergründig möchte man b e i d e r Herausführung 
"m i t s t a r k e r Hand" an Jahwes m a c h t v o l l e T a t e n b e i m Exodus 
denken, a l s o an d i e ägyptischen P l a g e n und das Meerwunder. 
Doch i s t i n den Erzählungen zwar häufig von Moses, A a r o n s 
und Jahwes ausgestreckter Hand d i e Rede (T"> H ü i ) 1 4 , von 
Jahwes s t a r k e r Hand dagegen nur i n sekundären Zusätzen 1 5. 
Der U r s p r u n g d e r Wendung muß anderswo zu f i n d e n s e i n . Dafür 
l e g t d e r Rahmen des Deuteronomiums s i c h nahe, w e i l h i e r 
Mptn ~P m i t zehn B e l e g e n am häufigsten v e r t r e t e n i s t . A l -
l e r d i n g s s t e h t d i e Wendung m i t Ausnahme von 6,21; 7,8; 9,2 6 
immer m i t w e i t e r e n ähnlichen i n R e i h e . S o l c h e R e i h e n , i n 
1 2 Zur V o k a l i s a t i o n s. GesK § 63 o. 
1 3 Ex 3,19; 6 , 1 ( b i s ) ; 13,9; 32,11; Dtn 4,34; 5,15; 6,21; 7,8.19; 9,26; 
11,2; 26,8; 34,12; Jos 4,24; J e r 32,21; Ez 20,33.34; Ps 136,12; Dan 
9,15; Neh 1,10. Ferner i s t d i e Wendung T> pTro "mit der Stärke der 
Hand" Ex 13,3.14.16 hinzuzunehmen. Der a l l g e m e i n e Gebrauch i n Dtn 3,24; 
1 Kön 8,42 — 2 Chr 6,32, der auch b e i e i n i g e n der vorgenannten Belege 
nahezu e r r e i c h t i s t , i s t ebenso wie der i n s G e g e n t e i l v e r k e h r t e i n 
Jer 21,5 vom Exoduscredo a b g e l e i t e t . Der Bezug auf d i e Edomiter i n 
Num 20,20, der auf den s p r a c h l i c h e n Einfluß von Dtn 26,8 zurückgehen 
dürfte (Dtn 26,5-8 wi r d i n Num 20,15-16 z i t i e r t ) , i s t neben dem Bezug 
auf Mose i n Dtn 34,12 der e i n z i g e B e l e g , wo HpTn T> n i c h t Jahwes Hand 
b e z e i c h n e t . 
1 4 Moses Hand: Ex 9,22; 10,12.21.22; 14,16.21.26.27; Aarons Hand: Ex 
7,19; 8,1.2.13; Jahwes Hand: Ex 7,5; 15,12. 
1 5 Ex 3,19b i s t o f f e n b a r nachgetragen, wie an der s c h l e c h t e n Syntax 
zu sehen. Die Verbindung i n Ex 6,1(bis) i s t auf dem H i n t e r g r u n d des 
s o n s t i g e n Gebrauchs der Wendung merkwürdig und kommt n i c h t a l s Ursprung 
e i n e r V e r b r e i t u n g s g e s c h i c h t e i n B e t r a c h t . Der Gebrauch der Wendung i n 
Ex 13 ber u h t auf Dtn 6,21. 
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denen d i e Eigenprägung verschwimmt, s c h e i d e n a l s U r s p r u n g s -
o r t e i n e r selbständig g e b r a u c h t e n Wendung a u s . Da 7,8 und 
9,26 sekundär s i n d 1 6 , r i c h t e t das Augenmerk s i c h a u f 6,21, 
das E x o d u s c r e d o i n d e r A n t w o r t a u f d i e S o h n f r a g e . Tatsäch-
l i c h dürfte d i e Wendung npTh T O h i e r das e r s t e m a l b e l e g t 
s e i n . Den Nachweis l i e f e r n z w e i frühe Sekundärbelege: 
E i n e r s e i t s w i r d Dtn 6,20f. i n Ex 13,14 z i t i e r t und d a b e i 
npTh T O zu T? p m n " m i t d e r Stärke d e r Hand" verändert. 
Die Wendung i s t demnach an d i e s e r S t e l l e noch n i c h t s t e -
h e n d 1 7 . A n d e r s e i t s b i l d e t d i e A n t w o r t a u f d i e S o h n f r a g e 
das Gerüst des " K l e i n e n g e s c h i c h t l i c h e n C r e d o " Dtn 26,5-
1 0 1 8 . D o r t w i r d d i e Wendung zu d e r häufigen D o p p e l f o r m e l 
rPVo:i y T O I n p m T O " m i t s t a r k e r Hand und a u s g e s t r e c k t e m 
Arm" e r w e i t e r t , d i e s i c h von Dtn 26,8 ausgehend v e r b r e i t e t 
h a t 1 9 . Für d i e s e V e r d o p p e l u n g h a t o f f e n b a r , a n d e r s a l s b e i 
de r e i n f a c h e n Wendung npTn T O , d i e " a u s g e s t r e c k t e Hand" 
der E x o d u s b e r i c h t e a l s V o r b i l d g e d i e n t . Da a b e r d i e Hand 
a l s " s t a r k e Hand" v e r g e b e n war, h a t man s i c h s t a t t d e s s e n 
au f den Arm besonnen, e i n geläufiges S i n n b i l d d e r gött-
l i c h e n Stärke. 
I s t D t n 6,21 r i c h t i g a l s ältester B e l e g d e r Wendung T O 
MpTPi b e s t i m m t , s t e l l t d i e F r a g e nach d e r H e r k u n f t s i c h um 
so d r i n g e n d e r . Woher stammt d i e z u r Wendung gehörende An-
schauung? W i r werden z u r B e a n t w o r t u n g d i e ähnliche Wendung 
• T O ">p">Tnn i n J e r 31,32 m i t h e r a n z i e h e n müssen; zumal das 
E x o d u s c r e d o i n n e r h a l b d e r Verheißung des neuen Bundes v e r -
g l e i c h s w e i s e früh b e l e g t i s t 2 0 . Das Verhältnis, das z w i s c h e n 
den b e i d e n Wendungen u n s t r e i t i g b e s t e h t , könnte - b e i a l l e r 
1 6 Dtn 7,7-8a s i n d am S i n g u l a r / P l u r a l - W e c h s e l a l s Einschub zu erkennen. 
Die Wendung i n V. 8a(3 stammt w a h r s c h e i n l i c h aus 6,21. Das Gebet des 
Mose Dtn 9,26-29 i s t e i n e Nachahmung des Gebetes Ex 32,11-13. 
1 7 D i e Wendung T> p T m f i n d e t s i c h nur i n Ex 13,3.14.16 und s t e h t h i e r 
wie auch n pTn T>n i n Ex 3,19b; 6 , 1 ( b i s ) ; 13,9 bezeichnenderweise n i c h t 
i n Reihe mit ähnlichen Wendungen, was s o n s t f a s t immer der F a l l i s t . 
Die V e r t e i l u n g i n n e r h a l b des K a p i t e l s verläuft Dtn 6,21 — Ex 13,14 — 
—{ ^" In V. 9 hat der übliche W o r t l a u t s i c h d u r c h g e s e t z t . 
1 8 Das " K l e i n e g e s c h i c h t l i c h e Credo" Dtn 26,5-10 i s t k e i n a l t e s Über-
l i e f e r u n g s g u t , sondern e i n ad hoc g e s c h a f f e n e s l i t e r a r i s c h e s Produkt, 
das m i t t e l s Wiederaufnähme (V. 4 -* V. 10b) auf den h i e s i g e n Kontext 
z u g e s c h n i t t e n i s t . Kürzere Summarien wie d i e Antwort auf d i e Sohnfrage 
Dtn 6,21-25* haben Modell gestanden. Nach Ausweis des Konkordanzbefun-
des i s t 26,5 aus Gen 12,10; 18,18 g e f l o s s e n . Damit erübrigt s i c h das 
Rätselraten: Der "dem Umkommen nahe Aramäer" i s t Abraham, wie er vor 
e i n e r schweren Hungersnot nach Ägypten ausweicht. 
1 9 Dtn 4,34; 5,15; 7,19; 11,2; 26,8; 1 Kön 8,42 - 2 Chr 6,32; J e r 21,5; 
32,21; Ez 20,33.34; Ps 136,12. 
2 0 Zur Herkunft von J e r 31,32 - 11,4 - 7,22 s.o. S.27 und S.77f., zur 
Überlieferung des Exoduscredos S.48-50. 
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gebotenen V o r s i c h t - so zu bestimmen s e i n , daß Dtn 6,21 
auf J e r 31,32 b e r u h t . D i e npTh 1 *> wäre i n d i e s e m F a l l e u r -
sprünglich n i c h t Jahwes s t a r k e , s o n d e r n I s r a e l s e r g r i f f e n e 
Hand, d i e A n t w o r t a u f d i e S o h n f r a g e wäre zu übersetzen: 
"Knechte waren wir für den Pharao i n Ägypten. Da führte Jahwe uns 
aus Ägypten b e i e r g r i f f e n e r Hand, um uns ( h i e r h e r ) zu b r i n g e n , 
uns das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen h a t " 
(Dtn 6 , 2 l a ß b . 2 3 b 2 1 ) . 
So v e r s t a n d e n i s t d e r W o r t l a u t zwar so abgekürzt und mehr-
d e u t i g , w i e es b e i sekundären E n t l e h n u n g e n möglich i s t , a b e r 
w i r hätten auch d i e U r s a c h e b e n a n n t , w e s h a l b d i e Wendung 
Mptn T O i n Ex 13,14 zu V> pTIO geändert und i n D t n 26,8 zu 
m i m y i t m nptn T O präzisierend ergänzt worden i s t . 
V e r h a l t e es s i c h m i t d i e s e r A b l e i t u n g , w i e es w o l l e , so 
s i n d w i r doch b e r e c h t i g t , d i e Wendung OTO "»p^Tnn t r o t z 
i h r e r Berührung m i t d e r geprägten E r w e i t e r u n g des Ex o d u s -
c r e d o s a l s e i g e n e F o r m u l i e r u n g des V e r f a s s e r s d e r Bundes-
verheißung a n z u s e h e n . Das i s t s i e i n beträchtlichem Maße 
o h n e h i n . Was b e s a g t e s , wenn das E x o d u s c r e d o d a h i n ergänzt 
w i r d , daß Jahwe I s r a e l , a l s e r es aus Ägypten führte, b e i 
de r Hand e r g r i f f e n habe? D i e b e i d e n nächsten P a r a l l e l e n 
im S p r a c h g e b r a u c h des A l t e n T e s t a m e n t s l a s s e n es e r k e n n e n : 
B e i d e r Hand e r g r e i f t d e r Knabe den b l i n d e n Simson ( R i 16, 
26 ) , und b e i d e r Hand e r g r e i f e n d i e Männer den L o t , um i h n 
aus dem U n t e r g a n g Sodoms zu r e t t e n (Gen 19,16) . I n d i e s e r 
G e s t e w i r d d i e l i e b e v o l l e , fürsorgliche Zuwendung Jahwes 
zu I s r a e l m i t wenigen S t r i c h e n i n i h r e r ganzen Fülle um-
r i s s e n 2 2 . I s r a e l i s t h i l f l o s , ängstlich, p a s s i v gewesen. 
Ab e r Jahwe h a t I s r a e l aus Ägypten geführt, w i e e i n V a t e r 
s e i n e n Sohn, e i n Mann s e i n e F r a u b e i d e r Hand nimmt. 
3. Der neue a l s d e r e r n e u e r t e Bund 
D i e s e Zuwendung, d i e I s r a e l i n d e r Z e i t d e r e r s t e n L i e b e 
e r f a h r e n und später v e r w o r f e n h a t , w i l l Jahwe nunmehr d u r c h 
s e i n e Vergebung e r n e u e n . E r w i l l e i n e n neuen Bund schließen. 
"'Neu' ... i s t e i n für d i e e x i l i s c h e und u n m i t t e l b a r n a c h e x i l i s c h e 
P r o p h e t i e c h a r a k t e r i s t i s c h e s S t i c h w o r t " (R.Smend23) . 
B e i D e u t e r o j e s a j a begegnet d r e i m a l das i n d e t e r m i n i e r t e 
2 1 V. 22-23a s i n d Z u s a t z , erkennbar an der Wiederholung des S u b j e k t s 
"Jahwe" und an der Wiederaufnahme i n V. 23a. Der Zus a t z erläutert d i e 
Wendung npTPl "Pü anhand der ägyptischen Plagen und bezeugt damit i h r e 
Deutungsbedürftigkeit. 
2 2 V g l . auch Jes 41,13; 42,6; 45,1. 
2 3 Gründonnerstag. Jeremia 31,31-34, 187. 
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A b s t r a k t u m iujnn "Neues" ( J e s 42,9; 43,19; 4 8 , 6 ) , davon 
zweimal im P l u r a l (42,9; 4 8 , 6 ) . J e d e s m a l i s t mJüNin "das 
Frühere" (oder "Früheres"), e b e n f a l l s A b s t r a k t u m , d e r Gegen-
s a t z . Das M o t i v s t e h t im D i e n s t d e r d e u t e r o j e s a j a n i s c h e n 
A p o l o g e t i k . Wie das Frühere e i n g e t r e t e n i s t ( 4 2 , 9 ) , das 
Jahwe, d e r Schöpfer ( 4 2 , 5 2 4 ) , z u v o r angekündigt h a t t e ( 4 5 , 
21; 48,3 u. ö . ) , so w i r d e r Neues ankündigen ( 4 2 , 9 ) . J a , 
jetzt kündigt e r es an (48 , 6 2 5 ) und j e t z t schafft e r es 
auch ( 4 3 , 1 9 ) , so daß man des Früheren n i c h t mehr gedenken 
w i r d ( 4 3 , 1 8 ) . A u f sproßt es w i e d i e V e g e t a t i o n b e i E i n t r i t t 
des W i n t e r r e g e n s (42,9; 4 3 , 1 9 ) . Spätere A u s l e g e r führen 
w e i t e r a us: Jahwe s c h a f f t Neues a u f d e r Er d e ( J e r 31,22ba 
- J e s 4 3 , 1 9 2 6 ) , j a e r s c h a f f t e i n e n neuen Himmel und e i n e 
neue Erde ( J e s 43 , 19 - 65, 17a - 6 6 , 2 2 ) , so daß man des 
Früheren n i c h t mehr gedenken w i r d (43,18 - 65 , 1 7 b ) . Daß 
Jahwe Neues verkündet und s c h a f f t , w i e e r das Frühere v e r -
kündet und g e s c h a f f e n h a t , d a r i n w i r d e r s e i n e G o t t h e i t 
b e w e i s e n (43,12; 45,21; 46,10; 4 8 , 5 ) . D i e Götzen s i n d dazu 
n i c h t i m s t a n d e ( 4 1 , 2 2 f . ; 43,9; 44,7; 4 8 , 5 ) . 
D i e E n t s p r e c h u n g des Früheren und des Neuen, d i e i n d i e s e r 
Beweisführung d i e G r u n d l a g e b i l d e t , v e r b i e t e t e s , das Neue 
im S i n n e e i n e s p r i n z i p i e l l e n , q u a l i t a t i v e n G e g e n s a t z e s zum 
A l t e n und Vorhandenen zu v e r s t e h e n . Das Verständnis des 
Neuen im S i n n e des n i e Dagewesenen a l s Überbietung des 
B e s t e h e n d e n , w i e es im G e f o l g e d e r n e u z e i t l i c h e n F o r t -
s c h r i t t s i d e o l o g i e das moderne Denken b e h e r r s c h t , i s t dem 
A l t e n T e stament ursprünglich f r e m d 2 7 . Der hebräische Mensch 
machte, w i e d i e a l t t e s t a m e n t l i c h e n B e l e g e a u s w e i s e n , d i e 
2 4 Das l o g i s c h e Gerüst des A b s c h n i t t s Jes 4 2,5-9 w i r d durch V. 5 und 
V. 9 g e b i l d e t . Der a p o l o g e t i s c h e V. 8 i s t hinzuzunehmen. V. 6-7 dürf-
ten Einschub aus 49,8-9 s e i n . 
2 5 Der A b s c h n i t t Jes 48,1-11 i s t schwer zu e n t w i r r e n . O f f e n s i c h t l i c h 
wurde der t h e o l o g i s c h e Beweisgang nachträglich mit Polemik d u r c h s e t z t . 
D i e Grundlage könnte e i n e ausgeführte Wiederholung von 42,5.8-9 ge-
b i l d e t haben, v g l . 48,3a//4 2,9; 48, 5a//42,9; 48,1 lb//42, 8ba . Der Ana-
logieschluß w i l l wie i n 4 2,9 ve r s t a n d e n s e i n . 
2 6 J e r 31,22bot dürfte e i n d e u t e r o j e s a j a n i s c h beeinflußter Einschub 
s e i n . Er muß von der voranstehenden 2.sg.fem.-Verheißung V. 16a.21-22a 
u n t e r s c h i e d e n werden, s.u. S.186f. V i e l l e i c h t läßt s i c h damit auch 
das Rätsel des dunklen Sätzchens V. 22b(3 lösen: Man kann es ( a l s nach-
getragene K o n k r e t i s i e r u n g ? ) m i t V. 22a v e r b i n d e n . 
2 7 Damit s e i n i c h t behauptet, daß das A l t e Testament n i c h t i n d i e 
A h n e n g a l e r i e der F o r t s c h r i t t s i d e o l o g i e gehöre: Aus der Verheißung des 
Neuen im Sinne der Erneuerung des vormals Gewesenen i s t i n der p r o -
p h e t i s c h e n E s c h a t o l o g i e d i e Verheißung des Neuen a l s der Überbietung 
des Bestehenden hervorgegangen. E i n e Randerscheinung des A l t e n T e s t a -
ments i s t d i e w e i s h e i t l i c h e E i n s i c h t K o h e l e t s , der das Bestehen e i n e s 
g e s c h i c h t l i c h e n Wandels überhaupt b e s t r e i t e t : Es gebe " n i c h t s Neues 
un t e r der Sonne" (Koh 1,9-10), a l l e s , was kommen wird, s e i dejä vu. 
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E r f a h r u n g des Neuen v o r n e h m l i c h i n den B e r e i c h e n d e r hand-
w e r k l i c h e n P r o d u k t i o n und d e r Kreisläufe d e r N a t u r . D o r t 
b e h e r r s c h t d e r z e i t l i c h e den q u a l i t a t i v e n A s p e k t : N i c h t das 
Neue b r i n g t den F o r t s c h r i t t h e r v o r und t r e i b t d i e E n t w i c k -
l u n g , s o n d e r n das F o r t s c h r e i t e n d e r Z e i t b r i n g t Neues h e r -
v o r - und v e r b r a u c h t e s 2 8 . "Neu" heißt " u n v e r b r a u c h t " , w i e 
Jahwes Erbarmen an jedem Morgen ( K l g l 3,23) und I j o b s E h r e 
i n den g u t e n Tagen ( I j o b 2 9 , 2 0 ) . "Neu" heißt " f r i s c h " , w i e 
d i e Früchte von d i e s e m J a h r (Lev 23,16; 26,10; Num 28,26; 
H l d 7,14). "Neu" heißt " v o r kurzem g e b a u t , g e f e r t i g t " , w i e 
e i n Haus, e i n W e i n s c h l a u c h , e i n S t r i c k , e i n Wagen, e i n 
M a n t e l , e i n e S c h a l e , e i n Dreschwagen, e i n T o r , e i n L i e d . 
Neu i s t e i n a u f den Th r o n gekommener König (Ex 1,8), e i n e 
v o r kurzem genommene F r a u (Dtn 2 4 , 5 ) . Neu für I s r a e l s i n d 
"andere Götter" (Dtn 32, 1 7 / / R i 5 , 8 ) . "Neu machen" ( e n n p i . ) 
heißt " h e r s t e l l e n " , "das V e r b r a u c h t e , Zerstörte e r n e u e n " , 
n i c h t a b e r "Neues e r f i n d e n " . 
N i c h t s a n d e r e s heißt "Neues" i n d e r S e h n s u c h t und i n den 
Verheißungen d e r e x i l i s c h e n und frühnachexilischen Z e i t . 
Es kann g a r n i c h t a n d e r s gewesen s e i n , a l s daß d i e s e an 
V e r l u s t e r f a h r u n g e n r e i c h e Epoche a u f E r n e u e r u n g im S i n n e 
d e r W i e d e r h e r s t e l l u n g des Gewesenen g e r i c h t e t war: 
"Erneue unsere Tage wie vordem" (DlpD IJPXP enn, K l g l 5,21), 
l a u t e t das M o t t o d e r Z e i t . Eben darum i s t für D e u t e r o j e s a j a 
d e r Analogieschluß vom Früheren auf das Neue so bedeutsam. 
In d e r s e l b e n Weise i s t d i e B u n d e s t h e o l o g i e , indem s i e d i e 
E r n e u e r u n g des Jahweverhältnisses zum Z i e l h a t , a u f d i e 
W i e d e r h e r s t e l l u n g des Gewesenen g e r i c h t e t . Der G o t t e s b u n d 
i s t , wo d i e V o r s t e l l u n g aufkommt, immer schon neuer Bund, 
bewußter W i e d e r - V o l l z u g d e s s e n , was s e i n e natürliche 
Selbstverständlichkeit v e r l o r e n h a t . Obwohl a b e r d i e s e r 
bewußte V o l l z u g des Gottesverhältnisses tatsächlich e i n e n 
s c h a r f e n B r u c h , j a den schärfsten B r u c h b e d e u t e t , den es 
i n d e r G e s c h i c h t e des A l t e n T e s t a m e n t s gegeben h a t - näm-
l i c h den Wechsel von d e r R e l i g i o n d e r Bevölkerung I s r a e l s 
und J u d a s zum Gla u b e n des G o t t e s v o l k e s I s r a e l -, will e r 
k e i n q u a l i t a t i v neues Gottesverhältnis begründen: Der Bund 
w i r d an den U r s p r u n g d e r H e i l s g e s c h i c h t e , an den Exodus 
v e r s e t z t . Und auch nachdem i n d e r F o l g e d e r Bund z u r Deu-
t u n g s c h i f f r e d e r a l s Bundesbruch v e r s t a n d e n e n G e s c h i c h t e 
geworden i s t , so daß nunmehr n i c h t an d i e S t e l l e des z e r -
störten Gottesverhältnisses d e r Bund, s o n d e r n an d i e S t e l l e 
des gebrochenen Bundes e i n neuer Bund t r e t e n muß, b l e i b t 
das Z i e l d e r B u n d e s t h e o l o g i e d a s s e l b e : r e s t i t u t i o ad i n t e -
grum. Man muß s i c h von n e u t e s t a m e n t l i c h e n V o r u r t e i l e n f r e i 
2 8 Es i s t bezeichnend, daß v i e r Fünftel, nämlich c a . 280 von c a . 350 
Belegen der Wurzel Knn, auf den Neumond (ülh), das Muster e i n e r s t e t i -
gen Wiederkehr, e n t f a l l e n . 
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machen: Der neue Bund i n J e r 31,31 i s t k e i n q u a l i t a t i v 
n e u e r , s o n d e r n e i n erneuerter Bund. Daran ändert auch d i e 
E n t g e g e n s e t z u n g n i c h t s : " N i c h t w i e d e r Bund ...", i n d e r 
"von einem alten Bund (sie) .. . bezeichnenderweise n i c h t s gesagt 
i s t " (S.Herrmann 2 9) . 
Die E i g e n s c h a f t des gebrochenen Bundes i s t nach e i n d e u t i g e r 
Aussage des T e x t e s n i c h t , daß e r a l t oder a n d e r s , s o n d e r n 
daß e r g e b r o c h e n i s t . D e s h a l b und n u r d e s h a l b i s t d e r 
Schluß e i n e s neuen Bundes e r f o r d e r t . 
4. Jahwe, d e r H e r r über I s r a e l 
Das Verständnis des neuen a l s e i n e s e r n e u e r t e n Bundes f i n -
d e t Bestätigung d u r c h d i e i n h a l t l i c h e Bestimmung. Ohne d i e 
spätere Deutung V. 33a ( d i e den neuen Bund i n d e r T a t im 
S i n n e e i n e s q u a l i t a t i v neuen Gottesverhältnisses aufgefaßt 
h a t ) l a u t e t s i e : 
"Ich w i l l mich a l s Herr erweisen über s i e , Spruch Jahwes, 
und w i l l i h r G o t t s e i n , und s i e s o l l e n mein Volk s e i n ! " 
Man s i e h t , daß das Z i e l des Bundes a u f d i e s e r späteren 
R e f l e x i o n s s t u f e k e i n a n d e r e s i s t a l s i n d e r b u n d e s t h e o l o g i -
s c h e n K e r n s t e l l e J e r 7,23 und i h r e n A b l e g e r n . D i e Bundes-
t h e o l o g i e b l e i b t auch i n d i e s e r V a r i a t i o n b e i i h r e m Thema. 
A l l e r d i n g s g i b t es e i n e n U n t e r s c h i e d , d e r d i e s e n T e x t v o r 
den a n d e r e n h e r v o r h e b t und d i e b e s o n d e r e B e a c h t u n g i n s 
R e c h t s e t z t , d i e d i e Verheißung des neuen Bundes üblicher-
w e i s e erfährt: D i e B u n d e s f o r m e l w i r d , nach J e r 7,23; Dtn 
26,17-18 und J e r 11,4 zum e r s t e n m a l , i n g l e i c h s a m n a c k t e r 
Form g e b r a u c h t . S i e s t e h t a l s f u t u r i s c h e r I n d i k a t i v außer-
h a l b j e d e s Konditionalverhältnisses. Der Bund a l s neuer 
Bund i s t zum e r s t e n m a l r e i n e , a p o d i k t i s c h e Verheißung 
Jahwes ohne j e d e B e d i n g u n g o d e r g a r F o r d e r u n g . Tatsächlich 
war d e r S c h r i t t , d e r h i e r g e t a n i s t , u n a u s w e i c h l i c h : Nach-
dem d e r Bund ge b r o c h e n war, hätte das Verhältnis z w i s c h e n 
Jahwe und I s r a e l s i c h a u f d i e F o r d e r u n g d e r Treue und des 
Gehorsams n i c h t mehr gründen l a s s e n . E i n neuer Bund k o n n t e 
n u r e i n A k t d e r ve r g e b e n d e n L i e b e s e i n , d e r s e i n e n Grund 
und s e i n e n B e s t a n d a l l e i n a u f Jahwes S e i t e h a t t e . Was m i t 
d i e s e r E i n s i c h t e r r e i c h t i s t , i s t von e r h e b l i c h e r T r a g -
w e i t e . Der Bund, a l s Verheißung v e r s t a n d e n , v e r l e i h t s o -
w o h l d e r B u n d e s t h e o l o g i e a l s auch d e r H e i l s p r o p h e t i e e i n e 
neue Qualität. B e i d e l a s s e n s i c h e r s t j e t z t e i g e n t l i c h 
begründen. Denn b e i d e haben j a von A n f a n g an den B r u c h 
s c h o n h i n t e r s i c h . E r i s t i h r e E x i s t e n z b e d i n g u n g . Wie aber 
s o l l man nach dem B r u c h von H e i l s p r e c h e n , wenn n i c h t auch 
2 9 Die p r o p h e t i s c h e n H e i l s e r w a r t u n g e n 198. 
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von Sünde und Vergebung? Und w i e kann nach dem B r u c h von 
G o t t e s Bund d i e Rede s e i n , wenn n i c h t e r , und e r a l l e i n , 
den neuen A n f a n g macht? 
D i e s e r neue A n f a n g , e i n A k t souveräner und e i n s e i t i g e r Zu-
wendung, i s t d e r B u n d e s f o r m e l v o r a n g e s t e l l t : 
"Ich w i l l mich a l s Herr erweisen über s i e " (03 ">n^yn O J K I ) . 
Das V e r b byi i s t h i e r i n s e i n e r a l l g e m e i n e n B e d e u t u n g a l s 
" H e r r , B e s i t z e r s e i n " g e b r a u c h t , was d a r a u s zu e r s e h e n i s t , 
daß es w i e d i e V e r b e n des H e r r s c h e n s m i t d e r Präposition 3 
verbunden i s t 3 0 . Es b e d e u t e t n i c h t das bloße Mächtigsein, 
s o n d e r n schließt e i n e n ursprünglichen O b j e k t b e z u g e i n . 
Jahwe, indem e r H e r r i s t , s t e h t zu I s r a e l im Verhältnis. 
D a r i n kommt das t h e o k r a t i s c h e E l e m e n t d e r B u n d e s t h e o l o g i e 
zum A u s d r u c k , w i e d i e Sekundärparallele J e r 3,14 z u t r e f f e n d 
v e r s t a n d e n h a t 3 1 . Man kann f r a g e n , warum für Jahwes H e r r -
s c h a f t über I s r a e l n i c h t w i e an a n d e r e r S t e l l e d i e V e r b e n 
!?K?G o d e r g e b r a u c h t s i n d 3 2 . An den G o t t B a a l i s t gewiß 
n i c h t e n t f e r n t zu d e n k e n ! 3 3 A b e r etwas a n d e r e s könnte an-
k l i n g e n : Das Verb byi " B e s i t z e r s e i n " b e z i e h t s i c h m i t 
wenigen Ausnahmen a u f den B e s i t z d e r F r a u , a u f d i e E h e 3 4 . 
Es i s t möglich, daß d i e B u n d e s f o r m e l , d i e an d i e s e r S t e l l e 
e r s t zum v i e r t e n m a l g e b r a u c h t , a l s o noch k e i n e s w e g s ge-
läufig i s t , den V e r f a s s e r d e r Bundesverheißung an ähnliche 
Zugehörigkeitsverpflichtungen e r i n n e r t e , d i e be i m A k t d e r 
Eheschließung vom Manne g e s p r o c h e n worden s i n d 3 5 . I n d e r 
Ta t war d i e E i n r i c h t u n g d e r Ehe, w i e d i e A l l e g o r i e n i n 
3 0 GesK § 119 k. 
3 1 S.u. S.190. 
3 2 V g l . zu bVK R i 8,23; Jes 63,19; Ps 22,29; 59,14; 66,7; 89,10; 1 Chr 
29,12; 2 Chr 20,6; zu Ex 15,18; 1 Sam 8,7; Jes 24,23; 52,7; Ez 20, 
33; Ps 47,9; 93,1; 96,10; 97,1; 99,1; 146,10; 1 Chr 16,31. 
3 3 Dies wird i n der L i t e r a t u r g e l e g e n t l i c h erwogen. Doch i s t der 
B a a l s k u l t für das v o r e x i l i s c h e Juda n i c h t b e l e g t ( L e v i n , Der S t u r z 
der Königin A t a l j a 62-64). Im Jeremiabuch dürfte a l l e i n 7,9 älter 
s e i n a l s 31,32. 
3 4 Gen 20,3; Dtn 21,13; 22,22; 24,1; Jes 54,1.5; 6 2 , 4 ( b i s ) . 5 ( b i s ) ; 
Mal 2,11; Spr 30,23. Ausnahmen s i n d neben J e r 31,32 -* 3,14 nur Jes 26, 
13 und 1 Chr 4,22(7). Im U n t e r s c h i e d zu J e r 31,32 s t e h t by^ "zur Frau 
nehmen" immer mit d i r e k t e m A k k u s a t i v o b j e k t . Zur Wortgruppe gehören 
f e r n e r fünfzehn Belege des Nomens byz "Eheherr". Anders a l s beim Verb 
i s t jedoch beim Nomen d i e einschlägige Bedeutung n i c h t beherrschend, 
da es w e i t e r e 69mal i n anderem Gebrauch b e l e g t i s t ; vom gleichnamigen 
Fremdgott zu schweigen. 
3 5 S. d i e Eheschließungsverträge aus E l e p h a n t i n e b e i Cowley, Aramaic 
P a p y r i o f the F i f t h Century B.C. Nr. 15,4 (Übersetzung i n TUAT I 261), 
und Kraeling, The B r o o k l y n Museum Aramaic P a p y r i Nr. 2,3f. und Nr. 
7,4. Belege für akkadische Ehekontrakte h a t Kühl, Neue Dokumente zum 
Verständnis von Hos 2,4-15, zusammengestellt. 
Die Gewißheit des H e i l s kommt aus Jahwes Wort 143 
J e r 2-3; Ez 16; 23 und Hos 2-3 b e l e g e n , i n i h r e r d a m a l i g e n 
R e c h t s g e s t a l t z u r A b b i l d u n g des Verhältnisses z w i s c h e n Jahwe 
und I s r a e l i n b e s o n d e r e r Weise g e e i g n e t 3 6 . Denn d e r a l l e i -
n i g e n r e c h t l i c h e n Souveränität des Mannes, s e i n e r R i c h t e r -
f u n k t i o n und Fürsorgeverpflichtung a l s P a t e r f a m i l i a s s t a n d 
d i e r e c h t l i c h e Passivität und d i e Gehorsams- und T r e u e v e r -
p f l i c h t u n g d e r F r a u gegenüber. Wie das B i l d d e r Ehe s i c h 
i n d e r S c h e l t r e d e ausführlich verwenden ließ, so kann auch 
g e l e g e n t l i c h d i e Verheißung a l s W i e d e r h e r s t e l l u n g des Ehe-
verhältnisses d u r c h Jahwe g e s c h i l d e r t s e i n 3 7 . A l l e r d i n g s 
wäre es v e r f e h l t , d i e Bedeutung d e r E h e m e t a p h o r i k für d i e 
a l t t e s t a m e n t l i c h e H e i l s p r o p h e t i e zu b e t o n e n 3 8 . Im Zusammen-
hang d e r Verheißung des neuen Bundes i s t s i e mehr a l s e i n e 
mögliche A s s o z i a t i o n n i c h t gewesen. 
5. Bauen und P f l a n z e n 
D i e F r a g e s t e l l t s i c h , woher man d i e Gewißheit nahm, den 
neuen Bund a l s den A k t d e r souveränen Wiederzuwendung J a h -
wes zu verkünden. D i e t h e o l o g i s c h e D e n k n o t w e n d i g k e i t a l l e i n 
kann dafür noch n i c h t h i n r e i c h e n d gewesen s e i n . N i c h t d i e 
T h e o l o g i e b r i n g t den G l a u b e n h e r v o r , s o n d e r n umgekehrt. Der 
e r s t e T e i l d e r Bundesverheißung g i b t d i e A n t w o r t . S i e l a u -
t e t : D i e Gewißheit des neuen H e i l s i s t gegründet a u f G o t t e s 
Wort. Denn h a t t e n i c h t Jahwe b e i d e r B e r u f u n g des J e r e m i a 
verheißen: 
"Ich wache über meinem Wort, es zu tun" (1,12b)? 
Und hieß das nach dem Summarium d e r B o t s c h a f t i n 1,10 n i c h t 
b e i d e s , 
"auszureißen und einzureißen und zu zerstören und zu verderben", 
nämlich, k u r z g e s a g t , "übel zu t u n " , und 
"zu bauen und zu p f l a n z e n " ? 
3 6 Ob d i e genannten Texte zur Z e i t von J e r 31,32 b e r e i t s i n nennens-
wertem Umfang vorhanden waren, i s t mir z w e i f e l h a f t . In Hos 1-3 i s t 
d e u t l i c h , daß d i e Wendung von der Ehe des Propheten zum Verhältnis 
zwischen Jahwe und I s r a e l e i n e späte Entwicklung i s t , s.u. S.240. 
3 7 S. zusammenfassend Kühlewein i n THAT I 332. 
3 8 Die Eheverheißung e r s c h e i n t n i e a l s selbständiger Topos. In Hos 2,18. 
21-22 i s t das o f f e n k u n d i g , wo d i e Verheißung auf den Kontext r e a g i e r t , 
s.u. S.241f. Aber auch Jes 54,5-6 s i n d zwischen 54,1-4.7-8 e i n v e r d e u t -
l i c h e n d e r Einschub, k e n n t l i c h am Wechsel von der Jahwerede i n d i e Pro-
phetenrede. Der Kontext h a n d e l t von der V e r l a s s e n e n , d e r e r Jahwe s i c h 
erbarmen w i l l . Das muß zunächst n i c h t bedeuten, daß er m i t i h r d i e Ehe 
e i n g e h t . Jes 62,4-5 s e t z e n 54,1-8 voraus. E i n e e i n d e u t i g e Aussage i s t 
h i e r o f f e n b a r bewußt vermieden. 
144 "Bauen und P f l a n z e n " bedeutet d i e Begründung der E x i s t e n z 
Tatsächlich h a t t e man d i e n e g a t i v e Hälfte d i e s e r Ankündi-
gung nachdrücklich a l s W a h r h e i t e r f a h r e n . Es war e r w i e s e n : 
Jahwe hatte gewacht über seinem Wort. M i t d e r K a t a s t r o p h e 
von 587 war es e i n g e t r e t e n . Und darum mußte d i e p o s i t i v e 
Hälfte, d i e noch a u s s t a n d , ebenso s i c h e r zu e r w a r t e n s e i n . 
Für den, d e r s i c h an Jahwes Wort h i e l t , war es ausgemacht: 
Wie Jahwe gewacht h a t t e , übel zu t u n , so würde e r auch 
wachen, zu bauen und zu p f l a n z e n . 
M i t d i e s e r F e s t s t e l l u n g erhält d i e Verheißung des neuen 
Bundes n i c h t a l l e i n i h r e t h e o l o g i s c h e Begründung, s o n d e r n 
auch i h r e n b e s t i m m t e n I n h a l t . D i e aus d e r B e r u f u n g s s z e n e 
z i t i e r t e V e r b e n r e i h e 1,10 i s t d o r t i h r e r s e i t s aus 18,7.9 
übernommen 3 9. I n e i n e r an d i e Z e i c h e n h a n d l u n g vom Töpfer 
nachträglich a n g e s c h l o s s e n e n grundsätzlichen Erörterung 
über d i e Möglichkeit e i n e s V o l k e s , dem a n g e s a g t e n G e r i c h t 
zu entkommen od e r das a n g e s a g t e H e i l zu v e r f e h l e n , s t e h e n 
das zerstörende und das aufbauende H a n d e l n Jahwes n i c h t 
w i e i n 1,10 g l e i c h g e o r d n e t i n R e i h e , s o n d e r n , w i e es s e i n 
muß, e i n a n d e r gegenüber. Jahwe und das V e r h a l t e n zu ihm 
e n t s c h e i d e n über das n a t i o n a l e G e s c h i c k . D i e A l t e r n a t i v e 
i s t k l a r : Das Ausreißen und Einreißen und V e r d e r b e n s i n d 
d i e B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n d e r militärischen N i e d e r l a g e : 
V e r n i c h t u n g d e r natürlichen R e s s o u r c e n , Zerstörung d e r 
Städte, Dörfer und B e f e s t i g u n g e n , Mord o d e r D e p o r t a t i o n 
de r Bevölkerung. D i e E i n z e l h e i t e n s i n d im A l t e n T e s t a m e n t 
b e i v i e l e n G e l e g e n h e i t e n g e s c h i l d e r t 4 0 . S i e kommen a u f d i e 
V e r n i c h t u n g d e r E x i s t e n z e i n e s V o l k e s h i n a u s . Demgegenüber 
b e d e u t e t Bauen und P f l a n z e n d i e Begründung d e r E x i s t e n z . 
"Das P f l a n z e n e i n e s Weingartens u n t e r s c h e i d e t s i c h von der alljähr-
l i c h e n B e s t e l l u n g des Ackers dadurch, daß der Bauer es i n a l l e r 
Regel nur einmal i n seinem Leben vorzunehmen hat, ebenso wie e r , 
wenn ihm n i c h t durch Kriegsläufte, Erdbeben oder F e u e r s b r u n s t das 
Dach über dem Kopf genommen wird, nur einmal i n seinem Leben e i n 
Haus baut" {R.Bach1*1) . 
3 9 Zur Ausscheidung von 1,10 i n n e r h a l b von J e r 1 s.u. S.150. D i e Be-
t r o f f e n e n , " e i n Vol k und e i n Königreich", s i n d e b e n f a l l s aus 18,7.9 
nach 1,10 übernommen. Da d i e A l t e r n a t i v e h i e r zu einem e i n z i g e n S a t z 
zusammengefaßt i s t , stehen s i e im P l u r a l . Die V e r b e n r e i h e i s t gegen-
über 18,7.9 um c n n t n "und zu zerstören" auf sechs G l i e d e r e r w e i t e r t . 
Die fünfgliedrige Reihe der Se p t u a g i n t a e r w e i s t s i c h anhand des Z i t a t s 
i n 31,28 a l s sekundär. 
4 0 E i n t r e f f e n d e s B e i s p i e l i s t das V e r h a l t e n I s r a e l s beim F e l d z u g gegen 
d i e Moabiter: "Die Städte zerstörten s i e . Jedes gute Feldstück bedeckten 
s i e m i t S t e i n e n , indem jedermann e i n e n S t e i n d a r a u f warf. Jede Wasser-
q u e l l e v e r s t o p f t e n s i e . Jeden Fruchtbaum fällten s i e " (2 Kön 3,25). 
4 1 Bauen und P f l a n z e n 20. Die Annahme Bachs, es b e i der Wendung "Bauen 
und P f l a n z e n " m i t e i n e r geprägten Formel zu tun zu haben, für d i e e i n 
ursprünglicher S i t z im Leben zu e r m i t t e l n i s t , i s t i n s o f e r n zu k o r r i -
g i e r e n , a l s d i e V e r t e i l u n g der Belege: 
Die V e r b r e i t u n g des Motivs "Bauen und P f l a n z e n " 145 
So i s t nach dem G e s e t z Dtn 20,5-7 d e r j e n i g e , d e r v o r kurzem 
e i n Haus g e b a u t , e i n e n W e inberg g e p f l a n z t o d e r e i n e F r a u ge-
nommen, das heißt s e i n e E x i s t e n z neu begründet h a t , vom 
K r i e g s d i e n s t ausgenommen. Wenn J e r e m i a , i n e i n e r merkwürdi-
gen M i s c h u n g aus H e i l und G e r i c h t , an d i e E x u l a n t e n s c h a f t 
s c h r e i b t : "Baut Häuser, p f l a n z t Gärten, nehmt F r a u e n und 
v e r m e h r t e u c h ! " ( J e r 2 9 , 5 - 6 4 2 ) , w i l l e r sagen: " R i c h t e t 
euch e i n ! Das E x i l i s t e i n D a u e r z u s t a n d . " Es b e d e u t e t e i n e 
b e s o n d e r e Vergünstigung, daß Jahwe b e i d e r Landnahme I s r a e l 
"große und schöne Städte, d i e du n i c h t g ebaut h a s t , a u s -
gehauene B r u n n e n , d i e du n i c h t ausgehauen h a s t , und Wein-
b e r g e und Ölbäume, d i e du n i c h t g e p f l a n z t h a s t , " gegeben 
h a t (Dtn 6,10-11): E r h a t s e i n V o l k i n s gemachte N e s t ge-
s e t z t 4 3 . D i e Verheißung des neuen Bundes s a g t : Eben d i e s 
w i l l Jahwe w i e d e r t u n . E r w i l l d i e E x i s t e n z s e i n e s Bundes-
v o l k e s neu begründen. 
A n d e r s a l s s e i n e r z e i t b e i d e r Landnahme b e t r i f f t d i e s nach 
dem U n t e r g a n g J u d a s n i c h t n u r Städte und Häuser, Weinberge 
und Ölbäume, s o n d e r n auch d i e Bewohner s e l b s t , Mensch und 
J e r .8,7.9 - 1.10 -{ 24.6 -{ „ ^ 
n i c h t auf Überlieferung, sondern auf F o r t s c h r e i b u n g der vorhandenen 
Texte b e r u h t . Für d i e e i n z e l n e n S c h r i t t e d i e s e r F o r t s c h r e i b u n g s f o l g e 
g e l t e n jedesmal andere Gründe. Die Prägung i s t nur s c h e i n b a r . Dieses 
E r g e b n i s b e t r i f f t auf j e i h r e Weise auch d i e Motivuntersuchungen von 
Herrmann, Die p r o p h e t i s c h e n Heilserwartungen 162-168, und Weippert, 
Die Prosareden des Jeremiabuches 193-202. 
4 2 Dazu s.u. S.170f. 
4 3 Zu den Belegen Dtn 6,10-11; 20,5-7; J e r 18,9; 29,5-6 i s t f e r n e r 
Am 5,11 hinzuzunehmen, d i e Polemik gegen d i e L u x u s - E x i s t e n z , d i e auf 
d i e Armut anderer gegründet i s t . Die übrigen Belege von "Bauen und 
P f l a n z e n " gehen auf d i e Wirkungsgeschichte d i e s e r fünf Texte zurück: 
Dtn 6,10-11 - Jos 24,13 
Dtn 20 5-6 
Am 5,11 
J e r 29,5 - 28 
Am 5,11 
Je r 29,5 }- Am 9,14-15 
J e r 31,38 
A m l'W *ef 1,13 Am 9,14 
Dtn 28,30 
J e r 29,5 }- Jes 65,21-22 - 37,30 - 2 Kön 19,29 
Am 9,14 
Je r 31,4-5a könnte auf 29,5 beruhen, s.u. S.183. Ez 28,26 i s t g l e i c h -
f a l l s vorgeprägt, läßt s i c h aber v o r e r s t n i c h t zuordnen. Kennzeichnend 
für d i e F i x i e r t h e i t auf d i e vorgegebenen Texte i s t der Nonsens: " S i e 
werden Weinberge p f l a n z e n und i h r e Früchte essen", i n Jes 65,21, der 
aus der Verknüpfung von Am 9,14 und J e r 29,5 entstanden i s t . 
146 Die W i e d e r h e r s t e l l u n g I s r a e l s und Judas 
V i e h . S i e waren beträchtlich d e z i m i e r t ; denn d i e Drohung 
h a t t e s i c h b e w a h r h e i t e t : 
"So s p r i c h t Jahwe: Siehe, mein Zorn und mein Grimm w i r d ausgegossen 
über d i e s e n O r t , über Mensch und über V i e h und über das Gehölz des 
F e l d e s und über d i e F r u c h t des A c k e r l a n d e s , und w i r d brennen und 
n i c h t erlöschen!" (Jer 7 , 2 0 4 a ) . 
So i s t d i e V o r a u s s e t z u n g e i n e s neuen Bundes m i t den Häusern 
I s r a e l und J u d a , daß Jahwe s i e kräftig v e r m e h r t , j a g e r a d e -
zu neu i n s Leben r u f t : 
"Ich werde säen das Haus I s r a e l und das Haus Juda, Samen von Men-
schen und Samen von V i e h . " 
Das B i l d , das d a z u verwendet i s t , i s t aus d e r L a n d w i r t -
s c h a f t genommen: 
"Das h e i l . Land e r s c h e i n t a l s S a a t f e l d , das a u g e n b l i c k l i c h b r a c h 
l i e g t ... Aber Jahve w i r d das F e l d a u f s neue besäen, daß d i e 
früheren Bewohner l u s t i g emporsprießen s o l l e n " (Giesebrecht1*5) . 
D i e Verheißung d e r N e u s a a t macht d e u t l i c h , daß d e r neue 
Bund n i c h t n u r e i n e n T e i l a s p e k t , etwa den religiösen T e i l -
a s p e k t d e r E x i s t e n z b e t r e f f e n w i l l . Gegründet i n d e r V e r -
gebung, verbürgt d u r c h Jahwes w i r k s a m e s Wort, i n d e r Kon-
tinuität d e r H e i l s g e s c h i c h t e von Ägypten h e r , a l s Jahwe 
I s r a e l b e i d e r Hand e r g r i f f , i s t d e r neue Bund d e r A k t d e r 
souveränen Wiederzuwendung Jahwes zu s e i n e m V o l k . E r z i e l t 
a u f d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g I s r a e l s und J u d a s im umfassenden 
S i n n e . 
4 4 J e r 7,20 i s t d i e M u t t e r s t e l l e für 21 ,5; 32 ,31; 42 ,18; 4 4 , 6 . D i e 
T h e o r i e des l e e r e n Landes "ohne Mensch und V i e h " (32,43 -* 33,10 — 12), 
das e r s t durch d i e rückkehrenden E x u l a n t e n wieder b e s i e d e l t worden s e i 
(s.u. S. 166-168), i s t i n 7,20 und 31,27 noch n i c h t v o r a u s g e s e t z t . 
4 5 Das Buch Jeremia 171. E i n z i g e P a r a l l e l e zu Jahwes Säen i s t Hos 2, 
16 .17b .25 . Dazu s.u. S.241-243. 
V I I . D i e Bundesverheißung im J e r e m i a b u c h . Ursprünge 
und E n t w i c k l u n g d e r j e r e m i a n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e 
Es b l e i b t d i e A u f g a b e , d i e S t e l l u n g d e r Verheißung des 
neuen Bundes i n d e r j e r e m i a n i s c h e n T r a d i t i o n zu bestimmen. 
J e r 31,27-34 s i n d n i c h t n u r das a u g e n s c h e i n l i c h b e d e u t e n d -
s t e , s o n d e r n , w i e s i c h z e i g e n läßt, auch e i n e s d e r ältesten 
H e i l s w o r t e des Buches. Ausgehend von d e r Verheißung des 
neuen Bundes läßt d i e G e s c h i c h t e d e r j e r e m i a n i s c h e n H e i l s -
p r o p h e t i e s i c h i n den w e s e n t l i c h e n Zügen n a c h v o l l z i e h e n . 
Um d i e U n t e r s u c h u n g i n den n o t w e n d i g e n Rahmen zu s t e l l e n , 
b e g i n n e n w i r m i t d e r F r a g e nach d e r ältesten P r o p h e t i e 
i n n e r h a l b des Buches J e r e m i a . 
1. D i e B e r u f u n g s v i s i o n und d i e i p s i s s i m a vox des P r o p h e t e n 
D i e herkömmliche Exegese p f l e g t b e i d e r Suche nach den U r -
sprüngen d e r j e r e m i a n i s c h e n P r o p h e t i e von d e r Erzählung i n 
i n J e r 36 auszugehen: Im v i e r t e n J a h r des Königs J o j a k i m 
(= 605) habe d e r P r o p h e t a u f Jahwes Geheiß " a l l e W o r te, d i e 
i c h zu d i r g e s a g t habe," einem g e w i s s e n B a r u c h ben N e r i j a 
z u r N i e d e r s c h r i f t d i k t i e r t . B a r u c h habe d i e S c h r i f t r o l l e 
im Tempel öffentlich v e r l e s e n . D i e Kunde s e i den Oberen 
h i n t e r b r a c h t worden. D a r a u f h i n habe B a r u c h d i e V e r l e s u n g 
i n d e r königlichen K a n z l e i v o r i h r e n Ohren w i e d e r h o l e n müs-
s e n . E r s c h r e c k t und b e e i n d r u c k t hätten d i e Oberen den König 
i n K e n n t n i s g e s e t z t . D i e s e r habe d i e R o l l e b r i n g e n und s i c h 
v o r l e s e n l a s s e n und Stück für Stück v e r b r a n n t . Jahwe a b e r 
habe s e i n e n B e f e h l w i e d e r h o l t , und J e r e m i a habe a l l e Worte 
d e r v e r b r a n n t e n R o l l e e i n z w e i t e s m a l d i k t i e r t , "und es 
wurden i h n e n noch v i e l e ähnliche Worte hinzugefügt" (V. 32b). 
U n k r i t i s c h g e l e s e n i s t d i e s e Erzählung n i c h t s G e r i n g e r e s 
a l s d i e Ätiologie des J e r e m i a b u c h e s . H i e r s c h e i n t i n e i n e r 
h i s t o r i s c h e n Nähe, w i e man s i e nur wünschen kann (und b e i 
den übrigen Prophetenbüchern vermißt), b e r i c h t e t , u n t e r w e l -
chen Umständen d i e V e r s c h r i f t u n g d e r P r o p h e t e n w o r t e v o r s i c h 
gegangen i s t . D e s h a l b i s t J e r 36 zum Anlaß geworden, daß d i e 
Suche nach den Ursprüngen d e r j e r e m i a n i s c h e n P r o p h e t i e w e i t -
h i n a l s d i e Suche nach d e r sogena n n t e n " U r r o l l e " v o r s i c h 
g e h t , d i e d i e Worte J e r e m i a s b i s zum J a h r e 605 e n t h a l t e n 
habe und i n n e r h a l b des Buches von den "ähnlichen Hinzufügun-
gen" zu u n t e r s c h e i d e n s e i 1 . Tatsächlich a b e r e r r e g t b e r e i t s 
d i e eigentümlich v e r s c h l u n g e n e Erzählweise des K a p i t e l s den 
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V e r d a c h t , daß d i e e x e g e t i s c h e Begründung für e i n s o l c h e s 
Vorgehen n i c h t b e s t e h t . D i e Erzählung i n J e r 36 i s t k e i n e s -
wegs d a r a u f h i n a n g e l e g t , uns m i t a u t h e n t i s c h e r h i s t o r i s c h e r 
I n f o r m a t i o n zu v e r s o r g e n . D i e D a r s t e l l u n g i s t s t i l i s i e r t 2 
und v o l l e r l e g e n d e n h a f t e r und p o l e m i s c h e r Züge. Der A b l a u f 
des Geschehens i s t d u r c h nachträgliche Zusätze gestört 3 . 
D i e Z i e l s e t z u n g i s t p a r a d i g m a t i s c h e r , n i c h t ätiologischer 
A r t 4 . Das Para d i g m a w i l l n i c h t d i e Entstehung des J e r e m i a -
buches a u f z e i g e n , s o n d e r n d i e Sünde König J o j a k i m s , d i e 
d a r i n b e s t e h t , daß e r , G i p f e l des Nicht-Hören-Wollens, 
e i n e S c h r i f t r o l l e m i t Worten Jahwes vernichtet. D i e v e r -
b r a n n t e S c h r i f t r o l l e i s t n i c h t a n d e r s a l s d e r v e r d o r b e n e 
S c h u r z ( J e r 1 3 ) , das mißratene Gefäß ( J e r 18) und d e r z e r -
b r o c h e n e K r u g ( J e r 19) Gegenstand e i n e r Z e i c h e n h a n d l u n g . 
D i e ursprüngliche Erzählung f i n d e t i n V. 26 i h r Ende. E r s t 
nachträglich i s t m i t neuer E i n l e i t u n g und rückholender 
Anknüpfung e i n Anhang beigefügt worden (V. 27-28.32, spä-
t e r ergänzt), i n dem d i e A u f z e i c h n u n g d e r S c h r i f t r o l l e 
noch e i n m a l vorgenommen w i r d (V. 28.32 — V. 2 . 4 ) , nun um 
d i e Ätiologie des v o r l i e g e n d e n J e r e m i a b u c h e s zu b i l d e n . 
D i e P o i n t e " V e r n i c h t u n g e i n e r S c h r i f t r o l l e " i s t h i e r i n 
i h r genaues G e g e n t e i l v e r k e h r t . Das I n t e r e s s e , das d i e s e n 
Anhang h e r v o r g e b r a c h t h a t , i s t n i c h t schwer zu benennen: 
D i e F r a g e nach d e r E n t s t e h u n g d e r O f f e n b a r u n g s u r k u n d e 
J e r e m i a b u c h b e g i n n t n i c h t e r s t m i t d e r modernen h i s t o r i -
s chen Exegese. Der W o r t l a u t des A u f Z e i c h n u n g s b e f e h l s V. 2 
( b i s T O N 1°) lädt g e r a d e z u e i n , i n d e r S c h r i f t r o l l e d e r 
Z e i c h e n h a n d l u n g das Buch J e r e m i a s e l b s t zu e r k e n n e n : 
" S c h r e i b e a u f a l l e Worte, d i e i c h zu d i r g e s a g t habe!" 
D i e s e G l e i c h s e t z u n g v o r a u s g e s e t z t , e r g a b das übrige s i c h 
von s e l b s t . Denn da man das Buch i n Händen h i e l t , k o n n t e 
d i e V e r n i c h t u n g d u r c h J o j a k i m n i c h t endgültig gewesen s e i n . 
F o l g l i c h mußte Jahwe den B e f e h l z u r A u f z e i c h n u n g w i e d e r -
h o l t haben. I n d e s s e n k o n n t e das Buch, da d i e Verkündigung 
des P r o p h e t e n b i s zum U n t e r g a n g J e r u s a l e m s f o r t d a u e r t e , 
1 E i n e n Überblick über d i e z a h l r e i c h e n R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h e geben 
d i e " E i n l e i t u n g e n " . Von Bedeutung i s t namentlich Eißfeldt, E i n l e i t u n g 
i n das A l t e Testament 471-476, gewesen. Der l e t z t e eingehende Versuch 
wurde von Rietzschel, Das Problem der U r r o l l e , unternommen. Neuerdings 
v e r b r e i t e t s i c h eine e r f r e u l i c h e Zurückhaltung, s. Kaiser, E i n l e i t u n g 
i n das A l t e Testament 223; Smend, Die Entstehung des A l t e n Testaments 
157; Herrmann, Die Bewältigung der K r i s e I s r a e l s 169 Anm.12. Doch h a t 
d i e F r a g e s t e l l u n g i h r e Verführungskraft noch n i c h t v e r l o r e n , v g l . zu-
l e t z t Ahuis, Der klagende G e r i c h t s p r o p h e t 184-186. 
2 V g l . d i e Analyse von Wanke, Untersuchungen zur sogenannten Baruch-
s c h r i f t 59-74. 
3 Was s o l l b e i s p i e l s w e i s e d i e zweite D a t i e r u n g V. 9 ^ V. 1? 
4 Zu diesem U n t e r s c h i e d s. Smend, Elemente a l t t e s t a m e n t l i c h e n G e s c h i c h t s -
denkens 10-23. 
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n i c h t a u f den Umfang d e r S c h r i f t r o l l e z u r Z e i t J o j a k i m s 
beschränkt g e b l i e b e n s e i n . D e s h a l b d e r verräterische S a t z : 
"Und es wurden i h n e n (den damals a u f g e z e i c h n e t e n Worten) 
noch v i e l e ähnliche Worte hinzugefügt" (V. 3 2 b ) , d e r d i e 
Künstlichkeit d e r nachträglichen K o n s t r u k t i o n v o l l e n d s 
o f f e n l e g t 5 . Im S i n n e des ätiologischen Anhangs i s t schließ-
l i c h d e r ursprüngliche B e f e h l z u r A u f z e i c h n u n g d e r S c h r i f t -
r o l l e i n einem Z u s a t z (V. 2 (ab !?y) ) a u f den I n h a l t des 
v o r l i e g e n d e n Buches a u s g e d e h n t w o r d e n 6 . 
Man w i r d d i e u n k r i t i s c h e H a l t u n g d e r modernen Exegese gegen-
über J e r 36 b e g r e i f l i c h e r f i n d e n , wenn man s i e h t , daß be-
r e i t s i n n e r h a l b des J e r e m i a b u c h e s a u f d i e Ätiologie aus 
36 , 2*. 27-28 . 32 zurückgegriffen worden i s t . I n d e r h e u t i g e n 
K o m p o s i t i o n s o l l o f f e n b a r J e r 25 d i e zusammenfassende U n t e r -
s c h r i f t d e r " U r r o l l e " und s o l l das "Kolophon" J e r 45 den 
Abschluß d e r ergänzten R o l l e b i l d e n , w i e an b e i d e n S t e l l e n 
aus dem Bezug a u f J e r 36 h e r v o r g e h t . B e i d e T e x t e s i n d i n -
d e s s e n s e h r spät 7. Man t u t g u t d a r a n , für d i e F r a g e nach 
den Ursprüngen d e r j e r e m i a n i s c h e n P r o p h e t i e von J e r 36 v o l l -
ständig abzusehen und den B e g r i f f d e r " U r r o l l e " , o h n e h i n 
e i n e moderne Schöpfung, aus dem e x e g e t i s c h e n V o k a b u l a r zu 
s t r e i c h e n . 
A l s A u s g a n g s p u n k t d e r Nachsuche i s t s t a t t d e s s e n das e r s t e 
K a p i t e l des J e r e m i a b u c h e s g e e i g n e t ; aus fol g e n d e m Grund: 
D i e a u t h e n t i s c h e n Worte des P r o p h e t e n J e r e m i a müssen v o r 
a l l e r r e d a k t i o n e l l e n G e s t a l t u n g und s u k z e s s i v e n F o r t s c h r e i -
bung gesammelt und v e r s c h r i f t e t worden s e i n . D i e s e älteste 
Sammlung, d i e u n t e r d e r Textmasse des h e u t i g e n Buches v e r -
g r a b e n l i e g t , muß e i n e n A n f a n g gehabt haben, d e r i h r e 
E i g e n a r t zu e r k e n n e n g i b t . D i e s e r A n f a n g kann i d e n t i s c h 
s e i n m i t d e r h e u t i g e n E x p o s i t i o n des gesamten Buches. I s t 
e r es n i c h t - was w a h r s c h e i n l i c h i s t -, i s t a l s o d e r h e u t i -
ge B u c h a n f a n g einem älteren A n f a n g v o r g e l a g e r t w i e b e i den 
Z w i e b e l s c h a l e n des Deuteronomiums, so kann man g l e i c h w o h l 
e r w a r t e n , dem v o r g e b a u t e n Rahmen e i n e n H i n w e i s a u f d i e ge-
rahmte Sammlung zu entnehmen. 
J e r 1 i s t i n s e i n e r h e u t i g e n G e s t a l t überfüllt. Wie i n 
e i n e r Ouvertüre läßt das K a p i t e l d i e Themen des ganzen v i e l -
s t i m m i g e n Buches a n k l i n g e n . D i e s e V i e l f a l t i s t n i c h t u r -
sprünglich . 
So l i e g e n i n V. 15-19 l e i c h t erkennbare Erweiterungen vor, unter denen 
V. 17-19 (mit Zusatz i n V. 18b) e i n älterer, V. 15-16 e i n jüngerer Ab-
5 Der Satz z e i g t i n s e i n e r unpersönlichen Formulierung e i n e verblüffen-
de E i n s i c h t i n d i e l a n g w i e r i g e E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e des Jeremiabuches, 
d i e d i e neuere Forschung Zug um Zug en t d e c k t . 
6 Zur L i t e r a r k r i t i k s. Levin, Noch einmal: Die Anfänge des Propheten 
Jeremia 431. 
7 Zu J e r 25 s. Levin, aaO. 431 m i t Anm.7. Zu J e r 45 s.u. S.193. 
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s c h n i t t s i n d . V. 17-19 v a r i i e r e n d i e persönliche Beistandsverheißung 
aus V. 7-8, o f f e n s i c h t l i c h im B l i c k auf d i e L e i d e n s g e s c h i c h t e des Pro-
pheten, wie s i e i n den sogenannten K o n f e s s i o n e n und i n den Erzählungen 
überliefert i s t 8 . V. 15-16 aber d e f i n i e r e n das aus dem Norden drohende 
U n h e i l a l s Jahwes S t r a f g e r i c h t gegen Jerusalem und Juda und nennen den 
Hauptpunkt der Anklage, der i n den großen Reden immer w i e d e r k e h r t : d i e 
Übertretung des E r s t e n Gebots ( v g l . bes. 19,4) . D i e e i g e n t l i c h e Beru- j 
fungsszene i s t nach der Buchüberschrift V. 1-3 auf V. 4-14 b e g r e n z t 9 . 
Innerhalb d i e s e s B l o c k s s i n d V. 7-8 e i n nachträglicher Einschub, wie 
aus der anknüpfenden Wiederholung des Einwands Jeremias V. 6b -* V. 7aß 
und aus der abschließenden G o t t e s s p r u c h f o r m e l zu ersehen i s t . Während 
V. 9aß auf den Einwand eingeht, wird er i n V. 7aß nachträglich zurück-
gewiesen. Der Einschub s t e h t i n Zusammenhang m i t den p r o p h e t i e t h e o r e t i -
schen Ergänzungen des Jeremiabuches ( v g l . 14,14; 23,21), d i e b e i Gelegen-
h e i t der Berufung i h r e n N i e d e r s c h l a g f i n d e n mußten. E r k e n n z e i c h n e t 
Jeremia a l s den "wahren Propheten", der anders a l s d i e f a l s c h e n Prophe-
ten von Jahwe gesandt i s t 1 0 . Das H e i l s o r a k e l m i t B e i s t a n d s f o r m e l b l i c k t 
auf d i e kommenden Auseinandersetzungen voraus. Schließlich i s t auch 
das Thema "Jeremia der Völkerprophet" nachgetragen: V. 5b k l a p p t nach 
und fällt aus der Form des Logions V. 5a, V. 10 i s t an der Verdoppelung 
des " s i e h e " (ron/nNT) und an der Verknüpfung MTn D'Pn "an diesem Tage" 
a l s Z u satz auszumachen. Der Vers z i t i e r t 18,7.9 1 1. 
A l s ursprünglicher T e x t d e r B e r u f u n g J e r e m i a s v e r b l e i b t J e r 
1,4-5a.6.9.11-14: 
"Und das Wort Jahwes geschah zu mir folgendermaßen: 
'Ehe i c h d i c h formte im M u t t e r l e i b , 
habe i c h d i c h erkannt, \ 
und ehe du aus dem Mutterschoß h e r v o r g i n g s t , \ 
habe i c h d i c h geweiht.' j 
Ich sagte: 'Ach, mein Herr Jahwe! Siehe, i c h weiß n i c h t zu reden-, 
denn i c h b i n e i n junger Mann.' Da s c h i c k t e Jahwe s e i n e Hand aus und 
ließ s i e meinen Mund berühren. Und Jahwe sagte zu mir: 'Siehe, i c h 
gebe wein Wort i n d e i n e n Mund!' 
Und das Wort Jahwes geschah zu mir folgendermaßen: 'Was s i e h s t du, 
Jeremia?' Ich sagte: 'Einen Mandelstab sehe i c h . ' Und Jahwe sagte 
zu mir: 'Du h a s t r e c h t gesehen. Denn i c h wache über meinem Wort, 
es zu tun.' 
Und das Wort Jahwes geschah zu mir e i n zweitesmal folgendermaßen: 
'Was s i e h s t du?' Ich sagte: 'Einen a n g e h e i z t e n K e s s e l sehe i c h , 
dessen V o r d e r s e i t e s i e h t von Norden her.' Und Jahwe sagte zu mir: 
'Von Norden her wird ausgeschüttet das U n h e i l über a l l e Bewohner 
des Landes.'" 
8 Die P a r a l l e l e 15,20 i s t von h i e r übernommen, s. Hölscher, Die Pro-
f e t e n 398, und Rudolph, Jeremia 109 m i t Anm.3. 
9 Zur L i t e r a r k r i t i k der Buchüberschrift s. Levin, aaO. 430f. 
1 0 S. dazu Meyer, Jeremia und d i e f a l s c h e n Propheten. Neuerdings i s t 
mehrfach behauptet worden, daß d i e Wendungen i n V. 7bß.9bß aus Dtn 
18,18 entnommen s e i e n . D ie Abhängigkeit verläuft umgekehrt, wie s i c h 
im d o r t i g e n Zusammenhang zei g e n läßt. Das e n t s p r i c h t , entgegen der 
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V. 5a a u f ei n e m überlieferten L o g i o n , das d i e Prädestina-
t i o n des P r o p h e t e n v o r s e i n e r G e b u r t zum Gegenstand h a t 1 2 . 
Im übrigen i s t s i e K o n s t r u k t i o n : i n i h r e m e r s t e n T e i l e i n e 
Nachahmung d e r B e r u f u n g s v i s i o n des J e s a j a (V. 6.9 - J e s 6, 
5.7), i n z w e i t e n e i n e z w e i f a c h e Nachahmung d e r v i e r t e n Amos-
v i s i o n (V. 11-14 *- Am 8,2). D i e u n m i t t e l b a r e l i t e r a r i s c h e 
Abhängigkeit w i r d d u r c h den übereinstimmenden A u f b a u und 
d u r c h d i e wörtlichen Berührungen b e l e g t . F r a p p i e r e n d i s t 
d i e Übereinstimmung m i t J e s 6,7: 
mn ... *inN"n ">o by y;m (v. 9). 
Das i s t weder m i t dem Z u f a l l noch m i t dem Gattungsschema 
des B e r u f u n g s b e r i c h t s noch a l s mündliche Überlieferung e r -
klärbar 1 3. Übernommen i s t auch d e r Einwand V. 6: ... TnN*n 
O J K ... "o (- J e s 6,5). Wegen d e r Prädestination J e r e m i a s 
(V. 5a) kann e r n i c h t w i e b e i J e s a j a d i e U n r e i n h e i t d e r 
L i p p e n b e t r e f f e n ; s t a t t d e s s e n i s t e r a u f d i e Unfähigkeit 
des j u n g e n Mannes z u r eigenständigen Rede b e z o g e n . I n d i e -
s e r Änderung d e u t e t s i c h z u g l e i c h das Thema a n , u n t e r dem 
d e r V e r f a s s e r von J e r 1,4.[5a].6.9.11-14 e i n e n g e s c h l o s s e -
nen B e r i c h t e i g e n e r Prägung g e s t a l t e t h a t : das Wort Jahwes, 
der t h e o l o g i s c h e I n b e g r i f f d e r p r o p h e t i s c h e n B o t s c h a f t , a l s 
G r u n d l a g e und I n h a l t d e r Verkündigung J e r e m i a s (V. 4.6aß. 
9bß(lies s g . ) . 1 1 a a . 1 2 b . 1 3 a a ) . Um d i e s e s Themas w i l l e n h a t 
e r den e i g e n t l i c h e n V i s i o n s b e r i c h t d e r V o r l a g e n ( J e s 6,1-4; 
Am 8,1) j e d e s m a l i n d i e W o r t e r e i g n i s f o r m e l "Und das Wort 
Jahwes geschah zu m i r " (V. 4.11aa.13aa) zusammengefaßt. D i e 
häufige F o r m e l h a t an d i e s e r S t e l l e i h r e i n h a l t l i c h b e s t -
begründeten und am w e n i g s t e n f o r m e l h a f t e n , das heißt i h r e 
f o r m g e s c h i c h t l i c h ältesten B e l e g e 1 4 . Indem das W o r t e r e i g n i s 
an d i e S t e l l e d e r V i s i o n g e t r e t e n i s t , h a t d i e B e r u f u n g d i e 
s z e n i s c h e U n a u s g e g l i c h e n h e i t von A u d i t i o n und Handlung e r -
h a l t e n , d i e o f t b e o b a c h t e t worden i s t ; d i e b e i d e n f o l g e n d e n 
üblichen Anschauung, w e i t h i n dem V e r l a u f der T r a d i t i o n s g e s c h i c h t e : 
N i c h t Jeremia i s t e i n zweiter Mose, sondern Mose e i n e r s t e r J e remia. 
V g l . auch Ex 3,12; 4 ,10 .15 i n n e r h a l b der Überarbeitungen der Berufung 
des Mose. 
1 1 S.o. S .144 . 
1 2 Daß d i e s e s Wort von dem Propheten Jeremia stammt, i s t unwahrschein-
l i c h . Zur Aussage der v o r g e b u r t l i c h e n Prädestination g i b t es bekannt-
l i c h i n ägyptischen Königsinschriften enge P a r a l l e l e n , s. Beyerlin, 
R e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e s Textbuch zum A l t e n Testament 53-56. Möglicher-
weise i s t das Wort aus der judäischen Königsideologie, d i e i h r e r s e i t s 
von der ägyptischen beeinflußt war, auf den Propheten übertragen wor-
den. Das h a t er s c h w e r l i c h s e l b s t getan. 
1 3 Hitzig, Der Prophet Jeremia 4: "nach J e s . 6,7". 
1 <* Die Formel i s t i n J e r 1 entstanden und h a t s i c h von h i e r aus i n das 
Jeremiabuch und i n d i e übrige p r o p h e t i s c h e L i t e r a t u r v e r b r e i t e t . E i n e 
Übersicht über d i e Belege b e i Dietrich, P r o p h e t i e und G e s c h i c h t e 71f. 
152 Das Wort Jahwes a l s Grund und I n h a l t der Verkündigung 
V i s i o n e n a b e r s i n d d a d u r c h zum T o r s o geworden: D i e Sekun-
darität von J e r 1 i s t auch f o r m k r i t i s c h e r k e n n b a r . D i e 
t h e m a t i s c h e G e s c h l o s s e n h e i t d e r B e r u f u n g s s z e n e bestätigt 
u n s e r e A n a l y s e v o l l e n d s : Das Wort Jahwes e r e i g n e t s i c h zu 
J e r e m i a a l s dem prädestinierten P r o p h e t e n . Jahwe l e g t es 
ihm, d e r w i e J e s a j a von s i c h aus z u r p r o p h e t i s c h e n Verkün-
d i g u n g n i c h t fähig i s t , i n den Mund und wacht darüber, es 
zu t u n , w i e e r m i t dem U n t e r g a n g des N o r d r e i c h s d i e Worte 
des Arnos bestätigt h a t : "Das Ende i s t gekommen!" 
Das Nachdenken über den Grund d e r p r o p h e t i s c h e n Verkündi-
gung, das d i e s e Szene g e s t a l t e t h a t , i s t vom A k t d e r V e r -
kündigung s e l b s t u n t e r s c h i e d e n . Es f o l g t ihm n a c h . Z u g l e i c h 
s e t z t es e i n e n Anlaß zum Nach-Denken v o r a u s . D i e s e r Anlaß 
i s t n i c h t d i e p r o p h e t i s c h e Verkündigung a l s s o l c h e gewesen. 
D i e Verkündigung f o r d e r t den Gehorsam o d e r das Kopfschüt-
t e l n , a l s o G l a u b e n o d e r Unglauben h e r a u s ; doch das S t a u n e n , 
das auch für d i e T h e o l o g i e am A n f a n g des S t r e b e n s n a c h E r -
k e n n t n i s s t e h t , w i r d e r s t d u r c h d i e E r f a h r u n g veranlaßt, 
daß d i e p r o p h e t i s c h e Verkündigung s i c h i n d e r g e s c h i c h t -
l i c h e n W i r k l i c h k e i t a l s wahr e r w i e s e n h a t . W i r schließen 
d a r a u s , daß d e r t h e o l o g i s c h e T e x t J e r 1 e r s t nach dem 
U n t e r g a n g J e r u s a l e m s und nach dem Ende d e r Verkündigung 
J e r e m i a s g e s c h r i e b e n worden i s t . Zu d i e s e r E i n o r d n u n g paßt 
auch d i e s c h r i f t g e l e h r t e K o m p o s i t i o n s w e i s e . 
D i e B e r u f u n g s s z e n e l e i t e t am Ende m i t e i n e r w e i t e r e n Wort-
e r e i g n i s f o r m e l a u f d i e Sammlung d e r P r o p h e t e n w o r t e ü b e r 1 5 . 
I n d i e s e m v i e r t e n W o r t e r e i g n i s w i r d d i e W o r t - G o t t e s - T h e o -
l o g i e von J e r 1 m i t den damals v o r l i e g e n d e n Worten J e r e -
mias verbunden: 
"Und das Wort Jahwes geschah zu mir: 'Geh und r u f e i n d i e Ohren 
Jerusalems folgendermaßen: ...'" (Jer 2 , l - 2 a a * ) 1 6 . 
D i e A r t des B e f e h l s läßt z u g l e i c h e r k e n n e n , daß d i e s e 
Sammlung dem V e r f a s s e r von J e r 1 a l s f e r t i g e Größe v o r -
g e l e g e n h a t : D i e Wendung DOTK3 N l p " i n d i e Ohren r u f e n " 
b e z e i c h n e t i n d e r R e g e l das V e r l e s e n e i n e r s c h r i f t l i c h e n 
U r k u n d e 1 7 . Was h a t d i e s e Urkunde e n t h a l t e n ? Es l e u c h t e t 
e i n , daß s i e n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e i n dem s o g l e i c h a n-
schließenden T e x t g e s u c h t werden m u ß 1 8 . Das i s t s o g a r e h e r 
1 5 "Die Wortgeschehensformel samt dem B o t e n b e f e h l 2,l-2aa s i n d e i n e 
r e d a k t i o n e l l e Überleitung, d i e das ... B e r u f u n g s k a p i t e l m i t der nach-
folgenden Sammlung verknüpfen s o l l " {Albertz, J e r 2-6 und d i e Früh-
zeitverkündigung Jeremias 27). 
1 6 Der K u r z t e x t der Se p t u a g i n t a i s t sekundär. 
1 7 So Ex 24,7; Dtn 31,11; 2 Kön 23,2 - 2 Chr 34,30; J e r 29,29; 36,6. 
10.13.14.15.15.21; Neh 13,1. Anders nur R i 7,3; Ez 8,18; 9,1. S. 
Albertz, aaO. 27 m i t Anm.29. 
1 8 Eißfeldt, E i n l e i t u n g i n das A l t e Testament 474, erwägt: "2,1 könnte 
ursprünglich E i n l e i t u n g zu 7,1-8,3 ... gewesen s e i n " . 
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u n w a h r s c h e i n l i c h : Der R e d e b e f e h l V. 2aa z i e l t a u f J e r u -
s a l e m , d i e Worte i n 2,2aß-4,4 a b e r s i n d , s o w e i t s i e a d r e s -
s i e r t s i n d , nahezu ausschließlich an I s r a e l und J a k o b ge-
r i c h t e t 1 9 . 
J e r 1,4-14* g i b t am Schluß, d e r ursprünglich d e r U b e r l e i -
t u n g 2,1-2aa T u n m i t t e l b a r vorangegangen i s t , den zu e r w a r -
tenden H i n w e i s . Im G e g e n s a t z z u r M a n d e l s t a b v i s i o n V. 11-12, 
d i e d i e A s s o n a n z v i s i o n des Arnos a u f gel u n g e n e Weise n a c h -
e m p f i n d e t , w o b e i s i e das Rahmenthema "Wort Jahwes" zum 
Gegenstand h a t , i s t i n d e r V i s i o n vom a n g e h e i z t e n K e s s e l 
V. 13-14 das Verhältnis von B i l d und Sache n i c h t geglückt. 
H i e r kommt es a u g e n s c h e i n l i c h n u r a u f das S t i c h w o r t a n , das 
im P r o l o g d i e Summe b i l d e n s o l l , wie das Wort Jahwes i n 
J e r e m i a s Verkündigung G e s t a l t gewonnen h a t . Es l a u t e t : 
" U n h e i l von Norden h e r " . Daraus i s t zu entnehmen, daß für 
den e x i l i s c h e n T h e o l o g e n , d e r d e r j e r e m i a n i s c h e n Sammlung 
d i e B e r u f u n g s v i s i o n v o r a n g e s t e l l t h a t , d i e B o t s c h a f t vom 
F e i n d aus dem Norden d e r b e s o n d e r e I n h a l t d i e s e r P r o p h e t i e 
gewesen i s t . Das a b e r b e d e u t e t , daß d e r R e d e b e f e h l 2,2act : 
"Geh und r u f e i n d i e Ohren Jerusalems folgendermaßen: 
ursprünglich u n m i t t e l b a r a u f d i e Worte vom F e i n d aus dem 
Norden übergeleitet h a t . Deren Sammlung b e g i n n t m i t 4,5: 
"Verkündet i n Juda, und i n Jerusalem laßt hören und sagt: . . . " 2 ° . 
W i r schließen d a r a u s : Ehe d e r Rahmen 1,4-5a.6.9.11-14; 2, 
1-2aa' v o r a n g e s t e l l t wurde, h a t d i e s e r d o p p e l t e R e d e b e f e h l 
im P l u r a l , d e r d i e d r i n g l i c h e , für a l l e g e l t e n d e Bedeutung 
der f o l g e n d e n Worte w i r k u n g s v o l l ankündigt, am Kopf des 
J e r e m i a b u c h e s g e s t a n d e n . E r dürfte aus d e r F e d e r des Samm-
l e r s stammen, d e r z u g l e i c h i n 4,5-6 d u r c h das l e i t m o t i v i -
s che Z i t a t von 6,1 und 8,14 e i n e A r t Proömium g e s t a l t e t 
h a t . Noch j e t z t i s t d e r kräftige N e u e i n s a t z i n 4 , 5 f f . ohne 
w e i t e r e s zu e r k e n n e n 2 1 . Das älteste J e r e m i a b u c h d a r f man 
s i c h d a r a u f h i n nach A r t d e r ältesten S c h i c h t i n J e r 4-6; 
8-9 v o r s t e l l e n , d i e auch i n J e r 10-23; 30-31 s t e t s , und 
s e i es i n S p u r e n , a l s das Fundament des T e x t a u f b a u s e r k e n n -
b a r i s t 2 2 . 
1 9 Darauf macht Albertz, aaO. 25-34, nachdrücklich aufmerksam. 
2 0 In ähnlicher Weise w i r d j e t z t auch von Ahuis, Der klagende G e r i c h t s -
prophet 180, von 1,14 nach 4,5aß der Bogen geschlagen; a l l e r d i n g s ohne 
d i e S i c h e r h e i t e i n e r l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h e n Begründung. 
2 1 S. d i e Kommentare und d i e P e r i k o p e n e i n t e i l u n g der Bibelübersetzun-
gen. Rietzschel, Das Problem der U r r o l l e 131, und Albertz, aaO. 34, 
sehen an d i e s e r S t e l l e sogar e i n e große Z w e i t e i l u n g der A n f a n g s k a p i t e l 
Je r 2-6. A l l e r d i n g s v e r s u c h t Albertz, d i e Zäsur vor 4,3 zu v e r l e g e n . 
2 2 Der Umfang d i e s e r Sammlung wi r d etwa folgendermaßen zu bestimmen 
s e i n : 4,7a.llaßb.l3.15.16aßb.l9-21.29.31; 5,1a.3b.6a; 6,1-5*.10a.1lb-
12a. 13a. 22aßb-23a (ohne NIM ">"1 TDK) ; 8,4aß-5a .6b-7 .14a . 16 .18-19aot. 20-23 ; 
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Gemessen an den üblichen V o r s t e l l u n g e n über d i e k l a s s i s c h e 
v o r e x i l i s c h e P r o p h e t i e , b i e t e t d i e s e Sammlung von P r o p h e t e n -
w o r t e n e i n eigentümliches B i l d . Der v o r h e r r s c h e n d e S p r a c h -
g e s t u s i s t d i e K l a g e 2 3 . Dem g e h o r c h t das v o r h e r r s c h e n d e 
Metrum, d i e Q i n a ( 3 + 2 ) 2 4 . I n h a l t d e r K l a g e i s t d i e künftige 
K a t a s t r o p h e , d i e V e r d e r b t h e i t des V o l k e s und s e i n e r Führung 
und d i e e i g e n e V e r z w e i f l u n g über b e i d e s . An S t e l l e des Droh-
w o r t e s s t e h t d i e p r o l e p t i s c h e K l a g e , d i e e r g r i f f e n e und e r -
g r e i f e n d e V o r h e r s c h a u des kommenden, j a s c h o n gegenwärtigen 
U n t e r g a n g s 2 5 . D a b e i s i n d d i e B a b y l o n i e r a l s " F e i n d aus dem 
Norden" S u b j e k t , n i e m a l s Jahwe. D i e E r f a h r u n g , daß Jahwe 
s e l b s t s i c h gegen s e i n V o l k g e k e h r t h a t , haben e r s t d i e 
Späteren e i n g e t r a g e n 2 6 . An S t e l l e des S c h e l t w o r t s s t e h t 
d i e b e s c h r e i b e n d e K l a g e . S i e kann s e h r e i n d r i n g l i c h s e i n . 
E i n Zusammenhang von i n n e r e r und äußerer K a t a s t r o p h e d eu-
9,l-2a.3.7.9.16aßb-18aba 1.20; 10,19-20.22; 13,18-19a; 14,17aß-18a; 
20,14a.15.18a; 22,lOaa.b.13-15; 23,9a(ohne D>K3J^) .lOaa .b; 30,5aßb-6; 
31,15aba . Die Abgrenzung i s t im E i n z e l f a l l noch u n g e s i c h e r t e r V o r g r i f f . 
Doch i s t d i e Schichtung an e i n e r genügenden Anzahl von S t e l l e n so e i n -
d e u t i g , daß s i c h daraus auf das Übrige schließen läßt. B e i e i n e r v o l l -
ständigen Analyse dürfte das e i n e oder andere zu s t r e i c h e n oder h i n z u -
zunehmen s e i n . Die n i c h t wenigen Wiederholungen l a s s e n erkennen, daß 
auch d i e s e älteste Sammlung einem gewissen Gärungsprozeß a u s g e s e t z t 
war. W a h r s c h e i n l i c h s t e h t er i n Zusammenhang mit der V e r s c h r i f t u n g 
der ursprünglich mündlich überlieferten Worte. B e i der Aufzeichnung 
wurden s i e i n den meisten Fällen zu Sinngruppen zusammengefaßt. Dabei 
g i n g es ohne Wiederholungen n i c h t ab. 
2 3 Darauf hat Ahuis, Der klagende G e r i c h t s p r o p h e t , d i e Aufmerksamkeit 
g e l e n k t . Doch v e r s t e h t er d i e p r o p h e t i s c h e Verkündigung ohne nähere 
Prüfung i n herkömmlicher Weise a l s Botenvorgang, so daß d i e Klage, ob-
wohl s i e das F e l d b e h e r r s c h t , zu einem Element neben anderen w i r d . Für 
d i e Zuordnung von Klage und übriger Verkündigung aber f o l g t Ahuis 
einem vorgefaßten Gattungsschema, das i h n zu w e i t r e i c h e n d e n Umgruppie-
rungen und zur Zusammenstellung v e r s c h i e d e n s t e n M a t e r i a l s veranlaßt: 
V i s i o n e n , Zeichenhandlungen und d i e sogenannten K o n f e s s i o n e n werden 
mit den Worten vom F e i n d aus dem Norden zur " U r r o l l e " v e r e i n i g t . Zu-
g l e i c h b l e i b t der größere T e i l der ältesten S c h i c h t des Buches ( s . 
v o r i g e Anm.) unberücksichtigt. T r o t z der f r u c h t b a r e n F r a g e s t e l l u n g und 
v i e l e r Einzelbeobachtungen dürfte d i e These an der mangelnden V e r i f i -
z i e r b a r k e i t s c h e i t e r n . 
2 4 So vor a l l e m Duhm, Das Buch Jeremia XII, der das formale K r i t e r i u m 
v e r a b s o l u t i e r t : "Das Versmass i s t , e i n Z e i c h e n der s c h l i c h t e n A r t 
Jeremias, überall d a s s e l b e : V i e r z e i l e r m i t abwechselnd d r e i und zwei 
Hebungen". 
2 5 Wie w e i t h i e r noch P r o l e p s e oder b e r e i t s Klage über e i n g e t r e t e n e s 
Unglück v o r l i e g t ( v g l . nur 13,19a), kann auf s i c h beruhen; zumal d i e 
Katastrophe zwischen 609 und 587 i n mehreren Schüben v e r l i e f . 
2 6 Das be s t e B e i s p i e l für d i e s e spätere E i n s i c h t i s t das Z i t a t 6,1b — 
4,6b i n dem nachträglichen Vorspann 4,5-6. Sonst s. nur 4,12 zwischen 
4,llaßb und 13; 8,14b-15 zwischen 8,14a und 16; 9,10 nach 9,9. 
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t e t s i c h an ( v g l . 5 , 6 a ) . D a b e i i s t d e r V e r f a l l d e r M o r a l 
und des g e g e n s e i t i g e n V e r t r a u e n s d e r Gegenstand - d u r c h a u s 
u n t e r Bezug a u f Jahwe ( v g l . 8,7) -, doch n i e m a l s Abgötte-
r e i 2 7 . D i e V o r s t e l l u n g , daß d i e Judäer s i c h von i h r e m N a t i o -
n a l g o t t abwenden könnten, um "andere Götter" zu v e r e h r e n , 
dürfte dem l e t z t e n v o r e x i l i s c h e n P r o p h e t e n noch a b s u r d 
e r s c h i e n e n s e i n . Im M i t t e l p u n k t d e r K l a g e s t e h t das v e r -
z w e i f e l t e I c h 2 8 . Doch i s t es immer das I c h des P r o p h e t e n , 
n i e m a l s das I c h J a h w e s 2 9 . B o t e n r e d e f i n d e t s i c h i n d i e s e n 
Worten n i r g e n d s , f o l g l i c h auch k e i n im herkömmlichen S i n n e 
" p r o p h e t i s c h e s " Selbstbewußtsein und k e i n e so zu nennende 
T h e o l o g i e . D i e s e P r o p h e t i e fügt s i c h - a l s e i n e Rander-
s c h e i n u n g - ohne w e i t e r e s i n den Rahmen d e r v o r - b u n d e s -
t h e o l o g i s c h e n J a h w e - R e l i g i o n d e r v o r e x i l i s c h e n Z e i t . 
Es i s t an d i e s e r S t e l l e n i c h t möglich, e i n e e i n d r i n g e n d e 
A n a l y s e d i e s e r ältesten P r o p h e t e n w o r t e des J e r e m i a b u c h e s 
vorzunehmen. Es war uns l e d i g l i c h darum zu t u n , m i t e i n i g e n 
wenigen H i n w e i s e n d i e Q u e l l e zu umreißen, von d e r d e r j e r e -
m i a n i s c h e T r a d i t i o n s s t r o m ausgegangen i s t . Auch können w i r 
n i c h t annehmen, daß d i e P r o p h e t i e J e r e m i a s a u f den B e s t a n d 
der s k i z z i e r t e n Sammlung beschränkt gewesen i s t . Über s i e 
h i n a u s enthält das Buch e i n e A n z a h l von k u r z e n E i n z e l w o r t e n , 
d i e e i n a n d e r e s , g l e i c h w o h l ursprünglich p r o p h e t i s c h e s Ge-
präge t r a g e n . S i e s i n d w i e 7,21b i n n e r h a l b d e r P r o s a r e d e n 
überliefert, s o z u s a g e n a l s d e r e n " P r e d i g t t e x t " 3 0 , o d e r a l s 
Deutewort d e r n i c h t w e n igen Z e i c h e n h a n d l u n g e n 3 1 . D i e m e i -
2 7 Die nachträgliche nmdeutung i s t z.B. i n 9,12-13 nach 9,1-2a.3.7.9 
zu erkennen. 
2 8 Die Grenze zu den sogenannten Kon f e s s i o n e n (üblicherweise 11,18-
12,6; 15,10-21; 17,14-18; 18,18-23; 20,7-18) i s t g e l e g e n t l i c h f l i e -
ßend, v g l . 20,14a . 15 .18a . So erklärt s i c h , wie d i e s e ganz a n d e r s a r t i g e 
Gruppe von psalmähnlichen Klagen, deren I n h a l t d i e grundsätzliche 
Auseinandersetzung des (prophetischen) Gerechten m i t seinem Geschick 
vor der Instanz des r e c h t f e r t i g e n d e n G o t t e s i s t , im Jeremiabuch hat 
Aufnahme f i n d e n können. "Was wir sonst an s o l c h e n 'Hiobdichtungen' 
b e s i t z e n , gehört nach a l l g e m e i n e r Annahme der n a c h e x i l i s c h e n Z e i t an 
(Buch Hiob, 4J 37 49 73 Mal 2,17-3,5 Koh 8,14), so daß man s i c h f r a g e n 
kann, ob das Problem zu Jeremias Z e i t schon vorhanden gewesen s e i " 
{Baumgartner, Die K l a g e g e d i c h t e des Jeremia 53). Baumgartner h a l f 
s i c h , indem er d i e Aufnahme des Ijobthemas damit begründete, daß J e r e -
mia d i e Gattung der K l a g e l i e d e r des e i n z e l n e n verwendet habe. D i e s e r 
g a t t u n g s g e s c h i c h t l i c h e Erklärungsversuch wurde j e t z t von Ittmann, D i e 
Konfessionen Jeremias 56-79, w i d e r l e g t . 
29 "Mein V o l k " i s t i n d i e s e n Worten s t e t s das Vol k des Propheten! Die 
spätere Umformung i n Jahwerede s i e h t man d e u t l i c h z.B. an der Spruch-
f o l g e 9,1-2a.3.7.9 im h e u t i g e n Kontext. Man wundert s i c h , daß d i e Kom-
mentatoren e i n e n s o l c h e n T e x t ohne L i t e r a r k r i t i k e r t r a g e n konnten. 
3 0 Dazu Thiel, Die d e u t e r o n o m i s t i s c h e Redaktion von Jeremia 26-4 5, 105. 
3 1 So 13,9; 16,9; 18,6b*; 19,11a*; 29,5-7*; 32,15b. 
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s t e n d i e s e r E i n z e l w o r t e s i n d a p o d i k t i s c h e Drohungen i n 
B o t e n r e d e , a l s o d a s , was man von einem v o r e x i l i s c h e n P r o -
p h e t e n g e m e i n h i n e r w a r t e t . Daneben f i n d e n s i c h d i e e r s t e n 
Ansätze e i n e r H e i l s p r o p h e t i e . W i r werden d a r a u f zurückkom-
men. Der überlieferungsgeschichtliche Zusammenhang d i e s e r 
v e r s t r e u t e n P r o p h e t e n w o r t e m i t d e r ältesten Sammlung i s t 
nur schwer zu bestimmen. Es i s t f a s t a u s g e s c h l o s s e n , i n 
i h n e n den V e r f a s s e r d e r K l a g e n vom F e i n d aus dem Norden 
w i e d e r z u e r k e n n e n . E i n B e h e l f für d i e Zuordnung l i e g t d a r i n , 
daß i n e i n i g e n Z e i c h e n h a n d l u n g e n wiederum d i e W o r t - G o t t e s -
T h e o l o g i e aus J e r 1 bege g n e t : D i e Z e i c h e n h a n d l u n g von d e r 
E h e l o s i g k e i t ( J e r 16) i s t m i t d e r W o r t e r e i g n i s f o r m e l über-
s c h r i e b e n , b e i den Z e i c h e n h a n d l u n g e n vom v e r d o r b e n e n 
S c h u r z ( J e r 13) und vom Töpfer ( J e r 18) b i l d e t d i e Wort-
e r e i g n i s f o r m e l d i e Klammer z w i s c h e n Handlung und Deute-
w o r t 3 2 . Das Thema "Wort Jahwes" i s t i n 18,2b zusätzlich 
u n t e r s t r i c h e n 3 3 . D i e s e Z e i c h e n h a n d l u n g e n , am Schluß d e r 
ältesten Sammlung eingefügt o d e r angehängt, dürften a u f 
d i e s e l b e l i t e r a r i s c h e Ebene w i e d i e B e r u f u n g s v i s i o n ge-
hören, a l s o e b e n f a l l s i n d e r e x i l i s c h e n Z e i t g e s t a l t e t 
worden s e i n 3 4 . Über d i e H e r k u n f t d e r D e u t e w o r t e i s t d a m i t 
a l l e r d i n g s noch k e i n e F e s t s t e l l u n g g e t r o f f e n . 
2. D i e 2 . s g . f e m . - S c h i c h t 
An d i e Sammlung d e r Worte vom F e i n d aus dem Norden h a t 
s i c h im w e i t e r e n V e r l a u f e i n e S c h i c h t a n g e s c h l o s s e n , für 
d i e d i e Anrede d e r 2.sg.fem., a l s o J e r u s a l e m s o d e r d e r 
" T o c h t e r meines V o l k e s " k e n n z e i c h n e n d i s t . W i r nennen s i e 
b e h e l f s w e i s e d i e " 2 . s g . f e m . - S c h i c h t " . Genau besehen h a n d e l t 
es s i c h um e i n ganzes Schichtenbündel. D i e ältesten Worte 
gehören o f f e n b a r noch zu den Worten vom F e i n d aus dem Nor-
den a l s A u f f o r d e r u n g z u r K l a g e o d e r z u r F l u c h t o d e r a l s 
k l a g e n d e F r a g e : "Wer w i r d s i c h d e i n e r erbarmen?". Doch 
i s t d i e S t u f u n g des T e x t e s an a n d e r e r S t e l l e u n v e r k e n n b a r , 
s. 4,14 z w i s c h e n 4,13 und 4,15; 4,18 v o r 4,19; 4,30 nach 
4,29; 6,23b.25-26a nach 6,22aß-23a; 13,20-22 nach 13,18-19a. 
3 2 Die W o r t e r e i g n i s f o r m e l f i n d e t s i c h i n n e r h a l b von J e r 1-25 s o n s t nur 
noch i n 13,3 i n n e r h a l b des Einschubs 13,2-4a und i n 24,4 (Nachahmung 
von 1,11-14 und von 13,8; 18,5). Zu J e r 24 s.u. S.165f. 
3 3 L i e s s g . 
3 4 Im h e u t i g e n Aufbau des Buches f i n d e n s i c h Worte aus der ältesten 
Sammlung auch im Anschluß an d i e Gruppe der Zeichenhandlungen (20, 
14-18*; 22,10*.13-15; 23,9-10*; 30,5-6*; 31,15*). D i e s e Anordnung 
beruht auf späterem r e d a k t i o n e l l e n E i n g r i f f , wie er i n der ordnenden 
Zusammenstellung der Worte über d i e Könige (21,11-23,8), der Worte 
über d i e Propheten (23,9-40) oder der H e i l s w o r t e (Kap. 29-33) zu e r -
kennen i s t . Weiteres zu den Zeichenhandlungen s.u. S.169f. 
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Der U n t e r s c h i e d z u r ältesten Sammlung b e t r i f f t i n d i e s e n 
Fällen n i c h t n u r d i e l i t e r a r i s c h e S c h i c h t u n g : D i e Anrede 
de r 2.sg.fem. trägt z u r K l a g e d i e A n k l a g e n a c h , verbunden 
m i t d e r Mahnung zu B e s s e r u n g und Umkehr. D a b e i i s t immer 
w i e d e r zu spüren, daß es n i c h t mehr um d i e Abwendung des 
kommenden, s o n d e r n um d i e Deutung und Bewältigung des e i n -
g e t r e t e n e n U n h e i l s zu t u n i s t : 
"Und wenn du s a g s t i n deinem Herzen: 'Warum hat mich d i e s b e t r o f -
fen?' - wegen der Menge d e i n e r Schuld i s t deine Schleppe aufge-
hoben, s i n d d e i n e F e r s e n geschändet" (13,22). 
"Dein Wandel und deine T a t e n haben d i r d i e s angetan" ( 4 , 1 8 a 3 5 ) . 
Auf späteren S t u f e n schwenkt d i e A n r e d e , d i e auch i n d e r 
2 . s g . f e m . - S c h i c h t zunächst P r o p h e t e n r e d e i s t , i n d i e B o t e n -
rede um. 
S o l c h e B o t e n r e ^ e a l s Anrede d e r 2.sg.fem. b i l d e t , b e g i n -
nend m i t 2,2aa , auch den G r u n d s t o c k des B l o c k s 2,2-4,4, 
der z w i s c h e n B e r u f u n g s s z e n e und ältester Sammlung nach-
träglich e i n g e s c h o b e n worden i s t 3 6 . D i e s e K a p i t e l u n t e r -
s c h e i d e n s i c h von den Worten vom F e i n d aus dem Norden i n 
b e z e i c h n e n d e r W e i s e 3 7 : 
"Jeremia s p r i c h t h i e r gar n i c h t so sehr a l s e i n Prophet, der etwas 
Neues anzukündigen hat, sondern a l s e i n S e e l s o r g e r , der mit s e i n e n 
Hörern um das r i c h t i g e Verständnis i h r e r G e s c h i c h t e r i n g t , der m i t 
ihnen d i e G e s c h i c h t e i h r e r Schuld a u f a r b e i t e n w i l l , um ihnen einen 
neuen Anfang zu ermöglichen" (R.Albertz38). 
D i e K l a g e des P r o p h e t e n , d i e i n den Worten vom F e i n d aus 
dem Norden v o r h e r r s c h t , f e h l t ganz. S t a t t des b e v o r s t e h e n -
den G e r i c h t s w i r d d i e F o r t s e t z u n g und W i e d e r h o l u n g ange-
d r o h t . S t a t t d e r A n k l a g e l i e s t man d i e Begründung d e r (ge-
schehenen) S t r a f e i n h e i l s g e s c h i c h t l i c h e r P e r s p e k t i v e . 
D i e s e r Rückblick a u f d i e G e s c h i c h t e des Ungehorsams h a t 
d i e Übertretung des E r s t e n Gebots und d a m i t d i e (gegenwär-
t i g e ) V e r s u c h u n g des S y n k r e t i s m u s zum Gegenstand: Der An-
g e r e d e t e n w i r d d i e T r e u l o s i g k e i t gegen Jahwe v o r g e h a l t e n . 
Es l i e g t a u f d e r Hand, wo i n d e r G e s c h i c h t e J u d a s d i e s e 
Vergangenheitsbewältigung i h r e n S i t z h a t : S i e h a t den 
Un t e r g a n g z u r V o r a u s s e t z u n g . S o w e i t d i e Gerichtsbegründung 
im V o r w u r f d e r Übertretung des E r s t e n Gebots k u l m i n i e r t , 
3 5 V g l . 7,3 - 18,11 -{ 35 1 5 i n n e r h a l b der Prosareden. 
3 6 Um d i e Trennung d i e s e r S c h i c h t von den wiederum jüngeren Zusätzen 
hat s i c h z u l e t z t Herrmann, Jeremia - der Prophet und d i e V e r f a s s e r des 
Buches Jeremia 203-209, am B e i s p i e l von 2,20-28 bemüht. 
3 7 V g l . d i e t r e f f e n d e Gegenüberstellung von Albertz, J e r 2-6 und d i e 
Frühzeitverkündigung Jeremias 34-43 . 
3 8 AaO. 38. R i c h t i g e r : "dieser Jeremia" a l s nachträglich i n Anspruch 
genommene Autorität. 
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w i r d d i e 2 . s g . f e m . - S c h i c h t i n d e r Nähe d e r d e u t e r o n o m i s t i -
s c h e n T h e o l o g i e am Ende des 6. J h . s zu su c h e n s e i n . Man e r -
l i e g t d e r S u g g e s t i o n , wenn man i n den A n f a n g s k a p i t e l n des 
J e r e m i a b u c h e s d i e frühe Verkündigung des P r o p h e t e n vermu-
t e t 3 9 . E i n e D a t i e r u n g d i e s e r Worte i n d i e J o s c h i j a z e i t läßt 
s i c h auch d a m i t n i c h t stützen, daß man den Rückblick a u f 
den U n t e r g a n g des N o r d r e i c h s b e z i e h t : D i e i n J e r 2-3 häu-
f i g e Anrede J a k o b s und I s r a e l s r i c h t e t s i c h ebenso w i e b e i 
D e u t e r o j e s a j a geradewegs a u f d i e Z e i t g e n o s s e n 4 0 . Und d i e 
A n r e d e f o r m d e r 2 . s g . f e m . - S c h i c h t i s t m i t einem e n t f e r n t e n 
Geschichtsresümee am a l l e r w e n i g s t e n z u v e r e i n b a r e n . 
M i t d i e s e r z e i t l i c h e n E i n o r d n u n g bestätigt s i c h , was oben 
über d i e B e r u f u n g s v i s i o n und d i e Sammlung d e r Worte vom 
F e i n d aus dem Norden f e s t g e s t e l l t wurde. W i r können v o r a u s -
s e t z e n , daß d i e m i t 4,5 e i n s e t z e n d e Sammlung d e r Worte des 
P r o p h e t e n n i c h t von ihm s e l b s t , s o n d e r n aus d e r Z e i t nach 
dem Ende s e i n e r W i r k s a m k e i t s t a m m t 4 1 . S i e dürfte, veranlaßt 
d u r c h den E i n d r u c k , daß d i e Ankündigungen s i c h m i t d e r 
K a t a s t r o p h e J u d a s a l s wahr e r w i e s e n h a t t e n , i n d e r früh-
e x i l i s c h e n Z e i t unternommen worden s e i n . D i e t h e o l o g i s c h e 
Bemühung um das Phänomen d e r P r o p h e t i e , d i e i n d e r Wort-
G o t t e s - T h e o l o g i e von J e r 1 G e s t a l t gewonnen h a t , gehört i n 
d i e z w e i t e Hälfte d e r E x i l s z e i t nach A b f a s s u n g des d e u t e r o -
n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w e r k s 4 2 . M i t d e r W o r t - G o t t e s - T h e o -
l o g i e von J e r 1 s t e h t d i e l i t e r a r i s c h e G e s t a l t u n g d e r Z e i -
c h e n h a n d l u n g e n i n Zusammenhang. Das J e r e m i a b u c h am Ende 
d e r E x i l s z e i t dürfte im w e s e n t l i c h e n aus d e r Sammlung d e r 
Worte vom F e i n d aus dem Norden b e s t a n d e n haben, d i e d u r c h 
d i e B e r u f u n g s v i s i o n e i n g e l e i t e t und im rückwärtigen T e i l 
um d i e Z e i c h e n h a n d l u n g e n J e r 13*; 16*; 18*; 19*; 29*; 32*; 
35* ergänzt war. Zu B e g i n n d e r p e r s i s c h e n Z e i t , a l s m i t dem 
Ende d e r H o f f n u n g a u f e i n e p o l i t i s c h e W i e d e r h e r s t e l l u n g 
J u d a s d i e Bundes- und G e s e t z e s t h e o l o g i e i h r e n S i e g e s z u g an-
t r a t , begann j e n e r Bearbeitungsprozeß, aus dem d e r größte 
T e i l des h e u t i g e n Buches h e r v o r g i n g . D i e 2 . s g . f e m . - S c h i c h t 
gehört i n d i e früheste Phase d e r n a c h e x i l i s c h e n B e a r b e i -
3 9 D i e s e r Irrtum i s t b e r e i t s dem Ergänzer der D a t i e r u n g i n 3,6 u n t e r -
l a u f e n , s. Levin, Noch einmal: Die Anfänge des Propheten Jeremia 4 30. 
4 0 Überdies gehört der Bezug auf " J a k o b / l s r a e l " i n 2,2-4,4 noch n i c h t 
zum 2.sg.fem.-Grundbestand. A l s Bezeichnung des G o t t e s v o l k e s i s t 
" J a k o b / l s r a e l " n i c h t älter, sondern jünger a l s "Jerusalem und Juda". 
4 1 Dafür s p r i c h t das Proömium 4,5-6. 
4 2 Dietrich, P r o p h e t i e und G e s c h i c h t e , h a t nachgewiesen, daß d i e s e 
Wort-Gottes-Theologie, wo s i e im d e u t e r o n o m i s t i s c h e n Geschichtswerk 
begegnet, n i c h t der E r s t r e d a k t i o n angehört, sondern später ergänzt 
i s t (Dietrich: "Redaktion D t r P " ) . D i e D a t i e r u n g d i e s e r "Redaktion" 
zwischen 580 und 560 (S. 143f.) hat 2 Kön 25,27-30 gegen s i c h . Die 
Begnadigung J o j a c h i n s h a t der E r s t f a s s u n g des Geschichtswerks ange-
hört, so daß an 560 a l s Terminus a quo n i c h t zu rütteln i s t . 
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t u n g s g e s c h i c h t e . Das z e i g t d e r V e r g l e i c h m i t den P r o s a -
r e d e n . D i e g r u n d l e g e n d e n T e x t e d e r P r o s a r e d e n b i s h i n z u r 
Verheißung des neuen Bundes s i n d anschließend im e r s t e n 
D r i t t e l des 5. J h . s e n t s t a n d e n 4 3 . 
3. D i e Ursprünge d e r j e r e m i a n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e . These 
D i e v o r a n s t e h e n d e n Erwägungen k o n n t e n das unübersichtliche 
T e r r a i n anhand e i n i g e r w e n i g e r h e r a u s r a g e n d e r P u n k t e nur 
oberflächlich ve r m e s s e n . Mehr i s t im Rahmen u n s e r e r U n t e r -
suchung weder möglich noch n o t w e n d i g . W i r beschränken uns 
au f d i e F r a g e : Wie i s t i n den s k i z z i e r t e n l i t e r a r - und 
t h e o l o g i e g e s c h i c h t l i c h e n A b l a u f d i e E n t s t e h u n g d e r j e r e m i a -
n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e e i n z u o r d n e n ? 
D i e H e i l s p r o p h e t i e des Buches J e r e m i a i s t , b e v o r s i e s i c h 
d u r c h v i e l e r l e i Zusätze zum großen Strom v e r b r e i t e r t e , aus 
v i e r v e r s c h i e d e n e n Q u e l l e n g e f l o s s e n . Nur d i e b e i d e n älte-
s t e n d i e s e r Q u e l l e n s i n d a l s H e i l s p r o p h e t i e von v o r n h e r e i n 
eigenständig. Zwei w e i t e r e s i n d i n A n l e h n u n g an d i e ältere 
U n h e i l s p r o p h e t i e e n t s t a n d e n . S i e w i d e r r u f e n d e r e n A n k l a g e 
und Gerichtsankündigung. 
D i e b e i d e n ältesten H e i l s w o r t e s i n d d e r B r i e f an d i e G o l a 
29,5-7* und das Wort vom A c k e r k a u f 32,15b. Im Rahmen z w e i e r 
Z e i c h e n h a n d l u n g e n a l s Apophethegmata überliefert, s i n d s i e 
auch an i h r e r Form a l s selbständige Überlieferung zu e r -
kennen. S i e - und nur s i e - gehen möglicherweise a u f den 
P r o p h e t e n J e r e m i a s e l b s t zurück. I n frühexilischer Z e i t 
f o l g e n , a l s e i g e n e G a t t u n g von H e i l s w o r t e n überliefert, d i e 
d r e i Verheißungen e i n e r kommenden H e i l s z e i t 16,14-15aa; 
31,27a.29a3yb-30a.31a.34aba , d i e w i r zu A n f a n g u n s e r e r 
U n t e r s u c h u n g a u s g e l e g t haben. Ausschließlich d i e s e b e i d e n 
A r t e n d e r H e i l s p r o p h e t i e s e t z e n d i e ( b u n d e s ) t h e o l o g i s c h e 
V e r a r b e i t u n g des U n t e r g a n g s Judas noch n i c h t v o r a u s , s i n d 
a l s o , wenn man z w i s c h e n p r o p h e t i s c h e r Verkündigung und 
t h e o l o g i s c h e r R e f l e x i o n u n t e r s c h e i d e t , P r o p h e t i e im e i g e n t -
l i c h e n S i n n e . 
A n d e r s verhält es s i c h m i t d e r d r i t t e n Q u e l l e , d e r V e r h e i -
ßung des neuen Bundes 31,27-30a.31-32.33b-34 sowie den 
e r s t e n F o r t s c h r e i b u n g e n des B r i e f e s an d i e G o l a i n 29,11-
13a und des Wortes vom A c k e r k a u f i n 32,42.44a, d i e m i t d e r 
Bundesverheißung a u f e i n e gemeinsame S t u f e gehören. D i e s e 
d r e i Verheißungen l e h n e n s i c h j e w e i l s an d i e älteren H e i l s -
w o r t e an, d e r e n s i e zu i h r e r Bekräftigung bedürfen. S i e 
4 3 Die a b s o l u t e D a t i e r u n g geht aus 31,38-40 hervor, s.u. S.198f. Zu 
den Prophetenerzählungen des Jeremiabuches wage i c h b i s l a n g keine Aus-
sage . 
1 60 Wie l a s s e n d i e ursprünglichen Verheißungsworte s i c h erkennen? 
s i n d b e r e i t s E r z e u g n i s d e r S c h u l t h e o l o g i e . Wie für d i e 
Verheißung des neuen Bundes b e r e i t s g e z e i g t wurde, i s t i h r 
Z i e l , d i e v o r m a l i g e U n h e i l s p r o p h e t i e , i n e r s t e r L i n i e d i e 
Droh- und S c h e l t w o r t e d e r P r o s a r e d e n , i n s H e i l s a m e zu keh-
r e n . D i e s e l b e A b s i c h t i s t für d i e v i e r t e Q u e l l e d e r j e r e m i a -
n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e bestimmend: für d i e K o r r e k t u r d e r 
G e r i c h t s b o t s c h a f t i n n e r h a l b d e r 2 . s g . f e m . - S c h i c h t des 
Trostbüchleins J e r 30-31 und i n J e r 3. D i e s e v i e r t e Q u e l l e 
dürfte etwa i n d e r s e l b e n Z e i t w i e d i e Verheißung des neuen 
Bundes e n t s t a n d e n s e i n . 
Das A l t e r d e r genannten Verheißungen im Verhältnis z u r 
übrigen j e r e m i a n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e erschließt s i c h a u f 
do p p e l t e m Wege: d i r e k t über d i e aus i h n e n schöpfenden, s i e 
f o r t s c h r e i b e n d e n und für andere Zusammenhänge a k t u a l i s i e -
r e n d e n Sekundärtexte; i n d i r e k t über den V e r g l e i c h u n t e r 
f o r m g e s c h i c h t l i c h e m G e s i c h t s p u n k t o d e r d i e B e t r a c h t u n g 
d e r K o m p o s i t i o n . S e t z e n d i e übrigen Verheißungsworte un-
m i t t e l b a r o d e r m i t t e l b a r d i e K e n n t n i s d e r genannten T e x t e 
v o r a u s , o d e r a b e r genügen s i e den f o r m a l e n K r i t e r i e n n i c h t , 
d i e für d i e Annahme a l t e r , selbständiger Überlieferung 
v o r a u s z u s e t z e n s i n d , so kann das höhere A l t e r d e r genannten 
T e x t e a l s e r w i e s e n g e l t e n . 
Unsere V e r g l e i c h u n g i s t a u f d i e u n b e d i n g t e n und unbegründe-
t e n , a p o d i k t i s c h e n Verheißungen beschränkt. S i e a l l e i n s i n d 
H e i l s p r o p h e t i e im e i g e n t l i c h e n S i n n e . D i e z a h l r e i c h e n be-
d i n g t e n Verheißungen 4 4, d i e , n a m e n t l i c h wenn s i e i n d i r e k t e r 
A l t e r n a t i v e zu b e d i n g t e n Gerichtsankündigungen s t e h e n 4 5 , e i n 
K e n n z e i c h e n d e r P r o s a r e d e n s i n d , b l e i b e n dagegen außer Be-
t r a c h t . S i e s t e h e n zwar n i c h t s e l t e n m i t den a p o d i k t i s c h e n 
Verheißungen i n i n h a l t l i c h e r und l i t e r a r i s c h e r B e z i e h u n g ; 
doch s i n d s i e n i c h t e i g e n t l i c h H e i l s p r o p h e t i e , s o n d e r n 
B e s t a n d t e i l d e r U m k e h r p r e d i g t . D i e B e z i e h u n g z w i s c h e n den 
b e d i n g t e n und den u n b e d i n g t e n Verheißungen i s t im R e g e l f a l l 
n i c h t a l s Abhängigkeit s e i t e n s d e r l e t z t e r e n zu d e u t e n . 
4. D i e H e i l s p r o p h e t i e im A u f b a u des J e r e m i a b u c h e s 
D i e u n b e d i n g t e n Verheißungen des J e r e m i a b u c h e s s i n d zu mehr 
a l s z w e i D r i t t e l n i n den K a p i t e l n 29-33 zu f i n d e n . S i e b i l -
den e i n e n großen B l o c k , d e r s e i n e r s e i t s i n d r e i Großabschnit-
4 4 Zu den bedi n g t e n Verheißungen rechne i c h : J e r 4,1-2.14; 5,1; 6,16; 
7,3.7.23; 11,4-5; 12,15-16; 15,19-21; 17,7-8.24-26; 18,9.10; 21,9; 22,4; 
25,5; 26,3.13; 27,11.12; 35,15; 36,3; 38,17.20; 42,10-12. 
4 5 Bedingte Verheißungen i n A l t e r n a t i v e zu bed i n g t e n Gerichtsankündigun-
gen: J e r 12,15-16; 17,7-8.24-26; 18,9.10; 21,9; 22,4; 27,11; 38,17.20; 
42,10-12. Zur sogenannten " A l t e r n a t i v - P r e d i g t " s. Thiel, Die deutero-
n o m i s t i s c h e Redaktion von Jeremia 1-25, 290-295. 
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te g e g l i e d e r t i s t : Das Trostbüchlein J e r 30-31 w i r d von 
J e r e m i a s B r i e f an d i e G o l a J e r 29 und vom A c k e r k a u f i n Ana-
t o t m i t s a m t s e i n e r h e i l s p r o p h e t i s c h e n A u s d e u t u n g J e r 32-33 
umrahmt. D i e übrigen u n b e d i n g t e n H e i l s w o r t e s i n d über das 
ganze Buch v e r s t r e u t . An d e r Masse des übrigen T e x t e s ge-
messen, i s t i h r Umfang v e r s c h w i n d e n d g e r i n g . Zudem s i n d 
s i e von s e h r v e r s c h i e d e n e r A r t . Da f i n d e n s i c h Verheißungen 
für d i e persönliche Sendung des P r o p h e t e n (1,8.17-19) und 
e i n e grundsätzliche F e s t s t e l l u n g , d i e W i r k u n g s e i n e s Amtes 
zum U n h e i l und zum H e i l b e t r e f f e n d ( 1 , 1 0 ) . I n J e r 3 f o l g t 
e i n größerer Komplex von H e i l s w o r t e n für d i e heimkehrende 
D i a s p o r a (3,12.14-15.16-17.18.22). I n d i e s c h a r f e n Ge-
richtsankündigungen d e r A n f a n g s k a p i t e l s i n d g e l e g e n t l i c h 
k u r z e K o r r e k t u r e n e i n g e s t r e u t , d i e das U n h e i l zu r e l a t i -
v i e r e n suchen (4,27b; 5,10aß.18). Im Anschluß an d i e Ge-
richtsbegründung 16,10-13 f i n d e t s i c h ganz für s i c h s t e -
hend das H e i l s w o r t vom. neuen Exodus 16,14-15. An d i e Samm-
l u n g d e r Königssprüche 21,11-23,2 h a t s i c h e i n e F o l g e von 
Verheißungen a n g e s c h l o s s e n , d i e dem v e r s p r e n g t e n V o l k und 
seinem d a v i d i s c h e n Königtum e i n e neue Z u k u n f t im Lande 
v e r s p r e c h e n ( 2 3 , 3 - 4 . 5 - 6 . 7 - 8 ) . D i e H e i l s w o r t e d e r F e i g e n -
k o r b v i s i o n 24,5.6-7a g e l t e n den E x u l a n t e n d e r e r s t e n De-
p o r t a t i o n u n t e r J o j a c h i n . I n J e r 27 w i r d d i e G e r i c h t s -
ankündigung über d i e Tempelgeräte, d i e nach 597 i n J e r u -
s a l e m v e r b l i e b e n waren (V. 2 2 a ) , d u r c h e i n z u g e s e t z t e s 
H e i l s w o r t k o r r i g i e r t (V. 2 2 b ) . Rätselhaft i s t das u n e r -
füllte H e i l s w o r t an Z i d k i j a 34,4-5. Der H a u p t t e i l des 
J e r e m i a b u c h e s w i r d a b g e s c h l o s s e n d u r c h e i n e persönliche 
Verheißung an B a r u c h 45,5bßy, m i t d e r d i e begründeten V e r -
heißungen an Ebed-Melech 39,17-18 und an d i e R e c h a b i t e r 
35,18-19 zu v e r g l e i c h e n s i n d . Im Zusammenhang d e r Völker-
sprüche f i n d e n s i c h v i e r k l e i n e r e H e i l s w o r t e an I s r a e l 
(46,27-28 - 30,10-11; 50,4-5.19-20; 5 1 , 5 a ) . D i e Worte 
gegen Ägypten, Moab, Ammon und Elam werden j e w e i l s d u r c h 
e i n e k u r z e Verheißung b e s c h l o s s e n (46,26; 48,47; 49,6.39). 
D i e K u m u l a t i o n d e r Verheißungen i n J e r 29-33 beruht, zum 
e i n e n T e i l a u f r e d a k t i o n e l l e r Anordnung. I n d i e s e n K a p i -
t e l n s o l l t e d e r h e i l s p r o p h e t i s c h e A b s c h n i t t des Buches 
z u s a m m e n g e s t e l l t werden. Dafür gab es t h e o l o g i s c h e Gründe: 
"Die S e p t u a g i n t a bezeugt .. den ursprünglichen Aufbau nach dem 
dreigliedrigen eschatologischen Schema, nach dem auf d i e Unheils-
weissagungen gegen das eigene Volk s o l c h e gegen fremde Völker und 
Heilsweissagungen f o l g e n . Das Schema k e h r t i n weniger d e u t l i c h e r 
G e s t a l t im Jesajabuch und k l a r im H e s e k i e l b u c h wieder" {O.Kaiser1*6). 
Für d i e Sekundarität d e r j e t z i g e n Anordnung und den u r -
sprünglichen Zusammenhang d e r K a p i t e l 29-33* m i t dem v o r -
d e r e n T e i l des Buches s p r i c h t e i n e R e i h e von Beobachtungen. 
E i n l e i t u n g i n das A l t e Testament 219. V g l . Rudolph, Jeremia XIX. 
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Der K r i s t a l l i s a t i o n s k e r n von J e r 30-31, d e r i n den b e i d e n 
!np-Worten 30,5-6* und 31,15* b e s t e h t , gehört z u r ältesten 
j e r e m i a n i s c h e n Sammlung. Deren l e t z t e S p u r e n , d i e im A b l a u f 
des Buches v o r h e r g e h e n , s i n d i n 23,9a(ohne D "> Nu J *?) . 10aa .b 
zu f i n d e n . Große T e i l e des Trostbüchleins gehören d e r 2.sg. 
f e m . - S c h i c h t an, d i e i n J e r 2-3 i h r e n S chwerpunkt h a t . D i e 
Verheißung des neuen Bundes 31,27-34, d i e j e t z t im Anhang 
des Trostbüchleins zu f i n d e n i s t , s t a n d , nach den b e i d e n 
frühexilischen H e i l s w o r t e n zu schließen, d i e i h r zugrunde 
l i e g e n , e i n s t m i t 16,14-15, dem d r i t t e n B e i s p i e l d e r G a t -
t u n g , i n V e r b i n d u n g . Schließlich dürften auch d i e b e i d e n 
Z e i c h e n h a n d l u n g e n vom B r i e f an d i e G o l a ( J e r 29) und vom 
A c k e r k a u f ( J e r 32) e i n m a l m i t den ähnlichen Stücken J e r 13; 
16; 18; 19; 35 e i n e Gruppe g e b i l d e t haben. I n d e r v o r l i e -
genden K o m p o s i t i o n s t e l l e n s i e g l e i c h s a m den H a n d l u n g s -
rahmen des h e i l s p r o p h e t i s c h e n B u c h t e i l s d a r , d u r c h das 
Trostbüchlein und d i e Bundesverheißung nachträglich v o n -
e i n a n d e r g e t r e n n t . 
5. Der V o r g a n g d e r " F o r t s c h r e i b u n g " 
D i e z w e i t e und für u n s e r e U n t e r s u c h u n g w i c h t i g e r e U r s a c h e 
für d i e K u m u l a t i o n d e r Verheißungen i n J e r 29-33 i s t "der 
eigentümliche V o r g a n g d e r ' F o r t S c h r e i b u n g 1" (w.Zimmer 1 i 4 7 ) . 
N.Lohfink h a t jüngst d a r a u f aufmerksam gemacht, daß es e i n 
f o l g e n s c h w e r e r I r r t u m i s t , a n g e s i c h t s des G e f l e c h t s von 
B e z i e h u n g e n , das z w i s c h e n den e i n z e l n e n T e x t e n b e s t e h t , d i e 
E n t s t e h u n g d e r Prophetenbücher a l s r e d a k t i o n e l l e Sammlung 
ursprünglich selbständiger E i n z e l w o r t e zu v e r s t e h e n und 
d i e v e r m e i n t l i c h e n E i n z e l w o r t e ohne Rücksicht a u f i h r e n 
K o n t e x t zu i n t e r p r e t i e r e n . 
"Die Frage nach der E i n h e i t i s t i d e n t i s c h m i t der Frage nach 
e v e n t u e l l e r i n h a l t l i c h e r oder for m a l e r U n a b g e s c h l o s s e n h e i t e i n z e l -
ner Stücke, d i e von Nachbarstücken aus g e h e i l t werden kann, und 
mit der Frage nach e v e n t u e l l s i c h zeigenden übergreifenden S i n n -
und Ordnungszusammenhängen" 4 8. 
Lohfink d e u t e t d i e s e Zusammenhänge nach A u s s c h e i d u n g e i n -
z e l n e r Zusätze a l s ursprüngliche, p l a n v o l l e K o m p o s i t i o n e n . 
S e i n e Deutung t r i f f t s c h w e r l i c h das R i c h t i g e . S i e i s t nur 
möglich, indem Lohfink d i e z a h l r e i c h v o r h a n d e n e n l i t e r a r i -
s c h e n Zäsuren übersieht 4 9. Tatsächlich s i n d d i e übergrei-
4 7 E z e c h i e l 106*. 
4 8 Der junge Jeremia a l s Propagandist und Poet 358, v g l . auch 353. 
4 9 A l s s o l c h e Zäsuren, d i e geradezu a l s " o b j e k t i v e " Hinweise auf einen 
s y n t h e t i s c h e n T e x t g e l e s e n s e i n w ollen, kommen besonders d i e Boten-
formeln sowie d i e n a c h g e s t e l l t e i n l e i t e n d e n oder a u s l e i t e n d e n G o t t e s -
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fenden Zusammenhänge l i t e r a r i s c h i n k e i n e r Weise e i n h e i t -
l i c h , s o n d e r n über e i n e n l a n g e n Z e i t r a u m v i e l s c h i c h t i g ge-
wachsene G e b i l d e 5 0 . Von Planmäßigkeit kann nur s e h r e i n -
geschränkt d i e Rede s e i n . S i e haben von e i n e r T e x t g r u n d l a g e 
i h r e n Ausgang genommen, d i e , s e i s i e K o m p o s i t i o n o d e r Samm-
l u n g , n u r den a l l e r g e r i n g s t e n T e i l des h e u t i g e n T e x t e s um-
faßt. An d i e s e n K e r n s i n d 
" d e u t l i c h abhebbare Erweiterungen a n g e s e t z t , d i e n i c h t e i n f a c h a l s 
selbständige Überlieferungseinheiten angesprochen werden können, 
a l s o n i c h t e i n f a c h i n einem Prozeß der 'Sammlung' dazugekommen 
s i n d , sondern unverkennbar das im Grundwort angeschlagene Thema 
nach neuen Richtungen h i n v e r f o l g e n . D a r i n z e i c h n e t s i c h e i n Pro-
zeß der s u k z e s s i v e n A n r e i c h e r u n g e i n e s Kernelementes ab, das i n 
neuen Ansätzen, wohl i n einem etwas späteren Z e i t p u n k t , w e i t e r 
ausgesponnen w i r d " (W.ZimmerU31) . 
D i e s e r Prozeß d e r s u k z e s s i v e n A n r e i c h e r u n g i s t b i s i n d i e 
späteste Z e i t h i n e i n zu b e o b a c h t e n . J a , d i e Masse des Tex-
t e s entstammt d e r Tendenz, d i e j e w e i l s vorhandenen Worte 
d u r c h immer neue Zusätze zu a k t u a l i s i e r e n und a u s z u l e g e n . 
D i e für d i e j e w e i l i g e Gegenwart be s t i m m t e B o t s c h a f t wurde 
n i c h t f r e i k o m p o n i e r t , s o n d e r n aus den v o r h a n d e n e n , a u t o r i -
s i e r t e n P r o p h e t e n w o r t e n geschöpft und, s o l a n g e d e r Kanon 
n i c h t v o l l e n d s u n a n t a s t b a r geworden war, l i t e r a r i s c h an 
s i e a n g e s c h l o s s e n 5 2 . 
spruchformeln i n B e t r a c h t . So b e z e i c h n e t etwa i n der T e x t f o l g e 31,15-
22 jede d i e s e r Formeln e i n e eigene l i t e r a r i s c h e S t u f e (s.u. S.186). 
Das B e i s p i e l von Volz, Der Prophet Jeremia 274-280, der gewaltsam und 
ohne I n s t i n k t für den T e x t m i t d i e s e n Formeln verfährt, wie er w i l l , 
i s t n i c h t zur Nachahmung empfohlen. Ebenso u n r i c h t i g i s t , wie Wolff, 
Dodekapropheton I I 174, d i e G o t t e s s p r u c h f o r m e l fiirp im Amosbuch 
b e u r t e i l t : " A l s Zwischenformel und i n den S p r u c h e i n l e i t u n g e n geht s i e 
immer auf spätere r e d a k t i o n e l l e Hände zurück". E i n e s o l c h e A u f f a s s u n g 
i s t sehr v e r b r e i t e t , v g l . Duhm, Das Buch Jeremia 8: "das ' "> w ird 
von den Späteren sehr o f t r e i n mechanisch i n e i g e n t l i c h e G o t t esreden 
e i n g e s t r e u t , b i s w e i l e n f r e i l i c h auch von den A b s c h r e i b e r n , d i e e i n e 
V o r l i e b e für d e r g l e i c h e n haben." Auf d i e s e Weise w i r d e i n e s der wich-
t i g s t e n und s i c h e r s t e n Instrumente zur Analyse des Textes ohne Not aus 
der Hand geworfen. E i n e Formel wie Min"' "ißN HD oder fiirp DN3 enthält 
abgesehen von i h r e r K o n t e x t f u n k t i o n k e i n e n I n h a l t . S i e wäre a l s i s o -
l i e r t e r Z usatz s i n n l o s . Man s o l l t e d i e b i b l i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r n i c h t 
für so g e i s t l o s h a l t e n ! Zu den Auslassungen i n der Sep t u a g i n t a s.o. 
S.71f . 
5 0 S.o. S.62-69. 
5 1 E z e c h i e l 106*. Zustimmend Simian, D i e t h e o l o g i s c h e Nachgeschichte 
der P r o p h e t i e E z e c h i e l s 356f., und Hossfeld, Untersuchung zu Komposi-
t i o n und T h e o l o g i e des E z e c h i e l b u c h e s 518. Gegenüber den Versuchen von 
Garscha, S t u d i e n zum E z e c h i e l b u c h , und Hossfeld, aaO. 518-529, d i e s e n 
Prozeß r e d a k t i o n s g e s c h i c h t l i c h i n e i n i g e wenige Schubladen zu pressen, 
g i l t d i e " K r i t i k der R e d a k t i o n s k r i t i k " (o. S.63-67). 
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Im Zuge d e r j a h r h u n d e r t e l a n g e n i n n e r k a n o n i s c h e n A u s l e g u n g 
s i n d aus knappen Verheißungen ganze Trauben von H e i l s w o r -
t e n h e r a u s g e w a c h s e n 5 3 . D i e K u m u l a t i o n d e r j e r e m i a n i s c h e n 
H e i l s p r o p h e t i e i n J e r 29-33 erklärt s i c h d e s h a l b auch da-
m i t , daß an d i e s e r S t e l l e des Buches beso n d e r s a l t e und/ 
od e r b e s o n d e r s w i c h t i g e H e i l s w o r t e s e i es ursprünglich, 
s e i es a l s ältere F o r t s c h r e i b u n g e n schon vorhanden waren, 
d i e d i e jüngeren Verheißungen aus s i c h e n t l a s s e n oder w i e 
Magneten an s i c h gezogen haben. So s i n d , um das E x t r e m zu 
nennen, d i e K a p i t e l 32-33 e i n e e i n z i g e große F o r t s c h r e i -
b u n g s k e t t e , d e r e n K e i m z e l l e , das Wort vom A c k e r k a u f 32,15b, 
a u f den P r o p h e t e n J e r e m i a s e l b s t zurückgehen kann, und 
d e r e n l e t z t e Ausläufer, d i e i n d i e S e p t u a g i n t a n i c h t mehr 
aufgenommenen Davidverheißungen 33,14-26, o f f e n b a r m i t dem 
A u f s t i e g d e r Hasmonäer i n d e r z w e i t e n Hälfte des z w e i t e n 
J a h r h u n d e r t s i n Zusammenhang s t e h e n . Ebenso b i l d e t J e r 29 
e i n e F o r t s c h r e i b u n g s k e t t e , an d e r e n U r s p r u n g d e r B r i e f an 
d i e G o l a 29,5-7* g e s t a n d e n h a t , d e r e b e n f a l l s m i t dem P r o -
p h e t e n s e l b s t i n V e r b i n d u n g zu b r i n g e n i s t . Das Trostbüch-
l e i n J e r 30-31 zerfällt i n z w e i s o l c h e r K e t t e n , d i e s i c h 
an d i e b e i d e n tnp-Worte 30,5-6* und 31,15* anschließen. 
Der Anhang des Trostbüchleins 31,27-40 i s t e i n e K e t t e für 
s i c h und hängt an d e r Bundesverheißung. Außerhalb von Kap. 
29-33 enthält das J e r e m i a b u c h z w e i kürzere K e t t e n von 
H e i l s w o r t e n i n 3,14-18.22 und 23,3-8. 
B e i d e r Suche nach den Ursprüngen d e r j e r e m i a n i s c h e n H e i l s -
p r o p h e t i e s i n d d i e s e F o r t s c h r e i b u n g s k e t t e n von e r h e b l i c h e m 
N u t z e n . Denn s i e e n t h a l t e n i n d e r A b f o l g e der K e t t e n g l i e -
d e r , d i e m e i s t , wenn auch n i c h t immer, m i t der T e x t f o l g e 
übereinstimmt (es g i b t auch k o m p l i z i e r t e V e r s c h a c h t e l u n g e n ) , 
e i n e r e l a t i v e C h r o n o l o g i e von großer S i c h e r h e i t . Da d i e 
jüngeren S t u f e n d i e j e w e i l s älteren z u r V o r a u s s e t z u n g h a -
5 2 V g l . d i e E i n s i c h t e n von Herrmann, Die p r o p h e t i s c h e n Heilserwartungen 
208f., zu den K o m p o s i t i o n s p r i n z i p i e n . A l l e r d i n g s sucht Herrmann d i e 
Vorprägung s t a t t im älteren Textbestand "im mündlichen V o r t r a g " oder 
i n den "Formen geprägter Rede". Demgemäß b e g r e i f t er den s c h r i f t s t e l l e -
r i s c h e n Vorgang n i c h t a l s nachschaffende Produktion, um d i e es s i c h 
h andelt, sondern a l s "nachschaffende s c h r i f t s t e l l e r i s c h e F i x i e r u n g des 
Spruchgutes". Diese k o m p l i z i e r t e V o r s t e l l u n g i s t noch dem Modell der 
"Sammlung" v e r h a f t e t . Die Forderung, " d i e a d d i e r t e n Gedankenbahnen zu-
e r s t gesondert zu b e g r e i f e n und s i e aus i h r e n Wurzeln heraus je für 
s i c h verständlich zu machen", i s t n i c h t durchführbar: Die Wurzeln l i e -
gen im Vorgang der A d d i t i o n . 
5 3 Zimmerli b e u r t e i l t den Vorgang der F o r t s c h r e i b u n g weit zurückhalten-
der: "Manches i s t d a r i n ohne Z w e i f e l a l s schulmäßige Weiterbearbeitung 
des schon s c h r i f t l i c h v o r l i e g e n d e n Wortes zu b e u r t e i l e n " ( E z e c h i e l 
107*). Berücksichtigt man d i e l i t e r a r i s c h e und i n h a l t l i c h e V i e l f a l t , 
w i r d man n i c h t "manches", sondern "das m e i s t e " wenn n i c h t " a l l e s " 
sagen müssen. 
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ben, genügt e s , d i e Anfänge d e r K e t t e n zu u n t e r s u c h e n , s i e 
au f l i t e r a r - und f o r m g e s c h i c h t l i c h e Selbständigkeit zu be-
f r a g e n und u n t e r e i n a n d e r zu v e r g l e i c h e n . D i e s e l b e n F r a g e n 
an d i e v e r s t r e u t e n H e i l s w o r t e g e r i c h t e t vervollständigen 
das B i l d und machen e i n e Gesamtaussage möglich. 
6. D i e nachträgliche A u s r i c h t u n g d e r Verheißungen 
auf d i e G o l a und a u f d i e D i a s p o r a 
E i n L e t z t e s i s t n a c h z u t r a g e n , b e v o r w i r uns den T e x t e n 
s e l b s t zuwenden. D i e H e i l s p r o p h e t i e des J e r e m i a b u c h e s i s t 
h e u t e durchgehend a u f d i e b a b y l o n i s c h e E x u l a n t e n s c h a f t und 
d i e Rückkehrer aus dem E x i l b e z o g e n . D i e s e A u s r i c h t u n g i s t 
n i c h t ursprünglich. S i e b e r u h t a u f späteren Überarbeitun-
gen, d e r e n A b s i c h t s i c h anhand d e r F e i g e n k o r b v i s i o n J e r 24 
am b e s t e n v e r d e u t l i c h e n läßt. 
D i e F e i g e n k o r b v i s i o n i s t von Duhm a l s e i n e Nachahmung d e r 
v i e r t e n A m o s v i s i o n Am 8,1-2 e r k a n n t worden. W.Thiel und 
K.-F.Pohlmann haben i n e i n g e h e n d e n Exegesen d i e S e k u n d a r i -
tät bestätigt. D i e Nachahmung i s t nämlich n i c h t g e l u n g e n . 
"Es geht h i e r o f f e n b a r gar n i c h t um einen aus dem B i l d g e h a l t i n 
den Sachgehalt führenden Skopos, sondern um d i e Ausdeutung zweier 
u n t e r s c h i e d l i c h e r , i n metaphorischen Größen d a r g e s t e l l t e r Sach-
v e r h a l t e " (W.Thiel51*) . 
D i e b e i d e n S a c h v e r h a l t e b i l d e n e i n e n s c h a r f e n G e g e n s a t z : 
zum Guten oder zum S c h l e c h t e n . 
Die Feigen "des ein e n Korbes s i n d sehr gut und bedeuten d i e m i t 
J o j a c h i n abgeführten Juden, d i e des anderen s i n d ungeniessbar und 
bedeuten d i e Juden, d i e unter Zedekia zurückgeblieben oder nach 
Ägypten verzogen s i n d . Die e r s t e r e n werden wieder i n s h e i l i g e Land 
zurückkehren, d i e l e t z t e r e n s o l l e n e i n Ende mit Schrecken nehmen" 
(Duhm55). 
D i e V i s i o n s o l l d i e s n i c h t so s e h r d a r s t e l l e n a l s v i e l m e h r 
b e t o n e n . Denn läßt s i c h a u f d e r p o s i t i v e n S e i t e m i t H i l f e 
des A t t r i b u t s " g u t " e i n e notdürftige Brücke z w i s c h e n B i l d 
und Sache s c h l a g e n : 
"Wie d i e s e guten F e i g e n , so w i l l i c h ansehen d i e E x u l a n t e n s c h a f t 
Judas, d i e i c h von diesem O r t i n s Land der Chaldäer geführt habe, 
zum Guten" (V. 5 ) 5 6 , 
so i s t auf der n e g a t i v e n S e i t e d e r V e r s u c h e i n e r Deutung 
5 < + Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 1-25, 259. 
5 5 Das Buch Jeremia 196. 
5 6 Die Übersetzung von Pohlmann, S t u d i e n zum Jeremiabuch 20.22.43.185 
Anm.8, mag grammatisch i n Ordnung gehen, verstößt aber gegen d i e Logik 
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g a r n i c h t unternommen. S t a t t d e s s e n l i e s t man e i n e G e r i c h t s -
ankündigung, d i e aus 21,7 z i t i e r t i s t : 
"Wie d i e s e s c h l e c h t e n F e i g e n , so w i l l i c h hingeben Z i d k i j a und d i e , 
d i e im Lande v e r b l i e b e n s i n d und d i e i n Ägypten wohnen . . . " 5 7 . 
D i e E i n k l e i d u n g a l s V i s i o n v e r l e i h t d e r Aussage l e d i g l i c h 
p r o g r a m m a t i s c h e s G e w i c h t , so w i e i n d e r B e r u f u n g s s z e n e d i e 
b e i d e n " A m o s v i s i o n e n " 1,11-12.13-14 d i e Verkündigung J e r e -
mias p r o g r a m m a t i s c h z u s a m m e n f a s s e n 5 8 . 
D i e t h e o l o g i e g e s c h i c h t l i c h e n Zusammenhänge, i n denen d i e 
Gegenüberstellung von E x u l a n t e n s c h a f t und Landesbewohnern 
zu v e r s t e h e n i s t , h a t K.-F.Pohlmann a u f g e d e c k t : 
"Für d i e Entstehung der v o r l i e g e n d e n Fassung des Jeremiabuches i s t 
im besonderen Maße e i n r e d a k t i o n e l l e s Programm ausschlaggebend ge-
wesen, dessen Z i e l es war, vorgegebene Texte dahingehend zu über-
a r b e i t e n , daß a l l e i n und ausschließlich d i e b a b y l o n i s c h e Gola 
(unter J o j a k i n ) a l s l e g i t i m e N a c h f o l g e r i n des a l t e n ' I s r a e l ' i n 
Jahwes H e i l s p l a n e r s c h e i n t " 5 9 . 
D i e s e s Programm h a t auch außerhalb des J e r e m i a b u c h e s , so 
i n den Ergänzungen von 2 Kön 24-25 und im Wachstum d e r 
Bücher E s r a und Nehemia s e i n e n N i e d e r s c h l a g g e f u n d e n . I n 
d e r überarbeiteten G e s t a l t des E z e c h i e l b u c h e s l i e g t g e r a d e -
zu s e i n e P r o g r a m m s c h r i f t v o r . D i e geläufige G e s t a l t , d i e 
b i s i n d i e Gegenwart das B i l d d e r G e s c h i c h t e I s r a e l s be-
stimmt h a t , f i n d e t s i c h im c h r o n i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w e r k . 
Nach d e s s e n D a r s t e l l u n g war das Land während d e r E x i l s z e i t 
e i n e m e n s c h e n l e e r e Öde, so daß das Leben des G o t t e s v o l k e s 
i n Palästina e r s t m i t d e r Rückwanderung d e r E x u l a n t e n 
w i e d e r begann. Es i s t m i t t l e r w e i l e b e k a n n t , daß d i e s e s 
G e s c h i c h t s b i l d F i k t i o n i s t 6 0 . N i c h t b e k a n n t i s t , daß s e i n e 
E n t s t e h u n g b e r e i t s im J e r e m i a b u c h begann. D i e Räumung des 
L a n d e s , d e r e n V o l l z u g 44,6 k o n s t a t i e r t , w i r d a u f meh r e r e n , 
t e i l w e i s e e i n a n d e r w i d e r s p r e c h e n d e n Wegen e r r e i c h t : d u r c h 
d i e Ankündigung, a l l j e n e , d i e b e i d e r e r s t e n D e p o r t a t i o n 
des V e r g l e i c h s : "Wie d i e s e guten F e i g e n , so werde i c h ansehen d i e 
E x u l a n t e n s c h a f t Judas, d i e i c h zum Guten von diesem O r t i n s Land der 
Chaldäer geführt habe." "Gut" i s t das T e r t i u m . Der V e r g l e i c h b e t r i f f t 
den Hauptsatz: "Wie d i e s e guten Feigen, so werde i c h ansehen 
A l s o gehört auch i"D1ü!? i n den Hauptsatz, n i c h t i n den R e l a t i v s a t z . Es 
s t e h t wegen der Betonung am Schluß. Die F o r t s e t z u n g 24,6-7a i s t späte-
r e Ergänzung, s.u. S.200-202. 
5 7 Die Sekundarität von 24,8 gegenüber 21,7 e r g i b t s i c h aus der Un-
vollständigkeit: ")nN geht i n s Leere, da n^K*llD*l3J T">3 e t c . n i c h t 
übernommen i s t . 
5 8 S.o. S.150-152. Die v i e r t e Amosvision i s t auch i n Ez 7 und i n Gen 
6,13 a u f g e g r i f f e n worden. Dazu Smend, "Das Ende i s t gekommen". 
5 9 S t u d i e n zum Jeremiabuch 183. 
6 0 Dies hat insbesondere Janssen, Juda i n der E x i l s z e i t , nachgewiesen. 
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im J a h r e 597 zurückgeblieben s i n d , d u r c h S c h w e r t , Hunger 
und P e s t , d i e Chaldäer und den König von B a b e l vollständig 
zu v e r n i c h t e n ( v g l . b e s . 2 1 , 1 - 1 0 ) ; d u r c h d i e D e p o r t a t i o n 
d e r gesamten Restbevölkerung im Anschluß an d i e E r o b e r u n g 
J e r u s a l e m s im J a h r e 587, b e i d e r n u r d i e G e r i n g e n , nach 
52,15 n i c h t e i n m a l d i e s e zurückbleiben; und schließlich 
d u r c h d i e Abwanderung d e r im J a h r e 587 Zurückgebliebenen 
sow i e a l l e r n i c h t b a b y l o n i s c h e n J u d e n (40,11-12 1) nach 
Ägypten - s o g a r d i e B i o g r a p h i e des P r o p h e t e n muß d e r Theo-
r i e des l e e r e n Landes g e h o r c h e n (43,6) -, wo wiederum d i e 
Ankündigung d e r vollständigen V e r n i c h t u n q über s i e h e r e i n -
b r i c h t (42,15-17; 44,11-14). 
Im G e g e n s a t z dazu wurden d i e b a b y l o n i s c h e n J uden m i t V e r -
heißungen b e d a c h t , j a f o l g e r i c h t i g wurde d i e gesamte H e i l s -
p r o p h e t i e des J e r e m i a b u c h e s d u r c h Zusätze so umgedeutet, 
daß s i e a l l e i n für d i e E x u l a n t e n s c h a f t g i l t . D i e Verheißung 
des neuen Exodus 16,14-15aa, d i e b e i d i e s e r G e l e g e n h e i t 
e i n e Schlüsselbedeutung e r h i e l t , wurde i n 16,15b um d i e 
Rückführung i n das Land d e r Väterverheißung ergänzt. D i e s e 
Rückführungsverheißung wurde i n 30,3 dem Trostbüchlein 
v o r a n g e s t e l l t . U n t e r i h r e r Überschrift s o l l e n d i e b e i d e n 
K a p i t e l 30-31 einschließlich d e r Verheißung des neuen Bun-
des a l s Verheißung für d i e rückkehrende G o l a g e l e s e n wer-
den. Dem B r i e f an d i e G o l a wurde n i c h t n u r d i e b i s h e r f e h -
l e n d e Verheißung d e r Rückführung (29,10 und 1 3 b - 1 4 ( b i s 
ODJPUty) ) , s o n d e r n auch e i n e Gerichtsankündigung gegen Z i d -
k i j a und d i e Zurückgebliebenen (29,16-17 - 24,8.10) h i n z u -
gefügt. Und das H e i l s w o r t vom A c k e r k a u f 32,15b, das a u s -
drücklich für " d i e s e s Land" g i l t , wurde m i t s a m t s e i n e r 
e r s t e n F o r t s c h r e i b u n g 32,42.44a d u r c h e i n e i n g e s c h o b e n e s 
Gebet J e r e m i a s V. 1 6 - 1 7 ( b i s n1nf) .24a.25a und d i e zusätz-
l i c h e n Jahweworte V. 26-27.43.44b so umgedeutet, daß es 
s i c h a u f d i e E x u l a n t e n s c h a f t b e z i e h t , wenn s i e i n das 
l e e r e Land zurückkehrt. Auf d i e s e Weise i s t d i e j e r e m i a n i -
s c h e H e i l s p r o p h e t i e h e u t e durchgehend " g o l a o r i e n t i e r t " 6 1 . 
Wenn w i r nach dem Anlaß d i e s e r Überarbeitungen f r a g e n , muß 
d i e A n t w o r t l a u t e n , daß d a r i n d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i -
s c h e n palästinischem und b a b y l o n i s c h e m Judentum i h r e n 
N i e d e r s c h l a g g e f u n d e n h a t , genauer: i h r e r b e i d e r t h e o l o g i -
s c h e n S c h u l e n um den h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n V o r r a n g . Das 
A l t e Testament i s t aus d e r V e r s c h m e l z u n g z w e i e r t h e o l o g i -
s c h e r S c h u l t r a d i t i o n e n h e r v o r g e g a n g e n , d e r palästinischen, 
für d i e a l s B e i s p i e l e das Deuteronomium und s e i n e B e a r b e i -
t u n g e n , das d e u t e r o n o m i s t i s c h e G e s c h i c h t s w e r k und das 
J e r e m i a b u c h s t e h e n mögen, und d e r b a b y l o n i s c h e n , für d i e 
D e u t e r o j e s a j a und das E z e c h i e l b u c h genannt s e i e n . Welche 
a l t t e s t a m e n t l i c h e n S c h r i f t e n i n welchem i h r e r S t a d i e n h i e r 
w e i t e r h i n z u z u o r d n e n s i n d , mag vorläufig o f f e n b l e i b e n . D i e 
6 1 V g l . d i e Andeutungen von Pohlmann, S t u d i e n zum Jeremiabuch 46f. 
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S y n t h e s e f a n d i n J e r u s a l e m s t a t t , dem O r t , wo das k a n o n i -
sche A l t e Testament s e i n e e n d l i c h e G e s t a l t e r h a l t e n h a t , 
und muß d u r c h d i e Rückwanderung führender T h e o l o g e n d e r 
G o l a veranlaßt worden s e i n . Beim A u f e i n a n d e r t r e f f e n d e r 
b e i d e n S c h u l t r a d i t i o n e n kam es naturgemäß zu einem Rang-
s t r e i t . I n ihm k o n n t e n d i e E x u l a n t e n s i c h d u r c h s e t z e n . S i e 
haben s i c h , w i e an den B e a r b e i t u n g e n des J e r e m i a b u c h e s zu 
sehen, d e r palästinischen T r a d i t i o n bemächtigt und i h r 
i h r e S i c h t des V e r l a u f s d e r H e i l s g e s c h i c h t e aufgeprägt: 
Das V o r h a n d e n s e i n e i n e r k o n t i n u i e r l i c h e n palästinischen 
T r a d e n t e n s c h a f t wurde g e l e u g n e t und d i e T h e o r i e eingeführt, 
daß das Land während d e r E x i l s z e i t b r a c h g e l e g e n habe, e i n e 
Öde ohne Mensch und V i e h ( n n m i DTK "pNn N T i hnne>, 32,43) . 
M i t d i e s e r T h e o r i e wurde "das V o l k des L a n d e s " i n n e r h a l b 
des G o t t e s v o l k e s z u r hinzugekommenen F r e m d l i n g s c h a f t de-
g r a d i e r t und ihm d i e h e i l s g e s c h i c h t l i c h e Legitimität be-
s t r i t t e n . Tatsächlich i n d e s s e n h a t nach unserem U r t e i l 
d i e palästinische T h e o l o g i e , nämlich d a s , was man im w e i -
t e s t e n S i n n e a l s " d e u t e r o n o m i s t i s c h " b e z e i c h n e t , s i c h a l s 
stärker e r w i e s e n und über das Denken d e r aus dem E x i l 
kommenden T h e o l o g e n den S i e g d a v o n g e t r a g e n . D i e s e r um-
g e k e h r t e Prozeß d e r T r a d i t i o n s v e r s c h m e l z u n g läßt s i c h an 
d e r G e s c h i c h t e des E z e c h i e l b u c h e s a b l e s e n . D urch genaue 
Beobachtung dürfte den v i e l s c h i c h t i g e n T e x t e n noch manche 
E i n z e l h e i t t h e o l o g i e g e s c h i c h t l i c h e r , v i e l l e i c h t auch r e l i -
g i o n s s o z i o l o g i s c h e r A r t zu entnehmen s e i n , d u r c h d i e das 
D u n k e l d e r p e r s i s c h e n Epoche s i c h etwas e r h e l l e n läßt. 
Der E i n s a t z d e r g o l a o r i e n t i e r t e n B e a r b e i t u n g e n kann wegen 
de r V e r z e i c h n u n g des tatsächlichen G e s c h i c h t s v e r l a u f s , 
d i e m i t i h n e n verbunden war, e r s t beträchtliche Z e i t nach 
Nehemia a n g e s e t z t werden, dürfte a b e r , gemessen an d e r 
u m f a n g r e i c h e n N a c h g e s c h i c h t e im J e r e m i a - und n a m e n t l i c h 
im E z e c h i e l b u c h , noch i n das ausgehende 5. J h . gehören. 
Zu d i e s e r N a c h g e s c h i c h t e gehört d i e Ablösung d e r Rückkehr-
verheißung d u r c h d i e Verheißung d e r Sammlung, das heißt 
d i e A u s r i c h t u n g d e r H e i l s p r o p h e t i e n i c h t mehr a u f d i e baby-
l o n i s c h e E x u l a n t e n s c h a f t a l l e i n , s o n d e r n a u f d i e D i a s p o r a 
"aus a l l e n Ländern" (16,15aß; 23,3.8; 32,37; v g l . 2 9 , 1 4 ) . 
Nachdem d i e Rivalität z w i s c h e n Landesbewohnern und zurück-
g e k e h r t e n E x u l a n t e n e n t s c h i e d e n war und d i e b a b y l o n i s c h e 
T h e o l o g i e J e r u s a l e m g l e i c h s a m e r o b e r t h a t t e , g a l t es nun, 
d i e Früchte d i e s e r E r o b e r u n g zu e r n t e n und Z i o n a l s den 
g e i s t l i c h e n M i t t e l p u n k t d e r w e l t w e i t e n J u d e n h e i t zu e t a b l i e -
r e n . N a m e n t l i c h w o l l t e n auch d i e zurückgebliebenen b a b y l o -
n i s c h e n Juden vom V o r r a n g J e r u s a l e m s überzeugt s e i n . Man 
kann d i e s e Umdeutung i n 29,14(ab >n*np1) nach 29,13b-14 
( b i s ODtPIiü) , a b e r auch i n 32,36-41 nach 32 ,43 .44b beob-
a c h t e n 6 2 . D i e älteste d i e s e r Sammlungsverheißungen l i e g t 
6 2 Zu 32,36-41 s.u. S.202-205. 
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i n 23,3-4 v o r . Daran schließt s i c h 23,7-8 a l s d i a s p o r a -
o r i e n t i e r t e F a s s u n g d e r Rückkehrverheißung 16,14-15aa.b 
a n 6 3 . Auch w e i t e T e i l e des Trostbüchleins s i n d von d e r V o r -
s t e l l u n g b e s t i m m t , daß d e r R e s t I s r a e l s s i c h e i n s t v o l l -
ständig i n und um Z i o n sammeln werde i n S i c h e r h e i t , F r i e d e n 
und W o h l s t a n d . U m s t r i t t e n war o f f e n b a r d i e V e r f a s s u n g , d i e 
d i e s e s künftige J e r u s a l e m e r h a l t e n s o l l t e . Nach 23,5-6 und 
30,8-9 e r w a r t e t e man d i e R e s t i t u i e r u n g d e r D a v i d d y n a s t i e . 
Doch 3,14-18 s e t z t b e t o n t d i e uneingeschränkte T h e o k r a t i e 
dagegen. 
7. D i e älteste H e i l s p r o p h e t i e des J e r e m i a b u c h e s : 
J e r 29,5-7* und 32,15b. 
Die ältesten H e i l s w o r t e des Buches s i n d i n dem B r i e f an d i e 
G o l a 29,5-7* und i n dem Wort vom A c k e r k a u f 32,15b zu f i n d e n . 
Das hohe A l t e r d i e s e r Worte g e h t äußerlich d a r a u s h e r v o r , 
daß b e i d e an d e r S p i t z e e i n e r u m f a n g r e i c h e n F o r t s c h r e i b u n g s -
k e t t e s t e h e n . B e i d e s i n d a l s Apophthegma überliefert, 
" e i n e ( r ) Gattung von Traditionsstücken, d i e man v e r s u c h t s e i n könn-
te , zu den G e s c h i c h t e n zu zählen, nämlich s o l c h e Stücke, deren 
P o i n t e e i n i n ei n e n kurzen Rahmen gefaßtes ..wort b i l d e t . Ich nenne 
s i e m i t einem i n der g r i e c h i s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e gebräuchlichen 
und möglichst n e u t r a l e n Terminus 'Apophthegmata'" (R.Bultmann61*) . 
Das i s t im J e r e m i a b u c h k e i n E i n z e l f a l l . Auch d i e Z e i c h e n -
h a n d l u n g e n von d e r E h e l o s i g k e i t des P r o p h e t e n 16,1-2.9, vom 
Töpfer 1 8 , 2 - 4 a ( b i s flu y) . 5 . 6b (ohne !?N1iy>~ rPS) 6 5 und vom z e r -
b r o c h e n e n K r u g 19,1-2a(ohne ")WK DJn *U Ri > ^N) . 10-11 a (ohne 
nNTh T>yn n K 1 ) 6 6 s i n d Apophthegmata. I n a l l d i e s e n Fällen 
6 3 Die Ausweitung auf die Diaspora i n 16,15aß i s t a l s nachträgliche 
Parallelenangleichung zu deuten. 
6 4 Die Geschichte der synoptischen Tradition 8. 
6 5 Die Einleitung der Töpferszene i s t zugunsten der System-Überschrift 
V. 1 verloren (Thiel, Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 1-
25, 211) . -m>n innn V. 4a klappt nach und dürfte Angleichung an 
das Deutewort sein. In V. 6b f e h l t twiKP IPn in der Septuaginta. Ver-
mutlich handelt es sich um eine spätere Angleichung an V. 6a. Die Ein-
schübe V. 4b und V. 6a hängen mit der geschichtstheologischen Refle-
xion V. 7-10 zusammen, die aus dem Deutewort V. 6b erwachsen i s t . 
Älteste Fortschreibung der ursprünglichen Szene i s t die Umkehrpredigt 
V. 11 (s.u. S.176f.) . 
6 6 Die Auftrennung von Jer 19 in Zeichenhandlung V. 1-2.10-11 und Rede-
einschub geht auf Giesebrecht, Das Buch Jeremia 109, zurück. A l l e r -
dings nahm Giesebrecht V. 14-15 zur ursprünglichen Szene hinzu. Wanke, 
Untersuchungen zur sogenannten Baruchschrift 6-19, hat gezeigt, daß 
der Umschwung vom Ich-Bericht in den Fremdbericht, verbunden mit der 
umständlichen Anknüpfung, in V. 14 den Einsatz einer Ergänzungsschicht 
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dürfte w i e b e i den Apophthegmata d e r s y n o p t i s c h e n T r a d i t i o n 
d i e s z e n i s c h e Rahmung e r s t im V e r l a u f d e r Überlieferung aus 
dem j e w e i l i g e n L o g i o n herausgewachsen s e i n . Während d i e 
G e r i c h t s w o r t e 16,9; 18,6b(ohne t>NieP n ^ ) und 19,11a(ohne 
nNTn '•pyn riNI) B o t e n r e d e s i n d , i s t d e r B r i e f an d i e G o l a 
s i c h e r , das Wort vom A c k e r k a u f w a h r s c h e i n l i c h P r o p h e t e n -
r e d e . D a r i n l i e g t e i n w e i t e r e r H i n w e i s a u f hohes A l t e r . 
Wenn i r g e n d e i n e H e i l s p r o p h e t i e des Buches dem P r o p h e t e n 
J e r e m i a s e l b s t z u g e s c h r i e b e n werden k a n n , dann d i e v e r h a l -
t e n e Ansage von " H e i l im G e r i c h t " (A.H.J.Gunneweg67), d i e 
i n d i e s e n b e i d e n Worten zum A u s d r u c k kommt: 
"Baut Häuser und wohnt da r i n ! P f l a n z t Gärten und eßt ihre Früchte! 
Nehmt Frauen und vermehrt euch, daß i h r nicht weniger werdet! Sucht 
das H e i l der Stadt und betet für s i e zu Jahwe, denn i n ihrem H e i l 
l i e g t auch euer H e i l ! " (29,5-6a(bis D>\>n l°).6b(ohne Dü).7(ohne 
R e l a t i v s a t z ) 6 S ) . 
"Wieder werden Häuser und Äcker und Weinberge gekauft werden i n 
diesem Land!" (32,15b 6 9). 
G e r i c h t e t a u f d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Lage d e r E x u l a n t e n s c h a f t 
und d e r Judäer " i n d i e s e m L a n d " , s i n d b e i d e Verheißungen 
e i n a n d e r s e h r ähnlich: Bauen und P f l a n z e n , d e r Erwe r b von 
Häusern, Äckern und Weinbergen b e d e u t e t w i e i n d e r späte-
r e n Verheißung d e r N e u s a a t 31,27-30 d i e Neubegründung d e r 
w i r t s c h a f t l i c h e n E x i s t e n z , d i e Rückkehr zum n o r m a l e n E r -
werb s - und F a m i l i e n l e b e n nach d e r K a t a s t r o p h e 7 0 . Wann d e r 
P r o p h e t d i e s e Gewißheit e r l a n g t h a t , i s t schwer zu e n t s c h e i -
den. Nach d e r D a r s t e l l u n g des J e r e m i a b u c h e s h a t e r das Wort 
vom A c k e r k a u f dem unabwendbaren U n t e r g a n g e n t g e g e n g e s t e l l t . 
L e i c h t e r v o r s t e l l b a r i s t , i h n nach d e r K a t a s t r o p h e d i e s e n 
T r o s t sagen zu hören, a l s d i e A u s w i r k u n g e n des f e i n d l i c h e n 
Regimes s i c h a b z u z e i c h n e n begannen. 
D e u t l i c h e r a l s das Wort vom A c k e r k a u f i s t d e r B r i e f an d i e 
G o l a für uns zu f a s s e n . E r i s t genau besehen k e i n e V e r h e i -
ßung, s o n d e r n e i n k l u g e r R a t s c h l a g , d e r m i t t e n i n das E l e n d 
a n z e i g t . Die Drohung V. IIa i s t l e i c h t a l s selbständiges B i l d w o r t zu 
erkennen. nNTn ""pyn UNI i s t g o l a o r i e n t i e r t e r Z u s a t z . Das Wort des 
Hananja 28,11 i s t spätere Nachahmung. Die Zeichenhandlung vom z e r b r o -
chenen Krug hat möglicherweise der Zeichenhandlung vom verdorbenen 
Schurz a l s V o r b i l d g e d i e n t , v g l . 19,1a.IIa mit 1 3 , l a a . 9 - l O a ( b i s )Hn).b. 
6 7 S. den gleichnamigen A u f s a t z . Gunneweg nimmt zu d i e s e r ältesten 
H e i l s p r o p h e t i e a l s d r i t t e n Text J e r 24 h i n z u . Dazu s.o. S.165f. 
6 8 So nach der L i t e r a r k r i t i k von Wanke, aaO. 42. Danach i s t V. 6aa(ab 
n ' ^ i n i ) e i n e r s t e r Zusatz und der i n der S e p t u a g i n t a f e h l e n d e V. 6aß 
einschließlich des DU? i n V. 6b e i n später Zusatz im Masor e t e n t e x t . 
Über Wanke hinausgehend i s t auch der R e l a t i v s a t z i n V. 7 zu s t r e i c h e n 
wegen des u n v e r m i t t e l t e n Wechsels i n d i e Jahwerede. 
6 9 Zur Form der "riy-Verheißung s. Beuken, Haggai-Sacharja 1-8, 176f. 
7 0 S.o. S.143-146. 
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des E x i l s h i n e i n e r g e h t , ohne d e s s e n Überwindung i n Aus-
s i c h t zu s t e l l e n 7 1 . Der Rat l a u t e t a u f d i e Gründung e i n e r 
E x u l a n t e n k o l o n i e . B e k a n n t l i c h i s t e r b e f o l g t worden, m i t 
w e i t r e i c h e n d e n F o l g e n für d i e G e s c h i c h t e des Judentums. 
Ob es d a z u des Anstoßes d u r c h J e r e m i a b e d u r f t h a t , können 
w i r b e z w e i f e l n . Doch w i r d d i e p r o p h e t i s c h e L e g i t i m i e r u n g 
für d i e E x u l a n t e n s c h a f t n i c h t u n w i c h t i g gewesen s e i n . D i e s 
mag auch d e r Grund s e i n , w e s h a l b das Dokument i n d e r Über-
l i e f e r u n g e r h a l t e n g e b l i e b e n i s t . V e r m u t l i c h h a t a b e r d e r 
W o r t l a u t Veränderungen e r f a h r e n ; denn d i e Möglichkeit, im 
fremden Lande zu Jahwe zu b e t e n , i s t e r s t im L a u f e d e r 
E x i l s z e i t so selbstverständlich geworden, w i e s i e i n J e r e -
mias B r i e f e r s c h e i n t 7 2 . 
Der B r i e f J e r e m i a s i s t bemerkenswert a l s e i n S p i t z e n s a t z 
a l t t e s t a m e n t l i c h e r E t h i k . 
"Es i s t d i e e i n z i g e S t e l l e im A.T., i n der d i e Fürbitte für Feinde 
und für Ungläubige empfohlen w i r d " (Volz73) . 
D i e E m p f e h l u n g i s t k e i n e i d e a l i s t i s c h e M a x i m a l f o r d e r u n g . 
S i e i s t d e r i n d e r gegebenen Lage angemessene R a t , w i e zum 
e i g e n e n H e i l w i r k s a m e r F r i e d e e r r e i c h t werden kann: n i c h t 
r e c h t h a b e r i s c h i n d e r F e i n d s c h a f t gegen den übermächtigen 
Gegner zu v e r h a r r e n ; n i c h t a u f d i e R e v i s i o n d e r N i e d e r l a g e 
zu s e t z e n , s o n d e r n s i c h an das Nächstliegende und N o t w e n d i g -
s t e , d i e S i c h e r u n g d e r E x i s t e n z , zu begeben und den g e w a l t -
sam g e s c h a f f e n e n , abnormen Verhältnissen m i t dem V e r s u c h 
n o r m a l e n Lebens zu begegnen; den Zusammenhang des e i g e n e n 
Wohlergehens m i t dem a l l g e m e i n e n Wohl a n z u e r k e n n e n und b e i -
des Jahwe a n h e i m z u s t e l l e n , m i t t e n i n f r e m d e r , j a h w e f e r n e r 
Umgebung. E i n s o l c h e r Rat zu i l l u s i o n s l o s e r , a n s p r u c h s l o s e r , 
v e r t r a u e n s v o l l e r Nüchternheit i s t das G e g e n t e i l e i n e r h o c h -
gemuten Z u k u n f t s v i s i o n , aber auch das G e g e n t e i l t r o t z i g e r 
V e r z w e i f l u n g . E r i s t b e f r e i e n d und h e i l s a m , wahre H e i l s -
p r o p h e t i e , gültig über d i e d a m a l i g e n Umstände h i n a u s . 
8. D i e e r s t e n F o r t s c h r e i b u n g e n : J e r 29,11-13a und 32,42.44a 
D i e V e r h a l t e n h e i t d i e s e r frühen Verheißungen mußte i n spä-
t e r e r Z e i t d i e A u s d e u t u n g und w e i t e r e Ausführung u n w e i g e r -
l i c h p r o v o z i e r e n . B e i d e Apophthegmata s i n d darum zum Aus-
7 1 Erbt, Jeremia und s e i n e Z e i t 32: "Hier s c h e i n t n i c h t e i n P r o f e t , 
sondern e i n kühl denkender Wirklichkeitsmensch zu sprechen, e i n Mann, 
der nur das Mögliche i n s Auge f a s s t " . 
7 2 Janssen, Juda i n der E x i l s z e i t l 0 9 f . , entnimmt aus J e r 29,7, daß es 
b e r e i t s i n v o r e x i l i s c h e r Z e i t den Ja h w e g o t t e s d i e n s t im fremden Land 
gegeben habe. D i e Folgerung i s t anhand des W o r t l a u t s möglich, h a t aber 
a l l e W a h r s c h e i n l i c h k e i t gegen s i c h . 
7 3 Der Prophet Jeremia 269. 
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gangspunkt z a h l r e i c h e r F o r t s c h r e i b u n g e n geworden. W i r müs-
sen d i e F o r t s c h r e i b u n g s k e t t e n i n J e r 29 und J e r 32-33 h i e r 
n i c h t i n i h r e r v o l l e n Länge n a c h v o l l z i e h e n . Für d i e F r a g e 
nach den Ursprüngen der j e r e m i a n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e 
r e i c h t e i n B l i c k a u f d i e j e w e i l s ältesten h e i l s p r o p h e t i -
s c h e n Zusätze a u s . S i e gehören, w i e s i c h h e r a u s s t e l l t , i n 
allernächste Nähe z u r Verheißung des neuen Bundes. Wie d i e 
Bundesverheißung s i n d s i e der V e r s u c h , s i c h d e r frühesten 
H e i l s p r o p h e t i e t h e o l o g i s c h zu v e r g e w i s s e r n und s i e m i t d e r 
b u n d e s t h e o l o g i s c h e n G e s c h i c h t s d e u t u n g zu v e r b i n d e n . 
Im Anschluß an das Wort vom A c k e r k a u f 32,15b i s t d i e e r s t e 
F o r t s c h r e i b u n g i n 32,42.44a zu f i n d e n . Das i s t im h e u t i g e n 
Zusammenhang n i c h t o f f e n s i c h t l i c h . D i e V e r b i n d u n g , d i e 
e i n s t z w i s c h e n 32,15 und 42 b e s t a n d e n h a t , i s t d u r c h d i e 
u m f a n g r e i c h e n g o l a o r i e n t i e r t e n Zusätze z e r r i s s e n 7 4 . 
D i e älteste Ergänzung d i e s e r A r t i s t das Gebet Jeremias i n V. 16-17 
( b i s mn">) .24a .25a einschließlich der Antwort Jahwes i n V. 26-27 und 
den Zusätzen V. 43 und V. 44b im Rahmen der E i n h e i t V. 42-44. D i e E r -
gänzung d i e n t dazu, d i e T h e o r i e des l e e r e n Landes e i n z u t r a g e n und d i e 
Verheißung der Rückkehr des normalen Lebens im Lande an d i e Rückkehr 
der E x u l a n t e n zu bi n d e n . Das Gebet i s t i n V. 16b ausdrücklich, das 
heißt nachträglich an d i e Zeichenhandlung des A c k e r k a u f s a n g e s c h l o s s e n . 
Es s e t z t e i n i n V. 17 mit dem K l a g e s e u f z e r aus der Berufungsszene 1,6. 
Der Aufmerksamkeitsruf rüD l e i t e t zunächst merkwürdigerweise e i n e 
h e i l s g e s c h i c h t l i c h e Doxologie e i n (V. 17 (ab nJ3n)-23) . S i e i s t e i n spä-
t e r e r E i n s c h u b 7 5 . E r s t das zweite M^ H nennt erwartungsgemäß den Gegen-
stand der Klage : Der Prophet hält der A u f f o r d e r u n g zum Ackerkauf (V. 
25a *- V. 7.44a) den kommenden Untergang durch d i e Chaldäer, Schwert, 
Hunger und P e s t entgegen (V. 2 4 a ) 7 6 . Jahwe a n t w o r t e t i n dem W o r t e r e i g -
n i s V. 26-27. Er v e r w e i s t m i t der S e l b s t v o r s t e l l u n g a l s der "Gott 
a l l e n F l e i s c h e s " auf se i n e u n i v e r s a l e Macht und b r i n g t dem v e r z a g t e n 
Propheten den L e h r s a t z aus Gen 18,14a i n E r i n n e r u n g : " S o l l t e für 
Jahwe etwas unmöglich s e i n ? " Diese F e s t s t e l l u n g läßt eine F o r t s e t z u n g 
erwarten dahingehend, daß Jahwe t r o t z der Verwüstung neues Leben im 
Lande s c h a f f e n w i r d durch d i e Rückführung der G o l a . Zunächst f o l g t 
jedoch, m i t "pt? und Botenformel a b g e s e t z t , e i n G e r i c h t s w o r t gegen 
" d i e s e S t a d t " (V. 28-29a.31 m i t nachgetragener Begründung V. 29b-30. 
3 2 - 3 5 7 7 ) , e i n e b e n f a l l s g o l a o r i e n t i e r t e r , späterer Einschub, der d i e 
Klage V. 24a i n e i n e Drohung Jahwes umsetzt, um d i e U n a u s w e i c h l i c h k e i t 
des Untergangs zu u n t e r s t r e i c h e n . Das H e i l s w o r t V. 36-41 s e t z t erklär-
termaßen d i e s e s G e r i c h t s w o r t voraus (V. 36), kann a l s o ebensowenig d i e 
7 4 S.o. S.167. 
7 5 So auch Rudolph, Jeremia 207. Die E i n z e l h e i t e n des Einschubs stam-
men aus dem Gebet des Mose Dtn 9,26-29, dem k l e i n e n g e s c h i c h t l i c h e n 
Credo Dtn 26,5-9 und anderen Texten. 
7 6 Die F e s t s t e l l u n g V. 24b, daß der Untergang e i n g e t r e t e n i s t , i s t 
nachgetragen. In demselben Zuge könnte auch d i e D u b l e t t e V. 24aa -* 
V. 25b entstanden s e i n . 
7 7 Der Sündenkatalog i s t vor a l l e m aus J e r 7 und 19 bestückt worden. 
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F o r t s e t z u n g von V. 26-27 s e i n . E r s t mit V. 42-44 e r g i b t s i c h e i n s i n n -
v o l l e r Zusammenhang. A l l e r d i n g s w i r d d i e Klage des Propheten i n n e r h a l b 
d i e s e s Jahweworts nur i n V. 43 a u f g e g r i f f e n , der, wie an dem un b e h o l f e -
nen E i n s a t z 7 8 und an der D u b l e t t e V. 44a zu erkennen, e i n Einschub i s t : 
"Ja, i n diesem Land, von dem i h r sagt: 'Es i s t eine Öde ohne Mensch 
und V i e h und i n d i e Hand der Chaldäer gegeben 1, wird man den Acker 
kaufen." 
In diesem Zusatz w i r d der Ackerkauf an d i e T h e o r i e des l e e r e n Landes 
gebunden, so daß d i e Verheißung unter d i e Voraussetzung der Rückkehr 
der E x u l a n t e n gerät. D ie Rückkehrverheißung i s t mit n a c h g e s t e l l t e r 
G o t t e s s p r u c h f o r m e l i n V. 44b angeschlossen: 
"Denn i c h werde zurückkehren l a s s e n i h r e Rückkehr" (Dninü ritt D>ÜK " O ) . 
In diesem Satz i s t m^ü "Rückkehr" i n n e r e s Objekt zu Ülü h i . 7 9 . Das 
S u f f i x r i c h t e t s i c h auf "Mensch und V i e h " i n V. 43 und b e l e g t d i e Zu-
gehörigkeit zu e i n und demselben g o l a o r i e n t i e r t e n V e r f a s s e r 8 0 . 
7 8 S. d i e Verbesserung der S e p t u a g i n t a . 
7 9 Die Debatte um d i e Wendung m ^ ü niü läßt s i c h beenden, wenn man d i e 
Belege im l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h e n Zusammenhang s i e h t . J e r 32,44b i s t 
neben 29,14 (s.u. S.176) der älteste B e l e g , m ^ ü i s t h i e r e i n d e u t i g 
i n n e r e s Objekt zu nie» h i . , wobei Dm^ü (bzw. DOmnü Qere) d i e Heimkehr 
der Gola b e z e i c h n e t . Zumindest a l s H i n t e r - S i n n i s t d i e s auch i n den 
jüngeren Belegen 30,3.18; 31,23; 33,7.11.26 zu l e s e n . A l l e r d i n g s n i c h t 
ohne Einschränkung: In 33,11, der e r s t e n F o r t s c h r e i b u n g , d i e auf 32, 
44b f o l g t , i s t das S u f f i x aufgelöst, aber n i c h t , wie ursprünglich ge-
meint, auf Mensch und V i e h (32,43), sondern auf das Land (32,44a) be-
zogen worden. Das Land aber kann n i c h t zurückkehren. S e i t h e r i s t d i e 
Wendung mnty Slü auch im Sinne von "das Geschick wenden" a l s a l l g e m e i n e 
h e i l s p r o p h e t i s c h e Wendung gebraucht worden, so etwa i n den VölkerSprü-
chen 48,47; 49,6.39 und an v i e l e n anderen S t e l l e n . 
8 0 Die ergänzte Fassung von 32,42-44 hat i n 33,10-11 eine e r s t e F o r t -
s chreibung e r f a h r e n , d i e d i e Zusätze 32,43.44b i n d i e Aussage i n t e -
g r i e r t und i n der Form des Tiy-Wortes ( v g l . 32,15) das G e r i c h t s w o r t 
vom Verstummen des J u b e l s 16,9 — 7,34 i n d i e Verheißung umkehrt. Der 
wieder erwachte J u b e l äußert s i c h bezeichnenderweise i n Psalmengesang. 
Die anschließende Hirtenverheißung 33,12-13 s e t z t 32,42-44 und 33,10-
11 gemeinsam voraus. Daran h a t a l s eine A r t K o n k r e t i s i e r u n g der H i r -
tenverheißung d i e Davidverheißung 33,14-26 angeschlossen, d i e i n der 
Sept u a g i n t a noch f e h l t . S i e zerfällt i n d r e i F o r t s c h r e i b u n g s s t u f e n : 
V. 14-18 (mit Nachtrag i n V. 18); V. 19-22 (mit Nachträgen i n V. 21b 
und V. 22); V. 23-26. Der W o r t l a u t b e s t e h t aus z a h l r e i c h e n Entlehnun-
gen, v g l . J e r 23,5-6; 1 Kön 8,25; J e r 35,19; 31,32.35-36; Hos 2,1; d i e 
Väterverheißungen; J e r 31,35-37; 32,44; u.a. (Weiteres dazu u. S.255f.). 
D i e F o r t s c h r e i b u n g s k e t t e im Anschluß an 32,42-44 wird durch 33,1-9 
unterbrochen. D i e s e r A b s c h n i t t s e t z t mit W o r t e r e i g n i s f o r m e l neu e i n 
und g r e i f t n i c h t auf den u n m i t t e l b a r e n V o r t e x t , sondern auf 32,26ff. 
zurück (n">:ien). Der Prophet w i r d a u f g e f o r d e r t , noch einmal wie i n 
32,16-25 zu Jahwe zu beten, um ein e neue Offenbarung zu empfangen. 
Deren I n h a l t i s t d i e Widerrufung der e r s t e n Antwort i n 32,26-35. Die 
174 Das H e i l s w o r t J e r 32,42.44a g r e i f t auf 1 6 , 1 0 - l l a zurück 
Schließt man d i e g o l a o r i e n t i e r t e n B e a r b e i t u n g e n a u s , e r g i b t 
s i c h d e r Zusammenhang von 32,15b.42.44a. D i e e r s t e F o r t -
s c h r e i b u n g d e r Verheißung vom A c k e r k a u f h a t a l s o g e l a u t e t : 
"Denn so s p r i c h t Jahwe: Wie i c h über d i e s e s V o l k a l l d i e s e s große 
Übel gebracht habe, so werde i c h über s i e b r i n g e n a l l das Gute, 
das i c h über s i e gesagt habe: Äcker um Geld w i r d man kaufen und 
K a u f b r i e f e s c h r e i b e n und s i e g e l n und Zeugen h i n z u z i e h e n im Lande 
Benjamin und im Umkreis Jerusalems und i n den Städten Judas und 
i n den Städten des Gebirges und i n den Städten der Ebene und i n 
den Städten des Südlandes." 
D i e große Ähnlichkeit, d i e d i e s e s H e i l s w o r t m i t d e r V e r h e i -
ßung des neuen Bundes 31,27-34* b e s i t z t , i s t n i c h t a u f den 
e r s t e n B l i c k zu e r k e n n e n . Doch e r i n n e r n w i r uns, daß auch 
d i e Bundesverheißung a l s d i e e r s t e F o r t s c h r e i b u n g e i n e r 
frühen H e i l s p r o p h e t i e e n t s t a n d e n i s t , nämlich d e r b e i d e n 
frühexilischen Verheißungen e i n e r kommenden H e i l s z e i t . 
D i e s e F o r t s c h r e i b u n g g e s c h a h , w i e w i r gesehen haben, im An-
schluß an d i e t h e o l o g i s c h e Bewältigung des U n t e r g a n g s des 
s t a a t l i c h e n J u d a . S i e s e t z t d i e E n t s t e h u n g d e r B u n d e s t h e o -
l o g i e v o r a u s und g r e i f t z u g l e i c h a u f z e n t r a l e G e r i c h t s w o r t e 
des J e r e m i a b u c h e s zurück. E i n s o l c h e r Rückgriff l i e g t auch 
i n 32,42 v o r , und zwar a u f d i e Gerichtsbegründung i n F r a g e 
und A n t w o r t 16,10-11a, e i n e n T e x t , d e r w i e k e i n z w e i t e r 
den Hauptbeweggrund d e r B e a r b e i t u n g e n des J e r e m i a b u c h e s 
einschließlich d e r S t a n d a r d - A n t w o r t b e n e n n t 8 1 : 
"Und es w i r d geschehen, wenn du diesem V o l k a l l e d i e s e Worte v e r -
kündigst, werden s i e zu d i r sagen: 'Warum sag t Jahwe über uns a l l 
d i e s e s große Übel? Und was i s t unsere Schuld und was i s t unsere 
Sünde, d i e w i r gegen Jahwe, unseren Gott, gesündigt haben?' Dann 
s o l l s t du zu ihnen sagen: 'Weil eure Väter mich v e r l a s s e n haben, 
Spruch Jahwes, und anderen Göttern nachgelaufen s i n d , s i e v e r e h r t 
und angebetet h a b e n ! ' " 8 2 . 
Man s i e h t : Wie d i e Bundesverheißung s e t z t auch 32,42.44a 
H e i l s w o r t e i n V. 6-9 s i n d aus 30,17; 33,11; 31,34 und 32,4 2 entnommen. 
Der A b s c h n i t t 33,1-9 i s t älter a l s d i e Sammlungs- und Bundesverheißung 
32,36-41, d i e später s e i n e F u n k t i o n a l s Gegengewicht zu 32,28-35 über-
nommen hat, s.u. S.202-205. 
8 1 Auf d i e besondere Form und Bedeutung der "Gerichtsbegründung im 
F r a g e - A n t w o r t - S t i l " hat Thiel, Die d e u t e r o n o m i s t i s c h e Redaktion von 
Jeremia 1-25, 295-300, d i e Aufmerksamkeit g e l e n k t . J e r 16,10-lla i s t 
der älteste d i e s e r Texte, der immer wieder f o r t g e s c h r i e b e n worden i s t : 
5, 19 
J e r 16,10 -{ 9,11 
22,8 - Dtn 29,23 - 1 Kön 9,8. 
8 2 Die Wendung ÜNTn ntm:\n nyin t?D ritt f i n d e t s i c h neben J e r 16,10 und 
32,42 nur i n Neh 13,27 ( v g l . Gen 39,9; 1 Sam 6,9; 2 Sam 13,16). J e r 
32,4 2 stimmt auch i n dem Bezug auf nTH öyn und i n der Aussage nirp 
by nm m i t 16,10 überein. 
Der Zusammenhang mit der Verheißung des neuen Bundes 175 
d i e A n k l a g e d e r Übertretung des E r s t e n Gebots a l s A n t w o r t 
auf das bedrängende "Warum?" d e r G e s c h i c h t e v o r a u s . Und 
wie i n d e r Bundesverheißung i s t m i t d e r E i n s i c h t i n d i e s e n 
Schuldzusammenhang z u g l e i c h d i e Möglichkeit d e r Vergebung 
und des neuen H e i l s v o r h a n d e n . Das H e i l i s t i n J e r 32 m i t 
dem Wort vom A c k e r k a u f v o r g e g e b e n w i e i n 31,27-40* m i t d e r 
frühexilischen H e i l s p r o p h e t i e . Was an b e i d e n S t e l l e n v e r -
b l e i b t , i s t das P r o b l e m d e r Gewißheit. Auch dafür stimmt 
d i e Lösung überein. Das g e h t äußerlich d a r a u s h e r v o r , daß 
i n 31,28 und 32,42 d i e s e l b e l o g i s c h e F i g u r g e b r a u c h t w i r d : 
1D - lüttD "wie - s o " . Das "wie" b e z i e h t s i c h b e i d e s m a l an-
hand d e r z i t i e r t e n T e x t e 1,10.12 und 16,10 a u f das e i n -
g e t r e t e n e G e r i c h t , und zwar u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t , daß 
es z u v o r d u r c h Jahwes Wort a n g e s a g t worden war. Daraus 
w i r d a u f das künftige H e i l g e s c h l o s s e n . D i e Gewißheit, daß 
das d u r c h Jahwes Wort, h i e r d u r c h das Wort vom A c k e r k a u f 
32,15b angekündigte H e i l e i n t r e t e n w i r d , gründet s i c h a u f 
d i e E r f a h r u n g , daß das d u r c h Jahwes Wort, h i e r d u r c h d i e 
Gerichtsbegründung 16,10-11a angekündigte G e r i c h t e i n g e -
t r e t e n i s t . Das Wort vom A c k e r k a u f w i r d dazu i n V. 44a 
noch e i n m a l a u f g e g r i f f e n , b e r e i c h e r t um E i n z e l h e i t e n aus 
d e r Z e i c h e n h a n d l u n g V. 6-14. " D i e s e s L a n d " , für das d i e 
Verheißung g i l t , i s t i n s e i n e r Ausdehnung b e s c h r i e b e n . I n 
d e r Aufzählung s t e h t das Land B e n j a m i n a l s d e r S c h a u p l a t z 
des A c k e r k a u f s v o r a n . Es f o l g t das übliche P a a r J e r u s a l e m 
und J u d a . J e r u s a l e m i s t u n t e r Einschluß des zugehörenden 
U m k r e i s e s g e n a n n t , J u d a aber i n s e i n e d r e i natürlichen 
L a n d s c h a f t e n G e b i r g e , S c h e p h e l a und Negeb g e g l i e d e r t 8 3 . 
D i e s e Ausdehnung h a t t e es i n d e r v o r e x i l i s c h e n F r i e d e n s -
z e i t . B e i den "Städten des Südlandes" mag an 13,19a ge-
d a c h t s e i n 8 4 . 
Wie 32,42.44a gehört auch d i e e r s t e F o r t s c h r e i b u n g des 
B r i e f e s an d i e G o l a t h e o l o g i e g e s c h i c h t l i c h m i t d e r V e r h e i -
ßung des neuen Bundes a u f e i n e Ebene. S i e i s t im Anschluß 
an 29,5-7* i n 29,11.12aßb-13a zu f i n d e n , e b e n f a l l s von 
i h r e m B e z u g s t e x t d u r c h spätere Einschübe g e t r e n n t . 
Der ältere dieser Einschübe i s t V. 10. Daß er eine Einheit für sich 
b i l d e t , geht aus der Botenformel und aus dem Neueinsatz von V. 11 
hervor. Daß er ursprünglich an V. 7 angeschlossen hat, ergibt sich 
aus dem Inhalt: Der Zusatz verweist darauf, daß das E x i l auf siebzig 
Jahre begrenzt sei (25,12), und bekräftigt das "gute Wort" Jahwes. 
Damit i s t auf die Verheißung der Rückführung 16,15b verwiesen. Sie 
wird hier nachgetragen, weil der ursprüngliche Brief von einer Rück-
kehr der Exulanten schweigt. Ein jüngerer Einschub l i e g t in V. 8-9 
vor, angeschlossen durch explikatives "O und durch Botenformel und 
Gottesspruchformel umgrenzt. Er führt das Thema "wahre und falsche 
8 3 Die b e i d e n p a r a l l e l e n L i s t e n 17,26 und 33,13 s i n d an der Reihen-
f o l g e a l s sekundär zu erkennen. 
8 4 Die Wendung m:m f^y s o n s t nur 33, 13 (- 32,44) und Ob 20. 
176 Das H e i l s w o r t J e r 2 9 , l l - 1 3 a * g r e i f t auf 18,11 zurück 
P r o p h e t i e " e i n , das im zweiten T e i l von J e r 29 e n t f a l t e t w i r d . An 29, 
l l - 1 3 a * haben zwei w e i t e r e h e i l s p r o p h e t i s c h e Zusätze an g e s c h l o s s e n , 
wie aus den bei d e n n a c h g e s t e l l t e i n l e i t e n d e n G o t t e s s p r u c h f o r m e l n i n 
V. 14a zu erkennen i s t . Das e r s t e H e i l s w o r t V. 13b-14(bis O^rPSt!/) 
s e t z t d i e Reihe von V. 12aßb-13a f o r t ; doch b e z e i c h n e t das k o n d i t i o -
n a l e "O d i e l i t e r a r i s c h e Zäsur. Gegenstand der Verheißung i s t wiederum 
d i e Rückkehr der E x u l a n t e n . Der Zusammenhang mit den g o l a o r i e n t i e r t e n 
Zusätzen 32,43.44b i s t o f f e n s i c h t l i c h . Auch i n J e r 29 b i l d e t so d i e 
g o l a o r i e n t i e r t e B e a r b e i t u n g d i e zweite F o r t s c h r e i b u n g s s t u f e . In V. 14 
(ab Tiittp'l) f o l g t schließlich d i e Verheißung der Sammlung der D i a -
s p o r a . S i e i s t aus 23,3 übernommen und l e h n t s i c h z u g l e i c h an V. 7 
und V. 10 a n 8 5 . M i t i h r i s t 32,36-41 zu v e r g l e i c h e n 8 6 . 
Der Zusammenhang, d e r z w i s c h e n dem B r i e f an d i e G o l a und 
s e i n e r e r s t e n F o r t s c h r e i b u n g b e s t a n d e n h a t , i s t aus dem 
I n h a l t e r s i c h t l i c h : Wie i n V. 5-7* g e h t es auch i n V. 11-
13a um d i e A u f f o r d e r u n g z u r Fürbitte und d i e Zusage des 
H e i l s . I n d e s s e n läßt d e r We c h s e l aus d e r P r o p h e t e n r e d e i n 
d i e G o t t e s r e d e d i e jüngere S c h i c h t e r k e n n e n : 
"Denn i c h habe d i e Pläne, d i e i c h für euch p l a n e , erkannt, Spruch 
Jahwes: Pläne des H e i l s und n i c h t des Übels, euch Zukunft und 
Hoffnung zu geben. Und i h r werdet mich a n r u f e n und zu mir beten, 
und i c h werde auf euch hören, i h r werdet mich suchen und werdet 
f i n d e n " 8 7 . 
I n d i e s e r Verheißung i s t wiederum e i n Wort aus d e r G e r i c h t s 
b o t s c h a f t a u f g e g r i f f e n und im Anschluß an d i e ältere, v o r -
b u n d e s t h e o l o g i s c h e H e i l s p r o p h e t i e i n s H e i l s a m e gewendet 
worden. Und auch d i e s m a l i s t das umgedeutete G e r i c h t s w o r t 
e i n e z e n t r a l e Aussage aus dem B e r e i c h d e r P r o s a r e d e n : das 
z w e i t e D eutewort d e r Z e i c h e n h a n d l u n g vom Töpfer: 
"Und nun sage zu den Männern Judas und zu den Bewohnern Jerusalems 
f o l g e n d e s : So s p r i c h t Jahwe: Siehe, i c h b i l d e für euch Übel und 
plane für euch e i n e n P l a n . Kehrt doch um, e i n jeder von seinem 
üblen Wege, und b e s s e r t eure Wege und eure Taten!" (18,11) . 
D i e s e s Wort, das e i n m a l an d i e Töpferszene 18,1-6* u n m i t -
8 5 Der K u r z t e x t der Se p t u a g i n t a i n V. 14 i s t sekundär; denn J e r 29,14 
wird i n Dtn 30,3 z i t i e r t . 
8 6 S.u. S.202-205. 
8 7 Der K u r z t e x t der Se p t u a g i n t a i n V. IIa beruht auf nachträglicher 
Glättung, für d i e d i e Doppelung des "OJN d i e willkommene Handhabe b o t . 
Die s cheinbar f u n k t i o n s l o s e G o t t e s s p r u c h f o r m e l wurde von den Überset-
zern wie häufig g e s t r i c h e n (s.o. S . 7 1 f . ) . In V. llbß l i e s t Septua-
g i n t a s t a t t mpm rPihN e i n f a c h e s xaüra. Das i s t g l a t t e r und umfas-
sender, a l s o sekundär. In V. 12 wurde >nN orittlpl von der Sept u a g i n t a 
a l s D u b l e t t e zu V. aß g e s t r i c h e n . Das Wort orot^m f e h l t i n Septua-
g i n t a und P e s c h i t t a . Es dürfte e i n später Zusatz im Masoretentext 
s e i n , der das Hingehen, nämlich nach Jerusalem, a l s Voraussetzung der 
Anbetung a n s i e h t . 
Die Umkehrpredigt J e r 18,11 177 
t e l b a r a n g e s c h l o s s e n h a t 8 8 , i s t e i n Stück U m k e h r p r e d i g t 
i n bündigster Form. D i e e i n l e i t e n d e Drohung entstammt d e r 
G e s c h i c h t s d e u t u n g 1 1 , 1 1 8 9 ; l e d i g l i c h d e r W o r t l a u t wurde 
der Z e i c h e n h a n d l u n g angepaßt (*"m"> s t a t t K">nn) : Jahwe h a t 
d i e R o l l e des Töpfers übernommen ( d e s h a l b "OJN) . A l l e r -
d i n g s , d i e Drohung i n 11,11 war a p o d i k t i s c h : "Übel, dem 
s i e n i c h t entkommen können", und dem s i e - es g i n g um d i e 
Deutung d e r geschehenen G e s c h i c h t e - auch n i c h t entkommen 
s i n d . I n 18,11 i s t d i e Bewältigung d e r V e r g a n g e n h e i t z u r 
Bewältigung d e r Gegenwart f o r t g e s c h r i t t e n . Aus d e r Ge-
richtsankündigung wurde d e r A p p e l l ( 3 . p l . - 2 . p l . ) , aus 
dem u n e n t r i n n b a r e n Übel wurde e i n möglicher P l a n (Mütynn) , 
d i e Drohung g i l t , t r o t z d e r aus 11,11 übernommenen apo-
d i k t i s c h e n Form, n ur noch b e d i n g t . B e d i n g u n g i s t d i e 
B e s s e r u n g des Wandels und d e r T a t e n , k u r z g e s a g t d e r Ge-
horsam gegen d i e F o r d e r u n g e n , d i e i n d e r Tempelrede von 
J e r e m i a e r h o b e n worden s i n d . Deren e r s t e r S a t z (7,3) i s t 
wörtlich z i t i e r t . Doch h a t d e r A p p e l l s i c h u n t e r dem E i n -
fluß d e r A n k l a g e 11,10b und d e r z w i s c h e n z e i t l i c h e n E r f a h -
rung verschärft. S t a t t d e r B e s s e r u n g d e r v e r b e s s e r l i c h e n 
Wege w i r d i n 18,11 d i e Umkehr von dem u n v e r b e s s e r l i c h e n , 
bösen Weg angemahnt. D i e Wendung "pin n i ü h a t h i e r i h r e n 
ältesten B e l e g 9 0 . D i e F o r d e r u n g r i c h t e t s i c h an j e d e n 
e i n z e l n e n , da d e r V e r f a s s e r d i e P r a x i s p i e t a t i s des Bun-
d e s g l a u b e n s zum Z i e l h a t . E r h a t v i e l l e i c h t den D e k a l o g 
schon v o r A u g e n 9 1 . 
I n 29,11-13a i s t demgegenüber e i n e e r s t a u n l i c h e Wendung 
v o l l z o g e n . Jahwe h a t aus f r e i e n Stücken ohne Rücksicht 
auf Umkehr o d e r Weigerung s e i n e s V o l k e s d i e b e d i n g t e Dro-
hung i n e i n e u n b e d i n g t e Verheißung g e w a n d e l t . Der I n h a l t 
d e r Verheißung i s t n i c h t neu. E r i s t i n dem B r i e f an d i e 
G o l a v o r g e g e b e n : H e i l (D1^e>) , Z u k u n f t (= Nachkommenschaft) 
und H o f f n u n g , Erhörung des G e b e t s ; l e d i g l i c h daß das 
Augenmerk n i c h t mehr a u f das H e i l d e r (fremden) S t a d t , 
s o n d e r n von v o r n h e r e i n a u f das H e i l d e r I s r a e l i t e n ge-
r i c h t e t i s t . B e s o n d e r s u n t e r s t r i c h e n i s t d i e Erhörung des 
Geb e t s . Im U n t e r s c h i e d zum G o l a b r i e f a b e r i s t d i e V e r h e i -
ßung begründet. J a , d i e Aufgab e d i e s e r F o r t s c h r e i b u n g be-
8 8 Die A l t e r n a t i v e 18,7-10, durch d i e Zusätze V. 4b und V. 6a m i t 
der Töpferszene verschränkt, i s t a l s d r i t t e Deutung eingeschoben 
worden. V. 8 beru h t auf V. 11. 
8 9 S.o. S.75f.l28f. 
9 0 Die übrigen j e r e m i a n i s c h e n Belege s i n d jünger und gehen auf 18,11 
zurück: 15,7; 23,22; 25,5; 26,3; 35,15; 36,3.7. Der e z e c h i e l i s c h e 
Sprachgebrauch wiederum stammt aus der j e r e m i a n i s c h e n T r a d i t i o n : Ez 
3,19; 13,22; 18,23; 33,9.11; v g l . 3,18 und 33,8. Dasselbe g i l t für 
d i e Belege i n den Dodekapropheten, im d e u t e r o n o m i s t i s c h e n und im 
c h r o n i s t i s c h e n Geschichtswerk: Jon 3,8.10; Sach 1,4; 1 Kön 13,33; 
2 Kön 17,13; 2 Chr 7,14. 
9 1 S.o. S.88-92. 
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s t e h t eben d a r i n , zu d e r vorgegebenen Verheißung d i e Be-
gründung n a c h z u t r a g e n : "O "denn"! D a h i n t e r s t e h t w i e d e r , 
w i e i n 31,27-34* und 32,42.44a, d i e F r a g e d e r Gewißheit. 
Wie k o n n t e nach a l l e m , was i n d e r G e s c h i c h t e des G o t t e s -
v o l k e s , a b e r auch i n d e r s e i t h e r i g e n E n t w i c k l u n g d e r Theo-
l o g i e geschehen i s t , d i e Verheißung aus J e r e m i a s B r i e f 
gültig s e i n ? D i e A n t w o r t h a t d e r Ergänzer auch d i e s m a l i n 
den v o r l i e g e n d e n P r o p h e t e n w o r t e n g e s u c h t und ge f u n d e n : 
Jahwe h a t s i c h s e i n e r Pläne besonnen. Denn d i e Ankündigung 
aus d e r Z e i c h e n h a n d l u n g vom Töpfer: " I c h p l a n e für euch 
e i n e n P l a n " , muß n i c h t unumgänglich a l s Drohung g e l e s e n 
werden, w i e s i e im d o r t i g e n Zusammenhang gemeint i s t , s o n -
d e r n b i r g t , wenn man w i l l , b e i d e Möglichkeiten: U n h e i l 
(ny*i) und H e i l (Dl^e;) . So kann, nachdem das U n h e i l h e r e i n -
g e b r o c h e n i s t und zurückliegt, d i e Aussage gewagt werden, 
daß Jahwe s i c h nunmehr d e r a n d e r e n , h e i l v o l l e n Pläne be-
sonnen h a t ( T i y P ) , d i e e r nach A u s w e i s des B r i e f e s an 
d i e G o l a e b e n f a l l s im S i n n e h a t t e : b e d i n g u n g s l o s e s H e i l 9 2 . 
9. Das Trostbüchlein I 
D i e b e i d e n F o r t s c h r e i b u n g s k e t t e n J e r 29 und J e r 32-33 wer-
den i n d e r h e u t i g e n K o m p o s i t i o n d u r c h das Trostbüchlein 
J e r 30-31 einschließlich d e r Bundesverheißung g e t r e n n t . Zu 
e i n e r e i n g e h e n d e n U n t e r s u c h u n g von J e r 30-31 i s t h i e r 
n i c h t d e r O r t 9 3 . Doch läßt s i c h m i t wenigen S t r i c h e n d i e 
Bedeutung d e r b e i d e n K a p i t e l im Rahmen d e r j e r e m i a n i s c h e n 
H e i l s p r o p h e t i e umreißen. Das Trostbüchlein w i r d d u r c h d i e 
E i n l e i t u n g 30,1-2 und d i e Schlußnotiz 31,26 a l s Größe 
e i g e n e r A r t umgrenzt. Der S c h r e i b b e f e h l 30,2, d e r aus 36,2 
übernommen i s t , k e n n z e i c h n e t J e r 30-31 a l s d e r d o r t i g e n 
R o l l e ebenbürtig, wenn n i c h t g a r a l s m i t i h r i d e n t i s c h 9 4 . 
Der E i g e n b e r i c h t : "Darüber e r w a c h t e i c h , und mein S c h l a f 
war m i r süß gewesen", b e z e i c h n e t das Ende d e r p r o p h e t i -
schen I n k u b a t i o n a l s des O f f e n b a r u n g s e m p f a n g s 9 5 . I n n e r h a l b 
9 2 Der Text " e r i n n e r t .. s t a r k an Jes 55,6ff.; d i e eine S t e l l e w i r d 
von der anderen b e e i n f l u s s t s e i n : aber welche von beiden i s t d i e älte-
r e ? " (Duhm, Das Buch Jeremia 231). Das läßt s i c h beantworten: J e r 29, 
11 beruht auf J e r 18,11, a l s o muß Jes 55,6-8 auf J e r 29,11-12 beruhen. 
Die Nachwirkung von J e r 18,11 i s t n i c h t l e i c h t zu unterschätzen. 
S e l b s t d i e n a c h j a h w i s t i s c h e n Zusätze Gen 6,5b; 8,21aß (- 1 Chr 28,9) 
e r i n n e r n noch an das Töpfergleichnis. 
9 3 S. z u l e t z t Böhmer, Heimkehr und neuer Bund. 
9 4 Der g o l a o r i e n t i e r t e Vorspann 30,3-4 (— 16,14-15), eingebaut m i t t e l s 
der Wiederaufnahme V. 2 — V. 4 und j e t z t sozusagen d i e "Legende" des 
ganzen Stücks, s e t z t den S c h r e i b b e f e h l und damit d i e E i n h e i t " T r o s t -
büchlein" voraus. 
9 5 Andere Deutungen des rätselhaften Satzes s i n d k o m p l i z i e r t e r und 
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d i e s e s Rahmens h a t s i c h im L a u f e d e r l i t e r a r i s c h e n Über-
l i e f e r u n g s e h r v e r s c h i e d e n a r t i g e s M a t e r i a l angesammelt. 
Zwei Tatbestände s i n d v o r a b o f f e n k u n d i g : D i e b e i d e n K a p i t e l 
müssen e i n e r s e i t s e i n e n verhältnismäßig a l t e n A n t e i l an 
H e i l s p r o p h e t i e e n t h a l t e n ; s o n s t hätten s i e zum "Trostbüch-
l e i n " n i c h t werden können. Und a n d e r s e i t s s i n d d i e Ursprün-
ge des Trostbüchleins k e i n e H e i l s p r o p h e t i e . D i e ältesten 
W a c h s t u m s z e l l e n , aus denen d e r T e x t s i c h e n t w i c k e l t o d e r 
an d i e e r s i c h a n g e s c h l o s s e n h a t , s i n d v i e l m e h r d i e b e i d e n 
tnp-Worte 30,5-6* und 31,15*. B e i d e s t e h e n an d e r S p i t z e 
j e e i n e r F o r t s c h r e i b u n g s k e t t e - b e i 30,5-6 i s t das im un-
m i t t e l b a r e n Anschluß an den e i n l e i t e n d e n Rahmen o f f e n s i c h t -
l i c h - und gehören z u r ältesten S c h i c h t des J e r e m i a b u c h e s , 
d e r Sammlung d e r Worte vom F e i n d aus dem Norden ( v g l . 4,15; 
9,18; 1 0 , 2 2 ) . An d i e s e n K e r n schließt w i e im v o r d e r e n Buch-
t e i l d i e 2 . s g . f e m . - S c h i c h t an. D i e s e r Umstand e r w e i s t s i c h 
überraschend s c h n e l l a l s d e r Schlüssel des l i t e r a r i s c h e n 
P r o b l e m s . 
I n d e r F o l g e von 30,5-6* f i n d e t d i e 2 . s g . f e m . - S c h i c h t s i c h 
i n 30,12-17 und 3 1 , 3 b - 5 a 9 6 . 
Der übrige T e x t i s t ausnahmslos jüngerer Nachtrag. V. 7* i s t e i n e 
nachträgliche Deutung des ^Ip-Wortes auf den Tag Jahwes, v g l . Hos 2,2; 
J o e l 2,11; 3,4; Zef 1,14. Die Davidverheißung V. 8-9, d i e daran an-
knüpft, i s t spät, wie w e i t h i n zugestanden w i r d . "Schließlich i s t n i c h t 
zu verkennen, daß d i e b e i d e n Verse aus anderen a t . l i e h e n S t e l l e n zusam-
mengesetzt s i n d , man v e r g l e i c h e nacheinander Jes 10,27; J e r 2,20; 5,19 
(am Ende); Hos 3,5; Ez 34,23" {Rudolph97) . Das H e i l s o r a k e l V. 10-11, 
das i n der S e p t u a g i n t a noch f e h l t , i s t e i n e D u b l e t t e zu 46,27-28". 
Auch der T e x t zwischen 30,17 und 31,3b b e s t e h t aus späteren Einschü-
ben. Ältestes Stück i s t 30,18-21a, i n s i c h s c h w e r l i c h e i n e E i n h e i t . 
Das Wort b e g i n n t mit dem Motto aus 30,3 und z i t i e r t sodann d i e V e r h e i -
ßung des Wiederaufbaus 31,38-40" und den B r i e f an d i e Gola ( s . 29,6b) . 
Beweis der Sekundärität gegenüber 31,39: "Für NiP wäre HNiP zu erwar-
ten" (Duhm100) . M i t dem S t i c h w o r t D^phüß "Scherzende", aber ebenso mit 
der Bauverheißung aus 31,38-40 i s t 31,4 vorweggenommen. Die Vorwegnahme 
z e i g t n i c h t nur, daß 30,18-21a das älteste Stück vor 31,3b-5a s i n d , 
sondern auch, daß 31,3b-5a e i n s t an S t e l l e von 30,18-21a an 30,12-17 
angeschlossen haben. V. 21b, durch O und G o t t e s s p r u c h f o r m e l umgrenzt, 
i s t Zusatz zu V. 21a. Die Bundesformel V. 22, unversehens i n der An-
schon deswegen weniger w a h r s c h e i n l i c h . 
9 6 Der Zusammenhang von 30,5-6 und 30,12ff. w i r d ähnlich von Lohfink, 
Der junge Jeremia a l s P r o p a g a n d i s t und Poet 354, h e r a u s g e s t e l l t , wenn 
auch u n t e r B e i b e h a l t u n g von V. 7. Er s p i e g e l t s i c h womöglich i n 6,14 
- 8 , 1 1 und 14,19. 
9 7 Jeremia 191 . 
9 8 S.u. S. 191f. 
9 9 S.u. S. 198f. 
1 0 0 Das Buch Jeremia 242. 
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redeform, f e h l t noch i n der S e p t u a g i n t a . Die Ankündigung des G e r i c h t s 
über d i e G o t t l o s e n (V. 23-24), "eine b i s auf E z e c h i e l unbekannte Men-
sc h e n k l a s s e " (Wellhausen101), i s t i h r e r ganzen A r t nach spät und e i n 
Zeugnis für d i e P a r t e i u n g e n i n der jüdischen Gemeinde sowie für d i e 
Sehnsucht nach dem "wahren I s r a e l " . D ie Abschlußwendung V. 24b deutet 
i n e s c h a t o l o g i s c h e D i m e n s i o n e n 1 0 2 . A l s p o s i t i v e Entsprechung f o l g t d i e 
Bundesformel 31,1, angeschlossen mit z e i t l i c h e r Verknüpfung und Go t t e s -
s p r u c h f o r m e l . S i e i s t bezogen auf " a l l e Sippen I s r a e l s " , nachdem s i e 
von den G o t t l o s e n g e r e i n i g t s i n d . Schließlich s i n d 31,2-3a a l s eigene 
E i n h e i t anzusehen, nach h i n t e n durch den abrupten E i n s a t z der 2.sg.fem. 
S c h i c h t b e g r e n z t . Zum Verständnis des Wortes, das i n s e i n e r zweiten 
Hälfte kaum übersetzbar i s t , dürfte d i e s e Abgrenzung w e s e n t l i c h b e i -
t r a g e n . Um Konjekturen kommt man n i c h t herum: der Bruch vor V. 3b hat 
i n a l l e r l e i Verschlimmbesserungen s e i n e Spuren h i n t e r l a s s e n . L i e s t 
man m i t Septuaginta ( s t a t t ">b) , so i s t das Wort schon h a l b g e r e t -
t e t . W a h r s c h e i n l i c h hat es einmal an 30,18-21a a n g e s c h l o s s e n . 
Die F o r t s e t z u n g 31,5b-14 b e s t e h t wiederum aus jüngeren Zusätzen. V. 5b 
i s t e i n kurzer Einschub aus Dtn 28,30. Zu V. 6, der ursprünglich an 
V. 5a angeschlossen hat, s i n d 3,22b-25 zu v e r g l e i c h e n . Die beiden 
Jakob-Worte V. 7-9 und V. 10-14, d i e d i e fehlende Verheißung der Rück-
führung und Sammlung hinzufügen, s i n d s t a r k d e u t e r o j e s a j a n i s c h gefärbt. 
V. 7a i s t e i n e Entlehnung aus Jes 42,11 (Duhm103), veranlaßt durch 
V. 5-6. Daran hängt der ganze Rest. 
Der 2.sg.fem.-Text i s t k l a r g e g l i e d e r t : 30,12-14 s i n d e i n e 
Gerichtsankündigung Jahwes an I s r a e l , m i t V. 15 a l s nach-
g e t r a g e n e r Erläuterung 1 0 4. Daran schließt m i t t)3b "darum" 
e i n e Gerichtsankündigung für d i e F e i n d e (V. 16) und e i n e 
Verheißung für I s r a e l (V. 17) an. D i e a b s e i t s s t e h e n d e n 
V e r s e 31,3b-5a s i n d e b e n f a l l s Verheißung für I s r a e l . 
Der U n t e r s c h i e d z w i s c h e n dem !np-Wort 30,5-6*, das z u r 
ältesten j e r e m i a n i s c h e n Sammlung gehört, und dem a n s c h l i e -
ßenden G e r i c h t s w o r t 30,12-14 aus d e r 2 . s g . f e m . - S c h i c h t 
l i e g t z u t a g e 1 0 5 . Das e i n e i s t d i e b e t r o f f e n e K l a g e des P r o -
p h e t e n , d e r das (kommende) U n h e i l ( v o r h e r ) s i e h t : 
"Schreckenslärm hören wir, Grauen und k e i n H e i l . 
F r a g t doch und seht, ob e i n Mann g e b i e r t ! 
Warum sehe i c h jeden Mann, d i e Hände auf den Hüften, 
s i n d a l l e G e s i c h t e r verändert, zu Mehltau g e w o r d e n ? " 1 0 6 . 
1 0 1 Die k l e i n e n Propheten 150. 
1 0 2 Die Übertragung auf d i e f a l s c h e n Propheten i n 23,19-20 i s t sekundär 
1 0 3 Das Buch Jeremia 24 5. 
1 0 4 Der Nachtrag i s t an der anknüpfenden Wiederholung V. 12 — V. 15a 
und an der wortwörtlichen Übernahme V. 14bßy "* V. 15ba zu erkennen. 
Der Vers f e h l t i n der Septuaginta, w a h r s c h e i n l i c h a l s D u b l e t t e g e s t r i -
chen. 
1 0 5 V g l . d i e Gegenüberstellung oben S. 157f. 
1 0 6 Das überschießende mb'PD i n V. 6ba f e h l t i n der S e p t u a g i n t a und 
i s t e i n später Zusatz im M-Text. S t a t t "MM V. 7 Anfang l i e s "Pn mit 
J e r 30,5-6* und d i e F o r t s e t z u n g 30,12-17; 31,3b-5a 181 
Das andere i s t d i e F e s t s t e l l u n g des e i n g e t r e t e n e n U n h e i l s , 
g e t r o f f e n aus dem B l i c k w i n k e l des s t r a f e n d e n G o t t e s : 
"Denn so s p r i c h t Jahwe: 
Bösartig i s t d e i n e Wunde ("pne? *\b B U K 1 0 7 ) , 
u n h e i l b a r d e i n S c h l a g (inDQ nt?m) 
d i e s o g l e i c h m i t d e r Deutung verbunden w i r d : 
"denn m i t dem Sc h l a g des Feindes habe i c h d i c h geschlagen, 
m i t grausamer Züchtigung", 
a u f d i e d i e Begründung f o l g t : 
"wegen der Menge d e i n e r Schuld, 
z a h l r e i c h s i n d d e i n e Sünden." 
So s p r i c h t man n i c h t (mehr) im V o r a u s b l i c k von p r o p h e t i -
s c h e r W a r t e , s o n d e r n a l s d i e G e s c h i c h t e d e u t e n d e r T h e o l o g e 
im Rückblick. B e i genauem Zusehen z e i g t s i c h , daß m i t d i e -
s e r Deutung a u f d i e frühere K l a g e zurückgegriffen und s i e 
z u r F e s t s t e l l u n g des v o l l z o g e n e n U r t e i l s v e r w a n d e l t i s t : 
"Weh mir ob meiner Wunde ("nnty by ">b * IN) , 
u n h e i l b a r mein S c h l a g ( T D n n ^ n ^ 1 0 8 ) " (10,19). 
I n d e r s e l b e n Weise i s t aus d e r k l a g e n d e n F r a g e von e i n s t : 
" G i b t es denn ke i n e n (1">N) Balsam i n G i l e a d , 
oder i s t k e i n ( "pH) A r z t (Nfll) d o r t ? 
Warum erwächst n i c h t (nn^y) 
H e i l u n g ( m i N ) der To c h t e r meines V o l k e s ? " ( 8 , 2 2 1 0 9 ) , 
d i e F e s t s t e l l u n g geworden: 
"Es g i b t k e i n e CpN) H e i l m i t t e l (mND*i 1 1°) für das G e s c h w ü r 1 1 1 , 
H e i l u n g ( n ^ y n 1 1 2 ) i s t n i c h t ("pN) für d i c h ! " (30,13). 
Daraus i s t d e u t l i c h , daß w i r m i t d e r 2 . s g . f e m . - S c h i c h t i n 
S e p t u a g i n t a (eyevndn), "das noch zu 6 gehört und das Metrum h e r s t e l l t " 
{Rudolph, Jeremia 190). Die Trennung von der nachträglichen Deutung 
V. 7 i s t grundlegend für das Verständnis des L o g i o n s . 
1 0 7 Das "p3iy^ i s t n i c h t gut zu übersetzen und wird a l l g e m e i n i n u n t e r -
s c h i e d l i c h e r Weise k o r r i g i e r t . Wir schließen uns der Konjektur von 
Rudolph, Jeremia 190, an, d i e i n der P a r a l l e l s t e l l e 10,19 e i n e schöne 
Bestätigung f i n d e t (s. s o g l e i c h ) . 
1 0 8 Die Wendung HD» n^rü f i n d e t s i c h i n J e r 14,17 - 10,19 - 30,12 -
Nah 3,19 t . Auch J e r 15,18 beruht auf 30,12. 
1 0 9 J e r 8,19aßb i s t spätere Nachahmung von 8,22. 
1 1 0 Zur Übersetzung von nN1£n s. ZimmerIi, E z e c h i e l 741 (zu Ez 30,21). 
1 1 1 "Es i s t k l a r , dass TJ, e i n e r , der deinen Prozess führt, n i c h t 
i n den Zusammenhang p a s s t " (Duhm, Das Buch Jeremia 2 4 0 f . ) . 
1 1 2 Das Hapaxlegomenon nt?yn J e r 30, 13 - 46, 11 i s t nur a l s i n k l u s i v e s 
Z i t a t von nmN nn!?y 8,22 überhaupt verständlich. Das beweist für d i e 
Abhängigkeit genug. Es i s t bezeichnend, daß 46,11 über 30,13 hinaus 
auch auf 8,22 zurückgreift. 
182 Der Umschwung von der G e r i c h t s d e u t u n g zur H e i l s b o t s c h a f t 
J e r 30 i n den B e r e i c h d e r t h e o l o g i s c h - l i t e r a r i s c h e n Aus-
l e g u n g älterer P r o p h e t e n w o r t e e i n g e t r e t e n s i n d . D i e s e Theo-
l o g i e h a t den E i n t r i t t des G e r i c h t s , das s i e beschwört, 
h i n t e r s i c h , so w i e d e r P r o p h e t es v o r s i c h h a t t e . 
Im Anschluß an d i e Deutung d e r K a t a s t r o p h e a l s des S t r a f -
g e r i c h t s Jahwes i s t d i e Möglichkeit d e r Ve r g e b u n g und des 
neuen H e i l s eröffnet, ebenso w i e w i r es b e i d e r Verheißung 
des neuen Bundes im Anschluß an d i e G e r i c h t s d e u t u n g i n J e r 
11 b e o b a c h t e t haben. So f i n d e t s i c h h i e r d e r v i e r t e e i g e n -
ständige U r s p r u n g d e r j e r e m i a n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e : I n 
de r 2 . s g . f e m . - S c h i c h t des Trostbüchleins b r i c h t d i e Ge-
r i c h t s b o t s c h a f t um i n d i e H e i l s b o t s c h a f t . Das B i n d e g l i e d 
b i l d e t , m i t ID^ "darum" nur notdürftig an V. 12-14 ange-
s c h l o s s e n , e i n G e r i c h t s w o r t gegen d i e F e i n d e (V. 1 6 ) . D i e 
Aussage i s t n i c h t g e r a d e o r i g i n e l l ; s i e b e r u h t a u f d e r 
T a l i o : 
" A l l e , d i e d i c h f r e s s e n , s o l l e n g e f r e s s e n werden . . . " 1 1 3 . 
D a r a u f f o l g t a l s d i e e i g e n t l i c h e P o i n t e d i e Verheißung 
für I s r a e l : 
"Denn i c h b r i n g e d i r H e i l u n g (m'iN tibyn) , 
und von d e i n e n Schlägen h e i l e i c h d i c h "pm^on"!)" (30,17a) . 
Der Rückbezug a u f d i e v o r a n s t e h e n d e G e r i c h t s b o t s c h a f t i s t 
o f f e n k u n d i g . S t a t t : " I c h habe d i c h g e s c h l a g e n " , nun: " I c h 
b i n Jahwe, d e i n A r z t " , so f i n d e t d i e K l a g e aus 8,22 E r -
hörung, und z u g l e i c h w i r d das G e r i c h t für überwunden e r -
klärt. D i e F o r t s e t z u n g führt w e i t e r a u s 1 1 4 : 
"Mit der L i e b e von e i n s t (otny mntt) l i e b e i c h d i c h ("pnnnN), 
darum bewahre i c h d i r d i e Treue (TOn)" ( 3 1 , 3 b 1 1 5 ) . 
Auch d i e s e s Wort erhält s e i n e n v o l l e n K l a n g v o r dem H i n -
t e r g r u n d des v o r a u f g e g a n g e n e n G e r i c h t s : 
" A l l e d e i n e Liebhaber (V^nNü) haben d i c h v e rgessen, 
d i c h suchen s i e n i c h t " (30,14a). 
Z u g l e i c h r u f t es den a l l e r e r s t e n S a t z d e r 2 . s g . f e m . - S c h i c h t 
i n E r i n n e r u n g : 
"Ich gedenke d i r der Treue (TOn) d e i n e r Jugend, 
der L i e b e d e i n e r B r a u t z e i t ("pninto mnN) " (2,2aßy)-
1 1 3 30,16 i s t formal sehr u n a u s g e g l i c h e n und w i r k t überfüllt. Möglicher-
weise s i n d nur V. aa und V. b(3 ursprünglich. 
1 1 4 Die Begründung 30,17b paßt n i c h t i n s Gefüge: V. 17a b l i c k t auf V. 
12-14 und hat d o r t Begründung genug. Tatsächlich l i e g t i n V. 17b e i n e 
Verdoppelung von V. 14a vo r , d i e überdies am Ende i n d i e 3.sg. wech-
s e l t . Die eingeschobene Erläuterung NTl i s t o f f e n k u n d i g e Rand-
g l o s s e , jede K o n j e k t u r v e r b i e t e t s i c h . 
1 1 5 Zur Übersetzung v g l . Ps 36,11; 85,6; 109,12 sowie GesK § 117 x. 
Jahwe w i e d e r h o l t das Bekenntnis s e i n e r Treue 183 
Bot das Gedenken Jahwes i n J e r 2 den w i r k u n g s v o l l e n Kon-
t r a s t z u r A n k l a g e d e r gegenwärtigen T r e u l o s i g k e i t , d e r 
Übertretung des E r s t e n Gebots m i t den " L i e b h a b e r n " , so w i r d 
es nunmehr zum Anlaß, I s r a e l d e r unverwandten Treue s e i n e s 
G o t t e s zu v e r g e w i s s e r n . Wie b e i d e r Verheißung des neuen 
Bundes i s t auch i n d e r H e i l s p r o p h e t i e d e r 2 . s g . f e m . - S c h i c h t 
Jahwes Verhältnis zu seinem V o l k d i e bedrängendste F r a g e . 
S i e w i r d h i e r n i c h t w i e i n 31,27-34 d u r c h e i n e n erklärten 
Neubeginn, s o n d e r n - im Rahmen d e r E h e a l l e g o r i e - d u r c h d i e 
W i e d e r h o l u n g des Brautgelöbnisses b e a n t w o r t e t . I n b e i d e n 
Fällen i s t d i e R e s t i t u t i o ad i n t e g r u m das e r s e h n t e Z i e l . 
S i e k o n k r e t i s i e r t s i c h h i e r i n e i n e r d r e i f a c h e n l i y - V e r h e i -
ßung, d i e an das Wort vom A c k e r k a u f denken läßt: 
"Wieder w i l l i c h d i c h bauen, daß du gebaut w i r s t , 
Jungfrau I s r a e l . 
Wieder w i r s t du d i c h schmücken m i t deinen Handpauken 
und h i n a u s z i e h e n im Reigen der Scherzenden. 
Wieder w i r s t du Weinberge p f l a n z e n 
auf den Bergen Samarias" (31,4-5a). 
I n der Verheißung des Bauens und P f l a n z e n s k l i n g t d e r B r i e f 
J e r e m i a s an d i e G o l a 29,5-7* an. Auch d i e Übereinstimmung 
m i t d e r Verheißung d e r N e u s a a t i n 31,28 i s t augenfällig, 
doch ohne daß man s i e i n d i e s e m F a l l a l s Abhängigkeit w i r d 
deuten dürfen. D i e " J u n g f r a u I s r a e l " und d i e "Berge Sama-
r i a s " b e t r e f f e n n i c h t d i e Bewohner des e h e m a l i g e n N o r d r e i c h 
- von Rückführung i s t (noch) n i c h t s g e s a g t -, s o n d e r n e n t -
s p r e c h e n d e r g e s a m t i s r a e l i t i s c h e n I d e e , w i e s i e v o r a l l e m 
im d e u t e r o n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w e r k b e z e u g t i s t . 
10. D i e ältesten H e i l s w o r t e i n J e r 3 
Die H e i l s p r o p h e t i e i n n e r h a l b d e r 2 . s g . f e m . - S c h i c h t , d i e w i r 
i n 30,17a; 31,3b-5a e r s t m a l s v o r f i n d e n , h a t auch an a n d e r e r 
S t e l l e i h r e S p u r e n h i n t e r l a s s e n , und zwar i n 3,12 und 3,22a 
In 2,2aa 2-4,4 b i l d e t d i e 2 . s g . f e m . - S c h i c h t d i e älteste T e x t 
g r u n d l a g e 1 1 6 . I n n e r h a l b von J e r 3 i s t s i e i n V. 2-5.13abcc 1. 
19 v e r t r e t e n , und man überzeugt s i c h im V e r g l e i c h m i t 2,20-
25 l e i c h t , daß d i e s e V e r s e e i n e n - wenn auch m e h r s t u f i g ge-
wachsenen - Zusammenhang b i l d e n 1 1 7 : D i e A n g e r e d e t e w i r d d e r 
1 1 6 S.o. S.157. 
1 1 7 Der enge Zusammenhang zwischen 3,5 und 3,19 i s t von Stade, ZAW 4 
(1884)151-154, h e r a u s g e s t e l l t und für d i e L i t e r a r k r i t i k f r u c h t b a r ge-
macht worden. Doch hat Stade 3,13 n i c h t a u s r e i c h e n d gewürdigt und i n s -
besondere d i e Beziehung zwischen 3,5 und 3,12 übersehen. D ie Fo l g e n 
s i n d noch b e i Herrmann, D i e p r o p h e t i s c h e n H e i l s e r w a r t u n g e n 223-230; 
Thiel, Die d e u t e r o n o m i s t i s c h e Redaktion von Jeremia 1-25, 83-91, und 
Löreher, Das Verhältnis der Prosareden zu den Erzählungen im Jeremia-
184 Die Verheißung der Treue J e r 3,12* 
T r e u l o s i g k e i t und H u r e r e i b e z i c h t i g t . S i e äußert k l a g e n d 
den Wunsch nach Wiederzuwendung Jahwes und erhält d i e Be-
d i n g u n g genannt: "Erkenne d e i n e S c h u l d ! " Auch h i e r i s t d i e 
2 . s g . f e m . - S c h i c h t , w i e man s i e h t , m i t d e r nachträglichen 
Begründung des G e r i c h t s befaßt und m i t dem t a s t e n d e n V e r -
s u c h e i n e s N e u b e g i n n s . 
D i e s e r Zusammenhang i s t h e u t e d u r c h Einschübe gestört. E i n -
d e u t i g i s t d i e Sekundarität von 3,6-11, d e r A l l e g o r i e von 
den b e i d e n abtrünnigen F r a u e n I s r a e l und J u d a 1 1 8 . Der Ab-
s c h n i t t i s t e i n e Ausführung von V. 12-13 sowie von V. I 1 1 ^ . 
E r i s t d u r c h den R e d e b e f e h l V. 12a ( b i s m n K l ) i n den älte-
r e n T e x t e i n g e b u n d e n . S c h e i d e t man i h n a u s , werden V. 5 
und V. 12 (ab nme») a l s u n t e r b r o c h e n e r Zusammenhang s i c h t b a r 
D i e k l a g e n d e F r a g e : 
"Wird er für immer (den Zorn) bewahren? (üb"\yb lüJPn) " (3,5aa), 
f i n d e t i n d e r Verheißung V. 12* d i e A n t w o r t : 
"Kehre um e i n e Umkehr (H^ütt HÜIü), I s r a e l , Spruch Jahwes, 
i c h w i l l n i c h t f i n s t e r auf euch b l i c k e n 1 2 0 ; 
denn i c h b i n t r e u ("POPi) , Spruch Jahwes, 
i c h w i l l n i c h t für immer (den Zorn) bewahren (üb"\yb TiüN Hb) ." 
A l l e r d i n g s i s t auch d i e s e A b f o l g e n i c h t ursprünglich; denn 
i n V. 12 i s t d i e 2 . s g . f e m . - S c h i c h t v e r l a s s e n : " M a s c u l i n u m 
p o s i t u m e s t , u b i fo e m i n i n u m p r o p r i e ponendum f u i s s e t " ( J . D . 
Michaelis121). E i n übriges b e w e i s e n d i e b e i d e n n a c h g e s t e l l t 
e i n l e i t e n d e n G o t t e s s p r u c h f o r m e l n : 3,12* i s t e i n E i n s c h u b 
z w i s c h e n 3,4-5 und 3,133a 1. D i e Verheißung i s t an d i e s e r 
S t e l l e ebenso n a c h g e t r a g e n w i e 30,16-17a; 31,3b-5a im An-
schluß an 30,12-14; nur daß d i e s m a l d i e Anrede i n s Masku-
l i n u m g e w e c h s e l t h a t . 
B e i d e r Übersetzung des H e i l s w o r t e s h e r r s c h t e r h e b l i c h e Un-
s i c h e r h e i t , nntyn i s t n i c h t v o r a n g e s t e l l t e A p p o s i t i o n zu 
^NIKP : "Kehre um, Abtrünnigkeit I s r a e l " - d i e s e Merkwürdig-
k e i t haben e r s t d i e Ergänzer von V. 6-11 i n d e r Wendung 
g e l e s e n (V. 6.8.11) -, s o n d e r n i n n e r e s O b j e k t zu nniü. 
" B e i d e r b e k a n n t e n D o p p e l d e u t i g k e i t von mty i s t für das 
S u b s t a n t i v d i e p o s i t i v e B edeutung n i c h t auszuschließen" 
(Rudolph122) . Der Umkehrruf e r i n n e r t an d i e U m k e h r p r e d i g t 
buch 45-47, v o r z u f i n d e n . E r s t McKane, R e l a t i o n s between P o e t r y and 
Prose i n the Book o f Jeremiah 229-233, hat mit der nötigen D e u t l i c h -
k e i t g e z e i g t , daß der mit V. 6 beginnende Einschub zunächst auf V. 
6-11(+12 b i s mnNI) begre n z t i s t . 
1 1 8 V g l . neben den vorgenannten Autoren namentlich Duhm, Das Buch 
Jeremia 36-38. 
1 1 9 Die D a t i e r u n g i n d i e J o s c h i j a z e i t i s t nachgetragen, s. Levin, 
Noch einmal: Die Anfänge des Propheten Jeremia 430. 
1 2 0 Zur Übersetzung v g l . Gen 4,5f. 
1 2 1 O b s e r v a t i o n e s p h i l o l o g i c a e e t c r i t i c a e i n Jeremiae v a t i c i n i a 30. 
Die Verheißung der H e i l u n g J e r 3,22a 185 
der P r o s a r e d e n und k e h r t i n d e r Verheißung 3,22 w i e d e r 1 2 3 . 
Wie 31,4 i s t auch 3,12* an I s r a e l , das G o t t e s v o l k , g e r i c h -
t e t . Wie 31,3b l a u t e t d i e Begründung d e r Verheißung: "Denn 
i c h b i n t r e u (*r">on) " . Jahwe s t e l l t d e r früheren T r e u l o s i g -
k e i t s e i n e s V o l k e s das V e r s p r e c h e n s e i n e r unverwandten 
Treue e n t g e g e n , um den Ruf z u r Umkehr zu begründen. A u f -
fällig s i n d d i e Berührungen von J e r 3,12 (auch 3,4-5) m i t 
der P s a l m e n s p r a c h e , v g l . Ps 103,9; 145,17. 
N i c h t v i e l a n d e r s a l s b e i 3,12* verhält es s i c h b e i 3 , 2 2 a 1 2 4 
Auch d i e s e s H e i l s w o r t i s t e i n Umkehrruf, d e r m i t e i n e r V e r -
heißung begründet i s t : 
"Kehrt um, abtrünnige Söhne, 
i c h w i l l eure Abtrünnigkeit h e i l e n ! " 
M i t dem S t i c h w o r t "Söhne" (0">:n) i s t a u f d i e 2 . s g . fem.-An-
k l a g e 3,19 Bezug genommen. Doch h a t für d i e Verheißung d i e 
Anrede i n d i e 2.pl.m. g e w e c h s e l t . D i e Sekundarität von V. 
22a gegenüber V. 19 i s t d a r a n a b z u l e s e n . D i e s e r W e c h s e l des 
Bezugs dürfte d u r c h d i e Prägung des Um k e h r r u f s veranlaßt 
s e i n , d e r w a h r s c h e i n l i c h aus 18,11 übernommen i s t 1 2 5 . Ander 
a b e r a l s i n d e r U m k e h r p r e d i g t i s t d i e Paränese 3,22a m i t 
e i n e r b e d i n g u n g s l o s e n Verheißung v e r b u n d e n . S i e i s t aus d e r 
H e i l s p r o p h e t i e d e r 2 . s g . f e m . - S c h i c h t des Trostbüchleins e n t 
l e h n t . W i r haben oben gesehen, w i e d i e Verheißung d e r H e i -
l u n g i n 30,17a aus d e r Verknüpfung von 8,22 und 30,13 h e r -
vorgegangen i s t . I n 3,22a i s t d i e Verknüpfung v o r a u s g e s e t z t 
Der W o r t l a u t läßt d i e Abhängigkeit e r k e n n e n 1 2 6 . A n d e r s a l s 
i n 3,12 i s t nnem i n 3,22a n e g a t i v g e b r a u c h t im S i n n e von 
"Abtrünnigkeit". O f f e n b a r stammen d i e b e i d e n ältesten H e i l s 
w o r t e i n J e r 3, o b g l e i c h nahe m i t e i n a n d e r v e r w a n d t , n i c h t 
von demselben V e r f a s s e r . B e i d e s i n d n i c h t s c h l e c h t h i n apo-
d i k t i s c h e Verheißung, s o n d e r n s i e s t e l l e n d i e p o s i t i v e Re-
a k t i o n Jahwes für den F a l l d e r Umkehr i n A u s s i c h t . Das Re-
s p o n s o r i u m ab 3,22b - i n n e r h a l b e i n e s P r o p h e t e n b u c h e s e i n e 
Merkwürdigkeit für s i c h - gehört a l s A n t w o r t d e r Gemeinde 
zu Umkehrruf und Verheißung möglicherweise von v o r n h e r e i n 
h i n z u . D a r i n w i r d das Sch ema Dtn 6,4 r e z i t i e r t und g e r a d e z u 
d e r V e r p f l i c h t u n g s a k t J o s 24,18 nach dem Sündenfall e r n e u t . 
W i r b e f i n d e n uns i n n a c h p r o p h e t i s c h e m , b u n d e s t h e o l o g i s c h e m 
Zusammenhang. Wie b e i d e r Bundesverheißung 31,27-34 s i n d 
T e i l e d e r P r o s a r e d e n des J e r e m i a b u c h e s v o r a u s g e s e t z t . 
1 2 2 Hosea 211. 
1 2 3 Die P a r a l l e l e im Hoseaschluß Hos 14,2 i s t von h i e r abhängig. 
1 2 4 Zu der Sekundärparallele 3,14 s.u. S.190. 
1 2 5 S.o. S.176f. m i t Anm.90. 
1 2 6 Die P a r a l l e l e im Hoseaschluß Hos 14,5 i s t von h i e r abhängig. 
186 Analyse von J e r 31,15-25 
11. Das Trostbüchlein I I 
W i r k e h r e n zum Trostbüchlein zurück, nun zu seinem z w e i t e n 
T e i l 31,15-26. D i e A b f o l g e von P r o p h e t e n w o r t und 2.sg.fem.-
S c h i c h t verhält s i c h i n d i e s e m T e i l ebenso w i e i n 30,5-31,14 
und i s t noch e i n f a c h e r zu e r k e n n e n . 
An das ^Ip-Wort 31,15* schließt i n V. 16 d i e Anrede der 2.sg.fem. un-
m i t t e l b a r an. S i e läuft b i s V. 17, b e g i n n t i n V. 21 von neuem und f i n -
d e t m i t V. 22a den Abschluß. D i e s e r 2.sg.fem.-Bestand i s t n i c h t e i n -
h e i t l i c h : V. 16b und V. 17 (—29,11) s i n d zwei kurze Zusätze zu V. 16a. 
Beide s i n d mit n a c h g e s t e l l t e i n l e i t e n d e r G o t t e s s p r u c h f o r m e l eigens e i n -
g e f ü h r t 1 2 7 . Der e r s t e i s t mit "O, der zweite und jüngere m i t Anknüpfung 
(UPI) und Wiederaufnahme ("lüun) an s e i n e n V o r t e x t a n g e s c h l o s s e n . Der 
p o s i t i v e Beweis für d i e Ausscheidung e r g i b t s i c h aus dem s a c h l i c h e n 
Zusammenhang von V. 16a und V. 18-20: "Halte d e i n e Stimme zurück vom 
Weinen und de i n e Augen von Tränen! - Ich habe wohl gehört E f r a i m weh-
kla g e n ...". Indessen, auch h i e r l i e g t e i n Bruch v o r : E f r a i m i s t Masku-
linum, zudem wi r d m i t V. 18 d i e Anredeform v e r l a s s e n . Die abschließende 
G o t t e s s p r u c h f o r m e l i n V. 20 k e n n z e i c h n e t V. 18-20 a l s e i n e n (älteren) 
Ein s c h u b . Man erkennt b e i näherer H i n s i c h t , daß d i e s e s R e z i t a t i v des 
Bußgebets der Gemeinde i n Anlehnung an 3,22b-25 entstanden i s t . 
Der Zusammenhang ohne d i e späteren Einschübe s p r i c h t für 
s i c h : 
"Horch (!?1p) , i n Rama hört man Klage, 
Weinen (On) v o l l B i t t e r n i s (D^Tlinn) : 
Rahel weint um i h r e Söhne, 
w i l l s i c h n i c h t trösten l a s s e n . 
So s p r i c h t Jahwe: 
H a l t e d e i n e Stimme ("l^lp) zurück vom Weinen ("ODn) 
und d e i n e Augen von Tränen! 
Setze d i r Zeichen, 
s t e l l e d i r Wegweiser (D^HlöJl) auf, 
r i c h t e d e i n e n S i n n auf d i e Bahn, 
den Weg, den du gegangen! 
Kehre zurück, J u n g f r a u I s r a e l , 
kehre zurück zu deinen Städten! 
Wie lange w i l l s t du umherirren, 
abtrünnige T o c h t e r ? " (31,15*.16a.21-22a 1 2 8) . 
Im U n t e r s c h i e d zum e r s t e n T e i l des Trostbüchleins i s t i n 
3 1 , 1 5 f f . d i e an das !?1p-Wort anschließende 2 . sg . f e m . - S c h i c h t 
von A n f a n g an H e i l s p r o p h e t i e . Auch d i e s e Verheißung i s t e i n 
1 2 7 Die St r e i c h u n g e n der G o t t e s s p r u c h f o r m e l i n der Sept u a g i n t a s i n d 
sekundäre Glättungen, d i e umgekehrt d i e Unebenheit des Textes bezeugen. 
S. dazu oben S.71f. 
1 2 8 Die Stichwort-Erklärung am Schluß von 31,15 i s t nachgetragen: by 
U J ' K "O i r o n . Zu V. 21a s. d i e f o l g e n d e Anm. In V. 21b läßt d i e Über-
länge s i c h durch S t r e i c h u n g des unverbundenen, v e r d e u t l i c h e n d e n T\bK 
l e i c h t b e s e i t i g e n . Zu. V. 22b s.o. S.139 Anm.25. 
Vom Umkehrruf zur Rückkehrverheißung 187 
n a c h g e t r a g e n e s M i s c h g e b i l d e . D i e regelmäßigen Q i n a - S t r o p h e n 
ändern d a r a n n i c h t s - wer w i l l den Ergänzern das D i c h t e n 
v e r b i e t e n ! D i e Rückbezüge a u f den i n 31,15 vor g e g e b e n e n 
T e x t s i n d e i n d e u t i g , wenn auch d e r S i n n d e r S t i c h w o r t v e r b i n -
dung 0 " > n v i n n n i c h t z u t a g e l i e g t 1 2 9 . Neben 31,15 s i n d wiederum 
wie i n 30,12-14.17a w e i t e r e T e x t e h e r a n g e z o g e n . So erklärt 
der eigentümliche W o r t l a u t des e r s t e n S t i c h o s s i c h a l s Nach-
ahmung d e r 2 . s g . f e m . - S c h e l t r e d e 2,25a: 
" H a l t e d e i n e n Fuß zurück vom Barfußsein 
und deine Kehle vom Du r s t ! " 
Die a n k l a g e n d e Mahnung w i r d j e t z t d u r c h T r o s t aufgewogen; 
denn d e r Weg d e r B u h l e r e i m i t den " L i e b h a b e r n " ( 2 , 2 3 . 3 3 . 3 6 ) , 
vor dem es e i n s t zu warnen g a l t , i s t i n d e r Z w i s c h e n z e i t 
zum Weg i n s E x i l geworden ( 3 1 , 2 1 a y ) . A u f demselben Weg, d e r 
"Bahn" (n!?on) von J e s 40,3, s o l l d i e J u n g f r a u I s r a e l zurück-
k e h r e n : Zum e r s t e n m a l i n n e r h a l b des T r a d i t i o n s s t r a n g e s d e r 
2.sg.fem.-Verheißungen l e s e n w i r e i n e Rückführungsverheißung. 
Auch dafür i s t e i n e V o r l a g e v e r w e n d e t . A n d e r s a l s m i t A u f -
nahme von 3,2 2a: " K e h r t um, abtrünnige Söhne! (0 ">Jn l ü l t y 
D ' ^ l ü ) ) " , i s t d e r N a c h h a l l des V o r w u r f s i n m i t t e n d e r H e i l s -
zusage n i c h t zu erklären: "Kehre zurück ..., abtrünnige 
T o c h t e r ! (nnniün m n ... *:nü)" . Da 3,22a, w i e w i r gesehen 
haben, s e i n e r s e i t s d i e Heilungsverheißung 30,17a v o r a u s -
s e t z t , b e f i n d e n w i r uns m i t d e r Verheißung 31,16a.21-22a 
auf d e r z w e i t e n S t u f e nach dem H e i l s w o r t 30,16-17a; 31,3b-5a. 
A l l e r d i n g s dürften d i e Q u e r v e r b i n d u n g e n z w i s c h e n J e r 30 und 
J e r 3 so w i e i n n e r h a l b von J e r 30-31 i n r a s c h e r F o l g e e n t -
s t a n d e n s e i n . 
12. D i e F o r t s c h r e i b u n g s k e t t e n J e r 3,14-18 und 23,3-8 
Außerhalb d e r K a p i t e l 29-33 enthält das J e r e m i a b u c h noch 
an z w e i S t e l l e n e i n e n Zusammenhang m e h r e r e r H e i l s w o r t e : i n 
3,14-18 und 23,3-8. D i e b e i d e n K e t t e n gehen j e d o c h im 
1 2 9 An D">11inn i s t nur s o v i e l k l a r , daß damit e i n bewußter und nachträg-
l i c h e r Bezug auf d a s s e l b e S t i c h w o r t i n V. 15 h e r g e s t e l l t w i r d . Doch das 
s c h e i n t n i c h t r e c h t gelungen: Wenn A q u i l a , der Entsprechung f o l g e n d , an 
beiden S t e l l e n itLMpduuoo " B i t t e r k e i t e n " übersetzt, t r i f f t er den S i n n 
n i c h t . S e p t u a g i n t a r e t t e t s i c h , übrigens auch b e i 0'>:PS, i n d i e T r a n -
s k r i p t i o n . Die übliche Deutung " a u f g e r i c h t e t e Z e i c h e n = Wegweiser" hält 
s i c h an das p a r a l l e l e "p**^, das i n dem e i n z i g e n w e i t e r e n Bel e g 2 Kön 
23,17 — Ez 39,15 "Erkennungszeichen" bedeuten muß. Dazu h i l f t man s i c h 
damit, b e i dem nur v i e r m a l b e l e g t e n D e r i v a t (Jer 6,26; 31,15.21; Hos 
12,15) auf k l e i n s t e m Raum d i e W u r z e l a b l e i t u n g zu wechseln: Inn s t a t t 
T i n . V i e l l e i c h t t r i f f t das tatsächlich d i e Gedankengänge des Ergänzers 
- e i n Schönheitsfehler b l e i b t es. Übrigens h a t der S t i c h o s Überlänge: 
Man muß auch m i t K o r r u p t i o n e n rechnen. 
188 J e r 23,3-4: Die älteste Sammlungsverheißung 
U n t e r s c h i e d zu J e r 29; 31,27-40 und J e r 32 n i c h t a u f e i n e n 
a l t e n K e r n zurück. I h r e b e i d e n W a c h s t u m s z e l l e n stammen be-
r e i t s aus w e i t f o r t g e s c h r i t t e n e r Z e i t . 
W i r b e g i n n e n m i t d e r F o r t s c h r e i b u n g s k e t t e 23,3-8. A l s Ab-
schluß des B l o c k s d e r Worte gegen d i e Könige J u d a s 21,11-
23,8 i s t h i e r e i n e F o l g e von d r e i H e i l s w o r t e n e n t s t a n d e n . 
Anknüpfungspunkt war d e r Weheruf gegen d i e s c h l e c h t e n 
H i r t e n 23,1, d e r s e i n e r s e i t s a u f d i e K l a g e 10,21 zurück-
g r e i f t 1 3 0 . E r i s t d u r c h abschließende G o t t e s s p r u c h f o r m e l a l s 
E i n h e i t für s i c h g e k e n n z e i c h n e t . Auch d i e f o l g e n d e S t u f e 
23,2 i s t noch G e r i c h t s p r o p h e t i e : Der V o r w u r f des Weherufes, 
d i e Herde z e r s t r e u t zu haben, w i r d i n das übliche Schema 
von A n k l a g e und Gerichtsankündigung gefaßt. Der V e r s i s t 
m i t "darum" a n g e s c h l o s s e n und d u r c h B o t e n f o r m e l und 
G o t t e s s p r u c h f o r m e l gerahmt, a l s o wiederum e i n e e i g e n e E i n -
h e i t . D i e Wendung 0 D > ^ y ü y*i " S c h l e c h t i g k e i t e u r e r U n t a t e n " , 
d i e i n d e r Gerichtsankündigung g e b r a u c h t i s t , s e t z t d i e 
U m k e h r p r e d i g t d e r P r o s a r e d e n v o r a u s 1 3 1 . 
D i e Verheißung d e r Sammlung des R e s t e s d e r Herde, d i e i n 
23,3-4 d a r a n anschließt, g r e i f t das Thema d e r Z e r s t r e u u n g 
a u f , wendet es a b e r s t a t t a u f d i e p o l i t i s c h e n Verhältnisse 
i n J u d a a u f d i e Z e r s t r e u u n g d e r D i a s p o r a d u r c h Jahwe. M i t 
di e s e m B r u c h hängt zusammen d e r andere z w i s c h e n den masku-
l i n e n S u f f i x e n i n V. 3a.4 und den f e m i n i n e n i n V. 3b, 
"welc h l e t z t e r e s i c h a u f d i e S c h a f e b e z i e h e n werden" 
( D u h m 1 3 2 ) . Der V e r g l e i c h e r g i b t , daß h i e r neben 23,2 noch 
e i n e w e i t e r e V o r l a g e h e r a n g e z o g e n i s t : d i e Rückkehrverhei-
ßung 16,15b. Doch i s t s i e j e t z t n i c h t mehr n ur a u f d i e 
Heimkehr d e r E x u l a n t e n , s o n d e r n a u f d i e Sammlung d e r D i a -
s p o r a "aus a l l e n Ländern" bezogen: Man s i e h t : W i r b e f i n d e n 
uns m i t d i e s e r ältesten Verheißung d e r K e t t e 23,3-8 i n d e r 
Phase d e r " D i a s p o r a o r i e n t i e r u n g " des J e r e m i a b u c h e s , d i e im 
V e r l a u f d e r T h e o l o g i e g e s c h i c h t e d i e " G o l a o r i e n t i e r u n g " ab-
gelöst h a t 1 3 3 . Das Verheißungsthema "Sammlung d e r D i a s p o r a " 
i s t i n 23,3-4 im E n t s t e h e n b e g r i f f e n . D i e engen P a r a l l e l e n 
29,14(ab > n * n p 1 ) 1 3 4 und 32 ,37 1 3 5 s i n d von h i e r e n t l e h n t , 
m i t t e l b a r auch d i e Sammlungsverheißungen im E z e c h i e l b u c h 1 3 6 . 
Der D i a s p o r a w i r d nach d e r Rückkehr a u f i h r e Weideplätze 
130 Thiel, Die d e u t e r o n o m i s t i s c h e Redaktion von Jeremia 1-25, 247. 
131 pur d i e s e Wendung vermute i c h folgende Herkunft: 23,2 — 21,12 — 
26,3 - 18,11 - 7,3. 
1 3 2 Das Buch Jeremia 181. 
1 3 3 S.o. S.168f. 
1 3 4 S.o. S.176. 
1 3 5 S.u. S.202. 
1 3 6 Ez 11,17; 28,25; 34,13; 36,24; 37,21; 39,27; v g l . 20,34.41; 29,13. 
Der Übergang aus der j e r e m i a n i s c h e n i n d i e e z e c h i e l i s c h e T r a d i t i o n i s t 
i n Ez 11,17 — J e r 32,37 und i n Ez 34,13 *- J e r 23,3 zu v e r f o l g e n , s.u. 
S.208.219 
Die H e i l s w o r t e J e r 23,7-8 und 5-6 189 
F r u c h t b a r k e i t und Mehrung verheißen. Das e r i n n e r t an J e r e -
mias B r i e f an d i e G o l a , d e u t l i c h e r noch an d i e Mehrungs-
verheißung d e r P r i e s t e r s c h r i f t 1 3 " 7 . Zu dem h e i l v o l l e n Neu-
a n f a n g gehört d i e E i n s e t z u n g r e c h t e r H i r t e n , um d i e Miß-
stände, d i e i n V. 1-2 f e s t g e s t e l l t worden s i n d , zu über-
w i n d e n . E i n e G o t t e s s p r u c h f o r m e l r u n d e t d i e E i n h e i t ab. 
S t e l l t d i e Sammlungsverheißung 23,3-4 s i c h i n d i e s e r Weise 
a l s e i n später N a c h t r a g h e r a u s , d e r an d i e G e r i c h t s p r o p h e -
t i e a n g e s c h l o s s e n worden i s t , so i s t über d i e b e i d e n f o l -
genden F o r t s c h r e i b u n g e n e n t s c h i e d e n . I n 23,7-8 i s t zunächst 
d i e Verheißung des neuen Exodus 16,14-15aa einschließlich 
d e r n a c h g e t r a g e n e n Rückführungsverheißung 16,15b nahezu 
wortwörtlich w i e d e r h o l t worden, nunmehr a l l e r d i n g s a u f 
d i e D i a s p o r a b e z o g e n , indem d i e Sammlungsverheißung V. 3aßy 
- V. 8a(3y e i n g e s c h o b e n worden i s t 1 3 8 . D i e Rede von d e r 
"Nachkommenschaft des Hauses I s r a e l " (^Klü"» r p n yiT) s t a t t 
von den I s r a e l i t e n (^NieP z e i g t den z e i t l i c h e n A b s t a n d 
z w i s c h e n den P a r a l l e l e n 1 3 9 . D i e b e i d e n V e r s e s i n d i n d e r 
S e p t u a g i n t a an den Schluß des K a p i t e l s v e r s e t z t worden, 
w o h l um d e r " S p r a c h r e g e l u n g " 23,33-40 e i n e n h e i l v o l l e n Ab-
schluß zu geben. Doch gehören s i e u n v e r k e n n b a r m i t 23,3-4 
zusammen. 
A l s l e t z t e Ergänzung d e r K e t t e i s t 23,5-6 e i n g e s c h o b e n wor-
den 1 4 0 . 
"In 5 fühlt s i c h der Autor, oder, was w a h r s c h e i n l i c h e r i s t , e i n 
anderer Ergänzer v e r a n l a s s t , zu bemerken, dass d i e künftigen 
' H i r t e n ' D a v i d i d e n s e i n werden" (Duhm 1 4 1). 
D i e Stichwort-Anknüpfung an V. 3b: T m p n l " i c h werde e r -
s t e h e n l a s s e n " , i s t d e u t l i c h . I n d e r Form des H e i l s w o r t s 
i s t V. 7 vorweggenommen. F e r n e r w i r d a u f d i e H i r t e n k l a g e 
10,21 zurückgegriffen (^DüJTi). Das Tun von Re c h t und Ge-
r e c h t i g k e i t , das von dem künftigen D a v i d i d e n e r w a r t e t w i r d , 
i s t J e r e m i a s Lob des g u t e n Königs J o s c h i j a 22,15 entnommen. 
Das s i c h e r e Wohnen J u d a s und I s r a e l s entstammt d e r s a l o m o n i -
s c h e n I d y l l e 1 Kön 5,5: D i e Z u k u n f t , d i e d e r heimkehrenden 
D i a s p o r a i n A u s s i c h t g e s t e l l t w i r d , i s t das "goldene Z e i t -
a l t e r " D a v i d s und Salomos. Das B i l d des " S p r o s s e s " ( h n * ) , 
das heißt des N e u a u s t r i e b s aus dem Boden (Gen 2 , 9 ) , s e t z t 
v o r a u s , daß d i e D a v i d d y n a s t i e n i c h t mehr b e s t e h t 1 4 2 . Der 
1 3 7 Gen 1,22.28; 8,17; 9,1.7; 35,11; 47,27; Ex 1,7. 
1 3 8 Die Sammlungsverheißung i n der P a r a l l e l e 16,15aß i s t zur A n g l e i -
chung später nachgetragen worden. Zur Z e i t der Übernahme 16,14-15aa.b 
- 30,3 (s.o. S.167) f e h l t e s i e noch. 
1 3 9 Beachte auch d i e un g e s c h i c k t e Erweiterung N"On . Die kürzere 
L e s a r t der Sept u a g i n t a i s t e i n e Glättung. 
1 4 0 Zur P a r a l l e l e 33,14-16 s.o. S.173 Anm.80 und unten S.255f. 
1 4 1 Das Buch Jeremia 181. 
1 4 2 "Dass von unserer S t e l l e der gegenwärtige Text von Sach 3,8; 6,12 
190 Die F o r t s c h r e i b u n g s k e t t e J e r 3,14-18 
Thronname e r i n n e r t weitläufig an d i e Davidverheißung J e s 
9,5-6. 
Ebenso w i e 23,3-8 i s t auch d i e K e t t e 3,14-18 a u f d i e D i a -
s p o r a a u s g e r i c h t e t . Das e r s t e H e i l s w o r t 3,14-15 nimmt a l s 
s e i n e n Anknüpfungspunkt den Umkehrruf 3,22aa. Wie i n 31, 
21b-22a w i r d e r a l s Rückkehrruf g e d e u t e t 1 4 3 : Jahwe w i r d s e i -
ne Söhne aus d e r Z e r s t r e u u n g und V e r e i n z e l u n g nach Z i o n 
führen. I n o f f e n b a r bewußtem W i d e r s p r u c h gegen d i e H i r t e n -
und Davidverheißungen 23,3-4.5-6, a u f d i e i n V. 15 ange-
s p i e l t i s t , i s t d e r K e r n s a t z d e r Verheißung des neuen Bun-
des z i t i e r t : "Denn ich werde über euch h e r r s c h e n ! " (31,32b) 
und zwar d u r c h " H i r t e n nach meinem H e r z e n " ( 3 , 1 5 a ) . Man 
s i e h t an d i e s e r S t e l l e d i e t h e o k r a t i s c h e V e r f a s s u n g des 
ve r s a m m e l t e n G o t t e s v o l k e s m i t den Träumen von e i n e r R e s t a u -
r a t i o n des d a v i d i s c h e n Königtums i n W i d e r s t r e i t l i e g e n . 
A u f d e r nächsten F o r t s c h r e i b u n g s s t u f e h a t i n 3,18 e i n E r -
gänzer d i e Verheißung hinzugefügt, daß d i e Häuser I s r a e l 
und J uda gemeinsam aus dem Lande des Nordens zurückkehren 
werden. Möglicherweise i s t d i e s e i n e A s s o z i a t i o n , d i e über 
V. 14 - 31,32 aus 31,27.31 (- 11,10) g e f l o s s e n i s t . D i e 
Rückkehr d e r von den A s s y r e r n d e p o r t i e r t e n Bevölkerung des 
N o r d r e i c h s wäre e i n eigentümliches R e s u l t a t , das d e r V e r -
f a s s e r des Geschichtsresümees 11,10 a u f d i e s e m Umweg v e r -
anlaßt hätte. Daneben h a t w i e d e r d i e Verheißung des neuen 
Exodus 16,14-15aa.b P a t e g e s t a n d e n . 
D i e l e t z t e F o r t s c h r e i b u n g 3,16-17 l i e s t s i c h w i e d i e F o r t -
s e t z u n g von V. 18, g r e i f t a b e r auch a u f 23,3.7 zurück und 
s t e h t darum nach 3,14-15 ganz r i c h t i g . Das " n i c h t mehr 
sa g e n " , d e s s e n W u r z e l n i n d e r frühexilischen H e i l s p r o p h e t i e 
w i r kennen, i s t d i e s m a l a u f d i e B u n d e s l a d e b e z o g e n . Es i s t 
i n einem Überschwang b e t o n t , d e r w e n i g angemessen s c h e i n t , 
v g l . J e s 65,17. A n s t e l l e d e r B u n d e s l a d e s o l l J e r u s a l e m " d e r 
Thron Jahwes" heißen, und a l l e D"»1A s o l l e n s i c h d o r t h i n 
versammeln und Jahwe gehorsam s e i n 1 4 4 . Man a h n t für e i n 
s o l c h e s Wort e i n e h i s t o r i s c h e V e r a n l a s s u n g . Doch kann man 
darüber nur Vermutungen a n s t e l l e n . A u g e n s c h e i n l i c h i s t das 
H e i l s w o r t s e h r j u n g . 
13. D i e v e r s t r e u t e n H e i l s w o r t e 
Abschließend s e i e n d e r Vollständigkeit h a l b e r d i e v e r s t r e u -
t e n H e i l s w o r t e des J e r e m i a b u c h e s k u r z i n A u g e n s c h e i n genom-
men, s o w e i t s i e n i c h t b e r e i t s Erwähnung gefunden haben o d e r 
im Zusammenhang d e r N a c h g e s c h i c h t e d e r Bundesverheißung zu 
abhängig i s t , s c h e i n t gewiss zu s e i n " (Duhm, ebd.). V g l . auch Jes 11,1 
1 4 3 S.o. S.187. 
1 4 4 D e^n*-Pt> mn"> UVb (>LXX) i s t später Zusatz im Masoretentext. 
Die H e i l s w o r t e J e r 4,27b; 5,lOaß.l8; 46,27-28 191 
b e h a n d e l n s i n d . M i t d e r w i c h t i g e n Ausnahme des H e i l s w o r t e s 
vom neuen Exodus 16,14-15 s i n d s i e a l l e s a m t k e i n e ursprüng-
l i c h selbständigen T e x t e . A l s e i g e n e r U r s p r u n g d e r j e r e m i a -
n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e kommen s i e n i c h t i n B e t r a c h t . 
Das H e i l s o r a k e l 1,8 i n n e r h a l b d e r B e r u f u n g s s z e n e gehört zu 
dem p r o p h e t i e t h e o r e t i s c h e n E i n s c h u b 1,7-8 und i s t m i t d i e -
sem n a c h g e t r a g e n 1 4 5 . D i e Bekräftigung 1,1 7-18a.19 hängt h i e r -
von ab. Das Summarium 1,10, nur m i t Einschränkung e i n un-
b e d i n g t e s H e i l s w o r t , i s t , w i e w i r s a h e n , e i n Z i t a t aus d e r 
g e s c h i c h t s t h e o l o g i s c h e n R e f l e x i o n 1 8 , 7 - 1 0 1 4 6 . 
Di e k u r z e n Verheißungen 4,2 7b; 5,ioaß. 18, n i c h t den Garaus 
zu machen ( n t o n ü y Hb) , s i n d i n d i e s c h a r f e n Drohungen d e r 
A n f a n g s k a p i t e l e i n g e w o r f e n w i e Knüppel z w i s c h e n d i e B e i n e . 
Am d e u t l i c h s t e n e i n Z u s a t z i s t 5,18, da h i e r das ganze 
A r s e n a l nachträglicher Verklammerungen a u f g e b o t e n w i r d : d i e 
Verknüpfungspartikel D>1, d i e z e i t l i c h e A n b i n d u n g nnnn D T J ' O 
und d i e G o t t e s s p r u c h f o r m e l . Der Z u s a t z 5,10aß hinterläßt, 
wenn auch d i e u n b e h o l f e n e Gerichtsbegründung V. bß g e s t r i -
chen w i r d ( s i e i s t e i n früherer P r o s a - N a c h t r a g ) , i n V. aa.ba 
e i n e schöne Q i n a - das s p r i c h t für s i c h . Ebenso w i e m i t 
5,10aß und 5,18 i s t m i t 4,27b zu v e r f a h r e n . E i n e T i l g u n g 
l e d i g l i c h d e r N e g a t i o n , um so den S i n n i n s G e g e n t e i l zu 
ke h r e n und d i e Störung zu b e s e i t i g e n , genügt n i c h t : K e i n 
Ergänzer hätte e i n bloßes Hb o d e r bH hinzugefügt. 
D i e d r e i k u r z e n Sätze l e s e n s i c h w i e e i n Echo auf das H e i l s -
w o r t für J a k o b / l s r a e l 46,27-28, das am Ende des Ägypten-
k a p i t e l s d e r Völkersprüche n a c h g e t r a g e n i s t . D i e Verheißung 
i s t i n d i e Form e i n e s d e u t e r o j e s a j a n i s c h e n H e i l s o r a k e l s ge-
f a ß t 1 4 7 . D i e Ursprünglichkeit hätte n i e z u r D e b a t t e g e s t a n -
den, gäbe es n i c h t i n n e r h a l b des Trostbüchleins i n 30,10-11 
e i n e nahezu wortwörtliche D u b l e t t e . D i e s e D u b l e t t e , d i e z u -
dem i n d e r S e p t u a g i n t a f e h l t , i s t i n d e s s e n sekundär 1 4 8: I n 
30,10-11 f e h l t d e r für das Wort g r u n d l e g e n d e K o n t r a s t zu 
den D^IA ( v g l . den E i n s a t z n n N I ) , d e r i n J e r 46 d u r c h den 
Zusammenhang d e r Völkersprüche vo r g e g e b e n i s t . Genau be-
sehen b e s t e h e n 46,27-28 aus zw e i H e i l s o r a k e l n , d i e n a c h e i n -
ander e n t s t a n d e n s i n d . Das e r s t e i n V. 27 enthält e i n e Rück-
kehrverheißung. Das z w e i t e i n V. 28 fügt e i n e G e r i c h t s a n -
kündigung für d i e D"> 1 > und e i n e Gerichtsbegründung für I s -
r a e l h i n z u . D i e z w e i s t u f i g e E n t s t e h u n g i s t i n V. 28 an d e r 
aufnehmenden W i e d e r h o l u n g des E i n g a n g s von V. 27 abzu-
l e s e n 1 4 9 . D i e Wendung " u n t e r a l l e n Völkern, wo h i n i c h d i c h 
1 4 5 S.o. S.150. Zu der Sekundärparallele 15,20 ebd. Anm.8. 
1 4 6 S.o. S.144. 
1 4 7 V g l . Jes 43,5.6; 44,2; 49,12.25-26; 60,4.8. 
1 4 8 S.o. S.179. 
1 4 9 Die Wiederholung i s t i n 30,11 nachträglich g e t i l g t , der Text aber 
damit keineswegs g l a t t e r geworden. Ohne das zweite H e i l s o r a k e l hängt 
192 Die Heilsworte Jer 27,22b; 34,4-5; 35,18-19 
v e r s p r e n g t habe (h*n h i . ) " , s e t z t 29,18 - 14 und d a m i t d i e 
D i a s p o r a o r i e n t i e r u n g v o r a u s 1 5 0 . 
D i e Verheißung d e r Rückführung d e r Tempelgeräte 27,22b, am 
l e t z t e n Ende des K a p i t e l s n a c h g e t r a g e n , f e h l t i n d e r S e p t u a -
g i n t a 1 5 1 . S i e i s t aus 32,37 (- 24,6 - 16,15b) z i t i e r t und 
s o l l d i e Drohung V. 22a a u s g l e i c h e n . 
Das persönliche H e i l s w o r t an Z i d k i j a 34,4-5, das s i c h i n n e r -
h a l b von 34,1-7, dem V o r s p a n n des erzählenden B u c h t e i l s , 
f i n d e t , i s t e i n E i n s c h u b ( IN! ) . D i e unerfüllte Verheißung, 
i n F r i e d e n zu s t e r b e n , h a t i n d e r unerfüllten G e r i c h t s -
ankündigung an J o j a k i m 22,17-19 e i n e i g e n a r t i g e s Gegenstück. 
Ob man h i e r den - von v o r n h e r e i n v e r g e b l i c h e n - V e r s u c h 
unternommen h a t , a u f dem P a p i e r d i e T h e o d i z e e zu k o r r i g i e -
r e n ? Der e i n l e i t e n d e Höraufruf i s t d e r E i n l e i t u n g d e r Königs^ 
Sprüche i n 22,2 entnommen. U n v e r k e n n b a r i s t e i n A n k l a n g an 
das H u l d a o r a k e l 2 Kön 22,16-20, e b e n f a l l s e i n persönliches 
H e i l s w o r t an e i n e n König, das nach u n s e r e n Maßstäben u n e r -
füllt g e b l i e b e n i s t . D i e s e s gehört i n den B e r e i c h d e r früh-
c h r o n i s t i s c h e n T h e o l o g i e 1 5 2 . D a s s e l b e dürfte für J e r 34,4-5 
g e l t e n , w i e d i e E i n z e l h e i t e n bestätigen: "Leichenbrände zu 
Eh r e n v e r s t o r b e n e r Könige k e n n t auch d e r C h r o n i k e r ( I I Chr 
16,14; 2 1 , 1 9 ) " ( D u h m 1 5 3 ) , v g l . b e s o n d e r s 2 Chr 21,19. D i e 
Abschlußformel >m3*T "OK i m "> D gehört zum F o r m e l g u t des 
E z e c h i e l b u c h e s 1 5 4 . 
D i e Verheißung für d i e R e c h a b i t e r 35,18-19 b i l d e t den l e t z -
t e n Anhang des m e h r f a c h ergänzten R e c h a b i t e r - K a p i t e l s . S i e 
knüpft a n t i t h e t i s c h an d i e Gerichtsankündigung für J u d a und 
J e r u s a l e m V. 16-17 a n , d i e i h r e r s e i t s den Mißerfolg d e r \ 
U m k e h r p r e d i g t V. 12-16 (- 7,6; 18,11) z u r V o r a u s s e t z u n g h a t . 
Wenn au f den Ungehorsam d i e S t r a f e f o l g t , kann d e r Lohn des 
Gehorsams n i c h t f e h l e n . D i e Wendung -1? KPN m:)* H1? (V. 19b) 
i s t aus d e r David-Verheißung e n t l e h n t (1 Kön 2,4; 8,25; 
9,5) 1 5 5 . 
die Beistandszusage V. IIa in der Luft. 
1 5 0 S.o. S.168f. Die Wendung rm h i . (oder ni.) v e r t e i l t sich im Jere-
23,8 - 16,15 24 9 - 8 3 
miabuch wie fo l g t : 23,2 - 23,3 -{ 29,14 - 29,18 -{ A / . Q ' ' 
32,37 4 6 ' 2 8 
Nicht zuordnen lassen sich vorläufig 27,10 (>LXX); 27,15; 30,17b; 40, 
12aa(>LXX); 43,5ba(>LXX und 4QJer b); 49,5; 50,17. Diese Belege sind 
a l l e sehr spät. In 30,1 Iba i s t die Wendung durch die ezechielische 
Wendung D">1A^  V*)£j h i . "unter die Völker zerstreuen" ersetzt worden. 
1 5 1 Dazu Tov, Exegetical Notes on the Hebrew Vorlage of the LXX. 
1 5 2 Levin, Joschija im deuteronomistischen Geschichtswerk 364-368, im 
Anschluß an Jepsen, Die Quellen des Königsbuches 103, und ders., Ahabs 
Buße 150-153. 
1 5 3 Das Buch Jeremia 279. 
1 5 4 S. Zimmerli, Ezechiel 40*. 
Die H e i l s w o r t e i n n e r h a l b von J e r 45-51 193 
Die persönliche Verheißung für den S c h r e i b e r B a r u c h 45,1-5, 
d i e i n d e r ursprünglichen Anordnung, d i e i n d e r S e p t u a g i n t a 
bewahrt i s t , am Schluß des ganzen Buches g e s t a n d e n h a t , i s t 
aus dem begründeten H e i l s w o r t an Ebed-Melech 39,15-18 genom-
men (39,18b - 45,5b(3Y). D i e s e s wiederum "zerstört j e t z t d e u t -
l i c h a u f g r u n d s e i n e r S t e l l u n g d i e d u r c h d i e i n J e r 4 0 , 2 f f 
e n t h a l t e n e n Verknüpfungselemente e r k e n n b a r e und b e l e g t e V e r -
b i n d u n g z w i s c h e n 40,1-6 und 3 9 , 1 1 f f " (K.-F.Pohlmann156) . Das 
H e i l s w o r t umfaßte zunächst nur 3 9 , 1 6 a . 1 8 b 1 5 7 . Es s e t z t s i c h 
aus E n t l e h n u n g e n aus 21,9-10 zusammen, d i e a l s Z i t a t k e n n t -
l i c h gemacht s i n d ( » 1 3 1 n N ) 1 5 8 . 
I n n e r h a l b d e r Völkersprüche J e r 4 6 - 5 1 1 5 9 f i n d e t s i c h am j e -
w e i l s l e t z t e n Schluß d e r Worte gegen Ägypten, Moab, Ammon 
und Elam e i n k u r z e s H e i l s w o r t , das d i e Wende des G e s c h i c k s 
verheißt: 46,26; 48,4 7; 49, 6 . 3 9 1 6 ° . D i e z e i t l i c h e n Verknüp-
f u n g s f o r m e l n z e i g e n , daß es s i c h j e d e s m a l um e i n e n N a c h t r a g 
h a n d e l t . Von den v i e r Worten i s t n u r 49,39 i n d e r S e p t u a -
g i n t a v o r h a n d e n . 48,47 und 49,6 s i n d 49,39 e r k e n n b a r n a c h -
g e b i l d e t . Zu 46,26 v e r g l e i c h e 33,16 (>LXX) und 50,39 - J e s 
13,20 ( n e g a t i v ) . 
Di e Verheißungen für I s r a e l 50,19.20; 51,5a; v g l . 50,4-5, 
d i e z w i s c h e n d i e G e r i c h t s w o r t e gegen B a b e l e i n g e s t r e u t 
s i n d , s i n d a l l e s a m t s e h r spät. 51,5a u n t e r b r i c h t den l a u f e n -
den T e x t und kann n u r e i n e R a n d g l o s s e s e i n . D i e Verheißung 
der Rückführung a u f d i e Weide im Lande I s r a e l 50,19 i s t 
einschließlich d e r Gerichtsankündigung gegen den König von 
B a b e l V. 18 aus d e r Diasporaverheißung 23,2-3 g e f l o s s e n . 
H i e r a n h a t s i c h , m i t m n*> DKJ N">nn nym onn D^n^n angebun-
den, e i n e V a r i a n t e d e r Vergebungsverheißung 31,34 aus d e r 
Verheißung des neuen Bundes geknüpft. D i e s e l b e Anschluß-
1 5 5 Dazu Veijola, D i e ewige Dynas t i e 27. 
1 5 6 S t ud i e n zum Jeremiabuch 99 . 
1 5 7 39,17-18a s i n d s p ä t e r e r E i n s chub , wie an de r z e i t l i c h e n Verknüp fung 
mi t Go t t e s sp ru ch f o rme l n i r c ONJ) NIMM D1^^ erkennbar i s t . Es h ande l t 
s i c h um e i n Kong lomerat von Z i t a t e n , s . d i e D e t a i l e x e g e s e von Wanke, 
Untersuchungen zur sogenannten B a r u c h s c h r i f t 110-112. V . 16b f e h l t i n 
der S ep tuag i n t a und i s t s pä t e r Zusa t z im Maso re t en t ex t , wiederum m i t 
z e i t l i c h e r Ve r knüp fung . 
1 5 8 D ie S e k u n d a r i t ä t von 39,16a.18b geht auch daraus h e r v o r , daß 21,9 
und 10 v e r s ch i e denen l i t e r a r i s c h e n S ch i c h t en angehören , s . o . S . 66 . D i e 
Übere inst immung zwischen 39,18b und 38,2 be ruh t d a r au f , daß d o r t eben-
f a l l s 21,9 z i t i e r t i s t . "D i e s e r Sa t z i s t w ö r t l i c h aus 21 ,9 , wo er du rch 
v .8 v o r b e r e i t e t i s t , a bge s ch r i e ben " (Duhm, Das Buch Je remia 302) . 
1 5 9 Gegen e i ne g e n e r e l l e S p ä t d a t i e r u n g der Vö l k e rSp rü che s p r i c h t i h r e 
r e d a k t i o n e l l e Verklammerung i n n e r h a l b der Be ru fungsszene durch 1,5b.10, 
s . o . S .150 . 1,10, d i e V o r l a g e der Ve rhe i ßung 31,28, i s t , wie w i r 
sahen, i n de r Ge s ch i c h t e des Jeremiabuches e i n v e r g l e i c h s w e i s e f r ü h e r 
T e x t . 
160 Z u r i n h a l t l i c h e n Aussage s . o . S.173 Anm.79. 
194 Die älteste j e r e m i a n i s c h e P r o p h e t i e 
f o r m e l führt i n 50,4-5 d i e Ankündigung d e r gemeinsamen Rück-
k e h r I s r a e l s und J u d a s ( — 3,18; v g l . — Hos 2,2) und e i n e s 
e wigen Bundes e i n . Auch h i e r i s t d e r Bezug a u f d i e V e r h e i -
ßung des neuen Bundes e r k e n n b a r . O f f e n b a r b e s t e h t z w i s c h e n 
50,4-5 und 50,19 e i n Zusammenhang. 
14. D i e G e s c h i c h t e d e r j e r e m i a n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e 
W i r f a s s e n abschließend i n großen Zügen d i e E n t w i c k l u n g d e r 
j e r e m i a n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e zusammen, w i e s i e s i c h aus 
den E i n z e l h e i t e n d e r U n t e r s u c h u n g d a r g e s t e l l t h a t . 
D i e ältesten P r o p h e t e n w o r t e des Buches J e r e m i a , d i e s i c h am 
e h e s t e n m i t d e r Verkündigung des P r o p h e t e n s e l b s t i n V e r -
b i n d u n g b r i n g e n l a s s e n , s i n d b ewahrt i n d e r Sammlung d e r 
Worte vom F e i n d aus dem Norden. D i e s e Sammlung s e t z t e i n i n 
4,5 und b i l d e t i n Kap. 4-5; 8-9; 10-23; 30-31 d i e G r u n d l a g e 
des j e w e i l i g e n T e x t a u f b a u s 1 6 1 . S i e enthält K l a g e g e d i c h t e 
über den b e v o r s t e h e n d e n o d e r e i n t r e t e n d e n U n t e r g a n g J u d a s 
und s e i n e Begleitumstände. D i e s e älteste j e r e m i a n i s c h e P r o -
p h e t i e atmet noch uneingeschränkt den G e i s t d e r v o r ( b u n d e s ) -
t h e o l o g i s c h e n J a h w e - R e l i g i o n d e r v o r e x i l i s c h e n Z e i t . D i e 
Übertretung des E r s t e n Gebots (und d a m i t das E r s t e Gebot 
s e l b s t ) i s t h i e r noch ebenso undenkbar w i e d i e s t r a f e n d e 
Wendung Jahwes gegen s e i n e i g e n e s V o l k . Z e u g n i s s e für e i n 
p r o p h e t i s c h e s Selbstbewußtsein i n d e r We i s e , daß d e r P r o p h e t 
s i c h zum S p r e c h e r Jahwes b e r u f e n gewußt hätte, f i n d e n s i c h 
n i c h t . 
I n d e r f o r t g e s c h r i t t e n e n e x i l i s c h e n Z e i t i s t d i e s e Sammlung 
ergänzt worden um d i e B e r u f u n g s v i s i o n 1,4-5a.6.9.11-14 ( e i n -
schließlich d e r Überleitung 2,1-2aa 1) und im rückwärtigen 
T e i l um d i e Z e i c h e n h a n d l u n g e n J e r 13*; 16*; 18*; 19*; 29*; 
32*; 35*. Neben d e r s z e n i s c h e n Form w i r d d i e s e Gruppe von 
T e x t e n zusammengehalten d u r c h e i n e W o r t - G o t t e s - T h e o l o g i e , 
i n d e r s i c h , veranlaßt d u r c h das E i n t r e f f e n d e r G e r i c h t s -
p r o p h e t i e , e i n e r s t e s Nachdenken über den Zusammenhang von 
P r o p h e t e n w o r t und G e s c h i c h t e b e z e u g t . E i n A n h a l t s p u n k t für 
d i e D a t i e r u n g i s t d a m i t gegeben, daß d i e s e l b e T h e o l o g i e im 
d e u t e r o n o m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w e r k e r s t im Anschluß an d i e 
e x i l i s c h e E r s t r e d a k t i o n zu f i n d e n i s t . 
I n d i e s e n Z e i c h e n h a n d l u n g e n s i n d a l s D e u t e w o r t e i n e A n z a h l 
von ehedem selbständigen, k u r z e n P r o p h e t e n w o r t e n e n t h a l t e n , 
d i e im E i n z e l f a l l e b e n f a l l s a u f J e r e m i a s e l b s t zurückgehen 
können. I n d i e s e m Zusammenhang f i n d e n s i c h d i e ältesten 
H e i l s w o r t e des B u c h e s , d e r B r i e f an d i e G o l a 29,5-7* und 
das Wort vom A c k e r k a u f 32,15b. B e i d e stammen aus d e r l e t z -
1 6 1 S.o. S.153f. Anm.22. 
Der v i e r f a c h e Ursprung der j e r e m i a n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e 195 
t e n Z e i t v o r o d e r d e r e r s t e n Z e i t nach dem U n t e r g a n g J e r u -
s a l e m s . Ohne den A n s p r u c h zu e r h e b e n , B o t e n r e d e , das heißt 
u n m i t t e l b a r e s Wort Jahwes zu s e i n , s t e l l e n s i e d i e W i e d e r -
kehr des n o r m a l e n Lebens im Lande i n A u s s i c h t und, an d i e 
G o l a g e r i c h t e t , d i e Möglichkeit f r i e d l i c h e n D a s e i n s im E x i l . 
Aus d e r " b l e i e r n e n Z e i t " b a l d nach d e r K a t a s t r o p h e stammt 
d i e Verheißung kommender H e i l s z e i t , e i n e e i g e n e G a t t u n g 
der H e i l s p r o p h e t i e , d i e m i t den d r e i B e i s p i e l e n 16,14-15aa; 
31,27a.29aßyb-30a und 31,31a.34aba 1 i n das J e r e m i a b u c h A u f -
nahme gefu n d e n h a t . D i e s e P r o p h e t i e a n t w o r t e t d e r Not d e r 
Z e i t , ohne b e r e i t s z u e i n e r w e i t e r g e h e n d e n t h e o l o g i s c h e n 
V e r a r b e i t u n g d e r K a t a s t r o p h e i m s t a n d e zu s e i n . Doch s i n d 
d i e Themen d e r späteren T h e o l o g i e b e r e i t s v o r h a n d e n : d i e 
H o f f n u n g a u f Rückkehr d e r G o l a , das V e r l a n g e n nach d e r Ge-
r e c h t i g k e i t G o t t e s und v o r a l l e m d i e S e h n s u c h t nach W i e d e r -
h e r s t e l l u n g des z e r b r o c h e n e n Verhältnisses zu Jahwe. 
M i t B e g i n n des p e r s i s c h e n Z e i t a l t e r s , a l s d i e H o f f n u n g a u f 
e i n e R e s t a u r a t i o n , d i e a n g e s i c h t s des N i e d e r g a n g s d e r Neu-
b a b y l o n i e r i n d e r z w e i t e n Hälfte d e r E x i l s z e i t aufgekommen 
war, s i c h a l s trügerisch e r w i e s e n h a t t e , s e t z t d i e s e r V e r -
arbeitungsprozeß a u f b r e i t e r G r u n d l a g e e i n . S e i n e n N i e d e r -
s c h l a g h a t e r im J e r e m i a b u c h e i n e r s e i t s i n den großen P r o s a -
r e d e n , a n d e r s e i t s i n d e r 2 . s g . f e m . - S c h i c h t d e r p o e t i s c h e n 
P r o p h e t e n w o r t e g e f u n d e n . G o t t e s b u n d und Ha u p t g e b o t (7,23) 
s i n d s e i n e w i c h t i g s t e n E r g e b n i s s e . D i e G e s c h i c h t e w i r d nun-
mehr anhand des E r s t e n Gebots a l s Bu n d e s b r u c h v e r s t a n d e n 
(11,1Ob-11), d e r Gegenwart m i t dem Ruf zu Umkehr und Gehor-
sam begegnet (7,3; 11,3b-6). D i e natürliche J a h w e - R e l i g i o n 
der Judäer w a n d e l t s i c h , um u n t e r den Bedingungen d e r na c h -
s t a a t l i c h e n Z e i t f o r t b e s t e h e n zu können, zum G l a u b e n d e r 
Bundesgemeinde des z w e i t e n Tempels. 
M i t H i l f e d e r damals e n t s t a n d e n e n T h e o l o g i e - s i e w i r d ge-
wöhnlich a l s " d e u t e r o n o m i s t i s c h " b e z e i c h n e t - war es im 
e r s t e n D r i t t e l des 5. J h . s möglich, d i e älteren H e i l s w o r t e 
zu begründen und s i c h d e r Verheißung im Zusammenhang d e r 
G e s c h i c h t e Jahwes m i t I s r a e l zu v e r g e w i s s e r n . Damals s i n d 
a l s e r s t e F o r t s c h r e i b u n g e n d e r älteren H e i l s w o r t e d i e V e r -
heißung des neuen Bundes 31,27-30a.31-32.33b-34 sowie d i e 
Verheißungen 29 ,11 .1 2a(3b-1 3a und 32 ,42 .44a e n t s t a n d e n . I n 
d i e s e n H e i l s w o r t e n w i r d das verheißene H e i l zu dem g e s c h e -
henen U n h e i l i n e i n e n h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Bezug g e s e t z t . 
Gegenstand d e r Verheißung s i n d d i e b e d i n g u n g s l o s e Vergebung 
d e r S c h u l d und d i e R e s t i t u t i o ad i n t e g r u m , i n s b e s o n d e r e d i e 
W i e d e r h e r s t e l l u n g des Gottesverhältnisses ( d e r "neue Bund"). 
D i e F r a g e nach d e r Gewißheit des H e i l s w i r d b e a n t w o r t e t m i t 
dem H i n w e i s a u f Jahwes Wort, w i e es im d a m a l i g e n B e s t a n d 
des P r o p h e t e n b u c h e s überliefert war: Nachdem Jahwe s e i n 
G e r i c h t s w o r t b e s i e g e l t h a t , i s t das E i n t r e t e n des v e r h e i -
ßenen H e i l s m i t e b e n s o l c h e r Gewißheit zu e r w a r t e n . 
196 D i e späteren Bearbeitungen 
Etwa z u r Z e i t d e r Verheißung des neuen Bundes wurde d i e An-
k l a g e und Gerichtsbegründung i n d e r 2 . s g . f e m . - S c h i c h t um 
d i e Verheißung des neuen H e i l s e r w e i t e r t . Damals s i n d d e r 
G r u n d s t o c k des Trostbüchleins J e r 30-31 und d e r H e i l s w o r t e 
i n J e r 3 e n t s t a n d e n (30,17a; 31,3b-5a; 3,12*.22a; 31,16a. 
2 1 - 2 2 a ) . Auch d i e s e Verheißungen s i n d b e d i n g u n g s l o s , be-
gründet a l l e i n i n d e r T r e u e (Tön) Jahwes. I h r I n h a l t i s t 
d i e H e i l u n g und W i e d e r h e r s t e l l u n g I s r a e l s . 
D i e s e r v i e r f a c h e G r u n d b e s t a n d d e r j e r e m i a n i s c h e n H e i l s p r o -
p h e t i e e r f u h r im ausgehenden 5. J h . e i n e d u r c h g r e i f e n d e Be-
a r b e i t u n g im Zusammenhang m i t d e r A u s r i c h t u n g des J e r e m i a -
buches a u f den h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n V o r r a n g d e r G o l a . Das 
Hauptaugenmerk l a g d a b e i a u f d e r Rückführung i n das L a n d . 
D i e frühexilische Rückführungsverheißung 16,14-15aa wurde 
i n V. 15b d u r c h e i n e n V e r w e i s a u f d i e Väterverheißungen 
u n t e r s t r i c h e n . Das so ergänzte H e i l s w o r t wurde am Kopf des 
Trostbüchleins i n den Grundzügen w i e d e r h o l t ( 3 0 , 3 ) , so daß 
d e s s e n Verheißungen (einschließlich d e r Verheißung des 
neuen Bundes im Anhang) s i c h nunmehr a u f d i e heim k e h r e n d e n 
E x u l a n t e n b e z i e h e n . Ebenso wurde das Wort vom A c k e r k a u f 
(32,15b.42.44a) i n V . 1 6 - 1 7 ( b i s n 1 rP ) . 24a.25a.26-27.43.44b 
so umgedeutet, daß es e r s t für d i e Rückkehrer aus dem E x i l 
i n K r a f t t r i t t . Dem B r i e f J e r e m i a s an d i e G o l a (29,5-7*. 
11.12aßb-13a) wurde d i e Verheißung d e r Rückführung eben-
f a l l s n a c h g e t r a g e n (V. 10 .1 3b-1 4 ( b i s DDrPüiy) ) . Damit war 
d i e gesamte s e i n e r z e i t v o r l i e g e n d e H e i l s p r o p h e t i e des J e r e -
miabuches a u f d i e G o l a a u s g e r i c h t e t . 
E i n e w e i t g r e i f e n d e N e u o r i e n t i e r u n g d e r j e r e m i a n i s c h e n H e i l s -
p r o p h e t i e b e t r a f schließlich d i e Sammlung d e r D i a s p o r a . Aus-
gehend von d e r Sammlungsverheißung 2 3,3-4 f a n d das Thema i n 
29,14(ab •>nmp ,l) und 32 , 3 6 - 4 1 1 6 2 Aufnahme i n den Rahmen d e r 
v o r l i e g e n d e n H e i l s w o r t e . I n 23,7-8 e r h i e l t d i e Rückführungs-
verheißung 16,14-15aa.b e i n e d i a s p o r a o r i e n t i e r t e P a r a l l e l e . 
Auch d i e Ergänzungen des Trostbüchleins m i t i h r e m " d e u t e r o -
j e s a j a n i s c h e n " K l a n g z i e l e n a u f d i e Heimkehr d e r D i a s p o r a 
und s c h i l d e r n d i e anschließende H e i l s z e i t . D i e D a v i d v e r h e i -
ßung 23,5-6, d i e an d i e Sammlungsverheißung 23,3-4 anknüpft, 
s t e h t für das F r i e d e n s r e g i m e n t , das d i e ver s a m m e l t e D i a s p o r a 
im Lande e r w a r t e n w i r d : D i e W i e d e r k e h r des " g o l d e n e n Z e i t -
a l t e r s " u n t e r D a v i d und Salomo (1 Kön 5 , 5 ) . Gegen d i e Wie-
d e r e i n r i c h t u n g d e r M o n a r c h i e e r h e b t 3,14-15 z u g u n s t e n d e r 
T h e o k r a t i e E i n s p r u c h . A u f d i e Dauer war d i e s e r E i n s p r u c h 
v e r g e b e n s ; denn i n 33,14-26 w i r d d i e Davidverheißung i n 
a l l e r B r e i t e aufgenommen. D i e s e r jüngste A b s c h n i t t d e r j e r e -
m i a n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e , d e r i n d i e g r i e c h i s c h e Überset-
zung k e i n e Aufnahme mehr gefunden h a t , dürfte m i t d e r Z e i t -
g e s c h i c h t e Judas im 2. J h . i n Zusammenhang s t e h e n . 
1 6 2 S.u. S.202-205. 
V I I I . D i e N a c h g e s c h i c h t e d e r Bundesverheißung 
Di e Verheißung des neuen Bundes J e r 31 ,27-34 gehört n i c h t 
nur zu den Ursprüngen d e r j e r e m i a n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e . 
S i e i s t z u g l e i c h d i e älteste Bundesverheißung des A l t e n 
T e s t a m e n t s . 
" E r s t s e i t der e x i l i s c h e n Z e i t w i r d d i e Bunde s t h e o l o g i e f e s t e r 
B e s t a n d t e i l g e s c h i c h t s t h e o l o g i s c h e r Systematik. Der neue Bund b e i 
Jeremia gehört zu den frühen Zeugnissen d i e s e s b u n d e s t h e o l o g i s c h -
s y s t e m a t i s c h e n Denkens" (S.Herrmann1) . 
Sämtliche a l t t e s t a m e n t l i c h e n Bundesverheißungen s t e h e n mehr 
oder m i n d e r d e u t l i c h i n d e r N a c h w i r k u n g von J e r 31. D i e s e 
W i r k u n g s g e s c h i c h t e läßt s i c h auch außerhalb des J e r e m i a b u c h e s 
über das E z e c h i e l b u c h , das H e i l i g k e i t s g e s e t z und d i e P r i e -
s t e r s c h r i f t b i s h i n zum Hoseabuch m i t e r s t a u n l i c h e r Deut-
l i c h k e i t von T e x t zu T e x t v e r f o l g e n . Auch d e r v o r p r i e s t e r -
s c h r i f t l i c h e Abrahambund und d e r Da v i d b u n d s e t z e n J e r 31 
v o r a u s . 
Im L a u f e i h r e r W i r k u n g s g e s c h i c h t e h a t d i e Bundesverheißung 
z a h l r e i c h e Veränderungen und neue Deutungen e r f a h r e n . 
"Es i s t das Eigentümliche an der B e r i t h , dass s i e nur d i e äussere 
Form, gleichsam nur das Gefäss i s t , i n das d i e v e r s c h i e d e n e n Z e i t e n 
einen i h r e n religiösen Anschauungen und Bedürfnissen entsprechenden 
I n h a l t gefüllt haben" (R.Kraetzschmar2) . 
D i e w i c h t i g s t e n Themen, d i e s i c h m i t d e r Bundesverheißung 
verb a n d e n , s i n d d e r W i e d e r a u f b a u J e r u s a l e m s , d e r h e i l s -
g e s c h i c h t l i c h e V o r r a n g d e r E x u l a n t e n s c h a f t i n B a b y l o n , d i e 
Sammlung d e r D i a s p o r a , d i e G e l t u n g d e r Landverheißung für 
d i e z e r s t r e u t e J u d e n h e i t , d i e F r u c h t b a r k e i t und S i c h e r h e i t 
des Verheißungslandes u n t e r d e r w i e d e r e r s t a n d e n e n D a v i d -
d y n a s t i e und schließlich d i e immerwährende Gegenwart d e r 
H e r r l i c h k e i t Jahwes a u f dem Z i o n . 
1. D i e F o r t s c h r e i b u n g s k e t t e J e r 31,35-40: 
W i e d e r a u f b a u und u n a u s g e s e t z t e Dauer des Bundes 
Wir s i n d den Na c h w i r k u n g e n d e r Bundesverheißung b e i d e r 
U n t e r s u c h u n g d e r j e r e m i a n i s c h e n H e i l s p r o p h e t i e b e r e i t s 
1 Die p r o p h e t i s c h e n Heilserwartungen 198. 
2 Die B u n d e s v o r s t e l l u n g im A l t e n Testament 181. 
198 J e r 31,38-40: Der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems 
m e h r f a c h an v e r s t r e u t e r S t e l l e b e g e g n e t . Am l e i c h t e s t e n 
s i n d s i e zu f a s s e n im u n m i t t e l b a r f o l g e n d e n T e x t , den d r e i 
H e i l s w o r t e n 31,35-36.37.38-40. 
U n t e r i h n e n i s t 31,38-40 das älteste. Es s e t z t e i n w i e V. 
27a und V. 31a m i t d e r F o r m e l m n » O K I 0">"> m n " S i e h e , 
Tage kommen, S p r u c h J a h w e s " 3 , w i l l s i c h a l s o d e r B u n d e s v e r -
heißung a l s d e r e n d r i t t e s G l i e d a n r e i h e n , und b e z i e h t d i e 
Verheißung des Bauens und P f l a n z e n s V. 27-30a a u f den Wie-
d e r a u f b a u J e r u s a l e m s . D i e Abhängigkeit i s t i n V. 38ba und 
V. 40b u n v e r k e n n b a r 4 . Der Umfang d e r w i e d e r a u f g e b a u t e n 
S t a d t w i r d d u r c h e i n e R e i h e von t o p o g r a p h i s c h e n Angaben 
u m r i s s e n , d i e den V e r l a u f d e r Mauer e r g e b e n . D i e s e B e s c h r e i -
bung i s t i n V. 40 A n f a n g d u r c h Zusätze e n t s t e l l t . 
Die Zufügungen l a s s e n s i c h an der feh l e n d e n Syntax erkennen. Der Sa t z : 
"Und a l l e G e f i l d e b i s zum Bach K i d r o n " , i s t aus 2 Kön 23,4.6 e n t l e h n t 
und w i l l s c h w e r l i c h d i e Ausdehnung der S t a d t i n e s c h a t o l o g i s c h e Dimen-
si o n e n t r e i b e n , sondern nur den aus dem j o s c h i j a n i s c h e n R e f o r m b e r i c h t 
bekannten u n r e i n e n O r t irgendwie vereinnahmen und b e s e i t i g e n . D i e zu-
sätzliche Betonung h i r p ^ KTTp (V. 40aß) s c h e i n t d i e s über das bloße 
n m ^ (V. 38aa) hinaus besagen zu w o l l e n . Der S c h r e i b f e h l e r nimüii 
s t a t t mmw i s t w a h r s c h e i n l i c h b e i der Übernahme aus 2 Kön 23,4 u n t e r -
l a u f e n und war f o r t a n sakrosankt; S e p t u a g i n t a bezeugt i h n durch Tran-
s k r i p t i o n . Wir können annehmen, daß der i n der Se p t u a g i n t a noch f e h l e n -
de Passus: "Und d i e ganze Talebene der L e i c h e n und der Opferasche", den 
verdorbenen Text erläutern w i l l . Auch d a b e i s t e h t 2 Kön 23 vor Augen. 
Ursprünglich l a u t e t e d i e Verheißung: 
"Siehe, Tage kommen, Spruch Jahwes, da wi r d d i e S t a d t aufgebaut 
werden für Jahwe vom Turm Hananels b i s zum E c k t o r . Und w e i t e r wird 
d i e Meßschnür nach Süden r e i c h e n b i s zum Hügel Gareb und umwenden 
nach Goa b i s zur Ecke des Roßtors im Osten. Und d i e S t a d t w i r d 
n i c h t mehr a u s g e r i s s e n noch zerstört werden für immer" 5. 
A n f a n g s - und Endpunkt des M a u e r r i n g s stimmen annähernd 
überein m i t dem B a u b e r i c h t i n Neh 3 ( v g l . V. 1.28). Das 
E c k t o r i s t noch e i n m a l i n 2 Kön 14,13 b e l e g t . Der R e s t i s t 
u n b ekannt, a b e r a l l e s w i r k t u n e r f u n d e n und i n Anschauung 
d e r tatsächlichen Verhältnisse b e s c h r i e b e n . Das Wort "ge-
hört v i e l l e i c h t v o r den Mauerbau Nehemias" (G.Hölscher6) . 
3 Ergänze D "> m i t Se p t u a g i n t a und Qere. H a p l o g r a p h i e . 
4 Rudolph, Jeremia 205, nimmt Abhängigkeit d i e s e s Wortes von 30,18-19 
an, v g l . nnJnJI und 1 . D i e Beziehung i s t r i c h t i g gesehen. S i e 
verläuft aber umgekehrt, s.o. S.179. Duhm, Das Buch Jeremia 259, be-
hauptet Abhängigkeit von Sach 14,10-11.20-21. Auch das i s t umzukehren. 
5 Der Text i s t , o f f e n b a r m i t Rücksicht auf d i e späteren Erweiterungen, 
an mehreren S t e l l e n gestört. In V. 38 ergänze m i t Se p t u a g i n t a ly vor 
lyü. In V. 39 l i e s 1|7 (Qere) s t a t t n l p (Ketib) . M i t Giesebrecht, Das 
Buch Jeremia 174, i s t PDA:) s t a t t M>Z zu k o n j i z i e r e n . S t a t t by l i e s ly 
m i t S e p t u a g i n t a . 
Der Terminus ad quem der Bundestheologie 199 
D i e s e r Umstand i s t für uns von b e s o n d e r e r W i c h t i g k e i t . Denn 
dam i t s t e h t das Wort i n e i n e r z e i t l i c h e n B e z i e h u n g zu dem 
- d u r c h d i e D e n k s c h r i f t Nehemias - b e s t b e z e u g t e n E r e i g n i s 
der G e s c h i c h t e J u d a s im p e r s i s c h e n Z e i t a l t e r . U n t e r den 
T e x t e n , d i e s i c h a l l e n t h a l b e n nur i n i h r e m Verhältnis un-
t e r e i n a n d e r , n i c h t j e d o c h i n i h r e m Bezug z u r a l l g e m e i n e n 
G e s c h i c h t e f e s t l e g e n l a s s e n , i s t d i e a b s o l u t e D a t i e r b a r -
k e i t e i n Glücksfall. An J e r 31,38-40 läßt s i c h a b l e s e n , 
daß n i c h t n u r d i e Verheißung des neuen Bundes, s o n d e r n m i t 
i h r auch d i e t h e o l o g i e g e s c h i c h t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n ( s . 
K a p i t e l V ) , das heißt v o r a l l e m d i e b u n d e s t h e o l o g i s c h e 
Rahmung des Deuteronomiums und d e r G r u n d s t o c k d e r j e r e m i a -
n i s c h e n P r o s a r e d e n , v o r M i t t e des 5. J h . s e n t s t a n d e n s i n d . 
D i e s i s t e i n d r i t t e r f e s t e r P u n k t , d e r für d i e D a t i e r u n g 
d e r d e u t e r o n o m i s c h - d e u t e r o n o m i s t i s c h e n L i t e r a t u r und Theo-
l o g i e von e b e n s o l c h e r Bedeutung i s t w i e d i e Z e n t r a l i s a t i o n 
des K u l t e s u n t e r J o s c h i j a 7 und d i e Begnadigung J o j a c h i n s 8 . 
Vor a l l e m d e r Spätdatierung des Deuteronomiums w i r d d u r c h 
d i e s e n T e r m i n u s ad quem e i n R i e g e l v o r g e s c h o b e n . 
A l s nächstes i s t das H e i l s w o r t 31,35-36 z w i s c h e n 31,27-34 
und 31,38-40 e i n g e s c h o b e n worden. Es ergänzt u n m i t t e l b a r 
d i e Bundesverheißung, indem es dem Samen I s r a e l s ( v g l . V. 
27) verheißt, a u f a l l e Z e i t e i n V o l k v o r Jahwe zu s e i n 
( v g l . V. 3 3 b ) . D i e Betonung e w i g e r Dauer h a t t e d e r V e r h e i -
ßung des neuen Bundes g e f e h l t . D i e Unveränderlichkeit des 
Bundes w i r d v e r g l i c h e n m i t d e r unveränderlichen Schöpfungs-
ordnung von Tag und N a c h t , d i e im S t i l e D e u t e r o j e s a j a s und 
der P s a l m e n i n Form e i n e r hymnischen Jahweprädikation be-
s c h r i e b e n w i r d 9 . D i e Erwählung I s r a e l s erhält dank Jahwes 
Schöpfermacht g l e i c h s a m den Rang e i n e s N a t u r g e s e t z e s . Of-
f e n b a r i s t d a z u e i n e V o r l a g e a u f g e g r i f f e n worden; denn d e r 
Lärm d e r Wogen des Mee r e s , d e r auch genannt i s t , paßt a l s 
B i l d für e i n e unveränderliche Ordnung überhaupt n i c h t , und 
d i e Schlußfolgerung V. 36, auf d i e es ankommt, i s t m i t nach-
g e s t e l l t e r G o t t e s s p r u c h f o r m e l e i g e n s a n g e s c h l o s s e n . D i e V o r -
l a g e läßt s i c h a b e r n i c h t i d e n t i f i z i e r e n . A u f f a l l e n d i s t 
l e d i g l i c h d i e Ähnlichkeit m i t dem hymnis c h e n Zusätzen im 
Amosbuch (Am 4,13; 5,8-9; 9 , 5 - 6 1 0 ) . Zu V. 35b g i b t es i n 
Je s 51,15 e i n e wortwörtliche P a r a l l e l e , d i e j e d o c h d o r t 
wegen des u n v e r m i t t e l t e n W e c h s e l s von d e r 1. i n d i e 3. P e r -
son Jahwes ebensowenig ursprünglich i s t . S i e i s t w a h r s c h e i n -
l i c h von h i e r übernommen. Im Zusammenhang von J e s 51 i s t 
e b e n f a l l s d i e Unverbrüchlichkeit des Bundes das Th e m a 1 1 . 
6 Die P r o f e t e n 385. 
7 S.o. S.84. 
8 Noth, Überlieferungsgeschichtliche S t u d i e n 12. S.o. S.86 Anm.60. 
9 In V. 35aß i s t m i t S e p t u a g i n t a npn zu s t r e i c h e n . D i e zusätzliche 
V e r d e u t l i c h u n g im Masoretentext i s t aus V. 36 genommen. 
1 0 Dazu Berg, Die sogenannten Hymnenfragmente im Amosbuch. 
200 Jer 31,37 - eine Fortschreibung i n statu nascendi 
Am B e i s p i e l von 31,37, dem l e t z t e n Zuwachs d i e s e r k l e i n e n 
K e t t e , läßt e i n e F o r t s c h r e i b u n g s i c h i n s t a t u n a s c e n d i be-
o b a c h t e n . Der V e r s s t e h t i n d e r S e p t u a g i n t a z w i s c h e n V. 34 
und V. 35, wo e r i n b e i d e n Vershälften j e w e i l s d u r c h d i e 
n a c h g e s t e l l t e G o t t e s s p r u c h f o r m e l cpnai Hüpiog ( m r p 0JO) 
e i n g e l e i t e t i s t . Im hebräischen J e r e m i a b u c h dagegen f i n d e t 
e r s i c h im Anschluß an V. 36 und i s t h i e r d u r c h B o t e n f o r m e l 
und abschließende G o t t e s s p r u c h f o r m e l gerahmt. Duhm v e r m u t e t 
zu R e c h t , "dass d e r V e r s i n d e r V o r l a g e d e r LXX am Rande 
n a c h g e t r a g e n ... w a r " 1 2 . E r s t i n d e r w e i t e r e n G e s c h i c h t e 
des hebräischen T e x t e s wurde e r , h i n t e r V. 36 z w e i f e l l o s 
an d e r r i c h t i g e n S t e l l e , f e s t e i n g e b a u t . So k o n n t e e r i n 
de r Davidverheißung 33,23-26 (>LXX) s e l b s t w i e d e r z u r V o r -
l a g e e i n e r F o r t s c h r e i b u n g d i e n e n . I n I n h a l t und Form i s t 
d i e s e Verheißung e i n N a c h t r a g zu V. 36, wo b e i an d i e S t e l l e 
d e r unveränderlichen Ordnung d e r Schöpfung i h r e U n e r f o r s c h -
l i c h k e i t g e t r e t e n i s t - D i e s e E i n s i c h t stammt aus d e r w e i s -
h e i t l i c h e n N a t u r k u n d e ] Der immerwährenden Erwählung w i r d 
d u r c h Jahwes immerwährenden V e r z i c h t , den Samen I s r a e l s 
wegen ,se i n e r S c h u l d zu v e r w e r f e n , d e r P u n k t a u f das i ge-
s e t z t . " D a b e i i s t ( S t i c h w o r t v e r b i n d u n g t>K1ü' y*U 1 3) e i n e 
Wendung aus dem _Geschichtsresümee 2 Kön Vt aufgenommen 
(V. 19-20). Bemerkenswert i s t d i e B e d i n g u n g s l o s i g k e i t d e r 
Verheißung - e i n B l a n k o s c h e c k a u f d i e Z u k u n f t des G o t t e s -
v o l k e s . 
2. J e r 24,6-7a: Der Bund - nur m i t d e r G o l a ! 
D i e Verheißung des neuen Bundes h a t i h r e n a c h h a l t i g s t e 
W i r kung über das z w e i t e H e i l s w o r t d e r F e i g e n k o r b v i s i o n 
J e r 24,6-7a ausgeübt 1 4. B i s w e i t h i n e i n i n das E z e c h i e l -
buch l a s s e n d i e A u s w i r k u n g e n s i c h v e r f o l g e n , d i e d i e s e 
F a s s u n g d e r Bundesverheißung i n n e r h a l b d e r a l t t e s t a m e n t -
l i c h e n H e i l s p r o p h e t i e gehabt h a t . D i e Verheißung i s t d e u t -
l i c h e i n Z u s a t z ; denn s i e s e t z t e i n m i t e i n e r anknüpfenden 
W i e d e r h o l u n g . Hieß es i n V. 5: " I c h werde d i e G o l a ... an-
sehen zum G u t e n " 1 5 , so nun: 
"Ich werde mein Auge auf s i e r i c h t e n zum Guten und werde s i e 
1 1 S.u. S.243f. Anm.170. 
1 2 Das Buch Jeremia 259. 
1 3 Zum exegetischen Verfahren s.u. S.204 . 
1 4 Zur Feigenkorbvision s.o. S.165f. 
1 5 Zur Übersetzung s.o. S.165f. Anm.56. Die Abhängigkeit von Am 9,4, 
die o f t behauptet wird, verläuft umgekehrt, wobei auch Jer 21,10 *-
24,6 von Einfluß gewesen i s t . Das Gegensatzpaar "böse und nicht gut" 
stammt aus der Feigenkorbvision. Am 9,4 für si c h genommen hat keine 
Veranlassung, das Gute auch nur a l s Unmöglichkeit zu erwähnen. 
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zurückkehren l a s s e n auf d i e s e s Land und werde s i e bauen und n i c h t 
zerstören, p f l a n z e n und n i c h t ausreißen. Und i c h werde ihnen e i n 
Herz geben, das mich erkennt, daß i c h Jahwe b i n , und s i e werden 
mein Vol k s e i n , und i c h werde i h r G o t t s e i n . " 
D i e F e i g e n k o r b v i s i o n h a t t e s i c h ursprünglich begnügt, d i e 
h e i l v o l l e Zuwendung Jahwes zu den E x u l a n t e n l e d i g l i c h f e s t -
z u s t e l l e n (V. 5 ) , im Gegenüber zu d e r Gerichtsankündigung 
gegen d i e Landesbewohner (V. 8-10), auf d e r d i e ganze Be-
tonung l i e g t . Nunmehr w i r d "das Gute" i n den E i n z e l h e i t e n 
ausgeführt, und zwar s o , w i e es aus den v o r l i e g e n d e n H e i l s -
w o r t e n des P r o p h e t e n J e r e m i a b e k a n n t war. Daß d a b e i das 
Augenmerk s i c h a u f 31,27-34 r i c h t e t e , mag w e n i g e r dem be-
s o n d e r e n G e w i c h t d e r Bundesverheißung z u z u s c h r e i b e n s e i n 
a l s dem Umstand, daß das d a m a l i g e J e r e m i a b u c h k e i n e z w e i t e 
Verheißung von d i e s e r A u s s a g e k r a f t e n t h i e l t , d i e s i c h a u f 
d i e E x u l a n t e n s c h a f t hätte anwenden l a s s e n . So geschah e s , 
daß d i e Verheißung des neuen Bundes eingeschränkt wurde 
auf d i e G o l a . Doch h a t 24,6-7a s i c h weder m i t 31,27-34 be-
gnügt, noch a l l e w e s e n t l i c h e n Züge d e r Bundesverheißung 
übernommen: D i e Verheißung g e r e c h t e r V e r g e l t u n g und d i e 
Verheißung d e r Vergebung waren an d i e s e r S t e l l e ebenso un-
a n g e b r a c h t w i e d e r Rückblick auf den gebr o c h e n e n Bund. 
Das angekündigte H e i l b e g i n n t , w i e es n i c h t a n d e r s s e i n 
kann, m i t d e r Rückführung d e r E x u l a n t e n "auf d i e s e s L a n d " . 
Der W o r t l a u t i s t d e r E r w e i t e r u n g des H e i l s w o r t e s vom neuen 
Exodus 16,15b entnommen. " D i e s e s Land" ( n K T n V^RK s t a t t 
o n n i t t ) i s t d a s s e l b e , i n dem Z i d k i j a und d i e Landesbewohner 
zurückgeblieben s i n d (V. 8) und aus dem s i e v e r t i l g t wer-
den s o l l e n . D i e Rivalität z w i s c h e n d e r G o l a und dem V o l k 
des Landes l i e g t o f f e n z u t a g e . I h r e t w e g e n i s t auch d i e 
Verheißung des Bauens und P f l a n z e n s aus 31,28, d i e den 
Rückkehrern z u g e s p r o c h e n w i r d , z u r ( d o p p e l t e n ) A n t i t h e s e 
g e f o r m t . S i e erhält d a b e i e r s t m a l s e i n d i r e k t e s O b j e k t : 
D i e E x u l a n t e n s e l b s t werden es s e i n , d i e Jahwe im Lande 
a l s s e i n V o l k bauen und p f l a n z e n w i r d . V o r a u s s e t z u n g des 
Bundes m i t i h n e n i s t , daß s i e Jahwe e r k e n n e n . D i e s i s t i n 
V. 7 unmißverständlich b e t o n t , indem d i e R e i h e n f o l g e von 
31,33b-34 v e r t a u s c h t und d i e Erkenntnisverheißung d e r Bun-
d e s f o r m e l v o r a u s g e s e t z t i s t . D a b e i i s t d i e e i n f a c h e Ansage 
aus 31,34 d u r c h den zusätzlichen O b j e k t s a t z M i n » " O K " O 
"daß i c h Jahwe b i n " z u r v o l l e n E r k e n n t n i s f o r m e l a u s g e w e i -
t e t . B e z e i c h n e n d e r w e i s e h a t d i e S c h u l t h e o l o g i e , d i e h i e r 
d i e F e d e r führt, d i e Verheißung: "da w i r d man n i c h t mehr 
l e h r e n " , m i t Schweigen übergangen. An i h r e r S t e l l e s t e h t 
im G e g e n t e i l d i e Gabe des r e c h t e n H e r z e n s = V e r s t a n d e s 1 6 . 
Das m e i n t : D i e E x u l a n t e n s e l b s t s i n d e s , denen - im Gegen-
1 6 D i e Verheißung der i n s Herz geschriebenen Tora 31,33a i s t h i e r noch 
n i c h t v o r a u s g e s e t z t . S. d i e L i t e r a r k r i t i k o. S.56-59 und d i e Aus-
legung u . S .257-264 . 
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s a t z zu den Landesbewohnern - d e r r e c h t e B e g r i f f von Jahwe 
gegeben i s t . Darum s i n d a l l e i n s i e das V o l k Jahwes. A n d e r s 
a l s i n 31,33b s t e h t d i e Israelhälfte d e r B u n d e s f o r m e l w i e -
derum v o r a n ; denn a u f den m e n s c h l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n , 
n i c h t a u f d e r Zuwendung Jahwes l i e g t das e r s t e G e w i c h t . Der 
H e i l s w i l l e G o t t e s s o l l n i c h t mehr uneingeschränkt für I s r a -
e l und J u d a g e l t e n . D i e T h e o l o g i e h a t s i c h a u f g e m a c h t , i h n 
i h r e n Bedingungen zu u n t e r w e r f e n , und das heißt, i h n i n den 
D i e n s t i h r e s G r u p p e n i n t e r e s s e s zu s t e l l e n 1 7 . 
3. J e r 32,36-41: Der Bund m i t d e r ökumenischen J u d e n h e i t 
E i n ganz a n d e r e r Ton a l s i n J e r 24 h e r r s c h t i n d e r Bundes-
verheißung J e r 32,36-41, o b g l e i c h k e i n Z w e i f e l s e i n kann, 
daß d i e s e r T e x t d i e Verheißung aus d e r F e i g e n k o r b v i s i o n 
v o r a u s s e t z t ( v g l . b e s . V. 4 1 a ) . Der Bundesverheißung i s t 
h i e r d i e Sammlungsverheißung aus 23,3 v o r a n g e s t e l l t . Der 
Bund g i l t j e t z t für d i e D i a s p o r a "aus a l l e n Ländern": 
"Siehe, i c h werde s i e sammeln aus a l l e n Ländern, wohin i c h s i e 
v e r s p r e n g t habe i n meinem Zorn und meinem Grimm und mit großem 
Er s c h r e c k e n , und werde s i e zurückkehren l a s s e n an d i e s e n O r t . 
Und s i e werden mein Volk s e i n , und i c h werde i h r G o t t s e i n . Und 
i c h werde ihnen e i n e i n z i g e s Herz geben, mich zu fürchten a l l e -
z e i t , ihnen zum Guten und i h r e n Söhnen nach ihnen. Und i c h werde 
mich f r e u e n über s i e , ihnen Gutes zu tun, und werde s i e p f l a n z e n 
i n d i e s e s Land i n Treue, von ganzem Herzen und von ganzer S e e l e " 
(Jer 32, 37aba.38.39(ohne 1DH T T T I ) . 4 1 ) . 
D i e s e Verheißung b i l d e t , w i e d i e E i n l e i t u n g V. 36 d e u t l i c h 
macht, das Gegengewicht zu d e r V e r n i c h t u n g s d r o h u n g gegen 
" d i e s e S t a d t " 32,28-29a.31. I n d i e s e r F u n k t i o n löst s i e d i e 
ältere Verheißung 33,1-9 a b 1 8 . Auch 32,42-44 einschließlich 
d e r Rückführungsverheißung für d i e G o l a s o w i e d i e b e i d e n 
Anhänge 33,10-11.12-13 s i n d v o r a u s g e s e t z t . I n n e r h a l b d e r 
F o r t s c h r e i b u n g s k e t t e J e r 32-33 s i n d 32,36-41 d i e jüngste 
Verheißung, d i e noch i n d i e g r i e c h i s c h e Übersetzung A u f -
nahme gefunden h a t . 
Der W o r t l a u t b e s t e h t a u f d i e s e r späten S t u f e f a s t nur noch 
aus E n t l e h n u n g e n . A uf d i e Sammlungsverheißung, d i e , da s i e 
das O b j e k t von 23,3 beibehält, n i c h t f u g e n l o s an d i e E i n -
l e i t u n g anschließt, f o l g t e i n e R e m i n i s z e n z an das v e r g a n -
1 7 Die Begründung 24,7b i s t , nach der S t e l l u n g zu schließen, e i n Nach-
t r a g . In der Sekundärparallele 32,37-39.41 f i n d e t der Satz k e i n Echo. 
Von Umkehr von ganzem Herzen s p r i c h t 3,10: Das t r e u l o s e Juda ke h r t 
n i c h t von ganzem Herzen um. 24,7b vervollständigt: hingegen d i e Go l a . 
1 8 Zur F o r t s c h r e i b u n g s g e s c h i c h t e von J e r 32-33 s.o. S.172-174 mit 
Anm.80. 
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gene G e r i c h t ( v g l . V. 3 1 ) , w i e s i e i n ähnlicher Weise i n 
33,5 zu f i n d e n i s t . Das "große E r s c h r e c k e n " , d e r G o t t e s -
s c h r e c k e n im K r i e g e (2 Kön 3,27), i s t w a h r s c h e i n l i c h aus 
J e r 21,5 hinzugefügt 1 9. D i e Rückkehrverheißung V. 37ba 
stammt wörtlich aus 24,6aß (- 16,15b). A l l e r d i n g s i s t n i c h t 
" d i e s e s Land" o d e r , w i e nach V. 36 zu e r w a r t e n , " d i e s e 
S t a d t " , s o n d e r n " d i e s e r O r t " a l s Z i e l angegeben: D i e Rück-
wanderung i s t a u f den Tempel i n J e r u s a l e m g e r i c h t e t ( v g l . 
D l p n n i n Dtn 1 2 ) , a u f das e i n e l e g i t i m e H e i l i g t u m J a h w e s 2 0 . 
Und w i e d e r Tempel das örtliche Z i e l , so i s t d e r Bund das 
i d e e l l e . D e s h a l b s t e h t a n d e r s a l s i n J e r 24 d i e Bundes-
f o r m e l n i c h t am Ende, s o n d e r n a l l e m w e i t e r e n v o r a n 2 1 . An 
dem e i n e n H e i l i g t u m Jahwes w i r d d i e j e t z t noch v e r s t r e u t e 
J u d e n h e i t d e r Ökumene s i c h a l s d i e e i n e Gemeinde Jahwes 
k o n s t i t u i e r e n . 
D i e L e b e n s b e d i n g u n g d i e s e r v e r s a m m e l t e n ökumenischen Ge-
meinde i s t d i e Einmütigkeit, d i e Überwindung d e r R i v a l i -
täten und L e h r s t r e i t i g k e i t e n , d i e z u v o r z w i s c h e n J e r u s a l e m 
und d e r G o l a , J e r u s a l e m und d e r ägyptischen D i a s p o r a , dem 
Z i o n und dem G a r i z i m b e s t a n d e n . D e s h a l b kommt es n i c h t mehr 
wie i n J e r 24 i n e r s t e r L i n i e a u f d i e wahre T h e o l o g i e an, 
auf das H e r z , das Jahwe r i c h t i g - und r i c h t i g e r a l s d i e 
a n d e r e n - e r k e n n t , s o n d e r n a u f d i e Übereinstimmung des 
Denkens, a u f das " e i n e H e r z " , das s i c h i n Denken und W o l l e n 
dem e i n e n Jahwe (Dtn 6,4) e r g i b t und i h n fürchtet 2 2. H i e r 
spürt man den U n t e r s c h i e d d e r Z e i t e n : Nachdem J e r 24 von 
de r s c h a r f e n Rivalität z w i s c h e n J e r u s a l e m und B a b y l o n be-
st i m m t war, i s t d e r K o n f l i k t nunmehr d u r c h den S i e g d e r 
G o l a t h e o l o g e n b e i g e l e g t . J e t z t g e h t es darum, dem P r i m a t 
J e r u s a l e m s i n d e r w e l t w e i t e n J u d e n h e i t Anerkennung zu 
s c h a f f e n 2 3 . War d i e Stoßrichtung von J e r 24 o f f e n s i v und 
p a r t i k u l a r , so e r g e h t d i e E i n l a d u n g i n 32,36-41 d e f e n s i v 
und u n i v e r s a l . 
1 9 Dtn 29,27 dürfte aus J e r 32,37 e n t l e h n t s e i n . 
2 0 Zu 0">rihürn " i c h werde s i e zurückkehren l a s s e n " i s t D^HDüni " i c h wer-
de s i e wohnen l a s s e n " (V. 37bß) eine V o k a l i s a t i o n s v a r i a n t e . E i n späte-
r e r G l o s s a t o r hat i n dem Konsonantentext auch das salomonische I d y l l 
des f r i e d l i c h e n Wohnens im Lande gefunden (*- J e r 23,6 — 1 Kön 5,5) . 
2 1 Die Bundesformel i s t h i e r e r s t m a l s m i t dem jüngeren "OK g e b i l d e t 
(zuvor »DJN 24,7a - 31,33 - 11,4) . 
2 2 1V\K i m i s t e i n späterer, g e s e t z l i c h e r Z u s a t z . Denn Subjekt der 
G o t t e s f u r c h t kann n i c h t der Wandel s e i n , sondern nur das Herz. Septua-
g i n t a l i e s t s t a t t 1DH beidesmal exepav = IhK, e r s e t z t a l s o d i e E i n -
mütigkeit durch d i e Umkehr. Dazu mag e i n e L e s e u n s i c h e r h e i t oder e i n 
S c h r e i b f e h l e r b e i g e t r a g e n haben. Da d i e s e L e s a r t eher am Wandel a l s am 
Herzen a u s g e r i c h t e t i s t , s t e h t oÖov exepctv im g r i e c h i s c h e n T e x t v o r a n . 
Zu der P a r a l l e l e i n Ez 11,19 s.u. S.209. 
2 3 Zu den t h e o l o g i e g e s c h i c h t l i c h e n Zusammenhängen s.o. S.166-169. 
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Das Thema d e r G o t t e s f u r c h t , das i n 32,39 an d i e S t e l l e d e r 
G o t t e s e r k e n n t n i s aus 24,7a g e t r e t e n i s t , i s t d e r A n t w o r t 
au f d i e S o h n f r a g e Dtn 6,24 entnommen. I n d i e s e m k u r z e n 
C r e d o i s t d i e G o t t e s f u r c h t a l s d i e B e d i n g u n g des Wo h l e r g e -
hens im Lande genannt. D i e Abhängigkeit g e h t aus den w o r t -
wörtlichen Uber e i n s t i m m u n g e n sowie aus d e r b e s o n d e r e n E r -
wähnung d e r "Söhne nach i h n e n " h e r v o r . Für d i e Q u e r v e r b i n -
dung h a t das S t i c h w o r t Hlüt? "Gutes zu t u n " d i e Möglichkeit 
g e b o t e n , das sowohl i n Dtn 6,24 a l s auch i n J e r 24,6-7a i n 
ähnlicher Weise b e g e g n e t . J e r 24,6-7a und Dtn 6,24 l e g e n 
i n J e r 32 ,39 ad vocem a 1 ü^/nmu^ e i n a n d e r g e g e n s e i t i g a u s . 
D i e Veränderung, d i e das Z i t a t von J e r 24,6-7a i n J e r 32 
e r f a h r e n h a t , w i r d m i t H i l f e des a n a l o g e n T e x t e s Dtn 6,24 
e x e g e t i s c h l e g i t i m i e r t . D i e s e s V e r f a h r e n i s t d a s s e l b e , das 
i n späterer Z e i t a l s d i e gezerä sawä, d i e z w e i t e d e r s i e -
ben A u s l e g u n g s r e g e l n Hilleis, b e k a n n t i s t 2 4 . D i e Betonung 
s t e t i g e r Dauer und d e r Bezug a u f d i e künftigen G e n e r a t i o -
nen i n Dtn 6,24 kommt d e r Universalität des Bundes i n J e r 
32,37-41* e n t g e g e n , w i e auch d i e Verheißung aus 24,6-7a 
g e s t e i g e r t i s t : Jahwe w i r d n i c h t mehr n u r s e i n Auge zum 
Guten a u f d i e E x u l a n t e n r i c h t e n , s o n d e r n e r w i r d s i c h 
f r e u e n , d e r v e r s a m m e l t e n D i a s p o r a Gutes zu t u n 2 5 . I n Treue 
w i r d e r s i e i n d i e s e s Land p f l a n z e n , von ganzem H e r z e n und 
von g a n z e r S e e l e , das heißt s o , w i e s e i n V o l k i h n nach Dtn 
6 fürchten und l i e b e n s o l l (V. 4 1 ) . Das Sch ema, das an 
d i e s e r S t e l l e u n v e r k e n n b a r a n k l i n g t , i s t - e i n e i n z i g e s 
M a l im A l t e n Testament - aus d e r F o r d e r u n g zu d e r V e r h e i -
ßung geworden, daß Jahwe s e l b s t s e i n em V o l k m i t d e r L i e b e , 
d i e e r e r w a r t e t , entgegenkommt. 
Wi r haben d i e Verheißung e i n e s ewigen Bundes 32,40 über-
spr u n g e n . Der V e r s i s t im Zusammenhang e i n Z u s a t z , w i e aus 
den D u b l e t t e n zu V. 39 d e u t l i c h i s t . E r führt d i e Bundes-
2 4 S. d i e monographische D a r s t e l l u n g von Schwarz, D i e hermeneutische 
A n a l o g i e i n der talmudischen L i t t e r a t u r . E i n e kurze D a r s t e l l u n g g i b t 
Maass, Von den Ursprüngen der r a b b i n i s c h e n S c h r i f t a u s l e g u n g 139-141. 
E i n i n s t r u k t i v e s B e i s p i e l b e i Jeremias, Zur Gedankenführung i n den 
p a u l i n i s c h e n B r i e f e n 149-151. Die frühe Bedeutung d i e s e s e x e g e t i s c h e n 
Verfahrens hat j e t z t Koenig, 1,1 hermeneutigue analogique du Juda'isme 
an t i q u e d'apres l e s temoins t e x t u e l s d'Isa'ie, anhand der T e x t g e s c h i c h -
te des Jesajabuches aufgewiesen. Dabei w i r d d e u t l i c h , daß der Gebrauch 
des hermeneutischen A n a l o g i e s c h l u s s e s w e i t i n d i e E n t s t e h u n g s g e s c h i c h -
te der a l t t e s t a m e n t l i c h e n L i t e r a t u r h i n a u f r e i c h t . B e i s p i e l e f i n d e n 
s i c h auch b e i Willi-Plein, Vorformen der S c h r i f t e x e g e s e i n n e r h a l b des 
A l t e n Testaments (Übersicht S.264f.). 
2 5 Die p a r a l l e l e Wendung i n Dtn 28,63 i s t aus J e r 32,41 entnommen. Der 
Rückbezug lüND i V m , der das Z i t a t a l s s o l c h e s k e n n t l i c h macht, geht 
auf unseren T e x t . Dtn 30,9 stammt aus Dtn 28,63. Der Masoretentext 
von J e r 32,41 wird von d i e s e n P a r a l l e l e n gegen d i e S e p t u a g i n t a ge-
stützt. Der g r i e c h i s c h e T e x t h a t J e r 31,28 vor Augen. 
Die Verheißung des ewigen Bundes (Jer 32,40) 205 
Verheißung von 32,38-39 aus und u n t e r s t r e i c h t s i e : 
"Und i c h werde ei n e n ewigen Bund m i t ihnen schließen, daß i c h mich 
n i c h t von ihnen abkehren w i l l , und werde ihnen d i e F u r c h t vor mir 
i n s Herz geben, damit s i e n i c h t von mir w e i c h e n " 2 6 . 
M i t d e r Wendung rp*in »niDI " i c h werde e i n e n Bund schließen" 
i s t d i e Verheißung des neuen Bundes 31,31 a u f g e g r i f f e n . 
Doch l i e g t d i e Betonung i n 32,40 n i c h t (mehr) a u f d e r Wie-
d e r h e r s t e l l u n g , s o n d e r n a u f d e r u n a u s g e s e t z t e n Dauer des 
Bundes. D i e s e s Thema i s t aus Dtn 6,24 v o r g e g e b e n : D ^ n ^ n b'D 
" a l l e z e i t " (V. 3 9 ) . Der E i n s c h u b b e s c h r e i b t den unverbrüch-
l i c h e n Bund m i t e i n e r A r t N e g a t i v - F a s s u n g d e r B u n d e s f o r m e l , 
d i e a l s s o l c h e um so b e s t i m m t e r i s t : " I c h w i l l m i c h n i c h t 
von i h n e n a b k e h r e n , und s i e werden n i c h t von m i r w e i c h e n ! " 
D i e V o r a u s s e t z u n g e n e i n e s s o l c h e n ewigen Bundes w i r d Jahwe 
s e l b s t s c h a f f e n , an e r s t e r S t e l l e m i t d e r Zusage s e i n e r 
T r e u e , an z w e i t e r S t e l l e m i t d e r Gabe d e r G o t t e s f u r c h t 
(- V. 3 9 ) , d i e den A b f a l l I s r a e l s für immer v e r h i n d e r n w i r d . 
4. Ez 11,14-21: Bundesverheißung und Landgabe 
D i e N a c h g e s c h i c h t e , d i e auch J e r 32,37-41 wiederum gehabt 
h a t , h a t außerhalb des J e r e m i a b u c h e s s t a t t g e f u n d e n . S i e 
führt uns nach Ez 11,14-21, dem h e i l s p r o p h e t i s c h e n Abschluß 
der großen Entrückungsvision des P r o p h e t e n E z e c h i e l Ez 8-11. 
D i e Bundesverheißung Ez 11,14-21 i s t d i e e r s t e Verheißung 
im A u f b a u des E z e c h i e l b u c h e s . Der A b s c h n i t t i s t von r e l a -
t i v e r G e s c h l o s s e n h e i t . E r w i r d nach h i n t e n b e g r e n z t d u r c h 
d i e Rückführung des P r o p h e t e n nach B a b y l o n (V. 2 2 - 2 5 ) , nach 
v o r n , w i e im E z e c h i e l b u c h üblich, d u r c h d i e W o r t e r e i g n i s -
f o r m e l (V. 1 4 ) . D i e Verheißung h a t d i e K l a g e V. 13 - 9,8 
zu r V o r a u s s e t z u n g , m i t d e r d e r P r o p h e t auf d i e vollständige 
V e r n i c h t u n g d e r Bewohner J e r u s a l e m s , d i e e r i n d e r V i s i o n 
vorwegnehmend e r l e b t , r e a g i e r t . D i e tröstliche A n t w o r t : 
D i e D i a s p o r a w i r d h e i m k e h r e n und im Lande das B u n d e s v o l k 
werden. Das W o r t e r e i g n i s paßt n i c h t i n den Handlungsrahmen 
d e r V i s i o n : D i e Verheißung i s t späterer Z u s a t z 2 7 . 
Für d i e s e n Z u s a t z h a t d i e Bundesverheißung J e r 32,37-39 
d i e V o r l a g e abgegeben. Das i s t m i t v o l l e r S i c h e r h e i t g r e i f -
b a r i n V. 19, wo J e r 32,39 (- 24,7a) so buchstäblich w i e -
d e r k e h r t , w i e es m i t d e r Deutung, d i e das Z i t a t d u r c h den 
e z e c h i e l i s c h e n V e r f a s s e r e r f a h r e n h a t , n i c h t i n E i n k l a n g 
2 6 32,40ay f e h l t i n der Sep t u a g i n t a und i s t e i n später Zusatz aus V. 
41. Die Wendung i n V. 40aß wird durch Dtn 23,15 a l s möglich erwiesen 
Der Masor e t e n t e x t wird durch d i e Entsprechung zu V. bß gegen Septua-
g i n t a gestützt. 
2 7 Zimmerli, E z e c h i e l 202.241; v g l . Bertholet, H e s e k i e l 29.40-41. 
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s t e h t 2 8 . Von V. 19 ausgehend i s t auch i n d e r Verheißung 
d e r Sammlung aus den Ländern d e r Z e r s t r e u u n g V. 17 (- J e r 
32,37 - 23,3) und i n d e r abschließenden B u n d e s f o r m e l V. 20b 
(- J e r 32 ,38 - 24,7a *- 31,33b - 11,4 - 7,23) d i e V o r l a g e 
w i e d e r z u e r k e n n e n . Damit n i c h t genug. Auch i n J e r 32 a n t w o r -
t e t d i e Verheißung a u f d i e K l a g e des P r o p h e t e n mn"> »J1K nntt 
( J e r 32,17 = Ez 11,13 - 9,8). Und w i e i n d e r Z e i c h e n h a n d l u n g 
vom A c k e r k a u f , d i e i n J e r 32 den Rahmen b i l d e t , g e h t es 
auch i n Ez 11,15 um Landerwerb und das Löserecht des P r o -
p h e t e n (*int?N> - J e r 32 , 7 . 8 2 9 ) . D i e h i l f l o s e n K o n j e k t u r e n 
z e i g e n , daß man den T e x t ohne e i n e n S e i t e n b l i c k a u f den 
A c k e r k a u f J e r e m i a s n i c h t v e r s t e h t 3 0 . 
Der A b s c h n i t t Ez 11,14-21 i s t n i c h t e i n h e i t l i c h 3 1 . Auf nachträgliche 
Ergänzung d e u t e t s o g l e i c h der zweifache Redebefehl m i t Botenformel i n 
V. 16 und V. 17. Die Doppelung kann n i c h t ursprünglich s e i n . E i n e r der 
be i d e n Verse i s t Z u s a t z . Wegen der Anredeform s c h e i n t V. 17 aus dem 
übrigen Text, der i n V. 16.18-19aa.b-21 von den E x u l a n t e n i n d r i t t e r 
Person h a n d e l t , h e r a u s z u f a l l e n 3 2 . Indessen hätte es für V. 17 a l s Nach-
t r a g zu V. 16 k e i n e r neuen E i n l e i t u n g b e d u r f t , anders a l s für V. 16 
a l s sekundären Vorspann zu V. 17. Die störende D u b l e t t e hätte s i c h i n 
diesem F a l l erübrigt. Auch f o r d e r t der Redebefehl d i e Anrede, wie s i e 
i n V. 17 f o l g t . Der F e s t s t e l l u n g i n V. 16 s o l l t e e i n e andere E i n l e i -
tung vorangehen. Da der Wechsel zwischen zweite r und d r i t t e r Person 
i n V. 17-19 mit der Anlehnung an d i e V o r l a g e J e r 32,37-39 erklärt wer-
den kann, und da V. 17 wie V. 19-20 auf eben d i e s e r V o r l a g e beruht, 
dürfte der Nachtrag i n V. 16 bestehen, der das Wort der Bewohner J e r u -
salems über d i e Exulanten: " S i e s i n d f e r n von Jahwe", zurechtrückt: 
"Ich b i n ihnen i n den Ländern der Z e r s t r e u u n g e i n wenig zum H e i l i g t u m 
geworden." Der Vers i s t aus Entlehnungen aus V. 15 und V. 17 zusammen-
g e s e t z t . Der Hauptgedanke i s t "wohl n i c h t ohne das Gegenüber der i n 
20 folgenden Bundesformulierung DTI^K!? On!? n>nN zu v e r s t e h e n " (W. 
Zimmer Ii33) . 
Weitere Zusätze l i e g e n i n V. 18 und V. 21 vor, d i e das Thema der Über-
t r e t u n g des E r s t e n Gebots i n s e i n e r e z e c h i e l i s c h e n Ausprägung e i n t r a -
2 8 Miller, Das Verhältnis Jeremias und Hesekiels 96f., sieht nur die 
Übereinstimmung mit Jer 24,7. Der Grund i s t , daß er Jer 32,39 für "un-
echt" hält und ihm zur Deutung der Übereinstimmungen von jeremianischer 
und ezechielischer T r a d i t i o n eine andere a l s biographische Lösung nicht 
zur Verfügung steht: Ezechiel muß d i e U r r o l l e gelesen haben. 
2 9 n!?N> sonst nur Lev 25,24-52 passim und Rut 4,6-7. 
3 0 "Der Lesart n!?NÄ i s t kein befriedigender Sinn abzugewinnen" (Smend, 
Der Prophet Ezechiel 64) . Septuaginta l i e s t rns auxuotAwatas aou = 
^lJllb*. Das wird von den meisten Auslegern übernommen. S. aber Zimmerli, 
Ezechiel 200. 
3 1 Anders neuerdings Liwak, Überlieferungsgeschichtliche Probleme des 
Ezechielbuches 110-113, der nur V. 21 a l s nachträgliche Erweiterung 
anerkennt. 
3 2 Zimmerli, Ezechiel 251. 
3 3 Ezechiel 249. 
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gen 3 4. V. 21 i s t an dem mangelhaften Anschluß und an der Gottesspruch-
formel als nicht ursprünglich zu erkennen. Die Zusammengehörigkeit mit 
V. 18 kann wegen des Inhalts nicht zweifelhaft sein. Die Ausdehnung 
der "Männer deines Löserechts", nämlich der Exulanten, auf "das ganze 
Haus Israel insgesamt" i n V. 15aß versucht den Gegensatz zwischen Jeru-
salem und Gola auszugleichen und steht so der ursprünglichen Aussage 
des Verses entgegen. Der Zusatz trennt den Relativsatz von seinem Be-
zug 3 5. Schließlich dürfte auch die Gabe eines "neuen Geistes" in V. 
19aß nachgetragen sein, nicht so sehr wegen des unvermittelten Wech-
sels in die Anrede, sondern weil der Zusatz den engen Zusammenhang, 
der zwischen dem Z i t a t V. 19aa Jer 32,39 und seiner Ausdeutung i n 
V. 19b besteht, auseinanderreißt. Auch die Wiederholung des Prädikats 
und die Inversion machen V. 19aß verdächtig 3 6. 
D i e ursprüngliche Verheißung l a u t e t e : 
"Und es geschah das Wort Jahwes zu mir folgendermaßen: Menschen-
sohn! Deine Brüder, deine Brüder, die Männer deines Löserechts, 
über die die Bewohner Jerusalems sagen: 'Fern sind s i e von Jahwe, 
uns i s t das Land zum Besitz gegeben!1 - Darum sage: So spricht der 
Herr Jahwe: Ich werde euch sammeln aus den Völkern und euch zusam-
menbringen aus den Ländern, wohin ihr zerstreut worden seid, und 
werde euch das Land Israel geben. Und ich werde ihnen ein einziges 
( l i e s : anderes) Herz geben und werde das steinerne Herz aus ihrem 
Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie 
in meinen Ordnungen wandeln und meine Rechtssätze einhalten und 
sie tun. Und sie werden mein Volk sein, und ich werde ihr Gott 
sein" (Ez 11,14-15aa.b . 17.19aa.b-20) . 
Im b e s o n d e r e n Sprachgewand d e r e z e c h i e l i s c h e n T r a d i t i o n be-
gegnen uns i n d i e s e r Verheißung d i e j e r e m i a n i s c h e n Gedanken 
w i e d e r : Sammlung d e r D i a s p o r a , Gabe des Landes ( e z e c h i e -
l i s c h : t?Nlty> nn"TN) sowie e i n e s zum Gehorsam b e r e i t e n H er-
z e n s , Verheißung des Bundes. A l l e r d i n g s s t e l l e n w i r m i t 
E r s t a u n e n f e s t , daß gegenüber d e r ökumenischen O f f e n h e i t 
von J e r 32,37-39.41 wiederum d i e P a r t e i l i c h k e i t von J e r 24 
d i e Oberhand gewonnen h a t : Das H e i l s w o r t i s t a l s p o s i t i v e s 
Gegenstück an d i e V i s i o n des G e r i c h t s über J e r u s a l e m an-
g e s c h l o s s e n , und es b e g i n n t , i h r e Worte z i t i e r e n d , m i t 
e i n e r A n k l a g e d e r J e r u s a l e m e r . Wie i s t d i e s e r e r n e u t e Um-
schwung zu erklären? 
Es muß v o r a u s g e s c h i c k t werden, daß w i r über den V e r l a u f d e r 
für d i e E n t s t e h u n g des A l t e n T e s t a m e n t s so e n t s c h e i d e n d 
w i c h t i g e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n palästinischem und 
b a b y l o n i s c h e m Judentum im e i n z e l n e n n u r ungenügend u n t e r -
r i c h t e t s i n d . A l l e s , was w i r w i s s e n können, entstammt d e r 
a l t t e s t a m e n t l i c h e n Überlieferung, d e r es s i c h n i c h t u n m i t -
3 4 Zimmerli, Ezechiel 251. 
3 5 Bertholet, Hesekiel 40; Fohrer, Ezechiel 61. 
3 6 Wahrscheinlich handelt es sich um eine nachgetragene Parallelen-
angleichung an 36,26. 
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t e l b a r , s o n d e r n n ur a u f dem Wege des Rückschlusses h i n t e r 
d i e T e x t e entnehmen läßt. So b l e i b e n w i r i n v i e l e r H i n s i c h t 
a u f Vermutungen a n g e w i e s e n . Zu d i e s e n gehört, daß d i e Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g i n mehreren Phasen v e r l i e f . Zu vermuten i s t 
w e i t e r , daß d i e a l t t e s t a m e n t l i c h e n Traditionsblöcke i n i h r e r 
E i g e n a r t , so w i e s i e m i t dem Schwerpunkt i h r e s l i t e r a r i s c h e n 
Wachstums v e r s c h i e d e n e t h e o l o g i e g e s c h i c h t l i c h e Z e i t a l t e r 
v e r t r e t e n - s t a r k v e r e i n f a c h t i s t das J e r e m i a b u c h das Buch 
des 5. J h . s , das E z e c h i e l b u c h das des 4. J h . s -, auch v e r -
s c h i e d e n e n Trägergruppen entstammen, das heißt u n t e r s c h i e d -
l i c h e B l i c k w i n k e l zum A u s d r u c k b r i n g e n . Wie J e r 32 aus d e r 
P e r s p e k t i v e J e r u s a l e m s g e s c h r i e b e n i s t , wenn auch e i n e s 
J e r u s a l e m , das z w i s c h e n z e i t l i c h von den T h e o l o g e n , d i e aus 
d e r E x u l a n t e n s c h a f t gekommen waren, i n B e s i t z genommen war, 
so kommt i n Ez 11 d i e außerpalästinische J u d e n h e i t zu Wort. 
Das P r o b l e m d i e s e r D i a s p o r a J u d e n , dem das H e i l s w o r t Ez 11, 
14-21* d i e E n t s t e h u n g v e r d a n k t , i s t i n dem A u s s p r u c h e i n -
g e f a n g e n , d e r den Bewohnern J e r u s a l e m s i n den Mund g e l e g t 
i s t : " F e r n s i n d s i e von Jahwe, uns i s t das Land zum B e s i t z 
gegeben!" D i e s e Worte s i n d n i c h t etwa d a h i n zu v e r s t e h e n , 
daß d i e Landesbewohner den E x u l a n t e n i h r e n zurückgelassenen 
G r u n d b e s i t z s t r e i t i g gemacht hätten. D i e F e s t s t e l l u n g h a t 
i h r e S p i t z e v i e l m e h r i n d e r engen V e r b i n d u n g von Land und 
Jahwe. Wer vom B e s i t z des Landes a u s g e s c h l o s s e n i s t , i s t 
f e r n von Jahwe. D i e A n f e c h t u n g l a g o f f e n b a r d a r i n , daß d i e 
außerpalästinische J u d e n h e i t s i c h d i e s auch s e l b s t s a g t e : 
Man b r a u c h t nur das e z e c h i e l i s c h e n t y i i n ^ gegen nnun!? a u s -
z u t a u s c h e n , um zu sehen, daß h i e r d i e geläufige d e u t e r o -
nomische L a n d g a b e f o r m e l z i t i e r t i s t . U n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g 
d e r d e u t e r o n o m i s c h e n T h e o l o g i e war es u n b e s t r e i t b a r r i c h t i g , 
daß d i e D i a s p o r a " f e r n von Jahwe" war. M i t d e r T e i l h a b e am 
Verheißungsland a b e r war es im w e i t e r e n S i n n e d i e T e i l h a b e 
an d e r Verheißung i n s g e s a m t , d i e für d i e E x u l a n t e n und D i a -
s p o r a j u d e n i n F r a g e s t a n d . So erklärt s i c h d i e N o t w e n d i g -
k e i t , d i e j e r e m i a n i s c h e Verheißung von d e r Sammlung d e r 
D i a s p o r a , und zwar, wenn w i r J e r 23,3-4 und 29,14(ab T i v n p l ) 
m i t 32,37-39.41 v e r g l e i c h e n , i n i h r e r F a s s u n g a l s Bundes-
verheißung im E z e c h i e l b u c h zu w i e d e r h o l e n . 
Im V e r g l e i c h m i t d e r V o r l a g e i s t i n Ez 11 d i e Sammlungs-
verheißung über d i e D i a s p o r a "aus den Ländern" h i n a u s auf 
d i e P r o s e l y t e n "aus den Völkern" a u s g e w e i t e t 3 7 . Für b e i d e 
kommt es e n t s c h e i d e n d a u f d i e Verheißung d e r Landgabe an, 
d i e d e s h a l b a n d e r s a l s i n J e r 32,37.41 u n m i t t e l b a r b e t o n t 
i s t . Anschließend i s t gegenüber dem z i t i e r t e n T e x t d i e R e i -
h e n f o l g e v e r t a u s c h t : G i n g i n J e r 32,38-39 d e r Bund d e r Gabe 
des e i n z i g e n (= einmütigen) H e r z e n s v o r a u s , so i s t i n Ez 
3 7 Beachte auch das p a s s i v i s c h e Dm^QJ (ni.) an S t e l l e von D ' n m n 
(hi.) . Das A k t i v der S e p t u a g i n t a i s t Angleichung an D'mJPQfi (hi.) 
i n V. 16. 
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11,19-20 das andere Herz d i e V o r a u s s e t z u n g für den Bund. 
M i t d i e s e m W e c h s e l hängt zusammen e i n e w i n z i g e und doch 
w e i t g e h e n d e Textänderung, d i e e i n B e i s p i e l früher K e t i b / 
Qere-Exegese i s t : Der W o r t l a u t ThN l1? DMt? »nrm i s t u n v e r -
ändert aus J e r 32,39 übernommen, doch d e r V e r f a s s e r , s e i 
es , daß e r i h n für e i n e n S c h r e i b f e h l e r h i e l t , s e i e s , daß 
er h i n t e r dem T e x t den r i c h t i g e n S i n n zu w i s s e n m e i n t e , 
w o l l t e i h n a l s i n N n!? Dnt? ">nrm g e l e s e n w i s s e n . Das Qere, 
das d i e S e p t u a g i n t a i n den T e x t übernommen h a t 3 8 , k o n n t e 
s e i n e r z e i t n u r d u r c h U m s c h r e i b u n g f e s t g e l e g t werden: " I c h 
werde das s t e i n e r n e Herz aus i h r e m F l e i s c h e n t f e r n e n und 
i h n e n e i n f l e i s c h e r n e s Herz geben." V o r Ausdeutungen d i e -
ses S a t z e s s o l l t e man s i c h a l s o hüten - e r i s t zunächst 
nur e i n e T e x t k o r r e k t u r m i t a n d e r e n M i t t e l n . Das Z i e l d e r 
T r a n s p l a n t a t i o n : Das andere H e r z , das Jahwe s e l b s t seinem 
V o l k e i n p f l a n z e n w i r d , w i r d dem G e s e t z gehorsam s e i n , "es 
w i r d Jahwes S a t z u n g e n und R e c h t e h a l t e n , w i e Dt 26,17 v e r -
l a n g t " ( G . F o h r e r 3 9 ) . Anhand des W o r t l a u t s i s t e i n d e u t i g , 
daß h i e r e i n Rückbezug a u f d i e Bundesschlußszene Dtn 26, 
16-19 b e a b s i c h t i g t i s t 4 0 : Der h e i l s g e s c h i c h t l i c h e Zusam-
menhang von Bundesschluß und Landnahme, w i e e r im Moabbund 
des Deuteronomiums d a r g e s t e l l t i s t , w i r d a u f d i e verheiße-
ne Landnahme d e r D i a s p o r a übertragen. Ob a b s i c h t s v o l l o d e r 
beiläufig, w i r d z u g l e i c h a b e r auch d i e Verheißung des Bun-
de s , d i e i n J e r 32,37-39.41 wie i n J e r 31,31-32.33b-34 
b e d i n g u n g s l o s ergangen war, an d i e Erfüllung des ( d e u t e r o -
nomischen) G e s e t z e s gebunden; f r e i l i c h s o , daß Jahwe 
s e l b s t d u r c h d i e Gabe des an d e r e n H e r z e n s d i e V o r a u s s e t -
zung des G e s e t z e s g e h o r s a m s zu s c h a f f e n v e r s p r i c h t . H i e r 
k l i n g t e i n Gedanke a n , d e r später i n J e r 31,33a zu v o l l e r 
E n t f a l t u n g kommt 4 1. 
5. Ez 36,16-28: Jahwes Bund "um s e i n e s Namens w i l l e n " 
Ez 11,14-21* i s t das T o r , d u r c h w e l c h e s d i e B u n d e s v e r h e i -
ßung aus d e r j e r e m i a n i s c h e n E i n g a n g i n d i e e z e c h i e l i s c h e 
T r a d i t i o n g e f u n d e n h a t . I n d e r F o l g e i s t d i e s e s H e i l s w o r t 
V o r b i l d für d r e i w e i t e r e h e i l s p r o p h e t i s c h e A b s c h n i t t e ge-
worden. S i e f i n d e n s i c h im e i g e n t l i c h e n h e i l s p r o p h e t i s c h e n 
T e i l des E z e c h i e l b u c h e s , i n Ez 34-39, wo s i e j e w e i l s an 
e i n e vorgegebene Verheißung a l s E r w e i t e r u n g a n g e s c h l o s s e n 
s i n d : an das H i r t e n k a p i t e l Ez 34, an d i e Verheißung für 
3 8 So auch, ebenso zu Recht wie zu Unrecht, d i e modernen Exegeten. 
3 9 E z e c h i e l 61. 
4 0 Insbesondere mit Dtn 26,16 (s.o. S.99f.) geht d i e Übereinstimmung 
sehr w e i t . Die ähnlichen S t e l l e n Ez 36,27; 37,24; Lev 26,3 s i n d jün-
ger a l s Ez 11,20. 
4 1 S.u. S.257-264. 
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d i e Berge I s r a e l s Ez 36 und an d i e Z e i c h e n h a n d l u n g von den 
zw e i Stäben Ez 3 7 , 1 5 f f . D a b e i i s t so etwas w i e e i n Schema 
e z e c h i e l i s c h e r Bundesverheißungen e n t s t a n d e n , das i n Lev 
26, dem abschließenden S e g e n - u n d - F l u c h - K a p i t e l des H e i l i g -
k e i t s g e s e t z e s , e i n e n w e i t e r e n A b l e g e r e r z e u g t h a t 4 2 . U n t e r 
d i e s e n T e x t e n i s t Ez 36,16-28* nach Ez 11,14-21* d e r älteste 
Die Großeinheit Ez 36,16-38 wird nach vorn durch die Wortereignisformel, 
nach hinten durch den Einsatz der V i s i o n vom Gebeinfeld 37,1-14 be-
grenzt. Wie i n a l l e n Fällen i s t der Text nicht e i n h e i t l i c h . Die ab-
schließende Mehrungsverheißung V. 37-38 und die Verheißung des Wieder-
aufbaus V. 33-36 sind a l s Fortschreibungen allgemein anerkannt 4 3. Ein 
früherer Nachtrag beginnt i n V. 29, der über V. 26-28 hinweg auf V. 25 
zurückgreift, um die Verheißung der Fruchtbarkeit des Landes nachzu-
t r a g e n 4 4 . Das Thema steht unter dem Leitgedanken aus V. 20: Jahwe wird 
die Schmähungen der Völker gegenstandslos machen, die über I s r a e l s 
Hunger spotten. Doch tut er das nicht um I s r a e l s w i l l e n (V. 32 — V. 22). 
Is r a e l wird s i c h vielmehr angesichts der überschwenglichen Wohltaten 
schämen müssen, wenn es an seinen früheren, unguten Wandel denkt. Auf-
f a l l e n d i s t i n V. 31 die jeremianische Sprache (bbyn s t a t t e z e c h i e l i s c h 
T\b">by) . Die ursprüngliche Verheißung hat i n V. 28 wie i n 11,20 mit der 
Bundesformel geschlossen 4 5. 
Innerhalb des Grundbestands V. 16-28 finden si c h eine Anzahl von Ei n -
schüben. Eine erste Gruppe b e t r i f f t d i e Sünde I s r a e l s , auf der i n der 
Verheißung kein eigenes Gewicht l a g . Die Parenthese V. 17b v e r g l e i c h t 
den unreinen Wandel i n drastischer Weise mit der Unreinheit der weib-
l i c h e n R e g e l 4 6 . In V. 18aßb wird die Sünde a l s Blutvergießen und Götzen-
dienst näher bestimmt 4 7. Damit entfällt auch di e Reinigung von den Göt-
zen, die i n V. 25b(ab !?Dß"l) nachgetragen i s t , wie an der Inversion und 
der Wiederholung des Prädikats zu erkennen 4 8. Schließlich dürfte die 
4 2 V g l . Simian, Die t h e o l o g i s c h e Nachgeschichte der P r o p h e t i e E z e c h i e l s 
205-220, der J e r 24; 31,31-34 und 32,36-41 hinzunimmt und d i e s e a c h t 
Bundesverheißungen mi t e i n a n d e r v e r g l e i c h t . 
4 3 Zimmerli, E z e c h i e l 872f.; Bertholet, H e s e k i e l 125.127; Simian, aaO. 
I02f.; Hossfeld, Untersuchungen zu Komposition und T h e o l o g i e des 
E z e c h i e l b u c h e s 300-303.326-328.339f .; u.a. 
4 4 Die Zäsur w i r d von Zimmerli, E z e c h i e l 880, und Fohrer, E z e c h i e l 206, 
erkannt, ohne daß s i e daraus l i t e r a r k r i t i s c h e Folgerungen z i e h e n . Simi-
an, aaO. 93f., und Hossfeld, aaO. 337-339, zi e h e n s i e , aber d e r a r t , daß 
s i e l e d i g l i c h V. 29-30 a l s Einschub a u s s c h e i d e n . Damit i s t e i n e r s e i t s 
d er thematische Zusammenhang von V. 29-32, a n d e r s e i t s d i e k l i m a k t i s c h e 
S t e l l u n g der Bundesformel V. 28 (dazu Zimmerli, E z e c h i e l 907) verkannt. 
Die Sekundarität von V. 31-32 i s t aus der D u b l e t t e V. 32 - V. 22 und 
aus dem Sprachgebrauch V. 31a ^ V. 17a.19b zu ersehen. 
4 5 Zimmerli, E z e c h i e l 880, s p r i c h t von einem gewissen Ruhepunkt, der 
m i t der Bundesformel e r r e i c h t i s t . 
4 6 Fohrer, E z e c h i e l 203: "Erläuternde G l o s s e " . 
4 7 V. 18aßb w i r d von f a s t a l l e n A u s l e g e r n a l s Nachtrag angesehen; a l l e r -
d i n g s aus dem äußeren und für s i c h a l l e i n unzureichenden Grund, w e i l 
der V e r s t e i l i n der Sep t u a g i n t a f e h l t . 
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Parenthese V. 19b nachgetragen sein, die d ie Entsprechung von Sünde 
und Gericht betont. 
Eine zweite Gruppe von Einschüben rankt s ich um das Motiv der Profanie-
rung des he i l igen Namens Jahwes. V. 21 t rägt dazu den Gedanken nach, 
daß Jahwe mit seinem he i l igen Namen Mi t le id empfunden habe. Der Satz, 
der a ls Rückblende aus dem Zusammenhang f ä l l t , besteht im übrigen aus 
Wendungen, die aus V. 20aßb und V. 22 entnommen s i n d 4 9 . In V. 23a, der 
durch die überdeutl iche doppelte Anbindung mit part iz ip ia lem At t r ibut 
und Relat ivsatz a l s Zusatz erkennbar i s t und unversehens vom großen 
s tat t vom he i l igen Namen spr icht , wird die Verheißung, deren E inze l -
heiten ab V. 24 folgen, ausdrückl ich a ls Heil igung des Namens be-
st immt 5 0 . Das Forum, vor dem dies geschieht, sind die Völker, wie d ie 
Erkenntnisformel V. 23b betont, die mit nachgestel l t e in le i tender 
Gottesspruchformel und Inf in i t iv-Erweiterung (ze i t l i cher Umstandssatz) 
wiederum ausdrückl ich, das he ißt nachträgl ich angeschlossen i s t 5 1 . 
Statt von der Heil igung des Namens i s t je tz t von der Heil igung Jahwes 
an Israel d ie Rede. Zuletzt dür f te zu diesem Thema V. 20aot eingetra-
gen worden se in . Der schwierige Satz, der s ich nicht in den Zusammen-
hang fügen w i l l , hat m.E. am ehesten den Sinn, die Völker a l s Subjekt 
des folgenden l^rP l einzuführen, um Israel von einem möglichen Vor-
wurf zu ent lasten. Ursprüngl ich hat 1 t?^ n*> 1 zu m^nKS l i m V. 19aß 
die Fortsetzung g e b i l d e t 5 2 . 
E in Zusatz, nämlich eine Dublette zu V. 27a, dür f te s ch l i e ß l i c h d ie 
Gabe des "neuen Geistes" V. 26aß s e i n 5 3 . Der Satz zer re iß t den Zusam-
menhang. Die Para l le le 11,19 beruht auf sekundärer Angleichung d o r t 5 4 , 
die Para l le le 18,31, d ie die Verheißung in den Befehl umkehrt, i s t aus 
36,26 entnommen. Auch Ps 51,12-14 i s t "deutl iche Anspielung auf Hes 
11,19 oder 36,26" (Duhm55) . 
A l s ursprünglicher W o r t l a u t d e r Verheißung v e r b l e i b t f o l -
gender B e s t a n d : 
4 8 Simian, aaO. 91 .101. 
4 9 Zimmerli, E z e c h i e l 876: "Es fällt auf, daß bnhNI im imperf. cons. 
f o r m u l i e r t i s t und auch h i e r a l s o noch auf e i n schon Geschehenes 
zurückgeblickt w i r d . Man möchte h i e r e i g e n t l i c h d i e Zukunftsaussage 
erwarten." 
5 0 Simian, aaO. 90.100. 
5 1 Zimmerli, E z e c h i e l 873, und i n s e i n e r F o l g e Hossfeld, aaO. 287-289, 
l a s s e n s i c h durch den Umstand, daß Ez 36,23bß-38 i n Papyrus 967 f e h l t , 
zu der Annahme v e r l e i t e n , zwischen V. 23ba und ß bestünde e i n e e i n -
schneidende l i t e r a r i s c h e Zäsur. Zwar dürfte Papyrus 967 h i e r den Ur-
t e x t der Se p t u a g i n t a v e r t r e t e n . Im Verhältnis zum hebräischen Text 
i s t d i e Lücke aber s i c h e r sekundär. 
5 2 Damit erübrigt s i c h , s t a t t " l l f M (ni.) mit Se p t u a g i n t a (pi.) 
zu l e s e n . D i e L e s a r t zeugt für d i e Härte des v o r l i e g e n d e n , ergänzten 
T e x t e s . 
5 3 Fohrer, E z e c h i e l 203. 
5 4 S.o. S.207. 
5 5 D i e Psalmen 146; ebenso Gunkel, D i e Psalmen 224; u.a. 
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"Und es geschah das Wort Jahwes zu mir folgendermaßen: Menschen-
sohn! Das Haus I s r a e l , a l s s i e i n ihrem Lande wohnten, machten s i e 
es unrein mit ihrem Wandel und mit ihren Taten. Da schüttete ich 
meinen Grimm aus über s i e und zerstreute s i e unter die Völker, so 
daß s i e i n die Länder versprengt wurden. So entweihten s i e meinen 
h e i l i g e n Namen, indem man von ihnen sagte: 'Das Volk Jahwes sind 
si e - doch aus seinem Lande mußten s i e f o r t ! ' Darum sage zum Hause 
I s r a e l : So spr i c h t der Herr Jahwe: Nicht um euretwillen tue i c h es, 
Haus I s r a e l , sondern für meinen h e i l i g e n Namen, den i h r entweiht 
habt unter den Völkern, dahin i h r gekommen se i d . Und i c h werde 
euch aus den Völkern herausnehmen und werde euch sammeln aus a l l e n 
Ländern und werde euch i n euer Land hineinbringen. Und i c h werde 
reines Wasser über euch sprengen, so daß i h r r e i n werdet von a l l ! 
euren Unreinheiten. Und i c h werde euch ein neues Herz geben und 
werde das steinerne Herz aus eurem F l e i s c h entfernen und euch ein 
fleischernes Herz geben. Und meinen Geist werde i c h i n euer Inneres 
geben und machen, daß i h r i n meinen Ordnungen wandelt und meine 
Rechtssätze einhaltet und t u t . Und i h r werdet wohnen im Lande, das 
ich euren Vätern gegeben habe, und werdet mein Volk sein, und i c h 
werde euer Gott sein" (Ez 36,16-17a.18aa.19a.20aßb.22.24-25(bis 
DD^niKöU) .26aa.b-28) . 
D i e enge V e r w a n d t s c h a f t d i e s e r Verheißung m i t Ez 11,14-21* 
i n A u f b a u und W o r t l a u t i s t o f f e n k u n d i g . D i e Übereinstim-
mungen, d i e s i c h d u r c h d i e ganze P e r i k o p e z i e h e n , gehen i n 
den V e r s e n 26-28 so w e i t , daß s i e nur wiederum m i t u n m i t -
t e l b a r e r l i t e r a r i s c h e r B e z i e h u n g erklärt werden können. \ 
Daß d a b e i 36,16-28* d e r nehmende T e i l gewesen i s t , f o l g t i 
aus d e r E i n s i c h t , daß 11,14-21* s e i n e r s e i t s a u f J e r 32,37- j 
39.41 b e r u h t . Wenn 11,14-21* n i c h t a l s E x z e r p t von 36,16-
28* e n t s t a n d e n i s t , muß umgekehrt 36,16-28* e i n e e r w e i t e r -
t e N e u f a s s u n g von 11,14-21* s e i n 5 6 . W i r b e f i n d e n uns auf 
der nächstjüngeren S t u f e i n d e r T r a d i t i o n s g e s c h i c h t e d e r 
Bundesverheißung. 
Auch i n Ez 36,16-28* i s t das P r o b l e m , dem d u r c h das H e i l s -
w o r t begegnet werden s o l l , i n einem Z i t a t e i n g e f a n g e n 5 " 7 : 
"Das V o l k Jahwes s i n d s i e - doch aus sei n e m Lande mußten 
s i e f o r t ! " E r n e u t g e h t es um d i e Gültigkeit d e r Verheißung 
a n g e s i c h t s des L a n d v e r l u s t e s und d e r Z e r s t r e u u n g d e r D i a -
s p o r a . D i e s m a l i s t d e r A u s s p r u c h n i c h t den J e r u s a l e m e r n , 
s o n d e r n den 0*MA i n den Mund g e l e g t . S t a t t a n g e s i c h t s des 
u n t e r s c h i e d l i c h e n G e s c h i c k s d e r v e r s c h i e d e n e n Gruppen d e r 
J u d e n h e i t w i r d d e r S t a c h e l d e r A n f e c h t u n g gegenüber den 
Heide n empfunden. D i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n d e r Verheißung 
und d e r tatsächlichen Lage des G o t t e s v o l k e s s t e l l t d i e 
5 6 Ebenso Simian, aaO. 349, und Hossfeld, aaO. 296.317-319.336. Beide 
l a s s e n a l l e r d i n g s , b e i abweichender l i t e r a r k r i t i s c h e r A u f t e i l u n g , d i e 
Abhängigkeit nur für T e i l e des oben aufgeführten Textes g e l t e n . 
5 7 Zu d i e s e r für das E z e c h i e l b u c h c h a r a k t e r i s t i s c h e n S t i l f o r m s. 
Zimmerli, E z e c h i e l 275. 
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Glaubwürdigkeit des G o t t e s I s r a e l s v o r den N i c h t J u d e n i n 
F r a g e . Der V e r f a s s e r , d e r i n k u l t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n d e n k t , 
e r l e b t d i e s e Glaubwürdigkeitskrise a l s P r o f a n i e r u n g des 
h e i l i g e n Namens Jahwes. D i e H e r a u s f o r d e r u n g z u r A p o l o g e t i k 
i s t demgemäß i n Ez 36,16-28* gegenüber 11,14-21* gewachsen. 
S i e w i r d n i c h t mehr n u r m i t dem Z i t a t d e r Bundesverheißung, 
so n d e r n darüber h i n a u s m i t e i n e r Ätiologie d e r D i a s p o r a 
b e a n t w o r t e t . D i e U r s a c h e , d i e d e r V e r f a s s e r für den V e r l u s t 
des Landes b e n e n n t , i s t e b e n f a l l s dem k u l t i s c h e n V o r s t e l -
l u n g s b e r e i c h entnommen: Jahwe mußte I s r a e l u n t e r d i e Völker 
z e r s t r e u e n , w e i l es m i t s e i n e n T a t e n das Land v e r u n r e i n i g t 
und d i e Verheißungsgabe gefährdet h a t 5 8 . I n f o l g e d e r Z e r -
s t r e u u n g f r e i l i c h i s t Jahwe nun v o r e i n Dilemma g e s t e l l t : 
S t a t t des Landes d r o h t d e r Name Jahwes u n t e r den Völkern 
e n t h e i l i g t zu werden. Aus d i e s e m Dilemma Jahwes schöpft 
der V e r f a s s e r des H e i l s w o r t s s e i n e H o f f n u n g : E r s i e h t Jahwe 
wiederum zum E i n g r e i f e n und z u r R e v i s i o n des gegenwärtigen 
Z u s t a n d s h e r a u s g e f o r d e r t . "Um s e i n e s Namens w i l l e n " b l e i b t 
Jahwe n i c h t s a n d e r e s , a l s I s r a e l zu sammeln und i n das 
Verheißungsland zurückzubringen. 
I n e i n e r im A l t e n Testament s e l t e n e n S t r e n g e w i r d h i e r d i e 
Aussage g e t r o f f e n , daß I s r a e l d i e Zuwendung Jahwes aus-
schließlich von d e s s e n T r e u e gegen s i c h s e l b s t zu e r w a r t e n 
h a t 5 9 . "Es f e h l e n ... a l l e w e i c h e n Züge und wärmeren Töne. 
Es i s t n i c h t von d e r B a r m h e r z i g k e i t , d e r L i e b e , d e r Bundes-
t r e u e , d e r h e i l s c h a f f e n d e n G e r e c h t i g k e i t Jahwes g e r e d e t " 
(w.zimmerli60) . I n ähnlicher Ausschließlichkeit i s t das 
"um m e i n e t w i l l e n " ("Oyn!?) g e l e g e n t l i c h auch b e i D e u t e r o -
j e s a j a zu f i n d e n ( Jes 43,25; 48,9 . 1 1 ) . Das H e i l für das 
u n r e i n e , u n g e t r e u e I s r a e l i s t danach l e d i g l i c h das M i t t e l , 
m i t dem Jahwe s e i n e E h r e u n t e r den Völkern w i e d e r h e r s t e l l t . 
D e s h a l b h a t es I s r a e l s Würdigkeit und Umkehr n i c h t z u r 
V o r b e d i n g u n g , s o n d e r n kommt b e d i n g u n g s l o s - und v o r a l l e m 
gewiß. Was a b e r d i e R e i n h e i t des Verheißungslandes a n g e h t , 
w i r d Jahwe dafür Sorge t r a g e n , daß d i e im Unglück geendete 
G e s c h i c h t e s i c h n i c h t w i e d e r h o l e n w i r d . E r w i r d das V o l k , 
wenn es das Land b e t r i t t , e i n e r k u l t i s c h e n R e i n i g u n g un-
t e r z i e h e n ( v g l . L e v 14,7.52; Num 19; u . a . ) . Mehr noch, e r 
w i r d I s r a e l s H erz e r n e u e n , w i e i n 11,19 verheißen i s t -
m i t d e r Textänderung ü*rn l1? i s t das L e s e p r o b l e m h i e r be-
s e i t i g t -, j a e r w i r d I s r a e l g l e i c h s a m neu i n s Leben r u f e n 
d u r c h s e i n e n G e i s t ( v g l . 3 7 , 1 - 1 4 ) . D i e s e s neue I s r a e l w i r d , 
5 8 Zur V o r s t e l l u n g v g l . Dtn 21,23 und Lev 18,28. L e t z t e r e S t e l l e nennt 
g l e i c h f a l l s den V e r l u s t des Landes a l s mögliche F o l g e , aber so, daß 
n i c h t (mehr) Jahwe der u n m i t t e l b a r e Urheber i s t : Das Land werde s e i n e 
Bewohner a u s s p e i e n . 
5 9 Die entsprechenden Aussagen i n dem großen Abriß der H e i l s g e s c h i c h t e 
Ez 20 (V. 9.14.22.44) dürften Ez 36,16-28* zur Voraussetzung haben. 
6 0 E z e c h i e l 877. 
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das eben i s t das Neue, dem G e s e t z t r e u gehorsam s e i n , so 
daß d i e ( b e d i n g t e ! ) Landverheißung s i c h nunmehr u n w i d e r r u f -
l i c h erfüllen w i r d . A u f d i e s e Landverheißung i s t a b s c h l i e - ] 
ßend i n verschlüsselter Weise h i n g e w i e s e n , indem d i e BundesH 
f o r m e l n i c h t , w i e zu e r w a r t e n , i n d e r F a s s u n g von Ez 11,20, 
s o n d e r n i n d e r F a s s u n g von J e r 11,4 angeführt i s t 6 1 . Man | 
s o l l nämlich d i e d o r t i g e F o r t s e t z u n g h i n z u d e n k e n : ".. a u f j 
daß i c h a u f r i c h t e den Schwur, den i c h e u r e n Vätern geschwo- j 
r e n habe, i h n e n e i n Land zu geben, da M i l c h und H o n i g ! 
fließt." I n d e r s e l b e n Weise stammt d i e Wendung "im Lande, | 
das i c h e u r e n Vätern gegeben habe" (V. 28a) wortwörtlich j 
aus d e r b e d i n g t e n Landverheißung J e r 7,7. D o r t i s t h i n z u -
gefügt: "von E w i g k e i t zu E w i g k e i t " ( D ^ i y *ryi D ^ i y 1»^). 
6. Ez 37,20-2 8: Jahwe i n m i t t e n s e i n e s B u n d e s v o l k s 
D i e Z e i c h e n h a n d l u n g von den z w e i Stäben Ez 3 7 , 1 5 f f . enthält 
zu i h r e r Deutung z w e i m a l den R e d e a u f t r a g Jahwes an den P r o -
p h e t e n m i t n a c h f o l g e n d e m B o t e n w o r t (V. 19. 2 1 ) . Der z w e i t e 
R e d e b e f e h l i s t m i t einem e r n e u t e n H i n w e i s a u f d i e Szene (V. 
20) e i g e n s angebunden. Das B o t e n w o r t V. 21 b e g i n n t m i t e i n e r 
wortwörtlichen W i e d e r h o l u n g von V. 19. Anschließend a b e r 
t r i t t d i e A b s i c h t , d i e Z e i c h e n h a n d l u n g zu d e u t e n , ganz z u -
rück. Daraus i s t d e u t l i c h , daß i n V. 20-28 e i n jüngerer An-
hang v o r l i e g t 6 2 . Nur m i t ihm s i n d w i r h i e r befaßt. 
D i e s e r Anhang i s t d e u t l i c h e r noch a l s d i e b i s h e r b e t r a c h -
t e t e n H e i l s w o r t e e i n E r z e u g n i s e x e g e t i s c h e r N a c h a r b e i t . Über 
d i e Stichwortbrücke npt> a n g e s c h l o s s e n , i s t i n V. 21-25a d i e 
Bundesverheißung 36,16-28* i n w e s e n t l i c h e n Zügen w i e d e r h o l t 
worden, e i n s e t z e n d m i t d e r Sammlungsverheißung 36,24 ( S t i c h -
w o r t T i n p ^ l ) . Z u g l e i c h g r e i f t d e r V e r f a s s e r d u r c h 36,24-28 
h i n d u r c h a u f d i e V o r l a g e 11,19-20 zurück. I n einem N a c h t r a g 
V. 26-27 w i r d schließlich d i e Verheißung des neuen Bundes 
aus J e r 31 angeführt. 
Die V o r l a g e 36,24-28 läßt s i c h , berücksichtigt man d i e bewußte Umstel-
l u n g der T e x t f o l g e , b i s V. 25a v e r f o l g e n . V. 25b i s t e i n d o p p e l t e r Nach-
t r a g : V. 25ba nimmt i n d e u t l i c h e r Stichwortanknüpfung d i e L a n d v e r h e i -
ßung V. 25a auf, um zu betonen, daß s i e für a l l e künftigen Generationen 
g e l t e n w i r d . V. 25bß fügt, angebunden m i t der Wiederauf nähme üb"\yb, d i e 
Davidverheißung aus 34,24 h i n z u 6 3 . I n n e r h a l b des A b s c h n i t t s V. 20-25a 
f i n d e n s i c h a l l e r l e i kürzere Zusätze. In V. 22aa dürfte bKIKP ''Inn i n 
Anlehnung an 34,13 nachgetragen s e i n . Die Doppelung i s t s t ö r e n d 6 4 , 
\HND für e i n e n Nachtrag n i c h t g e w i c h t i g genug. Über d i e Stichwortbrücke 
6 1 Damit erklärt s i c h das im E z e c h i e l b u c h e i n m a l i g e "0.3N. 
6 2 Zimmerli, E z e c h i e l 906f. 
6 3 Veijola, Verheißung i n der K r i s e 165 Anm.3. 
6 4 V g l . den Rettungsversuch der S e p t u a g i n t a . 
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Tritt i s t in V. 22aß die Davidverheißung 34,23 aufgenommen worden. Wahr-
sche in l i ch gehörte s ie noch nicht zum ursprüngl ichen Text; denn V. 
22ba i s t so etwas wie eine wiederaufnehmende Dublette zu V. 22aa. Der 
Rückgr i f f auf das Thema der Zeichenhandlung V. 15-19 i s t in dieser 
Bre i te an dieser S te l l e wenig angemessen. Vollends störend i s t V. 22bß, 
eine Dublette zur Dublette, angebunden durch das abschließende Tiy 
(>LXX) . In V. 23 b ie te t das Wort Orpmültt Verständnisschwier igkeiten. 
Der Wortsinn "ihre Wohnsitze" scheint im Zusammenhang s i n n l o s 6 5 . Die 
Schwierigkeiten lösen s ich, sobald man s ieht , daß die Wendung Tiyunm 
1>1 aus 36,29 herangezogen i s t 6 6 , und zwar, wie der Vergle ich zeigt, 
zum Stichwort NKJU. Die Veränderung DSTllNnu "eure Unreinheiten" — 
Orpmenn " ihre Wohnsitze" muß bewußt vorgenommen worden sein, wahr-
sche in l i ch unter der Vorstel lung, daß der Aufenthalt außerhalb des 
Landes Israel das Wohnen in Unreinheit bedeutet (Ez 4,13; Am 7,17; u. 
ö . ) . Der Satz i s t so etwas wie ein Nachtrag zur Sammlungsverheißung, 
der a l le rd ings an fa lscher S te l l e in den Text geraten i s t . Der f o l -
gende Re lat ivsatz i s t mit V. 23a zu verbinden, onn bezieht s ich auf 
"m Dn^^l^An 6 7 Die Davidverheißung V. 24a i s t ohne weiteres a ls Er-
gänzung zu erkennen 6 8 . Sie i s t an dieser S te l l e durch d ie Bundesformel 
veranlaßt, v g l . 34,23bß-24aa. Der mühsame Satzbau von V. 25a (ver-
doppelter Re lat ivsatz , by ^ 3 nUP) geht schwerlich auf den Ver-
fasser von 37,20-25a* zurück. Dieser dür f te vielmehr die Vorlage 36, 
28a (- Jer 7,7) buchstabengetreu kopiert haben: O^mnK^ '»nin 1üN, in 
die von späterer Hand aus 28,25 der Hinweis auf Jakob, den Kecht 
Jahwes, a l s Empfänger der Gabe des Landes eingetragen worden i s t . Zu 
den Nachträgen V. 26-28 s .u. 
Ohne d i e Zusätze e r g i b t s i c h f o l g e n d e r T e x t : 
"Und die Hölzer, auf die du schreiben s o l l s t , so l len in deiner 
Hand sein vor ihren Augen. Und du s o l l s t zu ihnen sagen: So spr icht 
der Herr Jahwe: Siehe, ich nehme die Is rae l i ten heraus zwischen den 
Völkern, wohin s ie gegangen s ind, und werde s ie sammeln von r ings-
umher und werde s ie in ihr Land hineinbringen. Und ich werde s ie 
zu einem einzigen Volk machen im Lande. Und s ie werden s ich nicht 
mehr verunreinigen :nit ihren Götzen und mit ihren Scheusalen und 
mit a l l ihren Vergehungen, mit denen s ie s ich versündigt haben, 
und ich werde s ie re in igen. Und s ie werden mein Volk se in, und ich 
werde ihr Gott se in . Und s ie werden in meinen Rechtssätzen wandeln 
und meine Ordnungen einhalten und s ie tun. Und s ie werden wohnen 
auf dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe" (Ez 37,20-21.22aa 
(ohne twlBP -nm) .23a.bct(ab 1üK) . ßy . 24b . 25a ( l i es DD^n«!? T im lüN) . 
6 5 Üblicherweise w i r d m i t P e s c h i t t a i n D r p n l } • ) " i h r e Abtrünnigkeiten" 
geändert, "das a l l e r d i n g s sonst b e i Ez f e h l t , dagegen d e u t l i c h der Spra-
che Jeremias angehört" {Zimmerli, E z e c h i e l 905) . D i e s e s Nachgeben gegen-
über e i n e r v e r m e i n t l i c h e n L e c t i o f a c i l i o r i s t kaum weniger problema-
t i s c h , s.o. S.184f. 
6 6 Sonst i n Ez nur 34,22. 
6 7 V. 23aß f e h l t i n der Sept u a g i n t a und w i r d deshalb i n der Regel ge-
s t r i c h e n . Doch i s t DrpyüD bsi i n der Sekundärparallele 14, 11 (*- 37, 23) 
v o r a u s g e s e t z t . Es muß im Masoretentext vorhanden gewesen s e i n . 
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D i e Veränderungen gegenüber d e r V o r l a g e s i n d geringfügig. 
Das H e i l s w o r t i s t i n A n l e h n u n g an den h i e s i g e n Zusammen-
hang aus d e r Anrede i n d i e B e s c h r e i b u n g u m g e s e t z t 6 9 . Es 
i s t kürzer, w e i l a l s das nunmehr d r i t t e s e i n e r A r t s e l b s t -
verständlicher. D i e t h e o l o g i s c h e n R e f l e x i o n e n von 36,16-28* 
erübrigen s i c h . I n g l e i c h e m Maße, w i e d i e A n f e c h t u n g d u r c h 
d i e e i g e n e Lage o f f e n b a r abgenommen h a t , i s t d i e D i s t a n z 
zu den N i c h t J u d e n gewachsen: D i e H o f f n u n g g e h t d a r a u f , zwi-
schen (1^13) , n i c h t aus den D*>1A herausgenommen zu werden. 
D i e Sammlung "von r i n g s u m h e r " d"ODn) s c h e i n t d i e V o r s t e l -
l u n g v o r a u s z u s e t z e n , daß das Verheißungsland d e r M i t t e l -
p u n k t d e r E r d s c h e i b e s e i , v g l . Ez 5 , 5 7 0 . D i e A u s s a g e , daß 
Jahwe d i e Heimgeführten im Lande zu einem e i n z i g e n V o l k 
machen werde, i s t an d i e Z e i c h e n h a n d l u n g von den zwei Stä-
ben a n g e l e h n t , b r i n g t a b e r ebenso 11,19 (- J e r 32,39) i n 
E r i n n e r u n g . Großes G e w i c h t h a t d i e k u l t i s c h e R e i n i g u n g 
I s r a e l s e r h a l t e n , h i n t e r d e r a l l e w e i t e r e n Maßnahmen Jahwes 
( s . 36,26-27a) zurücktreten. D i e Tendenz, d i e s i c h i n 36, 
16-28* a n d e u t e t , das Verhältnis I s r a e l s zu Jahwe i n k u l t i -
sche V o r s t e l l u n g e n zu f a s s e n , i s t b e h e r r s c h e n d geworden. 
A l s U r s a c h e d e r V e r u n r e i n i g u n g w i r d i n a l l e r B r e i t e a u f 
d i e Übertretung des E r s t e n Gebots h i n g e w i e s e n 7 1 . Das be-
d e u t e t p o s i t i v : Durch d i e R e i n i g u n g werden d i e Heimgeführ-
t e n ( w i e d e r ) zu Jahwes V o l k werden, und e r zu i h r e m G o t t 7 2 . 
Das g e r e i n i g t e G o t t e s v o l k w i r d dem G e s e t z gehorsam s e i n 
(der W o r t l a u t stammt zum T e i l aus 11,20) und dafür d i e E i n -
lösung d e r Landverheißung e r h a l t e n . 
Mit einem Neueinsatz i n 37,26 beginnt ein Anhang aus zwei kurzen Nach-
trägen (V. 26-27*.28) 7 3. Der erste Nachtrag r e i c h t b i s V. 27 und wird 
6 8 Zimmerli, Ezechiel 907; Veijola, aaO. 
6 9 Der umgekehrte Vorgang finde t s i c h i n 11,14-21* gegenüber Jer 32, 
37-39.41. Er i s t dort ebensowenig b i s zu Ende durchgeführt. In Ez 11 
w i l l die Verheißung Anrede sein (V. 17), kehrt aber um der Vorlage 
w i l l e n zur Beschreibung zurück (V. 19aot.b-20). In Ez 37 w i l l die Verhei-
ßung Beschreibung sein, fällt aber i n V. 25a mit 36,28a i n die Anrede. 
7 0 Dazu Zimmerli, Ezechiel 133.956. 
7 1 Der Zusatz 36, 25b(ab t om) , s.o. S.210 mit Anm.48, dürfte hier vor-
ausgesetzt sein, ebenso die Entfaltung des Themas i n Ez 20. 
7 2 Das kurze Bundeswort 14,11 am Schluß der sak r a l r e c h t l i c h e n Erörte-
rung 14,1-10, das die Verheißung i n die Paränese umsetzt, i s t aus 
37,23 entnommen. 
7 3 Auch Zimmerli, Ezechiel 907, unterscheidet i n 37,20-28 zwei T e i l e . 
Er s i e h t s i c h dazu vor allem durch das zweimalige Vorkommen der Bun-
desformel veranlaßt (V. 23by.27aßb). Al l e r d i n g s s e t z t Zimmerli die 
Zäsur zwischen V. 23 (mit V. 24a a l s Nachtrag) und V. 24b. Dabei i s t 
ungenügend berücksichtigt, daß die Abhängigkeit von der P a r a l l e l e 
36,16-28* s i c h i n V. 24b-25a f o r t s e t z t . Die Bundesformel steht i n 
37,23 anders a l s i n 37,27 (und 11,20; 14,11; 34,24.30.31; 36,28) aus-
nahmsweise nicht a l s Klimax. 
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durch d i e Bundesformel a l s Klimax b e s c h l o s s e n . Daran schließt a l s zwei-
te r Nachtrag d i e e r w e i t e r t e E r k e n n t n i s f o r m e l V. 28 an. Durch s i e w i r d 
über d i e Rückholung V. 28b V. 26bß das voranstehende H e i l s w o r t nach-
träglich zu einem Erweiswort a u s g e s t a l t e t 7 4 . Der Gedanke, daß d i e 
NichtJuden Jahwe erkennen werden, wenn er I s r a e l - h i e r durch d i e Gabe 
seines H e i l i g t u m s - h e i l i g t , stammt aus 36,23b 7 5. An der h i e s i g e n 
S t e l l e i s t er gar n i c h t v o r b e r e i t e t . Die Bundesverheißung V. 26-27 
enthält e i n i g e Zusätze. V. 26bß //V. 27aa s i n d eine D u b l e t t e . "Das 
H e i l i g t u m wird zunächst m i t dem b e i Ez üolichen Ausdruck "»ülptt (5,11; 
8,6; 9,6; u.ö.) b e z e i c h n e t . Daneben t r i t t aber, im Buche Ez ganz e i n -
malig, J^Diy'n" {W.Zimmerli"76) . L e t z t e r e r Ausdruck gehört i n den T r a d i -
t i o n s b e r e i c h der P r i e s t e r s c h r i f t . W a h r s c h e i n l i c h wurde er a l s P a r a l -
l e l enangleichung aus Lev 26,11 n a c h g e t r a g e n 7 7 . Die Mehrungsverheißung 
V. 26ba gehört der Sache nach n i c h t i n den Zusammenhang. S i e f e h l t i n 
der S e p t u a g i n t a . Ob d i e L e c t i o b r e v i o r ursprünglich i s t oder auf 
Haplographie des onitt beruht, i s t schwer zu e n t s c h e i d e n . So oder so 
handelt es s i c h um e i n e n Zusatz, w a h r s c h e i n l i c h e i n e P a r a l l e l e n a n -
g l e i c h u n g aus Lev 26,9 (*- Ez 36,10) . D i e Wendung 0">nrü1 i s t unver-
ständlich. M i t e i n e r V e r d e r b n i s i s t kaum zu rechnen. Eher l i e g t e i n e 
Anspielung vor, zu der uns der Schlüssel f e h l t , v g l . d i e ähnliche 
Wendung i n 3 4 , 2 6 a 7 8 . Die Präzisierung V. 26aß i s t wie e i n Zusatz f o r -
m u l i e r t , kann aber auch aus der Abänderung der V o r l a g e J e r 32,40 e r -
klärt werden. E i n e Entscheidung i s t unmöglich. Oflitt e n t s p r i c h t Dritt 
(GesK § 103 b) . 
Ohne d i e w e i t e r e n Ergänzungen l a u t e t d i e n a c h g e t r a g e n e Bun-
desverheißung : 
"Und i c h werde einen Friedensbund m i t ihnen schließen, [ e i n ewiger 
Bund mit ihnen wird es s e i n , ] und werde mein H e i l i g t u m i n i h r e 
M i t t e geben für immer und werde i h r G o t t s e i n , und s i e werden mein 
Volk s e i n " (Ez 37, 26aa[ß] .bß.27aßb) . 
Das Gerüst d i e s e s k u r z e n H e i l s w o r t e s i s t wiederum von ande-
r e r S t e l l e e n t l e h n t . D i e s m a l entstammt es den j e r e m i a n i s c h e n 
Bundesverheißungen. D i e e i n l e i t e n d e Ansage des B u n d e s s c h l u s -
ses i s t a l s V a r i a n t e von J e r 32,40 zu e r k e n n e n : Dn!? ">niD1 
u!ny n*>m 7 9. An d i e S t e l l e des ewigen Bundes i s t d e r F r i e -
7 4 Vgl. Simian, aaO. 212. 
7 5 S.o. S.211. Dieselbe Wendung in 39,7 beruht ebenfalls auf 36,23b. 
7 6 Ezechiel 914. 
7 7 Zu Lev 26,11 s.u. S.225. 
7 8 Vgl. Herrmann, Die prophetischen Heilserwartungen 273 Anm.82: "Mit 
den Worten >rp:nm DTin^l ist wenigstens der kosmische Segen des Frie-
densbundes auch hier angedeutet (vgl. 34,25ff.; 36,10-12)." 
7 9 Die fünf Belege für die Wendung rp*"i:i T H D I lauten folgendermaßen: 
Jer 31,31 nenn rp*n . . . »mrji 
Jer 32,40 üb^y n-nn Dnt? T H D I Diese Reihenfolge gibt zu-
Ez 37, 26 W\bv rrnn Dn!? TilDI gleich die literargeschicht-
Ez 34, 25 Ol!?ü n>in Ont? T I I D I liehe Abfolge wieder. 
Hos 2,20 . . . rpn oy . . . rpin on!? 'mDi 
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densbund g e t r e t e n , während das S t i c h w o r t o!?iy a l s Erläute-
r u n g i n s z w e i t e G l i e d g e r a t e n i s t . Nach w i e v o r a b e r b l e i b t 
es für d i e Verheißung bestimmend (o!?iy^ V. 26bß) . D i e ab-
schließende B u n d e s f o r m e l oyt? f1? 1>n*> nnm D^n^Kt? DM!? ,>rp'>n'i 
i s t wörtlich aus d e r Verheißung des neuen Bundes übernommen 
( J e r 31,33b = Ez 37,27a3b t ) . 
A n d e r s a l s das H e i l s w o r t Ez 37,20-25* enthält d e r N a c h t r a g 
V. 26-27* e i n e n neuen, b i s h e r unbekannten G e s i c h t s p u n k t . E r 
w i r d für d i e w e i t e r e G e s c h i c h t e d e r Bundesverheißung b e s t i m -
mend s e i n . E r s t m a l s i s t h i e r d e r G o t t e s b u n d i n V e r b i n d u n g 
g e s e t z t m i t dem H e i l i g t u m Jahwes i n m i t t e n s e i n e s V o l k e s , 
das heißt m i t Jahwes Gegenwart im K u l t a u f dem Z i o n . Der 
G o t t e s f r i e d e n (01t>ü n^m) w i r d u n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g v e r -
s t a n d e n , daß d i e h e i l v o l l e Zuwendung Jahwes an das H e i l i g -
tum und s e i n e n K u l t gebunden i s t . W i r s i n d d a m i t i n j e n e 
Phase d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n T h e o l o g i e g e s c h i c h t e e i n g e t r e -
t e n , d i e zunächst i n Ez 40-48, später i n d e r P r i e s t e r s c h r i f t 
b r e i t e s t e n N i e d e r s c h l a g g e f u n d e n h a t . Nach d e r V o r s t e l l u n g 
d i e s e r Z e i t w i r d Jahwes Zuwendung - und I s r a e l s Erwählung 
v o r den Völkern 8 0 - a u f dem Z i o n s i c h t b a r und gewiß. Man 
v e r s t e h t ohne w e i t e r e s , daß für e i n e Religiosität, d i e s i c h 
i n s o l c h e m Maße a u f den K u l t und s e i n e I n s t i t u t i o n e n k o n -
z e n t r i e r t , d i e Verheißung des G o t t e s b u n d e s zu d e r V e r h e i -
ßung werden mußte, daß Jahwe seinem H e i l i g t u m i n m i t t e n I s -
r a e l s ewigen B e s t a n d geben w i r d . D i e V e r b i n d u n g d e r Bundes-
verheißung m i t d e r S t i f t u n g des H e i l i g t u m s , d i e i n Ez 37 
nur eben a n g e d e u t e t i s t , w i r d später i n L e v 26 und von d o r t 
i n d e r P r i e s t e r s c h r i f t a u f g e g r i f f e n werden. 
7. Ez 34,25-31: Der F r i e d e n s b u n d 
B e v o r d i e s geschehen i s t , h a t d i e Verheißung aus Ez 37,26-
27* i n Ez 34,25-31, dem Anhang des großen H i r t e n k a p i t e l s 
Ez 34, e i n e w e i t e r e A u s g e s t a l t u n g e r f a h r e n . 
Das H i r t e n k a p i t e l Ez 34, das i n d e r h e u t i g e n K o m p o s i t i o n 
den h e i l s p r o p h e t i s c h e n T e i l des E z e c h i e l b u c h e s eröffnet, 
i s t e i n e t h e m a t i s c h e Großeinheit für s i c h . Es g e h t auf e i n e 
j e r e m i a n i s c h e V o r l a g e zurück, d i e d e u t l i c h e r a l s irgendwo 
s o n s t im E z e c h i e l b u c h zu e r k e n n e n i s t : Der h e i l s p r o p h e t i -
sche Anhang d e r Worte über d i e Könige J e r 2 3 , 1 - 8 8 1 i s t "un-
v e r k e n n b a r V o r b i l d für Ez 34 geworden" (w.zimmer 1 i 8 2 ) . Aus 
8 0 D i e s e r Außen-Gesichtspunkt wird i n V. 28 angesprochen. 
8 1 S.o. S.188-190. 
8 2 E z e c h i e l 835. V g l . Smend, Der Prophet E z e c h i e l 272: "Das Stück i s t 
eine Nachbildung von J e r . 23,1-8." Bertholet, H e s e k i e l 119: "Jer 23,1-
6 das w a h r s c h e i n l i c h a l s das O r i g i n a l der i n unserem K a p i t e l e n t -
w i c k e l t e n Gedanken anzusprechen i s t . " 
Das Hirtenkapitel Ez 34 i s t Auslegung von Jer 23,1-8 219 
J e r e m i a stammen: d e r e i n l e i t e n d e Weheruf ( J e r 23,1 - Ez 34, 
2 ) ; d i e A n k l a g e , d i e Herde z e r s t r e u t zu haben ( J e r 23,1 - 2 
- Ez 3 4 , 5 - 6 ) ; d i e m i t M1? und B o t e n f o r m e l e i n g e l e i t e t e Ge-
richtsankündigung "gegen d i e H i r t e n " ( J e r 23,2 - Ez 3 4 , 9 - 1 0 ) , 
b e i E z e c h i e l i n d i e Form d e r H e r a u s f o r d e r u n g s f o r m e l gefaßt; 
d i e Verheißung, d i e z e r s t r e u t e Herde "aus den Ländern zu 
sammeln" ( J e r 23,3 — Ez 34,13) und " H i r t e n über s i e zu s t e l -
l e n " ( J e r 23,4 - Ez 3 4 , 2 3 ) , genauer einen H i r t e n , nämlich 
den Sproß aus Davids G e s c h l e c h t ( J e r 23,5 - Ez 3 4 , 2 3 ) . D i e 
fünfstufige F o r t s c h r e i b u n g s k e t t e , d i e w i r i n J e r 23,1.2.3-4. 
7-8.5-6 b e o b a c h t e t haben, i s t vollständig v o r a u s g e s e t z t 8 3 . 
Ez 34 i s t d a m i t a l s ganzes e i n E r z e u g n i s d e r t h e o l o g i s c h -
l i t e r a r i s c h e n W e i t e r a r b e i t des 4. J h . s . 
Die V o r l a g e i s t auch d i e s m a l d e r Schlüssel z u r E i n s i c h t i n 
d i e l i t e r a r i s c h e B e s c h a f f e n h e i t . V e r b i n d e t man d i e aus J e r 
23 e n t l e h n t e n A u s s a g e n u n t e r e i n a n d e r , w i r d das Grundgerüst 
des K a p i t e l s , das h e u t e d u r c h z a h l r e i c h e Zusätze v e r s t e l l t 
i s t , s i c h t b a r : V. 1-6* . 9-10.13 . 2 3 - 2 4 8 a . D i e Davidverheißung 
V. 23-24, a u f d i e das K a p i t e l zuläuft 8 5, i s t um d i e Bundes-
f o r m e l ergänzt, so daß d i e Bundesverheißung wiederum den 
Höhepunkt des Ganzen b i l d e t 8 6 . W a h r s c h e i n l i c h i s t Ez 11,14-
8 3 Fohrer, Ezechiel 192, und M i l l e r , Das Verhältnis Jeremias und Hese-
kiels 106, sind im Unrecht, wenn sie die Abhängigkeit auf Jer 23,1-2 
begrenzt sein lassen. 
Bi* Die zusätzliche Anklage 34,7-8 i s t als Einschub anerkannt {Zimmerli, 
Ezechiel 832f.; Hossfeld, aaO. 232.237f.). V. 11.12b (mit Nachtrag in 
V. 12a) sind an der erneuten Einleitung und an den Wiederholungen a l s 
Ergänzung zu V. 10 zu erkennen. V. 14 weist sich mit Anknüpfung und 
Wiederaufnahme a l s Zusatz zu V. 13ba aus. V. 13bß i s t demzufolge spä-
ter zwischeneingekommen. V. 15-16 sind mit nachgestellt einleitender 
Gottesspruchformel als ergänzende Einheit angeschlossen. Die Aussage, 
daß Jahwe selbst der H i r t seiner Herde sein wolle, steht mit V. 23-24 
in Spannung. Die Einzelheiten stammen, ins Positive gewendet, aus der 
Anklage V. 4. Die Behauptung Hölschers, Hesekiel. Der Dichter und das 
Buch 170, daß V. 16 nach V. 17-22 überleite (aufgenommen von Zimmerli, 
Ezechiel 833, und Hossfeld, aaO. 244), i s t fa l s c h . Das Gericht über die 
Herde V. 17-22 (mehrschichtig) i s t eine eigene, klar begrenzte themati-
sche Einheit, die mit der ursprünglichen Verheißung nicht zusammen-
stimmt. Auch der oben angegebene Grundbestand dürfte noch Erweiterungen 
enthalten, so i n V. 1-6 (dazu v g l . Hossfeld, aaO. 234-237) und V. 10. 
Zu V. 23-24 s.u. Anm.86. 
8 5 Man könnte denken, daß V. 23-24, die im heutigen Text eine klar be-
grenzte Einheit zu bilden scheinen, ebenfalls Zusatz sind (vgl. die 
Erwägungen von Zimmerli, Ezechiel 844). Doch der Eindruck täuscht. Er 
wird durch die umfangreichen Einschübe V. 13bß.14 .15-16 .17-22 hervor-
gerufen, die V, 23 von seinem ursprünglichen Vortext V. 13aba trennen. 
Auch nach Hossfeld, aaO. 253, besteht "zwischen V 22 und V 23 nur eine 
Zäsur, aber auf keinen F a l l ein Neueinsatz". 
8 6 V. 24aß, eine Dublette zu V. 23b3, die den T i t e l K">t>n einträgt (wohl 
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21* das M u s t e r gewesen. D i e abschließende Wortbekräftigungs-
f o r m e l » m m m r p »JN V. 24b i s t i n i h r e m g e n a u e s t e n S i n n 
g e b r a u c h t : S i e v e r w e i s t a u f das vorgegebene Verheißungs-
w o r t ( J e r 23) . 
An d i e s e n G r u n d b e s t a n d i s t m i t dem N e u e i n s a t z V. 25 d i e V e r -
heißung des F r i e d e n s b u n d e s V. 25-31 a n g e s c h l o s s e n worden. 
Der A b s c h n i t t i s t , wie er v o r l i e g t , n i c h t e i n h e i t l i c h . Auf den e r s t e n 
B l i c k i s t der Schlußvers V. 31 a l s Nachtrag zu e r k e n n e n 8 7 . Nach der ab-
schließenden G o t t e s s p r u c h f o r m e l V. 30bß angefügt, i s t er e i n e A r t 
Wiederholung der Bundesformel V. 30, d i e über V. 25-30 hinweg auf das 
Thema des H i r t e n k a p i t e l s zurücklenkt. Der Ausdruck » J py i n INS "Schafe 
meiner Weide" stimmt wortwörtlich m i t J e r 23,1 überein. In den Psalmen 
h a t er e i n weites Echo gefunden (Ps 74,1; 79,13; 95,7; 1 0 0 , 3 ) 8 8 . 
Der v e r b l e i b e n d e Bestand w e i s t e i n e Reihe von D u b l e t t e n a u f . Die zwei-
malige E r k e n n t n i s f o r m e l d e u t e t zwingend darauf, daß der Text nach-
trägliche Ergänzungen e n t h ä l t 8 9 . S i e s i n d am ehesten i n V. 27aßb.28 zu 
suchen. V. 27aßb b i l d e t e i n kurzes Erweiswort für s i c h . Es g r e i f t das 
Motiv des s i c h e r e n Wohnens aus V. 25b auf, um es auf d i e B e f r e i u n g vom 
Joch der Großmächte zu wenden. Daran i s t , wohl auf späterer S t u f e , i n 
V. 28 d i e Verheißung angeschlossen, n i c h t mehr zum Raub (T3) der D'MA 
zu werden, - sinngemäß e i n e Wiederholung des V o r v e r s e s , d i e aber auf 
d i e Metaphorik des H i r t e n k a p i t e l s zurückgreift ( v g l . V. 8 ) . Der Wort-
l a u t i s t an V. 29 angelehnt, wo e b e n f a l l s d i e D">1> im B l i c k s i n d . 
V. 28aßb nimmt d i e Verheißung des T i e r f r i e d e n s aus V. 25 wieder auf. 
Die Verallgemeinerung y iNn rph " d i e T i e r e des Landes" s t a t t n>n rPh 
"Raubtiere" (V. 25) oder m ü n rPn " d i e T i e r e des F e l d e s " (V. 5.8) i s t 
n i c h t stimmig. S c h e i d e t man V. 27aßb.28 aus, e n t f a l l e n n i c h t nur sämt-
l i c h e D u b l e t t e n , sondern der v e r b l e i b e n d e Text b i l d e t auch einen 
schlüssigen Zusammenhang. Der T e x t der S e p t u a g i n t a weicht i n n i c h t un-
erheblichem Maße vom Masoretentext ab, b i e t e t aber k e i n e Veranlassung 
zu K o r r e k t u r e n 9 0 . V. 26bß i s t der I n b e g r i f f e i n e r G l o s s e . 
um mit V. 11-12.15-16 auszugleichen), dürfte späterer Zusatz sein, 
v g l . Hossfeld, aaO. 252. V. 23ba(>LXX) i s t Wiederholung von V. 23act 
(*• Jer 23,4) zur Anbindung der Bundesformel und gehört i n den Text. 
Das unterschiedliche Genus des Objekts erklärt sich mit dem Z i t a t . 
8 7 Fohrer, Ezechiel 195; Zimmerli, Ezechiel 834; Hossfeld, aaO. 255. 
8 8 Zur Auslegung s. Zimmerli, Ezechiel 832.846f. 
8 9 Daß die Erkenntnisformeln "mehr ornamentale a l s textgliedernde 
Funktion" haben (Hossfeld, aaO. 254), s o l l t e man nicht u n t e r s t e l l e n . 
9 0 Um nur einiges zu erwähnen: V. 25: nun!? gehört gegen Septuaginta 
i n den Text, da V. 27aß und V. 28b darauf zurückgreifen. V. 26a: 
i s t nicht zu missen, denn es wird von der Glosse V. bß voraus-
gesetzt. Die Kopula vor m iPHOI i s t zu belassen (so Smend, Der Pro-
phet Ezechiel 276, nach ausführlicher Diskussion der Versionen: "Man 
muss also jenes Nebeneinander acceptiren und daraus erklären, dass 
es s i c h a l l e r d i n g s im Folgenden vor Allem um die Fruchtbarkeit des 
Landes handelt") . V. 29: Das masoretische UV1? hat seinen guten Sinn, 
etprivns (= Cn!?ü) versucht eine Erleichterung. V. 30: DfiN i s t für 
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W i r haben d e m z u f o l g e m i t folg e n d e m G r u n d b e s t a n d d e r V e r h e i -
ßung zu r e c h n e n : 
"Und i c h werde e i n e n Friedensbund m i t ihnen schließen und werde Raub-
t i e r e aus dem Lande verschwinden machen, so daß s i e s i c h e r wohnen 
können auf der T r i f t und s c h l a f e n können i n den Wäldern. Und i c h 
werde s i e und den Umkreis meines Hügels zum Segen machen und werde 
den Regen f a l l e n l a s s e n zu s e i n e r Z e i t , und d i e Bäume des Fe l d e s 
werden i h r e F r u c h t geben, und das Land w i r d s e i n e n E r t r a g geben. 
Und i c h werde ihnen eine P f l a n z u n g e r s t e h e n l a s s e n zum Ruhm, und s i e 
werden n i c h t mehr vom Hunger h i n w e g g e r a f f t werden im Lande und n i c h t 
mehr das Schmähen der Völker tragen müssen und werden erkennen, daß 
i c h , Jahwe, i h r Gott, m i t ihnen b i n , s i e aber mein Volk, das Haus 
I s r a e l , Spruch des Herrn Jahwe" (Ez 34,25-26ba.27aa.29-30). 
Im Anschluß an d i e Davidverheißung Ez 34,23-24 i s t h i e r d i e 
Bundesverheißung aus 37,26-27* (-28?) w i e d e r h o l t und m i t an-
derem I n h a l t gefüllt worden. Wieder s e t z t das n a c h g e t r a g e n e 
H e i l s w o r t e i n m i t d e r Ansage D l^ty r r n n ont> *>mD1, und w i e -
d e r mündet es i n d i e B u n d e s f o r m e l . D a z w i s c h e n s t e h t n i c h t 
mehr d i e Verheißung d e r k u l t i s c h e n Gegenwart Jahwes ( d i e s e 
i s t v o r a u s g e s e t z t ) , s o n d e r n a l s d e r e n B e g l e i t u m s t a n d und 
F o l g e d i e Verheißung d e r S i c h e r h e i t und F r u c h t b a r k e i t des 
Landes r i n g s um den Hügel Jahwes. O f f e n b a r hörte d e r Ergän-
z e r d u r c h d i e Davidverheißung und d e r e n V o r l a g e J e r 23,5-6 
h i n d u r c h das s a l o m o n i s c h e I d y l l 1 Kön 5,5 a n k l i n g e n : 3 BP 
h u ^ . E r b e s c h r e i b t d i e s e künftige S i c h e r h e i t u n t e r dem 
königlichen K n e c h t Jahwes m i t dem B i l d des H i r t e n k a p i t e l s : 
Es w i r d k e i n e R a u b t i e r e mehr geben im Lande ( v g l . V. 5 . 8 ) , 
so daß d i e S c h a f e s i c h e r wohnen a u f d e r T r i f t , j a s o g a r im 
D i c k i c h t d e r Wälder s c h l a f e n können. D i e Zusätze V. 27aßb.28 
v e r l a s s e n das B i l d und dehnen d i e Verheißung, ohne F r a g e im 
s a l o m o n i s c h e n S i n n e , a u f d i e F r e i h e i t von außenpolitischer 
Bedrückung a u s . 
Größeres G e w i c h t h a t d i e Verheißung d e r F r u c h t b a r k e i t des 
Landes e r h a l t e n . V o r a u s s e t z u n g des E r n t e e r t r a g s i s t i n 
Palästina d e r W i n t e r r e g e n z u r r e c h t e n Z e i t 9 1 . D i e V e r h e i -
ßung s p r i c h t a b e r n i c h t nur d i e E r f a h r u n g a n , daß d e r 
z e i t i g e Regen a u s b l e i b e n k o n n t e und Hungersnöte d i e F o l g e 
waren - Hungersnöte, d i e das B i l d d e r H e i l s z e i t , d i e man 
e r w a r t e t e ( v g l . w i e d e r 1 Kön 4,20; 5 , 5 ) , getrübt hätten. 
S i e a n t w o r t e t a u c h , ähnlich w i e i n 36,29-30 zu l e s e n i s t , 
auf d i e Schmähungen d e r D>1>; denn es i s t o f f e n s i c h t l i c h , 
daß 34,29bß a u f 36,15 zurückgreift. D i e Schmähungen l a u t e n 
sinngemäß: "Das Land frißt s e i n e Bewohner!" (36,13; v g l . 
Num 1 3 , 32) 9 2 . W i e d e r können w i r u n t e r s t e l l e n , daß d e r S p o t t 
d i e Verbindung von E r k e n n t n i s f o r m e l und Bundesformel, d i e h i e r v o r -
l i e g t , unerläßlich; S e p t u a g i n t a g l e i c h t an den üblichen Gebrauch der 
E r k e n n t n i s f o r m e l an. 2 
9 1 V g l . Noth, Die Welt des A l t e n Testaments 25-30; Galling, BRL 1-4. 
222 Das Verheißungsland w i r d zum g e l o b t e n Land 
d e r N i c h t J u d e n d e s h a l b a u f o f f e n e Ohren t r a f , w e i l e r d i e 
e i g e n e n Ängste be i m Namen n a n n t e . Und zwar dürften es n i c h t 
so s e h r d i e Bewohner des Landes a l s v i e l m e h r d i e D i a s p o r a -
j u d e n gewesen s e i n , d e r e n Befürchtungen g e t r o f f e n s i n d 9 3 . 
W i r können v e r m u t e n , daß s i e s i c h v i e l f a c h schwer g e t a n 
haben, d e r Sammlungsverheißung nach dem B e i s p i e l Abrahams 
F o l g e zu l e i s t e n und das g e s i c h e r t e D a s e i n i n d e r D i a s p o r a 
a u f z u g e b e n , um im Verheißungsland e i n frommes H u n g e r l e i d e r -
tum zu r i s k i e r e n . N i c h t mehr d i e Gültigkeit d e r L a n d v e r -
heißung w i e i n 11,14-21* - 36,16-28* -* 37,20-25* s t a n d für 
s i e i n F r a g e , s o n d e r n d i e Möglichkeit, s i e auch tatsäch-
l i c h wahrzunehmen. Aus d i e s e m Grund i s t i n Ez 34,25-30* 
e i n e neue A r t d e r A p o l o g e t i k zu b e o b a c h t e n , d i e den Heim-
k e h r e r n d i e G l a u b e n s p r o b e Abrahams e r l e i c h t e r n s o l l : Zur 
Gabe des Landes t r i t t d i e Gabe d e r F r u c h t b a r k e i t , das V e r -
heißungsland w i r d zum g e l o b t e n L a n d . D i e Verheißung läßt 
d i e s so ges c h e h e n , daß das Schmähen (MDin) d e r H e i d e n 
(36,15) d u r c h Segen ( r o n n , 3 4 , 2 6 a ) , i h r S p o t t (MQ^D, 36, 
6.7.15) d u r c h Ruhm (Dü, 34,29a) aufgewogen w i r d . Man kann 
d a r i n g e r a d e z u d i e Abrahamverheißung Gen 12,2 w i e d e r f i n -
den: I s r a e l s e l b s t und d e r Um k r e i s des Hügels Jahwes s o l -
l e n e i n sprichwörtlicher Segen s e i n 9 4 , das Land e i n e 
P f l a n z u n g des Ruhms u n t e r den Völkern, g l e i c h s a m e i n blü-
hend e r G o t t e s b e w e i s , an dem Juden w i e H e i d e n e r k e n n e n , daß 
Jahwe m i t I s r a e l i s t und I s r a e l das V o l k s e i n e s Bundes. 
8. L e v 26,3-13 und d i e Bundesverheißungen 
d e r P r i e s t e r s c h r i f t 
D i e Bundesverheißungen des E z e c h i e l b u c h e s s i n d i n L e v 26, 
3-13, dem S e g e n s a b s c h n i t t des S e g e n - u n d - F l u c h - K a p i t e l s , 
das das H e i l i g k e i t s g e s e t z L e v 17-26 beschließt, zusammen-
9 2 Die A b s i c h t , d i e Gerichtsankündigungen durch eine entsprechende 
H e i l s p r o p h e t i e aufzuwiegen, s c h e i d e t für Ez 34,25-30* aus: Hunger und 
Ra u b t i e r e dürften e r s t durch nachträgliche Umkehrung der Verheißung 
zu Jahwes G e r i c h t s h e l f e r n geworden s e i n (Ez 5,16-17) - soweit n i c h t 
der Hunger durch den je r e m i a n i s c h e n D r e i k l a n g "Schwert, Hunger und 
Pest" vorgegeben war (Ez 5,12; 6,11-12; 7,15; 12,16). Die Verbindung 
b e i d e r Traditionsstränge i n Ez 14,12-23 ( v g l . 33,27) dürfte ganz spät 
s e i n . 
9 3 Die Heiden (Ez 36,13) wie d i e Kundschafter (Num 13,32) sehen das 
Land von außen! "Der Zusammenhang der beiden Texte dürfte d e u t l i c h 
s e i n . Offenbar konnten d i e L e s e r von P g i h n auch erkennen. S i e l e b t e n 
i n einem Augenblick, wo man wieder zurückkehren konnte. Aber v i e l -
l e i c h t r e i z t e v i e l e d i e Rückkehr gar n i c h t " (Lohfink, D ie P r i e s t e r -
s c h r i f t und d i e G e s c h i c h t e 212) . 
9 4 roin i n diesem Gebrauch sonst nur Jes 19,24; Sach 8,13; v g l . Ps 21,7; 
37,26. Abgesehen von Ps 21,7 be z i e h e n a l l e Belege s i c h auf Gen 12,2. 
Die ursprüngliche G e s t a l t der Segensreihe 223 
f a s s e n d w i e d e r h o l t worden. D i e Gabe des Bundes i s t i n d i e -
sem Zusammenhang noch b e s t i m m t e r u n t e r d i e V o r a u s s e t z u n g 
des G e s e t z e s g e h o r s a m s g e r a t e n . 
Die L i s t e der Segensgaben i s t , wie es i n der Natur der Sache l i e g t , 
nachträglich a n g e r e i c h e r t worden. D i e Zufügungen s i n d an den Spannun-
gen und Übertreibungen zu erkennen. V. l l b - 1 2 a a e r w e i s t s i c h anhand 
der Wiederaufnahme a l s E i n s c h u b . D i e Wendung V. I I b i s t der F l u c h r e i h e 
(V. 15.30) entnommen, V. 12aa e r i n n e r t an 2 Sam 7,6-7. Der Zusatz w i l l 
d i e S e g e n s r e i h e , d i e d i e Seßhaftigkeit im Lande v o r a u s s e t z t , m i t der 
Wüstenwanderung i n E i n k l a n g b r i n g e n . W a h r s c h e i n l i c h s t e h t er m i t dem 
Einbau des H e i l i g k e i t s g e s e t z e s i n d i e P r i e s t e r s c h r i f t i n Verbindung. 
"10 s p r e n g t i n h a l t l i c h den Zusammenhang. D i e Rückkehr zum Thema von 
5b fällt a u f " ( K . E l l i g e r 9 5 ) . V. 8 ( v g l . Dtn 32,30//Jos 23,10) i s t 
an Anknüpfung und Wiederaufnahme a l s E r w e i t e r u n g von V. 7 zu erken-
n e n 9 6 . V. 7 s e i n e r s e i t s s t e h t i n Spannung zu V. 6bß und dürfte i n 
Anlehnung an Dtn 28,7 ergänzt s e i n . V. 6aa t r e n n t V. 5bß und V. 6aß, 
d i e zusammengehören. Das S t i c h w o r t W)bv stammt aus Ez 34,25, d i e un-
gelenke Anbindung >nn31 i s t V. 4 und V. 11 nachempfunden. D i e p a r a -
d i e s i s c h e n Zustände, d i e V. 5a i n A u s s i c h t s t e l l t , s i n d zu v i e l des 
G u t e n 9 7 . Der ursprüngliche Segen (V. 4.5ba) h a t t e s i c h m i t dem S a t t -
werden begnügt. Dazu i s t d i e u n m i t t e l b a r e A u f e i n a n d e r f o l g e von E r n t e 
und Saat ( v g l . Am 9,13) n i c h t e r f o r d e r l i c h . 
D i e ursprüngliche S e g e n s r e i h e l a u t e t e : 
"Wenn i h r i n meinen Ordnungen wandelt und meine Gebote e i n h a l t e t 
und s i e t u t , werde i c h eure Regengüsse geben zu i h r e r Z e i t , und 
das Land w i r d s e i n e n E r t r a g geben, und d i e Bäume des F e l d e s werden 
i h r e F r u c h t geben, so daß i h r euer B r o t essen werdet b i s zur Sätti-
gung. Und i h r werdet s i c h e r wohnen i n eurem Lande und werdet euch 
n i e d e r l e g e n , ohne daß e i n e r euch a u f s c h r e c k t , und i c h werde Raub-
t i e r e aus dem Lande verschwinden machen, und k e i n Schwert w i r d 
euer Land mehr d u r c h z i e h e n . Und i c h werde mich euch zuwenden und 
werde euch f r u c h t b a r machen und werde euch z a h l r e i c h machen. Und 
i c h werde meinen Bund m i t euch a u f r i c h t e n und werde meine Wohnung 
i n eure M i t t e geben und w i l l euer G o t t s e i n , und i h r s o l l t mein 
V o l k s e i n . I c h b i n Jahwe, euer G o t t , der i c h euch aus Ägyptenland 
geführt habe, daß i h r ihnen n i c h t mehr S k l a v e n s e i d . I c h z e r b r a c h 
d i e Stangen eures Jochs und ließ euch a u f r e c h t gehen" (Lev 26,3-4. 
5b.6aßb.9.11a.l2aßb-13). 
D i e s e R e i h e b e d i n g t e r Segensverheißungen i s t m i t t e n im Ge-
s e t z e i n Stück " P r o p h e t i e i n p o e t i s c h - p a t h e t i s c h e r Rede" 
{wellhausen98) . "Stünde u n s e r K a p i t e l n i c h t im L e v i t i c u s , 
9 5 L e v i t i c u s 365. Ebenso Noth, Das d r i t t e Buch Mose 174; Thiel, Erwä-
gungen zum A l t e r des H e i l i g k e i t s g e s e t z e s 64; Baltzer, E z e c h i e l und 
D e u t e r o j e s a j a 157. 
9 6 Ebenso Elliger, aaO. 
9 7 Ebenso Elliger, aaO. 
9 8 Die Composition des Hexateuchs 168 = Prolegomena zur G e s c h i c h t e 
I s r a e l s 380. Elliger, L e v i t i c u s 364, s i e h t d i e Reihe "zum T e i l m e t r i s c h 
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so würde man es ohne Z w e i f e l für e i n e R e p r o d u k t i o n zum 
g e r i n g s t e n T e i l d e r älteren, zum größten T e i l d e r j e r e m i a -
n i s c h - e z e c h i e l i s c h e n Weissagungen h a l t e n " 9 9 . D i e e i n l e i t e n -
de Gesetzesparänese, d e r e n V e r b r e i t u n g D tn 26,16 - Ez 11,20 
- 36,27 - 37,24 w i r v e r f o l g t haben, enthält h i e r d i e Wen-
dung m r p m inty, e i n e A n l e h n u n g an d i e E i n l e i t u n g des 
S e g e n - u n d - F l u c h - K a p i t e l s Dtn 28, das im ganzen für L e v 26 
M o d e l l g e s t a n d e n h a t 1 0 0 . A n d e r s a l s b e i den E z e c h i e l - B e l e -
gen i s t d e r G e s e t z e s g e h o r s a m V o r b e d i n g u n g n i c h t mehr d e r 
Gabe des L a n d e s , s o n d e r n des Segens im Land - e i n Z e i c h e n 
d e r jüngeren Zeitverhältnisse. D i e Segensverheißungen s i n d 
k l a r g e g l i e d e r t : V. 4.5ba F r u c h t b a r k e i t und Sättigung; 
V. 5bß.6aßb S i c h e r h e i t und F r i e d e n ; V. 9a Zuwendung Jahwes 
und Mehrung I s r a e l s ; V. 9b . 11 a. 1 2a(3b k u l t i s c h e Gegenwart 
Jahwes und Bund. Abschließend werden d i e Verheißungen d u r c h 
e i n e S e l b s t v o r s t e l l u n g Jahwes nach A r t des D e k a l o g s u n t e r -
s t r i c h e n (V. 1 3 ) . D i e V e r l a g e r u n g d e r S e l b s t v o r s t e l l u n g von 
de r Präambel i n d i e U n t e r s c h r i f t , d i e auch s o n s t für das 
H e i l i g k e i t s g e s e t z k e n n z e i c h n e n d i s t , dürfte m i t dem V o r b i l d 
des e z e c h i e l i s c h e n E r w e i s w o r t s zusammenhängen. 
D i e E i n z e l h e i t e n des Segens s i n d aus v e r s c h i e d e n e n H e i l s -
w o r t e n des E z e c h i e l b u c h e s zusammengesucht. Am ausführlich-
s t e n s i n d d i e b e i d e n Worte vom F r i e d e n s b u n d Ez 34,25-30* 
und 37,26-27* h e r a n g e z o g e n 1 0 1 . Aus 34,26ba.27aa stammt d i e 
Ankündigung d e r F r u c h t b a r k e i t des Landes (V. 4 ) . Der Regen 
z u r r e c h t e n Z e i t a l s V o r a u s s e t z u n g e i n e r e r t r a g r e i c h e n 
A c k e r w i r t s c h a f t i s t d a b e i i n größerer D e u t l i c h k e i t a l s Gabe 
Jahwes an s e i n gehorsames V o l k d a r g e s t e l l t ; i n d e s s e n i s t 
d i e Wendung DD^nu/A ">nnJ1 s t a t t oty>n " » n - n i m einigermaßen 
w u n d e r l i c h . D i e Verheißung s i c h e r e n Wohnens (hüü^ 3 W ) , d i e 
i n dem s a l o m o n i s c h e n I d y l l 1 Kön 5,5 i h r e n U r s p r u n g h a t , 
i s t von d o r t über J e r 23,6 - Ez 34,25.27.28 nach L e v 26,5bß 
und im Parallelismus membrorum geformt". Daran ist r ichtig, daß Lev 26, 
3-13* im Vergleich mit den Ezechielparallelen an den gleichmäßigen 
Sätzen und der Abwesenheit der Nota accusativi den Willen zu poetischer 
Stilisierung erkennen l ä ß t . Die weitergehende Folgerung, daß hier 
"höchstwahrscheinlich ein agendarisches Stück und, da es mit dem Regen 
beginnt, doch wohl ein Stück aus der Agende des Herbstfestes" vorliegt 
(Elliger, 365), scheitert daran, daß Lev 26 nachweislich auf anderen 
traditionsgeschichtlichen Voraussetzungen beruht. 
9 9 Wellhausen, aaO. 170 = 381. 
1 0 0 S.o. S.108f. mit Anm.137. Zimmerli, Ezechiel 77*, s te l l t fest, "daß 
das im Kopfstück der Heils- (3) wie der Unheilsaussagen (14f.) sich 
findende miftt (schon 22,31) bei Ez v ö l l i g fehlt - eine gewichtige Dif-
ferenz im Wortgebrauch." Die Differenz ist aus Dtn 28,1 zu erklären und 
spricht insofern nicht für die E igens tändigke i t von Lev 26 gegenüber 
der ezechielischen Tradition. 
1 0 1 Baltzer, Ezechiel und Deuterojesaja 156f., hat dazu eine nütz l i che 
Synopse zusammengestellt. 
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gewandert. Der Z u s a t z T O r m *pKl "und niemand i s t d a , d e r 
( s i e ) a u f s c h r e c k t " dürfte i n Ez 34,28 e n t s t a n d e n s e i n 1 0 2 . 
D i e e r s t e V o r a u s s e t z u n g d i e s e r S i c h e r h e i t i s t , auch h i e r im 
B i l d des e z e c h i e l i s c h e n H i r t e n k a p i t e l s , das V e r s c h w i n d e n 
des R a u b w i l d s : Der S a t z L e v 26,6ba stimmt wortwörtlich m i t 
Ez 34,25aß überein, wo e r d u r c h V. 5.8 veranlaßt i s t . Daran 
schließt i n L e v 26,6bß d i e Verheißung äußeren F r i e d e n s an. 
D i e Wendung VIKn m y n n i h , d i e dazu g e b r a u c h t i s t , f i n d e t 
s i c h i n Ez 14,17 1° 3. D i e Verheißung d e r Zuwendung Jahwes 
DD">t>N »rTODI (V. 9) i s t wörtlich aus Ez 36,9 übernommen. 
Ursprünglich stammt s i e aus d e r P s a l m e n s p r a c h e 1 0 4 . I n Ez 36, 
10 w i e i n L e v 26,9 schließt d i e Verheißung d e r Mehrung 
d a r a n an. D i e Ankündigung, daß Jahwe s e i n e n Bund ( w i e d e r ) 
a u f r i c h t e n werde (V. 9 b ) , i s t aus Ez 16,62 e n t l e h n t . 
Ez 16,59-63 sind eine l e t z t e , heilsprophetische Fortschreibung der 
umfangreichen Bildrede von der untreuen F r a u 1 0 5 . Als versöhnlicher 
Schluß wird hier i n Aussicht g e s t e l l t , daß Jahwe seines Bundes geden-
ken wird, den er mit der untreuen Frau i n ihren Jugendtagen geschlos-
sen hat (V. 8). Jerusalem hat den Bund gebrochen - auch diese Wendung, 
die aus Ez 17,16.18 stammt, i s t nach Lev 26,15 übernommen worden -, 
aber Jahwe wird ihn wieder aufrichten a l s einen immerwährenden Bund 
(D^IV n">m) . Man sieht: Dies i s t die Verheißung des neuen Bundes, mit 
etwas anderen Worten ausgesagt. Die Wendung AN TP^S UN ^flö^pni (V. 
62a), die i n Lev 26,9b aufgegriffen i s t , faßt die Verheißung V. 60 
zusammen, um zu der Erkenntnisformel V. 62b überzuleiten 1 0 6. 
D i e V e r b i n d u n g d e r Bundesverheißung m i t d e r Gabe des H e i -
l i g t u m s i n m i t t e n I s r a e l s (V. 11a.12aßb) h a t , w i e w i r ge-
sehen haben, i n Ez 37,26-27* i h r e n U r s p r u n g . Im Segen des 
H e i l i g k e i t s g e s e t z e s i s t l e d i g l i c h d e r e z e c h i e l i s c h e Aus-
d r u c k enpn " H e i l i g t u m " gegen den p r i e s t e r s c h r i f t l i c h e n 
IDüü "Wohnung" a u s g e t a u s c h t und d i e B u n d e s f o r m e l (- J e r 
31,33b) i n d i e Anrede u m g e s e t z t worden. Veranlaßt d u r c h 
das S t i c h w o r t D">Tny "Kn e c h t e " f i n d e t s i c h schließlich im 
Anschluß an d i e Präambel des D e k a l o g s i n V. 13ba d i e V e r -
heißung des Z e r b r e c h e n s d e r J o c h s t a n g e n aus Ez 34,27b z i -
t i e r t , h i e r a l l e r d i n g s rückblickend a u f d i e B e f r e i u n g aus 
Ägyptenland gewendet. S i e i s t e i n e d e r k l a s s i s c h e n Wendun-
gen d e r k o n v e n t i o n e l l e n H e i l s p r o p h e t i e , d i e i n j e n e r Z e i t 
1 0 2 Sonst J e r 30,10 - 46,27 (s.o. S.191); Ez 39,26 (- 34,28); Mich 4,4; 
Nah 2,12; Zef 3,13; I j o b 11,19; n e g a t i v Jes 17,2; J e r 7,33 - Dtn 28,26. 
1 0 3 Zu n n a l s verselbständigter Metapher v g l . bes. Ez 21. 
1 0 4 V g l . R i 6,14; 1 Kön 8,28; Ps 25,16; 69,17; 86,16; 102,18; 119,132. 
Dazu Veijola, Das Klagegebet i n L i t e r a t u r und Leben der E x i l s g e n e r a -
t i o n , b e i Anm.40.41. 
1 0 5 Hölscher, H e s e k i e l . Der D i c h t e r und das Buch 97; Bertholet, Hese-
k i e l 57; Fohrer, E z e c h i e l 92f.; Zimmerli, E z e c h i e l 369-371 . 
1 0 6 Fohrer, E z e c h i e l 92, hält V. 62 für e i n e G l o s s e . W a h r s c h e i n l i c h e r 
s i n d V. 62-63 ei n e nachgetragene, e r w e i t e r t e Wiederholung von V. 60-61. 
226 Lev 26 und d i e Re d a k t i o n des H e i l i g k e i t s g e s e t z e s 
geprägt worden s e i n k ann, a l s das v o r e x i l i s c h e J u d a A s s u r s 
V a s a l l gewesen i s t 1 0 7 . 
V e r g l i c h e n m i t den e z e c h i e l i s c h e n Bundesverheißungen i s t 
auch im Segen des H e i l i g k e i t s g e s e t z e s d i e Gabe des Bundes 
an d i e B e d i n g u n g des G e s e t z e s g e h o r s a m s geknüpft. D i e B e d i n -
gung t r i t t s o g a r noch d e u t l i c h e r h e r a u s , da d e r Kodex des 
zu h a l t e n d e n G e s e t z e s v o r a n s t e h t und d e r F l u c h für den F a l l 
des Ungehorsams - des B u n d e s b r u c h s - f o l g t (V. 14-39). Zu-
g l e i c h a b e r i s t m i t d e r Aufnahme von Ez 37,26-27* d e r Bund 
wiederum - und zwar b e t o n t - m i t d e r Gegenwart Jahwes im 
K u l t s e i n e s H e i l i g t u m s v e r b u n d e n . B e i d e s i s t i n d e s s e n im 
Grunde u n v e r e i n b a r : d i e Begründung des Gottesverhältnisses 
auf den Gehorsam und d i e G e w i s s e n s e n t s c h e i d u n g ( n o t w e n d i g e r 
w e i s e : des e i n z e l n e n ! ) und d i e Begründung des Gottesverhält 
n i s s e s a u f das opus ( c o t i d i e ) o peratum e i n e s i n s t i t u t i o n a l i 
s i e r t e n K u l t e s . Es i s t denn auch b a l d d a r a u f a u s e i n a n d e r -
g e t r e t e n . D u rch den N a c h t r a g e i n e r b e d i n g u n g s l o s e n Bundes-
verheißung i n V. 42-45* wurde d e r F l u c h des Ungehorsams z u r 
E p i s o d e d e r v e r g a n g e n e n G e s c h i c h t e e n t w e r t e t und s e i n e r 
drohenden Schärfe b e r a u b t . Und i n den Bundesverheißungen 
de r P r i e s t e r s c h r i f t t r a t d i e G e h o r s a m s f o r d e r u n g v o l l e n d s 
i n den H i n t e r g r u n d z u g u n s t e n d e r u n b e d i n g t e n Zusage d e r 
k u l t i s c h e n Gegenwart Jahwes i n m i t t e n I s r a e l s 1 0 8 . Davon w i r d 
s o g l e i c h zu h a n d e l n s e i n . 
D i e T a t s a c h e , daß L e v 26,3-13* a u f den e z e c h i e l i s c h e n Bun-
desverheißungen b e r u h t , h a t e r h e b l i c h e W e i t e r u n g e n . Denn 
n i r g e n d s i s t so d e u t l i c h w i e i n d i e s e m K a p i t e l , daß d i e 
R e d a k t i o n des H e i l i g k e i t s g e s e t z e s s e l b s t d i e F e d e r geführt 
h a t , d i e h i e r d i e von i h r z u s a m m e n g e s t e l l t e Sammlung von 
G e s e t z e n nach dem V o r b i l d des Deuteronomiums m i t Segen und 
F l u c h beschließt. 
"Wenn d i e A b s i c h t von Lev. 26, zu Kap. 17-25 den S c h l u s s zu b i l d e n , 
u n b e s t r e i t b a r i s t , so l i e g t es am nächsten, den V e r f a s s e r jener 
Sammlung auch für den V e r f a s s e r der Rede anzusehen" (Wellhausen^09) . 
1 0 7 S. Jes 9,3; 10,27; 14,25; J e r 28,2.4.11; 30,8. Die übertragene Be-
deutung von "Joch", d i e auch i n a s s y r i s c h e n Königsinschriften stehend 
i s t , geht besonders d e u t l i c h aus 1 Kön 12 h e r v o r . 
1 0 8 Dazu s. Zimmerli, S i n a i b u n d und Abrahambund. Man kann wie Lohfink, 
Die Abänderung der T h e o l o g i e des p r i e s t e r l i c h e n Geschichtswerks im 
Segen des H e i l i g k e i t s g e s e t z e s 134-136, davon sprechen, daß i n Lev 26 
der d e u t e r o n o m i s t i s c h e und der p r i e s t e r l i c h e Typ der a l t t e s t a m e n t l i c h e n 
T h e o l o g i e einander gegenüberstehen. Dies würde gegen Lohfink (der d i e 
R e i h e n f o l g e umkehrt) bedeuten, daß h i e r der Übergang von der deu t e r o -
nomistischen T h e o l o g i e , d i e durch d i e e z e c h i e l i s c h e T r a d i t i o n v e r m i t -
t e l t i s t , auf d i e p r i e s t e r l i c h e T h e o l o g i e zu beobachten i s t . Bemerkens-
wert dabei, daß d i e d e u t e r o n o m i s t i s c h e , n i c h t d i e p r i e s t e r l i c h e Theo-
l o g i e für den "Nomismus" s t e h t . 
1 0 9 AaO. 168 = 379. 
P a l s das Gesetz der e z e c h i e l i s c h e n T r a d i t i o n 227 
Es s i n d g e r a d e L e v 26 und d i e m i t L e v 26 v e r w a n d t e n p a r -
änetischen G e b o t s e i n k l e i d u n g e n i n den vorangehenden K a p i -
t e l n 1 1 0 , d i e es ermöglichen, das H e i l i g k e i t s g e s e t z a l s 
eigenständige Größe i n n e r h a l b d e r p r i e s t e r s c h r i f t l i c h e n 
G e s e t z e zu u n t e r s c h e i d e n 1 1 1 . Das a b e r b e d e u t e t , daß anhand 
von L e v 26 d e r t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e O r t des H e i l i g k e i t s -
g e s e t z e s a l s ganzen s i c h bestimmen läßt: Das H e i l i g k e i t s -
g e s e t z s t e h t i n Abhängigkeit von d e r e z e c h i e l i s c h e n T r a d i -
t i o n , d e u t l i c h e r : es i s t das G e s e t z , das aus d e r e z e c h i e l i -
s c h e n T r a d i t i o n ( d i e i h r e r s e i t s zunächst am d e u t e r o n o m i -
s c h e n G e s e t z a u s g e r i c h t e t gewesen i s t ) h e r v o r g e g a n g e n i s t . 
D i e s e E r k e n n t n i s , d i e d e r älteren L i t e r a r k r i t i k schon e i n -
mal a l s g e s i c h e r t g e g o l t e n h a t 1 1 2 , läßt s i c h b i s i n d i e 
E i n z e l h e i t e n des W o r t l a u t s h i n e i n bestätigen. Es genügt, 
au f das w i c h t i g s t e B e i s p i e l h i n z u w e i s e n , a u f d i e G e s e t z e s -
paränese L e v 26,3, d i e w i r über Ez 37 ,24 — 36,27 — 11,20 
b i s zu i h r e m U r s p r u n g i n Dtn 26,16 v e r f o l g t haben. Von i h r 
g i l t : 
1 1 0 Z.B. Lev 18,2b-5.24-30; 19,2aßb.36b-37; 20,7-8.22-26; 22,31-33; 
25,18-22. 
1 1 1 Es trägt zur Klärung der l i t e r a r i s c h e n Probleme wenig b e i , wenn 
neuerdings mehrfach d i e ursprüngliche Eigenständigkeit des H e i l i g k e i t s -
g e s e t z e s wieder b e s t r i t t e n w i r d . Für d i e s e n F a l l g i b t es nur zwei Mög-
l i c h k e i t e n : Entweder i s t d i e E r s t r e d a k t i o n des H e i l i g k e i t s g e s e t z e s m i t 
der E r s t r e d a k t i o n der P r i e s t e r s c h r i f t i d e n t i s c h , oder s i e s c h r i e b e r -
gänzend i n den bestehenden Zusammenhang der P r i e s t e r s c h r i f t h i n e i n , so 
daß s i e t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h von i h r abhängt. B e i d e s i s t unmöglich: 
Lev 26 und d i e mit diesem K a p i t e l verwandte Gesetzesparänese i n Lev 
18-25 s i n d von der P r i e s t e r s c h r i f t unabhängig und stehen dem Deutero-
nomium und dem E z e c h i e l b u c h näher a l s i h r . Kilian, L i t e r a r k r i t i s c h e 
und f o r m g e s c h i c h t l i c h e Untersuchung des H e i l i g k e i t s g e s e t z e s 174, s t e l l t 
f e s t , "daß sowohl im ganzen Rh-Gesetzeswerk a l s auch i n s e i n e r Par-
änese k e i n e i n z i g e r P-Terminus begegnet. Auf Grund d i e s e r E i g e n a r t 
läßt s i c h j a gerade das H-Korpus von den späteren P-Zusätzen scheiden." 
So g i b t es nur d i e Möglichkeit, daß das H e i l i g k e i t s g e s e t z vor und 
neben der P r i e s t e r s c h r i f t bestanden hat, bevor es durch nachträglichen 
r e d a k t i o n e l l e n Einbau i n deren Rahmen g e r i e t . Für d i e s e Lösung s p r e -
chen auch d i e g e l e g e n t l i c h e n sekundären Verklammerungen von H m i t P, 
zu denen v i e l l e i c h t auch der Schlußvers Lev 26,46 zu rechnen i s t . 
1 1 2 V g l . Wellhausen, Prolegomena 378; Kuenen, H i s t o r i s c h - k r i t i s c h e E i n -
l e i t u n g I 1, 270-275 (mit D a r s t e l l u n g der damaligen F o r s c h u n g s l a g e ) ; 
Baentsch, Das H e i l i g k e i t s - G e s e t z ; Bertholet, L e v i t i c u s 94; Baentsch, 
Exodus-Leviticus-Numeri 431; z u l e t z t ausführlich Kilian, aaO. (mit 
knapper D a r s t e l l u n g der h e u t i g e n Forschungslage S. 180-182): "Daß 
E z e c h i e l aus Lev 26 z i t i e r t hat, i s t für a u s g e s c h l o s s e n zu erachten, 
da es äußerst schwer fällt zu glauben, der S t i l des Propheten s e i 
w e i t h i n an Lev 26 o r i e n t i e r t , während der umgekehrte F a l l v i e l wahr-
s c h e i n l i c h e r i s t " (S. 161). Das hat n i c h t g e h i n d e r t , daß i n den neue-
r e n A r b e i t e n zum E z e c h i e l b u c h , so w e i t i c h sehe, durchgehend d i e Ab-
hängigkeit Lev 26 -*• Ez 34; 37 v e r t r e t e n w i r d . 
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"V. 3, der d i e P r e d i g t eröffnet, d i e Kap. 26 d a r s t e l l t , z e i g t durch 
s e i n e T e r m i n o l o g i e den Zusammenhang d i e s e s Kap. m i t der übrigen, H 
durchziehenden P r e d i g t a u f " (IV. Thiel113) , 
v g l . b e s . L e v 18,4.5; 19,37; 20,22; 25,18, s o n s t 18,26.30; 
19,19; 20,8; 22,31. D i e t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e A b f o l g e 
Deuteronomium — E z e c h i e l b u c h — H e i l i g k e i t s g e s e t z i s t h i e r 
m i t Händen zu g r e i f e n 1 1 Z + . Damit s o l l n i c h t a u s g e s c h l o s s e n 
s e i n , daß für d i e späten Ergänzungen des E z e c h i e l b u c h e s j 
umgekehrt d i e Abhängigkeit vom H e i l i g k e i t s g e s e t z möglich 
gewesen i s t 1 1 5 . Das Verhältnis E z e c h i e l b u c h - H e i l i g k e i t s -
g e s e t z dürfte so wen i g w i e das Verhältnis J e r e m i a b u c h -
Deuteronomium e i n e i n f a c h e s gewesen s e i n . 
D i e Bedeutung von Le v 26,3-13* a l s t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e m 
Schlüsseltext i s t d a m i t n i c h t erschöpft. Der Segen des 
H e i l i g k e i t s g e s e t z e s h a t n i c h t n u r d i e Bundesverheißungen 
des E z e c h i e l b u c h e s aufgenommen und zusammengefaßt, s o n d e r n 
e r h a t s e i n e r s e i t s wiederum für d i e Bundesverheißungen d e r 
P r i e s t e r s c h r i f t das M u s t e r abgegeben. 
"In Lev 26,9.11-13 f i n d e n s i c h ganz bestimmte Aussagen des p r i e s t e r -
l i c h e n Geschichtswerks ( P ^ ) . S i e e r s c h e i n e n i n der Formulierung, d i e 
s i e i n P^ haben. Und zwar h a n d e l t es s i c h b e i P^ um d i e z e n t r a l s t e n 
t h e o l o g i s c h e n Aussagen, d i e überhaupt über Jahwes Verhältnis zu 
I s r a e l gemacht werden. ... Die Zusammenhänge mit Texten der p r i e -
s t e r l i c h e n Geschichtserzählung s i n d von s o l c h e r Intensität, daß man 
b e i den sonst i n der a l t t e s t a m e n t l i c h e n Forschung üblichen Anforde-
rungen an K r i t e r i e n der L i t e r a r k r i t i k ohne w e i t e r e s auf g l e i c h e n 
V e r f a s s e r oder auf l i t e r a r i s c h e Abhängigkeit i n der ein e n oder ande-
r e n Richtung schließen d a r f " (N.Lohfink^^6) . 
Lohfink b e z i e h t s i c h m i t d i e s e n F e s t s t e l l u n g e n a u f d i e Bun-
desverheißungen an Abraham Gen 17,3-8 und an Mose v o r Be-
g i n n des Auszu g s aus Ägypten Ex 6,4-8 sowie zum Abschluß 
d e r O f f e n b a r u n g a u f dem S i n a i Ex 29,43-46. Auch für d i e 
Bundesverheißung an Noach Gen 9,8-9.11aßb t r e f f e n s i e z u . 
D i e Übereinstimmung d i e s e r v i e r Bundesverheißungen m i t L e v 
26,9.11a.12a3b-13 l i e g t a u f d e r H a n d 1 1 7 : 
1 1 3 Erwägungen zum A l t e r des H e i l i g k e i t s g e s e t z e s 63f. 
1 1 4 Thiel, aaO. 70: "Das H e i l i g k e i t s g e s e t z s t e h t i n d e u t e r o n o m i s t i s c h e n 
Traditionszusammenhängen." 
1 1 5 D i e s t r i f f t möglicherweise zu für d i e s a k r a l r e c h t l i c h e n Erörterun-
gen wie Ez 18 und verwandte Texte, s. Schulz, Das To d e s r e c h t im A l t e n 
Testament 163-187, und Garscha, S t u d i e n zum E z e c h i e l b u c h . 
1 1 6 AaO. 131.133. 
1 1 7 I c h s e t z e h i e r d i e oben unternommene l i t e r a r k r i t i s c h e Rekonstruk-
t i o n d e r ursprünglichen Segensreihe v o r a u s . S i e wird durch d i e p r i e s t e r -
s c h r i f t l i c h e n Sekundärtexte bestätigt. 
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DDriK nK D^pn •»jjn ^ K I 
DD-nriK Q D V I T I IKI 
(Gen 9,9) . 
IN*-» nnn D"o^m D>nt? viuiai 
*i:p:n "»n->in nK ^nnprn 
n"n:i^ o r rnb *p-ihK *iy*u •pm 
VinK *i)m!n D ^ K ! ? m">nt> 
T » I I I K nviTbi it> ->nn:n 
"lVJD Y I K nK T'iAn V I K nK 
Dtny rnrnKt? 
(Gen 17,6-8). 
DnK Ti^in nK Tnpn D > I 
V I K nK ont? nnb 
ro I Ü K Dn^>n V*IK nK 
uyb ">b DDtiK >nnptn 
o->nbN^  DD!? ^n^ni 
D D ^ K " O N o onym 
D>i^n ni^no nnnn osnK K-mnn 
(Ex 6,4.7) . 
D ^ K ! ? nnb -»n^ni 
DnTi^K mn*» - O K ^ l p n 
D^^n yiNn D H K >nN>nn I Ü K 
•^inn mvb 
on*>n!?K mn1* " O K 
(Ex 29,45-46). 
ODnN T i^ in nK >nKPpm 
(Lev 26,9b) . 
DTi^Kt? OD!? >n>">m 
üyb ->b 'pnn onKi 
(Lev 26,9.11a.l2aßb). 
DDnK ^"nn nK ^n^ppm 
DDDin^ mm "»nn i^ 
Dy!? ">b i>nn onKi 
DD>n^ K m,v " O K 
D"nsn y iKn D^nK >nK*in - IÜK 
(Lev 26,9b.lla.l2aßb-13aa) . 
DDnK ">n-n:i nK •»nn^pni 
DDDinn •»JDün *>nn:n 
o">n^ K!? üsb "»n^ni 
nyb ->b -pnn omo 
DD>n!?K mm >^K 
D">i}m y iKn o^nK >nK*in I Ü K 
(Lev 26,9b.lla.l2aßb-13aa) . 
D i e e z e c h i e l i s c h e n Bundesverheißungen, über den Segen des 
H e i l i g k e i t s g e s e t z e s v e r m i t t e l t 1 1 8 , s i n d i n d e r P r i e s t e r -
1 1 8 Lohfink s i e h t d i e Abhängigkeit i n umgekehrter Richtung v e r l a u f e n . 
Er hält Lev 26,9.11-12 für ei n e n von der P r i e s t e r s c h r i f t abhängigen 
Einschub i n den Segen des H e i l i g k e i t s g e s e t z e s . D i e Hypothese b e r u h t 
auf d r e i Voraussetzungen: (1) auf Elligers These, daß der Kern von Lev 
26,3-13* e i n agendarisches Stück aus der L i t u r g i e des H e r b s t f e s t e s s e i ; 
(2) auf der Annahme, V. 9.11-12 ließen s i c h aus der ursprünglichen 
Segensreihe herauslösen (ähnlich und ebenso u n r i c h t i g Thiel, aaO. 64); 
(3) auf der Annahme, i n d i e s e n d r e i Versen, d i e i n der T a t von L i e b -
lingswörtern der P r i e s t e r s c h r i f t wimmeln, gäbe es "nur ganz schwache 
Bezüge zu E z e c h i e l " (S. 130). A l l e d r e i Voraussetzungen s i n d f a l s c h , 
wie i c h oben g e z e i g t habe: (1) Lev 26,3-13* i s t e i n l i t e r a r i s c h e s E r -
zeugnis, das auf der Grundlage des E z e c h i e l b u c h e s und s e i n e r T h e o l o g i e 
zusammengestellt worden i s t , ohne ei n e e i g e ne Überlieferungsgeschichte 
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s c h r i f t zu S t a t i o n e n e i n e s h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Weges aus-
e i n a n d e r g e z o g e n worden, d e r s i c h vom Ende d e r F l u t b i s z u r 
S i n a i o f f e n b a r u n g e r s t r e c k t : 
Zu Noach und s e i n e n Söhnen: "Und i c h , s i e h e , i c h r i c h t e meinen Bund 
auf m i t euch und mit euren Nachkommen nach euch, daß n i c h t noch e i n -
mal a l l e s F l e i s c h a u s g e r o t t e t werden w i r d durch d i e Wasser der F l u t 
und n i c h t noch einmal e i n e F l u t kommen wi r d , d i e Erde zu verheeren" 
(Gen 9 , 9 . l l a 3 b 1 1 9 ) . 
Zu Abraham: "Und i c h werde d i c h überaus f r u c h t b a r machen und werde 
d i c h zu Völkern machen. Könige werden aus d i r hervorgehen. Und i c h 
werde meinen Bund a u f r i c h t e n zwischen mir und d i r sowie deinen Nach-
kommen nach d i r i n i h r e n G e s c h l e c h t e r n a l s e i n e n ewigen Bund, d e i n 
G o t t zu s e i n und d e i n e r Nachkommen nach d i r . Und i c h werde deinen 
Nachkommen nach d i r das Land d e i n e r F r e m d l i n g s c h a f t geben, das Land 
Kanaan, zu ewigem B e s i t z , und werde i h r G o t t s e i n " (Gen 17,6-8). 
Zu Mose: "Auch habe i c h meinen Bund m i t ihnen ( s e i . den Erzvätern) 
a u f g e r i c h t e t , ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land i h r e r Fremd-
l i n g s c h a f t , d a r i n s i e a l s Fremdlinge w e i l t e n . Auch habe i c h d i e 
Wehklage der I s r a e l i t e n gehört, d i e d i e Ägypter zum D i e n s t zwangen, 
und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den I s r a e l i t e n : Ich b i n 
Jahwe, und i c h w i l l euch herausführen aus der Fron Ägyptens und 
w i l l euch herausreißen aus ihrem D i e n s t und w i l l euch l o s k a u f e n 
mit ausgestrecktem Arm und mit großen G e r i c h t e n und werde euch mir 
zum Vol k nehmen und werde euer G o t t s e i n . Und i h r werdet erkennen, 
daß i c h Jahwe, euer Gott, b i n , der euch herausführt aus der Fron 
Ägyptens" (Ex 6,4-7) . 
Zu Mose: "Und i c h werde das Z e l t der Begegnung h e i l i g e n und den 
A l t a r und werde i n m i t t e n der I s r a e l i t e n wohnen und werde i h r G o t t 
s e i n . Und s i e werden erkennen, daß i c h Jahwe, i h r Gott, b i n , der 
i c h s i e aus Ägyptenland geführt habe, i n i h r e r M i t t e zu wohnen. 
Ich b i n Jahwe, i h r G o t t " (Ex 29,44a.45-46 1 2 0) . 
D i e Abhängigkeit d i e s e r Verheißungen von d e r e z e c h i e l i s c h e n 
T r a d i t i o n i s t auch über L e v 26 h i n a u s an den E i n z e l h e i t e n 
des W o r t l a u t s a b z u l e s e n . Wie d e r A u s d r u c k rp*i:i D">pn "den 
Bund ( w i e d e r ) a u f r i c h t e n " , 
"der immer d i e Einlösung, Durchführung, A u f r e c h t e r h a l t u n g e i n e r 
früher gemachten Aussage durch Gott oder e i n e n Menschen ausdrückte" 
{N.Lohfink121), 
zu haben; (2) i n V. 9-13 s i n d nur V. I0.11b-12aa auszuscheiden, das 
Übrige i s t ursprünglicher B e s t a n d t e i l der Reihe; (3) V. 9.11a.l2a(3b 
s i n d aus Ez 36,9-10; 16,62; 37,26-27 geschöpft. An der t r a d i t i o n s -
g e s c h i c h t l i c h e n A b f o l g e E z e c h i e l H e i l i g k e i t s g e s e t z -* P r i e s t e r s c h r i f t 
(Wellhausen, Prolegomena 378) i s t auch im D e t a i l n i c h t zu rütteln. 
1 1 9 Die Ausdehnung des Noachbundes auf d i e T i e r w e l t V. 1 0 - l l a a i s t e i n 
Einschub, wie an der Wiederaufnahme V. l l a a — V. 9 zu erkennen i s t . 
1 2 0 Die Erwähnung Aarons und s e i n e r Söhne V. 44b i s t nachgetragen. 
1 2 1 AaO. 135 Anm.10. Lohfink zählt d i e Wendung zu den "Gewaltsam-
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über L e v 26,9b a u f d i e Verheißung d e r B u n d e s e r n e u e r u n g i n 
Ez 16 ,59-63 zurückgeht, s i n d auch d i e Wendungen Otny r P i n 
" e w i g e r Bund" (Gen 17,7 1 2 2 ) und r P i n IDT "des Bundes geden-
ken" (Ex 6 , 5 1 2 3 ) aus Ez 16,60 genommen. Der R e d e b e f e h l 
InN "darum sage" (Ex 6,6) e n t s p r i c h t dem Schema des e z e c h i e -
l i s c h e n P r o p h e t e n w o r t s 1 2 4 . D i e Wendung "herausreißen aus d e r 
K n e c h t s c h a f t " (t>*:i h i . , Ex 6,6aß) stammt aus Ez 34 ,27bß -
10ba. Daß d i e E r k e n n t n i s f o r m e l (Ex 6,7; 29,46) b e i E z e c h i e l 
i h r e n U r s p r u n g h a t , l i e g t a u f d e r Hand. 
Im A u f b a u d e r P r i e s t e r s c h r i f t f i n d e n d i e v i e r B u n d e s v e r h e i -
ßungen s i c h j e w e i l s an e n t s c h e i d e n d e r S t e l l e : am Ende d e r 
U r - K a t a s t r o p h e (Gen 9 ) , zu B e g i n n d e r b e s o n d e r e n G e s c h i c h t e 
G o t t e s m i t I s r a e l (Gen 1 7 ) , v o r d e r Herausführung aus Fremd-
h e r r s c h a f t und Z e r s t r e u u n g (Ex 6) und zu B e g i n n des i n s t i t u -
t i o n a l i s i e r t e n K u l t s (Ex 2 9 ) . S i e zählen zu den t r a g e n d e n 
Säulen d e r G e s c h i c h t s d a r s t e l l u n g , so daß man b e r e c h t i g t i s t , 
d i e P r i e s t e r s c h r i f t m i t Wellhausen, wenn auch i n etwas an-
derem S i n n e a l s e r , a l s "Uber quatuor foederum" zu b e z e i c h -
n e n 1 2 5 . I n d e r A b f o l g e des h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n P a r a d i g m a s 
o r d n e n d i e v i e r Bünde s i c h zu e i n e r Gesamtaussage, d i e eben-
so z i e l g e r i c h t e t w i e für d i e a n g e s p r o c h e n e n Z e i t g e n o s s e n 
d u r c h s i c h t i g i s t . D i e A d r e s s a t e n s c h a f t d e r P r i e s t e r s c h r i f t 
i s t n i c h t a n d e r s a l s b e i den Bundesverheißungen des E z e c h i e l -
b uches d i e jüdische D i a s p o r a des 4. J h . s . Nach d e r U r - K a t a -
s t r o p h e d e r S i n t f l u t , d i e , wiederum i n Aufnahme d e r e z e c h i e -
l i s c h e n P r o p h e t i e (Gen 6,13 — Ez 7,2 - Am 8,2), i n e i g e n -
a r t i g e r und doch e i n d e u t i g e r Verschlüsselung und V e r s c h i e -
bung a u f d i e K a t a s t r o p h e J u d a s g e d e u t e t w i r d 1 2 6 , e r g e h t a l s 
e r s t e Bundesverheißung d i e Zusage Gen 9,8-9 .11aßb 1 2 7 . I h r 
k e i t e n der p r i e s t e r s c h r i f t l i c h e n T e r m i n o l o g i e " . 
1 2 2 Sonst i n P: Gen 9,16; 17,13.19; Ex 31,16; Lev 24,8. 
1 2 3 Sonst i n P: Gen 9,15.16; Ex 2,24; Lev 26,42.45. Darüber hinaus J e r 
14,21; Am 1,9 ( Z u s a t z ) ; Ps 105,8; 106,45; 111,5; 1 Chr 16,15. 
1 2 t* D ie L e s a r t der Sept u a g i n t a i s t sekundär. 
1 2 5 D i e Composition des Hexateuchs 1. Ausführlich Prolegomena 335-340. 
Wellhausen zählte a l s d i e v i e r Bünde den Schöpfungsbund, den Noachbund, 
den Abrahambund und den S i n a i b u n d . Doch l a s s e n d i e mit der Schöpfung 
verbundenen Zusagen k e i n e r l e i b u n d e s t h e o l o g i s c h e Z i e l s e t z u n g erkennen. 
V.Rad, Die P r i e s t e r s c h r i f t im Hexateuch 175, und Zimmerli, Si n a i b u n d 
und Abrahambund, haben auch das Vorhandensein e i n e s Sinaibundes b e i P 
i n Z w e i f e l gezogen. M i t i h r e r K r i t i k s i n d an d i e p r i e s t e r s c h r i f t l i c h e 
B u n d e s v o r s t e l l u n g zu enge Maßstäbe a n g e l e g t : Auch Noach- und Abraham-
bund s i n d b e i P n i c h t e i g e n t l i c h Bundesschlüsse, sondern Bundesverhei-
ßungen. Für d i e s e Verheißungen muß n i c h t der B e g r i f f rP^D, sondern kann 
auch d i e Bundesformel stehen. 
1 2 6 S. Smend, "Das Ende i s t gekommen". 
1 2 7 D i e Wiederholung des Schöpfungssegens Gen 9,1-7, d i e den Mehrungs-
b e f e h l 8,17b v e r d o p p e l t , dürfte später eingeschoben worden s e i n . V.12-
17 geben s i c h durch d i e R e d e e i n l e i t u n g e n V. 12 und V. 17 a l s Nachträge 
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Z i e l : " E i n e K a t a s t r o p h e w i e d i e s e w i r d s i c h n i c h t w i e d e r -
h o l e n " (R.Smend123) . D i e Verheißung des F r i e d e n s b u n d e s J e s 
54,9-10, d i e a u f den Noachbund d e r P r i e s t e r s c h r i f t Bezug 
nimmt, l i e s t s i c h w ie d i e Entschlüsselung d a z u 1 2 9 . M i t d e r 
Bundesverheißung Gen 17 b e g i n n t d i e b e s o n d e r e Zuwendung 
G o t t e s zu Abraham, dem Typus des I s r a e l i t e n i n d e r Frem-
d e 1 3 0 . Ihm w i r d d i e s t a r k e Vermehrung s e i n e s G e s c h l e c h t s 1 3 1 
und, b e s o n d e r s nachdrücklich, d e r ewige B e s i t z des Landes 
Kanaan z u g e s a g t 1 3 2 . Nachdem d i e s e Verheißung gegenüber 
J a k o b bekräftigt worden i s t (Gen 35,1 1 - 1 2 ) , w i r d s i e a n -
läßlich des Exodusbundes Ex 6,2-8 um d i e Zusage d e r Be-
f r e i u n g und Herausführung aus d e r K n e c h t s c h a f t d e r Fremde 
ergänzt. Der Exodus g e s c h i e h t f r e i l i c h n i c h t um s e i n e r 
s e l b s t w i l l e n . Nach einem k u r z e n Z w i s c h e n s p i e l , i n dem d i e 
I s r a e l i t e n , d i e s i c h von den Fleischtöpfen d e r D i a s p o r a 
g e t r e n n t haben, a u f wunderbare Weise von Jahwe s e l b s t ge-
s p e i s t w e r d e n 1 3 3 , e r r e i c h t das Geschehen den Höhepunkt m i t 
de r O f f e n b a r u n g a u f dem S i n a i . I h r e i n z i g e r I n h a l t i s t , a l s 
G e s e t z über d i e Stiftshütte verschlüsselt, d i e E i n r i c h t u n g 
des K u l t s a u f dem Z i o n . A u f d i e z a h l r e i c h e n und ermüdenden 
E i n z e l h e i t e n - d e r e n Menge ursprünglich v i e l g e r i n g e r ge-
wesen i s t - kommt es n i c h t so s e h r an w i e a u f das t h e o l o g i -
sche Z i e l , das am B e g i n n (Ex 25,8) w i e am Ende d e r O f f e n -
b a r u n g s r e d e (Ex 29 ,45-46 1 3 < +) a u s g e s p r o c h e n i s t . Es i s t z u -
zu erkennen, die nicht zu P gehören. Die Schwankungen des Sprachge-
brauchs belegen ein übriges. 
1 2 8 AaO. 71. 
129 J e s 54,9-10 sind ein Nachtrag zu dem Heilswort 54,1-4.7-8 (vgl. 
auch o. S.143 Anm.38). Duhm, Das Buch Jesaia 381, hält die S t e l l e für 
"eine Frucht aus der Lecture des Jahvisten (Gen. 8,20-22)". Das i s t 
r i c h t i g und falsch zugleich; r i c h t i g , weil P G sich eng an die jeho-
wistische Vorlage anlehnt, wie sie es auch sonst häufig tut; falsch, 
weil erst P G die Verheißung auf den Begriff n**n bringt. 
130 "Merkwürdig i s t es, mit welchem Nachdruck stets im Priesterkodex 
hervorgehoben wird, daß die Patriarchen ein Leben i n der Fremde geführt 
haben, daß sie Gerim gewesen seien" (Wellhausen, Prolegomena 340) . 
1 3 1 Zu den Königsverheißungen Gen 17,6b.l6bß; 35,11b v g l . 2 Sam 7,12; 
1 Kön 8,19. S.u. S.254f . 
1 3 2 Die Bundeszusage Gen 17,2 fällt mit der Tür ins Haus. Abrahams 
Proskynese (V. 3) s o l l t e sofort auf die Selbstvorstellung Gottes (V. 
1) folgen. Zum Wortlaut, der von V. 7.19 abweicht, v g l . 9,12 (P ). 
Der Redegang V. 9-14 wird durch die neue Redeeinleitung als Nachtrag 
ausgewiesen. Auch V. 23-27, die mit V. 9-14 zusammenhängen, gehören 
nicht zu P G, ebensowenig 21,4. Die Beschneidung war für P G kein Thema. 
Innerhalb von 17,15-22 i s t mit weiteren Nachträgen zu rechnen. 
133 Z u r Virulenz des Themas v g l . die Segensverheißungen Ez 34,25-30* 
- Lev 26,3-13*. 
1 3 4 Nach Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs 137, i s t " a l l e s , 
was hinter Kap. 25-29 folgt, ein Nachtrag von späterer Hand." Zustim-
mend Kuenen, Historisch-kritische Einleitung 1,1, 69-73. Die Auffas-
Zum Kerygma der P r i e s t e r s c h r i f t 233 
g l e i c h das Z i e l d e r P r i e s t e r s c h r i f t a l s g a n z e r : 
" H i e r an diesem O r t v o l l z i e h t s i c h der Wechselverkehr zwischen dem 
h e i l i g e n G o t t und dem V o l k I s r a e l . Das i s t der t h e o l o g i s c h e Scopus 
des Stiftshüttengesetzes. N i c h t den E i n z e l e l e m e n t e n g i l t das l e t z t e 
religiöse I n t e r e s s e , sondern d i e s e r F u n k t i o n der Stiftshütte zwi-
schen G o t t und Volk, wie s i e i n der überaus w i c h t i g e n (..) Bestim-
mung Ex. 29,42b-46 zum Ausdruck kommt. H i e r h a t P s i c h k l a r aus-
gesprochen, und daran müssen wir uns h a l t e n " (G.v.Rad135) . 
I n i h r e r D a r s t e l l u n g des S i n a i g e s c h e h e n s e n t p u p p t d i e P r i e -
s t e r s c h r i f t s i c h a u f i h r e b e s o n d e r e Weise a l s e i n e w e i t e r e 
F a s s u n g d e r Verheißung des neuen Bundes, d i e s m a l i n G e s t a l t 
e i n e r P r o j e k t i o n , d i e d i e Verheißung a u f d i e geschehene 
G e s c h i c h t e G o t t e s m i t s e i nem V o l k a b b i l d e t . Nach dem V o r -
b i l d von L e v 26,9b.11a.12aßb - Ez 37,26-27* i s t d e r Bund 
Jahwes m i t I s r a e l d a h i n v e r s t a n d e n , daß e r d u r c h den K u l t 
s e i n e s H e i l i g t u m s i n m i t t e n s e i n e s V o l k e s e r f a h r b a r e W i r k -
l i c h k e i t w i r d . 
D i e a u f f a l l e n d e Betonung d e r Landverheißung h a t zu dem U r -
t e i l geführt, daß das L a n d , n i c h t d e r K u l t das Z i e l d e r 
p r i e s t e r s c h r i f t l i c h e n G e s c h i c h t s d a r s t e l l u n g gewesen s e i 1 3 6 . 
D i e A l t e r n a t i v e i s t f a l s c h g e s t e l l t . B e i d e , K u l t und L a n d , 
s i n d i n den Verheißungen d e r P r i e s t e r s c h r i f t n i c h t v o n e i n -
ander zu t r e n n e n . Nur g i b t es e i n e R a n g f o l g e : Es i s t d e r 
K u l t o r t , um d e s s e n t w i l l e n das Land z u r Verheißungsgabe ge-
worden i s t . Denn d i e Bedeutung des Verheißungslandes b e r u h t 
d a r a u f , daß i n s e i n e r M i t t e Jahwe s e i n e H e r r l i c h k e i t h a t 
Wohnung nehmen l a s s e n . H i e r i s t d e r O r t d e r Begegnung z w i -
s chen Jahwe und s e i nem V o l k zu f i n d e n . Der Umstand, daß 
d i e E i n r i c h t u n g des K u l t e s n i c h t für d i e Z u k u n f t i n Aus-
s i c h t g e s t e l l t , s o n d e r n a l s i n d e r h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n 
U r z e i t geschehen b e s c h r i e b e n i s t , z e i g t , daß es d e r P r i e -
s t e r s c h r i f t n i c h t um den E n t w u r f des künftigen, s o n d e r n um 
sung w i r d auch heute weitgehend g e t e i l t , s. Elliger, S i n n und Ursprung 
der p r i e s t e r l i c h e n GeschichtserZählung 175, und Lohfink, Die P r i e s t e r -
s c h r i f t und d i e G e s c h i c h t e 198 Anm.29. 
1 3 5 Die P r i e s t e r s c h r i f t im Hexateuch 182. V.Rads A u f f a s s u n g , daß das 
G e s c h i c h t s b i l d der P r i e s t e r s c h r i f t i n d r e i k o n z e n t r i s c h e n K r e i s e n ge-
ordnet s e i , t r i f f t n i c h t zu. Was er a l s den M i t t e l p u n k t der K r e i s e 
b e s c h r e i b t , i s t das Z i e l e i n e s Weges. 
1 3 6 Elliger, aaO. 188: "Die Gegenwart Gottes im H e i l i g t u m i s t ebenso-
wenig wie das Werden des Volkes Gottes I n b e g r i f f der Verheißung. Die 
S i n n m i t t e des Ganzen i s t 'Kanaan'". Es sträubt s i c h auch e i n i g e s da-
gegen, das Gebot Gen 1,28 m i t Brueggemann, The Kerygma o f the P r i e s t l y 
W r i t e r s , und Lohfink, Die P r i e s t e r s c h r i f t und d i e G e s c h i c h t e , auf d i e 
Landverheißung zu deuten und zum Schlüssel des p r i e s t e r s c h r i f t l i c h e n 
Kerygmas zu machen. Das G e g e n t e i l i s t f r e i l i c h genauso u n r i c h t i g : "Die 
P-Erzählung .. h a t s i c h für das Thema Landnahme n i c h t i n t e r e s s i e r t " 
{Noth, Überlieferungsgeschichte des Pentateuch 16). 
23 4 Die P r i e s t e r s c h r i f t a l s Verheißung des neuen Bundes 
den E r w e i s d e r Legitimität des b e s t e h e n d e n K u l t e s zu t u n 
i s t . O f f e n i s t d i e Erfüllung d e r Landverheißung g e b l i e b e n . 
I h r e Wahrnähme d u r c h I s r a e l w i r d von d e r P r i e s t e r s c h r i f t 
verheißend, tröstend, l o c k e n d , mahnend, warnend p r o p a g i e r t 
n i c h t a l s d i e Rückkehr d e r E x u l a n t e n i n d i e a l t e Heimat -
das l a g J a h r h u n d e r t e zurück und dazu hätte es k e i n e r P r o -
g r a m m s c h r i f t b e d u r f t -, s o n d e r n , an d i e D i a s p o r a g e r i c h t e t 
a l s das G l a u b e n s w a g n i s d e r Übersiedlung i n e i n fremdes 
L a n d , für d i e es k e i n e n n a t i o n a l e n und e r s t r e c h t k e i n e n 
m a t e r i e l l e n , s o n d e r n a l l e i n e i n e n religiösen Beweggrund 
g i b t : d i e Gegenwart d e r H e r r l i c h k e i t Jahwes im Tempel a u f 
dem Z i o n 1 3 7 . 
D i e Spannung z w i s c h e n G e s e t z und K u l t , d i e w i r i n L e v 26, 
3-13* b e o b a c h t e t haben, i s t von d e r P r i e s t e r s c h r i f t zugun-
s t e n des K u l t e s aufgelöst worden. Für s i e b e r u h t das Got-
tesverhältnis I s r a e l s n i c h t a u f dem G e s e t z e s g e h o r s a m , s o n -
d e r n a u f dem k o n t i n u i e r l i c h e n O p f e r - G o t t e s d i e n s t . 
"Die Proklamation des Gottesrechtes und die daraufhin erfolgende 
Bundesschließung unter den Möglichkeiten von Segen und Fluch i s t 
verdrängt. An seine S t e l l e i s t die große Stifung des Gottesdien-
stes, i n welcher Gott seine Bundeszusage an Abraham einlöst, ge-
treten" (W.Zimmerli138) . 
D i e F o l g e i s t , daß i n d e r P r i e s t e r s c h r i f t j e d e B u n d e s f o r -
d e r u n g e n t f a l l e n und d e r Bund u n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g s e i -
nes V o l l z u g s im K u l t ( w i e d e r ) ganz und g a r a l s Jahwes V e r -
heißungsgabe v e r s t a n d e n i s t 1 3 9 . B e z e i c h n e n d dafür i s t d e r 
Gebrauch d e r B u n d e s f o r m e l : Wenn d i e Israelhälfte, i n d e r 
d i e F o r d e r u n g des E r s t e n Gebots a n k l i n g t , n i c h t e i n f a c h 
g e s t r i c h e n i s t ( v g l . Gen 17,7.8; Ex 29,45 m i t d e r V o r l a g e 
L e v 26 ,1 2aßb 1 4°) , i s t s i e d a h i n umgedeutet, daß auch i n 
i h r Jahwe a l l e i n d e r Handelnde i s t (Ex 6,7a) 1 4 1 . 
"Bei P i s t die Vereinseitigung der Angelegenheit völlig" (G.v. 
Rad^2) . 
I n e i n e r Ausschließlichkeit, w i e w i r s i e ähnlich nur i n 
d e r Verheißung des neuen Bundes J e r 31,27-34 a n g e t r o f f e n 
haben, i s t d e r G o t t e s b u n d i n d e r P r i e s t e r s c h r i f t " e i n 
r e i n e r Gnadenbund" (w.zimmer 1 i ) . 
1 3 7 Vgl. die Deutung von Num 13-14 durch Lohfink, aaO. 21 l f . 
1 3 8 Sinaibund und Abrahambund 215f. 
139 Belege wie Gen 17,9-14; Ex 31,16; Lev 24,8 sind P . 
1 4 0 S. sonst Lev 11,45; 22,33; 25,38; 26,45; Num 15,41. 
1 4 1 Ähnlich 2 Sam 7,24. In bezeichnendem Gegensatz dazu i s t es die 
im weiteren Sinne deuteronomistische L i t e r a t u r , i n der die Bundesfor-
mel nicht selten auf die Israelhälfte verkürzt, der Bund also i n 
erster L i n i e a l s Gehorsamsforderung aufgefaßt i s t . S. die Übersicht 
bei Smend, Die Bundesformel 5. 
1 4 2 Die P r i e s t e r s c h r i f t im Hexateuch 174. 
A n a l y s e von Hos 1 235 
9. D i e Bundesverheißungen im Hoseabuch 
D i e b e i d e n h o s e a n i s c h e n Bundesverheißungen Hos 2,20 und 
25 f i n d e n s i c h i n nächster Nähe z u e i n a n d e r i n n e r h a l b des 
h e i l s p r o p h e t i s c h e n A b s c h n i t t s 2,16-25. D i e s e r gehört dem 
e r s t e n H a u p t t e i l des Hoseabuches an, d e r s i c h um d i e Z e i -
c h e n h a n d l u n g d e r Ehe des P r o p h e t e n und d e r G e b u r t s e i n e r 
K i n d e r g r u p p i e r t (Hos 1-3). H i e r b i l d e t e r das h e i l s p r o -
p h e t i s c h e Gegengewicht zu d e r Gerichtsankündigung i n Hos 
1. Ebenso s i n d T e i l e von 2,4-15 i n 2,16-25 v o r a u s g e s e t z t . 
W i r w o l l e n d e s h a l b , b e v o r w i r uns den Bundesverheißungen 
s e l b s t zuwenden, den Zusammenhang Hos 1-3 e i n e r etwas a u s -
führlicheren B e t r a c h t u n g u n t e r z i e h e n . 
G r u n d l a g e des u m f a n g r e i c h e n und v e r s c h a c h t e l t e n Textgefü-
ges i s t d i e Z e i c h e n h a n d l u n g i n Hos 1. Deren U r g e s t a l t i s t 
i n V. 2b-4ba.6*.8-9 zu e r k e n n e n : V i e r D o p p e l z e i l e n im 
Qina-Metrum (3+2), d i e m i t wenigen S t r i c h e n z u einem 
H a n d l u n g s f a d e n verknüpft s i n d . 
V. 4bßy fällt aus der Form. V. 5 w i r d durch d i e Verknüpfungsformel 
Kinn D P i fpm a l s sekundär ausgewiesen. Das Metrum i n V. 6b i s t 
durch späteren E i n g r i f f gestört, der m i t der Einfügung des auf Juda 
bezogenen Prosa-Einschubs V. 7 zusammengehören dürfte. E i n e s i c h e r e 
W i e d e r h e r s t e l l u n g i s t unmöglich. 
D i e E i n h e i t i s t sorgfältig a u s k o m p o n i e r t : D i e r e d u n d a n t e n 
R e d e e i n l e i t u n g e n werden von M a l zu M a l verkürzt, d i e Ab-
f o l g e von G e b u r t , Entwöhnung und ne u e r S c h w a n g e r s c h a f t 
a b e r e r s t z u l e t z t näher b e s c h r i e b e n , so daß e i n d u r c h g e h e n -
d e r Spannungsbogen e n t s t e h t 1 4 3 . D i e l e t z t e Q i n a - Z e i l e V. 
9bß b r i c h t an d e r S t e l l e ab, wo Jahwe das Verhältnis zu 
se i n e m V o l k für abgebrochen erklärt. Obwohl j e d e s Wort 
genau gewogen i s t , i s t j e d o c h i n Hos 1 e i n e w i r k l i c h e Z e i -
c h e n h a n d l u n g n i c h t e n t s t a n d e n . Das G e w i c h t l i e g t n i c h t a u f 
d e r H a n d l u n g , s o n d e r n ganz a u f d e r A n k l a g e und Drohung d e r 
v i e r J a hweworte, d i e i n den Namen d e r K i n d e r zu S c h l a g -
w o r t e n geronnen s i n d . D i e R o l l e d e r K i n d e r erschöpft s i c h 
d a r i n , Träger d i e s e r Namen zu s e i n . E bensowenig i s t es 
a u f d i e h u r e r i s c h e F r a u abgesehen, von d e r d i e E x e g e t e n 
s o v i e l A u f h e b e n s machen. I n dem gewöhnlichen Hergang d e r 
Eheschließung V. 3 ( v g l . Ex 2,1-2a) i s t d e r b e s o n d e r e 
Umstand s o f o r t und vollständig v e r g e s s e n . N i c h t d i e F r a u 
des P r o p h e t e n i s t d i e Hure, s o n d e r n das Land h u r t h i n t e r 
Jahwes Rücken davon. A l s B e i s p i e l d i e s e r H u r e r e i i s t d i e 
1 4 3 Die Brückenglieder zwischen den Q i n a - D o p p e l Z e i l e n ergeben f o l g e n -
des Schema: 
v. 2b: yunn bn nin> -imm 
v. 3-4: " P ^ N nirp i » N n *p *\b *rbrn inrn wbzi m i»> rw hpn i ^ n 
v. 6: inN-n m ibn-\ -ny nnrn 
v. 8-9: inNn p ibn^ nnm nnm Hb m t>n;\rn 
23 6 Die Zeichenhandlung Hos 1 f o l g t dem Schema von Jes 8,1.3-4 
B l u t s c h u l d von J e s r e e l g e n a n n t , d i e d e r J e h u - D y n a s t i e s e i t 
i h r e r M a c h t e r g r e i f u n g a n h a f t e t (2 Kön 9-10). Doch nun i s t 
Jahwes G e d u l d erschöpft. E r h a t s i c h von se i n e m V o l k l o s -
g e s a g t . I n naher Z u k u n f t w i r d e r d i e B l u t s c h u l d h e i m s uchen. 
Über d i e G e s c h i c h t l i c h k e i t von Hos 1 muß man s e h r v o r s i c h -
t i g u r t e i l e n . D i e G e s c h e h n i s s e , d i e h i e r zu e i n e r g e s c h l o s -
senen Handlung m i t gemeinsamer Aussage z u s a m m e n g e s t e l l t 
s i n d , hätten tatsächlich etwa neun J a h r e i n A n s p r u c h ge-
nommen 1 4 4. Das überschreitet a l l e Möglichkeiten e i n e r s i n n -
v o l l e n D r a m a t u r g i e . So, w i e s i e überliefert i s t , kann d i e 
p r o p h e t i s c h e Z e i c h e n h a n d l u n g s i c h n i c h t a b g e s p i e l t haben. 
A l s Lösung d i e s e s P r o b l e m s können w i r v e r m u t e n , daß d i e Dar-
s t e l l u n g n i c h t dem tatsächlichen Geschehen, s o n d e r n einem 
vorgeprägten Schema f o l g t . Dafür ließe s i c h e i n z w e i t e s 
B e i s p i e l nennen: I n ganz ähnlicher Weise w i e von Hoseas 
e r s t e m Sohn J e s r e e l s i n d G e b u r t und Namengebung auch von 
J e s a j a s Drohnamen-Sohn R a u b e b a l d - E i l e b e u t e b e r i c h t e t : 
~\b np . . . .bH m . V l O N n + Auftrag + Ausführung + 
•o . . . iou> K*ip ..bn m n > noNn p .. ibm i n m + 
Terminangabe + Drohung (Jes 8,1.3-4//Hos 1,2b-4aba 1 4 5) . 
D i e ominöse Namengebung a l s p r o p h e t i s c h e s Z e i c h e n f i n d e t 
s i c h außerhalb von Hos 1 nur b e i P r o t o j e s a j a , auch d o r t 
a u f engstem Raum i n n e r h a l b d e r sog e n a n n t e n " D e n k s c h r i f t " 
J e s 6,1-9,6. D a b e i s i n d G e b u r t und Namengebung des S c h e a r -
J a s c h u b (7,3) n i c h t b e r i c h t e t . Der Immanuel (7,14-16) a b e r 
i s t e i n sekundärer Doppelgänger des R a u b e b a l d - E i l e b e u t e 1 4 6 . 
A n g e s i c h t s d i e s e r Überlieferungslage i s t d i e Drohnamen-
gebung s c h w e r l i c h e i n geläufiges Z e i c h e n gewesen, das den 
P r o p h e t e n für i h r e Verkündigung üblicherweise z u r Verfügung 
s t a n d . S i e i s t e i n e B e s o n d e r h e i t ausschließlich von Hos 1 
und J e s 8. B e i d e r w e i t g e h e n d e n wörtlichen Übereinstimmung 
b e i d e r T e x t e kommt man d e s h a l b n i c h t umhin, e i n e nahe Be-
z i e h u n g z w i s c h e n i h n e n anzunehmen: 
1 4 4 Mit den d r e i Jahren der d r e i Schwangerschaften hatte es nicht sein 
Bewenden: Die Kinder wurden g e s t i l l t . Die S t i l l z e i t aber lag bei zwei 
b i s d r e i Jahren {Köhler, Der hebräische Mensch 55, u.a.). Nun wußte 
der Verfasser von Hos 1 wie s e i n e r z e i t jedermann, was die medizinische 
Forschung erst i n unseren Tagen wiederentdeckt und auf seine Wirkungs-
zusammenhänge untersucht: Die Natur hat es so eingerichtet, daß das 
S t i l l e n die Empfängnis verhütet. Unter natürlichen Bedingungen hält 
der Säugling an der Brust s i c h den P l a t z f r e i (s. den Forschungsbericht 
von Short, S t i l l e n ) . E r st nach der Entwöhnung i s t die Frau wieder emp-
fängnisbereit (V. 8). Eine I s r a e l i t i n , wenn es i h r gelang, i h r Neu-
geborenes durchzubringen, hatte nur a l l e d r e i b i s v i e r Jahre ein Kind. 
Das i s t i n vormodernen Gesellschaften mit t r a d i t i o n e l l langer S t i l l -
z e i t noch heute zu beobachten. 
1 4 5 Die Hinzuziehung von Zeugen Jes 8,2 dürfte später eingeschoben wor-
den sein, s. Kaiser, Das Buch des Propheten Jesaja K a p i t e l 1-12, 175. 
Hos 1 i s t gegenüber Jes 8,1.3-4 sekundär 237 
"Und Jahwe sagte zu mir: Nenne 
i h n 'Raubebald-Eilebeute'! Denn 
bevor der Knabe sagen kann: 
"Und Jahwe sagte zu ihm: Nenne 
ih n ' J e s r e e l ' ! Denn 
noch e i n wenig, 
'Vater' und 'Mutter', trägt man 
den Reichtum von Damaskus und 
d i e Beute von Samaria vor den 
König von Assur" (Jes 8,3b-4). 
werde heimsuchen d i e B l u t s c h u l d 
von J e s r e e l am Hause Jehu" (Hos 
l , 4 a b a ) . 
und i c h 
Über d i e A r t d e r B e z i e h u n g i s t r a s c h K l a r h e i t zu e r h a l t e n . 
Denn d i e große Ähnlichkeit läßt auch große U n t e r s c h i e d e 
h e r v o r t r e t e n . B e i J e s a j a i s t das Drohwort unpersönlich f o r -
m u l i e r t . Es s a g t n i c h t e i n e k o n t i n g e n t e T a t Jahwes v o r a u s , 
s o n d e r n d i e a b s e h b a r e außenpolitische E n t w i c k l u n g . D i e P r o -
gnose b e t r i f f t , w i e man weiß, das S c h i c k s a l d e r s y r i s c h -
e p h r a i m i t i s c h e n K o a l i t i o n , d i e im J a h r e 733 gegen J u d a h e r -
a u f g e z o g e n war. A n g e s i c h t s des a s s y r i s c h e n E x p a n s i o n s d r a n g s 
war s i e von beträchtlichem Realitätsgehalt und f a n d b a l d 
d a r a u f d i e Bestätigung. Für d i e Judäer, an d i e J e s a j a s B o t -
s c h a f t g e r i c h t e t i s t , war s i e h o f f n u n g s v o l l , k a l k u l i e r t e 
p o l i t i s c h e H e i l s p r o p h e t i e . Das h o s e a n i s c h e D r o hwort dagegen 
i s t von v o r n h e r e i n Jahwerede. Es s a g t i n üblicher und un-
b e s t i m m t e r Weise ( T p O ) das u n m i t t e l b a r e G e r i c h t s h a n d e l n 
Jahwes v o r a u s . D i e s e s i s t gegen das e i g e n e Königshaus, b e i 
J e s r e e l s G e s c h w i s t e r n gegen das e i g e n e V o l k g e r i c h t e t . Der 
Name " J e s r e e l " i s t merkwürdigerweise n i c h t aus d e r Drohung, 
sondern aus d e r A n k l a g e genommen, ohne d i e e r überdies 
j e d e n A u s s a g e w e r t e n t b e h r t . Im Geg e n s a t z dazu i s t d e r Name 
" R a u b e b a l d - E i l e b e u t e " e i n e o f f e n k u n d i g e Drohung und a l s 
s o l c h e auch ohne d i e Deutung d u r c h den P r o p h e t e n a l l g e m e i n 
verständlich; o f f e n b l e i b t l e d i g l i c h , gegen wen s i e ge-
r i c h t e t i s t . Schließlich, im F a l l e des R a u b e b a l d - E i l e b e u t e 
l i e g t d i e A b s i c h t - und das heißt d i e E n t s t e h u n g - d e r p r o -
p h e t i s c h e n Drohnamengebung z u t a g e : Der Name drückt a u s , 
was d e r Knabe s e l b s t i s t , e i n l e b e n d e s Z e i c h e n d e r Drohung 
für d i e F e i n d e und d e r H o f f n u n g für J u d a . An s e i n e r k i n d -
l i c h e n S p r a c h e n t w i c k l u n g i s t das S c h e i t e r n d e r s y r i s c h -
e p h r a i m i t i s c h e n K o a l i t i o n a b z u s e h e n . J e s r e e l und s e i n e b e i -
den G e s c h w i s t e r dagegen t r a g e n i h r e Namen w i e Puppen i h r e 
K l e i d e r . B e i i h n e n i s t d e r Topos "Drohnamengebung" v o r a u s -
g e s e t z t . A l s V o r b i l d g i b t es n u r e i n e Möglichkeit: Der V e r -
d a c h t i s t u n a b w e i s b a r , daß Hos 1 e i n v e r d r e i f a c h t e r Ab-
k l a t s c h d e r j e s a j a n i s c h e n Z e i c h e n h a n d l u n g J e s 8,1.3-4 i s t . 
Der W e chsel vom I c h - i n den E r - B e r i c h t könnte d a r a u f deu-
t e n , daß d e r V e r f a s s e r von Hos 1 s i c h d e r P s e u d e p i g r a p h i e 
bewußt war. An d i e S t e l l e d e r vorwegnehmenden A u f z e i c h n u n g 
des Namens hätte e r d i e Eheschließung des P r o p h e t e n ge-
rückt 1 4 7. 
1 4 6 S. Kaiser, aaO. 177 Anm.13. 
1 4 7 D i e s e r T e i l der Zeichenhandlung i n Jes 8,1 i s t möglicherweise e r s t 
später v o r a n g e s t e l l t worden. Auf d i e F r i s t zwischen Empfängnis und Ge-
2 38 Der Zusammenhang von Hos 1 mit der Bundestheologie 
Hos 1 s t e h t i n einem s a c h l i c h e n Zusammenhang m i t d e r a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n B u n d e s t h e o l o g i e , i n s o f e r n i n Hos 1,9 Jahwe 
s e i n Verhältnis zu I s r a e l für n i c h t b e s t e h e n d erklärt: 
"Ihr seid nicht mein Volk, und i c h b i n nicht euer G o t t ! " 1 4 8 . 
D i e Wendung g l e i c h t a u f s e n g s t e d e r B u n d e s f o r m e l . S i e i s t 
d e r e n n e g a t i v e s Äquivalent. B e d e u t e t d i e s e Aufkündigung 
des Bundes, daß B u n d e s v o r s t e l l u n g und B u n d e s f o r m e l i n Hos 
1 v o r a u s g e s e t z t s i n d ? D i e F o l g e r u n g i s t n i c h t z w i n g e n d 1 4 9 . 
Was i n Hos 1 verkündet w i r d , i s t das p r o p h e t i s c h e " N e i n " , 
d i e B e s t r e i t u n g d e r "natürlichen S y n t h e s e von R e l i g i o n und 
P a t r i o t i s m u s " , n i c h t a n d e r s a l s w i r s i e am Ende d e r v o r -
e x i l i s c h e n Z e i t b e i J e r e m i a b e o b a c h t e t haben ( J e r 7,21 1 5 ° ) . 
Aus d i e s e m " N e i n " muß n i c h t f o l g e n , daß das " J a " z u v o r i n 
h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Überlieferungen und t h e o l o g i s c h e n 
B e g r i f f e n bewußt gegenwärtig gewesen i s t . Im G e g e n t e i l , 
e r s t d i e B e s t r e i t u n g p f l e g t es zu s e i n , d i e das Natürliche 
bewußt macht und b e g r e i f e n l e h r t , 
"wenn nun auch nur noch a l s einen nicht mehr vorhandenen, v e r s p i e l -
ten B e s i t z " (K.Smend 1 5 1). 
A b e r v i e l l e i c h t i s t i n Hos 1 n i c h t e i n m a l d i e s g e s c h e h e n . 
Denn d i e F r a g e drängt s i c h a u f : Was kann Jahwe, den G o t t 
I s r a e l s , veranlaßt haben, s e i n Verhältnis zu I s r a e l für 
n i c h t b e s t e h e n d zu erklären? A u f w e l c h e r G r u n d l a g e l e b t 
e i n s o l c h e r N a t i o n a l g o t t ohne s e i n V o l k ? Es g i b t e i n e mög-
l i c h e A n t w o r t , wenn u n s e r e Annahme z u t r i f f t , daß Hos 1 
nach dem V o r b i l d von J e s 8,1.3-4 e n t s t a n d e n i s t . I n d i e s e m 
F a l l e nämlich stammte d i e P r o p h e t i e gegen I s r a e l n i c h t aus 
I s r a e l , s o n d e r n aus J u d a . O r i g i n a l und Nachahmung müssen 
z e i t l i c h n i c h t w e i t a u s e i n a n d e r l i e g e n ; im G e g e n t e i l , d i e 
Nachahmung würde verständlicher, wäre s i e aus demselben 
Anlaß w i e das O r i g i n a l h e r v o r g e g a n g e n : J e s r e e l , N i c h t - E r -
barmen und N i c h t - m e i n - V o l k a l s d i e i s r a e l i t i s c h e n Z e i t -
g e nossen des Judäers R a u b e b a l d - E i l e b e u t e . Dessen Drohname 
war veranlaßt d u r c h den s y r i s c h - e p h r a i m i t i s c h e n K r i e g . 
Damals war das N o r d r e i c h I s r a e l a n g e t r e t e n gegen das Süd-
r e i c h J u d a . Das E r e i g n i s i n d i e Sphäre des Religiösen 
übersetzt: Damals war das Unmögliche gesch e h e n : Der e i n e 
Jahwe h a t t e s i c h g e s p a l t e n und s i c h a n g e s c h i c k t , a l s Jahwe, 
d e r G o t t I s r a e l s , i n den K r i e g zu z i e h e n gegen Jahwe, den 
G o t t J u d a s . Man v e r s t e h t u n m i t t e l b a r , w i e i n d i e s e r Lage 
e i n Judäer Jahwe das Wort gegen I s r a e l i n den Mund l e g e n 
burt kommt es gewiß nicht an. Ausschlaggebend für die Deutung i s t 
a l l e i n V. 4, dessen Botschaft unzweideutig i s t . 
1 4 8 Mit der Sekundärparallele 2,25 i s t hi e r Q^^n^K zu lesen, s. Well-
hausen, Die kleinen Propheten 99; Smend, Die Bundesformel 38 Anm.73. 
1 4 9 Das hat Smend, aaO. 23-25, aufgezeigt. 
1 5 0 S.o. S.78f. 
1 5 1 AaO. 25. 
Hos 2-3 a l s Nachinterpretation von Hos 1 und Hos 4 , l f f . 239 
k o n n t e : " I h r s e i d n i c h t mein V o l k , und i c h b i n n i c h t e u e r 
G o t t ! " D i e B l u t s c h u l d von J e s r e e l , das m e i n t : d i e Ermordung 
des judäischen Königs A h a s j a und s e i n e r z w e i u n d v i e r z i g Brü-
d e r anläßlich d e r R e v o l u t i o n des J e h u gegen d i e Omri-Dyna-
s t i e (2 Kön 9,27; 10,12-14), k o n n t e , obwohl l a n g e zurück-
l i e g e n d , b e i d i e s e r G e l e g e n h e i t den R e c h t s g r u n d abgeben. 
Daß d i e J e h u - D y n a s t i e z u r Z e i t des s y r i s c h - e p h r a i m i t i s c h e n 
K r i e g e s b e r e i t s gestürzt war, war außerhalb des N o r d r e i c h s 
gleichgültig. So g e l e s e n i s t Hos 1 n i c h t d i e B e s t r e i t u n g 
d e r "natürlichen S y n t h e s e " , s o n d e r n im G e g e n t e i l i h r e Be-
kräftigung, indem man s i e dem Gegner b e s t r i t t . I n J u d a , wo 
d e r T e x t , wenn u n s e r e Deutung das R i c h t i g e t r i f f t , i m l e t z -
t e n D r i t t e l des 8. J h . s e n t s t a n d e n i s t , h a t das o f f e n k u n d i -
ge Ende d e r v o r e x i l i s c h e n R e l i g i o n noch mehr a l s a n d e r t h a l b 
J a h r h u n d e r t e a u f s i c h w a r t e n l a s s e n . 
Hos 1 i s t das älteste Stück und d e r l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h e 
G r u n d s t o c k des ganzen e r s t e n B u c h t e i l s Hos 1-3. D i e Samm-
l u n g von P r o p h e t e n w o r t e n , d e r d i e s e Z e i c h e n h a n d l u n g v o r a n -
g e s t e l l t worden i s t 1 5 2 , h a t e i n m a l i n 4,1 begonnen. E r s t 
von h i e r an kann ( w i e d e r ? 1 5 3 ) m i t a u t h e n t i s c h e n Worten des 
P r o p h e t e n Hosea g e r e c h n e t werden. Daß z w i s c h e n 1,9 und 4,1 
e i n u n m i t t e l b a r e r Anschluß b e s t a n d e n h a t , läßt s i c h an 2,4, 
dem E i n s a t z des ältesten d e r z w i s c h e n e i n g e s c h o b e n e n Stücke, 
a b l e s e n 1 5 4 : D i e Ergänzung g r e i f t e i n e r s e i t s a u f 1,9 zurück, 
um das Thema d e r S c h e i d u n g z w i s c h e n Jahwe und I s r a e l a u f 
nun ganz andere Weise fortzuführen, und nimmt a n d e r s e i t s 
das S t i c h w o r t ^ 1 " R e c h t s s t r e i t " aus 4,1 v o r a u s . D i e F o r t -
s c h r e i b u n g i s t aus d e r Gegenüberstellung d e r Z e i c h e n h a n d -
l u n g 1,2-9* und d e r p r o p h e t i s c h e n A n k l a g e 4,1 f f . e r w a c h s e n . 
Von 2,4 a b e r hängt a l l e s W e i t e r e ab. Der ganze Zusammenhang 
Hos 2-3 i s t wiederum n i c h t a l s Sammlung selbständiger P r o -
p h e t e n w o r t e , s o n d e r n a l s F o l g e von F o r t s c h r e i b u n g e n zu 
l e s e n , i n d e r e i n e N a c h i n t e r p r e t a t i o n s i c h an d i e an d e r e 
r e i h t 1 5 5 . Dazu gehört auch d i e N e u a u f l a g e d e r Z e i c h e n h a n d -
1 5 2 Hos 1,2a bezeugt möglicherweise die Sekundarität dieser Vorordnung. 
1 5 3 Ich weise darauf hin, daß die folgenden Feststellungen auch für den 
F a l l gelten, daß unsere Deutung von Hos 1 f e h l g r e i f t und die Zeichen-
handlung dem Propheten Hosea belassen- werden muß. 
1 5 4 Die sofortige Widerrufung von Hos 1 i n dem Heilswort 2,1-3 i s t e i n 
sehr später Einschub, v g l . Hos 2,2 mit Jer 3,18 (dazu o. S.190) . "Der 
Wechsel der Stimmung im Handumdrehen, von der Drohung zur Verheissung, 
ohne dass inzwischen ein begründender Übergang gemacht wird, i s t ganz 
unmöglich" (Wellhausen, Die kleinen Propheten 99). Eine Begründung g i b t 
es f r e i l i c h dennoch, nämlich durch das Z i t a t der Väterverheißung (vgl. 
Gen 32,13 und Jer 33,22(>LXX)). 
155 "unlösliche-Verwobenheit i s t .. zugleich mit s t i l i s t i s c h e n und ge-
danklichen Sprüngen f e s t z u s t e l l e n . Dieser Befund i s t nur t e i l w e i s e a l s 
Ergebnis l i t e r a r i s c h e r Komposition von Spruchfragmenten zu erklären" 
{Wolff, Hosea 38 Anm.l). 
240 Die Bildrede von der untreuen Frau Hos 2,4-15 
l u n g i n Hos 3 (- Hos 1 1 5 6 ) , i n d e r d i e G e s c h i c h t e von Ab-
f a l l , E x i l und neuem H e i l ( v o r ) a b g e b i l d e t i s t . Aus dem 8. 
J h . stammt z w i s c h e n Hos 1,9 und 4,1 k e i n Wort. D i e b i o -
g r a p h i s c h e Deutung von Hos 1-3, d i e b i s i n d i e jüngste Ge-
genwart d i e b u n t e s t e n Blüten g e t r i e b e n h a t , i s t ohne Gegen-
s t a n d . 
Wer s i c h von Hos 1 ausgehend dem G e r i c h t s w o r t 2,4-15 z u -
wendet, bemerkt m i t E r s t a u n e n , daß h i e r u n v e r s e h e n s e i n e 
w e i t g e h e n d e V e r s c h i e b u n g e i n g e t r e t e n i s t . D i e Z e i c h e n h a n d -
l u n g w i r d von e i n e r B i l d r e d e abgelöst. I n i h r s t e h t d i e 
h u r e r i s c h e F r a u , d e r e n R o l l e i n Hos 1 l e d i g l i c h gewesen 
i s t , d i e h u r e r i s c h e n K i n d e r zu gebären, d a m i t d i e s e i h r e 
Drohnamen e r h a l t e n k o n n t e n , im M i t t e l p u n k t . Aus d e r Ehe 
des P r o p h e t e n a b e r i s t d i e Ehe Jahwes m i t dem h u r e r i s c h e n 
I s r a e l geworden. D i e s e r a l l e g o r i s c h e Zug l a g d e r Z e i c h e n -
h a n d l u n g f e r n - n i c h t s d e u t e t i n Hos 1 d a r a u f , daß d e r 
P r o p h e t b e a u f t r a g t war, d i e R o l l e s e i n e s G o t t e s d a r z u s t e l -
l e n 1 5 7 . D i e B i l d r e d e s e t z t e i n d a m i t , daß das Drohwort 
über N i c h t - m e i n - V o l k , das d r i t t e d e r d r e i K i n d e r , a u f d i e 
M u t t e r Anwendung f i n d e t . D a b e i s i n d d i e H u r e n k i n d e r nun-
mehr zu Zeugen gegen i h r e M u t t e r a u f g e r u f e n . A l l d i e s 
w e i s t d a r a u f h i n , daß i n Hos 2 m i t den P e r s o n e n von Hos 1 
e i n völlig neues S p i e l i n s z e n i e r t i s t . S p i e l m a t e r i a l s i n d 
d i e B a u s t e i n e d e r l i t e r a r i s c h e n Überlieferung. Hos 2,4-15 
s i n d das E r z e u g n i s t h e o l o g i s c h - l i t e r a r i s c h e r N a c h i n t e r -
p r e t a t i o n . 
Thema des A b s c h n i t t s , d e r mehrfache Ergänzungen enthält, 
i s t d i e Übertretung des E r s t e n G e b o t s . Damit i s t nach Ana-
l o g i e d e r e n t s p r e c h e n d e n T e x t e e i n Terminus a quo gegeben: 
das Ende des 6. J h . s . D i e s i s t um so w a h r s c h e i n l i c h e r , a l s 
wegen d e r r e l a t i v e n C h r o n o l o g i e von Hos 1-3 e i n e D a t i e r u n g 
i n s 8. J h . o h n e h i n a u s s c h e i d e t . Der Kampf gegen den Syn-
k r e t i s m u s h a t n i c h t zu den Beweggründen d e r Verkündigung 
des Hosea gehört 1 5 8. W i c h t i g für d i e t r a d i t i o n s g e s c h i c h t -
1 5 6 Vgl. bes. Hos 3,laa - 1,2ba (11V!) . 
1 5 7 Das ändert sich erst i n Hos 3, verursacht durch die nachträgliche 
Zusammenschau von Hos 1 und 2. 
1 5 8 Über die religiösen Verhältnisse im Nordreich des 8. Jh.s erhalten 
wir genauere Kunde aus der Überlieferung in 2 Kön 10,18-27*. Danach 
hat Jehu anläßlich seiner Revolution gegen die Omri-Dynastie den Kult 
des Baal mit Mann und Maus ausgerottet. Die ätiologische Legende steht 
zu dem berichteten Geschehen in großem Abstand, dürfte aber noch unter 
der Dynastie Jehus, zu dessen höherem Ruhme sie erzählt i s t , entstan-
den sein - wenn man von den zahlreichen späten Erweiterungen absieht. 
Man geht v i e l l e i c h t nicht f e h l , sie i n die Regierungszeit Jerobeams II 
(787-747), das bedeutet: i n die Zeit des Propheten Hosea zu datieren. 
Historisch an der Ätiologie i s t das, was sie erklären w i l l : Daß zur 
Zeit des Verfassers der Kult des Baal i n Israel vollständig verschwun-
den war. Ü">byi (Hos 2,15.19; 11,2) i s t ein spätes Synonym für D">T\bH 
A n a l y s e von Hos 2,16-25 241 
l i e h e E i n o r d n u n g i s t , daß man s i c h i n Hos 2 a u f S c h r i t t 
und T r i t t an d i e b e i d e n B i l d r e d e n von d e r u n t r e u e n F r a u i n 
Ez 16 und 23 e r i n n e r t s i e h t . Der Zusammenhang i s t unbe-
s t r e i t b a r . E r r e i c h t b i s i n den e i n z e l n e n W o r t l a u t h i n e i n . 
Daß d i e Priorität a u f S e i t e n des Hoseabuches l i e g t , i s t 
n i c h t e i n f a c h v o r a u s z u s e t z e n , wenn man d i e u m f a n g r e i c h e 
F o r t s c h r e i b u n g s g e s c h i c h t e d e r Prophetenbücher z w i s c h e n dem 
Ende des 6. J h . s und d e r g r i e c h i s c h e n Übersetzung im 2. 
J h . b e d e n k t , an d e r auch d i e h o s e a n i s c h e Überlieferung 
t e i l g e h a b t h a t . Es könnte auch umgekehrt s e i n , zumal i n 
Hos 2,4-15 auch über d i e E z e c h i e l p a r a l l e l e n h i n a u s an Wen-
dungen d e r späten Sp r a c h e k e i n Mangel i s t . 
W i r l a s s e n d i e s e F r a g e a u f s i c h b e r u h e n , um uns dem h e i l s -
p r o p h e t i s c h e n A b s c h n i t t Hos 2,16-25 zuzuwenden. H i e r läßt 
de r Einfluß d e r e z e c h i e l i s c h e n (und j e r e m i a n i s c h e n ) T r a -
d i t i o n s i c h u n m i t t e l b a r n a c h w e i s e n . Der A b s c h n i t t s e t z t 
d i e B i l d r e d e von d e r h u r e r i s c h e n F r a u 2,4-15 v o r a u s und 
schließt ohne große Zäsur an s i e a n 1 5 9 . E r i s t e i n mehr-
s c h i c h t i g e s G e b i l d e . 
Hinweise auf U n e i n h e i t l i c h k e i t s i n d d i e Verknüpfungsformeln i n V. 18. 
20.23 sowie der immer neue Wechsel des Bezugs: V. 16-17: 3.sg.fem.; 
V. 18: 2.sg.fem. ; V. 19: 3.sg.fem.,- V. 20: 3.pl.m.; V. 21-22: 2.sg. 
fem.; V. 23-24: Himmel und Erde; V. 25: 3.sg.fem. Jeder Wechsel kenn-
z e i c h n e t e i n e l i t e r a r i s c h e Fuge. D ie d r e i Verknüpfungsformeln, d i e 
o r g a n i s c h mit den durch s i e angebundenen Worten verwachsen s i n d , wei-
sen d a r a u f h i n , daß d i e S p r u c h f o l g e n i c h t a l s "Miniatursammlung" (H.W. 
Wolff160) zu v e r s t e h e n i s t , sondern ausgehend von einem Kernelement 
durch e i n e Anzahl von F o r t s c h r e i b u n g e n zu i h r e r h e u t i g e n G e s t a l t an-
gewachsen i s t . Da nur d r e i der sechs Fugen durch Verknüpfung über-
brückt s i n d , dürften d i e übrigen zum T e i l durch V e r s c h a c h t e l u n g ent-
standen s e i n . Wir haben demnach i n e r s t e r L i n i e m it Einschüben, n i c h t 
mit Anhängen zu rechnen. 
Unter d i e s e n Voraussetzungen läßt der Text s i c h e n t f l e c h t e n . Der E i n -
s a t z V. 16-17 (3.sg.fem.) f i n d e t s e i n e ursprüngliche F o r t s e t z u n g i n 
der Bundesverheißung V. 25 1 6 1 . A l s e r s t e F o r t s c h r e i b u n g haben V. 23-
D">-iriN (dazu s. S.94f.), v g l . die spätdeuteronomistischen Belege Ri 2, 
11; 3,7; 8,33; 10,6.10; 1 Sam 7,4; 12,10; 1 Kön 18,18 sowie Jer 2,23; 
9,13; 2 Chr 17,3; 24,7; 28,2; 33,3; 34,4. Historische Nachricht über 
die Verehrung des Baal im Nordreich Israel erhalten wir ausschließ-
l i c h aus den Überlieferungen 1 Kön 18,21-40* und 2 Kön 10,18-27*. 
1 5 9 Wolff, Hosea 37-38, sieht sich deshalb veranlaßt, 2,16-17 noch zu 
2,4-15 hinzuzunehmen. 
1 6 0 Hosea 57. Ähnlich Jeremias, Der Prophet Hosea 48: "Sechs Einzel-
worte sind zu unterscheiden: V. 18.19.20.2lf.23f.25". 
1 6 1 Wolff, Hosea 57, zu V. 25: "Ein Vordersatz mit einem Bezugswort 
des Suffixes scheint ausgefallen zu sein". Er i s t in V. 16-17 vorhan-
den. Die Änderung des Suffixes, die s e i t Wellhausen, Die kleinen Pro-
pheten 104, weithin üblich gewesen i s t , i s t unnötig. 
242 Das älteste H e i l s w o r t i n Hos 2,16-25 
24 an V. 17 angeschlossen und V. 25 i n s A b s e i t s gedrängt. S i e g r e i f e n 
das S t i c h w o r t fijy "antworten" auf, um der Antwort I s r a e l s d i e Antwort 
Jahwes hinzuzufügen: Jahwe wi r d Himmel und Erde v e r a n l a s s e n , das i n 
V. 10-11 angedrohte G e r i c h t zurückzunehmen und Korn, Most und Öl wie-
der h e r v o r z u b r i n g e n , damit " J e s r e e l " , das von Jahwe i n das Land ge-
säte I s r a e l (V. 25), r e i c h l i c h Nahrung f i n d e t . E i n zw e i t e r Einschub 
w i e d e r h o l t d i e E i n l e i t u n g s f o r m e l von V. 23, um noch einmal an V. 17 
anzuknüpfen. E r i s t , s e i n e r s e i t s durch Einschübe z e r r i s s e n , i n V. 18. 
21-22 zu f i n d e n (2.sg.fem.). H i e r i s t i n d i r e k t e r Anrede geradezu 
Jahwes "Reden zu Herzen" (V. 16) i n d i e T a t umgesetzt. Aber auch über 
I s r a e l s Antwort e r f a h r e n wir Näheres. "18 l e g t Mfüyi i n 17b aus; ... 
21f. i n t e r p r e t i e r t das Liebeswerben (16) a l s Verlöbnisakt" (Wolff152) 
I s r a e l wird, wenn es das Liebeswerben s e i n e s G o t t e s erhört, i h n 
"mein Mann", n i c h t aber "mein Eheherr" (byi) nennen, um, wie der 
spätere Zusatz V. 19 (3.sg.fem.) z u t r e f f e n d erläutert, jede E r i n n e -
rung an den Schandgott zu t i l g e n . Jahwe aber w i r d s i c h für immer mit 
I s r a e l v e r b i n d e n . G e r e c h t i g k e i t , Recht, Treue, Erbarmen und Beständig 
k e i t werden s e i n e Brautgaben s e i n . Der Zusatz w i r d wie b e i E z e c h i e l 
mit der E r k e n n t n i s f o r m e l b e s c h l o s s e n . Damit v e r b l e i b t a l s e i n l e t z t e r 
Einschub d i e Verheißung des Friedensbundes V. 20. Wir kommen auf s i e 
zurück. 
Innerhalb des Grundtextes b l e i b t V. 17a auszuscheiden, der das Zwie-
gespräch zwischen Jahwe und I s r a e l u n t e r b r i c h t . Rudolph, der d i e 
Härte am d e u t l i c h s t e n empfunden hat, h i l f t s i c h durch Umstellung h i n -
t e r V. b 1 6 3 ; aber Umstellung i s t wie immer keine Lösung. Der Halbvers 
dürfte zum A u s g l e i c h von V. 14 ergänzt worden s e i n . "Die Worte TlNl 
mpn hns!? -nsy pny ... s i n d n i c h t zu v e r s t e h n " (Wellhausen^161*) . Daran 
hat s i c h t r o t z a l l e r Bemühungen s e i t h e r n i c h t s geändert. Die V e r b i n -
dung TlDy pfly f i n d e t s i c h i n Jes 65,10 noch einmal i n v e r g l e i c h b a r e m 
Zusammenhang 1 6 5. 
D i e Verheißung l a u t e t e ursprünglich: 
"Darum s i e h e , ich werde s i e l o c k e n und werde s i e i n d i e Wüste füh-
re n und i h r zu Herzen reden. Und s i e w i r d d o r t antworten wie i n dei 
Tagen i h r e r Jugend, wie am Tage, a l s s i e h e r a u f z o g aus Ägyptenland 
Dann werde i c h s i e mir i n das Land säen und werde mich erbarmen 
über Nicht-Erbarmen und sagen zu Nicht-mein-Volk: 'Mein Volk b i s t 
du!', und e r wi r d sagen: 'Mein G o t t ! ' " (Hos 2,16.17b.25) . 
Der h e i l s p r o p h e t i s c h e W i d e r s p r u c h gegen d i e Gerichtsankün-
d i g u n g von Hos 1 h a t an d i e s e r S t e l l e , bezogen a u f d i e un-
t r e u e F r a u von Hos 2,4-15, e i n e w e i t e r e F a s s u n g d e r V e r h e i 
1 6 2 Hosea 57-58. Zustimmend Rudolph, Hosea 78.80. Wie man e i n e r s e i t s 
beobachten kann, h i e r l i e g e Textauslegung und N a c h i n t e r p r e t a t i o n vor, 
und a n d e r s e i t s behaupten, h i e r s e i e n Hoseaworte von einem Redaktor 
zusammenkomponiert worden, e n t z i e h t s i c h meiner V o r s t e l l u n g . 
1 6 3 Hosea 76. 
1 6 4 Die k l e i n e n Propheten 102. 
1 6 5 Sonst Jos 7,24.26; 15,7. Duhm, Anmerkungen zu den Zwölf Propheten 
19, zu Hos 2,17 geradezu: "nach Jes 65,10". 
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ßung des neuen Bundes h e r v o r g e b r a c h t . Das Thema e r g a b s i c h 
im Zusammenhang von s e l b s t ; und doch i s t es d e r T r a d i t i o n 
v e r p f l i c h t e t , d i e i n J e r 31,27-34 i h r e n Ausgang genommen 
h a t 1 6 6 . Der neue Bund i s t d i e s m a l m i t b e s o n d e r e r D e u t l i c h -
k e i t a l s W i e d e r h o l u n g d e r H e i l s g e s c h i c h t e v e r s t a n d e n , 
g l e i c h s a m a l s i h r e Wiedergutmachung von A n b e g i n n . Dazu 
w i r d Jahwe I s r a e l i n d i e Wüste, das heißt i n den U r z u s t a n d 
v o r d e r Landnahme zurückführen. S o f e r n d e r V e r f a s s e r a u f 
s e i n e Gegenwart b l i c k t , s t e h t das S t i c h w o r t w i e b e i E z e c h i e l 
und i n d e r P r i e s t e r s c h r i f t für d i e "Wüste d e r Völker" (Ez 
2 0 , 3 5 ) , für E x i l und D i a s p o r a . Doch s t a t t I s r a e l i n d e r 
Wüste u n t e r dem S t a b e h i n d u r c h g e h e n zu l a s s e n , w i r d Jahwe 
i h r z u H e r z e n r e d e n ( v g l . z u r Wendung Gen 34,3; R i 19,3; 
Rut 2,13) und um i h r e bräutliche L i e b e werben, und s i e w i r d 
i h n d o r t 1 6 7 erhören. So w i r d e r den Bund e r n e u e n , den e r 
"am Tage des Aus z u g s aus Ägyptenland" m i t I s r a e l g e s c h l o s -
sen h a t t e ( J e r 31,32 - 11,4 ~+- 7 ,22 1 6 8 ) . E r w i r d an s e i n e n 
Bund gedenken, den e r " i n den Tagen i h r e r J u g e n d " m i t d e r 
u n t r e u e n F r a u e i n g e g a n g e n war, und w i r d i h n w i e d e r a u f r i c h -
t e n (Ez 1 6 , 6 0 1 6 9 ) . Der Bund z i e l t w i e b e i den e z e c h i e l i -
s chen und p r i e s t e r s c h r i f t l i c h e n Bundesverheißungen a u f 
d i e Rückführung i n das Verheißungsland. U n t e r Bezug auf 
Hoseas e r s t e n Sohn J e s r e e l , i n d e s s e n Namen man d i e Bedeu-
t u n g " G o t t sät" a n k l i n g e n hört, i s t d i e Landgabe a l s " e i n -
säen i n das Lan d " b e s c h r i e b e n . D a r i n L i e g t z u g l e i c h e i n e 
A n s p i e l u n g a u f d i e Bundesverheißung J e r 31,27. Das " m i r " 
e r i n n e r t an d i e B u n d e s f o r m e l . S i e b i l d e t i n V. 25b w i e i n 
den e z e c h i e l i s c h e n Bundesverheißungen d i e K l i m a x , w i e i n 
Dtn 26,17-18 i n d i e Form e i n e r g e g e n s e i t i g e n Erklärung 
gefaßt. H i e r werden w i r g l e i c h s a m Zeugen des Zwiegesprächs 
V. 16.17b, i n dem Jahwe s e i n e n Bund m i t I s r a e l e r n e u t . Daß 
nunmehr Hoseas Sohn N i c h t - m e i n - V o l k den B u n d e s p a r t n e r b i l -
d e t , stört niemanden: A uf F o l g e r i c h t i g k e i t d e r Szene kommt 
es n i c h t an, s o n d e r n d a r a u f , das i n Hos 1 angekündigte Ge-
r i c h t so genau w i e möglich a u f z u w i e g e n 1 7 0 . 
166 wolfft Hosea 68, s t e l l t d i e T r a d i t i o n s g e s c h i c h t e auf den Kopf: 
"Jer 31,31-34 b r i n g t kaum mehr a l s das t r e f f e n d e S t i c h w o r t vom 'neuen 
Bund' h i n z u ; d i e Sache i s t i n den Grundzügen h o s e a n i s c h . " 
1 6 7 Rudolph, Hosea 73f.: "Daß nQUi auch 'dort' heißen kann, i s t n i c h t 
zu b e z w e i f e l n " , v g l . GesK § 90 d. 
1 6 8 D i e Wendung i n Jes 11,16 dürfte von Hos 2,17 abhängen. 
169 cp-ny:) ->Q-> außer Ez 16,60 - Hos 2,17 nur Ez 16,22.43; 23,19; v g l . 
J e r 2,2; Ez 23,3.8.21 . 
1 7 0 Die Bundesverheißung Hos 2,25 w i r d i n Sach 13,9 z i t i e r t . Die Sekun-
darität der P a r a l l e l e i s t a l l g e m e i n anerkannt. Aber auch d i e Bundes-
verheißung i n Jes 51,16 i s t " C i t a t aus Hos. 2,25" (Duhm, Das Buch 
J e s a i a 359). H i e r i s t Z i o n an d i e S t e l l e des Hoseasohnes Nicht-mein-
Volk g e t r e t e n . Die R o l l e Zions a l s Bundesvolk Jahwes b e s t e h t d a r i n , 
der ( k o l l e k t i v e ) Prophet des Schöpfers Himmels und der Erde unter den 
Völkern zu s e i n . Das i s t durch e i n Z i t a t aus dem G o t t e s k n e c h t s l i e d 
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D i e h o s e a n i s c h e Bundesverheißung i s t i n d e r F o l g e m e h r f a c h 
ergänzt worden, w i e d i e L i t e r a r k r i t i k e r g e b e n h a t . U n t e r 
den Zusätzen, d i e d i e F r u c h t b a r k e i t des Verheißungslandes 
(V. 2 3 - 2 4 ) , d i e Zuwendung Jahwes (V. 21-22) und das Ende 
des S y n k r e t i s m u s (V. 18.19) zum Gegenstand haben, i s t d i e 
Verheißung d e r S i c h e r h e i t und des F r i e d e n s Hos 2,20 be s o n - j 
d e r s h e r v o r z u h e b e n . Denn s i e g r e i f t a u f d i e e z e c h i e l i s c h e 
Verheißung des F r i e d e n s b u n d e s Ez 34,25 zurück: 
"Und ich werde mit ihnen einen Bund schließen an jenem Tage, mit 
den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und den Kriech-
tieren des Bodens, und Bogen und Schwert und Kampf werde ich zer-
brechen aus dem Lande und werde sie sicher ruhen lassen." 
D i e Abhängigkeit d e r h o s e a n i s c h e n von d e r e z e c h i e l i s c h e n 
Bundesverheißung i s t b e i d i e s e m Verheißungswort noch d e u t -
l i c h e r zu e r k e n n e n . Denn d i e E i n z e l h e i t e n des W o r t l a u t s 
l a s s e n s i c h ohne d i e V o r l a g e g a r n i c h t a l l e v e r s t e h e n . 
D u rch d i e Z e i t b e s t i m m u n g K i n n D1>n "an jenem Tage" m i t dem 
V o r t e x t verknüpft, b e g i n n t Hos 2,20 w i e Ez 34,25 m i t d e r 
Ankündigung des B u n d e s s c h l u s s e s n">1^ Dnt? "und i c h 
werde m i t i h n e n e i n e n Bund schließen" 1 7 1. I n d e r V o r l a g e 
f o l g t a u f d i e s e Ankündigung d i e Verheißung, d i e R a u b t i e r e , 
das s i n d im H i r t e n k a p i t e l des E z e c h i e l b u c h e s d i e Haupt-
f e i n d e d e r S c h a f e , aus dem Lande v e r s c h w i n d e n zu machen. 
Dem V e r f a s s e r von Hos 2,20 e r s c h i e n d i e s e Lösung o f f e n b a r 
noch zu u n f r i e d l i c h und r a d i k a l . E r beläßt d i e R a u b t i e r e 
im Lande und b e z i e h t s i e i n den Bund m i t e i n , nimmt s i e 
a l s o g l e i c h s a m u n t e r F r i e d e n s v e r t r a g . Z u g l e i c h dehnt e r 
den Bund a u f Vögel und K r i e c h t i e r e a u s , das heißt a u f sämt-
l i c h e G a t t u n g e n d e r f r e i l e b e n d e n L a n d t i e r e nach dem Schöp-
f u n g s b e r i c h t und d e r Fluterzählung d e r P r i e s t e r s c h r i f t 1 7 2 . 
Jes 49,2a -* 51,16a ausgedrückt, in das auch eine Anspielung auf die 
Berufung Jeremias eingeflossen ist, vgl. Jer 1,9. Die Reihung der In-
f init ive in V. 16b läßt die Berufung Zions als Teil und Ziel der 
Schöpfungstat selbst erscheinen. Die beiden Verse Jes 51,15-16 dürf-
ten ein Zusatz sein (Duhm), einsetzend mit der Selbstvorstellung Jah-
wes und durch die Wiederholung V. 16aa V. 13aa angebunden. Die hym-
nische Jahweprädikation in V. 15 ist wahrscheinlich aus der Bundes-
verheißung Jer 31,35-36 übernommen, s.o. S.199. Die Bundesverheißung 
Jes 51,16 ist in Jes 59,21, einem offenkundigen Nachtrag, der zu An-
fang an die Bundesverheißungen der Priesterschrift erinnert (vgl. 
Gen 9,9; 17,4), wiederholt und ausgeweitet worden. Hier ist zu dem 
Wort auch der Geist Jahwes getreten und hinzugefügt, daß die Berufung 
Israels für alle künftigen Generationen g i l t . 
1 7 1 Zur Verbreitung dieser Wendung s.o. S.217 Anm.79. 
1 7 2 Die Beziehung läßt sich anhand der Verteilung des Stichworts üni 
"Kriechtiere" verdeutlichen: Gen 1,24.25.26; 6,7.20; 7,14.23; 8,19; 
9,3; 1 Kön 5,13; Ez 8,10; 38,20; Hos 2,20; Hab 1,14; Ps 104,25; 148, 
10. t Die ähnliche Tierl iste in Hos 4,3a3b ist ein mangelhaft ange-
schlossener Nachtrag, der an Zef 1,13 erinnert. 
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Die Nähe zu Gen 9,10-11aa, d e r A u s w e i t u n g des Noachbundes 
auf d i e T i e r w e l t , i s t o f f e n s i c h t l i c h 1 7 3 . Das Z u k u n f t s b i l d , 
das d a r a u s e n t s t e h t , g l e i c h t a u f s e n g s t e d e r j e s a j a n i s c h e n 
Verheißung vom T i e r f r i e d e n J e s 65,25 - 1 1 , 6 - 9 1 7 4 . S t a t t d e r 
T i e r e s o l l e n Kriegsgerät und Kampf aus dem Lande (VINn IQ, 
Ez 34,25) g e b r a c h t werden. Jahwe w i r d s i e z e r b r e c h e n , w i e 
e r d i e s i n Hos 1,5.7 angekündigt h a t . D i e e r h o f f t e Z u k u n f t 
i s t auch h i e r das s a l o m o n i s c h e I d y l l (no^t? S^ü, - Ez 34,25 
- J e r 23,6 - 1 Kön 5,5) . 
So d e u t l i c h d i e t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e n Bezüge d e r h o s e a -
n i s c h e n Bundesverheißung z u t a g e l i e g e n , so schwer fällt e s , 
d i e b e s o n d e r e V e r a n l a s s u n g zu e n t d e c k e n , d i e d i e F o l g e von 
H e i l s w o r t e n i n Hos 2,16-25 h e r v o r g e b r a c h t h a t . Im J e r e m i a -
buch, im E z e c h i e l b u c h , im H e i l i g k e i t s g e s e t z und i n d e r 
P r i e s t e r s c h r i f t i s t d i e Z i e l r i c h t u n g s t e t s zu erk e n n e n ge-
wesen. D i e Bundesverheißungen s o l l t e n d e r G o l a das a l l e i -
n i g e A n r e c h t an d e r H e i l s g e s c h i c h t e e r s t r e i t e n ( J e r 24) 
und d i e w e l t w e i t e D i a s p o r a umwerben ( J e r 3 2 ) . S i e s o l l t e n 
d i e z w e i f e l n d e D i a s p o r a i h r e r T e i l h a b e an d e r Verheißung 
v e r g e w i s s e r n (Ez 11; 36; 3 7 ) , o d e r s i e s u c h t e n d i e z a u d e r n -
de D i a s p o r a z u r Übersiedlung i n das Land des Z i o n zu be-
wegen (Ez 34; P r i e s t e r s c h r i f t ) . Im Hoseabuch s u c h t man 
e i n e s o l c h e V e r a n l a s s u n g v e r g e b e n s . Daher s i n d w i r , s o l a n g e 
uns d e r Schlüssel zum Verständnis f e h l t , g e n e i g t , Hos 2, 
16-25 für e i n Stück t h e o l o g i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r e i a n z u -
sehen, d e s s e n S i t z im Leben über den S i t z im Buch n i c h t 
h i r i a u s r e i c h t . Denn zu einem j e d e n f a l l s gab es V e r a n l a s s u n g 
genug: den h a r t e n S a t z : " I h r s e i d n i c h t mein V o l k , und i c h 
b i n n i c h t e u e r G o t t I 11 (Hos 1,9), d e r i n den B u n d e s v e r h e i -
ßungen d e r an d e r e n Prophetenbücher i n z w i s c h e n k o r r i g i e r t 
war, auch an O r t und S t e l l e n i c h t u n w i d e r s p r o c h e n zu l a s s e n . 
10. Abrahambund und Davi d b u n d 
Im V e r l a u f d e r N a c h g e s c h i c h t e d e r Verheißung des neuen Bun-
des i s t d e r Bund Jahwes m i t I s r a e l , g l e i c h v i e l ob m i t rplü 
od e r m i t d e r B u n d e s f o r m e l o d e r m i t beidem z u g l e i c h b e n a n n t , 
g e r a d e z u zum I n b e g r i f f d e r Verheißung Jahwes geworden, ge-
füllt m i t Heilsgütern v e r s c h i e d e n e r A r t . Am d e u t l i c h s t e n 
i s t d i e s e E n t w i c k l u n g an d e r Verwendung d e r B u n d e s f o r m e l im 
E z e c h i e l b u c h zu b e o b a c h t e n . D i e B u n d e s f o r m e l d i e n t m i t d e r 
e i n z i g e n Ausnahme von Ez 37,23 regelmäßig a l s K l i m a x . D i e -
s e r Gebrauch i s t zwar aus J e r 24,7a v o r g e g e b e n ; im E z e c h i e l -
1 7 3 S.o. S.230 Anm.119. 
1 7 4 Dazu Kaiser, Das Buch des Propheten J e s a j a K a p i t e l 1-12, 245-248, 
und Groß, Die Idee des ewigen und al l g e m e i n e n W e l t f r i e d e n s im A l t e n 
O r i e n t und im A l t e n Testament. 
246 Der Gottesbund w i r d zur Verheißung s c h l e c h t h i n 
buch a b e r h a t e r System. Denn e r g e h t e i n h e r m i t e i n e r an-
d e r e n Stileigentümlichkeit: d e r regelmäßigen k l i m a k t i s c h e n 
S t e l l u n g d e r E r k e n n t n i s f o r m e l . D i e K l i m a x h a t j e w e i l s den 
Schwerpunkt des A b s c h n i t t s i n n e . D i e e z e c h i e l i s c h e n P r o p h e -
t e n w o r t e haben e i n e f i n a l e S t r u k t u r . D i e s e r S t i l i s t be-
gründet i n d e r T h e o l o g i e : Wie das G e r i c h t , g l e i c h w e l c h e r 
G e s t a l t , das e i n z i g e Z i e l h a t , daß I s r a e l e r k e n n t , "daß 
i c h Jahwe b i n " , so i s t d i e Verheißung, habe s i e das L a n d , 
das gehorsame H e r z , d i e R e s t i t u t i o n d e r D a v i d d y n a s t i e , 
F r u c h t b a r k e i t und ewigen F r i e d e n o d e r d i e k u l t i s c h e Gegen-
w a r t Jahwes zum Ge g e n s t a n d , s t e t s a u f den Bund Jahwes m i t 
I s r a e l g e r i c h t e t . Wie daher das G e r i c h t s w o r t im E z e c h i e l -
buch zum E r w e i s w o r t geworden i s t 1 7 5 , so das Verheißungswort 
zum B u n d e s w o r t 1 7 6 . D i e G l e i c h s e t z u n g von Verheißung und 
Bund, d i e d a m i t v o l l z o g e n i s t , h a t über d i e e z e c h i e l i s c h e 
T r a d i t i o n h i n a u s auch im H e i l i g k e i t s g e s e t z , i n d e r P r i e -
s t e r s c h r i f t und im Hoseabuch W i r k u n g g e f u n d e n 1 7 7 . Es war 
d a r a u f h i n f o l g e r i c h t i g , daß n i c h t n u r d i e Bundesverheißung 
j e nach den Zeitumständen m i t immer neuen I n h a l t e n gefüllt, 
s o n d e r n daß auch umgekehrt d i e überlieferten Verheißungen 
nachträglich m i t dem E t i k e t t "Bund" v e r s e h e n worden s i n d , 
um s i e t h e o l o g i s c h i n s System z u b r i n g e n . A u f d i e s e Weise 
s i n d zwei w e i t e r e Themenbereiche d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n 
H e i l s p r o p h e t i e i n den Zusammenhang d e r B u n d e s t h e o l o g i e 
gerückt worden: D i e v o r p r i e s t e r l i e h e n Abrahamsverheißungen 
wurden zum Abrahambund, d i e Davidverheißung zum D a v i d -
b u n d 1 7 8 . 
Vor n i c h t l a n g e r Z e i t war es möglich, daß Abrahambund und 
Davidbund zu den g e s c h i c h t l i c h e n G r u n d l a g e n d e r i s r a e l i t i -
s c h en R e l i g i o n gezählt wurden. L.Perlitt h a t gegen d i e 
Frühdatierung e i n e s o l c h e Fülle von Gründen i n d i e Waag-
s c h a l e g e l e g t , daß d i e s e A u f f a s s u n g s e i t h e r , s o f e r n exege-
t i s c h e B eobachtungen etwas g e l t e n , w i d e r l e g t i s t 1 7 9 . W i r 
bra u c h e n d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r schon n i c h t mehr 
1 7 5 Grundlegend dazu Zimmerli, E r k e n n t n i s Gottes nach dem Buche Eze-
c h i e l . Ob das Erweiswort, wie Zimmerli annimmt, außerhalb des E z e c h i e l -
buches eine V o r g e s c h i c h t e gehabt hat, i s t äußerst z w e i f e l h a f t , v g l . 
Zimmerli, Das Wort des göttlichen S e l b s t e r w e i s e s (Erweiswort), eine 
p r o p h e t i s c h e Gattung, m i t Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs 
283f. 
1 7 6 H i e r i n l i e g t d i e eingeschränkte B e r e c h t i g u n g des Versuchs von 
Buis, La N o u v e l l e A l l i a n c e , e i n geprägtes Gattungsschema "neuer Bund" 
nachzuweisen. 
1 7 7 Ihr e n t s p r i c h t auf der anderen S e i t e d i e späte G l e i c h s e t z u n g von 
Bund und Gesetz, d i e vom Deuteronomium i h r e n Ausgang genommen h a t . 
1 7 8 Wie d i e S i n a i v e r p f l i c h t u n g Ex 24,3 nachträglich zum Si n a i b u n d 
Ex 24,4-8 a u s g e s t a l t e t worden i s t , habe i c h an anderer S t e l l e darge-
s t e l l t , s. Levin, Der Dekalog am S i n a i . 
1 7 9 Bundestheologie im A l t e n Testament 69-77.47-53. 
Der Abrahambund Gen 15 i s t a l s Fortschreibung entstanden 247 
ganz h e r r s c h e n d e n Meinung n i c h t f o r t z u s e t z e n . Worauf es im 
h i e s i g e n Zusammenhang ankommt, i s t , den O r t des Abraham-
wie des Da v i d b u n d e s i n n e r h a l b d e r G e s c h i c h t e d e r a l t t e s t a -
m e n t l i c h e n B u n d e s t h e o l o g i e zu bestimmen: B e i d e s e t z e n d i e 
e z e c h i e l i s c h e Ausprägung d e r Bundesverheißung v o r a u s und 
s t e h e n an d e r S c h w e l l e z u r P r i e s t e r s c h r i f t . 
D i e Deutung d e r v o r p r i e s t e r l i e h e n Abrahamsverheißungen a l s 
Abrahambund i s t e r s t m a l s i n Gen 15,18 ges c h e h e n . Das K a p i -
t e l Gen 15, das i n d e r j e h o w i s t i s c h e n P e n t a t e u c h q u e l l e an 
Gen 13,18 a n g e s c h l o s s e n h a t 1 8 0 , i s t k e i n e a l t e Überliefe-
r u n g s e i n h e i t . Es i s t e n t s t a n d e n a l s F o r t s c h r e i b u n g d e r i n 
B e t - E l (13,3) l o k a l i s i e r t e n Verheißungsrede 13,14-17, ge-
nauer von d e r e n G r u n d b e s t a n d V. 1 4 - 1 5 a 1 8 1 . Das i s t aus 
15,1a zu e r s e h e n . I n dem i n v e r t i e r t e n V e r b a l s a t z s i n d d i e 
r e d a k t i o n e l l e Verklammerung nt?Nn D">"imn IHN ">nn und d i e 
W o r t e r e i g n i s f o r m e l *?K m r p 1 3 1 >n*l e i n e unlösliche V e r -
b i n d u n g e i n g e g a n g e n 1 8 2 . Da d e r S a t z , w i e man s i c h l e i c h t 
überzeugt, a l s E x p o s i t i o n d i e V o r a u s s e t z u n g für a l l e s 
F o l g e n d e b i l d e t , muß das ganze K a p i t e l l i t e r a r i s c h e E r -
gänzung s e i n . Es g l i e d e r t s i c h i n z w e i Durchgänge 1 8 3. 
V. 1-6* s i n d aus dem Gegenüber d e r Landverheißung 13,14-
15a und d e r G e b u r t I s m a e l s Gen 16 erw a c h s e n . Das P r o b l e m , 
das d a m i t g e s t e l l t i s t , w i r d von Abraham i n V. 3 ausge-
s p r o c h e n 1 8 4 : Das Verheißungsland d a r f n i c h t an den F a l -
schen g e r a t e n 1 8 5 . M i t dem d r e i f a c h e n \y*f> i s t d a b e i a u f d i e 
d e u t e r o n o m i s c h e L a n d g a b e f o r m e l a n g e s p i e l t . Das B i l d d e r 
180 »Äiiem Anschein nach i s t Kap. 14 ers t i n die l e t z t e Ausgabe der 
Genesis eingeschoben worden" (Wellhausen, aaO. 24f.). 
1 8 1 Die Nachkommenverheißung V. 15b-17 i s t Zusatz, wie an der Wieder-
aufnahme V. 17b •"- V. 15a zu sehen i s t . In diesem Zusatz i s t b e r e i t s 
15,5 vorausgesetzt. Die Verheißungsrede 13,14-17 i s t nachjahwistisch, 
da die notwendig hinzugehörende Lokalisierung V. 3-4 die nachjahwisti-
sche Erweiterung 12,10-13,1 voraussetzt (Wiederaufnahme 13,1 — 12,9). 
S. auch Wellhausen, aaO. 23f. 
1 8 2 Die nachträgliche redaktionelle Verklammerung einer vorgegebenen 
l i t e r a r i s c h e n Überlieferung würde im Anschluß an die Verknüpfungs-
formel einen selbständigen Satz erfordern, v g l . Gen 22,1.20; Jos 24, 
29; 1 Kön 21,1. Ein P a r a l l e l b e i s p i e l zu Gen 15,1 i s t 1 Kön 17,17. 
Auch dort hängt die ganze E i n h e i t V. 17-24* an der Klammer, i s t also 
Zusatz ad hoc. 
1 8 3 Zu den Einzelheiten s. die meisterliche Auslegung von Zimmerli, 
1. Mose 12-25: Abraham 47-59. Forschungsgeschichtliche Orientierung 
bei Kaiser, Traditionsgeschichtliche Untersuchung von Genesis 15, 
108 Anm.4, und Lohfink, Die Landverheißung a l s Eid 24-30. 
1 8 4 Einer der beiden Redegänge Abrahams V. 2 und V. 3 i s t nachgetra-
gen. Da V. 3 a l s Ergänzung zu V. 2 keiner neuen Redeeinleitung be-
durft hätte, i s t V. 2 a l s sekundärer Vorspann anzusehen. 
1 8 5 Dahinter schimmert die Auseinandersetzung um das Anrecht auf das 
Verheißungsland auf, v g l . o. S.208. 
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S t e r n e für d i e Z a h l d e r Nachkommen e r i n n e r t an den d e u t e -
r o j e s a j a n i s c h e n Schöpfungsbeweis ( J e s 4 0 , 2 6 ) . D i e e i n l e i -
t e n d e W o r t e r e i g n i s f o r m e l , im ganzen P e n t a t e u c h n ur i n Gen 
15,1.4 b e l e g t , h a t , w i e w i r gesehen haben, i n d e r Wort-
G o t t e s - T h e o l o g i e d e r späten E x i l s z e i t i h r e n U r s p r u n g 1 8 6 . 
I n Gen 15, wo d i e Form s i c h aufzulösen b e g i n n t , dürfte d e r 
s t e r e o t y p e F o r m e l g e b r a u c h des E z e c h i e l b u c h e s v o r a u s g e s e t z t 
s e i n . Für d i e Nähe z u r e z e c h i e l i s c h e n T r a d i t i o n s p r i c h t 
auch d i e V e r b i n d u n g von W o r t e r e i g n i s und p r o p h e t i s c h e m 
G e s i c h t (nthn) . Das H e i l s o r a k e l V. 1b, das auch i n den 
späten Väterverheißungen Gen 21,17-18; 26,24 - 46,3 be-
g e g n e t , s t e h t i n d e r Nähe z u r d e u t e r o j e s a j a n i s c h e n H e i l s -
p r o p h e t i e . D i e Prädikation Jahwes a l s " S c h i l d " (*un) e r -
i n n e r t an d i e P s a l m e n . 
Der z w e i t e Durchgang V. 7-21* i s t g l e i c h s a m e i n e N e u i n s z e -
n i e r u n g des e r s t e n , an den e r m i t d e r k u r z e n R e d e e i n l e i -
t u n g 1 >t>N IQK^I anschließt. Jahwe und Abraham s i n d w e i t e r -
h i n a u f d e r Szene. Man p f l e g t V. 7 o d e r V. 7-8 a l s r e d a k -
t i o n e l l e Überleitung zu bestimmen, um von V. 9 an m i t 
e i n e r a l t e n Überlieferung r e c h n e n zu können. Doch das i s t 
Willkür: D i e g e w i c h t i g e Szene hätte ohne E x p o s i t i o n n i c h t 
überliefert werden können, und d e r R e d a k t o r wäre nach den 
R e g e l n , d i e w i r a l l e n t h a l b e n b e o b a c h t e n , zu Kürzungen 
n i c h t veranlaßt gewesen. Auch Gen 15,7-21* i s t darum E r -
gänzung ad h o c 1 8 7 . Der W i d e r s p r u c h z w i s c h e n dem G l a u b e n 
Abrahams V. 6 und d e r Z e i c h e n f o r d e r u n g V. 8, d e r am ehe-
s t e n für d i e Unabhängigkeit d e r z w e i t e n Szene s p r e c h e n 
w ü r d e 1 8 8 , h a t z u r Z e i t d e r E r w e i t e r u n g w a h r s c h e i n l i c h noch 
n i c h t b e s t a n d e n : Das kommentierende F a z i t V. 6, das m i t 
u n v e r m i t t e l t e m S u b j e k t w e c h s e l a n g e s c h l o s s e n i s t , dürfte 
n a c h g e t r a g e n s e i n 1 8 9 . Das a r a m a i s i e r e n d e P e r f . c o p . (GesK 
§ 112 pp-uu) s t e h t häufig a l s E i n s a t z l i t e r a r i s c h e r Zu-
sätze . 
Der t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e O r t des Stücks i s t anhand 
d e r S e l b s t v o r s t e l l u n g Jahwes i n V. 7b k l a r zu e r k e n n e n . 
H i e r i s t d i e Präambel des D e k a l o g s z i t i e r t , und zwar i n 
d e r G e s t a l t , d i e s i e i n d e r Paränese des H e i l i g k e i t s g e s e t -
1 8 6 S.o. S.151. 
187 p e r l i t t , Bundestheologie im Alten Testament 71, weist darauf hin, 
daß "dieser Abschnitt i n seiner heutigen Gestalt nicht gut ohne den 
ersten denkbar i s t , also wohl eine beide Szenen gestaltende und ver-
klammernde Hand am Werke war, der wahrscheinlich erheblich mehr a l s 
eine solche Klammer zu verdanken i s t . " 
188 Sellhausen, aaO. 21: "Am stärksten fällt die Discrepanz auf beim 
Übergange v. 6: v. 7. 8. Nachdem i n v. 6 Abrahams Glaube belobt und 
ihm hoch angerechnet worden i s t , lässt er sich v. 8, auf eine weitere 
Verheissung Gottes, also vernehmen: 'Woran s o l l ich das merken, dass 
ich das Land in Besitz nehmen werde?'" 
1 8 9 Vgl. auch Smend, Zur Geschichte von *pnNn 286-287 und 290. 
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zes g e f u n d e n h a t . D i e Übereinstimmung b e i s p i e l s w e i s e m i t 
Lev 25,38 g e h t b i s i n d i e E i n z e l h e i t e n 1 9 0 . D i e Wendung des 
E x o d u s c r e d o s a u f den A u s z u g Abrahams aus Ur K a s d i m i s t d a -
b e i jüngeren D a t u m s 1 9 1 , so daß an d e r R i c h t u n g d e r Abhän-
g i g k e i t k e i n Z w e i f e l s e i n k a n n 1 9 2 . Wiederum i s t das v e r -
h a n d e l t e P r o b l e m Abraham i n den Mund g e l e g t (V. 8 ) : Im 
Anschluß an V. 1.3-5 g e h t es i n V. 7-21* um d i e Gewißheit 
der Landverheißung 1 9 3. D i e Gewißheitsfrage i s t i n d e r 
Weise d e r e z e c h i e l i s c h e n T h e o l o g i e a l s F r a g e nach d e r E r -
k e n n t n i s ("O y*T>) f o r m u l i e r t . B e a n t w o r t e t w i r d s i e i n V. 
9a.10a.12a.17b m i t e i n e r r i t u e l l e n S e l b s t v e r p f l i c h t u n g 
J a h w e s 1 9 4 . Das R i t u a l des D u r c h s c h r e i t e n s z e r t e i l t e r 
T i e r e , das im A l t e n Testament auch i n J e r 3 4 , 1 8 f f . erwähnt 
i s t 1 9 5 , läßt s i c h m i t H i l f e d e r P a r a l l e l e n S e f i r e I A 20 
und M a r i I I 37 a l s v i r t u e l l e S e l b s t v e r f l u c h u n g entschlüs-
s e l n , d i e i n K r a f t t r i t t , wenn d i e übernommene V e r p f l i c h -
t u n g g e b r o c h e n w i r d 1 9 6 . D i e außeralttestamentlichen B e l e g e 
d e u t e n n i c h t n o t w e n d i g a u f e i n hohes A l t e r von Gen 1 5 1 9 7 . 
D i e Übertragung a u f d i e G o t t h e i t i s t im G e g e n t e i l gegen-
über dem ursprünglichen S i n n des R i t u a l s sekundär. Das 
t h e o l o g i s c h gewagte U n t e r f a n g e n w i r d i n großer Behutsam-
k e i t angegangen. Es i s t n i c h t Jahwe s e l b s t , d e r z w i s c h e n 
den z e r t e i l t e n T i e r e n e i n h e r s c h r e i t e t , s o n d e r n e i n r a u -
c h e n d e r Ofen und e i n e f e u r i g e F a c k e l , a l s o etwa d a s , was 
b e i d e r Th e o p h a n i e von ihm s i c h t b a r w i r d ( v g l . Ex 1 9 ) . Den 
e i n z i g e n Zeugen Abraham befällt u n t e r d e s s e n e i n T i e f s c h l a f 
( v g l . Gen 2,21). D i e Be d e u t u n g , d i e das R i t u a l i n Gen 15 
haben s o l l , w i r d i n V. 18-21 im K l a r t e x t a u s g e s p r o c h e n : 
"An d i e s e m Tage schloß Jahwe m i t Abraham e i n e n Bund!" 
S e i n G e g e n s t a n d i s t k e i n a n d e r e r a l s d i e j a h w i s t i s c h e 
Landverheißung Gen 12,7, d i e i n V. 18ba wörtlich z i t i e r t 
i s t . Das Z i t a t w i r d ergänzt um d i e B e s c h r e i b u n g des V e r -
heißungslandes, das h i e r d i e Maximalausdehnung vom N i l 
1 9 0 Darauf macht Westermann, Genesis I I 266, nachdrücklich aufmerksam. 
1 9 1 "v. 7 verrät i n Sprachgebrauch (...) und V o r s t e l l u n g (Ur Kasdim) 
Verwandtschaft mit dem Vierbundesbuch" (Wellhausen, aaO. 22). 
1 9 2 Zur Abhängigkeit der Paränese des H e i l i g k e i t s g e s e t z e s von der 
e z e c h i e l i s c h e n T r a d i t i o n s.o. S. 226-228. 
1 9 3 V g l . d i e Themenstellung von Ez 36, 16-28*, o. S.212-214. 
1 9 4 Die Erwähnung der Vögel i n V. 9b.l0b k l a p p t j e w e i l s nach. Auch der 
schwer zu deutende V. 11 stört d i e G e r a d l i n i g k e i t der D a r s t e l l u n g und 
i s t möglicherweise nachgetragen. Der anerkannte Zusatz V. 13-16 i s t 
auf V. 12b-17a auszudehnen. Er i s t a l s Ringkomposition eingebaut: V. 
12b knüpft an V. 12aß an (Dublette) und nimmt V. 17b vorweg (rom), 
V. 17a aber i s t Wiederaufnahme von V. 12a. 
1 9 5 Das Paradigma J e r 34,8-22 i s t K o n s t r u k t i o n . Es dürfte zu den spä-
t e s t e n der erzählenden Texte des Jeremiabuches gehören. 
1 9 6 KAI Nr. 222, und b e i Noth, Das a l t t e s t a m e n t l i c h e Bundschließen im 
L i c h t e e i n e s Mari-Textes 142f. 
1 9 7 Das hat Perlitt, aaO. 73-75, aufgewiesen. 
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( s i e ! 1 9 8 ) b i s zum E u f r a t (- Dtn 1,7; v g l . D t n 11,24 - J o s 
1,4) e r h a l t e n h a t 1 9 9 . Hinzugefügt i s t d i e geläufige, a u f 
e l f G l i e d e r angewachsene Völkerliste 2 0 0. 
Man s i e h t : D i e Szene Gen 15,7-9a.10a.12a.17b-21, i h r e r A r t 
nach o h n e h i n e i n e t h e o l o g i s c h begründete K o n s t r u k t i o n , i s t 
späte E r f i n d u n g . I h r e e i n z e l n e n B a u s t e i n e s e t z e n e i n e l a n g e 
V o r g e s c h i c h t e v o r a u s , d i e s i c h b i s w e i l e n genau v e r f o l g e n 
läßt. Der V e r f a s s e r b e g e g n e t dem V e r l a n g e n nach Verheißungs-
gewißheit, das e r dem Abraham i n den Mund l e g t , w e i l es im 
H e r z e n s e i n e r Z e i t g e n o s s e n w i e i n s e i n e m e i g e n e n H e r z e n j 
b r e n n t , indem e r d i e vorgegebene j a h w i s t i s c h e L a n d v e r h e i - ! 
ßung nachträglich d u r c h e i n e n Bundesschluß bekräftigt wer-
den läßt. D i e Zusage des L a n d e s , i n Gen 12,7 i n d e r bloßen ! 
Anrede an Abraham g e s c h e h e n , w i r d zum Bundesschluß umgedeu-
t e t . Das h a t s e i n e Rückwirkung a u f den Bund, d e r an d i e s e r 
S t e l l e a l l e s G e g e n s e i t i g e v e r l o r e n h a t . Abraham i s t n i c h t 
B u n d e s p a r t n e r , s o n d e r n Bundesempfänger, w i e e r z u v o r Emp-
fänger d e r Verheißung gewesen i s t . Während e r , wie es zu 
e r w a r t e n wäre, a l s b e t e i l i g t e G e g e n p a r t e i e b e n f a l l s z w i -
s c h e n den z e r t e i l t e n T i e r e n h i n d u r c h g e h e n s o l l t e , l i e g t 
e r im T i e f s c h l a f . D i e V o r a u s s e t z u n g für d i e s e e n t s c h i e d e n e 
E i n s e i t i g k e i t , d i e im t h e o l o g i s c h e n Gebrauch von n">"i3 von 
A n f a n g an a n g e l e g t i s t , i s t d i e G l e i c h s e t z u n g von V e r h e i -
ßung und Bund, w i e s i e s i c h i n d e r e z e c h i e l i s c h e n T r a d i t i o n 
h e r a u s g e b i l d e t h a t . 
N i c h t a n d e r s verhält es s i c h m i t dem D a v i d b u n d . Auch e r i s t 
das E r g e b n i s nachträglicher Umdeutung. Und auch e r s e t z t 
d i e e z e c h i e l i s c h e n Bundesverheißungen v o r a u s . 
W i r s i n d im V e r l a u f d e r U n t e r s u c h u n g e r s t m a l s i n J e r 23,5-6 
au f d i e David-Verheißung gestoßen. Das jüngste H e i l s w o r t 
d e r K e t t e 23,3-8 h a t t e s i c h a l s F o r t s c h r e i b u n g d e r Samm-
lungsverheißungen 23,3-4 und 7-8 und d a m i t a l s i n den Be-
r e i c h d e r D i a s p o r a o r i e n t i e r u n g des J e r e m i a b u c h e s gehörend 
e r w i e s e n 2 0 1 . An d e r S t a f f e l u n g d e r F o r t s c h r e i b u n g e n i n J e r 
29 und 32-33 haben w i r a b g e l e s e n , daß d i e D i a s p o r a o r i e n t i e -
r u n g i h r e r s e i t s d i e G o l a o r i e n t i e r u n g z u r V o r a u s s e t z u n g 
h a t t e 2 0 2 . D i e s e wiederum m e i n t e n w i r wegen d e r V e r z e i c h n u n g 
des tatsächlichen V e r l a u f s d e r G e s c h i c h t e , d i e m i t i h r e i n -
h e r g e h t , gegen Ende des 5. J h . s d a t i e r e n zu s o l l e n 2 0 3 . D i e 
1 9 8 D ie ü b l i c h e Kon j ek tu r t>n^ n s t a t t geh t gegen d i e e i n h e l l i g e 
Ü b e r l i e f e r u n g . 
1 9 9 D i e s e r fromme Imper i a l i smus e rwe i s t s i c h s e l b s t a l s spä tes Theo-
l o g e n g e s p i n s t . 
2 0 0 M i t Samar i tanus und Sep tuag i n t a i s t '»Ihn riNl zu e r gänzen . Der Maso-
r e t e n t e x t ha t au f zehn G l i e d e r abge runde t . 
2 0 1 S . o . S . 189 f . 
2 0 2 S . o . S.176 und 196. 
2 0 3 S . o . S . 167 f . 
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Be h a u p t u n g , daß das V o l k Jahwes ausschließlich i n d e r 
E x u l a n t e n s c h a f t f o r t b e s t a n d e n , das Land a b e r während d e r 
E x i l s z e i t b r a c h g e l e g e n habe, i s t , auch wenn s i e gegen e i n e 
v o r h a n d e n e J e r u s a l e m e r P a r t e i g e r i c h t e t war, ohne e i n e n 
großen A b s t a n d zu Tempelbau und e r s t e n Rückwanderungen 
n i c h t zu denken. Damit i s t auch für J e r 23,5-6 e i n T e r m i -
nus a quo gegeben. D i e a l t t e s t a m e n t l i c h e n Davidverheißun-
gen gehören m i t i h r e m Schwerpunkt w i e d i e G r u n d s c h r i f t d e r 
P r i e s t e r s c h r i f t i n den Themenzusammenhang d e r Sammlung d e r 
D i a s p o r a , das heißt i n s 4. J h . 
Wie w i r f e r n e r gesehen haben, h a t d i e Davidverheißung J e r 
23,5-6 zusammen m i t dem ganzen A b s c h n i t t 23,1-8 dem H i r -
t e n k a p i t e l Ez 34 a l s V o r l a g e g e d i e n t 2 0 4 . S i e i s t d a b e i i n 
V. 2 3-24 m i t d e r B u n d e s f o r m e l verknüpft w o r d e n 2 0 5 . A u f 
d i e s e Weise i s t e i n e r s t e r Zusammenhang von Davidverheißung 
und Bund e n t s t a n d e n . I n d e r N a c h w i r k u n g von Ez 34,23-24 
s t e h e n d i e a u f D a v i d bezogenen Zusätze Ez 37 , 22 .24 . 2 5 2 0 6 . 
J e r 23,5-6 - Ez 34,23-24 verheißen d e r D i a s p o r a , wenn s i e 
s i c h im Lande sammelt, das W i e d e r a u f s p r o s s e n d e r u n t e r -
gegangenen D a v i d d y n a s t i e und d i e W i e d e r k e h r des d a v i d i s c h -
s a l o m o n i s c h e n F r i e d e n s r e i c h s . B e i d i e s e r G e l e g e n h e i t muß 
ve r w u n d e r n , daß zwar a u f das s a l o m o n i s c h e I d y l l 1 Kön 5,5, 
n i c h t a b e r a u f 2 Sam 7, den L o c u s c l a s s i c u s d e r D a v i d - V e r -
heißung, Bezug genommen w i r d . D i e s e s Schweigen i s t b e r e d t : 
D i e N a t an-Weissagung war zu d i e s e r Z e i t noch n i c h t v o r h a n -
den. S i e i s t e r s t im Anschluß an d i e David-Verheißung Ez 
34,23-24 e n t s t a n d e n , a l s d e r e n nachträgliche I n s z e n i e r u n g . 
B e i der Anal y s e von 2 Sam 7 w i r d man zunächst von dem Gebet Davids 
V. 18-29 vollkommen absehen müssen, das nach der g e w i c h t i g e n Unter-
s c h r i f t V. 17 neu e i n s e t z t 2 0 7 . Es i s t n i c h t T e i l der Verheißung, son-
d e r n d i e Antwort auf s i e , und zwar ei n e Antwort, d i e i n je d e r Z e i l e 
den G e i s t d er späten Frömmigkeit a t m e t 2 0 8 . Man wi r d durch d i e s e n T e x t 
i n d r a s t i s c h e r Weise darauf gewiesen, daß der Terminus ad quem für 
l i t e r a r i s c h e Zufügungen i n d i e Königsbücher d i e Abfassung der Chronik 
i n der e r s t e n Hälfte des 3. Jh.s gewesen i s t 2 0 9 . 
Wer 2 Sam 7,1-17 v e r s t e h e n w i l l , muß a l s e r s t e s den Gegen-
s a t z erklären, d e r z w i s c h e n V. 3 und V. 5-16 b e s t e h t . I n 
V. 3 b e s c h e i d e t N a t a n den König: 
2 0 4 S.o. S.218f. 
2 0 5 Zur G r u n d g e s t a l t von Ez 34,23-24 s.o. S.219f. Anm.86. 
2 0 6 S.o. S.214f. 
2 0 7 Rost, Die Überlieferung von der Thronnachfolge Davids 159-183, mit 
s e i n e r A n alyse, d i e l e i d e r v i e l e Anhänger gefunden hat, zäumt das P f e r d 
am Schwanz auf, s. d i e K r i t i k von Veijola, Die ewige D y n a s t i e 69f. 
2 0 8 Auch wenn der A b s c h n i t t s i c h e r a l l e r l e i Zusätze enthält, w i r d 
L i t e r a r k r i t i k an dem Gesamtbild n i c h t s ändern können. 
2 0 9 D a t i e r u n g nach Welten, G e s c h i c h t e und G e s c h i c h t s d a r s t e l l u n g i n 
den Chronikbüchern 199f. 
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" A l l e s , was i n deinem Herzen i s t : wohlan! tu es! denn Jahwe i s t 
mi t d i r . " 
I n V. 5 dagegen l a u t e t das G o t t e s w o r t : 
" S o l l t e s t du mir e i n Haus bauen, daß i c h d a r i n wohne?" 
B e i d e s m a l b e z i e h t d i e A n t w o r t s i c h a u f D a v i d s V o r h a b e n des 
Tempelbaus V. 2. Der W i d e r s p r u c h i s t vollkommen. E r wäre 
e i n f a c h zu lösen, ließe V. 3 s i c h a l s nachträglicher Z u s a t z 
a u s s c h e i d e n . Aber das i s t unmöglich: K e i n Ergänzer hätte, 
im W i d e r s p r u c h z u r Verheißung und im W i d e r s p r u c h z u r Ge-
s c h i c h t e , d u r c h e i n e n s o l c h e n V o r s p a n n d i e Aussage des F o l -
genden a u f den Kopf zu s t e l l e n v e r s u c h t . So b l e i b t n u r das 
an d e r e : Das W o r t e r e i g n i s V. 4-5, das d u r c h d i e z e i t l i c h e 
Klammer K i n n n ^ t n ^ n ^ i "und es geschah i n d e r s e l b e n N a c h t " 
nachträglich angebunden i s t , i s t späterer Z u s a t z zu V. 1-3 
- und m i t ihm n o t w e n d i g e r w e i s e d e r ganze R e s t des K a p i t e l s ! 
D i e Szene 2 Sam 7,1-3 gehört d e r Sache nach zu d e r L a d e -
erzählung, d i e i n 2 Sam 6 zum Abschluß kommt. An d e r e n 
Ende w i r d h i e r m i t a u f den b e v o r s t e h e n d e n Tempelbau v e r w i e -
s e n . Für das A l t e r d e r d r e i V e r s e i s t n i c h t so s e h r d i e 
R u h e f o r m e l V. 1b a l s v i e l m e h r d e r S p r a c h g e b r a u c h i n V. 2b 
aufschlußreich: ny*>l>n " d i e Z e l t d e c k e " b e z i e h t s i c h nach 
dem K o n k o r d a n z b e f u n d a u f d i e Stiftshütte d e r P r i e s t e r -
s c h r i f t 2 1 0 . Ebenso dürfte d i e an d i e s e r S t e l l e merkwürdige 
Wendung l i m neP a u f p r i e s t e r s c h r i f t l i c h e V o r s t e l l u n g e n 
v e r w e i s e n ( v g l . Ex 25,8; 29,45-46 - Lev 26,11a *- Ez 37,26-
2 7 * 2 1 1 ) . Wenn d i e V e r w a n d l u n g des Z i o n s t e m p e l s i n d i e 
s i n a i t i s c h e Stiftshütte das Werk des V e r f a s s e r s d e r P r i e -
s t e r s c h r i f t gewesen i s t , s e t z t d e r A b s c h n i t t 2 Sam 7,1-3 
P v o r a u s 2 1 2 . Nachdem d i e Lade an das Z i e l i h r e r Wanderung 
g e l a n g t i s t , w i r d an d i e s e r S t e l l e d i e Rückverwandlung 
des Z e l t s i n das Zedernhaus e i n g e l e i t e t . 
Daß d i e s e D a t i e r u n g n i c h t f e h l g r e i f t , w i r d d u r c h d i e E r -
gänzung V. 4-17 bestätigt. Der T e x t des A b s c h n i t t s i s t 
überfüllt. 
Wir geben h i e r nur e i n i g e Hinweise, d i e e i n e r genauen Analyse n i c h t 
v o r g r e i f e n s o l l e n . Auf l i t e r a r i s c h e U n e i n h e i t l i c h k e i t d e u t e t auf den 
e r s t e n B l i c k d i e zweite B o t e n s p r u c h e i n l e i t u n g V. 8aa, d i e m i t nnyi 
nachträglich angeschlossen i s t . Von den g e s c h i c h t l i c h e n Reminiszenzen 
V. 6.7.8-9a i s t a l l e n f a l l s V. 6 a l s Begründung für d i e Ablehnung des 
Tempelbaus e r f o r d e r l i c h . Gerade er b e z i e h t s i c h wiederum auf d i e P r i e -
2 1 0 Das Gegensatzpaar njP*i>n - D*>nN b e t r i f f t das Baumaterial - d e s -
h a l b der S i n g u l a r . D i e D e t e r m i n a t i o n s e t z t Ex 26// 36 v o r a u s . 
2 1 1 S.o. S. 222-233. 
2 1 2 Zum Vorhandensein p r i e s t e r l i c h e r Ergänzungen i n n e r h a l b des deute-
r o n o m i s t i s c h e n Geschichtswerks s. Levin, Der S t u r z der Königin A t a l j a 
52-58. V g l . zuvor Jepsen, Die Q u e l l e n des Königsbuches 102-104: "Die 
l e v i t i s c h e R e d a k t i o n " . 
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s t e r s c h r i f t . V. 7 i s t eine Ergänzung dazu, die die Zeit zwischen der 
Landnahme und Davids Königtum überbrückt. Der Verweis auf Davids Er-
wählung V. 8-9a i s t an der Neueinleitung als Nachtrag zu erkennen. 
V. 9a g r e i f t dabei auf V. 1-3 zurück. V. 9b-l0.11aß, durch den Ver-
weis auf die Lage Israels in der Richterzeit V. l l a a unschön unter-
brochen, wechseln unversehens i n eine Verheißung für das Volk. Hier 
stehen Landnahme und Ruhe noch bevor - darin verrät sich der Bezug 
der Davidverheißung auf die Sammlung der Diaspora. Über V. IIb, der 
von Jahwe in 3. Person spricht und damit aus dem Zusammenhang fällt, 
findet der Text erst in V. 12 zu seinem eigentlichen Thema. V. 13 i s t 
als Einschub weithin anerkannt; die Wiederaufnahme V. 13b V. 12b 
i s t eindeutiges Indiz. Der Vorausblick auf die Sünde der Davididen 
V. 14b i s t an dem mangelhaften Anschluß als Nachtrag zu erkennen. 
Mit der Sünde gehört die Strafe mit "menschlichen Schlägen" ebenso 
zusammen wie die Vergewisserung der unverwandten Treue Jahwes und 
das Gegenbeispiel des verworfenen Saul (V. 15). Zum Abschluß werden 
in V. 16 die Zusagen des eingeschobenen V. 13 wiederholt. 
D i e e n t s c h e i d e n d e n Sätze d e r ursprünglichen Verheißung 
s i n d V. 12.14a: 
"Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legen 
wirst, werde ich deinen Nachkommen nach d i r erstehen lassen, der 
von deinem Leibe kommen wird, und werde sein Königtum aufrichten. 
Ich werde sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein." 
Auch d i e s i s t e i n e Bundesverheißung. Wie immer s i c h d i e 
abschließende A d o p t i o n s f o r m e l zu d e r V o r s t e l l u n g von d e r 
G o t t e s s o h n s c h a f t des Königs und zu d e r e n V o l l z u g im judäi-
schen Königszeremoniell v e r h a l t e n mag ( v g l . Ps 2,7): i n 
2 Sam 7,14a i s t u n v e r k e n n b a r , daß es s i c h um d i e Bundes-
f o r m e l h a n d e l t , d i e a u f das b e s o n d e r e Verhältnis z w i s c h e n 
Jahwe und dem d a v i d i s c h e n König gewendet i s t . W ieder s t e h t 
s i e a l s K l i m a x . Anhand des e i n l e i t e n d e n Tm^pm " i c h werde 
e r s t e h e n l a s s e n " (— Ez 34,23 - J e r 23,5 - 4) i s t d i e D a v i d -
Bundesverheißung Ez 34,23-24 a l s V o r l a g e auszumachen. Auf 
das B e i s p i e l des e z e c h i e l i s c h e n P r o p h e t e n w o r t e s d e u t e t w i e 
i n Gen 15,1.4 d i e e i n l e i t e n d e W o r t e r e i g n i s f o r m e l (V. 4 b ) , 
auf d i e Abrahamverheißung i n s o n d e r h e i t , daß das W o r t e r e i g -
n i s a l s nächtliches G e s i c h t v e r s t a n d e n i s t (V. 4a.17)> 
D i e Wendung v y n n * I Ü N "der von deinem L e i b e kommen 
w i r d " (V. 12ay) i s t s o g a r wortwörtlich aus d e r Nachkommen-
verheißung Gen 15,4 übernommen, wo s i e w a h r s c h e i n l i c h das 
O r a k e l Gen 25,23 zum V o r b i l d h a t 2 1 3 . D i e Wendung "OhN v*U 
" d i e Nachkommen nach .." i s t neben wenigen B e l e g e n i n d e r 
d e u t e r o n o m i s t i s c h e n L i t e r a t u r ( f a l l s man d i e S t e l l e n noch 
" d e u t e r o n o m i s t i s c h " nennen kann) e i n e Eigentümlichkeit d e r 
2 1 3 Die Wendung bezieht sich ursprünglich auf die Stammutter. Deshalb 
die Änderung i n Gen 17,6.16; 35,11; 1 Kön 8,19 und Gen 15,4 LXX. 
2 Sam 16,11 i s t ein Zusatz, der sich auf 2 Sam 7,12 bezieht, s. Vei-
jola, aaO. 33. 
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P r i e s t e r s c h r i f t 2 1 4 . D i e Wendung i n m n n riK VDn " s e i n König 
tum a u f r i c h t e n " (V. 12b) stammt aus d e r Davidverheißung 
J e s 9,6. Bezog s i e s i c h d o r t auf den König s e l b s t , so i s t 
s i e i n 2 Sam 7 a u f Jahwe gewendet. Das i s t e i n d e u t l i c h e r 
H i n w e i s a u f d i e R i c h t u n g d e r Abhängigkeit 2 1 5. Von d e r V o r -
l a g e Ez 34,23-24 (- J e r 23,5-6) u n t e r s c h e i d e t d i e U r s p r u n g 
l i e h e N a t a n -Weissagung s i c h zunächst nur i n s o w e i t , a l s d i e 
Verheißung a l s p r o p h e t i s c h e r Z u s p r u c h an den Dynastiegrün-
d e r D a v i d g e s t a l t e t i s t . 
Der e n t s c h e i d e n d e U n t e r s c h i e d l i e g t im K o n t e x t , nämlich i n 
d e r V e r b i n d u n g von Davidverheißung und Tempelbau. W i r h a -
ben an J e r 23,5-6 a b l e s e n können, daß d i e H o f f n u n g a u f e i n 
W i e d e r e r s t e h e n des d a v i d i s c h e n Königtums, w i e s i e an d e r 
Wende zum 4. J h . aufgekommen i s t , im Rahmen des t h e o l o g i -
s c h e n Programms d e r Sammlung d e r D i a s p o r a zu v e r s t e h e n i s t 
D i e s e H o f f n u n g w i r d , nach den Königsverheißungen Gen 17,6. 
16; 35,11 zu schließen, auch von d e r G r u n d s c h r i f t d e r P r i e 
s t e r s c h r i f t , d i e a u f i h r e Weise e b e n f a l l s d i e Landnahme 
d e r D i a s p o r a zum Programm h a t , g e t e i l t 2 1 6 . Wie f r e i l i c h 
für d i e P r i e s t e r s c h r i f t das Land a l l e i n um d e r Wohnung 
Jahwes a u f dem Z i o n w i l l e n s e i n e Bedeutung h a t , so i s t b e i 
i h r auch das Königtum D a v i d s , das i n J e r 23,5-6 - Ez 34, 
23-24 möglicherweise noch a l s p o l i t i s c h e E i n r i c h t u n g ge-
d a c h t war, zu e i n e r B e g l e i t e r s c h e i n u n g des K u l t o r t s ge-
worden. 2 Sam 7, wo d e r Bau des Hauses Jahwes d u r c h D a v i d 
und d e r Bau des Hauses D a v i d s d u r c h Jahwe s e l t s a m und 
dennoch e i n d e u t i g m i t e i n a n d e r v e r bunden s i n d , i s t im Rück-
bezug a u f d i e P r i e s t e r s c h r i f t e i n d e u t l i c h e s Z e u g n i s d a -
f ü r 2 1 7 . Noch d e u t l i c h e r i s t Ps 132, d e r s i c h s e i n e r s e i t s 
a u f 2 Sam 7 b e z i e h t 2 1 8 . Für d i e s e p r i e s t e r l i c h e D a v i d -
T h e o l o g i e g i l t : 
2 1 4 Gen 9,9; 17,7.7.8.9.10.19; 35,12; 48,4; Ex 28,43; Num 25,13; Dtn 
1,8; 4,37; 10,15; 1 Sam 24,22; 2 Sam 7,12 - 1 Chr 17,11 f . Der Beleg 
1 Sam 24,22 i s t T e i l eines Zusatzes, der auf 2 Sam 7 bezogen i s t , s. 
V e i j o l a , aaO. 90-93. 
2 1 5 Die P a r a l l e l e n 1 Sam 13,13; 2 Sam 5,12; 1 Kön 2,24.45 sind an 
ihr e r S t e l l e jeweils Zusatz und stehen im Rückbezug auf 2 Sam 7, s. 
die L i t e r a r k r i t i k von Veijola, aaO. 20.22.55-57.99. 
2 1 6 Es steht zu vermuten, daß der Hohepriester erst i n P seine a l l e s 
überragende Rolle erhalten hat, hingegen P G noch verhältnismäßig nahe 
bei Ez 40ff. gestanden hat. Dort kommt dem "Fürsten" für den Unter-
h a l t der Kultstätte eine hervorragende Aufgabe zu. 
2 1 7 Veijola, aaO., hat die Dynastieverheißung 2 Sam 7 und die auf s i e 
bezogenen Zusätze i n Sam-Kön mit dem proköniglichen Erstredaktor des 
deuteronomistischen Geschichtswerks (DtrH) im 6. Jh. i n Verbindung 
gebracht. Ich halte das mit t l e r w e i l e für korrekturbedürftig. 
2 1 8 Vgl. die treffende Auslegung von Gese, Der Davidsbund und die 
Zionserwählung, der a l l e r d i n g s mit dieser Theologie ganz andere ge-
sc h i c h t l i c h e Vorstellungen verbindet. 
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"Die Dynastieverheißung i s t der politisch-religiöse Ausdruck der 
kultisch-religiösen Bindung Jahwes an den Z i o n " ( t f . G e s e 2 1 9 ) . 
D i e "ewige D y n a s t i e " gründet s i c h a u f d i e immerwährende 
Gegenwart d e r H e r r l i c h k e i t Jahwes a u f dem Z i o n , und umge-
k e h r t g i b t d i e D a v i d d y n a s t i e d e r Gegenwart Jahwes d i e 
dauernde Gewähr. I n d i e s e m S i n n e s c h r e i b t schließlich d i e 
C h r o n i k " d i e G e s c h i c h t e d e r D a v i d i d e n a l s d e r e i n e n und 
e i n z i g e n Repräsentanz des s t a a t l i c h e n I s r a e l " (Th .Willi220) . 
Für uns schwer b e g r e i f l i c h , s i n d M o n a r c h i e und T h e o k r a t i e 
h i e r k e i n G e g e n s a t z , s o n d e r n g e g e n s e i t i g e B e d i n g u n g . 
F r e i l i c h b l i e b das Königtum D a v i d s a u f dem Z i o n e i n e I d e e . 
D i e D i s k r e p a n z z u r W i r k l i c h k e i t h a t d e s h a l b w e i t e r e Deu-
tungen d e r David-Bundesverheißung nach s i c h gezogen. U n t e r 
i h n e n i s t d i e Übertragung des Davidbundes a u f das V o l k 
d i e w i c h t i g s t e . S i e i s t d e u t l i c h zu f a s s e n i n dem Königs-
P s a l m 89 , e i n e r b r e i t a n g e l e g t e n A u s l e g u n g von 2 Sam 7, 
d i e i h r e Abhängigkeit d e u t l i c h z u e r k e n n e n g i b t 2 2 1 . V o l l 
ausgeprägt i s t s i e , p a r a l l e l z u r Übertragung d e r P r o p h e -
t e n r o l l e a u f das V o l k , im D e u t e r o j e s a j a b u c h , dem gegebe-
nen O r t für d e r l e i K o l l e k t i v i e r u n g e n : 
"Wie I s r a e l der Knecht, d.h. der Prophet Jahves, so i s t I s r a e l 
auch der Messias und der Erbe Davids, vorläufig i n Schwachheit, 
künftig i n K r a f t " ( S e l l h a u s e n 2 2 2 ) . 
J e s 55,3b-5, d e r d e u t e r o j e s a j a n i s c h e B e l e g für den D a v i d -
bund, im Zusammenhang n a c h g e t r a g e n 2 2 3 , s e t z t Ps 89 und 
m i t ihm 2 Sam 7 v o r a u s 2 2 4 . 
D i e jüngsten Davidverheißungen des A l t e n T e s t a m e n t s s i n d 
i n J e r 33,14-26, dem abschließenden A b s c h n i t t des h e i l s -
p r o p h e t i s c h e n T e i l s des J e r e m i a b u c h e s , e n t h a l t e n 2 2 5 . Der 
T e x t zerfällt i n mehrere F o r t s c h r e i b u n g e n . I n V. 14-17 
2 1 9 AaO. 1 2 1 . 
2 2 0 Die Chronik a l s Auslegung 9 2 . Für das I n t e r e s s e der Chronik am 
Davidbund v g l . 2 Chr 2 1 , 7 mit der V o r l a g e 2 Kön 8 , 1 9 . Weiteres s. 
Levin, Der S t u r z der Königin A t a l j a 54 Anm . 63 . Das "messianologische 
Vakuum", das Becker, Messiaserwartung im A l t e n Testament 7 4 - 7 7 , beob-
achten w i l l , mag im 5 . J h . bestanden haben. Danach aber n i c h t mehr. 
2 2 1 Zu Ps 8 9 s. j e t z t d i e umfassende Untersuchung von Veijola, Ver-
heißung i n der K r i s e . Zur l i t e r a r i s c h e n Abhängigkeit Ps 8 9 *- 2 Sam 7 
d o r t 6 0 - 6 9 , zu den k o l l e k t i v i e r e n d e n Zügen d o r t 1 3 5 - 1 4 3 . 
2 2 2 I s r a e l i t i s c h e und jüdische G e s c h i c h t e 1 9 8 . 
2 2 3 Die E i n l a d u n g zur Umkehr Jes 5 5 , l - 3 a , d i e an d i e w e i s h e i t l i c h e 
Mahnrede e r i n n e r t , f i n d e t i n V. 6 d i e F o r t s e t z u n g . Die P a r a l l e l e Jes 
6 1 , 8 i s t von 5 5 , 3 abhängig und a n i h r e r S t e l l e e b e n f a l l s Einschub. 
2 2 4 Veijola, aaO. 8 6 - 8 8 . 
2 2 5 Für 2 Sam 2 3 , 5 , einen b i s w e i l e n für a l t angesehenen w e i t e r e n 
Beleg für den Davidbund, genügt es, auf Noth, Überlieferungsgeschicht-
l i c h e S t u d i e n 62 Anm .3, zu verweisen. 
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w i r d zunächst d i e Davidverheißung J e r 23,5-6 a l s S c h r i f t -
z i t a t angeführt und d u r c h d i e Unaufhörlichkeitszusage aus 
1 Kön 8,25 ( v g l . 1 Kön 2,4; 9,5) bekräftigt. D a b e i b l e i b t 
d e r Thronname "Jahwe i s t u n s e r e G e r e c h t i g k e i t " n i c h t dem 
Sproß d e r D a v i d i d e n v o r b e h a l t e n , s o n d e r n w i r d a u f J e r u s a -
lem übertragen. Das Wort i s t w i e d e r ganze A b s c h n i t t 33, 
14-26 n ur im hebräischen J e r e m i a b u c h überliefert und m i t 
hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t e r s t e n t s t a n d e n , a l s d i e T e x t -
überlieferung d e r S e p t u a g i n t a - V o r l a g e s i c h von d e r Über-
l i e f e r u n g des späteren M a s o r e t e n t e x t e s g e t r e n n t h a t t e 2 2 6 . 
Danach i s t es im 2. J h . zu d a t i e r e n . W i r w i s s e n , daß es 
damals für das W i e d e r a u f k e i m e n d e r D a v i d h o f f n u n g auch 
e i n e n äußeren Anlaß gegeben h a t . 
A l l e r d i n g s b e s t a n d d i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n Verheißung und 
g e s c h i c h t l i c h e r W i r k l i c h k e i t dennoch o f f e n b a r f o r t . Denn 
i n d e r Ergänzung V. 19-21a e r w e i s t es s i c h a l s n o t w e n d i g , 
d i e Unverbrüchlichkeit des D a v i d b u n d e s m i t einem Z i t a t 
d e r Bundesverheißung J e r 31,35-36 e r n e u t zu begründen. 
Wie d o r t d e r Bund m i t I s r a e l , so e r s c h e i n t h i e r d e r Bund 
m i t D a v i d a l s T e i l d e r Schöpfungsordnung J a h w e s 2 2 7 . H i n -
t e r den B e t e u e r u n g e n spürt man den h e f t i g s t e n Z w e i f e l an 
d e r Gültigkeit d e r Verheißung, so w i e e r i n Ps 89,39-52 
o f f e n a u s g e s p r o c h e n i s t . Möglicherweise i s t auch d i e 
Übertragung d e r D a v i d - Z u s a g e n a u f d i e P r i e s t e r s c h a f t i n 
den Zusätzen V. 18.21b e i n V e r s u c h , d i e s e m Z w e i f e l zu 
b e g e g n e n 2 2 8 ; denn d i e P r i e s t e r s c h a f t war j a im U n t e r s c h i e d 
z u r D a v i d d y n a s t i e am Tempel v o r h a n d e n 2 2 9 . Auch das M i s c h -
z i t a t aus den Väterverheißungen, das i n V. 22 n a c h g e t r a -
gen i s t , d i e n t d a z u , d i e Gewißheit d e r Verheißung zu be-
t o n e n 2 3 0 . I n d e r l e t z t e n F o r t s c h r e i b u n g V. 23-26 schließ-
l i c h w i r d d e r Z w e i f e l i n d e r Weise des e z e c h i e l i s c h e n 
P r o p h e t e n w o r t s wörtlich z i t i e r t (V. 24aß) . D a b e i w i r d auch 
d e u t l i c h , woher d e r Z w e i f e l s e i n e Schärfe g e w i n n t : M i t d e r 
Davidverheißung s t e h t d i e Erwählung I s r a e l s s e l b s t a u f dem 
S p i e l (V. 2 4 b ) . Auch d i e s e s l e t z t e M a l f r e i l i c h b l e i b t n u r , 
d i e gegebenen Verheißungen zu w i e d e r h o l e n und um V e r t r a u e n 
auf Jahwes Wort zu b i t t e n . 
Damit kommt d i e G e s c h i c h t e d e r j e r e m i a n i s c h e n H e i l s p r o p h e -
t i e w i e auch d i e N a c h g e s c h i c h t e d e r Verheißung des neuen 
Bundes i n n e r h a l b des A l t e n T e s t a m e n t s an i h r Ende. 
2 2 6 S.o. S.69f. 
2 2 7 S.o. S.199. 
2 2 8 Zur L i t e r a r k r i t i k s. Veijola, aaO. 84f. 
2 2 9 Die Scheidung zwischen P r i e s t e r n und L e v i t e n , d i e s i c h i n Ez 44 
anbahnt und s e i t h e r herrschende T h e o r i e war, wird i n J e r 33 merkwürdi-
gerweise übergangen. Der Grund l i e g t v i e l l e i c h t d a r i n , daß der V e r f a s -
ser auf d i e Zusagen des Deuteronomiums zurückgreifen w i l l . 
2 3 0 S. den Anschluß mit und d i e Wiederaufnahme V. 22bß - V. 21b. 
I X . D i e T o r a im H e r z e n ( J e r 31,33a) 
W i r k e h r e n zurück zu J e r 31,31-34. I n d e r A u s l e g u n g i s t 
b i s h e r V. 33a außer B e t r a c h t g e b l i e b e n . W i r haben i h n b e i 
der l i t e r a r k r i t i s c h e n U n t e r s u c h u n g a l s Z u s a t z im Z u s a t z und 
dam i t a l s e i n e z w e i t e Ergänzungsschicht e r k a n n t 1 . D i e Nach-
g e s c h i c h t e d e r Bundesverheißung, s o w e i t w i r s i e v e r f o l g t 
haben, h a t d i e s e s U r t e i l i n z w i s c h e n i n s o f e r n bestätigt, a l s 
i h r e i n T e x t zugrunde l i e g t , d e r d i e Verheißung d e r i n s Herz 
g e s c h r i e b e n e n T o r a n i c h t e n t h a l t e n h a t . D i e Rede vom H e r z e n , 
das Jahwe e r k e n n t ( J e r 2 4 , 7 a ) , s p i e g e l t V. 34, n i c h t V. 33a. 
Und von J e r 24,7a ausgehend h a t das M o t i v vom e i n z i g e n / a n -
d e r e n H e r z e n (- J e r 32,39 - Ez 11,19 - 36,26 - 18,31) s i c h 
a b s e i t s vom j e t z i g e n W o r t l a u t d e r Bundesverheißung f o r t -
e n t w i c k e l t . Wenn h i e r e i n t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e r Zusam-
menhang b e s t e h t , dann a l l e n f a l l s s o , daß J e r 31,33a d e r 
nehmende T e i l gewesen i s t . 
Anlaß d i e s e r z w e i t e n Ergänzung d e r Verheißung des neuen 
Bundes i s t ohne Z w e i f e l d i e U n s t i m m i g k e i t gewesen, daß z u -
nächst e i n "neuer Bund" verheißen w i r d (V. 3 1 ) , d e r a n d e r s 
s e i n werde a l s d e r , d e r beim A u s z u g aus Ägyptenland ge-
s c h l o s s e n worden war (V. 3 2 ) , dann a b e r d i e s e r Bund n i c h t 
a n d e r s b e s t i m m t i s t a l s d u r c h d i e W i e d e r - G e l t u n g d e r a l t -
b e k a n n t e n B u n d e s f o r m e l (V. 3 3 b ) . H a t t e d i e s für d i e Nach-
g e s c h i c h t e d e r Bundesverheißung d i e F o l g e , daß das S t i c h -
w o r t "neuer Bund" f o r t a n v e r m i e d e n wurde - e r s t i n Qumran 
t a u c h t es w i e d e r a u f 2 -, so mußte i n n e r h a l b von J e r 31,31-
34 d e r q u a l i t a t i v e Überschuß des nun e i n m a l vorhandenen 
S t i c h w o r t s n o t w e n d i g w e i t e r e Deutungen v e r a n l a s s e n , e i n 
V o r g a n g , d e r s i c h i n d e r A u s l e g u n g s g e s c h i c h t e b i s auf den 
h e u t i g e n Tag b e o b a c h t e n läßt. 
Der Z u s a t z V. 33a g i b t s i c h m i t s e i n e r überlangen E i n l e i -
t u n g ausdrücklich a l s s o l c h e Deutung zu v e r s t e h e n : 
"Denn d i e s i s t der Bund, den i c h m i t dem Hause I s r a e l schließen 
werde nach d i e s e n Tagen, Spruch Jahwes., ..." 
Der verheißene Bund, b e i dem es b i s h e r um d i e W i e d e r h e r -
s t e l l u n g d e r h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Kontinuität gegangen war, 
erhält h i e r nun e i n e auch i n h a l t l i c h neue Bestimmung. D i e s e 
l e t z t e Ergänzung b i l d e t neben dem l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h e n 
Endpunkt des h e u t e v o r l i e g e n d e n T e x t e s auch s e i n e n i n h a l t -
l i c h e n S c h w e r p u n k t , 
1 S . o . S . 5 6 - 5 9 . 
2 S . u . S . 2 6 6 A n m . 2 . 
258 D a s L o g i o n J e r 3 1 , 3 3 a ß y 
" 1 1 a f f i r m a t i o n c e n t r a l e e t c a p i t a l e d e n o t r e p e r i c o p e " (J.Coppens3) . 
Jede A u s l e g u n g d e r j e t z i g e n Bundesverheißung h a t s i c h v o r -
n e h m l i c h an i h r zu o r i e n t i e r e n . Es fügt s i c h g u t , daß s i e i] 
der A c h s e d e r P e r i k o p e s t e h t . 
Die e i g e n t l i c h e A u s sage des Z u s a t z e s l i e g t i n d e r T o r a - V e r -
heißung V. 33aßy. S i e i s t von d e r E i n l e i t u n g d u r c h d i e Got-
t e s s p r u c h f o r m e l m m DJO a b g e s e t z t : 
" I c h g e b e m e i n e T o r a i n i h r I n n e r e s , 
u n d a u f i h r H e r z w i l l i c h s i e s c h r e i b e n . " 
Das L o g i o n i s t e i n knappes D i s t i c h o n im synonymen P a r a l l e -
l i s m u s . Das Metrum d e r Q i n a (3+2) t r i t t d e u t l i c h h e r a u s . ] 
D i e s e S t r o p h e n f o r m g i b t dem P a r a l l e l i s m u s , indem s i e den 
z w e i t e n P a r a l l e l s a t z um e i n e Hebung verkürzt, e i n e b esonde- ! 
re Bündigkeit und u n t e r s t r e i c h t so den a f f i r m a t i v e n C h a r a k -
t e r des Verheißungswortes: Das O b j e k t "meine T o r a " 4 , das im 
e r s t e n S t i c h o s ausdrücklich genannt i s t , t r i t t im z w e i t e n 
nur mehr a l s P r o n o m i n a l s u f f i x des V e r b s a u f . H i n z u kommt 
d i e c h i a s t i s c h e Zuordnung d e r Parallelsätze: Das Prädikat 
s t e h t im e r s t e n S t i c h o s zu B e g i n n , im z w e i t e n am Ende. 
B e i d e s m a l h a t es den Schwerpunkt des S a t z e s i n n e , b i l d e t 
den A u f t a k t des A u f g e s a n g s und den Schlußakkord des kür-
z e r e n , a u f das b e t o n t e Ende z u e i l e n d e n Abgesangs und rahmt 
so das Ganze. A u f Jahwes H a n d e l n l i e g t d i e Betonung. 
Durch d i e sorgfältige G e s t a l t u n g h e b t das T o r a - L o g i o n s i c h 
d e u t l i c h ab von d e r übrigen Bundesverheißung, d i e s i c h ganz 
selbstverständlich a l s P r o s a l i e s t und - abgesehen von d e r 
B u n d e s f o r m e l V. 33b, d i e man immer a l s D o p p e l d r e i e r l e s e n 
kann - nur m i t s a n f t e r G e w a l t i n e i n m e t r i s c h e s Schema zu 
fügen i s t 5 . Auch i n n e r h a l b des Z u s a t z e s V. 33a i s t das 
s t i l i s t i s c h e Mißverhältnis z w i s c h e n d e r u n p r o p o r t i o n i e r t e n 
E i n l e i t u n g und dem w o h l z i s e l i e r t e n Verheißungswort a u f f a l -
l e n d . Nimmt man h i n z u , daß das L o g i o n m i t dem P e r f e c t u m 
p r o p h e t i c u m " i c h werde geben" a s y n d e t i s c h e i n s e t z t 6 , 
w i r d man annehmen können, daß es n i c h t von dem h i e s i g e n 
Ergänzer ad hoc f o r m u l i e r t i s t , s o n d e r n ihm v o r l a g . Ob es 
einem anderen Zusammenhang entnommen i s t o d e r für s i c h 
b e s t a n d e n h a t , i s t d a b e i n i c h t zu e n t s c h e i d e n . Es i s t auch 
3 L a n o u v e l l e a l l i a n c e e n J e r 3 1 , 3 1 - 3 4 , 1 7 . 
4 S e p t u a g i n t a l i e s t d a s K e t i b z u U n r e c h t a l s P l u r a l : v d u o u s y o u . A u c h 
d i e S u f f i x f o r m r ü i r O N ( G e s K § 58 i ) g i b t s i e a l s P l u r a l w i e d e r : ypa^to 
a u x o u s . 
5 So z . B . v o n Giesebrecht, J e r e m i a s M e t r i k 4 8 f . 
6 E i n e A n z a h l h e b r ä i s c h e r H a n d s c h r i f t e n l i e s t P e r f . c o n s . D o c h s t ü t z t 
S e p t u a g i n t a d e n T e x t d e s L e n i n g r a d e n s i s , d a s i e d e m P e r f . p r o p h . m i t 
d e r F i g u r a e t y m o l o g i c a öLÖoüg ÖÜJCTLO z u e n t s p r e c h e n s u c h t . Dem h a t 
s i c h e r l i c h k e i n h e b r ä i s c h e s IHK " p f ü z u g r u n d e g e l e g e n , s c h o n w e i l e i n 
s o l c h e r T e x t a u s d e m M e t r u m f i e l e . 
"Tora" i n J e r 31,33a 259 
u n e r h e b l i c h : U n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g , daß Jahwe s p r i c h t 
und I s r a e l bezogen i s t , b i l d e t das Wort e i n e a b g e r u n d e t e 
A u s s a g e . 
Jahwes T o r a , von d e r d i e Verheißung h a n d e l t , i s t a l s 
s c h r i f t l i c h e Größe v o r g e s t e l l t . Es ge h t um d i e A r t i h r e r 
A u f z e i c h n u n g . N i c h t n u r a u f L e d e r s o l l s i e s t e h e n 7 . Jahwe 
verheißt, s i e I s r a e l a u f d i e H e r z e n zu s c h r e i b e n . Das H e r z , 
für den hebräischen Menschen d e r S i t z des V e r s t a n d e s , des 
Gedächtnisses und des W i l l e n s 8 , w i r d d a b e i m e t a p h o r i s c h 
zu einem S c h r e i b m a t e r i a l , a u f dem e i n g e t r a g e n werden k a n n , 
was u n v e r l i e r b a r b l e i b e n s o l l 9 , - e i n W u n s c h b i l d ähnlich 
dem des Nürnberger T r i c h t e r s . Es geh t um s i c h e r e s , b i s i n 
d i e E i n z e l h e i t e n vollständiges W i s s e n , das s t e t s verfüg-
b a r i s t , um das " g e t r o s t e Schwarz-auf-weiß-Besitzen" i n -
w e n d i g . Das B i l d i s t s i n n v o l l n u r , wenn m i t "meiner T o r a " 
n i c h t i r g e n d e i n e Weisung G o t t e s g e m e i n t i s t , s o n d e r n 
" d i e g e s a m t e W i l l e n s k u n d g e b u n g J a h w e s , d i e . . . s c h r i f t l i c h f i x i e r t 
i s t u n d a u f G o t t e s e i g e n e H a n d z u r ü c k g e h t " (H.W.Wolff10). 
A n d e r s g e s a g t : " T o r a " i n J e r 31,33a i s t das jüdische Ge-
s e t z , w a h r s c h e i n l i c h i n einem f o r t g e s c h r i t t e n e n S t a d i u m 
s e i n e r K a n o n i s i e r u n g 1 1 . Es i s t n i c h t v e r f e h l t anzunehmen, 
7 N a c h d e r H a l a c h a ( p T Meg I 9) m u ß t e f ü r d i e . A u f z e i c h n u n g d e r T o r a 
L e d e r o d e r P e r g a m e n t v e r w e n d e t w e r d e n . F ü r d a s A l t e r d e r V o r s c h r i f t 
s p r i c h t E p A r i s t 1 7 6 , w o n a c h d i e T o r a - R o l l e n , d i e i m 3 . J h . a l s V o r -
l a g e d e r S e p t u a g i n t a - Ü b e r s e t z u n g b e n u t z t w o r d e n s i n d , a u s L e d e r b e -
s t a n d e n h a b e n . 
8 S . Baumgärtel, ThWNT I I I 6 0 9 - 6 1 1 ; Fabry, ThWAT I V 4 1 3 - 4 5 1 ; Johnson, 
T h e V i t a l i t y o f t h e I n d i v i d u a l i n t h e T h o u g h t o f A n c i e n t I s r a e l 7 7 -
8 8 ; Schmidt, A n t h r o p o l o g i s c h e B e g r i f f e i m A l t e n T e s t a m e n t 3 8 3 - 3 8 6 ; 
Stolz, T H A T I 8 6 1 - 8 6 7 ; Wolff, A n t h r o p o l o g i e d e s A l t e n T e s t a m e n t s 6 8 - 9 5 . 
9 Ä h n l i c h d a s B i l d v o m H e r z e n a l s e i n e r S t e i n t a f e l , d i e z u r A u f n a h m e 
e i n e r I n s c h r i f t b e s t i m m t i s t : J e r 1 7 , 1 ; S p r 3 , 3 / / 7 , 3 ; v g l . 2 K o r 3 , 3 . 
1 0 D o d e k a p r o p h e t o n I 1 7 6 f . ( ü b e r d i e B e d e u t u n g v o n " T o r a " i m H o s e a b u c h ) . 
11 » T o r a " i m J e r e m i a b u c h : Wenn n i c h t d i e p r i e s t e r l i c h e W e i s u n g g e m e i n t 
i s t ( s o 2 , 8 ; 1 8 , 1 8 ) , s o n d e r n d a s G e s e t z J a h w e s , f i n d e t d a s S t i c h w o r t 
s i c h n u r i n s p ä t e n Z u s a m m e n h ä n g e n , m e i s t k u r z e n Z u s ä t z e n . 6 , 1 8 f . i s t 
E i n s c h u b , a b h ä n g i g v o n 6 , 1 7 . 2 1 {Duhm, D a s B u c h J e r e m i a 7 1 ; Thiel, D i e 
d e u t e r o n o m i s t i s c h e R e d a k t i o n v o n J e r e m i a 1 - 2 5 , 1 0 0 - 1 0 2 ) . D e r e b e n s o 
i n t e r e s s a n t e w i e r ä t s e l h a f t e V e r s 8 , 8 i s t Z u s a t z z u 8 , 7 . L e i c h t z u 
e r k e n n e n i s t d e r k u r z e E i n s c h u b 1 6 , 1 1 b i n n e r h a l b d e r G e r i c h t s b e g r ü n -
d u n g 1 6 , 1 0 - 1 2 ( A n k n ü p f u n g ! ) . I n d e r G e r i c h t s b e g r ü n d u n g 9 , 1 1 - 1 3 (h*TlH 
d o r t i n V . 12) i s t 1 6 , 1 1 b v o r a u s g e s e t z t . D e r W o r t l a u t v o n 9 , 1 2 w i e d e -
r u m h a t a u f 2 6 , 4 b ß y e i n g e w i r k t , e i n e n E i n s c h u b v o r dem e b e n f a l l s e i n -
g e s c h o b e n e n V e r s 2 6 , 5 i n n e r h a l b d e r b e d i n g t e n G e r i c h t s a n k ü n d i g u n g 2 6 , 
4 a b a . 6 . J e r 2 6 , 4 - 6 h a b e n d e m A b s c h n i t t 4 4 , 7 - 1 0 i m R a h m e n d e r s p ä t e n 
Ä g y p t e n k a p i t e l a l s V o r l a g e g e d i e n t . D e r i n s e i n e n Z u s a m m e n h a n g e i n -
g e s c h o b e n e V e r s 4 4 , 2 3 ( A n k n ü p f u n g , W i e d e r a u f n a h m e ) s t e h t d a m i t i n 
Z u s a m m e n h a n g . Z u 3 2 , 2 3 s . o . S . 17 2 m i t A n m . 7 5 . 
An wen r i c h t e t s i c h d i e Tora-Verheißung? 
daß d e r h i e s i g e Ergänzer ganz ebenso a u f d i e a b g e s c h l o s s e -
ne G e s t a l t des P e n t a t e u c h s zurückblickt w i e d i e V e r f a s s e r 
d e r C h r o n i k und v e r g l e i c h b a r e späte S c h r i f t s t e l l e r . E i n 
Terminus ad quem i s t a l l e i n m i t d e r g r i e c h i s c h e n Überset-
zung d e r P r o p h e t e n im 2. J h . gegeben. 
Jahwes T o r a a u f dem H e r z e n I s r a e l s - an wen r i c h t e t s i c h 
d i e s e Verheißung, w e l c h e s I s r a e l i s t gemeint? H i e r w i r d , 
wer das J e r e m i a b u c h im Zusammenhang v o r Augen h a t , s o g l e i c h 
an das ungehorsame I s r a e l denken, j e n e s V o l k , das Jahwes 
T o r a v e r l a s s e n h a t , um d e r V e r s t o c k t h e i t s e i n e s e i g e n e n , 
bösen Herzens n a c h z u l a u f e n ( 9 , 1 2 f . 1 2 ) , s e i n e s H e r z e n s , a u f 
dem m i t e i s e r n e m G r i f f e l und d i a m a n t e n e r S p i t z e d i e Sünde 
e i n g e t r a g e n i s t (17,1) - und eben n i c h t G o t t e s G e s e t z . A uf | 
d i e s e m H i n t e r g r u n d gesehen b e s a g t d i e Verheißung e i n e v o l l - : 
ständige Umkehr, e i n e M e t a n o i a , und zwar v e r u r s a c h t d u r c h 
G o t t s e l b s t . G o t t e s G e s e t z , b i s h e r dem Menschen e i n äußerer 
Gegen-Stand, s o l l ihm zum U r e i g e n s t e n werden, z u r z w e i t e n 
N a t u r , so daß z w i s c h e n G o t t e s W i l l e n und dem m e n s c h l i c h e n 
W o l l e n k e i n e K l u f t mehr b e s t e h t , d i e zu schließen d i e An-
s t r e n g u n g des Gehorsams e r f o r d e r t . Auf d i e s e Weise w i r d 
d i e G e s c h i c h t e des Ungehorsams für a l l e Z u k u n f t von d e r 
W u r z e l h e r unmöglich s e i n . 
Aber eröffnet e i n e s o l c h e Verheißung n i c h t e i n e S c h r e c k -
v i s i o n ? S i e b e s a g t j a n i c h t w e n i g e r , a l s daß G o t t e s G e s e t z 
s i c h h i n f o r t m i t d e r Mechanik d e r N a t u r g e s e t z e z u r D u r c h -
s e t z u n g b r i n g e n w i r d . So w i r d zwar d i e Sünde e i n Ende 
haben, a b e r m i t i h r ebenso das "Wissen um g u t und böse" 
(Gen 3,22). V e r a n t w o r t l i c h k e i t und F r e i h e i t werden a u f -
hören, d e r Mensch n i c h t mehr G o t t e s Gegenüber, s o n d e r n 
s c h l e c h t h i n n i g e s S u b j e k t s e i n e s W i l l e n s s e i n . Es i s t darum 
nur r i c h t i g , wenn d i e Verheißung a u f e i n e Z e i t "nach d i e -
sen Tagen" g e r i c h t e t i s t : S i e h e b t j a d i e Bedingungen d e r 
G e s c h i c h t e a u f ! Doch, i s t s i e d a r i n n i c h t u n m e n s c h l i c h und 
eben darum a l l z u m e n s c h l i c h , n i c h t G o t t e s gnädiger W i l l e , 
s o n d e r n e i n k r a m p f h a f t e s W u n s c h b i l d , dem H i r n e i n e s Theo-
l o g e n e n t s p r u n g e n , d e r a n g e s i c h t s d e r E r f o l g l o s i g k e i t s e i -
nes Mahnens nach G o t t e s e i s e r n e m G r i f f e l r i e f und s i c h das 
R e i c h G o t t e s a l s g e i s t l i c h e Z w a n g s a n s t a l t h e r b e i s e h n t e ? 1 3 
Nun müssen w i r sehen, daß d i e Verheißung s i c h z u r Gegenwart 
n i c h t im Verhältnis d e r A n t i t h e s e b e f i n d e t ( d i e s e l i e s t man 
b e i s p i e l s w e i s e i n 3,17), s o n d e r n im Verhältnis d e r Überbie-
t u n g . S i e i s t ausschließlich P o s i t i o n , a n d e r s a l s d i e b e i -
den älteren Verheißungen, i n d e r e n Rahmen s i e s t e h t . D o r t 
g i n g es um den W i d e r s p r u c h z u r Gegenwart, zu i h r e r Not 
1 2 v g l . ebenso 7,24; 11,8; 13,10; 16,12; 18,12; 23,17; dazu d i e Ver-
heißung 3,17. 
1 3 Es i s t schlimm genug, daß den c h r i s t l i c h e n A u s l e g e r n d i e s e r Aspekt 
der Sache so s e l t e n bewußt w i r d ! 
Das Volk, i n dessen Herzen Jahwes Tora i s t 261 
( G r u n d s c h i c h t ) und zu i h r e r S c h u l d (Bundesverheißung). Doch 
d i e s e Gegenwart i s t d u r c h den W i d e r s p r u c h i n z w i s c h e n V e r -
g a n g e n h e i t geworden. Der h i e s i g e Ergänzer f a n d d i e V e r h e i -
ßung d e r Vergebung und des neuen Bundes v o r . S i e war für 
i h n i n G e l t u n g . Was b e d e u t e t e s , wenn e r d a r a u f h i n d i e V e r -
heißung d e r i n w e n d i g e n T o r a hinzufügt? Noch e i n m a l g e f r a g t : 
An wen, an w e l c h e s I s r a e l i s t d i e s e Verheißung g e r i c h t e t ? 
Es g i b t im D e u t e r o j e s a j a b u c h e i n e F o r m u l i e r u n g , d i e so nahe 
an J e r 31,33a h e r a n r e i c h t , daß d i e Kommentatoren m e i s t m i t 
l i t e r a r i s c h e r Abhängigkeit r e c h n e n : 
"Hört auf mich, d i e i h r G e r e c h t i g k e i t kennt, 
Volk, i n dessen Herz meine T o r a " (D^t?n "»min Oy, Jes 51,7) . 
Das k l i n g t , a l s s e i d i e Verheißung h i e r e i n g e t r e t e n 1 4 . 
Z w e i e r l e i s p r i c h t j e d o c h gegen e i n e u n m i t t e l b a r e B e z i e h u n g : 
E i n e r s e i t s i s t d i e Toraverheißung i n J e r 31 so spät e n t -
s t a n d e n , daß s i e a l s V o r l a g e für J e s 51 n i c h t i n B e t r a c h t 
kommt 1 5; und a n d e r s e i t s z i e l t J e r 31,33a, a n d e r s a l s d i e 
übrige Bundesverheißung, a u f das E s c h a t o n , i s t daher m i t 
e i n e r Erfüllung in d i e s e n Tagen g e r a d e z u u n v e r e i n b a r . M i r 
s c h e i n t , daß das Verhältnis eher umgekehrt b e s t e h t , wenn 
auch n i c h t im l i t e r a r i s c h e n S i n n e , so doch im B l i c k a u f 
den I n h a l t . Das V o l k , das G e r e c h t i g k e i t k e n n t und i n d e s -
sen Herz Jahwes T o r a i s t , d e r G e r e c h t e , " i n d e s s e n Herz 
d i e T o r a s e i n e s G o t t e s i s t " (Ps 3 7 , 3 1 ) , d e r von s i c h rühmt: 
"Deine T o r a , mein G o t t , i s t i n meinem I n n e r n " (Ps 4 0 , 9 ) , 
und" der "über d e r T o r a Jahwes brütet Tag und N a c h t " (Ps 
1,2), g e r a d e s i e s i n d d i e A d r e s s a t e n d e r Verheißung, daß 
Jahwe d e r e i n s t s e i n e T o r a a u f i h r e H e r zen s c h r e i b e n werde. 
Das i s t k e i n e s w e g s p a r a d o x . 
B e t r a c h t e n w i r dazu d i e Torafrömmigkeit, w i e s i e i n den 
z i t i e r t e n B e i s p i e l e n zum A u s d r u c k kommt. I h r e Trägerschaft 
s i n d d i e " G e r e c h t e n " , das wahre I s r a e l , a n d e r s g e s a g t : d i e 
g e s e t z e s t r e u e J u d e n h e i t . Um den jüdischen T o r a g l a u b e n und 
d i e d i e s e m G l a u b e n entstammenden T e x t e des A l t e n T e s t a -
1 4 Westermanm "Die .. Wendung s e t z t J e r . 31,31-34 voraus, wo eben 
d i e s verheißen w i r d " (Das Buch J e s a j a K a p i t e l 40-66, 191; ähnlich 
Duhm, Das Buch J e s a i a 356). Giesebrecht: "Beweis dafür i s t d i e S e l b s t -
verständlichkeit, m i t welcher d i e s e Gedanken b e i D e u t j e s . a u f t r e t e n " 
(Das Buch Jeremia 173). 
1 5 Das g i l t , auch wenn Jes 51,7-8 im d o r t i g e n Zusammenhang e i n Zusatz 
s i n d : Der Höraufruf V. 7a i s t e i n Rückgriff auf V. l a unter b e z e i c h -
nender i n h a l t l i c h e r Verschiebung: Aus der Prophetenrede wurde Jahwe-
rede; "Hört auf mich, d i e i h r G e r e c h t i g k e i t e r s t r e b t (pTJf "»STI)", 
l a u t e t nun: "Hört auf mich, d i e i h r G e r e c h t i g k e i t kennt (pTS ' , )^' , )"; 
aus denen, " d i e Jahwe suchen" (Üp3 p i . ) , w i r d das "Volk, i n deren 
Herz meine Tora i s t . " Auch h i e r l i e g t b e r e i t s d i e späte Torafrömmig-
k e i t vor, für d i e das H e i l i n der Tora d e f i n i e r t und I s r a e l u n m i t t e l -
bar zugänglich i s t . 
262 D i e Tora - der Deus r e v e l a t u s der J u d e n h e i t 
ments auch n u r annähernd zu v e r s t e h e n , muß man s i c h v o n 
dem Gesetzesverständnis, w i e es i n d e r p r o t e s t a n t i s c h e n 
T r a d i t i o n h e r r s c h e n d i s t und l e t z t e n d l i c h a u f d i e T h e o l o g i e 
des P a u l u s zurückgeht, e i n Stück w e i t zu lösen v e r s u c h e n . 
Der A p o s t e l s t a n d u n t e r dem überwältigenden E i n d r u c k des 
H e i l s e r e i g n i s s e s , das i n K r e u z und A u f e r s t e h u n g J e s u C h r i -
s t i a n gebrochen i s t . E r p r e d i g t e d i e b e f r e i e n d e Gnade G o t -
t e s für a l l e Menschen. Von da h e r mußte ihm das G e s e t z a l s 
unmöglicher und überwundener H e i l s w e g e r s c h e i n e n . E v a n ge-
l i u m und G e s e t z mußten a u s e i n a n d e r t r e t e n . Nach P a u l u s i s t 
das G e s e t z i n G o t t e s Heilsökonomie g a r n i c h t a l s Weg zum 
H e i l , s o n d e r n a l s z w i s c h e n e i n g e s a n d t e r Z u c h t m e i s t e r a u f 
C h r i s t u s h i n g e m e i n t ( G a l 3 ) . Es i s t h e i l i g , g e r e c h t und j 
g u t , a b e r es führt n i c h t von s i c h aus zum Leb e n . Darum be- | 
h a f t e t es u n t e r d e r Sünde. Im Judentum dagegen i s t das 
Ge s e t z H e i l s w e g , und zwar im umfassenden, n i c h t a l l e i n im 
" g e s e t z l i c h e n " S i n n e . Es i s t G o t t e s vollgültige und i n 
g e w i s s e r Weise endgültige S e l b s t k u n d g a b e an s e i n V o l k I s -
r a e l . Das G e s e t z i s t d a h e r n i c h t l e d i g l i c h e i n religiöser 
und e t h i s c h e r V e r h a l t e n s k o d e x , d e r a u f d i e göttliche V e r -
g e l t u n g bezogen i s t , w i e das vulgäre c h r i s t l i c h e Mißver-
ständnis l a u t e t , s o n d e r n - i n d e r B e g r i f f l i c h k e i t d e r 
c h r i s t l i c h e n T h e o l o g i e g e s p r o c h e n - d e r Deus r e v e l a t u s 
d e r J u d e n h e i t 1 6 . D i e O f f e n b a r u n g d e r T o r a i s t das e n t -
s c h e i d e n d e H e i l s e r e i g n i s d e r G e s c h i c h t e , d i e Gnadengabe 
G o t t e s s c h l e c h t h i n 1 7 . So v e r s t e h t s i c h , daß dem jüdischen 
Gl a u b e n , i n w e l c h e r s e i n e r Ausprägungen immer, a l l e s am 
Stud i u m d e r T o r a und am Tun d e r Werke des G e s e t z e s g e l e g e n 
i s t 1 8 . Das " g e s e t z l i c h e " B e s t r e b e n , das Handeln i n größt-
mögliche Übereinstimmung m i t d e r Weisung G o t t e s zu b r i n -
gen, h a t s e i n Z i e l i n d e r größtmöglichen Nähe des S e i n s zu 
1 6 Das wird schon im A l t e n Testament g e l e g e n t l i c h f e s t g e s t e l l t , i n 
e i n e r der U n t e r s c h r i f t e n des Deuteronomiums: "Das Verborgene i s t Sache 
Jahwes, unseres G o t t e s . Aber das Offenbare g i l t uns und unseren K i n -
dern für immer, nämlich zu tun a l l e Worte d i e s e r T o r a " (Dtn 29,28) . 
Die Aussage e r i n n e r t u n m i t t e l b a r an d i e Unterscheidung von Gotte s 
Verborgenheit, d i e uns n i c h t s angeht ( v g l . Luther, WA 18,685,6f.), 
und seinem O f f e n b a r s e i n i n C h r i s t u s . 
1 7 Dazu Werblowsky, Tora a l s Gnade. 
1 8 E i n schöner B e l e g i s t d i e B e n e d i k t i o n D^iy rQnN zum täglichen Abend-
gebet, d i e i n der Gabe der Tora d i e L i e b e Gottes zu I s r a e l p r e i s t : 
"Mit ewiger L i e b e h a s t du das Haus I s r a e l , d e i n Volk, g e l i e b t . Tora 
und Gebote, Ordnungen und Rechtssätze h a s t du uns g e l e h r t . Darum, Herr, 
unser Gott, wenn wir uns legen und wenn wir au f s t e h e n (Dtn 6,7), s i n -
nen wir über d e i n e Ordnungen (Ps 119,23.48) und fr e u e n uns über d i e 
Worte d e i n e r Tora und über d e i n e Gebote immer und e w i g l i c h . Denn s i e 
s i n d unser Leben und d i e Länge u n s e r e r Tage (Dtn 30,20). Und über ihnen 
sinnen wir Tag und Nacht (Ps 1,2). Und d e i n e L i e b e möge n i c h t von uns 
weichen i n E w i g k e i t e n . G e l o b t s e i s t du, Herr, der l i e b t s e i n Volk 
I s r a e l ! " (Text b e i Staerk, Altjüdische l i t u r g i s c h e Gebete 8). 
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G o t t . Das B e h e r z i g e n d e r T o r a , das denkende und h a n d e l n d e 
E i n s w e r d e n m i t dem o f f e n b a r e n W i l l e n G o t t e s , i s t d e r Weg 
i n d i e G e m e i n s c h a f t m i t G o t t s e l b s t , i n d i e unüberbietbare 
Gottesnähe, i n d i e ewige S e l i g k e i t . 
Es i s t n i c h t u n s e r e A u f g a b e , d i e G r u n d l i n i e n des jüdischen 
T o r a g l a u b e n s w e i t e r n a c h z u z e i c h n e n . S o w e i t e r b e r e i t s i n 
den T e x t e n des A l t e n T e s t a m e n t s e r s c h e i n t , genügt e s , a u f 
den 119. P s a l m zu v e r w e i s e n , d e r für d i e Z e i t v o r dem Ab-
schluß des Kanons e i n e n w e i t g e h e n d e n E i n d r u c k v e r m i t t e l t . 
V i e l m e h r muß s i c h uns - n i c h t z u l e t z t von d e r E r f a h r u n g 
des P a u l u s h e r - d i e F r a g e s t e l l e n : I s t d i e s e r T o r a g l a u b e 
s i c h s e l b s t genug? Auf den e r s t e n B l i c k könnte es so s c h e i -
nen, zumal wenn man e i n e B e t e u e r u n g w i e d i e s e l i e s t : 
"Denn d i e s e s Gebot, das i c h d i r heute g e b i e t e , es i s t für d i c h 
n i c h t zu schwer und n i c h t zu f e r n , es i s t n i c h t im Himmel ... 
und n i c h t j e n s e i t s des Meeres sondern ganz nah i s t d i r das 
Wort, i n deinem Mund und i n deinem Herzen, es zu tun" (Dtn 30, 
11 .12a.13a.14) . 
D i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r s o l c h e n B e t e u e r u n g i s t j e d o c h 
v i e l s a g e n d . G e s c h i c h t e und L i t e r a t u r des Judentums z e i g e n 
i n v o l l e r D e u t l i c h k e i t : Der T o r a g l a u b e i s t Erfüllung, a b e r 
z u g l e i c h trägt e r i n s i c h d i e unerfüllte S e h n s u c h t nach 
d e r s c h l e c h t h i n vollkommenen G o t t e s g e m e i n s c h a f t . Ungeach-
t e t d e r Möglichkeit vollständigen Gese.tzesgehorsams, d i e 
d e r J u d e n h e i t außer Z w e i f e l s t e h t , i s t das Leben m i t und 
i n d e r T o r a l e t z t e n d l i c h nur e i n A n g e l d d e r S e l i g k e i t , 
g r e i f t d e r T o r a g l a u b e m i t e i n d r u c k s v o l l e r E n e r g i e über 
s i c h h i n a u s i n das E s c h a t o n . Denn d a r i n i s t e r Glaube (und 
vom C h r i s t u s g l a u b e n n i c h t v e r s c h i e d e n ) , daß e r i n d i e s e m 
Äon n i c h t im Schauen l e b t , daß ihm d i e h a n d g r e i f l i c h e E r -
f a h r u n g w i d e r s p r i c h t 1 9 , daß e r i n d e r E r w a r t u n g d e r z u -
künftigen W e l t s t e h t . Darum k l i n g t das Rühmen: "Deine T o r a 
habe i c h im H e r z e n " , neben a l l e r f r e u d i g e n Gewißheit doch 
auch s o , a l s s o l l t e n d a m i t Z w e i f e l und A n f e c h t u n g übertönt 
werden. Darum i s t d e r 119. P s a l m 176 V e r s e l a n g und den-
noch n i c h t l a n g genug, n i c h t a k r o s t i c h i s c h e S p i e l e r e i , 
s ondern Beschwörung, den Z w e i f e l zu bannen. 
Vor d i e s e m H i n t e r g r u n d erschließt s i c h d i e I n t e r p r e t a t i o n , 
d i e d i e Verheißung des neuen Bundes d u r c h den Z u s a t z V. 33a 
1 9 Es i s t töricht, den Juden vorzuwerfen, das Gesetz stimme n i c h t m i t 
der a l l g e m e i n e n E r f a h r u n g oder mit i r g e n d e i n e r "vernünftigen" Moral 
überein. S i e wissen das s e l b s t . R.Jochanan b.Zakkai: "Bei eurem Leben, 
n i c h t der Tote v e r u n r e i n i g t und n i c h t das Wasser macht r e i n , sondern 
es i s t e i n e Verordnung des Königs a l l e r Könige; G o t t h a t gesagt: E i n e 
Satzung habe i c h f e s t g e s e t z t , e i n e Verordnung habe i c h angeordnet; 
k e i n Mensch i s t b e r e c h t i g t , meine Verordnung zu übertreten; denn es 
heißt: 'Dies i s t d i e Satzung der Tora, d i e Jahwe geboten hat' (Num 
19,2)" (P e s i q t h a 40b, nach B i l l . I 719). 
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e r f a h r e n h a t : Nach d i e s e n Tagen w i r d Jahwe s e i n e m V o l k d i e • 
T o r a i n s Herz s c h r e i b e n - das i s t i n d e r T a t wiederum d i e 
Bundesverheißung, nun i n e i n e r g e s e t z e s t h e o l o g i s c h e n und 
e s c h a t o l o g i s c h e n G e s t a l t , w i e s i e für d i e Spätzeit des A l -
t e n T e s t a m e n t s k e n n z e i c h n e n d i s t . W i e d e r g e h t es um d i e 
Seh n s u c h t nach dem neuen, unzerstörbaren Gottesverhältnis. 
A b e r d e r neue Bund i s t d i e s m a l ganz von d e r V o r a u s s e t z u n g 
d e r T o r a h e r v e r s t a n d e n . rp*»n und M*nn s i n d so g u t w i e 
d e c k u n g s g l e i c h . D e s h a l b r i c h t e t d i e Verheißung s i c h n i c h t 
d a r a u f , das z e r b r o c h e n e Gottesverhältnis wiederherzustel- j 
l e n , s o n d e r n das d u r c h d i e T o r a ermöglichte Gottesverhält- j 
n i s zu v o l l e n d e n . So t r i t t an d i e S t e l l e d e r H e i l s g e s c h i c h - j 
t e d i e E s c h a t o l o g i e . J e d o c h w i r d n i c h t d i e Überwindung d e r ! 
T o r a a l s O f f e n b a r u n g s m i t t l e r i n z u g u n s t e n e i n e r e s c h a t o l o g i - ! 
sehen G o t t e s u n m i t t e l b a r k e i t i n A u s s i c h t g e s t e l l t . Denn 
G o t t e s O f f e n b a r u n g i n d e r T o r a i s t an V o l l k o m m e n h e i t i n 
a l l e E w i g k e i t n i c h t zu überbieten. D i e T o r a i s t "von E w i g -
k e i t zu E w i g k e i t " I n b e g r i f f a l l e r n o t w e n d i g e n und möglichen 
G o t t e s e r f a h r u n g . Ebensowenig i s t i n E n t s p r e c h u n g z u r V e r -
heißung des neuen Bundes an d i e Verheißung e i n e r "neuen 
T o r a " z u denken. Es kann n i c h t a n d e r s s e i n , a l s daß d i e 
e i n e T o r a , so wahr s i e d i e vollgültige O f f e n b a r u n g G o t t e s 
i s t , von E w i g k e i t z u E w i g k e i t unverändert B e s t a n d h a t . Was 
ab e r "nach d i e s e n Tagen" neu s e i n w i r d , i s t d i e A r t und 
Weise d e r T o r a - O f f e n b a r u n g . Jetzt i s t d i e T o r a für I s r a e l 
e i n Äußeres, a u f L e d e r g e s c h r i e b e n und u n t e r Mühen zu l e r -
nen. J e t z t vermag auch d e r v o l l k o m m e n s t e Gehorsam d i e Got-
t e s f e r n e im L e t z t e n n i c h t zu überwinden. J e t z t i s t a l l e 
F r eude an G o t t e s G e s e t z b e d r o h t d u r c h d i e Möglichkeit, das 
G e s e t z zu v e r f e h l e n . J e t z t i s t das Brüten über d e r T o r a , 
auch wenn b i s w e i l e n und n i c h t n u r b i s w e i l e n das ewige L i c h t 
da hereinfällt, T e i l des ängstlichen H a r r e n s d e r K r e a t u r . 
Dann a b e r w i r d d i e T o r a für I s r a e l das I n n e r s t e s e i n , von 
G o t t a u f d i e H e r z e n g e s c h r i e b e n . D i e K l u f t z w i s c h e n G o t t e s 
Gebot und dem W o l l e n des m e n s c h l i c h e n H e r z e n s w i r d von G o t t 
s e l b s t g e s c h l o s s e n w e r d e n 2 0 . Dann w i r d a l l e Unzulänglich-
k e i t d e r E r k e n n t n i s und des Gehorsams e i n Ende f i n d e n , w i r d 
einmünden i n d i e vollkommene G o t t e s g e m e i n s c h a f t d e r z u -
künftigen W e l t . K e i n e r w i r d mehr den anderen l e h r e n : " E r -
k e n n t Jahwe!", k e i n e r w i r d s i c h mehr rühmen müssen: "Deine 
T o r a habe i c h im H e r z e n ! " , k e i n e r w i r d mehr über d e r T o r a 
brüten Tag und N a c h t , i n u n g e s t i l l t e r S e h n s u c h t , s o n d e r n 
s i e v/erden d u r c h G o t t e s e s c h a t o l o g i s c h e H e i l s t a t a l l e , "von 
i h r e m K l e i n s t e n b i s zu i h r e m Größten", d i e T o r a im H e r z e n 
t r a g e n , werden u n m i t t e l b a r s e i n zu dem o f f e n b a r e n , seinem 
V o l k I s r a e l gnädigen G o t t . 
2 0 Zur r a b b i n i s c h e n Auslegung von J e r 31,33 s. b e i B i l l . I I I 89f. und 
704 . 
X. Der neue Bund und das Neue Testament 
Am Ende d e r b i b l i s c h e n T r a d i t i o n s g e s c h i c h t e s t e h t das Echo, 
das d i e Verheißung des neuen Bundes im Neuen Testament ge-
funden h a t . Aus d e r S i c h t des A l t e n T e s t a m e n t s kann n i c h t 
s t r i t t i g s e i n , daß d i e c h r i s t l i c h e Deutung, d i e h i e r an d i e 
S e i t e und an d i e S t e l l e d e r jüdischen g e t r e t e n i s t , n i c h t 
w e n i g e r l e g i t i m i s t a l s d i e N a c h g e s c h i c h t e , d i e J e r 31,31-
34 i n n e r h a l b d e r - z u r Z e i t des Neuen T e s t a m e n t s noch g a r 
n i c h t abschließend u m r i s s e n e n - Gr e n z e n des a l t t e s t a m e n t -
l i c h e n Kanons s e l b s t e r f a h r e n h a t . 
"Die a k t u a l i s i e r e n d e N e u i n t e r p r e t a t i o n von A l t t e s t a m e n t l i c h e m durch 
d i e junge Christusgemeinde i s t .., vom Standpunkt auch der v o r c h r i s t -
l i c h e n Überlieferungsgeschichte aus gesehen, e i n ganz l e g i t i m e r Vor-
gang. Das spätere Judentum h a t j a s e l b s t d i e s e s Erbe des a l t e n I s r a e l 
b i s an d i e Schwelle der n e u t e s t a m e n t l i c h e n Z e i t durchgetragen und 
hat ... b i s z u l e t z t um s e i n e r e c h t e I n t e r p r e t a t i o n und um s e i n e 
A k t u a l i s i e r u n g für d i e Gegenwart gerungen" {G.v.Rad^) . 
D i e s m a l h a t a l l e r d i n g s das Moment d e r Diskontinuität, das 
j e d e r N e u i n t e r p r e t a t i o n i n n e w o h n t , das e n t s c h e i d e n d e Über-
g e w i c h t . Denn das den C h r i s t u s g l a u b e n begründende E r e i g n i s 
von Tod und A u f e r s t e h u n g J e s u C h r i s t i und d e r Ausgießung 
des H e i l i g e n G e i s t e s , das das Verständnis des neuen Bundes 
im Neuen Testament b e s t i m m t , i s t , so w i e d i e Urgemeinde es 
e r f a h r e n h a t , n i c h t i n i r g e n d e i n e r Weise a b g e l e i t e t , auch 
und gerade von a l t t e s t a m e n t l i c h e n und jüdischen V o r a u s -
s e t z u n g e n n i c h t , s o n d e r n G o t t e s f r e i e und b e f r e i e n d e T a t . 
D i e s e T a t b e d e u t e t im Ganzen d e r b i b l i s c h e n T r a d i t i o n s -
g e s c h i c h t e e i n e n s c h a r f e n B r u c h . E r h a t s e i n e n w e i t h i n 
s i c h t b a r e n A u s d r u c k d a r i n g e f u n d e n , daß d i e K i r c h e das A l t e 
Testament n i c h t f o r t g e s c h r i e b e n , s o n d e r n ihm das Neue T e s t a -
ment an d i e S e i t e g e s t e l l t h a t . 
Anders a l s es i n d e r alttestamentlich-jüdischen T r a d i t i o n s -
g e s c h i c h t e geschehen i s t , g e h t d e r C h r i s t u s g l a u b e n i c h t von 
den überlieferten T e x t e n a u s , um zu neuen G o t t e s e r f a h r u n g e n 
f o r t z u s c h r e i t e n , s o n d e r n d u r c h e i n e u n a b l e i t b a r neue Got-
t e s e r f a h r u n g begründet wendet e r s i c h zu den a l t t e s t a m e n t -
l i c h e n T e x t e n zurück. Auch wenn für das V e r s t e h e n d e s s e n , 
was da w i d e r f a h r e n i s t , von a l l e m A n f a n g an u n a b d i n g b a r , 
i s t d i e s e Rückwendung für den C h r i s t u s g l a u b e n e i n Z w e i t e s . 
Der C h r i s t u s g l a u b e , s o b a l d e r a l s Glaube i n s Bewußtsein 
t r i t t und im B e k e n n t n i s s i c h äußert, s t e h t s o f o r t und ganz 
T h e o l o g i e des A l t e n Testaments II 398. 
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und g a r i n d e r Kontinuität d e r alttestamentlich-jüdischen 
T r a d i t i o n s g e s c h i c h t e . A b e r e r h a t n i c h t s e i n e n Grund d a r i n . 
I n d i e s e r H i n s i c h t b i l d e t d i e Verheißung des neuen Bundes 
k e i n e Ausnahme. Den H i n w e i s a u f C h r i s t u s kann man aus i h r 
s c h l e c h t e r d i n g s n i c h t h e r a u s - , s o n d e r n n u r i n s i e h i n e i n -
l e s e n . I n d e s e r w e i s t s i c h , daß d i e s e E i s e g e s e dem T e x t 
n i c h t G e w a l t a n t u t , s o n d e r n das Thema des neuen Bundes i n 
neuer Weise i n G e l t u n g hält. E i n e r s e i t s g i b t d e r B e g r i f f 
des "neuen Bundes" d e r n e u t e s t a m e n t l i c h e n Gemeinde d i e 
Möglichkeit, das C h r i s t u s g e s c h e h e n a l s das neue G o t t e s -
verhältnis zu b e g r e i f e n und so zu i h r e m b i s h e r i g e n , v o r -
c h r i s t l i c h e n Gottesverhältnis i n e i n e begründete B e z i e h u n g 
zu s e t z e n ; und a n d e r s e i t s erhält d u r c h das C h r i s t u s g e -
schehen d i e Verheißung des neuen Bundes e i n e n angemesse-
nen o d e r , w i e a u f g r u n d i h r e r G o t t e s e r f a h r u n g d i e n e u t e s t a -
m e n t l i c h e Gemeinde und d i e K i r c h e s e i t h e r es v e r s t e h e n , 
den e i g e n t l i c h angemessenen I n h a l t . Denn e r s t i n C h r i s t u s 
i s t v o l l e n d s o f f e n b a r , daß d e r neue Bund ganz und g a r 
G o t t e s Sache i s t und d e r Werke des Menschen zu s e i n e r 
V e r w i r k l i c h u n g i n k e i n e r Weise b e d a r f . E r s t i n C h r i s t u s 
w i r d das verheißene neue Gottesverhältnis darum endgültig 
f r e i von j e d e r V o r b e d i n g u n g , i s t n i c h t a u f I s r a e l be-
g r e n z t , s o n d e r n g i l t ohne Ansehn d e r P e r s o n für jedermann. 
E r s t i n C h r i s t u s führt das neue Gottesverhältnis darum 
auch i n e i n neues Menschenverhältnis, t r i t t an d i e S t e l l e 
d e r P a r t e i u n g e n und an d i e S t e l l e d e r V e r e i n z e l u n g v o r 
G o t t , w o r i n w i r den B e t e r von Ps 1 b e f a n g e n f i n d e n , d i e 
G e m e i n s c h a f t d e r H e i l i g e n . E r s t i n C h r i s t u s g e w i n n t d i e 
verheißene G o t t e s g e m e i n s c h a f t k o n k r e t e , nämlich mensch-
l i c h e Züge, d i e Züge des wiederkommenden H e r r n . 
D i e E i n m a l i g k e i t des S t i c h w o r t s "neuer Bund" i n J e r 31,31 
und s e i n F e h l e n i n d e r z w i s c h e n t e s t a m e n t l i c h e n Überliefe-
r u n g 2 machen d i e t r a d i t i o n s g e s c h i c h t l i c h e U n t e r s u c h u n g zu 
e i n e r e i n f a c h e n Sache: Wo immer im Neuen Testament vom 
"neuen Bund", das b e d e u t e t auch: wo vom " b e s s e r e n Bund", 
von den " z w e i Bünden" sowie vom " e r s t e n " o d e r " a l t e n Bund" 
d i e Rede i s t , s t e h t d i e s e r T e x t im H i n t e r g r u n d . E i n e v e r -
g l e i c h b a r e Bedeutung h a t im Neuen Testament n u r Ex 24,8 
gewonnen, d e r m i t B l u t b e s i e g e l t e Bundesschluß am S i n a i . 
Doch i s t auch d a z u d i e V o r s t e l l u n g des dem S i n a i b u n d e n t -
s p r e c h e n d e n neuen Bundes i n C h r i s t u s , d i e J e r 31,31 e n t -
2 Auf d i e S e l b s t b e z e i c h n u n g der Qumrangemeinde i n Damaskus a l s "neuer 
Bund" (CD VI 19; V I I I 21; XIX 3 3 f . ; XX 12; iQpHab I I 3) läßt der neu-
t e s t a m e n t l i c h e Gebrauch des B e g r i f f s s i c h n i c h t zurückführen. Auch 
aus dem übrigen zeitgenössischen Judentum w i r d man d i e neutestament-
l i c h e V o r s t e l l u n g n i c h t a b l e i t e n können. "Das Prophetenwort vom 'neu-
en Bund' J e r 31,30-33 w i r d im älteren Midrasch verhältnismäßig s e l t e n 
z i t i e r t " ( B i l l . I I I 704). Anders Jeremias, D i e Abendmahlsworte Jesu 
188 Anm.2. 
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stammt, V o r a u s s e t z u n g . B e i d e T e x t e ergänzen und b e d i n g e n 
e i n a n d e r . B i e t e t J e r 31,31 das h e i l s g e s c h i c h t l i c h e Schema, 
so Ex 24,8 d i e Anschauung, d i e s i c h a u f den Tod J e s u be-
z i e h e n läßt. Der Tod J e s u w i r d a l s d i e S e t z u n g des neuen 
Bundes dem a l t e n Bund vom S i n a i gegenübergestellt. So v e r -
s t e h t s i c h , daß J e r 31,31 und Ex 24,8 i n den Abendmahls-
w o r t e n (Mt 26,28//Mk 14,24 und Lk 22,20// 1 K o r 11,25) e i n e 
unauflösliche V e r b i n d u n g e i n g e g a n g e n s i n d 3 . 
A n g e s i c h t s des Umstands, daß d e r B e g r i f f x a i v f i öiad^Kn 
(= Novum Testamentum) gegen Ende des 2. J h . s z u r B e z e i c h -
nung d e r n e u t e s t a m e n t l i c h e n S c h r i f t e n s a m m l u n g werden konn-
t e 4 , i s t es zunächst e i n e überraschende F e s t s t e l l u n g , daß 
das Thema des neuen Bundes, a u f das Ganze d e r n e u t e s t a -
m e n t l i c h e n B o t s c h a f t g e sehen, a u f wenige T e x t b e r e i c h e be-
schränkt i s t . Neben den Abendmahlsworten f i n d e t es s i c h 
im Hebräerbrief ( b e s o n d e r s i n Hebr 8,1-10,18), zu d e s s e n 
Hauptgegenständen es gehört, s o w i e b e i P a u l u s . Der A p o s t e l 
kommt z w e i m a l ausführlicher a u f den neuen Bund zu s p r e -
chen: i n dem z w e i t e n , e i g e n a r t i g n a c h h i n k e n d e n S c h r i f t -
b e w e i s des G a l a t e r b r i e f s G a l 4,21-31 und i n dem m i d r a s c h -
a r t i g e n E x k u r s 2 K o r 3,4-18. B e i d e s m a l i s t d i e Gegenüber-
s t e l l u n g von neuem und a l t e m Bund n i c h t Thema, s o n d e r n 
H i l f s g e d a n k e . Das t r a d i t i o n e l l e M o t i v gehört n i c h t zu den 
G r u n d l a g e n d e r p a u l i n i s c h e n T h e o l o g i e , w e n n g l e i c h es 
d u r c h a u s g e e i g n e t i s t , das A n l i e g e n des A p o s t e l s zum Aus-
d r u c k zu b r i n g e n . 
D i e A u s l e g u n g d e r T e x t e im e i n z e l n e n i s t u n s e r e Aufgabe 
n i c h t 5 . Von d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n T r a d i t i o n s g e s c h i c h t e 
ausgehend nehmen w i r s t a t t d e s s e n J e r 31,31-34 zum Maßstab 
3 Das schließt n i c h t aus, daß i n der m a r k i n i s c h e n T r a d i t i o n des K e l c h -
wortes der Bezug auf Ex 24,8, i n der (älteren) p a u l i n i s c h e n d e r j e n i g e 
auf J e r 31,31 im Vordergrund s t e h t . 
4 Die h e u t i g e n Bezeichnungen " A l t e s und Neues Testament" (uaXaua und 
Mauvn öLadnxn) s i n d s e i t Klemens von A l e x a n d r i e n b e l e g t . I h r e E n t s t e -
hung i s t b e i einem ungenannten A n t i m o n t a n i s t e n , der von Eusebius, K i r -
c h e n g e s c h i c h t e V 16,3-5, z i t i e r t w i r d, sowie b e i B i s c h o f M e l i t o von 
Sardes i n der Vorrede s e i n e r " E k l o g a i " ( e r h a l t e n b e i Eusebius, aaO. 
IV 26,13-14) zu v e r f o l g e n . Der Sprachgebrauch geht n i c h t auf Paulus 
2 Kor 3,14 zurück, sondern gründet, wie van Unnik, *H xauvri 6uct$nxn 
- a Problem i n the e a r l y h i s t o r y o f the Canon, g e z e i g t hat, i n e i n e r 
h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n B u ndestheologie, d i e gegen Ende des 2. Jh.s i n 
K l e i n a s i e n h e i m i s c h war und d i e uns aus den S c h r i f t e n des Irenaus be-
kannt i s t ( s . d i e D a r s t e l l u n g von v.Campenhausen, Die Entstehung der 
c h r i s t l i c h e n B i b e l 303-311). Di e h e u t i g e n Bezeichnungen der B i b e l , 
mißt man s i e an ihrem Ursprung, w o l l e n n i c h t das A l t e Testament ab-
werten zugunsten des Neuen, sondern den h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Zusam-
menhang b e i d e r Testamente h e r a u s s t e l l e n . 
5 S. dazu d i e Kommentare zu 2 Kor, Gal und Hebr sowie besonders Luz, 
Der a l t e und der neue Bund b e i Paulus und im Hebräerbrief ( L i t . ) . 
268 Einschränkungen der a l t t e s t a m e n t l i c h e n Verheißung 
und s t e l l e n d i e F r a g e : Was i s t im Neuen Testament aus dem 
überkommenen T e x t geworden? Was b e s a g t e r u n t e r n e u t e s t a -
m e n t l i c h e n V o r z e i c h e n ? 
Zunächst: J e r 31,31-34 b l e i b t für d i e n e u t e s t a m e n t l i c h e 
Deutung n i c h t i n v o l l e m Umfang i n G e l t u n g . Von den v i e r i n -
h a l t l i c h e n Bestimmungen, d i e i n V. 33-34 a u f d i e Z w i s c h e n -
überschrift: " D i e s i s t d e r Bund, den i c h schließen werde", 
f o l g e n , h a t v o r a l l e m d i e l e t z t e , d i e Vergebungsverheißung 
V. 34b, e i n e n ennenswerte Aufnahme g e f u n d e n . Von den d r e i 
übrigen, Toraverheißung, B u n d e s f o r m e l und E r k e n n t n i s v e r h e i -
ßung, f i n d e n s i c h a l l e n f a l l s Anklänge 6. Am d e u t l i c h s t e n 
t r i t t d i e s i n Hebr 10,15-17 h e r a u s . H i e r werden V. 33-34 
annähernd wörtlich z i t i e r t , doch B u n d e s f o r m e l und E r k e n n t -
nisverheißung s i n d übergangen. Der T e x t i s t a u f T o r a v e r h e i -
ßung und Vergebungsverheißung zusammengeschrumpft, u n t e r 
denen auch d i e Toraverheißung i n d e r A u s l e g u n g k e i n Echo 
f i n d e t . D i e Deutung V. 18 läßt k e i n e n Z w e i f e l : Der neue 
Bund, das i s t d i e Vergebung d e r Sünden. Damit stimmt über-
e i n , daß i n Hebr 9 auch d e r a l t e Bund vom S i n a i a l s V o l l -
zug d e r Sündenvergebung v e r s t a n d e n i s t , indem d i e B l u t -
m a n i p u l a t i o n i n Ex 24,8 m i t H i l f e des G e s e t z e s Num 19 a l s 
R e i n i g u n g s r i t u a l g e d e u t e t i s t . D i e s e l b e Bestimmung des 
(neuen) Bundes f i n d e n w i r b e i P a u l u s Rom 11,27: 
"Und d i e s i s t mein Bund mit ihnen, wenn i c h i h r e Sünden hinweg-
nehmen werde." 
Der V e r s i s t e i n M i s c h z i t a t von J e s 59,21 und J e s 27,9. 
D i e A u ssage, d i e P a u l u s d u r c h d i e Zu s a m m e n s t e l l u n g e r z i e l t 
h a t , w i r d so von keine m d e r b e i d e n T e x t e g e d e c k t , e n t -
s p r i c h t a b e r genau d e r K u r z f a s s u n g von J e r 31,33-34 i n Hebr 
10. Anders a l s im Hebräerbrief w i r d d e r Vergebungsbund von 
P a u l u s n i c h t rückblickend a u f d i e H e i l s t a t C h r i s t i , s o n d e r n 
im V o r a u s b l i c k a u f d i e e n d l i c h e R e t t u n g I s r a e l s b e z ogen. 
Noch e i n m a l a n d e r s s i n d Bund und Sündenvergebung i n d e r 
6 So kann d i e Aussage des Paulus Rom 2,15, daß d i e Heiden das Werk des 
Gesetzes a l s i n i h r e Herzen g e s c h r i e b e n erweisen (ypaitTOV ev taCs xap-
ÖUXLS aÜTÜv) , an d i e Tora-Verheißung J e r 31,33 e r i n n e r n : ETIL xapöuxts 
auTwv YP^w aÜTOUS. E i n e bewußte A n s p i e l u n g w i r d von Lietzmann, An d i e 
Römer 41, beiläufig u n t e r s t e l l t , von Bornkamm, Gesetz und Natur 107, 
für möglich g e h a l t e n . Doch: "Der Gedanke von Rom 2,15 hat a l s s o l c h e r 
n i c h t s mit der Verheißung des Jeremia zu tun" (Bornkamm, ebd.). Ebenso 
Kühr, Römer 2,14f. und d i e Verheißung b e i Jeremia 31,31ff. 259; Käse-
mann, An d i e Römer 60; u.a. 
In Joh 6,4 5 könnte d i e Erkenntnisverheißung J e r 31,34 a n k l i n g e n , doch 
s t e h t h i e r wie auch 1 Thess 4,9 der Bezug auf Jes 54,13 im Vordergrund 
(Reim, S t u d i e n zum a l t t e s t a m e n t l i c h e n H i n t e r g r u n d des Johannesevangeli-
ums 16-18), E i n e Wortgemeinschaft mit J e r 31,34 b e s t e h t n i c h t . 1 Joh 
2,27 e r i n n e r t e b e n f a l l s an J e r 31,34, doch l i e g t s c h w e r l i c h eine ge-
w o l l t e A n s p i e l u n g v o r . 
Die Vergebung der Sünden im M i t t e l p u n k t der Verheißung 2 69 
Matthäus-Fassung d e r Abendmahlsworte m i t e i n a n d e r verknüpft 
Der Z u s a t z " z u r Vergebung d e r Sünden", um den Matthäus den 
m a r k i n i s c h e n T e x t : " D i e s i s t mein B l u t des Bundes, das für 
v i e l e v e r g o s s e n i s t " , e r w e i t e r t h a t , stimmt wörtlich m i t 
der ( d o r t von Matthäus n i c h t übernommenen) Bestimmung d e r 
J o h a n n e s t a u f e i n Mk 1,4 überein. Im Zusammenhang des Evan-
g e l i u m s i s t d i e s e V e r g e b u n g s a u s s a g e n i c h t so s e h r auf den 
O p f e r t o d C h r i s t i , a l s v i e l m e h r auf das e u c h a r i s t i s c h e Han-
d e l n d e r gegenwärtigen Gemeinde g e r i c h t e t 7 . E i n bewußter 
Bezug a u f J e r 31,34 s c h e i d e t an d i e s e r S t e l l e w o h l a u s . 
Es wäre a l l e r d i n g s e i n Mißverständnis, w o l l t e man d i e neu-
t e s t a m e n t l i c h e Bundesverheißung a u f d i e Vergebung d e r Sün-
den beschränkt s e i n l a s s e n 8 . Damit i s t e i n e F o l g e , n i c h t 
aber das Wesen des neuen Bundes im Neuen Testament berührt 
Die e r s t e C h r i s t e n h e i t h a t s i c h n i c h t begnügt, das für s i e 
B l e i b e n d e des a l t t e s t a m e n t l i c h e n T e x t e s h e r a u s z u s t e l l e n . 
7 V g l . Strecker, Der Weg der G e r e c h t i g k e i t 2 2 0 - 2 2 6 : "Die Überwindung 
der Sünde durch das i n s t i t u t i o n e l l e Handeln der Gemeinde". 
8 Kutsch, Neues Testament - Neuer Bund?, h a t es s i c h n i c h t nehmen l a s -
sen, s e i n e Begriffsbestimmung von a l s " V e r p f l i c h t u n g " (s.o. S. 
121 f.) auf das n e u t e s t a m e n t l i c h e 6 t a $ n x n auszudehnen. Damit wird d i e s e 
A r t B e g r i f f s e x e g e s e v o l l e n d s a l s t h e o l o g i s c h e r Irrweg o f f e n b a r . Denn 
i s t ÖLCx^nxn, a l s "Bund" verstanden, e i n H e i l s b e g r i f f von Gewicht - und 
so i s t der ne u t e s t a m e n t l i c h e Sprachgebrauch -, so i s t ö t a d n x n a l s 
"Setzung", wie Kutsch es v e r s t e h t , e i n e bloße Begriffshülse, für d i e 
man nach einem I n h a l t auf d i e Suche gehen muß i n der Hoffnung, daß 
d i e s e r j e w e i l s bestimmt i s t . Kutsch f i n d e t i h n im F a l l e der Bundesver-
heißung i n der Vergebung der Sünden. Das i s t n i c h t f a l s c h , aber es 
läßt das Entscheidende außen v o r . Es i s t r i c h t i g , daß d i e Setzung der 
öuaQrixn (Kutsch müßte sagen: d i e Setzung der "Setzung") im Neuen T e s t a -
ment ei n e e i n s e i t i g e T a t Gottes i s t , d i e der Mensch nur empfängt. Das 
Neue Testament übernimmt damit den Sprachgebrauch der Septuaginta, d i e 
i h r e r s e i t s , da s i e d i e a l t t e s t a m e n t l i c h e B e g r i f f s e n t w i c k l u n g voraus-
s e t z t , den späten, e i n s e i t i g e n Gebrauch von r P i n w i e d e r g i b t : ö u a d n x n 
"Anordnung" s t a t t o u v ^ n x n " V e r t r a g " ( s . Behm, Der B e g r i f f AIAÖHKH im 
Neuen Testament; d e r s . , ThWNT II 1 2 7 - 1 3 7 ; Lohmeyer, Diatheke; Heger-
mann, EWNT I 7 1 8 - 7 2 5 ) . Es i s t aber n i c h t r i c h t i g , den Verhältnis-
Aspekt, der JT ' i n und damit auch dem Äquivalent ö t a ^ n x n dem Wesen des 
B e g r i f f s nach zugehört, a l s n i c h t vorhanden oder a l s sekundäre Z u t a t 
zu bestimmen. D ie A b e n d m a h l s l i t u r g i e beweist jedem C h r i s t e n regelmäßig 
das genaue G e g e n t e i l . D i e "FehlÜbersetzung", d i e Kutsch k o n s t a t i e r t , 
i s t s e i n e eigene Fehldeutung des Deutschen: "'Bund' meint wechsel-
s e i t i g e Setzungen, Verfügungen bzw. das daraus r e s u l t i e r e n d e Verhält-
n i s " ( S . l l l ) . Di e s e D e f i n i t i o n von "Bund" i s t zu eng. E i n Bundesver-
hältnis kann, zumal von Gottes S e i t e her, auch durch e i n s e i t i g e Zu-
wendung oder Forderung begründet werden. S. im übrigen o. S. 1 2 2 - 1 2 6 . 
9 Die Bestimmung des Bundes a l s Vergebung der Sünden i s t n i c h t s spe-
z i f i s c h N e u t e s t a m e n t l i c h e s . Man f i n d e t s i e auch i n Qumran, v g l . CD 
IV 9 - 1 0 . 
Der neue Klang des S t i c h w o r t s "neuer Bund" 
S i e h a t über das Vorgegebene w e i t h i n a u s g e g r i f f e n und dem 
Ganzen e i n e n neuen I n h a l t gegeben. D e s h a l b wurde j e t z t das 
l a n g e Z e i t gemiedene S t i c h w o r t "neuer Bund" aufgenommen, 
und zwar m i t b e s o n d e r e r Betonung. D a b e i h a t , zumal für d i e 
g r i e c h i s c h s p r a c h i g e n Gemeinden, das A t t r i b u t "neu" e i n e n 
S i n n e r h a l t e n , d e r m i t d e r Aussage des A l t e n T e s t a m e n t s 
n i c h t e i n f a c h mehr übereinstimmt. Denn d i e S e p t u a g i n t a h a t 
das hebräische t!nn n i c h t m i t dem A d j e k t i v vioc, w i e d e r g e g e -
ben, das (zunächst) v o r n e h m l i c h den z e i t l i c h e n A s p e k t des 
N e u s e i n s b e z e i c h n e t , s o n d e r n m i t dem q u a l i t a t i v e n xcuvöc.. 
Für das Zeitgefühl des 1. J h . s , das s i c h a l s an d e r Äonen-
wende s t e h e n d empfand, h a t t e das e i n e n b e s o n d e r e n K l a n g : 
"xotLvds i s t der I n b e g r i f f des ganz Anderen, Wunderbaren, das d i e 
E n d h e i l s z e i t b r i n g t " ( J . ß e h m 1 0 ) . 
Demgemäß wurde TiaAaiöc, " a l t " im S i n n e des Verg a n g e n e n , 
Vergänglichen, M i n d e r e n aufgefaßt, das von dem Neuen 
s c h l e c h t h i n überboten w i r d . Für das Verständnis von J e r 
31,31-34 b e d e u t e t e d i e s : An d i e S t e l l e d e r Verheißung d e r 
Bu n d e s e r n e u e r u n g t r a t d i e Verheißung e i n e s w e s e n h a f t neuen 
Bundes, d e r den a l t e n n i c h t w i e d e r a u f r i c h t e t , s o n d e r n e r -
s e t z t . D i e C h r i s t e n h e i t h a t d i e Verheißung des neuen Bunde 
ausschließlich i n d i e s e r Weise v e r s t a n d e n und s i c h v o r 
a l l e m a u f s i e bezogen wegen des G e g e n s a t z e s von a l t e m und 
neuem Bund. Das i s t am augenfälligsten i n Hebr 8. D o r t 
i s t J e r 31,31-34 i n g a n z e r Länge angeführt, n u r um d a r a u s 
d i e F o l g e r u n g zu z i e h e n : 
"Indem er (Gott) s a g t : 'einen neuen (Bund)', h a t er den e r s t e n für 
a l t erklärt" (Hebr 8,13) . 
Z w i s c h e n dem ausführlichen Z i t a t und d i e s e r l a p i d a r e n F e s t 
S t e l l u n g b e s t e h t e i n d e u t l i c h e s Mißverhältnis. Dazu stimmt 
daß s o n s t , von dem verkürzten Z i t a t Hebr 10,16-17 abgese-
hen, a u f den S c h r i f t b e l e g v e r z i c h t e t i s t und nur i n i r g e n d 
e i n e r Form das S t i c h w o r t des "neuen Bundes" e r s c h e i n t . 
Welchen p o s i t i v e n I n h a l t h a t d i e e r s t e C h r i s t e n h e i t m i t 
d e r Verheißung des neuen Bundes verknüpft? Um d i e s e F r a g e 
zu b e a n t w o r t e n , i s t es s i n n v o l l , s i c h z u e r s t an d i e Abend-
m a h l s w o r t e zu h a l t e n . S i e s i n d n i c h t n u r d i e ältesten e r -
h a l t e n e n B e l e g e ; i n i h n e n t r i t t auch d i e E n t g e g e n s e t z u n g 
von neuem und a l t e m Bund n i c h t d e r a r t i n den V o r d e r g r u n d , 
daß d e r B l i c k s o g l e i c h a u f d i e A n t i t h e s e g e l e n k t w i r d . Es 
genügt, wenn w i r uns a u f das K e l c h w o r t beschränken, i n dem 
a l l e i n d e r B e g r i f f öiaO^xri e r s c h e i n t . 
Das Kelchwort i s t i n der m a r k i n i s c h e n und der p a u l i n i s c h e n T r a d i t i o n 
i n zwei versc h i e d e n e n Fassungen überliefert: 
10 ThWNT I I I 451. Ähnlich kann das Neue Testament f r e i l i c h auch veos 
gebrauchen, v g l . bes. Hebr 12,24; Kol 3,9-10. 
Das Kelchwort der A b e n d m a h l s l i t u r g i e 271 
TOÜTO e a i b v xo a J y d y o u [ x f i s ö u a d n x n s ] TO e x x u v v d y e v o v üuep TIOXAWV 
(Mk 1 4 , 2 4 (- Mt 2 6 , 28) ) . 
TOÜTO xo itOTTipLOV n x a L v n 6Lot'dnx ri GOTLv EV xcjj eyöjj aü 'yaxu 
(1 Kor 1 1 , 25 (-* Lk 2 2 , 20) ) . 
Die b e i d e n Worte auf eine gemeinsame Urform zurückzuführen, i s t n i c h t 
mehr möglich. B e i d e s i n d auf i h r e Weise ursprünglich. Doch z e i c h n e t 
s i c h i n der n e u t e s t a m e n t l i c h e n W i s s e n s c h a f t - b e i a l l e r b l e i b e n d e n 
U n s i c h e r h e i t - e i n Konsens ab, d i e p a u l i n i s c h e Fassung a l s d i e ältere 
a n z u s e h e n 1 1 . Maßgebend i s t d i e Beobachtung, daß d i e A b e n d m a h l s l i t u r g i e 
aus zwei ehemals getrennten Handlungen zusammengewachsen i s t , d i e das 
Gemeinschaftsmahl der Gemeinde gerahmt haben: dem e i n l e i t e n d e n B r o t -
brechen und dem K e l c h "nach dem Mahl" (yexct TO öeLuvnoaL) • B e i Paulus 
läßt das F e h l e n des P a r a l l e l i s m u s d i e ursprüngliche Eigenständigkeit 
der Kelchhandlung noch erkennen. Dagegen geht i n der Markusfassung 
das Kelchwort dem Brotwort p a r a l l e l , s e t z t a l s o das Zusammenwachsen 
zu e i n e r e i n z i g e n , z w e i g e t e i l t e n Handlung v o r a u s . Wäre d i e s e Fassung 
d i e ältere, müßte man d i e Zerstörung des P a r a l l e l i s m u s u n t e r s t e l l e n . 
Das i s t b e i einem l i t u r g i s c h e n T e x t d i e s e s Gewichts ganz unwahrschein-
l i c h . Daß d i e p a r a l l e l e Fassung n i c h t am Anfang gestanden h a t , geht 
f e r n e r daraus h e r v o r , daß L e i b (oööya) und B l u t ( a C y a ) k e i n B e g r i f f s -
paar b i l d e n . Das höhere A l t e r der p a u l i n i s c h e n T r a d i t i o n bedeutet 
a l l e r d i n g s n i c h t , daß d i e ma r k i n i s c h e Fassung s i c h aus i h r a b l e i t e n 
ließe. D ie s c h w i e r i g e Syntax von Mk 1 4 , 2 4 d e u t e t v i e l m e h r darauf, daß 
das Bundesmotiv a l s Angleichung an d i e Paulusfassu n g (und an Ex 2 4 , 8 ) 
nachträglich eingeschoben worden i s t 1 2 . Die Markusfassung war demnach 
ganz auf das Sühnemotiv a u s g e r i c h t e t (das b e i Paulus dem Brotwort an-
g e s c h l o s s e n i s t ) , d i e Paulusfassung auf das Bundesmotiv. "Es i s t f r a g -
l i c h , ob es j e ein e n a l l g e m e i n v e r b r e i t e t e n W o r t l a u t gab" (H.Conzel-
mann13) . 
Da das B u n d e s m o t i v i n d e r M a r k u s f a s s u n g w a h r s c h e i n l i c h u r -
sprünglich n i c h t e n t h a l t e n war, beschränken w i r uns a u f 
den p a u l i n i s c h e n T e x t 1 K o r 11,25. Der Genuß des K e l c h s 
i s t h i e r a l s ehedem eigenständige Handlung noch e r k e n n b a r , 
so daß w i r b e r e c h t i g t s i n d , das K e l c h w o r t ohne Rücksicht 
auf das B r o t w o r t a l s e i n Ganzes für s i c h zu l e s e n . P a u l u s 
führt es e i n a l s das Wort des erhöhten K y r i o s , g e s p r o c h e n 
von dem i r d i s c h e n J e s u s " i n d e r N a c h t , a l s e r a u s g e l i e f e r t 
wurde," und g e r i c h t e t an d i e a u f s e i n e W i e d e r k u n f t w a r t e n d e 
Gemeinde, d i e nach i h r e m G e m e i n s c h a f t s m a h l den S e g e n s k e l c h 
empfängt: 
" D i e s e r K e l c h i s t der neue Bund i n meinem B l u t . " 
1 1 S . Bornkamm, H e r r e n m a h l u n d K i r c h e b e i P a u l u s 1 5 2 - 1 5 5 ; Schweizer, 
R G G ^ I 1 3 f . ; Marxsen, D a s A b e n d m a h l a l s c h r i s t o l o g i s c h e s P r o b l e m ; 
Hahn, Zum S t a n d d e r E r f o r s c h u n g d e s u r c h r i s t l i c h e n H e r r e n m a h l s 5 5 8 -
5 6 0 . A n d e r s n a m e n t l i c h Jeremias, D i e A b e n d m a h l s w o r t e J e s u . 
1 2 Conzelmann, D e r e r s t e B r i e f a n d i e K o r i n t h e r 2 4 4 : " x r i s ö u a S n x n s 
i s t s e k u n d ä r e E i n s p r e n g u n g . " 
1 3 A a O . 2 4 5 . 
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W i r w o l l e n uns an d e r D e b a t t e um d i e E n t s t e h u n g des Abend-
mahls und um d i e m a n n i g f a c h e n Möglichkeiten zu s e i n e r r e l i -
g i o n s g e s c h i c h t l i c h e n A b l e i t u n g n i c h t b e t e i l i g e n 1 4 , s o n d e r n 
beschränken uns a u f d i e Deutung des v o r l i e g e n d e n W o r t l a u t s , 
und zwar bezogen a u f den ältesten e r k e n n b a r e n S i t z im L e b e n 
d i e nachösterliche Gemeinde. M i t dem E i n s e t z u n g s w o r t w i r d 
dem S e g e n s k e l c h , einem v e r b r e i t e t e n und e i n s i c h t i g e n Z e i -
c h en, i n dem d i e f e i e r n d e Gemeinde, w i e P a u l u s i n 1 K o r 
10,16 f e s t s t e l l t , i h r e G e m e i n s c h a f t m i t G o t t und u n t e r e i n -
ander erfährt, e i n z w e i t e r S i n n u n t e r l e g t . Zu dem o f f e n -
s i c h t l i c h e n S i n n t r i t t e i n b e s o n d e r e r S i n n h i n z u , d e r des 
deutenden Wortes b e d a r f . Der K e l c h , d e r d i e G e m e i n s c h a f t 
b e d e u t e t , w i r d d u r c h das E i n s e t z u n g s w o r t g e d e u t e t . Das 
heißt: Es ge h t im Abendmahl n i c h t um d i e G e m e i n s c h a f t d e r 
C h r i s t e n und um d i e G o t t e s g e m e i n s c h a f t a l s s o l c h e , s o n d e r n 
darum, w i e s i e begründet i s t : i n J e s u B l u t , i n se i n e m ge-
walts a m e n Tod. Der Tod J e s u i s t e s , d e r im Abendmahl ge-
d e u t e t w i r d , und zwar g e d e u t e t n i c h t i n d e r t h e o l o g i s c h e n 
T h e o r i e , s o n d e r n i n d e r Wahrnähme s e i n e r H e i l s w i r k s a m k e i t . 
Im Genuß des K e l c h s erhält d i e K i r c h e A n t e i l am Tode J e s u 
und erfährt s i c h so a l s d i e K i r c h e i h r e s wiederkommenden 
H e r r n . Damit a b e r erfährt s i e , so s a g t das A b e n d m a h l s w o r t , 
den A n b r u c h des neuen Bundes. D i e s a l s o i s t d e r neue Bund 
im Neuen Testament: d e r getötete, erhöhte und wiederkom-
mende K y r i o s und s e i n e K i r c h e , d i e a u f i h n w a r t e t , b e i d e 
im Tode J e s u a l s dem neuen Bundesschluß m i t e i n a n d e r v e r -
bunden. Das Abendmahl b e z e u g t d i e Gültigkeit d i e s e s neuen 
Bundes, läßt d i e K i r c h e d i e anbrechende H e r r s c h a f t des 
K y r i o s e r f a h r e n und macht s i e s e i n e r W i e d e r k u n f t gewiß. 
D i e H e i l s w i r k s a m k e i t des Todes J e s u , d i e im Abendmahl e r -
f a h r e n w i r d , i s t f r e i l i c h b i s z u r W i e d e r k u n f t des H e r r n 
e i n e v e r b o r g e n e . S i e b e d a r f , " b i s e r kommt", d e r Verkündi-
gung (1 Kor 11,26 ) . Ebenso s p r i c h t das Z e i c h e n des K e l c h s 
n i c h t für s i c h s e l b s t - j e d e n f a l l s n i c h t i n e i n e r E i n d e u -
t i g k e i t , d i e d i e K i r c h e d e r H e i l s w i r k s a m k e i t des Todes 
J e s u gewiß machte. Das Z e i c h e n w i r d e i n d e u t i g e r s t d u r c h 
das deutende Wort, und d i e Gewißheit, d i e im Zusammentref-
fe n von Wort und Z e i c h e n begründet w i r d , i s t d i e Gewiß-
h e i t des G l a u b e n s . Das Wort a b e r , das an di e s e m B r e n n p u n k t 
des Neuen T e s t a m e n t s d i e K i r c h e d e r H e i l s w i r k s a m k e i t des 
Todes J e s u gewiß macht, i s t k e i n a n d e r e s a l s das Wort des 
Alten Testaments: d i e Verheißung des neuen Bundes. Das 
b e d e u t e t : D i e K i r c h e w i r d im Abendmahl d e r H e i l s w i r k s a m -
k e i t des Todes J e s u gewiß, indem s i e im G l a u b e n d e s s e n 
1 4 Den A l t t e s t a m e n t i e r i n t e r e s s i e r t namentlich Gese, Psalm 22 und das 
Neue Testament; d e r s . , Die Herkunft des Herrenmahls; Hahn, D i e a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n Motive i n der u r c h r i s t l i c h e n Abendmahlsüberlieferung; 
Patsch, Abendmahl und h i s t o r i s c h e r Jesus 23-26 (mit K r i t i k an Gese) . 
Sonst s. d i e Anm.ll genannte L i t e r a t u r . 
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Übereinstimmung m i t i h r e r v or und ohne C h r i s t u s b e s t e h e n -
den H e i l s e r w a r t u n g e r k e n n t , so w i e s i e d u r c h das Wort des 
A l t e n T e s t a m e n t s genährt i s t . Und z u g l e i c h d a m i t e r k e n n t 
s i e das Wort des A l t e n T e s t a m e n t s " i n C h r i s t u s " a l s das 
gültige Verheißungswort G o t t e s 1 5 . 
Es i s t v i e l l e i c h t möglich, d i e E i n z e l h e i t e n d i e s e r H e i l s -
e r w a r t u n g , d e r e n Übereinstimmung m i t dem H e i l s e r e i g n i s des 
Todes J e s u d i e K i r c h e im Abendmahl g l a u b e n d e r k e n n t , noch 
näherhin zu bestimmen. Neben d e r Verheißung des neuen Bun-
des w i r d i n 1 K o r 11,25 a u f den S i n a i b u n d Bezug genommen. 
Zwar f e h l t a n d e r s a l s i n Mk 14,24 e i n e wörtliche A n s p i e -
l u n g a u f Ex 24,8. A b e r da von einem G o t t e s b u n d , d e r m i t 
O p f e r b l u t b e s i e g e l t wurde, im A l t e n Testament n u r im Zusam-
menhang des S i n a i g e s c h e h e n s b e r i c h t e t i s t , h a t d e r S i n a i -
bund z w e i f e l l o s auch für das p a u l i n i s c h e K e l c h w o r t a l s 
Typus v o r Augen g e s t a n d e n . Nur so i s t es möglich gewesen, 
den b l u t i g e n Tod J e s u a l s G o t t e s neuen Bundesschluß zu 
v e r s t e h e n . Von b e s o n d e r e r Bedeutung für das n e u t e s t a m e n t -
l i c h e Abendmahl i s t zudem gewesen, daß d e r S i n a i b u n d i n 
de r D a r s t e l l u n g von Ex 24 m i t e i n e r M a h l f e i e r v e r bunden 
i s t : Anschließend an den B l u t r i t u s s t e i g e n Mose, A a r o n , 
Nadab und A b i h u samt s i e b z i g von den Ältesten I s r a e l s a u f 
den B e r g S i n a i , wo s i e den G o t t I s r a e l s s e h e n. D o r t , i n 
i h r e s G o t t e s nächster Nähe, e s s e n und t r i n k e n s i e (Ex 24, 
9-11). Für d i e e r s t e C h r i s t e n h e i t i s t n i c h t so s e h r d i e -
ses s i n a i t i s c h e Bundesmahl, das i n d e r h e i l s g e s c h i c h t -
l i c h e n U r z e i t den a l t e n Bund G o t t e s m i t I s r a e l begründet 
h a t , von Bedeutung gewesen, a l s v i e l m e h r s e i n e s c h a t o l o g i -
s c h e s und u n i v e r s a l e s Gegenstück: d i e Verheißung des 
Völkermahls a u f dem Z i o n , d i e i n d e r sog e n a n n t e n J e s a j a -
a p o k a l y p s e überliefert i s t 1 6 : 
"Und bereiten wird Jahwe Zebaot für a l l e Völker auf diesem Berge 
ein Mahl von Fettspeisen, ein Mahl von Hefeweinen, von markigen 
Fettspeisen, von geklärten Hefeweinen. Und vernichten wird er auf 
diesem Berge die Hülle, die gehüllt i s t über a l l e Völker, und die 
Decke, die gedeckt i s t über a l l e Nationen. Vernichten wird er den 
Tod für immer. Und abwischen wird der Herr Jahwe die Tränen von 
1 5 Den neutestamentlichen Verfassern wird der Erkenntnisprozeß, wie 
wir ihn beschrieben haben, nicht bewußt. Sie vermögen auch das vor 
Christus bestehende A l t e Testament nicht ohne Christus zu denken 
- es s e i denn a l s h e i l l o s e s Mißverständnis. 
1 6 Auf diesen Zusammenhang haben besonders Gese, Psalm 22 und das 
Neue Testament 200; ders., Die Herkunft des Herrenmahls 121; und Lang, 
Abendmahl und Bundesgedanke im Neuen Testament 533, hingewiesen. Auch 
i n der jüdischen T r a d i t i o n i s t , ausgehend von S t e l l e n wie Jes 25,6, 
die Vorstellung vom Mahl i n der kommenden Gottesherrschaft weit ver-
b r e i t e t , s. äthHen 62,14 und die Belege b e i B i l l . IV 1154ff. sowie 
neutestamentliche P a r a l l e l e n wie Mt 8,11; Lk 14,15; 22,30 u.a. Zum 
Vergleich mit der Abendmahlstradition s. Patsch, aaO. 139-142. 
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a l l e n G e s i c h t e r n . Und d i e Schmach s e i n e s V o l k e s w i r d er e n t f e r n e n 
von d er ganzen Er d e . Denn Jahwe hat g e r e d e t . Und man wir d sagen 
an jenem Tage: 'Siehe, da i s t unser Gott, auf den wir h o f f t e n , daß 
er uns h e l f e ! Da i s t Jahwe, auf den w i r h o f f t e n ! Laßt uns j u b e l n 
und uns f r e u e n an s e i n e r H i l f e ! ' " (Jes 25,6-9 1 7). 
Es s i n d e i n e ganze A n z a h l von M o t i v e n , d i e es d e r K i r c h e 
e r l a u b t e n , d i e s e s für den Z i o n verheißene "große Abendmahl" 
( o . P r o c k s c h 1 8 ) " i n C h r i s t u s " a u f i h r e i g e n e s Abendmahl zu 
b e z i e h e n und das im Gl a u b e n e r f a h r e n e H e i l a l s d i e h e r e i n -
b r e c h e n d e Erfüllung d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n Verheißung z u 
er k e n n e n : Das Mahl i s t g e s t i f t e t d u r c h Jahwe; für d i e K i r - i 
che b e d e u t e t d a s : d u r c h den K y r i o s s e l b s t . I n ihm kommt J 
der A n b r u c h d e r Königsherrschaft des K y r i o s zum A u s d r u c k j 
(Jes 2 4 , 2 3 ) . D i e T e i l n a h m e i s t a n d e r s a l s bei m a l t e n Bund 
n i c h t mehr a u f I s r a e l b e g r e n z t : Jahwe w i r d 
" a l l e n Völkern e i n Mahl a n r i c h t e n , wie nach Ex. 24 d i e Ältesten 
I s r a e l s auf dem S i n a i 'vor ihm' assen und tranken, e i n Mahl, das 
i h r e Aufnahme i n d i e Gottesgemeinschaft bedeutet, das Leben im 
Re i c h e G o t t e s " (Duhm19). 
A l s wäre es d a r a u f a n g e l e g t , d i e s a r k a s t i s c h e G e r i c h t s -
p r o p h e t i e des J e s a j a i n s G e g e n t e i l zu k e h r e n ( J e s 22,13-14), 
g e h t d i e s e s E s s e n und T r i n k e n z u g l e i c h m i t d e r endgültigen 
V e r n i c h t u n g des Todes e i n h e r , d i e d i e K i r c h e i n d e r A u f -
erweckung des g e k r e u z i g t e n C h r i s t u s von den T o t e n g e s c h e h e n 
g l a u b t ( J e s 25,8 w i r d von P a u l u s i n 1 K o r 15,54 z i t i e r t ) , 
j e n e s G e k r e u z i g t e n , von dem s i e j u b e l n d b e k e n n t : 
"Siehe, da i s t unser G o t t ! " . 
I n d i e s e m J u b e l erfährt d i e K i r c h e s i c h a l s d i e G o t t e s -
gemeinde d e r E n d z e i t , d i e a u f " j e n e n Tag" w a r t e t , da i h r 
g e k r e u z i g t e r , erhöhter K y r i o s wiederkommen w i r d . 
D i e vielfältigen V e r b i n d u n g e n , d i e s i c h z w i s c h e n d e r a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n Verheißung und dem H e i l i n C h r i s t u s z i e h e n 
l a s s e n , können nun f r e i l i c h n i c h t d i e g r u n d l e g e n d e T a t s a c h e 
v e r h e h l e n , daß das Geschehen, das d e r n e u t e s t a m e n t l i c h e n 
Gemeinde vor Augen s t e h t , von s i c h aus s c h l e c h t e r d i n g s 
n i c h t a l s Erfüllung des e r w a r t e t e n H e i l s g e l t e n kann. Denn 
v o r Augen s t e h t d e r n e u t e s t a m e n t l i c h e n Gemeinde das K r e u z 
J e s u . D u r c h das K r e u z J e s u a b e r w i r d d i e v o r und ohne 
C h r i s t u s b e s t e h e n d e und so auch d i e a l t t e s t a m e n t l i c h e 
H e i l s e r w a r t u n g n i c h t bestätigt und erfüllt, s o n d e r n d u r c h -
1 7 Die Übersetzung f o l g t dem Masoretentext. D ie Se p t u a g i n t a geht i n 
V. 7-8aa w e i t h i n eigene Wege, a l l e r d i n g s ohne daß d i e Gesamtaussage 
des A b s c h n i t t s w e s e n t l i c h berührt würde. Für das c h r i s t l i c h e Verständ-
n i s i s t bedeutsam, daß d i e g r i e c h i s c h s p r a c h i g e n Gemeinden an S t e l l e 
von "Jahwe" " K y r i o s " l a s e n . 
1 8 J e s a i a I 318. 
1 9 Das Buch J e s a i a 157. 
Zur Debatte um das Verhältnis von Altem und Neuem Testament 27 5 
k r e u z t . A l l e V e r s u c h e , nachträglich m i t H i l f e z.B. von Ps 
22 und J e s 53 e i n e E n t s p r e c h u n g z w i s c h e n dem A l t e n T e s t a -
ment und dem g e k r e u z i g t e n M e s s i a s zu s c h a f f e n , können n i c h t 
davon absehen l a s s e n , daß das B e k e n n t n i s 
"Siehe, da i s t unser G o t t ! " 
z u r Aussage des A l t e n T e s t a m e n t s i n unversöhnlichem W i d e r -
s p r u c h s t e h t . Durch das K r e u z J e s u w i r d j e d e und so auc h 
d i e a l t t e s t a m e n t l i c h e H e i l s e r w a r t u n g h o f f n u n g s l o s u n t e r -
b o t e n . Und d u r c h d i e A u f e r w e c k u n g J e s u C h r i s t i von den 
T o t e n w i r d j e d e und so auch d i e a l t t e s t a m e n t l i c h e H e i l s -
e r w a r t u n g s c h l e c h t e r d i n g s überboten. Das Verhältnis, i n das 
G o t t , d e r J e s u s C h r i s t u s von den T o t e n a u f e r w e c k t h a t und 
r u f t d a s , was n i c h t i s t , daß es s e i , und macht den G o t t -
l o s e n aus Gnaden g e r e c h t , s i c h d a m i t zu den Menschen ge-
s e t z t h a t , i s t d e r w a h r h a f t neue Bund, d u r c h den j e d e r 
andere H e i l s w e g , auch d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e , zum a l t e n 
geworden i s t . 
Aber nun müssen w i r f r a g e n : Wenn es s i c h so verhält, w i e 
kommt d i e a l t t e s t a m e n t l i c h e Verheißung des neuen Bundes i n 
den S t a n d , d i e C h r i s t e n h e i t des neuen H e i l s i n C h r i s t u s 
gewiß machen zu können? D i e s e F r a g e , d i e a n g e s i c h t s d e r 
Verheißung des neuen Bundes i n e x e m p l a r i s c h e r Weise a u f -
b r i c h t , i s t k e i n e g e r i n g e r e a l s d i e F r a g e nach dem Verhält-
n i s d e r b e i d e n Testamente d e r c h r i s t l i c h e n B i b e l , g e n a u e r : 
nach dem Verhältnis des Neuen T e s t a m e n t s zum A l t e n T e s t a -
ment - denn nur i n d i e s e r R i c h t u n g i s t es h i s t o r i s c h w i e 
grundsätzlich zu v e r h a n d e l n . Zwei e i n a n d e r e n t g e g e n g e s e t z -
t e Lösungsmöglichkeiten, d e r e n D e b a t t e b i s i n d i e jüngste 
Z e i t b r e i t e n Raum eingenommen h a t , s c h e i d e n , wenn man den 
Ausgangspunkt b e i m Neuen Testament nimmt, von v o r n h e r e i n 
aus: d i e V o r s t e l l u n g e i n e r h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n K o n t i n u i -
tät, d i e das A l t e T e stament i n den Rang e i n e r V o r g e s c h i c h -
t e des H e i l s e r h e b t , das im Neuen Testament s e i n e S t e i g e -
r u n g und V o l l e n d u n g f i n d e t ; und d i e V o r s t e l l u n g , das A l t e 
Testament a l s Dokument e i n e r n i c h t c h r i s t l i c h e n F r e m d r e l i -
g i o n (das es i n d e r T a t i s t ! ) b i l d e n i c h t mehr a l s e i n e 
N e g a t i v f o l i e , d e r e n F u n k t i o n i n n e r h a l b des c h r i s t l i c h e n 
Kanons d a r i n bestünde, das s c h l e c h t e r d i n g s andere H e i l 
i n C h r i s t u s um so h e l l e r l e u c h t e n zu l a s s e n . Gegen d i e 
V o r s t e l l u n g d e r h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Kontinuität vom A l -
t e n zum Neuen Testament i s t einzuwenden: Wie immer man s i e 
s i c h denken mag - s i e i s t s c h w e r l i c h g e e i g n e t , d e r k r i t i -
s c hen Bedeutung des K r e u z e s J e s u gebührende Rechnung zu 
t r a g e n . Und s i e s t e h t i n W i d e r s p r u c h zum S c h r i f t g e b r a u c h 
des Neuen T e s t a m e n t s : D i e n e u t e s t a m e n t l i c h e Gemeinde h a t 
das A l t e Testament n i c h t l e d i g l i c h a l s V o r g e s c h i c h t e , 
s o ndern - u n t e r w e l c h e n e x e g e t i s c h e n G e w a l t s a m k e i t e n 
immer - a l s C h r i s t u s b u c h , a l s "Neues Testament" g e l e s e n 2 0 . 
Was aber d i e e n t g e g e n g e s e t z t e V o r s t e l l u n g e i n e r vollstän-
d i g e n Diskontinuität z w i s c h e n A l t e m und Neuem Testament 
2 76 Das A l t e Testament i s t Gottes gerechtfertigte Verheißung 
b e t r i f f t : s i e h a t , zu Ende g e d a c h t , n i c h t n u r d i e gänz-
l i c h e S p r a c h - und B e z i e h u n g s l o s i g k e i t des n e u t e s t a m e n t -
l i c h e n H e i l s z u r F o l g e , s o n d e r n w i r d auch d e r e i n z i g a r t i -
g e n , nämlich e i n z i g a r t i g h e i l e n d e n Bedeutung des K r e u z e s 
J e s u gerade n i c h t g e r e c h t . 
Es i s t das Wesen des neuen H e i l s i n C h r i s t u s , daß es d i e 
v o r und ohne C h r i s t u s b e s t e h e n d e H e i l s e r w a r t u n g und so auch 
d i e H e i l s e r w a r t u n g des A l t e n T e s t a m e n t s n i c h t i n s U n r e c h t 
s e t z t , s o n d e r n i n s R e c h t . D i e s e s R e c h t kann f r e i l i c h n i c h t 
das v e r m e i n t l i c h e e i g e n e R e c h t s e i n , das d i e v o r und ohne 
C h r i s t u s b e s t e h e n d e H e i l s e r w a r t u n g beansprucht. Denn s i e 
w i r d j a e i n e r s e i t s d u r c h das K r e u z J e s u h o f f n u n g s l o s u n t e r -
b o t e n , a n d e r s e i t s d u r c h d i e A u f e r w e c k u n g des G e k r e u z i g t e n 
s c h l e c h t e r d i n g s überboten. Es i s t das R e c h t , das i h r , i n -
dem s i e i n C h r i s t u s s c h l e c h t e r d i n g s überboten w i r d , d u r c h 
G o t t e s gnädigen W i l l e n zukommt. Durch G o t t e s R e c h t , das 
i h r zukommt, w i r d s i e g e r e c h t f e r t i g t , nämlich a l s G o t t e s 
w a h r h a f t i g e Verheißung g e r e c h t f e r t i g t . Und s o , a l s G o t t e s 
i n C h r i s t u s g e r e c h t f e r t i g t e Verheißung, macht s i e i h r e r -
s e i t s d i e K i r c h e des H e i l s i n C h r i s t u s gewiß. H i e r l i e g t 
d e r Grund, w e s h a l b d i e K i r c h e nach O s t e r n ohne j e d e s 
Zögern a u f d i e " S c h r i f t e n " , das heißt a u f das A l t e T e s t a -
ment a l s G o t t e s w a h r h a f t i g e s Verheißungswort zurückge-
g r i f f e n h a t (1 K o r 15,3-4) und s i c h im Abendmahl das H e i l 
i n C h r i s t u s a l s d i e Verheißung des neuen Bundes v e r g e g e n -
wärtigt. H i e r l i e g t d e r Grund, w e s h a l b P a u l u s , d e r u n t e r 
den n e u t e s t a m e n t l i c h e n V e r f a s s e r n am t i e f s t e n über das 
Verhältnis des H e i l s zu s e i n e r V o r g e s c h i c h t e n a c h g e d a c h t 
h a t , wenn e r d i e These von d e r G o t t e s g e r e c h t i g k e i t aus 
G l a u b e n (Rom 1,16-3,31) e n t f a l t e t , m i t Abraham a l s dem 
V a t e r a l l e r Glaubenden e i n s e t z t (Rom 4 ) . Glaube i s t dem-
z u f o l g e d i e s : d i e v o r und ohne C h r i s t u s b e s t e h e n d e H e i l s -
e r w a r t u n g des A l t e n T e s t a m e n t s in Christus a l s G o t t e s 
w a h r h a f t i g e s Verheißungswort g e r e c h t f e r t i g t s e i n zu l a s -
s e n . D i e E n t s p r e c h u n g , d i e z w i s c h e n Neuem und A l t e m T e s t a -
ment b e s t e h t , i s t d i e A n a l o g i a f i d e i , sub s p e c i e D e i i u -
s t i f i c a n t i s d i e A n a l o g i a p r o m i s s i o n i s . 
D i e s e r E n t s p r e c h u n g kommt z u g u t e , daß das A l t e Testament 
s i c h von a l l e r a n d e r e n v o r und ohne C h r i s t u s b e s t e h e n d e n 
H e i l s e r w a r t u n g d a r i n u n t e r s c h e i d e t , daß es i n e i n z i g a r t i -
g e r Weise für das Handeln des r e c h t f e r t i g e n d e n G o t t e s 
o f f e n i s t . Es i s t schon v o r und ohne C h r i s t u s das Buch des 
G l a u b e n s . So e r w e i s t das A l t e T e s t a m e n t , indem ihm i n 
2 0 " A l s Weissagung auf das C h r i s t u s g e s c h e h e n war d i e s e r frühen Gemein-
de das A l t e Testament d i e c h r i s t l i c h e B i b e l , das C h r i s t u s b u c h . Oder -
um das Gemeinte noch d e u t l i c h e r h e r a u s z u s t e l l e n - es was das "Neue 
Testament" . Handelte es doch von Jesus C h r i s t u s und dem durch i h n her-
g e s t e l l t e n neuen Bund Gottes mit seinem Vo l k e " (Haenchen, Das a l t e 
"Neue Testament" und das neue " A l t e Testament" 15). 
D i e Auseinandersetzung um das A l t e Testament i n C h r i s t u s 27 7 
C h r i s t u s G o t t e s R e c h t zukommt, s e i n e e i g e n e W a h r h e i t . Wenn 
darum d i e C h r i s t e n h e i t das A l t e T e stament a l s i h r C h r i s t u s -
buch l i e s t , w i r d es t r o t z a l l e r G e w a l t s a m k e i t e n , d i e d a b e i 
nach u n s e r e n e x e g e t i s c h e n Maßstäben u n t e r l a u f e n , n i c h t v e r -
g e w a l t i g t , s o n d e r n kommt i n s e i n e r W a h r h e i t z u r S p r a c h e . 
Und wenn d i e C h r i s t e n h e i t i h r e n C h r i s t u s g l a u b e n i n d e r 
Sprache des A l t e n T e s t a m e n t s b e z e u g t , i s t s i e ganz b e i d e r 
Sache. Zwar g i l t d i e W a h r h e i t des A l t e n T e s t a m e n t s i n 
C h r i s t u s b e i w e i t e m n i c h t ohne Einschränkungen - es g i b t 
im A l t e n T e stament v i e l e s , was s i c h i n C h r i s t u s a l s Unwahr-
h e i t e r w e i s t -, a b e r s i e g i l t für s e i n e M i t t e und für e i n e n 
w e i t e n U m k r e i s d i e s e r M i t t e und i n s o f e r n für das Ganze; 
wenn es r i c h t i g i s t , was u n s e r e U n t e r s u c h u n g an i h r e m T e i l 
zu z e i g e n v e r s u c h t h a t , daß d i e Verheißung des G o t t e s b u n d e s 
d i e M i t t e des A l t e n T e s t a m e n t s b e s t i m m t . 
D i e Weise des C h r i s t u s g l a u b e n s , das A l t e Testament a l s 
G o t t e s g e r e c h t f e r t i g t e Verheißung zu l e s e n , d e s s e n R e c h t 
i n C h r i s t u s ihm zukommt, i s t i n d e s s e n n i c h t d i e e i n z i g 
mögliche. Für d i e v o r und ohne C h r i s t u s b e s t e h e n d e H e i l s -
e r w a r t u n g , d i e im K r e u z J e s u h o f f n u n g s l o s u n t e r b o t e n w i r d , 
l i e g t s i e s o g a r b e s o n d e r s f e r n . Nach m e n s c h l i c h e m Ermessen 
l i e g t es b e i w e i t e m näher, das A l t e Testament nach s e i n e m 
e i g e n e n R e c h t zu l e s e n . D i e s e s e i g e n e R e c h t kann j e d o c h 
für den C h r i s t u s g l a u b e n coram Deo nur a l s u n g e r e c h t f e r t i g -
t e r A n s p r u c h g e l t e n , m i t dem das A l t e Testament s e i n e 
W a h r h e i t , o f f e n zu s e i n für das H a n d e l n des r e c h t f e r t i g e n -
den G o t t e s , i n d r a m a t i s c h e r Weise v e r f e h l t . So kommt es 
für den C h r i s t u s g l a u b e n z u r A u s e i n a n d e r s e t z u n g um das A l t e 
T e s tament, und zwar d e r a r t , daß j e d e s Zugeständnis b e d e u t e n 
würde, s i c h gegen das E r s t e Gebot des A l t e n T e s t a m e n t s z u 
versündigen und das H e i l i n C h r i s t u s a u s z u s c h l a g e n . P a u l u s , 
von s e i n e n Gegnern genötigt, h a t d i e s e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
i n b e i s p i e l h a f t e r Weise a u s g e t r a g e n . B e i ihm t r e t e n g l e i c h -
sam z w e i A l t e Testamente e i n a n d e r unversöhnlich gegenüber: 
das A l t e Testament a l s d i e Verheißung des neuen Bundes i n 
C h r i s t u s , und das A l t e Testament a l s H e i l s w e g k r a f t v e r -
m e i n t l i c h e n e i g e n e n R e c h t s , nämlich a l s G e s e t z o d e r a l t e r 
B u n d 2 1 . D i e s e r ausschließende Ge g e n s a t z i s t unmißverständ-
l i c h b e t o n t i n G a l 4,21-31. H i e r s t e l l t P a u l u s im S c h r i f t -
b e w e i s , das heißt anhand d e r W a h r h e i t des A l t e n T e s t a -
ments, d i e i n C h r i s t u s o f f e n b a r geworden i s t , i n den Ge-
s t a l t e n d e r b e i d e n F r a u e n Abrahams, d e r S k l a v i n Hagar und 
der f r e i e n S a r a , das A l t e Testament a l s i n C h r i s t u s ge-
r e c h t f e r t i g t e Verheißung und das A l t e Testament a l s das i n 
C h r i s t u s an s e i n Ende gekommene G e s e t z a l s z w e i e n t g e g e n -
g e s e t z t e Bundesschlüsse (6uo ötadfJHai) e i n a n d e r gegenüber, 
2 1 Das zweifache Verständnis des A l t e n Testaments b e i Paulus t r i t t 
besonders d e u t l i c h i n dem zweifachen S i n n von vdyos i n Rom 3,21 und 
i n dem S c h r i f t b e w e i s Rom 10,5-13 heraus. 
27 8 Die Erfüllung der Verheißung i n C h r i s t u s s t e h t aus 
um d i e F r e i h e i t d e r H e i d e n m i s s i o n vom G e s e t z zu begründen. 
Daß d i e S c h r i f t n i c h t k r a f t e i g e n e n R e c h t s , s o n d e r n k r a f t 
d e r i h r i n C h r i s t u s zukommenden R e c h t f e r t i g u n g z u r V e r h e i -
ßung des neuen Bundes i n C h r i s t u s w i r d - so w i e P a u l u s 
s e i n A p o s t o l a t des neuen Bundes n i c h t d u r c h e i g e n e s R e c h t , 
s o n d e r n d u r c h den G e i s t des l e b e n d i g e n G o t t e s g e r e c h t -
f e r t i g t s i e h t -, b r i n g t 2 K o r 3 d u r c h das G e g e n s a t z p a a r 
"Buchstabe - G e i s t " (ypAuuct - Ttveöua) zum A u s d r u c k . H i e r 
s t e h t YpAuua für das ohne C h r i s t u s g e l e s e n e A l t e T e s t a -
ment, d e s s e n A n s p r u c h a u f das H e i l v o r G o t t n i c h t g e r e c h t -
f e r t i g t i s t . D i e s e r g e i s t l o s e B u c h s t a b e tötet; denn e r 
schlägt d i e R e c h t f e r t i g u n g , d i e ihm i n C h r i s t u s zukommt, 
aus. S t a t t Verheißung des neuen Bundes zu s e i n , w i r d das 
A l t e T e s t a m e n t , so g e l e s e n , zum a l t e n Bund, zum Buch des 
U n - H e i l s w e g s , d e r i n C h r i s t u s an s e i n Ende gekommen i s t . 
Damit v e r f e h l t es s e i n e e i g e n e W a h r h e i t , d i e nun w i e 
u n t e r d e r Decke des Mose v e r b o r g e n l i e g t 2 2 . 
D i e R e c h t f e r t i g u n g , d i e dem A l t e n Testament i n C h r i s t u s 
zukommt, i s t a l l e r d i n g s i n i h r e m Wesen mißverstanden, wenn 
d i e C h r i s t e n h e i t nun i h r e r s e i t s e i n e n A n s p r u c h a u f das 
A l t e Testament d a r a u s a b l e i t e t . Wenn d i e s g e s c h i e h t - und 
es i s t i n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g um das A l t e T e stament d i e 
betrübliche R e g e l gewesen -, i s t v e r g e s s e n , daß das K r e u z 
J e s u es i s t , i n dem dem A l t e n Testament s e i n e R e c h t f e r t i -
gung zukommt. Am K r e u z J e s u muß d e r c h r i s t l i c h e G e b r a u c h 
des A l t e n T e s t a m e n t s s i c h messen l a s s e n . D o r t s t e h t e i n e 
E c c l e s i a t r i u m p h a n s , d i e im Vollgefühl i h r e s H e i l s b e s i t z e s 
d i e Hand a u f das A l t e Testament l e g t , v o r G e r i c h t . D o r t 
muß auch, was o f t übersehen w i r d , das I n s t r u m e n t des W e i s -
s a g u n g s b e w e i s e s s i c h a l s stumpf e r w e i s e n : D i e F e s t s t e l l u n g , 
daß das n e u t e s t a m e n t l i c h e H e i l m i t d e r Verheißung des 
A l t e n T e staments übereinstimmt und i n s o f e r n das A l t e T e s t a -
ment im Neuen s e i n e W a h r h e i t o f f e n b a r t , i s t u n t e r dem 
Kre u z J e s u das B e k e n n t n i s des Gl a u b e n s - o d e r s i e t r i f f t 
n i c h t z u . Nur a l s s o l c h e s B e k e n n t n i s w i l l auch d e r Rück-
bezug des Neuen T e s t a m e n t s a u f das A l t e v e r s t a n d e n s e i n . 
D i e s e r Glaube weiß im Tode J e s u gegen a l l e a u f w e i s b a r e 
H e i l s e r f a h r u n g den G o t t , d e r von den T o t e n a u f e r w e c k t , am 
Werk und i s t a u f den erhöhten und wiederkommenden H e r r n 
g e r i c h t e t ; w i e j a auch d i e n e u t e s t a m e n t l i c h e n E v a n g e l i e n , 
wenn s i e d i e Übereinstimmung des Lebens J e s u m i t d e r a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n Verheißung bezeu g e n , den i r d i s c h e n z u g l e i c h 
a l s den erhöhten und wiederkommenden H e r r n v o r Augen haben. 
Der c h r i s t l i c h e G laube kommt d e s h a l b n i c h t n u r von d e r 
Erfüllung d e r Verheißung i n C h r i s t u s h e r ( d i e i n s o l c h e r 
Erfüllung s i c h a l s Verheißung erübrigen würde - m i t s a m t 
dem ganzen A l t e n T e s t a m e n t ) , s o n d e r n v i e l m e h r noch l e b t 
e r i n d e r H o f f n u n g a u f d i e s c h l e c h t h i n n i g e Erfüllung, d i e 
S. dazu Käsemann, G e i s t und Buchstabe. 
Die n e u t e s t a m e n t l i c h e Verheißung des neuen Bundes 279 
i n d e r i n C h r i s t u s g e r e c h t f e r t i g t e n Verheißung gegründet 
i s t . Darum h a t e r d i e a l t t e s t a m e n t l i c h e Verheißung n i c h t 
nur h i n t e r s i c h , s o n d e r n i n C h r i s t u s v i e l m e h r noch v o r 
s i c h . H i e r i n l i e g t d e r l e t z t e Grund für d i e b l e i b e n d e 
Bedeutung des A l t e n T e s t a m e n t s a l s H e i l i g e S c h r i f t d e r 
K i r c h e . So kommt e s , daß w i r am Ende des Neuen T e s t a m e n t s 
e r n e u t a u f d i e Verheißung des neuen Bundes t r e f f e n , nun 
i n e i n e r G e s t a l t , d i e immer noch ganz und g a r a l t t e s t a -
m e n t l i c h und doch z u g l e i c h ganz und g a r a u f C h r i s t u s ge-
r i c h t e t , n e u t e s t a m e n t l i c h i s t : 
"Und i c h sah e i n e n neuen Himmel und e i n e neue Erde; denn der 
e r s t e Himmel und d i e e r s t e Erde s i n d vergangen, und das Meer i s t 
n i c h t mehr. Und d i e h e i l i g e . S t a d t , das neue Jerusalem, sah i c h 
herabkommen aus dem Himmel von Gott, gerüstet wie e i n e Braut, 
d i e geschmückt i s t für i h r e n Mann. Und i c h hörte e i n e l a u t e 
Stimme von dem Thron her sagen: 'Siehe, das Z e l t Gottes b e i den 
Menschen; und er w i r d b e i ihnen wohnen, und s i e werden s e i n V o l k 
s e i n , und er, Gott, w i r d m i t ihnen s e i n . Und er w i r d abwischen 
a l l e Tränen von i h r e n Augen, und der Tod wird n i c h t mehr s e i n , 
noch L e i d noch G e s c h r e i noch Schmerz w i r d mehr s e i n ; denn das 
E r s t e i s t vergangen.' Und der auf dem Thron saß, sprach: 'Siehe, 
i c h mache a l l e s neu! 1" (Offb 21,1-5). 
Von d i e s e r Verheißung des neuen Bundes l e b t d i e K i r c h e , 
b i s i h r H e r r kommt. 
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nin> njn i n J e r 
mn» n n a -]br\ 
i n n nie 
P a r t i z i p + "OJn 
nyn K^nn "»J^ n 
•>nnN y u 
enn 
nenn 
nirp TI 
o*üae>zn n>pn 
-nnnn V K I 
(nno] y i T 3 i ) npm -pn 
Kinn o n n (wt/n*m) 
onn D^n^n (>nn/rpm) 
D > K 3 o*n> n^n 
o*nsn yn^n h i . 
146.168 
37.85.93 
23 
94f.240f. 
82.102f.i06f.14lf.203.205.216. 
238.245f. 
I03f. 
83.115-117 
189.221 .224.245 
27f .76 
144-146 
142f. 
56-59 
240f. 
88 
113f .119-129 
225.231.243 
119.121-124.127 
205.217:244 
27 .128 
225.230f. 
222 
206 
151 
34-37 
34f. 
I08f. 
177 
22 
129.177 
253f. 
138-141 
139 
137f. 
48 
100.114.127 
222 
225 
136-138 
23 
23 
22-31 
243 
49 
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o>n^N/mn> 'lab h i t p . 
ÜOJ bui nb bn 
Tb» m r p 
•pynn w> 
w>bbyn y i 
m r p D K J 
mj h i . (oder n i . ) i n J e r 
o>"isn V I K O n!?y h i . 
oyt> ->b T>nn D J I N I cpnt>Nb DD!? *n>>m 
(Bundesformel) 
mrp!? cnp oy 
K->nn nyn (>nn/n>ni) 
»rpyio I N * 
(DDriK msn ) i i s n O J K (ID t?y) *IÜK 
n i i T ^?ip3 yow 
IT> "ryi "lüpn 
I U P 
rn JüKin 
wni 
i n y m ePK , y i 
n>n 
m y i n 
m i n i n J e r 
o n n n n 
nt?yn 
117 
77f . 
100.204 
181 
142 
253 
188 
108 
I08f.224 
184 
142 
59.71f .162f. 
192 
134f. 
49 
82.102f .106 f. 14 l f .203.205.216. 
238.245f. 
107 
107 
23 
220 
lOOf. 
I08f . 
59f. 
152 
128 
139 
244 
37.85.93 
94 
173 
88 
259 
187 
181 
B i b e l s t e l l e n 
Gen 21,23-25 43 
6,5 178 22,18 112 
13 166 22,20-23,19 84 .93 
8,21 178 23,1 95 
9,1-17 231f. 6 112 
8-9.11 228-235 8 112 
10-11 230.24 5 20-33 96 
12, 2 222 24,3 112 
7 249f. 4-8 111.113 
13,14-17 247 8 266f.268 
15 247-250 9-11 273 
15,1 .4 253 25,8 232.252 
18 113.249f. 29,43-46 228-235. 
17,2-27 232 44 230 
3-8 228-235 31,16 234 
6 253f. 34,7 45.95 
9-14 234 9 134 
16 253f. 17 95.112 
18,14 172 21 95 
19,16 138 
21,4 232 Lev 
27 .32 122 18,28 213 
25, 23 253 19,1-18 93 
26, 28 122 24,8 234 
35,2-4 117 25,38 249 
11 253f. 26,3 209 
11-12 232 3-13 222-234 
9 217 
Ex 11 217 .252 
3,12 151 15 225 
19 136 42-45 226 
4,10.15 151 46 227 
6,4-8 228-235 
13,3.14 .16 137 Num 
15, 25 114 13,32 221f . 
19,5-6 107 14,18 45 
20,2-17 90-95 16 45 
5 45 20,15-16.20 136 
20,22-23,33 84 .96 
24 96 Dtn 
21, 12 44 .112 4, 29 loo 
14 112 30 108 
15 95 5,1 100 
17 95.112 3 97 
298 B i b e l s t e l l e n 
5,9 45 26,16-19 101.209 
33 89 17-18 102-110 
6-11 98f. 19 105.107 
6,4-6 98-101.109.114. 27 110-113 
127.185.203f. 27,9 107 
6-9 99 10 108 
10-11 145 15-26 76.112f 
21 136-138 28,1-2 102.224 
21-23 138 1-2.3 -6. 
24 204 f . 15-19 I09f. 
7,6 107 2 108 
7-8 137 9 I07f. 
8,6 108 15.45 .62 108 
20 108 30 145 
9,23 108 63 204 . 
26-29 137.172 69 97 
10,12 lOO.108 29,12 107 
11,13 100 23 174 
18-20 lOO 27 203 
22 108 28 262 
32 100 30,2 100.108 
12 83f.96.99.203 3 176 
12,1 100 6 100 
13 87 8 108 
13,3 95 9 204 
4 lOO 10 100.108 
5 108 11-14 263 
13-19 46 16 108 
19 108 20 108 
14,2 107 
15,5 108 Jos 
16,18-21,9 85-88 7,15.23- 26 44f. 
19 112 16-18 116 
17, 14-20 116 8,30-35 111 
20 108 24 114-119 
18,18 150 24,13 145 
19,9 108 18 98.185 
11 112 22 112 
13 45 25 114.125 
14 112 25-26 U l f . 
20,5-7 145 
21,1-8 45 R i 
23 213 6,7-10 119 
23,1 112 11-24 47 
24,16 40-43 13 47 
17 112 8,22-23 118 
26,1-15 86f.110 9 117f . 
5-8 136 10,11-16 119 
5-10 137.172 l l , 2 3 f . 81 
13.14 108 16,26 138 
16 99-101.I08f.209 . 
224.227f. 
20,13 46 
B i b e l s t e l l e n 299 
1 Sam 
2,27-36 31 
31 24.31 
7,3-4 119 
8 118 
8,8-9 119 
10,17-27 116 
18-19 119 
11,1-2 122f.l25 
13,13 254 
18,3 122 
20,8 122 
22,6-19 46 
8 122 
23.18 122 
24,22 254 
2 Sam 
3,12f. 122 
21 122f.l25 
5.3 122 
12 254 
7 251-255 
7.24 104.234 
16,11 253 
21,1-9 44f. 
23,5 255 
1 Kön 
2.4 100.192.256 
24 254 
45 254 
4,20 221 
5.5 189.203.221.224. 
245.251 
26 122f.l25 
8,19 253 
25 192.256 
9,5 192.256 
8 174 
12 117f. 
15.19 122f.l25 
29 42f. 
16,11 42f. 
17,17-24 135.247 
18,21-40 115.241 
39 98.115 
20,34 122f.l25 
2 Kön 
3.25 144 
5,18 134 
8,19 255 
9,27 239 
10,12-14 239 
18-27 240f. 
11.4 122 
17 104.113.122.125f. 
14.5 42 
6 42f. 
17,19-20 200 
19.29 145 
20,17 31 
22-23 84 
22,16-20 192 
23,1-3 104.113 
3 100 
4.6 198 
25,27-30 158 
Jes 
6,1-7 151 
5 119 
7,3 236 
14-16 236 
8,1-4 236-238 
9,5-6 190 
6 254 
11.1 190 
6-9 24 5 
16 243 
13,20 193 
19,24 222 
25.6- 9 273f. 
28,15.18 122f.l25 
29,13 108 
36,9 31 
37.30 145 
40,3 187 
42,5-9 139 
11 180 
43,16-21 53 
18 53 
18-19 139 
25 135.213 
44,22 135 
48,1-11 139 
9.11 213 
49.2 244 
8- 9 139 
9- 12 53 
51.7- 8 261 
15 199 
15-16 243f. 
300 
54,1-8 
9-10 
55,1-3.6 
3-5 
6-8 
59.21 
61,8 
62,4-5 
65,10 
17 
21-22 
25 
66.22 
J e r 
1,4-14 
8.10 
10- 12 
11- 14 
15-19 
17-19 
2.1- 2 
2 
2.2- 4,4 
25 
3,2-19 
6 
10 
12 
14 
14- 18 
18 
22 
22-25 
25 
4,2 
5-6 
7 
11.13 
12 
14 
15- 16 
18 
19-21 
22 
27 
29 
30 
31 
5,1 .3.6 
2 
B i b e l s t e l l e n 
143 5,10.18 191 
232 19 174 
255 6,1 153f. 
255 1-5.10-13 153 
178 11-13 60 
244 13 61 .135 
255 14 179 
143 18f. 259 
242 22-23 153 
139.190 23.25-26 156 
145 7,3 177 
24 5 6 192 
139 7 214 
9 90-95 
16 75 
150-153.158 20 146 
191 21 78f.81.128.155. 238 
26-28.61.143-145. 21-28 78 
175 22-23 77-83.88-91.96- 98. 
166 106-110 
149f. 24-25 80 
191 24-26 74f. 
152f. 26 54 
182 32-34 25.28f. 
157f. 8,4-7 153 
187 8 259 
183f. 10-12 60 
158 11 179 
202 14 .16 153f. 
184f. 14-15 154 
56f .142 18-23 153 
169.190 19.22 181f . 
194 9,1-9 35.154f. 
98.185.187.190 4-5 34 
186 l o 154 
54 11 174 
48 11-13 259 
153f.158 12-13 155 
153 13 54 
153f. 16-18.20 154 
154 24 30 
156 10,6-8.10 70f. 
153 19 181 
156f. 19-20.22 154 
153 21 188 
35 11,1-14 62.73-78.110. 
191 127-129 
153 4 214 
156 4 .10 26-28.61 .136 
153 9-11 133.177.190 
153 10 54 
48 12,14-17 145 
B i b e l s t e l l e n 301 
12, 16 
13 
13,2-4 
9 
18-19 
19 
20-22 
14, 17-18 
19 
20 
15, 20 
16,1-2.9 
4.9 
9 
10-11 
12 
14-15 
15 
17,26 
18.1 
2-6 
6 
7-10 
U 
19,1-15 
5-6 
11 
20,14-15.18 
21,1-10 
5 
7 
9-10 
10 
22.2 
8 
10.13-15 
15 
16 
17-19 
23,1-2 
1- 8 
2- 3 
3 
3- 4 
5-6 
6 
7-8 
48 
156.158 
156 
155 
154 
175 
156f. 
154 
179 
54 
150 
156.158.169 
29 
155.170.173 
53.174f.259 
54 
24f.28f.32-54. 
159.162.167.169. 
178.189-191 
168f.175.188f. 
201 
175 
73 
156.158.169.176 
155.170 
144f .177 
129.169.176-178. 
185.192 
158.169f. 
25.29.129 
155.170 
154-156 
66.167 
146.203 
166 
193 
200 
192 
174 
154 .156 
189 
35 
192 
188 
218-220 
193 
168.202 
169.188f. 
30.169.189f.221 . 
250.253f.256 
203.224 
24 .169.189f. 
23,8 
9- 10 
19-20 
24 
24,4 
6- 7 
25 
26.4- 6 
27,22 
29 
29.5- 7 
8-10 
10 
11 
11- 13 
13-14 
14 
16-17 
28 
30,2 
3- 4 
5-6 
7- 11 
8- 9 
10- 11 
12- 17 
30,17-31,3 
31,3-5 
4- 5 
5- 14 
15 
15-22 
15- 25 
16 
21-22 
22 
26 
27-34 
35- 36 
37 
38-40 
32 
32,15 
16- 44 
31 
36- 41 
37 
40 
42.44 
33,1-26 
168 
154.156.162 
180 
165f. 
156 
200-204 
149 
259 
192 
158 
145.155.159. 
169-171.183 
175 
167 
186 
159.175-178 
167.176 
168.188 
167 
145 
178 
30.167 .178 
154.156.162.179f. 
179 
169 
191f. 
179-133.187 
179f . 
179-183.187 
145 
180 
154.156.162 
163 
186 
186f. 
186f.190 
139 
178f. 
passim 
199 
200 
30.198f. 
158 
155.159.169-171 
167.172f. 
146 
168.176.202-209. 
216 
168.188 
204f .217 
159.174f. 
173f. 
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33,1-9 202 16,60 24 3 
13 175 17,16.18 225 
16 193 18 46f .228 
14-16 30 18,2-4 38 
14-26 70.255f. 19 46 
23-26 200 31 211 
34,4-5 192 20 213 
8-22 122.249 20,35 24 3 
35 158 23 241 
35,1 73 28,25.26 215 
12-17 192 26 145 
13.15 74f. 34 218-220 
18-19 192 34,23-24 214f .219f.221 .251 
36 147-149 253f. 
38,2 193 25 244f . 
39,15-18 193 25-30 224-226.232 
40,11-12 167 25-31 220-222 
42,10 145 26 217 
15-17 167 27 231 
18 146 36,6.7 222 
43,6 167 9.10 225 
44,6 146.166 13.15 221f. 
7-10 259 16-28 209-216.249 
11-14 167 27 209.224.227 
23 259 29 215 
26 48 29-30 221 
45,1-5 149.193 37,20-25 214-216 
4 145 24 209.224 .227 
46-51 193 26-27 214 .216-218.221. 
46, 11 181 224-226.233.252 
26 193 39,7 217 
27-28 179.191f. 
48,12 30 Hos 
47 193 1 235-240 
49,2 30 1,2 239 
6.39 193 9 238-240 
50,4 72 2,1-3 239 
4-5.19.20 193 2 194 
51, 5 193 4-15 239-241 
47.52 30 16-25 241-245 
52,15 167 16-17 .25 146.242f. 
20 244f . 
Ez 3 240 
5,5 216 4,1 239 
16-17 222 2 91-93 
11,14-21 205-216 3 244 
20 209.224.227 15 48 
14, 11 215 6,7 123 
12-23 222 8,1 123 
17 225 10,4 122f.125 
16 241 11,1 49 
16,59-63 225.231 12,2 122f .125 
B i b e l s t e l l e n 303 
12,10.14 
13,4 
14,2.5 
Am 
1,9 
2, 10 
3.1 
4.2 
13 
5,8-9 
11 
8,1-2 
l l f . 
9,4 
5-6 
7 
13 
14-15 
Zef 
1,13 
Sach 
2,15 
3,8 
6, 12 
8.8 
13 
13,9 
Ps 
1,2 
21,7 
37,26 
31 
40,9 
51, 12-14 
74,9 
89 
95,7 
119 
132 
Kl g l 
2.9 
5,7 
21 
Neh 
3 
49 
49 
185 
123 
49 
49 
31 
199 
199 
145 
151 .165f. 
31 
200 
199 
49 
24.29.223 
145 
145.244 
106 
189 
189 
106 
28.222 
143 
261 
222 
222 
261 
261 
211 
50 
255 
98 
263 
222 
50 
34 
140 
198f. 
1 Chr 
28,9 
2 Chr 
21,7 
19 
34,31 
Mt 
26,28 
Mk 
14.24 
Lk 
22,20 
Joh 
6,45 
Rom 
2,15 
11,27 
1 Kor 
10,16 
11.25 
26 
2 Kor 
3,4-18 
14 
Gal 
4,21-31 
1 Thess 
4,9 
Hebr 
8,1-10,18 
8,13 
10,15-17 
1 Joh 
2,27 
O f f b 
21,1-5 
178 
255 
192 
100 
267 .268f.271 
267.271 
267.271 
268 
268 
268 
272 
267.271-273 
272 
267.278 
267 
267.277 
268 
267 
270 
268.270 
268 
279 
Grundrisse zum Alten Testament 
Hrsg . von Walter Beyerlin. Bei Subskription der Reihe 1 0 % Ermäßigung. 
1 Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament 
In Zusammenarbeit mit Hellmut Brunner, Hartmut Schmökel, C o r d Kühne, Karl-Heinz 
Bernhardt und Edward Lipinski hrsg. von Walter Beyerlin. 2., durchges. Aufl. 1985. 310 
Seiten, mit 18 Zeichnungen und 4 Tafeln sowie ausführlichen Begriffs- und Bibelstellen-
Registern, kart. 
„Sorgfältig zusammengestellte Sach- und Bibelstellen-Register erleichtern die Benutzung des 
Buches, das einen vorzüglichen Überblick über die z . Z . verfügbaren Texte zur altorientalischen 
Religionsgeschichte unter dem Blickwinkel des Alten Testaments vermittelt." Welt des Orients 
4 Herbert Donner • Geschichte des Volkes Israel und seiner 
Nachbarn in Grundzügen 
Teil 1: Von den Anfängen bis zur Staatenbildungszeit. 1984. 232 Seiten, 3 Karten, kart. 
(Teil 2: erscheint Ende 1985) 
Der Verfasser setzt in sorgfältiger Analyse und aus reicher Kenntnis der Quellen in seinem Grund-
riß der Geschichte Israels konsequent bei der Kritik der neuen alttestamentlichen Forschung an den 
beherrschenden großen Hypothesen der Vorgängergeneration an. 
5 A.H.J. Gunneweg • Vom Verstehen des Alten Testaments 
Eine Hermeneutik. 1977. 220 Seiten, kart. 
„Der Verfasser erstattet eindrucksvoll Bericht über in der Christenheit praktiziertes Verstehen 
des Alten Testaments und setzt solche Verstehensmöglichkeiten in eine Beziehung zu den gegen-
wärtigen wissenschaftlichen Bemühungen um das Alte Testament. Ein wertvolles und dankens-
wert knappes Werk, dessen hermeneutische Vorschläge für die Praxis verwendbar und hilfreich 
s ind . " Theologische Beiträge 
6 Claus Westermann 
Theologie des Alten Testaments in Grundzügen 
1978.222 Seiten, kart. 
„ C . Westermann versteht die Aufgabe der alttestamentlichen Theologie als Zusammenschau 
dessen, was das Alte Testament als Ganzes von Gott sagt. Er hat in selbständiger und weit-
führend fördernder Weise auf allen drei Gebieten des Kanons gearbeitet. Mi t der /Theologie des 
Alten Testaments in Grundzügen' legt der Verfasser die Summe seines theologischen Lebens-
werkes vor . " Kirchenblatt für die ref. Schweiz 
Helmer Ringgren • Die Religionen das Alten Orients 
Sonderband. 1979. 255 Seiten, kart. 
„Die einschlägigen Erkenntnisse der Forschung hier mit Sorgfalt und Sachkenntnis zusammenge-
tragen zu haben, ist das Verdienst des schwedischen Alttestamentlers Helmer Ringgren. Es ist 
ihm gelungen, sowohl die Religionen des Vorderen Orients in ihrem Zusammenhang darzu-
stellen als auch zugleich bestimmte Elemente hervorzuheben, die für das Studium des Alten 
Testaments von besonderem Interesse s ind. " Theologischer Literaturanzeiger 
Geplant sind außerdem: 2 Othmar Keel • Religionsgeschichtlicher Bildband zum A T / 3 Erich 
Zenger • Die Lebenswelt des A T / 7 Rudolf Smend • Ethik des A T in Grundzügen 
Vandenhoeck & Ruprecht • G ö t t i n g e n und Z ü r i c h 
